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ﳌﺴﺎﻋﺪ ﻢ  ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ  ﺻﺎﱀ خ و ﻫﺎرون م اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ رﲪﻮن اﻻﺳﺘﺎذﻜﻞ ﻣﻦ ﻟ ﻟﺸﻜﺮ  ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم
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ﳍـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة  ﻛﺎﻓـﺔ ا ـﺎﻻت واﻟـﱵاﻟﺘﻐـﲑ ﰲ  إﻃـﺎر ﺑﻴﺌـﺔ أﻋﻤـﺎل ﺗﺘﻤﻴـﺰ  ﻟﺴـﺮﻋﺔ و ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺸﻂ      
داﻓﻌـﺎ رﺋﻴﺴـﻴﺎ  ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬـﺎ ﻳﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﻗﺘﺼـﺎدأو ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ، ﺳـﻮاء ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ، اﻻ
داء اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﰲ أﳏـﻴﻂ أﺳﺎﺳـﻪ ﻗـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ و   ـﺎرات ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻐـﲑات، ﻣـﻦ أﺟـﻞ أن ﻳﻜـﻮن ﳍـﺎ دورا ر د  ﰲ
  اﻹدارﻳﺔ.
  ي واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﻗﺘﺼـﺎدﻋـﺪة وﻇـﺎﺋﻒ ﲤﻜﻨﻬـﺎ ﻣـﻦ أداء دورﻫـﺎ اﻻﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﰲ إﻃـﺎر ﻋﻤـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻛﻬﻴﻜـﻞ إداري و       
ﻏﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ ، اﳋﺪﻣﻴـــﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔاﳌﺎﻟﻴـــﺔ،  اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ،اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ  ﻨـــﺪرج ﺿـــﻤﻨﻬﺎ، ﺗﻬـــﺎﻣـــﻦ ﻃﺮﻓ ةﺮ ف اﳌﺴـــﻄاﻫـــﺪﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ اﻻ
ﺎ ﺟـﻞ اﻟﻮﺻـﻮل  ـأﻣـﻦ  اﻟﻈـﺮوف و  ﺣﺴـﻦ اﻟﻄـﺮق، أﺣﺴـﻦﻠﻘﻴﺎم  ـﺎ ﰲ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﳎﻬﻮدات اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻟـﻦ ﺗﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك ﻓﺒـﺪون وﺟـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲣﻄـﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﺮﻏـﻮب ﻓﻴـﻪ،  اﻹدارﻳﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  إﻃﺎرﰲ 
ﻫـﻲ  اﻹدارﻳـﺔ ﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت  و ﻫﻜـﺬا، ، و ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﻟـﻦ ﺗﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻨﻈـﻴﻢﻫﻮ ﳐﻄﻂ رﻗﺎﺑﺔ ﳌﺎ
  .  ﻳﺔاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺳﺴﺔ أداﺧﻞ  ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻲاﶈﺮك 
ﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀـــﻬﺎ اﻟـــﻣـــﻊ  اﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒﻞ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ و ﺗﻔﺎﻋـــ أﺳـــﺎسﻋﻠـــﻰ  أي ﻣﺆﺳﺴـــﺔ ﰲ اﻹدارﻳ ـــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ـــﺔﺗﻘـــﻮم      
ﻟﺘﺰاﻳـﺪ ﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم  ـﺎ، ﻧﻈـﺮا اﻟﺮﺋﻴ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒإﺣـﺪى أﺻـﻌﺐ  اﻟﻘـﺮارات إﲣـﺎذﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻌـﺪ و  ،ﺎﻟﻀـﻤﺎن اﻟﺴـﲑ اﳉﻴـﺪ ﳌﻬﺎﻣﻬـ
اﳍـﺪف  أنﲟـﺎ و ﻳﺔ و ﺗﻌﻘﻴـﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺘـﺎ  ﻟﻜـﻢ اﻟﻜﺒـﲑ ﻟﻠﺒـﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﳊﻠﻬـﺎ، ﻗﺘﺼـﺎداﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌـﺮض ﳍـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻻ
 إﲣـﺎذﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﻣﻀـﻄﺮة ﻗﺒـﻞ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻈﻴﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻻاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺑﺼـﻔﺔ  اﳌﺎﻟﻴـﺔﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ و  ﳛﻜﻢ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻣﺪى ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺷـﻴﺪ ﻗﺮارا ـﺎاﻟﻘﻴﻤﺔ و ﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ آ رﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﻗﺮار إ أي
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘــﺮارات اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟــﱵ ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ز دة ﺗــﺪﻓﻘﺎت اﳋﺰﻳﻨــﺔ  إﻣــﺎ، ﺣﻴــﺚ ﳝﻜــﻦ ز دة ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
  ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻌﺎ.  أوﺣﺪ ﳑﻜﻦ  أدﱏ إﱃ اﻷﻣﻮالاﻟﱵ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﻴﺔﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠاﻟاﻟﺼﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل 
، اﻹدارﻳــﺔﻫﺘﻤــﺎم اﳉﻬــﺎت اﳌﻜﻠﻔــﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت إاﻟــﱵ ﲢــﻮز ﻋﻠــﻰ  اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻘــﺮارات  أﻫــﻢﻣــﻦ ﺗﻌــﺪ ﺎﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻓــ     
، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﻏﲑﻫﺎ، ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮارات اﻟـﱵ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔﺗﺘﺤﺪد ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺮى   أﺳﺎﺳﻬﺎﻓﻌﻠﻰ 
ﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺎ ﺳــﻮاء إﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻫــﻲ اﶈــﺪد ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ ، ﻓﻘــاﺳــﺘﺜﻤﺎرا ﺎ أوﺑﻜــﻞ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ  ﻣــﻮال اﳌﺆﺳﺴــﺔ 
، ﰲ  ﻗـﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﳑﻜﻨـﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻓﻖ ﻧـﻮع اﳌﺆﺳﺴـﺔ و ﺣﺠﻤﻬـﺎ واﻟﻐـﺮض ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ذاﺗـﻪ أوﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ داﺧﻠﻴﺔ 
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻫـﻮ اﻟﺼـﺎدر أوﻻ  ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أنﲔ ﺣ
 أنﰲ ﺣـﲔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴـﺔ،  أوﻣﺘﺎﺣﺔ، اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﲡﺪﻳﺪ، ﺗﻄﻮﻳﺮ أو اﻧﻪ ﻗﺮار  ﺗﺞ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ 
ﻫﺬﻩ اﻷر ح اﻟـﱵ ﻳﻨﺠـﺮ ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻘـﺮار اﳌـﺎﱄ اﻷﺧـﲑ اﳌﺘﻤﺜـﻞ   ﻗﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷر حأ ﲢﻘﻴﻖﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ اﳍﺪف 
ﻋــﻦ إﻻ ﻳــﺘﻢ  ﳝﻜــﻦ أن، و ﻫــﺬا ﻻ أﺧــﺮىﺘﻔــﺎظ  ــﺎ ﻟﻐــﺮض ﲤﻮﻳــﻞ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺣ أوﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎﳘﲔ  اﻷر حﰲ ﺗﻮزﻳــﻊ 





ﻫــﺎ  ﻟﺒﻴﺌــﺔ اﶈﻴﻄــﺔ  ــﺎ، ﺗﺰاﻳــﺪت ﺛﺮ  ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﱂ اﳋــﺎرﺟﻲ وﻳﺔ ﻗﺘﺼــﺎداﻻاﳌﺘﺰاﻳــﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت  ﻧﻔﺘــﺎحﻣــﻊ اﻹﳑــﺎ ﺳــﺒﻖ و      
ﻫـﻲ إﻻ ﻧﺘـﺎج ﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﳑﺜﻠـﺔ ﰲ  ﺎﻣـ ةاﳊﺎﺟـﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﲟﺨﺘﻠـﻒ أﻧﻮاﻋﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑ 
 ﺔﻗﺎﺑﻠـــﻛﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻟﻠﻮﺻـــﻮل إﱃ ﺷـــﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ   اﻟﺒﻴـــﺎ ت اﳋـــﺎمﻣﻌﺎﳉـــﺔ ﺣﻴـــﺚ ﻳـــﺘﻢ ﲡﻤﻴـــﻊ، ﺗﺸـــﻐﻴﻞ و  ،ﻧﻈـــﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت
ﺑـﺮز أﻧـﻮاع اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﱵ أﻣـﻦ ﺗﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ و و ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ، أﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ داﺧﻞ 
ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ، ﻫـﺬﻩ  ذات ﻃﺒﻴﻌـﺔاﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ    إذاﺧﺎﺻـﺔ داﺧـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺎت و اﻟﻘـﺮارات ﻏﻠﺐ أ إﲣﺎذﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 
ﻳﻌـــﺮف ﺑـــﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت  ﻫﺎ ﺿـــﻤﻦ ﻧﻈـــﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞإﻋـــﺪاداﻷﺧـــﲑة اﻟـــﱵ ﺗﻌـــﺪ وﻇﻴﻔـــﺔ اﶈﺎﺳـــﺒﺔ ﻫـــﻲ اﳌﺮﺟـــﻊ اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﰲ 
  .اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
ﳌﺘﺨـﺬ اﻟﻘـﺮار، ﻣــﻦ  اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔاﳌﺎﻟﻴـﺔ و ﻮﻣــﺎت  ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌﻠﲑﺗـﻮﻓ ﳚـﺐ اﻟﻘـﺮارات اﳌﺎﻟﻴــﺔﲣـﺎذ إاﳌﺒﺎﺷـﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻘﺒـﻞﻓ     
ﺗﻘــﺪم ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻠﺠﻬــﺎت اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬــﺎ، ﻣــﻊ ﺿــﺮورة اﻟﱰﻛﻴــﺰ  أنﳚــﺐ  أﺟــﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘــﻪ، ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت
ﳐﺮﺟـﺎت  أنﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﻮﺻـﻠﻨﺎ ﻟﻔﻜـﺮة ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺮﲨﺘﻬـﺎ ﻟﻮاﻗـﻊ اﳌﺆﺳﺴـﺔ و  ﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻣـﺪى ﻣﺼـﺪاﻗﻴﺔ اﻋﻠـﻰ 
ﺺ ﲤﻴﺰﻫـﺎ ﻋـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺒﻴـﺎ ت ﲡﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻋﻠـﻰ ﺧﺼـﺎﺋ أﺳـﺲﻣﻌـﺪة وﻓـﻖ ﺗﻜـﻮن  أنﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﳚـﺐ 
  .اﻷﺧﺮىاﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و 
 ﻣـﻦ أﳘﻴـﺔ  ﻟﻐـﺔ ﰲ ﳍـﺎﳌـﺎ   ﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺔاﶈﺎﺳﺒاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل  إﻫﺘﻢﻓﻘﺪ      
ﺻـﺪر ﳎﻠـﺲ ﻣﻌـﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳـﺒﺔ أﻗـﺪ و ، اﻟﻘـﺮارات إﲣـﺎذ إﻃـﺎرﰲ  ـﺎ اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌﻤـﻮل إﺿـﻔﺎء ﺻـﻔﺔ اﳉـﻮدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و 
ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟــﱵ ﳚــﺐ اﻟــﺬي ﺣــﺪد ﻓﻴــﻪ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴــو  0891( ﺳــﻨﺔ 2اﻟﺒﻴــﺎن رﻗــﻢ )( BSAFاﳌﺎﻟﻴــﺔ )
ﺗـﻮﻓﺮ ﺗﻠـﻚ اﳋﺼـﺎﺋﺺ ﻳﻌـﱪ  أن أي اﻟﻘـﺮار، إﲣـﺎذﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ إ
ﻗﺴــــﻤﺖ اﳋﺼــــﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴــــﺔ ذ إ، وﺗﻮﺻــــﻴﻠﻬﺎ ﳌﺴــــﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ إﺑﻼﻏﻬــــﺎﻣﻔﻴــــﺪة و ﳚــــﺐ  اﻟــــﱵ ﰎ ﺗﻮﻓﲑﻫــــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت أنﻋﻠــــﻰ 
اﳌﻮﺛﻮﻗﻴــﺔ و ﻣــﺎ ﻳﻨــﺪرج ﺜﻠــﺔ ﰲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺧﺎﺻــﻴﱵ اﳌﻼءﻣــﺔ و ﺧﺼــﺎﺋﺺ رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﳑوﻓــﻖ ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﺎن إﱃ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ 
اﻟﻘﺎﺑﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧـﺔ و اﻟﺜﺒـﺎت، ﻫـﺬﻩ اﳋﺼـﺎﺋﺺ  ﺜﻠـﺔ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺔﳑ ﻧﻮﻳﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺺ و ،ﺿﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻋﻴﺔ
ﺳـﻮاء ﻋـﻦ  ،ﻟﺘﻘـﺪﳝﻬﺎ ﰲ ﺷـﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ اﻷﺧـﺮىاﻟﻌﻮاﻣـﻞ  ﺗﻀﺎﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦﺗﺬﻛﺮ ﻟﻮﻻ  أﳘﻴﺔ أيﺗﻜﻮن ﳍﺎ  أناﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﺘﺤﻠـﻲ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻟ  ﻹﺿـﺎﻓﺔ، ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﻮﻓﺮ ﺧﺼـﺎﺋﺺ ﲟﻌـﺪي ﻫـﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﲤﻴـﺰﻫﻢ ﻋـﻦ ﻏـﲑﻫﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ  ﳌﺆﺳﺴـﺔ
، اﳌﺆﺳﺴــﺔاﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ  اﻷﺧــﺮىاﻟﻘـﺮار ﲞﺼـﺎﺋﺺ ﲤﻴــﺰﻫﻢ ﻋـﻦ ﻏـﲑﻫﻢ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت  إﲣــﺎذ أوﻃـﻼع ﺳـﻮاء ﻟﻺ
ذات  ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟﻘﻴـﻮد اﳊﺎﻛﻤـﺔ ﳑﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  ﻟﻌﺎﺋـﺪ ﰲ ﺗـﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎتﻓﻜـﺮة  ﲡﺴـﻴﺪﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣـﺪى   ﻹﺿـﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺠﻬـﺔ اﻟـﱵ اﺟـﻞ ﺗﻘـﺪﳝﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﳌﻨﺎﺳـﺐ و  ﻣـﻦاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﰎ  ـﺎ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت،  ﻣﺮاﻋﺎة، ﻣﻊ ﺟﻮدة
  ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ.
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﺗﻌـﺪ واﺣـﺪة ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻨﺎﺷـﻄﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮق اﻟـﺪوﱄ وﺟـﺪت ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﳎـﱪة ﻗﺘﺼـﺎدﲟﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ     





ﺜــﻞ ﺳــﺘﻐﻼل اﻷﻣﺴــﻴﺪ ﻓﻜــﺮة اﻹﻫــﺬا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳏﺎوﻟﺘﻬــﺎ ﻟﺘﺠ ﻛــﱪ ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻷر ح و اﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﺒﻘــﺎء ﰲ ﻋــﺎﱂ اﻷﻋﻤــﺎل،أ
، و ﺑـــﺮزت ﻫـــﺬﻩ اﻟﻔﻜـــﺮة أﻛﺜـــﺮ ﻓﻴﻤـــﺎ ﳜـــﺺ ﻗـــﺮارات ﲤﺘـــﺎز  ﻟﺪﻗـــﺔ و اﻟﻜﻔـــﺎءة إﲣـــﺎذﺟـــﻞ أﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﳌﺘـــﻮﻓﺮة ﻟـــﺪﻳﻬﺎ ﻣـــﻦ 
ﺑﺘﺒــﲏ اﳌﻌﻤــﻮل  ــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺪوﱄ  اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺳــﻌﻴﻬﺎ ﶈﺎوﻟــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ 
 ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌـﺎﻳﲑ اﳌﺸـﺮع ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ، ﻫﺬا اﻟﻨﻈـﺎم اﻟـﺬي ﺗﺒـﲎ 0102ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إ )FCS(اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ 
ذات  ذ أﺻـﺒﺤﺖإﻫﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻧﻌﻜﺴـﺖ ﺑـﺪورﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻜﻞ وﺟـﻮ إﻟﻠﻌﻤـﻞ  ـﺎ و اﻟـﱵ  ﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔاﶈ
ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮارات  إﲣــﺎذﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ إﺖ ﺗﻌــﺪ ﻣﺮﺟــﻊ ﰲ ﺣـﺪ ذا ــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻــﺒﺤأﻓﺎﺋــﺪة، ﻛﻤــﺎ أ ــﺎ أﻛﺜــﺮ  ﺟـﻮدة و
  رات اﻷﺧﺮى.اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ، ﻛﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮا
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ  أوﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ  اﳌﻘﺪﻣﺔو ﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮارات اﻟﲣﺎذ إﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻐﺮض ا إن     
  .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳑﻴﺰةﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ  ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﳉﻮدة ﺑﻨﺎء ﳚﺐ أنﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ، 
  :اﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  -I
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: اﳌﺮاد ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔن ﺈﻓﺎ ﺳﺒﻖ  ﳑ
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳋ ﻫﻞ
 اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:  اﻷﺳﺌﻠﺔ -II
 اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻷﺳﺌﻠﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻃﺮح  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔإﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻞ  -1
   ؟ 50,0 = αﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﻫﻞ ﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ   -2
   ؟ 50,0 = αﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ا إﻋﺪادﻫﻞ ﻟﻠﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ  -3
 ؟ 50,0 = αاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻫﻞ ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ  -4
 ؟ 50,0 = αﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ -III
  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻷﺳﺌﻠﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  -1





 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼءﻣﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 ؛50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼءﻣﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 .50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ   -2
 :ﳘﺎ ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﺬﻩ ، 50,0 = αﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 ؛50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 .50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
ﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳍﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتا إﻋﺪادﺗﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ  -3
 ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﺬﻩ ،50,0 = αاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 :ﳘﺎ
ﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳍﺎ  إﻋﺪادﺗﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ  
 ؛50,0 = αاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ ﳍﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻋﺪاد ﰲ اﻟﺜﺒﺎت ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ 
 .50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳍﺎ اﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗ -4
 ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﺬﻩ ،50,0 = αاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  :ﳘﺎ
 ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ ﳍﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ 
  ؛50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
 ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ ﳍﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ 








 ﻣﱪرات إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع -VI
 وﺗﺒﻴﺎن اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ و اﻟﻔﻜﺮي اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻧﺴﻌﻰ          
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮدة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎداﻹ ﺿﺮورة إﺛﺒﺎت ﳏﺎوﻟﺔ ﻇﻞ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺎأﺛﺮ 
  .اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ و ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ و اﻟﻘﻮاﺋﻢ وﻋﺮض إﻋﺪاد ﻋﻨﺪ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  ﺗﱪز ﻣﱪرات اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:     
 اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل؛ إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﲢﻮزﻫﺎ  اﻷﳘﻴﺔ 
 اﳌﻌﺪة وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﱯ ﳏﻜﻢ داﺧﻞاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﺟﻮدة ﻣﻮﺿﻮعدراﺳﺔ أﳘﻴﺔ  
 إﻋﺪادﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺘﺼﺎداﻻﺴﺔ اﳌﺆﺳ
 ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛
ﻣﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻋﻄﺎء ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ  
 اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ إﲣﺎذﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أﳘﻴﺔﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ ا إﲣﺎذاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ  ﺛﺮ  ﲢﺴﻴﺲ اﳌﺴﲑﻳﻦ 
 ﻳﺔ؛ﻗﺘﺼﺎداﻻ
 أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ -V
ﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ا ﳑﺜﻼ ﰲﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺘﻄﺮق ﳌﻮﺿﻮع ذو أﳘﻴﺔ  ﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ أﳘﻴﺔﺗﱪز      
ﺧﺎﺻﺔ و ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻷﺳﺘﺨﺪام ااﻹﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻟﻎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷ أﺛﺮﻣﻦ ﳌﺎ ﳍﺎ 
 ن ﺗﺘﺤﻠﻰ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ.أاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﳚﺐ 
 أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ  -IV
  ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻳﺔ؛ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛ 
 اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ. إﲣﺎذﻌﺪي و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻠﻘﺔ ﲟاﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌ أﺛﺮاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  
 ﻳﺔ؛ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ إﲣﺎذاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ  أﺛﺮﺗﺒﻴﺎن  
 ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ -IIV
ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺒﺴﻂ  ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و ﰲ اﻃﺎر ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﳕﻮذج دراﺳﺔ ﻣﻌﲔ، إﺧﱰ إ     
 إﲣﺎذﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﳘﺎ: اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ 





  ﲤﺜﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: إذ أﻣﻜﻦ     












 .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺪادﻣﻦ  اﳌﺼﺪر:
 اﻟﺪراﺳﺔ إﻃﺎر -IIIV
  ﻃﺎر اﳊﺪود اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:إﻳﻘﻮم ﺑﻨﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ 
 ﻧﻮاﻋﻬﺎ؛أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ و اﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﲢﺪ إﲣﺎذاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
 ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳍﺎ؛ ﺰاﻟﱰﻛﻴ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﺪدة ﳉﻮدة  
 اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ إﲣﺎذ
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪ و ﻣﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
 اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
( ﻗﺼﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻗﻤﻨﺎ  ﺳﻘﺎط اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ) ﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺪراﺳﺔ اﻟاﻟﰲ  
 إﲣﺎذﰲ  ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﺟﻮدة، و ﻣﺪى ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ 
 ﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.أﺛﺮ ﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺮارات اﳌ
  
 




 ﺛﺮاﻷ  اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ
  ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  اﻟﺜﺒﺎت







 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷدواتاﳌﻨﻬﺞ و  -XI
وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ إﻋﺘﻤﺪ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻛﻤﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻗﺼﺪ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ       
ﰎ اﻹﻋﺘﻤﺎد أﻳﻀﺎ ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ذﻟﻚ أداة أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎرة وﻫﺬا 
ﺑﻌﺾ اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛﻤﺎ ﰎ إﺳﺘﺨﺪام ،اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎﻓﺮﺿﻴﺎت اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻐﺮض 
  ".32v SSPSﺑﺮ ﻣﺞ "  ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -X
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺟﺪ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ      
   ﳚﺎز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:  -1
 esu noitamrofni fo tcapmI ehT «ﺑﻌﻨﻮان:  8991( ﻣﺎي tforhsA eiggaMدراﺳﺔ ) 
    » stsiparehtoisyhp yb gnikam noisiced no yrtsudni
 اﻟﻘﺮار ﻟﺪى أﺧﺼﺎﺋﻴﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ"  إﲣﺎذﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إ أﺛﺮ"
 إﲣﺎذاﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ  أﺧﺼﺎﺋﻲﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إ أﺛﺮاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺗﺒﻴﺎن           
 73ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻ ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼج اﳌﺮﺿﻰ، أﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ
  ﲨﺎﱄ ﻣﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.إﻗﺴﺎم ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ أﻣﺴﺘﺸﻔﻰ  ﻢ 
ﻧﻈﻤﺔ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ أﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ أﻣﻦ           
ﳌﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮع اﻟﻌﻼج، ﻣﺪﺗﻪ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼج ا إﲣﺎذﻛﺒﲑ ﰲ   أﺛﺮاﳌﺸﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﳍﺎ 
ﺘﺠﻨﺐ ﻧﻔﺲ اﳌﺮض، و  ﻋﻄﺎء ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻻﺣﻘﺔ ﻟأﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻼﺟﺎت دورﻳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺮﺿﻰ و 
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ  ﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻗﺒﻞ اﻹاﳌﺮﺿﻰ و اﳌﺘﺎﺑﻌ إﻋﺪاد ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺠﻴﻢ 
 رﲰﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
 fo tcapmI ehT «ﺑﻌﻨﻮان :  8991 ﻣﺎرس (srehto te tehcuoB eruaL-eiraMدراﺳﺔ ) 
 lacituecamrahp eht ni gnikam noisiced no yrtsudni esu noitamrofni
  » yrtsudni
  اﻟﻘﺮار ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ" إﲣﺎذﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إ أﺛﺮ"
داﺧﻞ  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إاﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ  ﺛﺮاﻷاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﳏﺎوﻟﺔ ﻗﻴﺎس          






اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ  ﻟﺘﻜﺮار  إﲣﺎذﳏﺪود ﰲ  أﺛﺮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳍﺎ أﱃ إﺧﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮ           
ﻧﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺒﻴﻘﻴﺔ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺑﻴﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﺘﻄاﻹو 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذاﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ و ﻋﻮﺿﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻦ زادت 
 ر اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﺟﻨﺒﺘﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻵ ﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرةأﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  نأﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﳍﺎﻣﺔ،  ﻹ
ﻋﺘﻤﺎد وﺻﺖ ﺑﻀﺮورة اﻹأﻢ، و ﻫﻢ ﻟﻘﺮارا إﲣﺎذﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻹاﻟﺴﻠ
  ﻗﺮارا ﻢ. إﲣﺎذﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ 
 fo eloR ehT «ﺑﻌﻨﻮان  8002( letaP sirhC dna seuhdieH avEدراﺳﺔ ) 
 namreG a ni sessecorP gnikaM-noisiceD ni noitamrofnI gnitnuoccA
   » evitarepooC yriaD
 " ﳌﺎﻧﻴﺔﻟﺒﺎن اﻷﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻷاﻟﻘﺮار داﺧﻞ  إﲣﺎذ" دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 و ﺗﻔﺤﺺ اﳉﻮاﻧﺐﻟﻸﻟﺒﺎن ﳌﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻷﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﲝﺜﺖ           
ار ة و ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮ ر داﺳﺘﺨﺪام ﳎﻠﺲ اﻹإﻛﻴﻔﻴﺔ   إﻇﻬﺎر،  ﺪف داﺧﻠﻬﺎاﻟﻘﺮار  ﲣﺎذﻳﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎداﻻاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و 
ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إن أﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار، و اﻷ ﲣﺎذﻹﺳﱰاﲡﻴﺘﻬﻢ إﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ 
  ﻳﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ.ﻗﺘﺼﺎد ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻻ ﺄﺛﺮﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘ
ﱃ إ ﺿﺎﻓﺔاﻟﻘﺮارت داﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،  ﻹ إﲣﺎذن ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ أﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ           
ﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺪﻫﻢ  ﺎ ﻧﻈﺎم إاﻟﻘﺮارات ﺗﺴﺘﻨﺪ  إﲣﺎذن ﻋﻤﻠﻴﺔ أ
ﳍﺬﻩ و ﺧﺎرﺟﻴﺔ، و أداﺧﻠﻴﺔ ﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ   اﶈﻴﻄﺔﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﺄﺛﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ، ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘ
ﺟﺮاءات و اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻴﺎن دور اﻹﳘﻴﺔ  ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒأاﻟﺪراﺳﺔ 
  اﻟﻘﺮار. إﲣﺎذ
 gnitnuocca ehT « ﺑﻌﻨﻮان:  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  )srehto dna adahcusluJ mosiriS(دراﺳﺔ  
 noisiced evitucexe iahT ecnahne ot noitazilitu sti ,deviecer noitamrofni
   » scitsiretcarahc lanosrep fo tceffe eht dna gnikam
اﳋﺼﺎﺋﺺ  و ﺛﲑاﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ  إﲣﺎذﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ إو  "اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة،
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ." 
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﺔ ﰲ دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴ ﺳﺘﻜﺸﺎفإاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ           
ن ﻧﻔﺲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ أي أاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ،  أﺛﺮﻣﻊ ﺗﺒﻴﺎن ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺎ، إاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و 
ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﲤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺧﺘﻴﺎر إﳝﻜﻦ 
ﺳﺘﺒﻴﺎن إﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻴﻼﻧﺪﻳﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺧﺼﺖ اﳌﺪراء اﻟﺘﻨﻔﺬﻳﲔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮز  004





ن أاﻟﻘﺮار، ﻛﻤﺎ  إﲣﺎذﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أﺛﺮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة ﳍﺎ أﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ          
  أﺛﺮﻗﺮارا ﻢ ﳍﺎ  إﲣﺎذاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﳌﺪراء اﻟﺘﻨﻔﺬﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
وﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪراء اﻟﺘﻨﻔﺬﻳﲔ، ﻛﻤﺎ إ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺒﲑ ﰲ
و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ  إﻋﺪادﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻹﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﺧﺬ  ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨاﻷ
  ﻛﺜﺮ.أﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ذو ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈ
 noitamrofni fo elor ehT «ﺑﻌﻨﻮان:  0102 )inamaN-ahsireB anahiM(دراﺳﺔ  
  » hcaorppa laciteroeht na - gnikam noisiced tnemeganam ni smetsys
   "اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ –اﻟﻘﺮارات اﻻدارﻳﺔ  إﲣﺎذدور ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ "
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إاﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ            
اﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻌﻞ ﻣﺪراء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ   ﻹﺿﺎﻓﺔدارﻳﺔ، اﻹ
  ﺿﻞ اﻟﺮﻫﺎ ت اﶈﻴﻄﺔ  ﻢ.
ﻋﻤﺎل ﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺸﻜأﺎ ﻫﻲ ﻟﻴﻬإاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ            
رﺑﻊ وﻇﺎﺋﻒ أﻓﻀﻞ، ﻓﻠﻺدارة أﻗﺮارات  إﲣﺎذﺟﻞ أدارة و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺔ اﻹأاﳊﺪﻳﺜﺔ، و ﻫﻲ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ 
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ن اﻹأﻨﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻮن ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﻣ
  داري ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪراء وﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح.اﻹ
داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪراء ﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا إﺳﻬﻤﺖ أن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺿﺎف اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻛﻤﺎ          
ن ﻧﻈﻢ أﻋﺘﺒﺎر ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، و  ز دة ﻓﻬﻤﻬﻢ ﳌﺎﻫﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﳝﻜﻦ و ﻣﺎ
ﻋﻤﺎل ﲡﺎرﻳﺔ  ﺟﺤﺔ، أدارة إﰲ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ ﻣﻌﺎﰿ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ اﳊﺎﲰﺔ
  ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﲰﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻷأﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺪ و 
-noisiceD laireganaM «ﺑﻌﻨﻮان:  2102( aecoS aleinaD-ardnaxelAدراﺳﺔ ) 
   » noitamrofnI gnitnuoccA laicnaniF dna gnikaM
 اﻟﻘﺮارات اﻻدارﻳﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ"  إﲣﺎذ"
دارﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻘﺮارات اﻹ إﲣﺎذاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دور ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ            
ﺗﻄﺮﻗﺖ ﳍﺎ ﻣﻦ وﻗﺪ ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إ ن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وأاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
   رأي ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل.ﱃإ، ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻮاﻧﺐ وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎصﻋﺪت ﺟ
ﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﺣﺪث ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳأﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ          
ﻧﺸﻄﺔ و اﻟﻘﺮارات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، و ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻸﺟﻞ اﻹأﻣﻦ  اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔو 





ﺑﻞ ﻌﻠﻮﻣﺎت ن اﻟﻘﺮارات ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﳌأاﻟﻘﺮار ﻳﻜﺸﻒ  إﲣﺎذن واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﱃ إﺿﺎﻓﺔ  ﻹ
 ﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار.أﺗﻌﺘﻤﺪ 
 tnemeganaM «ﺑﻌﻨﻮان:  2102 )srehto dna civejlvasinaR garderP(دراﺳﺔ  
  » esirpretne ni ssecorp gnikam noisiced dna metsys noihtamrofnI
  اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ"  إﲣﺎذ"ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارة و ﻋﻤﻠﻴﺔ 
دارﻳﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻧﻮاع و ﳕﻮذج ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹاﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﻬﻮم، ﺧﺼﺎﺋﺺ، اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ا          
  اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذدارﻳﺔ ﰲ و دور ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹ أﺛﺮﺑﺮاز إ
ﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ أاﻟﺘﻮﺻﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ          
ﻓﻨﻈﻢ ﺳﺐ و ذات ﺻﻠﺔ، ﻗﺮار ﻓﻌﺎل ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎ ﲣﺎذﻧﻪ ﻹأﻻ إاﻟﻘﺮار،  إﲣﺎذ
اﻟﻘﺮار و ﲤﻜﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  إﲣﺎذدارﻳﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹ
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻘﻴﺎم  ﳌﻬﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﻧﻈﻢ 
 إﲣﺎذاﳌﺒﺴﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮار  ﺒﺪاﺋﻞاﻟاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ دورا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ 
 ن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ.أﻗﺮارا ﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ 
 ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:  -2
  ﻣﻘﺎﻻت:  -أ 
  :( ﺑﻌﻨﻮان: اﳘﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺑﻨﺎء اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ5002دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﲪﻮد ﺳﺮاج ) 
ﻴﺎر ﻗﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧﺘإﳘﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺑﻨﺎء و ﲢﺪﻳﺪ أاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل          
ﺘﻤﺎم ﻫﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﳚﺐ اﻹ ﻧﻪأﻠﻮﻣﺎت ﲣﺘﻠﻒ  ﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮارات و ن اﻟﻘﺮارات ﲢﺘﺎج اﱃ ﻣﻌا
  ي  ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.أ ﳚﺎد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮارات ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ إﳚﺎد و  ﲣﺎذﻧﻪ ﻹأﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ  ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ اﻟﻨأﻣﻦ           
ن اﻟﻘﺮارات ﲣﺘﻠﻒ و ﺗﺘﻨﻮع و  ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ أﱃ إﰒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﺻﻞ ﻓﻀﻞ ﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷإو 
ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى د وﺗﺘﻨﻮع ااﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪ
 داري و ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.اﻹ
( ﺑﻌﻨﻮان: دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﰲ 6002دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﺮﻋﻲ ) 
 اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ:  إﲣﺎذ
ودور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  ﻫﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري          





اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎن ﻫﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﲟﻔﺮدﻫﺎ ذات  ﺛﲑ ﰲ ﻗﺮار اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أم 
  اﻟﻘﺮار. إﲣﺎذﲢﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻫﺎم ﻋﻨﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻻ 
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أﳘﻬﺎ أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ          
اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  إﲣﺎذﺧﺎص اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ دورا ًأﺳﺎﺳﻴﺎ ًﰲ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻬﻤﺔ واﳌﻔﻴﺪة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ 
إﻟﺰام  ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ .اﻟﻘﺮار ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻪ إﲣﺎذﳓﺮاﻓﺎت ﻓـﻲ اﻷداء وﲢﺪﻳﺪ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ و اﻹ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﻴـﺴﺖ ﳐﺘـﺼﺮة واﺗﺒﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ  ﻋﺪاداﻟﺸﺮﻛﺎت  
 اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ اﳌﺮﺣﻠﻲ. إﻋﺪاداﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ اﻟـﺴﻨﻮي ﻋﻨـﺪ 
( ﺑﻌﻨﻮان: دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺳﻮق 7002دراﺳﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﲪﺰة ) 
 :اﳌﺎﻟﻴﺔ )دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ( ﻟﻸوراقﻋﻤﺎن 
ﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻣﻨﻔﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳌﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن           
 اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺴﺎق و اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى اﻹإﺎﱄ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  ﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺳﻮق ﻋﻤﺎن اﳌ
  ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت.ﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻹ
ن  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺸﻮرة داﺧﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺧﻠ          
ﻋﻠﻰ   ﻹﻗﺒﺎلﰲ داﺧﻞ ﺳﻮق ﻋﻤﺎن اﳌﺎﱄ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ ﻗﺮارات اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  ﻟﺴﻮق ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ 
ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮرة ﻻ ﺗﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ أﱃ إ  ﻹﺿﺎﻓﺔو اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ، أاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ إﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق و ﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻗﺮارﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﳜﻀﻊ ﰲ 
 ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﻼﱐ.و 
 ﺎذإﲣ( ﺑﻌﻨﻮان: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ و دورﻩ ﰲ 9002دراﺳﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺪﻩ ) 
 :اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ( اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ
ﲤﺜﻞ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ووﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺆﺛﺮة           
ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷردﱐ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ، و ﺛﲑ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ أﺧﺮى.اﻟﻘﺮارات اﻹ إﲣﺎذ
ﺗﻜﻤﻦ ﰲ إﳚﺎدﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ          
ﺑﲔ  ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﲡﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗًﺎ  ﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻴـﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤ






  ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ: إﲣﺎذ( ﺑﻌﻨﻮان: دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 9002دراﺳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻧﺸﻨﺶ ) 
ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ،  إﲣﺎذﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﺑﺮاز دور و إف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ اﳍﺪ          
ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ و ﻫﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺻﻌﺐ و أﻫﻢ و أن اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ أﻋﺘﺒﺎر  
ﻓﺮاد ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ و اﻷ دور ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل، ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت
  ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. إﲣﺎذ
ﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأاﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ          
وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ و اﳌﻮﺛﻮق ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺪى اﻟﻘﺮار، و ﰲ ﳎﺎل اﻷ إﲣﺎذ
ﺳﻌﺎر ﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﻷاﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎصﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل، 
ن أﳝﻠﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻر ح ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و  ﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ اﻷ
ت ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت رﻛﻴﺰة ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺄﺛﺮوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘاﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻷ
ذا ﺎ، و ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻟﻪ  ﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﺧﺮى داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﳌﺆﺳﺴﺔ أﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ و 
  اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﺘﻤﺎد اﳌﻼءﻣﺔ و درﺟﺔ اﻹﻣﻦ ﺣﻴﺚ  اﻟﻼزﻣﺔن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﻛﻤﺎ             
 ﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻳﺘﻢأﻘﺮار، ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ إﲣﺎذﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻔﻴﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ 
ﻮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﺎ وﻓﻖ اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘإﻋﺪاد
 ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.ﻰ ز دة درﺟﺔ اﻹﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﳋﱪة و اﻟﺪراﻳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠو 
ﺳﻬﻢ أﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈ أﺛﺮ( ﺑﻌﻨﻮان: 1102دراﺳﺔ ﻓﺮاس ﺧﻀﲑ اﻟﺰﺑﻴﺪي ) 
  :اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸوراقاﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﺮاق 
رات ﻗﺮا إﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ  أﺛﺮﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ           
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ، اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸوراقﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌـﺮاق أاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء 
ﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻓﻬﻢ ﺒﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس ﻹﻟﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  ﻹإ إﻋﺪاداﻟﺪراﺳﺔ ﰎ 
ﺧﺮى ﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻫﺬﻩ اﳌﻌ ﻷﳘﻴﺔدراﻛﻬﻢ إﺔ وﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴ
 ﻗﺮارا ﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. إﲣﺎذﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﳍﺎ ﻋﻨـﺪ إاﳌﺘﺎﺣﺔ وﻣﺪى 
اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري  إﲣﺎذﳘﻴـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺪرﻛﻮن ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ          
ﺧﺮى ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات  ﺛﲑ  ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷأ ﻢ ﻳﺪرﻛﻮن أﺠـﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ، ﻛﻤﺎ و وﺧﺎﺻﺔ ﺣـﺴﺎ ت اﻟﻨﺘﻴ
ن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺈﺋﺢ اﻟﻮﺳﻄﺎء وﻧﺸﺮات اﻟﺴﻮق، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻗﺮارا ﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺼﺎﻛﺒﻴـﺮ ﻓـﻲ 





  :أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  - ب 
اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  إﲣﺎذ( ﺑﻌﻨﻮان: دور و أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ 2102دراﺳﺔ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻮاﰲ ) 
 ﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻊ إﲰﻨﺖ اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي(: ﻗﺘﺼﺎداﻻ
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ ﰲ واﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ            
اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ  إﲣﺎذﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، و ﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻻ
اﻟﻘﺮار  إﲣﺎذﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺛﺮ از آﻟﻴﺎت اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻛﻴﺪ دور ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺑﺮ 
  .ﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮاراتﻫﻢ اﻟاﺗﺒﻴﺎن اﻟﻘﺮارات و  ﲣﺎذﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹاﺑﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ ﺘﻤاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﻈﻢ ﻧن أاﻟﺘﻮﺻﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ أ ّﻣﻦ           
ﻴﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎم ﻏﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ أﺛﺮ ﳘﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷ
ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻹرﺗﻜﺎز ﻋﻠي ﻣﻦ ا ﺎﻻت دون اﻹأار ﰲ اﻟﻘﺮ  إﲣﺎذﺑﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﳘﻴﺔ أﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ إﻟﻠﺘﻮﺻﻞ   ﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻴﻪ ﺑﻘﺮارﺗﻪ، إﻠﻊ ﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﺘﻄﺣﺎﺳ
ﲬﺲ ﻣﺼﺎدر ﲣﺘﻠﻒ  اﻟﻘﺮارات واﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا ﻤﻊ ﰲ ﲣﺎذﻣﺼﺎدر ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹ
 ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ.إ
 ﻣﺎﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -IX
ﲟﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ     
أﺧﺬت ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  وﻗﺪ، و ﰐ دراﺳﺘﻨﺎ ﻛﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺷﻜﺎﳍﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر( ﰲ
 )اﻟﺜﺒﺎت واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ( واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )ﻣﻼءﻣﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ( ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﳋﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
 ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ 
اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، و ﻓﻜﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ 
ﻫﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﲣﺎذ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺳﻘﺎط ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  
 ﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺪة وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ.اﻟﻘﺮارات  ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺎ اﶈ
 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ -IIX
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﲤﺲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺛﻼث ﻓﺼﻮل ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﻓﺼﻞ    
  ﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﺎﲤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ، وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:ﻲ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﺗﻄﺒﻴﻘ
ﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳉﺰء اﳋﺎص  ﳉﺎﻧﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴ    





ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮارات، ﰲ ﺣﲔ أن  ﱐ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺼﺺ ﻷﻫﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﱵ ﲣﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ  ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وأﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ إﲣﺎذﻫﺎ وﰲ اﻷﺧﲑ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ إﲣﺎذﻫﺎ، أﻣﺎ 
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر 
  وﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰎ اﻟﺘﻄﺮف ﻓﻴﻪ إﱃ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:      
ﺧﺼﺺ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ا ﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، اﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﰎ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻄﺮق 
ﺧﲑا ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ ﳌﺨﺮﺟﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳑﺜﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و أ
  ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻴﻪ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ      
ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﺧﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻻول ﻷﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و 
ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ 
ﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟ
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﺟﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﰒ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﳋﺎص ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼ      
ﺧﻼل إﻋﺪاد إﺳﺘﺒﻴﺎن ﳌﻌﺎﳉﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻏﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ أوﳍﺎ ﰎ ﻓﻴﻪ ﲢﻴﺪ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم 
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﰎ ﻓﻴﻪ 
  ﺳﺘﺒﻴﺎن وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧﲑ ﻓﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻴﻪ إﱃ إﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ.اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬا اﻹ
ﰲ ﺣﲔ أن اﳋﺎﲤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ      
  اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ. أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﰎ
  






  ولﻷاﺼﻞ ﻔﻟا
ــﻲ ـــــــــﺎﻫﻴﻤـــــﺎر اﳌﻔــــــــاﻹﻃـ










   ﺪـــــــــﻴـﲤﻬ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﲔ، دارﻳاﻹ و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺎ  ﻟﻐﺎ ﻟﺪى اﻟﻜﺘﺎبإﻫﺘﻤﺎﻣﻣﻮﺿﻮع إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻘﻲ      
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﱵ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و ﻧﻄﻼق  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ وﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻹاﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﲑ، 
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﺮار ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ و  إﲣﺎذ  ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔﲑاﳊﺎﱄ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺪث ﺗﻐﻴ
واﻟﺘﺨﻤﻴﻨﺎت، ﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ و ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ات ﺗاﻟﻘﺮار  أﺻﺒﺤﺖ، و أﻫﺪاﻓﻬﺎ
  .ﺎﻳﺆدي إﱃ زواﳍ ﻗﺪ ﳑﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻮﻗﻒ ﻓ
ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ، ﻓاﻟﻘﺮار إﲣﺎذﻳﻌﺪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و      
ﻳﻀﻴﻒ ﻗﺮار ﺧﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن  أي أن إذ، ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺔﺴﻠﻴﻤاﻟ اتﻘﺮار اﻟ أﺟﻞ إﲣﺎذﻣﻦ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳊﻴﺎة اﻻ
 إﳕﺎﻳﺔ ﻮ ﻗﺮار ﺑﺼﻮرة ﻋﻔ أي إﺻﺪارﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت و 
 اﻷﻣﺜﻞاﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﳊﻞ  إﲣﺎذ ﻏﺎﻳﺔﱃ ﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺪءا ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ إﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﻣﺘﺨ
  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.ﻠﻬﺎ و ﳊ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﺼﻴﺺ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﳌﺸﺎﻛﻞ  ﺎ  ﻟﻐﺎ ﳒﺪإﻫﺘﻤﺎﻣو ﰲ إﻃﺎر اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ      
اﻟﻘﺮارات و أﺻﻌﺒﻬﺎ و أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ،  أﻫﻢﻣﻦ ﺗﻌﺪ ﺎﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻃﺎﻗﻢ ﻋﻤﻞ ﳐﺘﺺ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎلﳎﻬﻮد و 
 اﻷر حﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ وﻓﻖ اإﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﲑ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .اﻷر حو ﻗﺮارات ﺗﻮزﻳﻊ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻗﺮارات اﻹﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺮﺟﻮة، ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻣ
  اﻟﻘﺮار؛ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﲣﺎذاﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﺎﻫﻴﺔ  
  اﻟﻘﺮار؛ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﲣﺎذ أﺳﺎﺳﻴﺎتاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:  














  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: 
اﻟﻘﺮار ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت داﺧﻞ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮ ﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى   إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ      
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا و  أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞاﻟﺘﺴﻄﲑ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﻹدارة  ﲔﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ
   اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  إﲣﺎذاﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺲ اﻷاﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ 
  اﻟﻘﺮار  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم  :اﻷولاﳌﻄﻠﺐ 
ﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻘﺮار داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  إﲣﺎذﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
   اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﻔﺮع اﻷول:
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ  ﻣﺜﻞ: اﻟﻘﺮار،، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢﻣﻦ  أوﻻاﻟﻘﺮار ﻻ ﺑﺪ  إﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ     
  وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﻤﺎاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬ اﻟﻘﺮار و ﺗﺒﻴﺎن إﲣﺎذاﻟﺬي ﳛﺪث اﳋﻠﻂ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺮار  ﺻﻨﻊاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮار:  إﲣﺎذ: ﻋﻤﻠﻴﺔ أوﻻ
ﻟﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺑﺪﻳﻠﲔ أو أﻛﺜﺮ، ﻓﺈن  ﺧﺘﻴﺎراﻟﻘﺮار، ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮار  ﻧﻪ اﻹ إﲣﺎذاﻟﻘﺮار و 
 إﺧﺘﻴﺎراﻟﻘﺮار ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺮار ﻣﻌﲔ ﰲ  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ 
  1.اﻟﺒﺪاﺋﻞ
ﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ و ﺣﻠﻮل إﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﺮف ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪﻳﻞ ﰎ " ﻧﻪﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ أ     
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﻨﺔ أو ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌ ﺧﺘﻴﺎراﻹ أﺟﻞﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ 
  2ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻈﺮوف اﳌﺘﺎﺣﺔ."
اﻟﻘﺮار ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ  إﲣﺎذدق ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﻘﺮار ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن اﻟﻘﺮار ﻫﻮ: "اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﺨﺘﺎر ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم أﴰﻞ و أ     
  ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة." ﺟﻞﺣﺘﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻷ
  ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن:ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮار 
ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ و  إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻣﻌﲔ ﻋﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻔﺮد ﰲ"اﻟﻘﺮار ﻫﻲ:  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ      
  3 "ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ.
 4 "ﻗﺮار ﻣﻌﲔ. إﲣﺎذﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ "اﻟﻘﺮار ﻫﻲ:  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ      
                                                           
"دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﺮاق ﻟﻸوراق  ﺳﺘﺜﻤﺎردور اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻗﺮار اﻹﺳﻨﺪﻳﺔ ﻣﺮوان ﺳﻠﻄﺎن اﳊﻴﺎﱄ، ﻟﻴﺚ ﷴ ﺳﻌﻴﺪ ﷴ اﳉﻌﻔﺮ،  -1
 .91، ص 5102اﻟﻌﺪد اﻟﺼﻔﺮ، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ، ﳐﱪ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﳌﺎﻟﻴﺔ"،
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ– ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ و دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاﳘﻴﺔ،  -2
  .971، ص 5102-4102ﺑﻮﻋﻠﻲ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 .  821،  ص 2002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦدارﻳاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻗﺎوي،  -3
  .83 ، ص0002، دار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺮارات" إﲣﺎذﺔ وﳕﺎذج ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ دارﻳاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹإﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲨﻌﺔ وآﺧﺮون، " -4




ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ  إﺧﺘﻴﺎرﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ "اﻟﻘﺮار ﻫﻲ  إﲣﺎذﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن ﻋﻤﻠﻴﺔ      
 "اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. أﺟﻞﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﻌﺪة ﻣﻦ  إﺗﺒﺎع إﻃﺎراﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ 
  1ﰐ:إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻛﺎﻵﺪ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺪﻳﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﲢاﻟﺘﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻘﺮار: إﲣﺎذ ﻧﻴﺎ: ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺑﺘﻜﺎر؛ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺷﻴﺪ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﺮدا أو ﲨﺎﻋﺔ و  ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار:  -1
 ﻗﺮار ﺑﺸﺄ ﺎ؛ إﲣﺎذو ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻞ أو  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮار: -2
 ﻓﻼ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار إﻻ إذا ﻛﺎن وراءﻩ داﻓﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﳏﺪد؛ اﻷﻫﺪاف و اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ: -3
 ؛ﺸﻜﻠﺔ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻘﺮارﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )اﳌﻼءﻣﺔ و اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ( ﻋﻦ اﳌ إن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: -4
 ؛ﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄ ﺎاﳌﺸﻜﻠﺔ، ﲤﻬﻴﺪا ﻹ أﺑﻌﺎد إدراكﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ  أﺳﺎﺳﻴﺎﺎ ﻳﻌﺪ رﻛﻨ ً اﻟﺘﻨﺒﺆ: -5
 ﺮار اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﺨﺬ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ؛ﳝﺜﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘ اﻟﺒﺪاﺋﻞ: -6
 ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ وﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ أو ﺗﻔﺎدي وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ؛ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ: -7
اﻟﻘﺮار ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻮد ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﲟﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار، وﻻ ﻣﻔﺮ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ  إﲣﺎذ: ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﻮد -8
 2ﳚﺎﺑﻴﺎ ﺎ.إﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺎ واﻹﻮد ودراﺳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎدي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴ
  ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: أنﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ      
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  :(1-1اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. إﻋﺪادﻣﻦ  اﳌﺼﺪر:
  ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻘﺮار: ﲣﺎذ ﻟﺜﺎ: ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار و ﻋﻼﻗﺘﻪ  
                                                           
 . )ﺑﺘﺼﺮف((26-16)، ص 0102، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺔدارﻳاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن رﲝﻲ،  -1



















ﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، أو ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا"ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ      
إﻻ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ  دارياﻹاﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳝﺮ  ﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ  أوذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﺒﻊ  أن أياﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻧﺴﺐ،  إﺧﺘﻴﺎرﺗﻘﻴﻴﻢ و و 
 1"ﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻘﺮار.ﻳﻘﻮم  
ﲨﻴﻊ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻇﻬﻮر اﻟﻘﺮار إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﺮف "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺗﻌﲏ      
إﻗﱰاح ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴﺎ ت، و ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، و وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﻘﻴﺎس و  ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ و ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، و ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ و
 2"اﳊﻠﻮل. ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﻓﻀﻞ ىاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﳊﻠﻮل
 3ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺛﻼث: أنﻳﺮي ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ      
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ؛ 
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ؛ أنﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  
 اﳊﻞ. إﺧﺘﻴﺎر 
ﻫﻨﺎك إﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ  أناﻟﻘﺮار و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻧﻼﺣﻆ  إﲣﺎذﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
ﳝﻜﻦ ﻟﻪ اﳋﺎص و ﻓﻴﺨﻠﻂ اﻟﻜﺜﲑون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و ﻳﻌﺘﻘﺪون   ﻤﺎ ﻣﺮادﻓﺎن ﳌﻔﻬﻮم واﺣﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪﻟﻮ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ آراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أﻧﻪ ﰲ  إﻋﺘﺒﺎراﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﻼ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺧﻼل ﺳﺮد ﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ  -
ﺪة و ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺰج واﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮار و ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣ إﲣﺎذاﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ 
 أياﻟﻘﺮار  ﲣﺎذﻩ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻟﻠﻘﺮار ﲤﻬﻴﺪ ﻹإﲣﺎذاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﻮﺣﻲ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ و 
 4ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ و اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻓﻘﻂ.
 إﻋﺘﺒﺎرﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻊ  أنﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺣﻴﺚ إﻋﺘﱪ  ﻫﻨﺎك ﻗﺴﻢ -
اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ  إﲣﺎذ أن أياﳌﺮاﺣﻞ  ﻫﺬﻩاﻟﻘﺮار ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺣﻮل اﳌﺸﻜﻠﺔ  وأﻓﻜﺎرﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  إﻟﻴﻪاﻟﻘﺮار ﻫﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ  إﲣﺎذاﻟﻘﺮار، ﻓﻤﺮﺣﻠﺔ 
 5ﺣﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ذا ﺎ.أاﻟﻘﺮار ﻳﻌﺘﱪ  ﺈﲣﺎذاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﻓ
                                                           
 .22، ص 7002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ و اﻹﺑﺘﻜﺎر إﲣﺎذأﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ،  -1
، اﳌﻠﺘﻘــــﻰ اﻟــــﺪوﱄ: ﺻــــﻨﻊ اﻟﻘــــﺮار  ﳌﺆﺳﺴــــﺔ ﻧﻈــــﺮ ت ﺻــــﻨﻊ اﻟﻘــــﺮار و ﻣﻬﺎراﺗ ــــﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــــﺔ و ﻃــــﺮق ﻣﻮاﺟﻬــــﺔ ﻣﺸــــﻜﻼﺗﻪ )ﺗﺼــــﻮر ﻣﻘــــﱰح(ﻃــــﺎرق ﻋﺒــــﺪ اﻟــــﺮؤوف ﻋــــﺎﻣﺮ،  -2
 .4، ص 9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41ﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
 .84، ص 0002، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﳝﺎن، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺮار ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت إﲣﺎذدور اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ،  -3
، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔاﻻ، اﳌﻠﺘﻘـــــﻰ اﻟ ـــــﺪوﱄ: ﺻـــــﻨﻊ اﻟﻘـــــﺮار  ﳌﺆﺳﺴـــــﺔ رﺿـــــﺎ اﻟﻌﻤﻴ ـــــﻞ و اﳌﺸـــــﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻـــــﻨﻊ اﻟﻘ ـــــﺮار اﻟﺘﺴـــــﻮﻳﻘﻲﻛﺮﳝـــــﺔ ﳐﻄـــــﺎوي، ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻘـــــﺎدر ﳐﻄـــــﺎوي،   -4
 .5، ص 9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ 
اﳌﻠﺘﻘــــﻰ اﻟــــﺪوﱄ: ﺻـــــﻨﻊ  ،-اﻟﺘﻮﺻــــﻴﺎت و اﳌﺘﻄﻠﺒـــــﺎت  – ﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔاﻟﻘـــــﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ اﻻ إﲣـــــﺎذﺔ و أﳘﻴﺘﻬـــــﺎ ﰲ دارﻳـــــاﻻﺗﺼـــــﺎﻻت اﻹﻣﻨــــﲑ ﻧــــﻮري و آﺧـــــﺮون،  -5
 .7، ص 9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻘﺮار  ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ




ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت و ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  -
اﻟﻘﺮار) أي ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ و ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﺒﺪاﺋﻞ  إﲣﺎذﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲟﺮ 
ﻛﻞ   أناﻟﺒﺪﻳﻞ ووﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ(، و ﻟﻘﺪ أﲨﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ  إﺧﺘﻴﺎراﳌﺘﻌﺪدة و ﻣﻦ ﰒ 
ﺔ و ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻘﺮار  ﰐ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ إﲣﺎذ أنﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار و 
 1.-ذﻟﻚ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺧﺘﻴﺎرﻗﺮار   إﲣﺎذأي –اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ  إﺧﺘﻴﺎرﲟﺮﺣﻠﺔ  إﻟﻴﻪﻣﺎ ﻳﺸﺎر 
اﻟﻘﺮار ﻓﺤﺴﺐ و إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  إﲣﺎذﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﻌﲏ       
ﻴﺔ و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪﻳﺪة، و ﻣﻨﻪ ﳚﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺻﻨﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋو  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﺘﻌﺪدة: ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، 
 2اﻟﻘﺮار ﻓﺎﻷﺧﲑ ﳝﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذاﻟﻘﺮار و 
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
ﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ أنﻻ ﺑﺪ  ﻣﻴﺰة ﺧﺎﺻﺔاﻟﻘﺮار  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﺴﻲﻟﺘﻜ     
  3ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻻﺧﺮى
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻼﺋﻢ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﻌﺪدة وﳐﺘﻠﻔﺔ وﲢﺖ  ﺛﲑ ﺿﻐﻮط  إﺧﺘﻴﺎرﲟﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﱰﺷﻴﺪ:أوﻻ: 
وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﺗﻨﺒﺆ دﻗﻴﻖ  ﻷﺣﺪاث ﲤﻜﻦ ﻣﺘﺨﺬ 
 اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻣﺜﻞ. إﺧﺘﻴﺎراﻟﻘﺮار ﻣﻦ 
ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﺄﺛﺮﺗﺘ: أي أ ﺎ ﻴﺔإﺟﺘﻤﺎﻋﺑﻌﻮاﻣﻞ ذات ﺻﺒﻐﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و  ﺄﺛﺮﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘ ﻧﻴﺎ: 
ﻴﺔ  ﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋاﻟﻘﺮار  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ  إﲣﺎذﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار واﳌﺮؤوﺳﲔ وﲨﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ 
 اﻟﻘﺮار ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ. 
ﻳﺘﺨﺬ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ  وﺗﻨﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻘﺮار ﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﺘﺪ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﻟﺜﺎ: 
ﻫﺎ ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﺮارات، ﻛﻤﺎ ﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮن أ ر اﻟﻘﺮار ﲤﺘﺪ إﱃ إﲣﺎذﺳﺒﻖ 
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﺎج ﺟﻬﺪ ﻣﺸﱰك ﻳﱪز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ:راﺑﻌﺎ: 
وﲢﻀﲑ وﲨﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  إﻋﺪادﳌﺘﻌﺪدة وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ا
 ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺸﱰﻛﺔ.
                                                           
، ﳎﻠــــــﺔ اﻟﻮاﺣــــــﺎت ﻟﻠﺒﺤــــــﻮث واﻟﺪراﺳــــــﺎت، ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ 6، اﻟﻌــــــﺪد -أﺳــــــﻠﻮب ﺷــــــﺠﺮة اﻟﻘــــــﺮار ﳕﻮذﺟــــــﺎ–اﻷﺳــــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴــــــﺔ ﰲ ﺻــــــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘــــــﺮار زﻳﻨــــــﺐ ﺑــــــﻦ اﻟﱰﻛــــــﻲ،  -1
 .09، ص 9002ﻏﺮداﻳﺔ، 
، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻣﺴــــﻴﻠﺔ، ﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔوﱄ: ﺻــــﻨﻊ اﻟﻘــــﺮار  ﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻻاﳌﻠﺘﻘــــﻰ اﻟــــﺪاﻹدارة،  إﺟﺘﻤــــﺎعاﻟﻘــــﺮار ﰲ ﺿــــﻮء ﻋﻠــــﻢ  إﲣــــﺎذﺻــــﻨﻊ و اﻷﺧﻀــــﺮ ﻋــــﺰي، ﺣﺴــــﲔ ﺑﻮﺑﻌﺎﻳــــﺔ،  -2
 .1، ص 9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ 
  .(09-78)ص ، 9002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ﺔ )ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ(دارﻳاﻟﻘﺮارات اﻹ إﲣﺎذ ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن ، -3




ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺼﻒ  ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮن أن ﻧﻮع اﻟﻘﺮارات و أﺳﺲ وأﺳﺎﻟﻴﺐ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ  ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ:ﺧﺎﻣﺴﺎ: 
ﺗﻴﻪ وﺗﺘﺼﻒ  ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺎﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺧﺪﻣدارﻳاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ إﲣﺎذ
 .دارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮ  ﺎاﻟﻘﺮار ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹ إﲣﺎذﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﺻﻮﻻ إﱃ اﳍﺪف ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻷﺧﺮى و  ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة:ﺳﺎدﺳﺎ: 
 ﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑات وﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﳌﻨﺸﻮد ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ  ﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺮار ﻗﺪ  ﲣﺎذوﻫﺬا  ﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮد ﻣﺘﻌﺪدة أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺗﺘﺴﻢ  ﻟﺒﻂء:ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
اﻟﻘﺮار  ﲣﺎذﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻹ،وﺳﲔ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ أو  ﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺮؤ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو  ﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ
 ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻘﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ أو ﺗﺮدد ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار.
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻷ ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة و ﺻﻌﺒﺔ: ﻣﻨﺎ: 
  .ﻹﳒﺎزﻫﺎﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات 
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻞ اﳌﺪﻳﺮ، و اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤ أﺳﺎساﻟﻘﺮار ﻫﻮ  ﺈﲣﺎذﻧﺸﺎط ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺼﺪدﻩ ﻗﺮار، ﻓ أي أداءﻻ ﳝﻜﻦ      
  1اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  إﲣﺎذﳒﺎز ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻴﻠﺔ إ
اﻟﻘﺮارات ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻤﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ وﻫﻮ  إﲣﺎذاﻹﻧﺴﺎن ﳝﺎرس  اﻟﻘﺮارات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة: إﲣﺎذأوﻻ: 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة  إﻻن ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺎﻫﻮ ﺈاﻟﻌﺎدي ﻓ اﻹﻧﺴﺎنﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ   إذاﻳﻘﺮر دون ﺗﻮﻗﻒ، و 
  ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﻛﺎﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ....إﱁ. ﺔدارﻳاﻹو ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات 
اﻟﻴﻮﻣﻲ  دارياﻹاﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ  أداةاﻟﻘﺮارات ﻫﻲ  إﲣﺎذن ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل   اﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ: أداةاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذ ﻧﻴﺎ: 
اﻟﻘﺮارات   إﲣﺎذرﺗﻔﻌﺖ ﻗﺪرات اﳌﺪﻳﺮ ﰲ إﻣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ؟ و ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﳚﺐ ﻓﻌﻠﻪ؟ و ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ؟ و  ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر: ﻣﺎ
  .داريرﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻪ اﻹإﻛﻠﻤﺎ 
 أوﻛﺒﲑ ﰲ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ    ﺛﲑﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻳﻜﻮن ﳍﺎ  ﲢﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ: اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺜﺎ: اﻟﻘﺮارات  
  ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ.  ﻣﺎمأاﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ  دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﺼﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﺸﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻘﺮارات 
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات  دارياﻹاﻟﺪور  إن اﻟﻘﺮارات أﺳﺎس ﻹدارة وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ: إﲣﺎذراﺑﻌﺎ: 
اﳋﺎﺻﺔ  دارة اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ  ﻗﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  اﳌﺒﺪأﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، و ﻧﻔﺲ  أماﳌﺎل و ﻣﺼﺎدر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  رأسﺣﺠﻢ 
  اﻷﺧﺮى.
                                                           
 . )ﺑﺘﺼﺮف((63-43)، ص 7002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﻘﺮار ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ و اﻻﺑﺘﻜﺎر إﲣﺎذأﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ،  - 1




اﻟﻘﺮارات ﻟﻴﺲ ﺟﻮﻫﺮ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  إﲣﺎذ إن :ﺔدارﻳاﻹاﻟﻘﺮارات ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  إﲣﺎذﺧﺎﻣﺴﺎ: 
ن ﻛﻼ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻨﻄﻮي ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮﺟﻴﻪ و رﻗﺎﺑﺔ، ﻷ اﻷﺧﺮى ﺔدارﻳاﻹو ﺟﻮﻫﺮ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  أﺳﺎسوﻟﻜﻨﻪ 
  اﳊﺎﲰﺔ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:  ﺔدارﻳاﻹﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات 



















  )ﺑﺘﺼﺮف( .73 ص ،7002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار ،اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻘﺮار إﲣﺎذ ﻣﺎﻫﺮ، أﲪﺪ اﳌﺼﺪر:
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ  إﱃاﻟﱵ ﻣﺮت ﺑﻌﺪت ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﺘﺼﻞ  ﺔدارﻳاﻹاﻟﻘﺮار ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﳌﻬﺎم واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ      



















ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻫﺪاف اﻹدارات 
 اﻷﻗﺴﺎمو 










اﻟﻘﺮار  إﲣﺎذﲑات ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ...اﱁ(، و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ اﻟﺘﻐأﺳﺎﺳﻴﺎت
  1 وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
  اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺪﱘ إﲣﺎذاﻟﻔﺮع اﻷول: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻧﻪ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ واﳊﻜﺎم أاﻟﻘﺮار، ﻫﺬا ﻳﺒﲔ  إﲣﺎذﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻲو ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻲ اﶈﺮك  اﻹدارةﻛﻮن      
ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺪم  أ ﺎاﻟﻘﺮار ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻌﻬﻢ أي  إﲣﺎذاﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ  أﺻﺤﺎبواﳌﻤﺎﻟﻴﻚ واﻟﺴﻼﻃﲔ و ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ 
  اﻟﻘﺮار ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳊﻀﺎرات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: إﲣﺎذاﳊﻀﺎرات ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻇﻬﻮر وﺗﻄﻮر 
ﺗﺪل ﺗﺮاﺟﻢ أوراق اﻟﱪدي و اﻵ ر اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ )ﻳﻌﻮد  رﳜﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺮن  اﳌﺼﺮﻳﺔ: اﻹدارةاﻟﻘﺮار ﰲ  إﲣﺎذأوﻻ: 
ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﺼﺮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﻓﻘﺪ  اﻹدارةاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد( ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و 
ﻤﺎ و ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴ (ق م 5742 – 0092)اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎم  اﻹدارةﺷﻬﺪت 
آﻧﺬاك، و ﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﳍﲑوﻏﻠﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻹدارةﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم 
  (ق م 5652 – 2692)ﻣﺼﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة  ﺣﻜﻤﻮاﺳﻠﻄﺎت ﻣﻠﻮك اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ  أنﻣﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
 إﻃﺎراﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺨﺬ ﰲ  اﻹدارةﻗﺮارات اﳊﻜﺎم ﰲ  أنﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ و ﻫﺬا 
 اﻹدارةﻋﺮﻓﺖ  (ق م 323- 046)اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻋﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ، و ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻷﻋﺮافﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و ااﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ و 
ﻗﺮﻳﺐ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﺻﻮر  ﻠﻬﺎ، وﻫﺬااﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﳉﻬﻮد اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﻠﻮ  ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ و ﺣ
  اﻟﻘﺮارات اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻹدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ. إﲣﺎذاﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ  أﺷﻜﺎلو 
ﻳﺪل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﲏ ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة ﺣﻈﻴﺖ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳊﻀﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ:  اﻹدارةاﻟﻘﺮار ﰲ  إﲣﺎذ ﻧﻴﺎ: 
ﺮﻓﺖ اﻟﺼﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة أول ﺣﺎﻛﻢ ﻫﻮ ق م ﻓﻌ 7532اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎدت ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﰲ  رﳜﻬﺎ إﱃ ﻋﺎم 
ﻟﻺﻣﱪاﻃﻮر  و  اﻷﻛﱪ" اﻻﺑﻦ taerG eht nuhS" و ﰲ ﻋﻬﺪ اﻹﻣﱪاﻃﻮر "ﺷﻮن اﻟﻜﺒﲑ oaYاﻹﻣﱪاﻃﻮر " و 
ﺔ اﻟﱵ دارﻳاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹ أﺑﺮز ﻤﻦﻓق م ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،  0022اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ  رﳜﻪ إﱃ ﻋﺎم 
ﲣﺬﺗﻪ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ إﻣﺘﺤﺎن اﻟﱵ اﻟﻘﺮارات ﻧﻈﺎم اﻹ ﲣﺎذاﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة و اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻹدارة 
ﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮس" ﻈﻬﻮر ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺼﲔ اﻟﻌﻈﺎم و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ "ﻛﺑﺔ، وﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد و دارﻳاﻹ
ة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﳘﻴﺔ  ﺛﲑ ﱵ ﺳﻨﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة و أدرﻛﺖ اﻹدار ﺳﺘﻘﺮارا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟإﺷﻬﺪت اﻹدارة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ 
  و اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة. ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋاﻟﻈﺮوف اﻹ
 اﻹدارةاﻟﻜﺘﺎ ت اﻟﻴﻮ ﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ  أنﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  اﻟﻴﻮ ﻧﻴﺔ: اﻹدارةاﻟﻘﺮار ﰲ  إﲣﺎذ ﻟﺜﺎ: 
ق م( ﻳﺼﻒ  924 - 094)" ﰲ ﻣﺪ ﻢ، ﻓﻨﺮى "ﺑﲑﻛﻠﻴﺲ اﻹدارةﺑﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻗﺮوا  اﻹﻏﺮﻳﻖاﻟﻔﻼﺳﻔﺔ  أنإﻻ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ 
ﺑﻴﺪ اﻟﻜﺜﺮة ﻻ ﺑﻴﺪ اﻟﻘﻠﺔ .."،  اﻹدارةن إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻷدﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻴﻘﻮل: "..   ﻧﻪﰲ ﻋﻬﺪﻩ  دارياﻹاﳉﻬﺎز 
اﻟﻘﺮارات ﳒﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﺳﻘﺮاط"  ﲣﺎذو اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ   اﻹدارةاﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻴﻮ ن ﰲ ﳎﺎل  اﻹﺳﻬﺎﻣﺎتﻣﻦ و 
                                                           
 (. )ﺑﺘﺼﺮف(34-12ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -1
  




ﺗﻌﲏ "ﻣﻬﺎرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳋﱪة" ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻔﻬﻤﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ    ﺎ ﻟﻺدارةق م(  993- 964)
م( ق  743 - 724اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ "اﻓﻼﻃﻮن" ) اﻷﻓﻜﺎر أﻣﺎاﻟﻘﺮارات،  إﲣﺎذﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻫﺎأﺛﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎرات  اﻟﻘﻴﺎدة و 
"أرﺳﻄﻮ" ﻣﻦ  أﺳﻬﻢﻣﻨﺎداﺗﻪ ﲟﺒﺪأ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم  ﳌﻬﺎم، ﻛﻤﺎ  أﳘﻬﺎاﻟﻘﺮارات  ﲣﺎذو اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ  
  اﻟﻘﺮارات. ﲣﺎذﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  دارﻳﺧﻼل آراﺋﻪ و أﻗﻮاﻟﻪ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹ
م( ﺷﻬﺪت  41 -ق م 005ﰲ ﻋﻬﺪ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎم ) اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ: اﻹدارةاﻟﻘﺮار ﰲ  إﲣﺎذراﺑﻌﺎ: 
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  اﻹدارةﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﻬﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ و ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ   أﺛﺮاﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻛﺎن ﳍﺎ  اﻹدارة
اﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻛﻤﺎ  اﻟﻘﺮارات ﻛﻬﻴﺌﺎت اﳌﺸﻮرة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎون ﲣﺎذاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺔدارﻳاﻹاﻟﻔﱰة ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
ق م( ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﻗﻴﺐ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺷﺎﻏﻠﻪ ﺑﺴﻠﻄﺎت  082 - ق م 344اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎم ) اﻹدارةﻋﺮﻓﺖ 
 اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔوﺣﱴ ﺳﻘﻮط  اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔﰲ ﻋﻬﺪ  أﻣﺎاﻟﺘﻌﺴﻔﻲ،  أواﻟﻘﺮار اﳋﺎﻃﺊ  إﻟﻐﺎء أو إﻳﻘﺎفﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ 
ﺑﺘﺪاء ﻣﻦ إ ﺔدارﻳاﻹﺒﺘﻜﺮات اﳌاﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  اﻹدارةم( ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت  603 - ق م 78اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب )
ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ  أﺻﺒﺢ" و"ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ" ﺣﻴﺚ دﻗﻠﺪ ﻧﻮس ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت " إﱃﻏﺴﻄﺲ" أاﻟﻘﻴﺼﺮ " أﻋﻤﺎل
 أﺳﻠﻮبﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  أواﺧﺮاﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﰲ  اﻹدارةﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، و ﻃﺒﻘﺖ ﻠﻤﻴﺟﺎل ذوي اﻟﻘﺪرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ و اﻟﻌاﻟﺮ 
وﺷﻐﻞ  دارياﻹﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ  اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔﻋﻬﺪ  أواﺧﺮاﳉﻬﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ  أﺻﺒﺢ إذ ﳌﺸﺎرﻛﺔ،  اﻹدارة
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷورﺑﻴﺔ اﻹدارةﺑﻪ  تﺛﺮ  ﻫﺬا ﻣﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،  ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﳋﱪة ﺔدارﻳاﻹ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻔﻜﺮ  إﲣﺎذاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺔ، و ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟ أﺟﻬﺰةﰲ ﻋﻬﻮدﻫﺎ اﻷوﱃ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﴰﻞ ﲨﻴﻊ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹدارةﺷﻬﺪت       
ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﺔدارﻳاﻹاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﰲ ﳎﺎل  ﺔدارﻳاﻹاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺎت و 
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﰲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ، و  ﻳﻘﻮم ﰲ دارياﻹﻛﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ   أوﻻ: ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺳﻮل )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ(:
ﺪوﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارا دون ﺳﺘﺸﺎري ﰲ ﻗﻴﺎدة ﺷﺆون اﻟاﻹ اﻷﺳﻠﻮبﻃﺒﻖ اﻟﺮﺳﻮل )ص(  ﺔدارﻳاﻹﳎﺎل اﻟﻘﺮارات 
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذاﻟﻴﻮم  دارة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺄﺳﻠﻮب دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ  اﻹدارةاﻟﺮأي و اﳋﱪة، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ  أﺻﺤﺎبﺳﺘﺸﺎرة إ
ﻳﺴﻤﻊ و  ﻷﻋﻤﺎﳍﻢﻋﻤﺎﻟﻪ  ﺗﻨﻔﻴﺬو اﻟﻘﺮارات ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل )ص( ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺣﺴﻦ  اﻷﻋﻤﺎل، و ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺔدارﻳاﻹ
 ﰲ اﻟﻘﺮارات و ﻃﺒﻘﺘﻪ. ﺔدارﻳاﻹﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻜﺮة اﳌ اﻹدارة، و ﻋﺮﻓﺖ أﺧﺒﺎرﻫﻢﻣﻦ  إﻟﻴﻪﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ 
 ﲣﺎذاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺔدارﻳاﻹﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳ اﻹدارةﺖ ﻋﺮﻓ  ﻧﻴﺎ: ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ:
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻓﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﻛﺎن و اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذاﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ  اﻷﺳﺎساﻟﺸﻮرى ﻫﻮ  ﻣﺒﺪأ، ﻓﻜﺎن ﺔدارﻳاﻹاﻟﻘﺮارات 
وﺿﻮح  أﳘﻴﺔﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ  اﻹدارةﻋﺮﻓﺖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ، و  اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذاﻟﺮﺟﺎل ﻗﺒﻞ  أﻓﺎﺿﻞﻳﺸﺎور 
ﺗﱪﻳﺮ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﲑ و ﻓﺖ ﻣﺒﺪأ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات و اﳉﻤﻬﻮر  ﺎ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮ  إﻋﻼماﻟﻘﺮارات و دﻗﺘﻬﺎ و ﺿﺮورة 
 اﻷﻋﻤﺎلﻫﺘﻢ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى ﻋﻤﺎﳍﻢ و ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ إع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ، و ﻹﻗﻨﺎ  أﻫﺪاف اﻟﻘﺮار




ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  اﻹدارة أن  ﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﳊﻠﻬﺎ،  إﲣﺎذدة ﻣﻘﺪر ﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ و اﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن  ﺎ ﻟﺰ 
 ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ. اﳌﺸﻮرة ﺿﻤﺎ  ﻟﺮﺷﺪ اﻟﻘﺮارات و ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم  ﳌﻬﺎم أو ﺗﻘﺪﱘ
ﻋﻠﻰ  ﻩأﺛﺮ ﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻴﺎدات ﰲ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إ أﳘﻴﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ  اﻹدارة أدرﻛﺖ :اﻷﻣﻮﻳﲔ ﻟﺜﺎ: ﰲ ﻋﻬﺪ 
ﺗﻼﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ  أﳘﻴﺔ إﱃﻧﺘﺒﺎﻩ ﻔﺘﺖ اﻹﻟ أ ﺎاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﳎﺎل ﰲ  اﻷﻣﻮﻳﺔ اﻹدارةﻗﺮارا ﺎ، و ﳑﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ 
 . ﻷﻣﻮرﲢﻮل دون ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ 
 اﻹدارةﻛﺎن ﰲ ﻋﻬﺪ   أنﺣﺪ ﻋﺸﺮ دﻳﻮا  ﺑﻌﺪ أﳏﻜﻤﺎ ﻳﻀﻢ  إدار ﺷﻬﺪت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ  راﺑﻌﺎ: ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ:
اﳌﺒﺎدئ  أﻫﻢاﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ وﻻ  ﻢ، و ﻣﻦ  اﻹﺷﺮافﻣﻨﺢ اﻟﻮﻻة ﺣﻖ  إﱃﺗﺼﺎﻻت ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹ أدتﲬﺴﺔ دواوﻳﻦ، و  اﻷﻣﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺮارات، ﺗﻔﻬﻢ  إﺻﺪارﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ  اﻟﻮﻻةﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ رﺳﺎﺋﻞ اﳋﻠﻔﺎء و اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺗ اﻹدارةاﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ 
 ﻣﺒﺪأ إﱃﻌﺪ ﻗﺮون  ﻹﺿﺎﻓﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺻﻮرا ﳍﺎ ﺑ اﻹدارة، و اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ و ﻏﲑﻫﺎ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ و اﻷﻣﻮر
 اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻃﺒﻘﺘﻪ  ﺪف رﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ أي ﻓﺮد.
 أﺳﺲﻫﺎ أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ أﺳﺎﻟﻴﺐو  ﺔدارﻳاﻹﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﻄﻮرا ﻟﻠﻘﺮارات  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹدارة ﺬا ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ       
  .وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻀﻤﻦ رﺷﺪ اﻟﻘﺮارات و ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
  اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ إﲣﺎذاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﳌﻬﺘﻤﲔ ﲜﺎﻧﺐ و  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻫﺘﻢ  ﺎ إاﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ  أﻫﻢﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ  ﺔدارﻳاﻹاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
اﻟﻜﺒﲑ ﰲ  ﺛﺮاﻷﻧﺘﻤﺎءا ﻢ ﻛﺎن ﳍﻢ إ ﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻢ و ﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻫﺆﻻء وﻋﺎﻣﺔ و  ﺑﺼﻔﺔ  اﻹدارة
  و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﻘﺮار  إﲣﺎذﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ راﺳﺨ إﻋﻄﺎء
ﻇﻬﺮت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔاﻟﻘﺮار ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  إﲣﺎذأوﻻ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ إﱃ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و اﻟﱵ ﺗﻈﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ت ﺗﻴﺎرﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ 
ﺛﻼث ﳕﻴﺰ  أنﻜﻦ و ﳝﺣﺪ ﻛﺒﲑ، و  ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ واﺣﺪة ﺑﻞ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ت  إﱃ
  1و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﻫﻲ: اﻹدارةﻧﻈﺮ ت ﰲ ﻣﻴﺪان 
 وأﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﻌﻠﻢ ﳏﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  إﺣﻼل: "إﱄﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻹدارةﻧﻈﺮﻳﺔ   -1
ﻗﺮارا ﺎ"، و  ﺬا ﻓﺈن اﻟﻔﻀﻞ ﻳﻌﻮد إﱃ "ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ  إﲣﺎذﰲ  اﻹدارةاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و اﳋﻄﺄ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﳍﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷوﱃاﻟﺪﻋﺎﺋﻢ  إرﺳﺎء ﻳﻠﻮر" ﰲ 
ﻳﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﺆد ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ"ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻳﻮل" ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  إﱃﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻇﻬﻮرﻫﺎ : ﺔدارﻳاﻹﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  -2
ﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﻘﺮارات ﱂ ﲢﺾ   إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  أنﰲ ﺣﲔ اﳌﺪﻳﺮون ﰲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، 
  اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﻠﻖ. إﱃ ﻟﺘﺎﱄ ﻓﻨﻈﺮ ﺎ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار و اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻫﻲ ﻧﻈﺮة 
                                                           
 (. 42-11، ص )0102، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮارﺣﺴﲔ ﺑﻠﻌﺠﻮز،  -1




ﻳﱪ" ﻣﺆﺳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ووﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﻄﻖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﺎﻣﺎﻛﺲ : ﻳﻌﺘﱪ "اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ -3
اﻟﻘﺮار ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ و ﻣﺘﺨﺬ ، اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮ ت اﻷﺧﺮى ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻘﻮﻣﻮن و  اﻟﺒﻴﺎ تﻩ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ و ﻣﻦ ﳝﻠﻜﻮن ﻋﺘﺒﺎر زﻣﺔ  اﻟﺒﻴﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼ إﱃﲝﺎﺟﺔ 
   ﳌﺴﺎوﻣﺔ  ﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻓﱰﺿﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﰲ أي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت إﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
ﻋﺘﻤﺪت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﻠﻖ ﰲ إاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻗﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ، و رﺷﻴﺪة ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻌﻼﻗﺔ  إﻻ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺘﺒﺎراﻟﻘﺮار، ﺣﻴﺚ ﱂ  ﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹ إﲣﺎذ
  1.ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن وﺣﱴ  اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت: ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ت ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺮار  إﲣﺎذ ﻧﻴﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 أﻫﻢﺳﻨﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، و ﻟﱵ وﺟﻬﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ااﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت وﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻼﰲ اﻟﻌﻴﻮب و 
  2 اﻟﻘﺮارات: ﲣﺎذاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺔدارﻳاﻹاﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ رواد ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻗﺮارات  أنو ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆداﻫﺎ  ﺔدارﻳاﻹﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮارات  أﺳﻬﻤﺖ ﻣﺎري ﻓﻮﻟﻴﺖ: -1
 اﻷﻫﺪافﲢﺪﻳﺪ  أﳘﻴﺔ إﱃﻧﺘﺒﺎﻩ ﺖ اﻹﻛﻤﺎ ﻟﻔﺘ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻪ،اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ و ﻤﺪ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﳌﺪﻳﺮ ﺗﺴﺘ
 اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذﻋﻨﺪ 
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﲟﻮﺿﻮع  ﻫﺘﻤﺎمﳓﻮ اﻹ دارياﻹﺑﺪاﻳﺔ ﲢﻮل ﰲ اﻟﻔﻜﺮ  أﲝﺎﺛﻪﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺎﺗﻪ و   ﺗﺸﺴﱰ ﺑﺮ رد: -2
 .دارياﻹو ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎم ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  أﺳﺎﺳﻲﻛﻮن اﻟﻘﺮارات ﺗﻌﺘﱪ رﻛﻦ   ﺔدارﻳاﻹ
ﻓﻘﺪ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎ ﺗﻪ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺔدارﻳاﻹاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﻪ واﺿﺤﺎ ﲟﻮﺿﻮع إﻫﺘﻤﺎﻣﻛﺎن   ﻫﺮﺑﺮت ﺳﻴﻤﻮن: -3
 .اﻹدارةاﻟﻘﺮارات ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺪراﺳﺔ  إﲣﺎذﲣﺬ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إ
ﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮز دور اﳌﺮؤوﺳﲔ ﰲ ﺗﺮﺷﻴأو  ﺔدارﻳاﻹﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮارات  روﺑﺮت  ﻧﻨﺒﺎوم: -4
 .اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ إﲣﺎذ
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ  أناﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺮى  إﲣﺎذ أﺳﺎﻟﻴﺐ: رﻛﺰ ﲦﺒﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺟﻴﻤﺲ ﲦﺒﺴﻮن -5
 .اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﻘﺮار، و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﲣﺎذاﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻹ اﻷﺳﺒﺎبﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﺗﻔﺎق و اﻹﳘﺎ: اﻹ أﺳﺎﺳﻴﲔ
ﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻹاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴ أﻧﺼﺎرﻗﺪﻣﻬﺎ  إﺳﻬﺎﻣﺎتﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ  إﱃﻳﻀﺎف 
 إﲣﺎذﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ   ﺛﲑﻫﺎو  أﳘﻴﺘﻬﺎ إﻧﻜﺎرﻫﺬﻩ اﳌﺪارس و اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ  أﻧﺼﺎرآﺧﺮون ﻣﻦ 
"ﻟﻴﻔﲔ" و "ﺟﻮر" ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﻢ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪاﻟﻘﺮارات و ﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ 
                                                           
ﳏﺎﺿــــﺮات ﺳــــﻨﺔ أوﱃ ﻣﺎﺳــــﱰ ﲣﺼــــﺺ ﺗــــﺪﻗﻴﻖ و ﻣﺮاﻗﺒــــﺔ ﺗﺴــــﻴﲑ، ﻗﺴــــﻢ ﻋﻠــــﻮم اﻟﺘﺴــــﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ  اﻟﻘــــﺮار )اﳉﺎﻧــــﺐ اﻟﻨﻈــــﺮي(،ﳏﺎﺿــــﺮات ﻧﻈﺮﻳــــﺔ ﷴ اﻟﺴــــﻌﻴﺪ ﻋﺎﺑــــﺪي،  -1
 .(11-01)، ص 5102-4102ﷴ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺳﻮق أﻫﺮاس، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  (.96-85) ص ،ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -2




ﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺟﺘﻤﺎﻋو اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻹ اﻷﺑﻌﺎد أﺛﺮاﻟﻘﺮارات و ﺑﻴﺎن  إﲣﺎذو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻮﺿﻴﺢ
 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻜﻤﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬور اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ: ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺮار  إﲣﺎذ ﻟﺜﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺴﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﻏﺳﺎﻟﻴﺐ ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت أﺛﻨﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ  
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ، وﻳﻨﻈﺮ رواد  وإدارةاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻹدارة، ﻣﺜﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ " ﻟﻨﻤﻮذج  إﺷﻜﻞ رﻣﻮز وﻋﻼﻗﺎت ر ﺿﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ  ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﰲﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻺدارة ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ 
، وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﳒﺎﺣﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﻠﻬﺎ  ﻟﻄﺮق ledoM"
  1 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
  2اﻟﻘﺮار ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: إﲣﺎذﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ و اﻵراء اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺮواد ﻧﻈﺮ ت 
ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ  أوﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺑﺪاﺋﻞ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ  إﺧﺘﻴﺎراﻟﻘﺮار ﻫﻲ  إﲣﺎذإن ﻋﻤﻠﻴﺔ  -
 ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛
ﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮار ﺗﺘﺼﻒ  ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و اﻻﺳﺘﻤﺮار و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋ إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  إن -
 وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻘﺮار ووﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺮورا ﲟﺮاﺣﻞ و ﺧﻄﻮات ﻣﺘﻌﺪدة و 
  اﻟﻘﺮارات اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﳏﺪدة و ﻛﻠﻬﺎ ﲣﺪم  أﻫﺪافاﻟﻘﺮار داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ و  إﲣﺎذﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ      
  ﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﻳﺼﻨﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻹدارة اﻟﻘﺮارات ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﻌﺪدة و ﻣﻦ أﳘﻬ و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎﺳﻲاﳍﺪف 
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮارات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
   3ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻘﺮارات وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:      
 ﺧﺘﻴﺎرﻮﻇﻔﲔ وﻃﺮق اﻹوﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌأوﻻ: ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي: 
  ﱁ.إدﻓﻊ اﻷﺟﻮر واﳊﻮاﻓﺰ وﻏﲑ ذﻟﻚ...أﺳﺲ  ﲔ وﻣﻠاﻟﻌﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐواﻟﺘﻌﻴﲔ،  
ﻛﺎﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ  ﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ ﺔ ذا ﺎ: دارﻳ ﻧﻴﺎ: ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹ
  ﱁ.إوﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ...إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺼﻨﻊ، أﻧﻮاع اﻵﻻت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﺧﺘﻴﺎرو ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ   ﻟﺜﺎ: ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻹﻧﺘﺎج: 
  ﱁ.إﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج... ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺼﻨﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ، اﳊﺼﻮل
                                                           
 .(21-11)ﷴ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﺎﺑﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -1
 51و  41، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﻣﺴـــــﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋ ـــــﺮ، ﻳ ـــــﻮﻣﻲ ﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ، اﳌﻠﺘﻘـــــﻰ اﻟ ـــــﺪوﱄ: ﺻـــــﻨﻊ اﻟﻘـــــﺮار  ﳌﺆﺳﺴـــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔﻣﻨﻬﺠﻴ ـــــﺔ ﺻـــــﻨﻊ اﻟﻘ ـــــﺮار  ﳌﺆﺳﺴـــــﺔ اﻻ، راﺑـــــﺢ ﺑ ـــــﻮﻗﺮة -2
 .4، ص 9002أﻓﺮﻳﻞ 
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و ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ  ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ راﺑﻌﺎ: ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ: 
  ﱁ.إﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ...اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋوأوﺻﺎﻓﻬﺎ، اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ 
ﻛﺎﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﲝﺠﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻼزم واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻃﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻣﻌﺪﻻت ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: 
  ﱁ.إﳌﻄﻠﻮب ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ..ا اﻷر ح
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮارات وﻓﻘﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ
  ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺮارات إﱃ: ffosnAأﻧﺴﻮف ﻗﺪم      
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺮارات  داريﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﺮارات ﺑﻜﻴﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹ :رات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔأوﻻ: اﻟﻘﺮا
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، و ﳘﻴﺔ  اﻹﻋﺘﻤﺎداتات أو ﺳﺘﺜﻤﺎر ، وﺑﻀﺨﺎﻣﺔ اﻹﺟﻞاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ ﻃﻮﻳﻞ اﻷ
 1.اﻵ ر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﺪﺛﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ  - اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ –ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻗﺴﺎم أو اﻹدارات  ﻧﻴﺎ: اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ: 
اﻷﻫﺪاف وﺗﺮﲨﺔ اﳋﻄﻂ، أو ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أو ﲢﺪﻳﺪ  ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﺗﺼﺎل، ﻛﻤﺎ ﻞ، أو ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻗﻨﻮات اﻹﻣﺴﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أو ﺑﻴﺎن ﺣﺪود اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤ
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﲟﺎ  ﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ أوﻼل اﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻐﺳﺘإﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ  أن
 2. ffosnAﳛﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻦ اﻷداء وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ 
ﻌﺘﱪ ﺬﻩ واﻟﻨﺸﺎط اﳉﺎري ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﲟﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺗﻨﻔﻴ ﻟﺜﺎ: اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ: 
رات ﺗﺘﻤﻴﺰ   ﺎ ﻻ ﲢﺘﺎج ن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاأاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن، ﻛﻤﺎ ﺧﺘﺼﺎص اﻹدارة اﳌﺒﺎﺷﺮة أو إﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ 
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳋﱪات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﺘﺨﺬﻫﺎ، ﻛﻤﺎ أن إﲣﺎذإﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺬﻫﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ 
 ﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮن أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻫﻲ ﻗﺼﲑة اﳌﺪى، ﻷ ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎإﲣﺎذ
ﺳﺘﻤﺮار، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  ﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮوﺗﻴﲏ وﺗﺘﻜﺮر  
وﺑﺼﺮف اﻟﻌﻼوات اﻟﺪورﻳﺔ وﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ 
 .ﺎتاﻹدارة واﻟﻮرﺷ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮارات ﺣﺴﺐ
اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﺪﻳﺮ   nomiS-Hﺳﻴﻤﻮن ﻫﲑﺑﺮت ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻒ ، ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮارات ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ     
   3:ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ إﱃ
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ﺻﺮﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وﳏﺪدة ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ  ﳌﺸﻜﻼت واﺿﺤﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻜﻮن ﻋﻨﺎ أوﻻ: اﻟﻘـﺮارات اﳌﱪﳎـﺔ:
إﻋﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  روﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺜﻞ أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻣﺘﻜﺮرة و وﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، 
  .ﻣﻌﲔ
ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ ،  ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮار ﺷﺒﻪ ﳏﺪدة ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﻴﺎ: اﻟﻘـﺮارات ﺷﺒـﻪ ﻣﱪﳎـﺔ:
ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﻴﲔ  ﻟﻘﺮار ﻣﺜﻞ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻒوﻫﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻏﲑ واﺿﺤﺔ ﳌﺘﺨﺬ ا، اﻹﺟﺮاءات ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺟﺎﻧﺐ ﻏﲑ روﺗﻴﲏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ، ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﺮاﺗﺐ ﳍﺬا اﳌﻮﻇﻒ وﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺗﻴﲏ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
   ﻟﱰﻗﻴﺔ.
ﻩ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻐﲑات ﻫﺬ ،ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎﻛﻞ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻟﺜﺎ: اﻟﻘـﺮارات ﻏﻴـﺮ ﻣﱪﳎـﺔ:
 اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد واﻟﻜﻤﻴﺔ واﳊﺪوث ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﺘﺨﺬ ﲢﺖ ﻇﺮف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ.
ﳍﺎ و اﻟﱵ ﻧﺒﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ  إﺿﺎﻓﺘﻬﺎاﻟﱵ ﳝﻜﻦ  اﻷﺧﺮىاﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت  إﱃ ﻹﺿﺎﻓﺔ      
  اﻟﺘﺎﱄ:  ﺪولﺧﻼل اﳉ
   ﻠﻘﺮاراتﺎت أﺧﺮى ﻟﺗﺼﻨﻴﻔ(: 1-1رﻗﻢ ) اﳉﺪول
  ﻓﺮوع ﻛﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮارات  اﻟﱰﺗﻴﺐ
 ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي؛ -  وﻓﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ  1
 ﺔ ذا ﺎ؛دارﻳﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹ -
 ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻹﻧﺘﺎج؛ -
 ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ؛ -
  ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. -
 ؛إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻗﺮارات  -  أﳘﻴﺘﻬﺎوﻓﻖ   2
 ﻗﺮارات ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ؛ -
  ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.ﻗﺮارات  -
 ﻗﺮارات ﻣﱪﳎﺔ؛ -  ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ  3
 ﻗﺮارات ﺷﺒﻪ ﻣﱪﳎﺔ؛ -
  ﻗﺮارات ﻏﲑ ﻣﱪﳎﺔ. -
 ﻗﺮارات ﻛﻴﻔﻴﺔ )وﺻﻔﻴﺔ(؛ -  ﻫﺎإﲣﺎذوﻓﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ   4
  ﻗﺮارات ﻛﻤﻴﺔ )ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ(. -
 اوﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ )إﻧﻔﺮادﻳﺔ(؛ﻗﺮارات  -  وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎدي ﳌﺘﺨﺬﻫﺎ  5
  ﻗﺮارات دﳝﻘﺮاﻃﲕ ) ﳌﺸﺎرﻛﺔ(. -
 ﻗﺮارات ﺑﺴﻴﻄﺔ؛ -  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ  6
  ﻗﺮارات ﻣﺮﻛﺒﺔ. -




 ﻗﺮارات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ -  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪاﻫﺎ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ  7
  ﻗﺮارات ﻓﺮدﻳﺔ. -
 ﻗﺮارات ﻣﻠﺰﻣﺔ؛ -  اﻹﻓﺮادﻣﻦ ﺣﻴﺚ آ رﻫﺎ ﻋﻠﻰ   8
  ﻗﺮارات ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ. -
 ﻗﺮارات اوﻟﻴﺔ؛ -  اﻟﻨﻈﺮ ﻹﻋﺎدةﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ   9
  ﻗﺮارات ﻗﻄﻌﻴﺔ. -
 ﻗﺮارات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ؛ -  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻬﺎ  01
  ﻗﺮارات ﺷﻔﻮﻳﺔ. -
 ﻗﺮارات ﺻﺮﳛﺔ؛ -  ﻫﺎإﲣﺎذ إﺟﺮاءاتﻣﻦ ﺣﻴﺚ   11
  ﻗﺮارات ﺣﺘﻤﻴﺔ. -
  .ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟ إﻋﺪادﻣﻦ  اﳌﺼﺪر:
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أﺳﺎﺳﻴﺎتاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: 
ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮ ت و اﻟﻘﺮار ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم داﺧﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﲤﺲ ﻛ إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ   ﺘﻢ     
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺤﺎول ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻟﻈﺮوف و اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﺔ  ﺄﺛﺮﺗﺘاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ و ﺗﺆﺛﺮ و و 
  ﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:إﲣﺎذ أﺳﺎﻟﻴﺐﻫﺬا اﻟﻘﺮار و  إﲣﺎذﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺮار،  إﲣﺎذﺐ اﻟﱵ ﲤﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﻮاﻧ أﻫﻢﺗﺒﻴﺎن 
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻇﺮوفاﳌﻄﻠﺐ اﻷول: 
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ  ﳌﺮاﻋﺎةﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟاﻟﻘﺮار ﻻ ﺑﺪ أوﻻ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﺎن أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ  إﲣﺎذﻟﺘﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار و ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤﺎول  أﻫﻢ إﺑﺮازﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮارات ﻣﻊ اﻟﱵ ﻗﺪ  ﺎﻻتاﳊ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺎﺳﺒﻖﲢﺪﻳﺪ 
  اﻟﻘـﺮار إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺣﺎﻻتاﻟﻔﺮع اﻷول: 
  1اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄ ﺎ ﰲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت وﻫﻲ: إﲣﺎذاﳋﺎﺻﺔ  ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ  اﳊﺎﻻتﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ       
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ  ﻣﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺒﺪاﺋﻞ  أوﻻ: ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺄﻛـﺪ اﻟﺘـﺎم:
  ﺑﺪﻳﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ.اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻟﻈﺮوف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﺪﻳﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻞ 
ﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﺮار، اﳊوﰲ ﻫﻜﺬا   ﻧﻴﺎ: ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟﺘﺄﻛـﺪ:
ﺣﺘﻤﺎﻻت  ﺿﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻓﻴﺘﺨﺬ اﳌﺪﻳﺮ ﻗﺮار ﻏﺎﻣﻀﺎ ﳊﻠﻬﺎ وﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮ 
 اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮارات، واﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ. 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻟﻠﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ    ﻟﺜﺎ: ﺣﺎﻟـﺔ اﳌﺨﺎﻃـﺮة:
  ﺣﺘﻤﺎل. ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻛﺎﻓﻴﺔ، إﻻ أ ﺎ 
                                                           
 .(44-34)، ص 2002، ر اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، دااﻟﻘﺮارات ورﻗﺎﺑﺔ إﲣﺎذﺔ دارﻳاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻔﻴﺎن ، ﳎﻴﺪ اﻟﺸﺮع،  -1




اﻟﻘﺮار،  إﲣﺎذف ﻓﺈن ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار  ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮو     
  1وﻫﻲ ﺗﺘﻨﻮع و ﲣﺘﻠﻒ  ﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف:
 .... إﱁ؛ trePﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ  ﻣﻜﺎن ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار إﺳﺘﻌﻤﺎل: اﻟﱪﳎﺔ اﳋﻄﻴﺔ، ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻤﻞ  -
 ﻣﺜﻞ:ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ  ﻣﻜﺎﻧﻪ إأﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم  -
 ﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ أدﱏ اﻟﻘﻴﻢ، )ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺸﺎؤم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷر ح(؛: أي أniM/xaM –أﻗﺼﻰ/أدﱏ  
 : أي أﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻗﺼﻰ اﻟﻘﻴﻢ، )ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺎؤل(؛xaM/xaM - أﻗﺼﻰ/أﻗﺼﻰ 
 دﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻗﺼﻰ اﻟﻘﻴﻢ، )ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺸﺎؤم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(.: أي اxaM/niM - أدﱏ/أﻗﺼﻰ 
  أﺧﲑا ﰲ ﻇﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻓﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﳝﻜﻨﻪ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق ﺣﺴﺎب اﻹﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﺎﻷﻣﻞ اﻟﺮ ﺿﻲ. -
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
ﺔ دارﻳﻗﺮارا ﺎ اﻹ ﺄﺛﺮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻓﺈن أي ﻣﺆﺳﺴﺔ إذا ﺗﺘﺜﺒﺖ  ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳإ     
ﳚﺎﺑﻴﺎ، وﻗﺪ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ﻟﺘﻌﺎرض إوﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ﺛﲑا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة 
  اﻟﻘﺮارات ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ أو ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﺪم ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻐﺎ  ﻢ وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ.
ﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻴﺪ ﺈاﳌﻨﺎﺳﺐ ﻛ ﺮارات ﺻﺎﺋﺒﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖﻗ ﲣﺎذوﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻓﺰا ﻹ      
  أو ﻛﻔﺎءة ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﱪة واﳌﺆﻫﻼت واﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﱃ: 
  2 :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ أوﻻ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:
واﳌﺆﻫﻼت اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﺎ ﻣﺘﺨﺬ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻤﻴﺰات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار:   -1
 ﻧﺘﻤﺎءات اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﺎ ﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮارات.ﺮار ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ  ﻟﻘﺪرات واﻹاﻟﻘ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺛﲑﻩ ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮارات:  إﲣﺎذاﳌﺆﺛﺮات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ  -2
ﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، إﰲ ﻗﻴﻢ وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار و  ﻣﻞ ﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﲑورة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻜﻞ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮا
 .ﻏﲑﻫﺎو  ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ ﻗﺮارات ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ  ﺄﺛﺮﺗﺘﻦ:  ﺛﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳ -3
ﻗﺮارا ﻢ ﻛﻤﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﲞﱪا ﻢ وﲣﺼﺼﺎ ﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺒﺤﻜﻢ ﻗﺮ ﻢ ﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮوا ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
  .أن أﺳﻠﻮب ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ﺑﻞ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮار
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: 
  3اﻟﻘﺮار وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ 
                                                           
 .05p ,0991 ,siraP ,yeris noitidE .esirpertne'd eimonocE. tyuknoK tnaitsirhC ,ysserB seillG -1
  . 13ص ، 7991"، دار زﻫﺮان، ﻋﻤﺎن، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ، " -2
    .(292-882) ﻧﻮاف ﻛﻌﻨﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -3




ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮار وأﳘﻴﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻪ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﺮار:  دارياﳌﻮﻗﻒ اﻹ  -1
 إﲣﺎذﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دارﻳﻌﺪ ﺗﻌﺪد اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻳﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳋﺎرﺟ
 اﻟﻘﺮار.
ﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﺳﻼﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺮارات ورﺷﺪﻫﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺔ: دارﻳاﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹ -2
 .ﳚﺮﻳﻬﺎ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﻘﺮار وﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ  إﲣﺎذﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﳌﺮؤوﺳﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ:  -3
ﺔ دارﻳاﻟﻘﺮارات ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹ إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺄﺛﺮﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘدارﻳﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﰲ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﰲ 
  1 ﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:دارﻳﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻹأ ﻟﺜﺎ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ: 
ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ:  -1
ﲟﺪى اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ  ﺄﺛﺮوذﻟﻚ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘاﻟﻘﺮارات،  إﲣﺎذﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮارات،  ﻟﻠﻘﺮار ﺘﺨﺬةاﻟﻘﻴﺎدة اﳌ
 ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﺮار ﻷﻫﺪاف اﳌﻮﻃﻨﲔ أنوﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻧﺴﺠﺎم اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم: إ -2
ﻧﺴﺠﺎﻣﻪ إﻋﺪاﻟﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﺣﱴ ﻳﻀﻤﻦ وﻟﻴﺲ ﻟﻔﺌﺔ ﳏﺪدة ﻣﻨﻬﻢ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ أن ﻳﺮاﻋﻲ 
 ﻣﻊ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم.
ن ﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﺴﲑو ﺟﺘﻤﺎﻋ ﺛﲑ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﻳﺒﺪو ﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ: ﺟﺘﻤﺎﻋاﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹ -3
أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮا ﰲ ، اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذﺘﺠﺎﻫﺎ ﻢ ﻋﻨﺪ ﻏواﺿﺤﺎ وﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ و 
اﻟﻘﺮارات واﺿﺤﺎ  إﲣﺎذﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﻳﺒﺪو  ﺛﲑ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دارﻳاﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻘﺮارات اﻹ
  .ﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔدارﻳﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﻹ
ﻩ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ إﻋﺘﺒﺎر ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻀﻄﺮا ﺣﱴ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮار أن  ﺧﺬ ﰲ  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ:  -4
ﻛﺬﻟﻚ و  اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ، أﺛﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ، و  اتﻋﺘﻤﺎداﻹﻟﺘﺰام  ﻟﻘﻮاﻧﲔ، واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، و أﳘﻬﺎ: اﻹ
 ﺆﺳﺴﺔاﻟﻘﺮارات أﻳﻀﺎ  ﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ اﳌ إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺄﺛﺮﺗﺘ
  ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ واﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز أ ر اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ:  -5
ﻞ دﻗﻴﻖ ﻟﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺬي ﺧﱰاع اﳊﺎﺳﺐ اﻹإ
 .ﺔدارﻳﻞ إﱃ اﳊﻠﻮل اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻹوﻣﻨﻈﻢ، ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻮﺻ
                                                           
 .(502-202) ص ،6002ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ، دارياﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذإدارة ﺧﻠﻴﻞ ﷴ اﻟﻌﺰاوي،  -1




ﻠﻰ ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أن اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋ: ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻐﻮط اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ -6
وﳝﻜﻦ  ،ن ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻐﻮط أﺻﺒﺤﺖ ﲰﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪأﻋﺪﻳﺪة و ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻀﻐﻮط ﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮ  ﻢ إ
   إﱃ ﻧﻮﻋﲔ: ﻗﺮارا ﻢﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺪﻳﺮون وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﺰام ن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻟﻺاﳌﺪﻳﺮ ﻷ ط اﻟﺮؤﺳﺎء ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻋﻮﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﻐﻮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:  -
 1.ﻩ اﻟﻘﺮارإﲣﺎذﺑﺴﻠﻄﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻻ ﻧﻜﻤﺎش و ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة و واﻹ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻀﻐﻮط اﻻ ﰲ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞاﻟﻀﻐﻮط اﳋﺎرﺟﻴﺔ:  -
  2 ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.ﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﰲ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻧﻨﺴﻰ ﺿﻐﻮط اﳌﺪﻳ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ إﻧﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وﺧﺎﺻﺔ أﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﻻ ﱂ  ﺧﺬ ﻣﻔﻬﻮم ﺛﻘ إذ راﺑﻌﺎ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
 إﲣﺎذن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻌﻘﺪ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و إﰲ ﳎﺎل إدارة اﻷﻋﻤﺎل، 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم  إﲣﺎذﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺄاﻟﻘﺮار ﻣﺴ
 إﲣﺎذﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﺘﻤﺎﻋاﻷﻃﺮ اﻹﱃ ا ﺘﻤﻊ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة إﺗﺒﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ و  إﳕﺎﻓﺮاغ و 
 ﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺪﻳﻦ، اﳊﻀﺎرة وﻣﺴﺘﻮ ت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪاﻟﻘﺮار، و ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ  ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌ
  3اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ 
، ﺛﻼث أﻧﻮاع إﱃ اﻟﻘﺮار وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  ﰲﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت       
  4ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:و 
  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:ﺔ: دارﻳاﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻹأوﻻ: 
  ؛اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار وﻣﺪى ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﺎلاﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة وﻋﺪم  -1
اﻟﺘﻜﺮار ، ﺗﺸﺘﺖ أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ، ﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪد ﻣﺴﺘﻮ ت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢدارﻳاﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻹ -2
  ﺔ؛دارﻳﻏﲑ رﲰﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻹ، وﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺧﺘﺼﺎﺻﺎتإزدواﺟﻴﺔ ﰲ واﻹ
  ﺒﺎﻳﻦ وﺗﻌﻘﺪ اﻹﺟﺮاءات؛اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗ -3
  اﻟﻘﺮار؛ ﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪم وﻓﺮة  -4
  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻐﲑ ﺳﻠﻴﻢ. -5
  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:  ﻧﻴﺎ: اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ:
  ﺳﺘﻘﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛إﻋﺪم  -1
                                                           
 .502ص  ،ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -1
 .861 ، ص9002دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﻮر،  -2
 .52 ، ص3102دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ، ﺔدارﻳﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹﻋﻠﻰ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ،  -3
 .83 ، ص6002، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ﺔدارﻳاﻟﻘﺮارات اﻹ إﲣﺎذﰲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻛﺎﺳﺮ،  -4




  ﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻦ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ؛ﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ رو تاﳌﻮ  -2
    ﻏﻤﻮض وﲨﻮد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ؛ -3
  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻹدارة.ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺪم اﻹ -4
  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: ﺔ:دارﻳ ﻟﺜﺎ: اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹ
  ﺮ اﻹﻃﺎرات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة؛ﻋﺪم ﺗﻮﻓ -1
  ﺔ؛دارﻳاﻟﻘﻴﺎدات اﻹ إﺧﺘﻴﺎرأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺔ ﻃﺮق و  -2
 اﻟﻘﺮار ﻛﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ؛ إﲣﺎذﻓﺮق اﻟﻘﻴﺎدات ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  -3
  ﻫﺎ.إﲣﺎذﻋﺪم إﺣﺴﺎس اﻟﻘﻴﺎدات  ﻷﻣﺎن واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ  -4
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  1اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻃﻮار  ﺪف إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  إﲣﺎذﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ     
 ﻣﺎﻫﻮ اﳌﺸﻜﻞ؟ -
 ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻞ؟ -
 ﺣﺴﻦ ﺑﺪﻳﻞ؟اﻣﺎﻫﻮ  -
اﻟﻘﺮار، و ﻗﺪ ﺣﺪد  إﲣﺎذﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أوﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮات  اﻹدارةﺨﺘﻠﻒ ﻛﺘﺎب ﻏ اﻷﺳﺌﻠﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ      
   2"،ﺧﺘﻴﺎر" اﻟﺘﺤﺮي و اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و اﻹﰲ  اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذﻣﺮاﺣﻞ  nomeS -Hﻫﲑﺑﺮت ﺳﻴﻤﻮن 
ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ   إﱃاﻟﻘﺮار  إﲣﺎذﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪدﰎ اﻹ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ     










                                                           
 .14، ص 2002 ، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن،اﻟﻘﺮارات و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﲣﺎذ–ﺔ دارﻳاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﳎﻴﺪ اﻟﺸﺮع، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻔﻴﺎن،  - 1
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  ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟ إﻋﺪادﻣﻦ  اﳌﺼﺪر:
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺪء  ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻞ )اﻟﺒﺪاﺋﻞ( وﳍﺬا ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ      
  ﻋﻠﻰ ذﻛﺎﺋﻪ ﻫﻮ و ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻹﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻓﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ  اﻹدارةﲢﺴﺲ  أوﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إدراك  اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻷوﱃاﳋﻄﻮة أوﻻ: اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ: 
ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ و ﺑﲔ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن، أي أ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳋﻠﻞ اﻟﺬي  ﻣﺎ، و اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ: إﳓﺮاف أو ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻣﺎ
 treblAﻟﺒﲑت أﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ أ أوﺿﺢﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﺘﻼف اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺮﻏﻮب ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ و ﻟﻘﺪ 
أن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ و ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﺈن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺪﻻ  nietsniE
  1.اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﺆال اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ إﳚﺎد اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ
رﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ إﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻨﻮع اﻷول وﺟﺪﻳﺮ  ﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺔ أو إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ      
ﰲ ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻌﻤﻞ، إﳔﻔﺎض ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺎﱄ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
   2ﻳﺔ ﻟﻪ.إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ و اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮاء       
 ﺸﺎﻛﻞذو ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ : ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ أو ذو ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ : ز دة اﳌﺒﻴﻌﺎت و ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ  وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌ ﻛﺎن
   3 إﱃ:
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 .712 ، ص6002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻹدارة اﳌﻌﺎﺻﺮةﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ،  - 2
 .212، ص 1002، ﻣﻨﺸﻮرات ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹدارةزﻛﻲ ﳏﻤﻮد ﻫﺎﺷﻢ،  -3
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ 
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ 
 أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ إﺧﺘﻴﺎر 
 ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ




 ﲑون أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺻﻼ؛ذات اﳊﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﲝﻴﺚ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻜﺜ اﳌﺸﺎﻛﻞ 
 اﳌﺸﺎﻛﻞ ذات اﳊﻠﻮل ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ؛ 
 إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﺣﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺎﻛﻞﻣﺸ 
  ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮل إﺑﺪاﻋﻴﺔ. ﻣﺸﺎﻛﻞ 
ﻳﻘﺼﺪ  ﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻫﻲ: ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت أو اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق  ﻧﻴﺎ: ﺧﻄﻮة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ: 
ﺑﲔ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻓﻌﻼ و ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ 
ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺒﺘﻜﺮة أو اﻟﻐﲑ ﻋﺎدﻳﺔ، واﳊﻠﻮل اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﺬﻫﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ و  ﻗﻞ ﳎﻬﻮد، أﻣﺎ اﳊﻠﻮل ﻣﻊ ا
اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻫﻲ اﳊﻠﻮل اﻟﻐﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ و ﰐ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻼﳘﺎ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ، وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﳚﺎد 
اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ  ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻮل ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ
  وﻣﻨﻬﺎ:  1،اﻟﻘﺮار واﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻓﺮاد ذوي ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻨﻮع اﳋﻠﻔﻴﺔ: أﺳﻠﻮب 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﲑ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ   ﻟﻌﺮض ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﱵ
  2أﺧﺮى.
 اﻟﻘﺮار ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﰲ ﻏﺎﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻊ أﳘﻴﺔ     
  اﻷﳘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻋﺪة ﺳﻨﻮات. 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 إﺧﺘﻴﺎرﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﺨﻄﻮة أوﱃ و ﻣﻦ ﰒ  ﻣﻦ ﺧﻼلﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﲞﻄﻮﺗﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ      
    أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ذﻟﻚ أن أوﻻ: ﺧﻄﻮة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ: 
اﻟﻘﺮار اﻷﻓﻀﻞ ﳊﻠﻬﺎ، ﻓﻠﻜﻞ ﺣﻞ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﺰا  و ﻋﻴﻮب، إذ ﻻ ﺗﺘﺴﺎوى ﲨﻴﻌﺎ ﰲ  إﲣﺎذاﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ 
   3.ﻟﻜﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪةﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف، وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻴﺎن اﳌ
  4ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳒﺪ:      
 ﺎ؛إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍ 
 اﳌﱰﺗﺒﺔ؛واﳋﺴﺎﺋﺮ  اﳌﺘﻮﻗﻌﺔﻜﺎﺳﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳌ 
 ؛واﻷداءواﻹدارات واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  آ ر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم 
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 .823 ، ص8002ﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷاﻹدارة اﳊﺪﻳﺜﺔاﲪﺪ ﷴ اﳌﺼﺮي،  - 3
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 ﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت؛ﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ وإﺟﺘﻤﺎﻋاﻵ ر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹ 
 ؛ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻈﺮوف ﻟﻸﺧﺬ  ﻟﺒﺪﻳﻞ 
 ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺮؤوﺳﲔ وﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ؛ﻣﺪى إ 
  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺪﻳﻞ. 
ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف  إﱃﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﲢ إﱃ ﺧﺘﻴﺎر ﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹأﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ:  إﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺎ: ﺧﻄﻮة 
ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﲢﺪﻳﻬﺎ، ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺎن اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﻌﺪ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﳝﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ  أوﻣﻦ اﻟﻘﺮار، 
ﻧﻪ  درا ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﲟﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻮى ﺑﺪﻳﻞ أﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، و ﻳﻼﺣﻆ  أوﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  إﱃﻟﻠﻮﺻﻮل 
   1ﺗﻜﻮن ﻟﻪ آ ر ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. أنﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ دون  إﱃواﺣﺪ ﻳﺆدي 
ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ  إﺧﺘﻴﺎراﻟﻘﺮار ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ  إﲣﺎذﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﳊﺴﺎﺳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 2 ﻫﻲ: ﺧﺘﻴﺎرﻟﻺو ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻌﺎﻳﲑ 
 .ﺎﻃﺮ و اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺪﻳﻞﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر  ﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﺨ اﳌﺨﺎﻃﺮ: -1
 اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ أﻛﱪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻗﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳑﻜﻨﺔ. إﺧﺘﻴﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر  اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ: -2
 ﺖأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ،  اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ، إﲣﺎذﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ  اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ : -3
  اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ. إﺧﺘﻴﺎراﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻗﺔ و ﺑﺬل اﳉﻬﺪ ﻓﺈن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻳﺼﺒﺢ  ﻧﻮ  ﻋﻨﺪ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺗﺒﺪأ ﺧﻄﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ  إﺧﺘﻴﺎرﻓﻮر      
  : وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﺪء و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ و ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
ﳚﺐ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺬﻟﻚ  إﲣﺎذ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺮر اﻹدارة أي اﻟﺒﺪاﺋﻞ أﻓﻀﻞ وأوﻻ: ﺧﻄﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار: 
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻛﺜﺮ ﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻊ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒ
  .ﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارﺳﻬﻮﻟﺔ ﳚﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋ
  3ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ:        
 ؛اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻄﻠﻮب ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار: -1
 ؛وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﻟﻠﺠﺪاول ﻋﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وأﺑﻌﺎدﻩ اﳋﺎﺻﺔ وﺿﻊ ﺟﺪاول ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮار: -2
 ؛ﺗﻮﺿﻊ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺮاﺋﻂ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ   وﺿﻊ ﺧﺮاﺋﻂ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ: -3
  ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.ﻳﺘﻢ ﺗﺮﲨﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار إﱃ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ  وﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ: -4
                                                           
 .922، ص 2002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺒﺎدئ اﻹدارةﷴ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ و آﺧﺮون،  - 1
 . (241 –141)ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻗﺎوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2
 .(654 -454)أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -3




إﻻ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ  اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻣﺜﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﺘﻴﺎراﻟﻘﺮار ﺗﻨﺘﻬﻲ   إﲣﺎذﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ      
  1 و ﻣﱴ ﲢﻘﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ. ،اﻟﻘﺮار إﱃ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎل
ﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ أو اﶈﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻛﺄﻫﺪاف ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬ ﻧﻴﺎ: ﺧﻄﻮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: 
ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼل ، و ﻫﺘﻤﺎماﻟﺸﺎﰲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﳏﻞ اﻹ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﻫﻮ اﻟﻌﻼج
ﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﳒﺎح اﻟﻘﺮار أو إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، إﻣﺎ  ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو ﺑﺼﻨﻊ ﻗﺮار ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﳘﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗ
 إﲣﺎذو ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﺗﻌﻤﻞ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﻪ،  ﺟﺪﻳﺪ و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳌﺨﻄﻂ و اﳌﺘﻮﺻﻞ
ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻪ ﺑﻌﺪ ، و ذﻟﻚ ﺑﺘﺬﻟﻴﻞ  ﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔاﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌ
  2 اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ أو      
ﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰒ اﻟﺼﻌﻮد  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى دارﻳواﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻘﺮار إﱃ أدﱏ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹ إﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  3. اﻹﳓﺮاﻓﺎت ﰲ وﻗﺘﻬﺎﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻘﺮار وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺧﻄﻮات اﻟﻘﺮار و إﲣﺎذﳌﺮﻛﺰ 
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺳﺎﻟﻴﺐ 
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻬﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﺮاد  أﺟﻞﻣﻌﲔ ﻣﻦ  أﺳﻠﻮب ﻳﻨﺘﻬﺞ أنﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﳚﺐ      
ﻣﻦ ت اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪد إﲣﺎذﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، و ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﻟﻘﺮار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: إﲣﺎذاﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﻫﻢﺧﻼل اﻟﻄﺮح اﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﺒﲔ 
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﻔﺮع اﻷول: اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ 
ﺑﺔ واﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﺟﺬورﻫﺎ إﱃ اﻹدارات اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﺮ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻫﻲ       
  4اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﺬﻛﺮ: ﻫﺬﻩ ﲔ وﻣﻦ أﻫﻢدارﻳﻋﺘﻤﺎدا ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻺإﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌـﺪﻳﺮ ﺧﱪﺗـﻪ اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻊ اﳌﺸـﻜﻼت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﻄﺒﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﻜﻼت اﻵﻧﻴـﺔ  أوﻻ: أﺳﻠﻮب اﳋﱪة:
ﺗﺘﻮاﺟـﺪ ﻋﻴـﻮب ﻛﺜـﲑة ﰲ ﻫــﺬا ، أﻳﻀـﺎﺗﺘﺒـﻊ اﻟﻴــﻮم  أنﳝﻜـﻦ  أﻣـﺲﺗﺒﻌـﺖ إاﳊﻠـﻮل اﻟــﱵ  أناﳌﺸـﺎ ﺔ ﻟﻠﻤﺸـﻜﻼت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، و 
 اﻷوﻟﻴـﺔﻟﻌﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﻣـﻊ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﳊﺪﻳﺜـﺔ، و ﻳﺘﻄﻠـﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ وﲨـﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣـﻦ ﻣﺼـﺎدرﻫﺎ  اﻷﺳﻠﻮب
  .ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼ أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﺑﻐﺮض ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠ
إﺧﻀــﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺠــﺎرب ﻤﻮﻋــﺔ ﺣﻠــﻮل ﺑﻌــﺪ ﳎ أوﻳﻮاﺟــﻪ اﳌــﺪﻳﺮون ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ، ﻓﻴﻀــﻌﻮن ﳍــﺎ ﺣــﻼ  أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ: ﻧﻴــﺎ: 
ﻣـﻦ اﻟﻌﻴـﻮب  اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﻜﺜـﲑ أﺳﻠﻮبﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﺗﱪز ﻣﻦ إ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺧﺘﺒﺎرات ﰒ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ و ﺑﻴﺎن إو 
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 .311، ص 9002، دار أﺑﻮ اﻟﻐﲑ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺮار ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ إﲣﺎذإدارة ﻣﲎ ﻋﻄﻴﺔ ﺣﺰام ﺧﻠﻴﻞ،  -3
، ص 2102، ا ﻤﻮﻋــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ ﻟﻠﺘــــــﺪرﻳﺐ و اﻟﻨﺸــــــﺮ، اﻟﻘــــــﺎﻫﺮة، ﻣﺼــــــﺮ، اﻟﻘــــــﺮار اﻻﺳــــــﱰاﺗﻴﺠﻲ إﲣــــــﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣــــــﺎت ودورﻫــــــﺎ ﰲ دﻋــــــﻢ و اﻟﺴــــــﻌﻴﺪ ﻣــــــﱪوك إﺑــــــﺮاﻫﻴﻢ،  -4
 (.432 -132)




ﲝــــﻞ ﺟــــﺬري   ﰐﺳــــﺘﻬﻼك اﳌــــﻮارد، و ﻓﻘــــﺪان اﻟﻮﻗــــﺖ، و ﺑﻌﺜــــﺮة ﺟﻬــــﻮد ﺻــــﺎﻧﻌﻲ وﻣﺘﺨــــﺬي اﻟﻘــــﺮار ﻟﻜﻮ ــــﺎ ﻻ إﺗﺸــــﻤﻞ 
ﻟﺘﺼــﺤﻴﺢ  أﺧﻄﺎﺋــﻪﻟﻠﻤﺸــﻜﻠﺔ، و رﲟــﺎ ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻌﻘﻴــﺪﻫﺎ و ﻋــﺪم ﺣﻠﻬــﺎ، وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﻌﻄــﻲ ﻟﻠﺸــﺨﺺ اﻟﻘــﺎﺋﻢ  ــﺎ  اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ 
  ﻗﺮاراﺗﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
اﻟﻘﺮارات ﺑﺼـﺪد ﺣـﻞ ﻣﺸـﺎﻛﻠﻬﻢ،  ﲣﺎذاﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪﻳﺮون ﻹ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﺗﻌﺪ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﻣﻦ  أﺳﻠﻮب اﳌﺸﺎﻫﺪة: ﻟﺜﺎ: 
 أﺳـــﻠﻮب، ﲢﻤــﻞ اﳌﺸـــﺎﻫﺪة ﻧﻔــﺲ ﻋﻴــﻮب أﺧــﺮىﻼل زﻣﻼﺋﻬـــﻢ اﻵﺧــﺮﻳﻦ أو ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤـــﺎت و اﻟــﱵ ﳛﺼــﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻣــﻦ ﺧــ
 اﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐﻣـــﻊ اﻟﺘﻄـــﻮر ﰲ ﲢﻤـــﻞ اﳌﺨـــﺎﻃﺮ و  ﻗـــﺪ ﻳﺒﻘـــﻲ اﳌـــﺪﻳﺮ رﺟـــﻼ ﺗﻘﻠﻴـــﺪ  ﻟـــﻴﺲ ﻟﺪﻳـــﻪ رﻏﺒـــﺔ اﻷﺳـــﻠﻮبو ﻫـــﺬا ﺑـــﺔ، اﻟﺘﺠﺮ 
اﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﺗﻌﻘﻴـﺪاتاﳌﺸﺎﻫﺪة ﺳﻮف ﻟﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻗﺮار ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ، و ﻟﻦ ﻳﻔﻲ  ﻟﻐـﺮض اﳌﻄﻠـﻮب ﻣـﻊ   ﺳﻠﻮبﻓﺈن اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ  اﳉﺪﻳﺪة،
  اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺮار.
، و اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻣﻌﻘـﺪة، وﺗﺮﺷـﺪ اﻟﻐﺮاﺋـﺰ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔﻋـﻦ  ﻗـﻲ ﻏﺮاﺋـﺰﻩ  اﻹﻧﺴـﺎنﳜﺘﻠـﻒ ﺣﺴـﺪ  اﳊـﺪس: أﺳـﻠﻮبراﺑﻌـﺎ: 
ﻟﻠﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻘﻴﺎدﻳـﺔ أن  إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔﺘﻄﻠﺒـﺎت اﳌﻮﻗـﻒ، و ﺗﻌﻄـﻲ ﺑﺴـﺮﻋﺔ و اﻟﺘﺼـﺮف وﻓـﻖ ﻣ اﻷﻣـﻮرﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻟﺘﻔﺴـﲑ   اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  .اﻷﺳﻠﻮبﺗﺼﻨﻊ ﻗﺮارا ﺎ و ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا 
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
 ا ﻋﻠﻰاﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎء إﲣﺎذاﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻄﻨﺔ و ذﻛﺎء ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار و ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻫﻲ       
  1:أﳘﻬﺎﻗﱰاح اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ و ﻣﻦ إﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸﻜﻠﺔ و  أﺳﺎﺳﻬﺎﳎﻬﻮدات ﻓﻜﺮﻳﺔ و ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ 
اﳌﻮﻗﻒ ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻳﻌﺪ اﳉﺰء  أوﺗﻌﺘﱪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ  ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ: أﺳﻠﻮبأوﻻ: 
  ﺗﻜﻮن ﻧﻘﺎط اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: أنواﺿﺤﺎ ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، و ﳝﻜﻦ  أواﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا 
 اﳌﺸﻜﻠﺔ؛ أولاﻟﺒﺪء ﻣﻦ  -
 اﻟﺒﺪء ﻣﻦ  ﺎﻳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ؛ -
 اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ أول اﳌﺸﻜﻠﺔ و  ﺎﻳﺘﻬﺎ؛ -
 اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﰲ اﳌﺸﻜﻠﺔ. -
اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ زاوﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ زوا  اﳌﺸﻜﻠﺔ أو  أنﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﺎدة ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ذا ﺎ أي      
  وﺿﻮﺣﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ. اﻷﻛﺜﺮﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، و ﳝﺜﻞ اﳉﺎﻧﺐ 
ﺮ ﻇأﺳﻠﻮب اﻟﻔﺮض اﳌﻨﺎﺗﻔﺴﲑ ﳏﺘﻤﻞ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت، و  أواﻟﻔﺮض ﻫﻮ ﺷﺮح  اﻟﻔﺮوض اﳌﻨﺎﻇﺮة: أﺳﻠﻮب ﻧﻴﺎ: 
  اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﻔﱰض ﺗﻔﺴﲑا ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻮل اﳌﺸﻜﻠﺔ. أن أﺳﺎسﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
                                                           
، أﻃﺮوﺣــــــﺔ ) دراﺳــــــﺔ ﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﳎﻤــــــﻊ اﲰﻨ ــــــﺖ اﻟﺸــــــﺮق اﳉﺰاﺋ ــــــﺮي( ﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔاﻟﻘــــــﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴــــــﺔ اﻻ إﲣــــــﺎذﻠﻮﻣــــــﺎت ﰲ دور و أﳘﻴ ــــــﺔ ﻧﻈــــــﺎم اﳌﻌاﻟﻄﻴــــــﺐ اﻟــــــﻮاﰲ،  -1
 (.511 -411) ، ص2102 -1102دﻛﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 




 أنﻧﻔﱰض  أن)أ( ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ )ب(، ﻓﻬﻨﺎ ﳝﻜﻦ  أن و )Y(اﻟﺴﺒﺐ  إﱃاﳌﺸﻜﻠﺔ )س( ﺗﻌﻮد  أنﻓﱰﺿﻨﺎ إﻓﺈذا 
اﻟﺒﻴﺎ ت ﻻ ﺗﻔﺴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ  أنﻟﻜﻲ ﲢﺪث اﳌﺸﻜﻠﺔ )س( و ﻫﻜﺬا، و ﻳﻼﺣﻆ  )Y(ﺮة ﻟﻠﺴﺒﺐ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﻇ أﺳﺒﺎبﻫﻨﺎك 
  ﻗﺪرة ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﲑ و اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط. إﱃﲢﺘﺎج  إﳕﺎﺑﻨﻔﺴﻬﺎ و 
ﳛﺼﺮ ﳏﻠﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﻜﲑﻩ ﰲ ﺳﺒﺐ وﺣﻴﺪ ﻷن  نأﻧﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﲟﺎ ﻛﺎن ا إﱃﺗﻌﻮد ﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ      
ﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ أﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ إﳘﺎل ﺑﻌﺾ اﻹﻫﺬا ﻣ
  اﳊﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ. أﺳﲑﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﺼﺒﺢ 
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻞ ﻟﺘﺨﻴﻞ واﻗﻊ إ أﺳﺎسﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ  اﻷدوارﲤﺜﻴﻞ  أﺳﻠﻮبﻳﻘﻮم  :اﻷدوار ﻟﺜﺎ: أﺳﻠﻮب ﲤﺜﻴﻞ 
ﻣﻦ  اﻷدواراﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮﻏﻮب )اﳊﻞ(، ﻳﺘﻢ ﲤﺜﻴﻞ  إﱃﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ واﻗﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮﻗﻒ اﳊﺎﱄ )اﳌﺸﻜﻠﺔ( 
  ﻧﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أﺳﺎﻟﻴﺐﺧﻼل ﻋﺪة 
 أﻓﻀﻞﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻞ  أنﲣﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ و ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ  إن اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ: -
 ﳍﺎ.
 أنﻧﻪ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻌﲏ  ﳌﺸﻜﻠﺔ و أﻳﻔﱰض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ  أنﺗﻌﲏ  ﳑﺎرﺳﺔ دور ﺷﺨﺺ آﺧﺮ: أوﻟﻌﺐ  -
 و ﰲ ﺣﻠﻬﺎ.ﻳﻨﺪﻣﺞ ﰲ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ذا ﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻳﺘﺨﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ  اﻷدوارﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻞ  اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬﻫﲏ: -
 ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ و ﺣﻠﻬﺎ.
اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﺻﻒ وﻋﺮض  أن أﺳﺎسﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻤﺎذج ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ  راﺑﻌﺎ: أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﺎذج:
ﳝﻜﻦ  اﻷﻫﺪافاﻟﻨﻤﺎذج ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﲨﻠﺔ ﻣﻦ  أﺳﻠﻮباﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ و ﺣﻠﻬﺎ، ﳛﻘﻖ 
  ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﳌﺸﻜﻠﺔ؛ أﺑﻌﺎد أو أﻓﻜﺎرﻳﻮﺿﺢ  -
 اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ؛ أو اﻷﻓﻜﺎرﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ  -
 ﺎ و دراﺳﺘﻬﺎ.ﻳﺒﺴﻂ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻘﺪة ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻬ -
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ اﻹدارة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻹ ﻇﻬﺮت      
ﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وأﺻﺒﺤﺖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮارات إن دارﻳاﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﺴﻮﺑﺔ وﻣﻘﺪرة ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻗﺪ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﻣﺎﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ إدارﺗﻪ واﻟﺴﻴﻄﺮة "  ﺒﺪأﳌاﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻷداء ﻃﺒﻘﺎ اﻟﻜﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻵﻟﻴﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت 
  اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﻧﺬﻛﺮ: اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﻫﻢ، و ﻣﻦ 1"ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
 .42، ص 2002، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، -ﳕﺎذج و ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹدارة ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ –إدارة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  -1




ﻣﻦ  أﻧﻮاﻋﻬﺎاﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺮ ﺿﻴﺔ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻫﻲ  اﻟﺮ ﺿﻴﺔ: اﻷﺳﺎﻟﻴﺐأوﻻ: 
  :إﱃﺗﻨﻘﺴﻢ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ)اﳌﺸﻜﻠﺔ(، ﻫﺬﻩ  ﳎﺎﻫﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ )اﳊﻞ( ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﳚﺎدﻣﻨﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎء ﻓﺮﺿﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﺮ ﺿﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺘﻐﲑات إﻳﻘﺼﺪ  ﺎ و  اﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺘﺔ: -1
 ﺣﺘﻤﺎﻻت، اﳌﺼﻔﻮﻓﺎت و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق.ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ، اﻹ اﻟﻌﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻫﻲ اﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ،  اﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: -2
  واﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ و اﶈﺎﺳﱯ.
 إﲣﺎذاﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﺳﺘﺨﺪام إﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻷﺳﻠﻮب إﱃﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ:  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻴﺎ: 
ﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﺤﺺ ﺟﻴ إﱃاﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج  أﻫﻢﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ  إﱃاﻟﻘﺮارات ﻛﻮ ﺎ  ﺪف 
اﳌﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﳌﻌﺎﳉﺔ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻷﺳﻠﻮب إﺧﺘﻴﺎرﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻗﺒﻞ  أﻫﻢو  ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎﻓﺤﺼﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺪ و 
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﺑﺮز أﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وﻣﻦ  إﺣﺼﺎﺋﻲ أﺳﻠﻮبﻟﻜﻞ  أن إذاﻟﻘﺮار ﺑﺼﺪدﻫﺎ،  إﲣﺎذاﳌﺸﻜﻠﺔ ﳏﻞ 
  اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﳒﺪ:
ﻣﻔﺮدات اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ و ﻣﻦ ﰒ ﻋﺮﺿﻬﺎ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﻟﻮﺻﻔﻲ: اﻹﺣﺼﺎء -1
 .ﺟﺪاول أو أﺷﻜﺎل ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ 
ﺳﺘﻨﺘﺎج ﺧﺼﺎﺋﺺ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ إﺳﺘﺪﻻﱄ اﻹ اﻹﺣﺼﺎءاﳍﺪف ﻣﻦ  ﺳﺘﺪﻻﱄ:اﻹ اﻹﺣﺼﺎء-2
 ﻏﲑﻫﺎ. ﻳﺔ، و ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺸﺘﺖ و ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳌﺮﻛﺰ  ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪةﺳﺤﺒﺖ ﻣﻨﻪ، و اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ 
  .اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷرﻗﺎمﳕﺎذج اﻟﺘﻮﻗﻊ و -3
ﺗﻌﺘﱪ ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ واﺳﻌﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ﻟﺜﺎ: أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت: 
ﻤﻴﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة، و ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق واﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﻠ
  :ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﳒﺪ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻣﺘﺨﺬي
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻲ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺮف اﻟﱪﳎﺔ اﳋﻄﻴﺔ   ﺎ أﺳﻠﻮب ر ﺿ اﻟﱪﳎﺔ اﳋﻄﻴﺔ: أﺳﻠﻮب-1
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳎﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﰲ ﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻺدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﻮارد اﶈﺪﻹ
ﳌﺘﻐﲑات ﻳﺼﻌﺐ ﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اإ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﳎﺎﻻت ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
 1.وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺐ
ﻓﱰاﺿﺎت، ﻫﻲ أن اﳍﺪف ﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﻘ ﻟﻌﺎب(:ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎر ت )اﻷ أﺳﻠﻮب-2
اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻋﺎﺋﺪ أو أدﱏ ﺧﺴﺎرة، وأن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻳﺘﺼﺮف ﻣﻦ واﻗﻊ اﳌﻨﻄﻖ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﲢﺖ ، واﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ، وأن اﻟﻄﺮف اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻟﻪ ﻳﻨﺘﻬﺞ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻳﺘﺼﺮف ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ
                                                           
 .58، ص 3002، دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻹدارة و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﻮﻳﺴﺎت،  -1




 ﻴﺊ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﻘﻖ  اﳌﺒﺎر تن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺈﻓ
  1ﳍﻢ أﻗﺼﻰ ﻋﺎﺋﺪ وأﻗﻞ ﺧﺴﺎرة ﳑﻜﻨﺔ.
ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺛﻼث ﻣﺘﻐﲑات ﻋﻨﺪ ﲝﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ  أﻣﺎمﻳﻜﻮن  أنﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ  ﺷﺠﺮة اﻟﻘﺮارات: أﺳﻠﻮب-3
ﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸﻞ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮار، واﻹﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣ ﻟﻘﺮارﻩ، و ﻫﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ
 2ﻫﺬا اﻟﺒﺪﻳﻞ. إﺧﺘﻴﺎراﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  إﲨﺎﱄﻟﻠﺒﺪﻳﻞ، و اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ 
  3اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﳒﺪ:  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
 .ﳒﺎزﻺاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺰﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﳌﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ  أﺳﻠﻮب ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻋﻤﺎل: -
 .ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﲢﻠﻴﻞ ﳕﺎذج اﻟﺼﻔﻮف )ﺧﻄﻮط اﻻﻧﺘﻈﺎر(: -
 .ﺣﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔأي ﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻟﺒﺪء ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ  ﺎﻳﺘﻬﺎ واﻹا اﻟﱪﳎﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ: -
 .ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﳕﻮذج اﻟﱪﳎﺔ ﻋﺘﺒﺎراﻹ دﺧﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف ﰲﻳﻜﻮن   أﺳﻠﻮب ﺑﺮﳎﺔ اﻷﻫﺪاف: -
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻹﳚﺎد اﳊﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ر ﺿﻲ ﺳﻬﻞ  :أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ -
ﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻞ وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪد وﻛﺜﺮة اﳌﺘﻐﲑات واﻟﻘﻴﻮد ﻓﻴﻬﺎ، أي ﳏﺎوﻟﺔ إﳚﺎد ﺻﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻ
  ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ اﻟﻨﻈﺎم.اﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ أي ﺗﻮﻗﻊ 













                                                           
 .982اﲪﺪ ﷴ اﳌﺼﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -1
 .031، ص 1102ﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اداريﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و دورﻫﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻹﲪﺪي اﺑﻮ اﻟﻨﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻮﻳﺲ،  -2
 (.201-101زﻳﻨﺐ ﺑﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -3




  اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ(: اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ 4-1اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  



























  اﻟﱪﳎﺔ اﳋﻄﻴﺔ- 
  ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮ ﺿﻲ-
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ-
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﱪﻳﺔ-
  اﻟﺮ ﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻨﻤﺎذج -
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺴﻤﺒﻠﻜﺲ(-
اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺎﺑﻞ وﲢﻠﻴﻞ -
  اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ
ﳕﺎذج اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻷرﻗﺎم 
 اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
  اﻹﺣﺼﺎء 
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
 اﻟﻌﻴﻨﺎت
 أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت
 أوﻻ:
 اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻗﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ
  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮ ﺿﻴﺔ
 )اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﺜﻠﻴﺔ(
 اﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺘﺔ
  اﻷﺳﺲ             اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ     
 اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت  اﳌﺼﻔﻮﻓﺎت
 اﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
  اﻟﺮ ﺿﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 (ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻔﻮاﺋﺪ و اﻹ)ا





















  ﺷﺒﻜﺎت 
 اﻟﻌﻤﻞ




  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف أ  إﻫﺘﻤﺎماﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻻﻗﺖ  إﲣﺎذإن      
ن اﻟﻘﺮار اﳌﺎﱄ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻗﺮار ﻜﻦ اﻟﻘﻮل  اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، إذ ﳝو 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﲤﻮﻳﻞ  اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻓﺎﳍﺪف 1ﺔ(ﻳﻮازن ﺑﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال و إﻣﺘﻼك أﺻﻮل )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺎﻟﻴ
 ﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻗﺮارﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮارات ا أﺟﻞات ﻣﻦ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺣﺪاو ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﺮار ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
  اﻷول: ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞاﳌﻄﻠﺐ 
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﻘﺪة ﳌﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮ ت ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  إﲣﺎذﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﺘﻤﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻔﻠﺢ ﻹ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻹ ﻋﺠﺰ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ وﺤﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻏ
  ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ أو إﻓﻼﺳﻬﺎ، وﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻵﰐ:
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
رﻛـﺎﺋﺰ  أﻫـﻢاﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣـﻦ  اﻷﺧﲑةﻴﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇاﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات  ﻌﺘﱪﻳ     
اﻷﻣـﻮال اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬـﺎ، ﺗـﻮاﻓﺮ  ﻏﲑﻫـﺎ دون أوﺗﺴـﻮﻳﻖ  أو إﻧﺘـﺎجﺗﻘـﻮم ﺑﻨﺸـﺎﻃﻬﺎ ﻣـﻦ  أنﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻓـﻼ ﳝﻜـﻦ ﳍـﺎ  أيﻧﺸﺎط 
  ﻠﺘﻤﻮﻳﻞ:ﻟ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔﺟﻮاﻧﺐ  ﻷﻫﻢﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل او 
  ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أوﻻﻧﺘﻄﺮق ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻹﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﳌﺎﻫﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
رؤوس اﻷﻣﻮال ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﻳﺔ، أوﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹ" :إن اﳌﻘﺼﻮد  ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻮ      
ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ  واﳋﺪﻣﺎت، أو ﻫﻮ ﻋﺒﺎرةﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺼﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ إاﳉﺪﻳﺪة و 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻴﺔ  اﳌﺰﻳﺞ اﻷﻓﻀﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻴﺎراﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال و 
  2"ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.إﺎت و إﺣﺘﻴﺎﺟوﻧﻮﻋﻴﺔ 
 ﻹﻧﺸـــــــﺎء أو ﺗﻄـــــــﻮﻳﺮ ﻣﺸـــــــﺮوع ﺧـــــــﺎص أوﺗ ـــــــﻮﻓﲑ اﳌﺒ ـــــــﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳ ـــــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــــﺔ " :ﻋﻠـــــــﻰ أﻧ ـــــــﻪﻛـــــــﺬﻟﻚ ﻳﻌـــــــﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳ ـــــــﻞ       
 ﺳـــــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺸـــــﻐﻴﻞ أو ﺗﻄـــــﻮﻳﺮ اﳌﺸـــــﺮوعإﻠ ـــــﻰ أﻧ ـــــﻪ اﳊﺼـــــﻮل ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﻣـــــﻮال ﺑﻐـــــﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳ ـــــﻞ ﻋ إﻋﺘﺒ ـــــﺎرﻏـــــﲑ أن  ،ﻋـــــﺎم
 ﳝﺜــــﻞ ﻧﻈــــﺮة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳــــﺔ، ﺑﻴﻨﻤــــﺎ اﻟﻨﻈــــﺮة اﳊﺪﻳﺜــــﺔ ﻟــــﻪ ﺗﺮﻛــــﺰ ﻋﻠــــﻰ ﲢﺪﻳــــﺪ أﻓﻀــــﻞ ﻣﺼــــﺪر ﻟﻸﻣــــﻮال ﻋــــﻦ ﻃﺮﻳــــﻖ اﳌﻔﺎﺿــــﻠﺔ ﺑــــﲔ
  3"واﻟﻌﺎﺋﺪ. ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﻮال وﲢﺪﻳـﺪ اﳍﻴﻜـﻞ اﳌـﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ، وذﻟـﻚ " :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻮ أنﴰﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻛﺘﻌﺮﻳﻒ      
ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ اﳌـﺰﻳﺞ اﳌﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ  ﻟـﺪﻳﻦ واﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ  ﳌﻠﻜﻴـﺔ، و ﺟﻌـﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﰲ ﺣـﺪﻫﺎ اﻷدﱏ ﲟـﺎ ﻳﻌﻈـﻢ ﺛـﺮوة 
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اﻷﻫـﺪاف اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻘـﺮارات اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴـﺔ، و ﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺈن أي ﻗـﺮار ﲤـﻮﻳﻠﻲ ﳚـﺐ أن  اﳌﺴـﺎﳘﲔ وﻗﻴﻤـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ وﻫـﻲ دوﻣـﺎ
ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ وﻫـﺬا ﻳﺘﻄﻠـﺐ دراﻳـﺔ  ﻷﺳـﻮاق اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻳـﺘﻢ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ 
أن ﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدة  ﻋﺘﺒـﺎرﻗـﺮارا ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ اﻷﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ اﻹ إﲣـﺎذاﻷﻣﻮال وﳍﺬا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪراء اﳌﺎﻟﻴﲔ ﻋﻨـﺪ 
وأﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﻋﺎﺋـﺪ وﳐـﺎﻃﺮة، ﺣﻴـﺚ ﳝﺜـﻞ اﻟﻌﺎﺋـﺪ ﻣﻘـﺪار اﻟـﺰ دة ﻋـﻦ ﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ أﻣـﺎ اﳌﺨـﺎﻃﺮة ﻫـﻲ اﳌﺨـﺎﻃﺮ 
  1."اﳌﺎﻟﻴﺔ
ار اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻛـﻮن اﻟﻘـﺮار اﳌﺘﺨـﺬ ﻧـﻪ ﻻ ﻳﺒﻌـﺪ ﻋـﻦ ﻣﻀـﻤﻮن ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻗـﺮ ااﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ      
  ﻫﻮ إﻻ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ذا ﺎ و ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﺎ
ات، ﻓﻬـﻞ ﳚـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﻺ اﻷﻣـﻮالﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺼﻞ  ﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ "ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ      
ﻧــﻪ ﺳــﺘﻜﻮن ﻫﻨــﺎك ﻷ ﺳــﺘﺜﻤﺎررﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻘــﺎ ﺑﻘــﺮار اﻹإﺟﺪﻳــﺪة أو اﻟﻠﺠــﻮء إﱃ اﻹﺳــﺘﺪاﻧﺔ، ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮار ﻣــﺮﺗﺒﻂ  أﺳــﻬﻢإﺻــﺪار 
ﲣﺘـﺎر  أناﳌـﻮارد اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﳏـﺪودة، ﻓﻴﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  أني و ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﲤﻮﻳﻠـﻪ، و ﲟـﺎ ﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل ﻣﺮدودﻳـﺔ اﳌﺸـﺮوع اﻹ
  2".اﻹﻓﻼسو ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹ
اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻧﻮاع ﻣﺼـﺎدر اﻷﻣـﻮال وﻛﻴﻔﻴـﺔ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻴﻬـﺎ، واﳌﻮازﻧـﺔ ﺑـﲔ أﻧﻮاﻋﻬـﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﰲ   ﻧﻪﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف      
  3ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﻴﻜﻞ رأس اﳌﺎل اﻷﻣﺜﻞ.
، وﺗــﱪز أﳘﻴﺘــﻪ ﻛﻮﻧــﻪ ﻳــﺆﻣﻦ ﻗﺘﺼــﺎدﻣــﻦ ﻓــﺮوع ﻋﻠــﻢ اﻹﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻳﻌﺘــﱪ ﻓﺮﻋــﺎ اﻟ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌــﺮوف، ﻓــﺈن ﻧﻴــﺎ: أﳘﻴ ــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ: 
ذات اﻟﻔــﺎﺋﺾ إﱃ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﺣــﺪات اﻟــﱵ ﳍــﺎ  ﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔﻧﺘﻘــﺎل اﻟﻔــﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ واﻟﻘــﻮة اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺣــﺪات اﻻإوﻳﺴــﻬﻞ 
اﻟــﱵ ﳍــﺎ ﻋﺠــﺰ ﻫــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﺣــﺪات اﻟــﱵ ﻳﺰﻳــﺪ إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎت ﻋــﻦ  ﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔﻋﺠــﺰ ﻣــﺎﱄ، ﻓﺎﻟﻮﺣــﺪات اﻻ
ﺣــﲔ أن اﻟﻮﺣــﺪات ذات اﻟﻔــﺎﺋﺾ ﻫــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ ﻳﺰﻳــﺪ دﺧﻠﻬــﺎ ﻋﻤــﺎ ﺗﻨﻔﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎت، وﻋﺎﻣــﺔ دﺧﻠﻬــﺎ، ﰲ 
ذات اﻟﻔــﺎﺋﺾ ﻷن ﺗﺘﻨـﺎزل ﻋــﻦ  ﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔﺗﻌﺘﻤـﺪ آﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻋﻠـﻰ ﲨﻠـﺔ ﻣــﻦ اﳊـﻮاﻓﺰ اﻟــﱵ ﲢﻤـﻞ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ اﻟﻮﺣـﺪات اﻻ
ذات اﻟﻌﺠﺰ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻌﻄﻲ اﳊﺮﻛﻴﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻓﻮاﺋﻀﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻮﺣﺪات اﻻ
وﺗﲑة ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺒﻮل وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﰒ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ، وﻟﻌـﻞ ﻣـﻦ أﺑـﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ أﳘﻴـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ 
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﳊﺎﺟﺔ ذات اﻟﻌﺠﺰ ﰲ أوﻗﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﻮﻓﲑ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻻ  -
  4ﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.ﺟﺘﻤﺎﻋﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹ -
  5:ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﱃ ﻟﺜﺎ: ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:  
                                                           
 .71، ص 7002، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﷴ ﻋﻠﻲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي،  -1
، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ، اﳌﻠﺘﻘــــﻰ اﻟــــﺪوﱄ: ﺻـــــﻨﻊ اﻟﻘـــــﺮار  ﳌﺆﺳﺴـــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔدراﺳـــــﺔ أﺳـــــﺲ ﺻــــﻨﺎﻋﺔ ﻗـــــﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ  ﳌﺆﺳﺴـــــﺔ اﻻﻣﻠﻴﻜــــﺔ زﻏﻴـــــﺐ، إﻟﻴـــــﺎس ﺑﻮﺟﻌـــــﺎدة،  -2
 .2، ص 9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ 
 .9، ص 5002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﳌﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﺒﺎدئ اﻹز د رﻣﻀﺎن،  -3
 .14، ص 9991 ، اﳉﺰاﺋﺮ،3، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﷴ ﺑﺮاق،  -4
 (.32-22، ص )0102، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻃﺎرق ﷴ اﳊﺎج،  -5




 .ﺧﺴﺎﺋﺮ أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﱰﺿﺔ  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم :اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎدﻳﺔ -1
 اﳌﺨـــــــــﺎﻃﺮ اﻟــــــــــﱵ ﺗﻨـــــــــﺘﺞ ﻣـــــــــﻦ ﺣﻘﻴﻘــــــــــﺔ أن ﻣﻬـــــــــﺎرة اﳌﻨـــــــــﺘﺞ ﻗــــــــــﺪ ﺗﺘﻨﺎﺳـــــــــﺐ ﻣــــــــــﻊ وﻫـــــــــﻲ  :اﳌﺨـــــــــﺎﻃﺮ اﻟﻔﻨﻴـــــــــﺔ -2
 . ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺞ ﻗﺪ ﻳﻔﺸﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻲء اﳌﺮﻏﻮبذﻟﻚ و  أﺟﻞوﻣﻦ  ﺧﻄﻄﻪ،
 :ﲝﺘﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب  :ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻ -3
 ؛اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻤﻮلﳐﻄﺮ اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ  -
  .ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﺮض اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ -
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ:
ﻣـﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ و اﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ  اﻷﻳﺴـﺮﳜﺺ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉـﺰء  إذﰲ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ،      
 اﻟﺸـﻖاﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ )رأس اﳌـﺎل( و   ﻷﻣـﻮالﺧﺼﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳋﺼـﻮم ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﻟﺸـﻖ اﳋـﺎص 
اﻟﺜـﺎﱐ اﳌﺘﻌﻠـﻖ  ﻟﻘـﺮوض ﲟﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺼـﻨﻴﻔﺎ ﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﻔـﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ، و ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ ﻣـﺎﱄ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﻳﻨﻈـﺮ ﳉﺎﻧـﺐ 
ﺤﺘﻴﺎﺟــﺎت اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺪاﺋﻤــﺔ ﻏاﻟــﺬي ﻳــﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﲤﻮﻳــﻞ ﳐﺘﻠــﻒ  ﻧــﻪ ﻫــﻮ اﳉﺎﻧــﺐأ إﻋﺘﺒــﺎراﳋﺼــﻮم ﻋﻠــﻰ 
 ﻷﻫـﻢ  ﻹﺿـﺎﻓﺔ، ﻣﻜﻮ ﺗـﻪ أﻫـﻢﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﻫاﳌﺘﺪاوﻟﺔ، و  أوات( ﺳﺘﺜﻤﺎر )اﻹ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ و ا
ﻧﺒﲔ اﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ ﻣﺼـﻄﻠﺤﲔ ﳍﻤـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ  أن أوﻻﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳚﺐ  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ
، أﺻـﻮﳍﺎوﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل و ﳘﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ( اﻟﺬي ﻳﺒـﲔ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻗﻴـﺎم اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳـﻞ ﳐﺘﻠـﻒ 
ﻧــﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟــﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ و اﻟــﺬي ﳜــﺺ ﺻــﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻃﻮﻳﻠــﺔ أﻫﻴﻜــﻞ رأس اﳌــﺎل و اﻟــﺬي ﻳﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ و ﻣﺼــﻄﻠﺢ 
اﳋﺎرﺟﻴـﺔ و ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻬﻴﻜـﻞ رأس اﳌـﺎل ﻳﻌﺘـﱪ ﺟـﺰء ﻣـﻦ ﻫﻴﻜـﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ )اﳍﻴﻜـﻞ اﳌـﺎﱄ(،  أوﻓﻘـﻂ ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺬاﺗﻴـﺔ  ﺟـﻞاﻷ
  اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻷﺧﲑﻫﺬا 
ﳋﺼــــﻮم وﺣﻘــــﻮق اﳌﻠﻜﻴ ــــﺔ ﰲ ﻛﺸــــﻒ اﳌﻴﺰاﻧﻴ ــــﺔ ﻫﻴﻜــــﻞ ﻣﺼــــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ أو ﺟﺎﻧ ــــﺐ اﻳﻌــــﺮف ﻫﻴﻜــــﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳ ــــﻞ  ﻧــــﻪ: "     
  1اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".
ﻧـﻪ: ﻫـﻮ اﳍﻴﻜـﻞ اﻟـﺬي ﻳﻀـﻢ ﳐﺘﻠـﻒ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﳌﻤﺜﻠـﺔ اﻳـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻫﻴﻜـﻞ اﻟﺘﻤﻮ       
اﳌﻌـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﲜﻤﻴـﻊ  ﺟـﻞاﻷﻗﺼﲑة  أوﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ و دﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ  أوﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل  اﻷﻳﺴﺮﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﺎﻧﺐ 
  ات اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮﺟﻮدا ﺎ.   إﺳﺘﺜﻤﺎر  إﲨﺎﱄاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  أﻧﻮاع
: ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻜـﻮ ت اﳍﻴﻜـﻞ اﳌـﺎﱄ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ ﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ، واﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ  ﻧﻴﺎ: ﻣﻜﻮ ت اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ
  ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
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، 7002، اﻷردناﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﻋﺪ ن  ﻳﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،  ﺳﲔ ﻛﺎﺳﺐ اﳋﺮﺷﺔ،  اﳌﺼﺪر:
  .931ص 
ﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻘﺼـﲑة و ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣــﻆ أن أﻫـﻢ ﻣﻜــﻮ ت ﻫﻴﻜـﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ      
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺣﺪاﻌﺮف ﻛﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗو اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن  ﺟﻞاﻷ
رﻳـﺔ أو ﻣـﺎ ﻳﻌـﺮف ﺑﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺎ ـﺎ اﻟﺪو إﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻐﻄﻴـﺔ  أﺟـﻞﻣـﻦ  ﳍـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔﺗﻠﺠـﺄ  :ﺟـﻞاﻷﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻗﺼـﲑة  -1
 1ﳒﺪ: أﻧﻮاﻋﻪ أﻫﻢﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و ﻣﻦ إ أﺟﻞﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ، ﺳﺘﻐﻼﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻨﺸﺎط اﻹ
ﻬــﺎ أو ﺑﻴﻌإﻋــﺎدة  ﺪد إﱃ اﳌﺸــﱰي ﻋــﻦ ﺷــﺮاء ﺑﻀــﺎﻋﺔ ﺑﻘﺼــﳝﻨﺤــﻪ اﳌــﻮر ﲤﻮﻳــﻞ ﻫــﻮ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ  اﻻﺋﺘﻤــﺎن اﻟﺘﺠــﺎري: -
 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ. اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ، وﳛﺘﺎج اﳌﺸﱰي إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦإﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ  ﺟـﻞﻗﺼـﲑ اﻷ ﻗـﺮضﻳﺔ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ إﱃ ﺳـﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﻋـﺎدة ﺧـﻼل دور ـﺎ اﻹﲢﺘـﺎج  :اﻹﺋﺘﻤـﺎن اﳌﺼـﺮﰲ -
 .أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﰲﻳﺸﱰط  ﻣﺎ ، وﻋﺎدةﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﺎ ﺎإﺣﺘﻴﺎﺟ
ﺎ ـﺎ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ إﺣﺘﻴﺎﺟﲤﻮﻳـﻞ  أﺟـﻞاﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ  إﻟﻴﻬـﺎﻫـﻲ اﳌﺼـﺎدر اﻟـﱵ ﺗﻠﺠـﺄ  :ﺟـﻞﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷ -2
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: ﳒﺎزﻫﺎ وة ﻹﺑﻀﺨﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ و ﻃﻮل اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﶈﺪد
ﳑﻴـﺰات ﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺎ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺧﺼـﺎﺋﺺ و ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮ  أﻫﻢاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ  إن ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ: -
ﺣﺘﺠــﺎز "ﻋﻤﻠﻴـﺔ إ   ـﺎ، و ﺗﻌــﺮف ﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ 2ﻟﻠﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔاﳌﻜـﻮ ت  أﻫـﻢﺣـﺪ أﻳﻌﺘـﱪ  إذ
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 ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ
 اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻨﺪات
 ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ
 اﻷر ح اﶈﺘﺠﺰة اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر




 ﺟﻞﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑة اﻷ ﺟﻞﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷ




ﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲤﻮﻳـﻞ ﳕﻮﻫـﺎ ذاﺗﻴـﺎ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻔﺎﺿـﻞ اﳌﺴـﺎﳘﻮن ﺑـﲔ إﻨﺘـﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﳌﺆﺳﺴـﺔ و اﻟ
، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﻧﺴـﺘﺨﻠﺺ 1ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷر ح و ﺑـﲔ ﺗﻌﻈـﻴﻢ ﻗـﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋـﱪ ز دة رأس اﳌـﺎل"
 ﺛﻼث ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: أﻫﻢ
ﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺎﳘﺔ ، ﻓﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺟــﻞﻫــﻲ أﻳﻀــﺎ أﺣــﺪ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻃﻮﻳــﻞ اﻷ اﻟﻌﺎدﻳ ــﺔ:اﻷﺳــﻬﻢ  
ﻋﺘﻤـﺎدا ﻳﻜـﺎد ﻳﻜـﻮن  ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ إﺻـﺪار ﻫـﺬﻩ اﻷﺳـﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ رأس اﳌـﺎل اﻟـﻼزم ﳍـﺎ ﺑﺼـﻔﺔ داﺋﻤـﺔ إﺗﻌﺘﻤﺪ 
اﳊــﻖ  ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻨــﺪ ﺑــﺪء اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ، و ﺑــﺬﻟﻚ ﻓﺎﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ ﺗﻀــﻤﻦ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ، وﺗﻀــﻤﻦ ﻟﺼــﺎﺣﺐ
 2اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ أر ح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ.
ﻣﺘﻴــﺎزات ﻟــﺒﻌﺾ أﻧــﻮاع اﻷﺳــﻬﻢ، وذﻟــﻚ ﰲ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺖ أو ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت أن ﺗﻘـﺮر ﺑﻌــﺾ اﻹ اﳌﻤﺘــﺎزة: اﻷﺳـﻬﻢ 
أ ـﺎ اﻷر ح أو  ﺗﺞ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﺒﻪ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺳﻨﺪ اﳌﻠﻜﻴـﺔ وأﻳﻀـﺎ ﰲ 
ﻻ ﲢﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ أر ح إﻻ إذا ﲢﻘﻘــﺖ و ﺗﻘــﺮر ﺗﻮزﻳﻌﻬــﺎ، ﻏــﲑ أ ــﺎ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋﻨﻬــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﻷن اﻟﺘﻮزﻳﻌــﺎت 
ﻗـــﱰاض  دة ﻓــﺮص اﻹﺗﻀـــﻤﻦ ﳍــﺎ ز  ﻷ ــﺎو ﺗﻠﺠــﺄ ﳍــﺎ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﻛﺄﺳــﻠﻮب ﲤﻮﻳــﻞ ، 3ﺗﻜــﻮن ﳏــﺪدة ﲟﻘــﺪار ﻣﻌـــﲔ
 اﳌﻘﱰﺿﺔ.  ﻷﻣﻮالاﳋﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ  اﻷﻣﻮالﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  أ ﺎاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﲝﻜﻢ 
ﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ إﺪﻳـﺪة واﻟـﱵ ﱂ ﻳـﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬـﺎ ﺑﻐـﺮض اﳌﱰاﻛﻤـﺔ ﺧـﻼل ﺳـﻨﻮات ﻋ اﻷر حﳎﻤـﻮع  ﻫـﻲ اﻷر ح اﶈﺘﺠـﺰة: 
، ﻓﻬﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ا ـﺎل ﻟﻔـﺮص  اﳉﺪﻳﺪة ﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊﺳﺘﻐﻼﳍإ أوﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ 
 ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة. إﱃﻗﱰاض ﺟﺪﻳﺪة ﳏﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺎﺟﺔ إ
ﻣـﻦ ﺘﺪاﻧﺔ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻛﺒـﲑة ﺑﻄـﺮق ﻣﺘﻌـﺪدة و ﺳـإ إﱃو ﻫﻲ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ:  -
 و ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  أﻛﺜﺮ أوﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻨﺔ إ أﺟﻞﺟﻬﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﻳﻜﻮن 
ﻣــﺎﱄ ﺗﺼــﺪرﻩ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ، وﳝﺜــﻞ اﻟﺴــﻨﺪ ﺻــﻚ ﺟــﻞﻗــﱰاض ﻃﻮﻳــﻞ اﻷﺗﻌﺘــﱪ اﻟﺴــﻨﺪات أﺣــﺪ ﺻــﻮر اﻹ اﻟﺴــﻨﺪات: 
اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻟﻸﻣﻮال، ﺗﺘﻌﻬﺪ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة دورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮض )اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮ(، وأﻳﻀـﺎ ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺴـﻨﺪ ﰲ  رﻳـﺦ 
 ،ﳏــﺪد ﻳــﺪﻋﻰ  رﻳــﺦ إﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴــﻨﺪ، وﻳﻌﻄــﻲ اﻟﺴــﻨﺪ ﳊﺎﻣﻠــﻪ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﳊﻘــﻮق أﳘﻬــﺎ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﻌﺎﺋــﺪ ﺳــﻨﻮي
 ﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺪاد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس اﳌﺆﺳﺴﺔ.اﻷو  و اﻻﺳﺘﺤﻘﺎقإﺳﱰداد ﻛﺎﻓﺔ أﻣﻮاﻟﻪ ﻋﻨﺪ  رﻳﺦ 
ﺗﻌﺘــﱪ أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﳌﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﰲ  ﺟــﻞاﻟﻘــﺮوض ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷ اﻟﻘــﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ: 
ﰲ اﻟﺒﻨـــﻮك  ﺟــﻞ، وﺗﺘﻤﺜــﻞ أﻫـــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﳌﺎﳓــﺔ ﻟﻠﻘــﺮوض ﻃﻮﻳﻠـــﺔ اﻷﺟــﻞﻃﻮﻳﻠـــﺔ اﻷﺎ  اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻴــﺎم  
ﺎ ﻋﻘــﺪ ﻳــﺘﻢ ﺑــﲔ  ــﻋﻠــﻰ أ ﺟــﻞﻣﲔ، وﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻘــﺮوض ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺄوﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﺘﺠﺎرﻳــﺔ، ﺑﻨــﻮك اﻹدﺧــﺎر اﻟ
                                                           
 .233 p ,9002 ,siraP ,DONUD ,snoitacilppa te leunam ecnaniF ,oirogerG segroeG ,otenraB lacsaP -1
 .694، ص 0002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﺘﺜﻤﺎرأﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ، رﲰﻴﺔ ﻗﺮ ﻗﺺ،  -2
 .994ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  3




اﻟــﱵ ﺗﻌﺘــﱪ ﻛﻄﺎﻟﺒــﺔ ا ﺎ و إﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺎﳓــﺔ ﻟﻠﻘــﺮض، واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ ﻋﺠــﺰ ﰲ ﲤﻮﻳــﻞ اﳌاﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ 
 1ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺮوض، وﻓﻖ ﺑﻨﻮد وﺷﺮوط ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎوض.
ﺳﺘﺌﺠﺎر ﻫﻮ "ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺰم ﲟﻮﺟﺒﻪ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﳏﺪدة ﲟﻮاﻋﻴـﺪ ﻣﺘﻔـﻖ اﻹ ﳚﺎري(:اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر )اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹ 
إن ، ﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ﻟﻔـﱰة ﻣﻌﻴﻨـﺔﻧﺘﻔـﺎع اﻷول  ﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﱵ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ اﻷﺻـﻞ اإﻋﻠﻴﻬـﺎ ﳌﺎﻟـﻚ أﺻـﻞ ﻣـﻦ اﻷﺻـﻮل ﻟﻘـﺎء 
ﻋﻤﻮﻣـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳـﺘﺌﺠﺎر ﻫـﻲ ﺪة ﺣﻴـﺎة اﻷﺻـﻞ، وﻗﻴﻤـﺔ اﻟـﺪﻓﻌﺎت اﻹﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻋﻘـﺪ اﻹﳚـﺎر أﻗـﻞ ﻣـﻦ ﻣـإ رﻳـﺦ 
ﺮ اﻟــﺬي إﻣــﺎ ﻳﻘــﻮم ﺑﺒﻴﻌــﻪ أو إﻋــﺎدة ﺳــﺘﺌﺠﺎر اﻷﺻــﻞ ﻳﻌــﻮد ﻟﻠﻤــﺆﺟﱄ ﻟﻸﺻــﻞ. وﰲ  ﺎﻳــﺔ ﻣــﺪة ﺣﻴــﺎة اﻹﺳــﻌﺮ اﳊــﺎ
 2ﺳﺘﺌﺠﺎرﻩ ﻵﺧﺮ."إ
اﳌـــﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﺄﺟﺮ  ﺳـــﺘﻌﻤﺎل  ﻣﻌـــﺪات أو ﲡﻬﻴـــﺰات  ﻋﻘـــﺪ ﻳﺴـــﻤﺢ ﲟﻮﺟﺒـــﻪ ﺳـــﺘﺌﺠﺎر ﻫـــﻮ: "ﺑﺴـــﻂ اﻹأﲟﻌـــﲎ 
  3ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ"ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻟﺘﺰام ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺪﻓﻌﺎت إﺳﺘﺌﺠﺎر 
  ﺳﺘﺌﺠﺎر ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ.ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻹ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺄ ﳍﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻤـﻮﻳﻠﻲ ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة  إن:  ﻟﺜﺎ: ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 أﻫـﻢﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﺳـﻨﻘﻮم ﺑﺘﺒﻴـﺎن إﺣﺘﻴﺎﺟﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ  ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺪاﺋﻤــﺔ اﻟــﱵ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ  اﻷﺻــﻮلﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲤﻮﻳــﻞ  اﳌﺒــﺪأﻃﺒﻘــﺎ ﳍــﺬا  اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟــﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ )ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ(: -1
ﻳــﺘﻢ ﲤﻮﻳــﻞ اﻷﺻــﻞ  أن، ﻓﻠــﻴﺲ ﻣــﻦ اﳊﻜﻤــﺔ ﺟــﻞﺗﺘﺤــﻮل إﱃ ﻧﻘﺪﻳــﺔ ﺑﻌــﺪ ﻓــﱰة ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎدر ﲤﻮﻳــﻞ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷ
، إذ ﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أن ﺗﺘﻌﻬــﺪ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺴــﺪاد اﻟﻘــﺮض اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﰲ ﲤﻮﻳــﻞ ﺟــﻞاﻟــﺪاﺋﻢ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎدر ﲤﻮﻳــﻞ ﻗﺼــﲑة اﻷ
 4إﱃ ﻧﻘﺪﻳﺔ. ﻷﺻﻞااﻷﺻﻞ، ﲟﻌﺪل أﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل ﺑﻪ ﻫﺬا 
ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﳋﺼـﻮم اﻟﺪاﺋﻤـﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﲨﻴـﻊ اﻷﺻـﻮل اﻟﺪاﺋﻤـﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ: -2
 ﺟـﻞ، ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻟـﺪﻳﻮن ﻗﺼـﲑة اﻷﺟـﻞاﻷﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻗﺼـﲑة ﺣﺘﻴﺎﺟو ﺑﻌﺾ اﻹ
 5ﺎ ﺎ.إﺣﺘﻴﺎﺟ أﻗﺼﻰﻟﺘﻠﺒﻴﺔ 
ﻣــﺎ ﲤﻴــﺰت إدارة اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻘــﺪر ﻣــﻦ اﳉــﺮأة، ﻓﺈ ــﺎ ﺳــﺘﻠﺠﺄ إﱃ ﻣﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻘﺼــﲑة إذا  اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ا ﺎزﻓــﺔ: -3
 ﺳــﺘﺜﻤﺎرﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﲤﻮﻳــﻞ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮل اﻟﺪاﺋﻤــﺔ، وذﻟــﻚ أﻣــﻼ ﰲ ز دة اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻹإإﱃ ﺣــﺪ  ﺟــﻞاﻷ
 6رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ز دة ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
  ﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ:أﻦ و ﻣ : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:راﺑﻌﺎ
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 أن: ﻳــﺆﺛﺮ ﺣﺠــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒــﲑة ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺔ ﻫﻴﻜﻠﻬــﺎ اﻟﺘﻤــﻮﻳﻠﻲ، ﲝﻴــﺚ ﺣﺠــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺔ و دورة ﺣﻴﺎ ــﺎ -1
اﻟﻜﺒــﲑ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﳌﺼــﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬــﺎ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ذات اﳊﺠــﻢ اﻟﻜﺒــﲑ اﳊﺠــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ذات 
  :و ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ 1ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ،











 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺪادﻣﻦ  اﳌﺼﺪر:
  ﺗﻘﺴﻢ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻫﻲ:      
 ؛ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل  ﻣﻮاﳍﺎ اﳋﺎﺻﺔﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﺧﻮل  -
 ؛اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ رأس ﻣﺎﳍﺎ -
 ؛اﻟﻨﻀﺞ  ﻻﳔﺮاط ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ -
 .ﻓﺎﻟﺘﺪﻫﻮر -
  . ﺧﺘﻼف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎوﳜﺘﻠﻒ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
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اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ )دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  ﺛﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﻴﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﷴ ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ اﳌﺼﺪر:
  .832، ص 6102-5102اﳉﺰاﺋﺮ، ﻜﺮة، دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴ أﻃﺮوﺣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ(،
، ﻓﻬﻨـﺎك ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﰲ أﺻﻮﳍﺎﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﲔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ  ﻫﻴﻜﻞ اﻷﺻﻮل: -2
ﺗﻌﺘﻤـــﺪ ﰲ  أﺧـــﺮى، و ﻣﺆﺳﺴـــﺎت ﺟـــﻞاﻷﻠـــﺔ ﻳﻣﺼـــﺎدر ﲤﻮﻳـــﻞ ﻃﻮ  ﻦ ﻃﺮﻳـــﻖﻋـــاﻟﺜﺎﺑﺘـــﺔ  ﺸـــﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﲤﻮﻳـــﻞ أﺻـــﻮﳍﺎﻧ
ﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﻫـــﺬا  ﺟـــﻞاﻷﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳊﺎﻟـــﺔ ﺗﻠﺠـــﺄ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﳌﺼـــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﻗﺼـــﲑة  اﳌﺘﺪاوﻟـــﺔ اﻷﺻـــﻮلﻧﺸـــﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ 
 اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ. اﻷﺻﻮلﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﻦ  أﺳﺮعﺣﺮﻛﻴﺔ و  أﻛﺜﺮ ﻩﻋﺘﺒﺎر اﳉﺎﻧﺐ  
ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﻣﺒﻴﻌﺎ ـﺎ  ﻹﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴـﱯ أن ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ  إﺳﺘﻘﺮار اﳌﺒﻴﻌﺎت: -3


































































ﺗﻜﻠﻔـﺔ إﺻـﺪار ﻣـﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑﻨﻤـﻮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ـﺎ أن ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮوض، ﻷﻧـﻪ ﻋـﺎدة ﺗﻜـﻮن ﺗﻜﻠﻔﺘـﻪ أﻗـﻞ 
 1أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﳋـــﺎرﺟﻲ ﰲ ﺗﻐﻄﻴـــﺔ ﳐﺘﻠـــﻒ  إﱃﻋﺎﻟﻴـــﺔ  ﻟﻠﺠـــﻮء  ﺗﻘـــﻮم اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﻨﻤـــﻮ ﲟﻌـــﺪﻻت ﻣﻌـــﺪل اﻟﻨﻤـــﻮ: -4
 2ﺎ ﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﺨﻔﺾ.إﺣﺘﻴﺎﺟ
ﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨﺸـﺄ ﺣﺘﻴﺎﺟـو ﺗﻌـﲏ ﻗـﺪرة اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﻴﻴـﻒ ﻫﻴﻜﻠﻬـﺎ اﻟﺘﻤـﻮﻳﻠﻲ ﻣـﻊ اﻹ اﳌﺮوﻧـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ و اﻟﺘﻮﻗﻴـﺖ: -5
ﺗﻜـﻮن اﳋﻄـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺮﻧـﺔ ﺑﺼـﻮرة ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﺣـﱴ ﳝﻜـﻦ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻜـﻮ ت  أنﻣـﻊ اﻟﻈـﺮوف اﳌﺘﻐـﲑة، ﻓﻴﺠـﺐ 
 3.ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺼـــﺪر اﳌﻼﺋـــﻢ ﰲ إﺎﺷـــﺮة  ﳌﺮوﻧــﺔ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﲝﻴــﺚ ﳚـــﺐ أﻣــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﳜــﺺ اﻟﺘﻮﻗﻴـــﺖ ﻓﻬــﻮ ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼــﻮرة ﻣﺒ
 4ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﲑات و ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺮوري ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
إذ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣـﻦ اﳌﻐـﺎﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻐـﲑﻫﻢ ﺣﻴـﺚ ﻳﻌﻤـﺪون  ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻹدارة و اﳌﻘﺮﺿﲔ: -6
ﻳﻌﺘﻤـــﺪون ﻋﻠـــﻰ اﳌـــﺪراء اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻴـــﺰون  ﻟـــﺘﺤﻔﻆ و إﱃ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻹﻗـــﱰاض ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒـــﲑ، ﻋﻠـــﻰ ﻋﻜـــﺲ ﺑﻌـــﺾ 
ن ﻣﻮﻗـﻒ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﳌﻘﺮﺿـﲔ و وﻛـﺎﻻت اﻻﺋﺘﻤـﺎن ﻳـﺆﺛﺮ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒـﲑ ﻋﻠـﻰ أ إﱃ،  ﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸـﻜﻞ ﺣـﺬر
  أﳘﻴـﺔﺋﺘﻤـﺎن و ﺗﻌﻄـﻲ وﻛـﺎﻻت اﻹﻷﺣﻮال ﺗﻨﺎﻗﺶ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺮﺿﻴﻬﺎ و ﻗﺮارات اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ا
 5 ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ. ﻵراﺋﻬﻢﻛﺒﲑة 
و ﻳﻘﺼـــﺪ  ـــﺎ ﻣﻼﺋﻤـــﺔ أﻧـــﻮاع اﻷﻣـــﻮال اﳌﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﻷﺻـــﻮل، أي ﳚـــﺐ أن ﻳﻜـــﻮن اﳌﻼءﻣـــﺔ و اﻟﺘﻜﻠﻔـــﺔ:  -7
 ﺟـــﻞﻣﺼـــﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﻣﺘﻤﺎﺷـــﻴﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳـــﺒﺎ ﻣـــﻊ ﻧـــﻮع اﻹﺳــﺘﺨﺪام، ﻓﻤـــﺜﻼ ﻳـــﺘﻢ ﲤﻮﻳـــﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت ﻃﻮﻳﻠـــﺔ اﻷ إﺧﺘﻴــﺎر
ﻤـﻮﻳﻠﻲ ﻧـﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺔ أن ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ اﳌﺼـﺪر اﻟﺘأ ﻣﺮاﻋـﺎةﻛﻤـﺎ ﳚـﺐ ،  ﺟـﻞﲟﺼـﺎدر ﲤﻮﻳﻠﻴـﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷ
)ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ( إﻻ إذا ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻳﻔﻮق اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﱰﺗﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻷن ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﲤﺜـﻞ أﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋـﺪ 
  6ذﻟﻚ اﳌﺼﺪر. إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
ﺳــﺘﺪاﻧﺔ وﺗﻠﺠــﺄ ﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹإﻔﻀــﺖ رﲝﻴــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺔ و ﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻘــﻞ ﳔإرﺗﻔــﻊ ﻋــﺪد اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ إﻛﻠﻤــﺎ   اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ: -8
 7ﻗﱰاض ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻹ اﳋﺎﺻﺔ، أي أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻸﻣﻮال
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻷﻣﺜﻞ
                                                           
 (.452-352، ص )1002، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةاﻟﺴﻌﻴﺪ ﻓﺮﺣﺎت ﲨﻌﺔ، ﺟﺎد اﻟﺮب ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ،  -1
 .102ﻋﺪ ن  ﻳﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،  ﺳﲔ ﻛﺎﺳﺐ اﳋﺮﺷﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2
، ﻣﺮﻛـــــــﺰ اﻹﺳـــــــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘـــــــﺎب، اﻟﻘ ـــــــﺮارات( إﲣـــــــﺎذﺘﺤﻠﻴ ـــــــﻞ اﳌـــــــﺎﱄ )ﻣ ـــــــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴـــــــﻞ و ، اﻟﺘﻤﻮﻳـــــــﻞ، اﻟﺳـــــــﺘﺜﻤﺎراﻗﺘﺼـــــــﺎد ت اﻹﲰـــــــﲑ ﷴ ﻋﺒ ـــــــﺪ اﻟﻌﺰﻳـــــــﺰ،  -3
 .222، ص 6002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
 .24ﺳﻔﻴﺎن ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﺻﲑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -4
 (.604-304، ص )8002، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتﻋﺎﻃﻒ وﻟﻴﻢ اﻧﺪراوس،  -5
 (.162-062ﻓﺮﺣﺎت ﲨﻌﺔ، ﺟﺎد اﻟﺮب ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص )اﻟﺴﻌﻴﺪ  -6
 (.343-243، ص )0002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﷴ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي،  -7




ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪة  إﺗﺒﺎﻋﻪﺤﺪﻳﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﳌﺮاد ﺘﺑﺘﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟ      
ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ   ﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﳘﻬﺎﻫﻴﻜﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ  ﺧﺮ ﻣﻦ  إﺧﺘﻴﺎرﺿﻮاﺑﻂ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: أﺟﻞو اﻟﺬي ﻳﺒﲔ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  اﻷﻣﺜﻞ
  و ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: اﻷﻣﺜﻞﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  :و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻷﻣﺜﻞﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أوﻻ: 
  1ﻗﻞ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ."أ إﱃ اﻷﻣﻮالﺗﺪﻧﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ  إﱃ"ذﻟﻚ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي   ﻧﻪ اﻷﻣﺜﻞﻋﺮف ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ      
ﺮأس اﳌﺎل ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟ اﻷﻣﺜﻞأن "اﳍﻴﻜﻞ  nroH naVﺮى ﻓﺎن ﻫﻮرن ﻳ     
  2اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ."
ﻣﺼﺎدر ﻋﺎﺋﺪ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ  أﻗﺼﻰﻫﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  اﻷﻣﺜﻞﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  أنﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  أي     
  ﻗﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳑﻜﻨﺔ.أﺨﺘﺎرة ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌ
  3ﻟﻪ ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: اﻷﻣﺜﻞﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  أنﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﻼﺣﻆ     
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ  اﻷر حﻳﻜﻮن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ  أنﲟﻌﲎ  اﻟﺮﲝﻴﺔ: -1
 ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ  ﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻵ ر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ أنﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻳﻮن، ﻋﻠﻰ إﰲ 
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﺴﺮ اﳌﺎﱄ ﰲ اﻹ اﻹﻓﺮاطﻻ ﻳﺘﻢ  أنو ﺗﻌﲏ  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ: -2
 اﳊﻘﻴﻘﻲ؛ أوﺳﻮاء اﻟﻔﲏ 
ﻧﻪ أ أي، اﻷﻣﻮالﻳﺘﻤﻴﺰ  ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺼﺎدر  أنﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ أو ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ  اﳌﺮوﻧﺔ: -3
ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﻐﲑة و اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ، ﻣﻊ 
 ﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ؛ﺣﺘﻴﺎﺟاﻹ
اﻟﺸﺮوط اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ  أﻓﻀﻞﳛﺘﻮى ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ  أنﲟﻌﲎ  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: -4
 اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ إدارةﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ  أياﳌﺆﺳﺴﺔ،  أﻋﻤﺎلﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﻘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ 
اﳌﺎﱄ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرة  اﻹرﺗﺒﺎك أوﺴﺔ ﻣﻦ اﻻ ﻴﺎر اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳ أي اﻟﺘﺤﻔﻆ: -5
ﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘ إﱃﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﳝﺘﺪ 
 ﻗﱰاض.ﻫﺬا اﻹ
 أواﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﺳﻮاءﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت : اﻷﻣﺜﻞ ﻧﻴﺎ: وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳋﺎﺻﺔ  ﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
  4ﰲ: أﳘﻬﺎﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺰﻳﺞ ﲤﻮﻳﻠﻲ اﻣﺜﻞ ﻧﺬﻛﺮ  إﱃﰲ اﻟﻮﺻﻮل  اﻹﺳﻬﺎماﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﻧﻈﺮ ت 
                                                           
 .533، ص 2002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ،  -1
 .992 ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﷴ -2
 .4ﻣﻠﻴﻜﺔ زﻏﻴﺐ، إﻟﻴﺎس ﺑﻮﺟﻌﺎدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -3
 (،EDCEﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣﺆﺳﺴـــــﺔ اﻻﲰﻨـــــﺖ و ﻣﺸـــــﺘﻘﺎﺗﻪ  ﻟﺸـــــﻠﻒ ) –ﻗـــــﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ  إﲣـــــﺎذدور و أﳘﻴـــــﺔ ﻧﻈـــــﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت اﶈﺎﺳـــــﱯ ﰲ ﻋﺒــــﺪ اﻟﻘــــﺎدر ﻋﻴـــــﺎدي،  -4
 (511-011ص ) ،8002-7002ﺰاﺋﺮ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﺒﻴﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉ




ﻗﱰاض ﻣﺜﻠﻰ ﺗﻨﺨﻔﺾ إﺑﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ  أيﻣﺜﻞ أف ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ ﲤﻮﻳﻠﻲ ﻳﻌﱰ : ﻘﻠﻴﺪياﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘ -1
 ، و ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة إﻓﱰاﺿﺎت ﻣﻨﻬﺎ: اﻷدﱏﺣﺪﻫﺎ  إﱃ ﻟﻸﻣﻮالﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺮﺟﺤﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء؛ اﻷر حﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻞ  -
 ات ﺟﺪﻳﺪة؛ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﻣﺖ   إنﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺛﺒﺎت ﺧﻄﺮ اﻹ -
 ﺧﻄﺮ؛  أيﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ  -
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ؛ أﻳﻀﺎﻧﻌﺪام اﻟﻀﺮاﺋﺐ و إ -
ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ، و زد د إﻳﻄﻠﺒﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳﺰداد ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي  -
 ﺑﺴﺒﺐ ز دة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺜﻞ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻦ ﺗﺴﺎؤل وﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ ﲤﻮﻳﻠﻲ  اﻹﺟﺎﺑﺔﺣﺎوﻻ  ﻠﻴﺎﱐ و ﻣﻴﻠﺮ:ﻏﳕﻮذج ﻣﻮد -2
، 3691ﺿﺮاﺋﺐ ﺳﻨﺔ  ﻪﻓﻴﺗﻔﺮض ، ﰒ ﳏﻴﻂ 8591ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺳﻨﺔ  ﳏﻴﻂاﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ 
 ﳘﺎ: ﳕﻮذﺟﲔو ﺧﺮج  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ 
ﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻴﻜﻞ ﺈﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓ اﳌﺆﺳﺴﺎت: أر حﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﻤﻮذج -
ﺑﻞ  اﻷﺻﻮلﺗﻐﲑ ﻣﺮدودﻳﺔ  اﻷﺧﲑ إﱄﻣﺜﻞ ﰲ ﳏﻴﻂ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺆدي ﻫﺬا أﲤﻮﻳﻠﻲ 
  ﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ. أيﻳﺆﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﳘﲔ و اﻟﺪاﺋﻨﲔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ 
 ﻋﱰف اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن  ﻟﺪور اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﰲإ: اﻷر حاﻟﻨﻤﻮذج ﰲ وﺳﻂ ﺗﻔﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ  -
 اﻷﻣﺜﻞاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ  أنﻟﻚ ﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﲔ ﺑﺬﻣ ﲢﻘﻘﻪاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺪرج ﰲ ﺟﺪول ﺣﺴﺎ ت  أنﺳﺘﺪاﻧﺔ، ﲟﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻹ
 ﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.إاﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﲣﻔﺾ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻇﻬﻮر  اﻷﻣﻮال إﱃﺳﺘﺪاﻧﺔ ز دة ﻧﺴﺒﺔ اﻹ إن :اﻹﻓﻼسﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  -3
رﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ، إﺑﺴﺒﺐ  اﻹﻓﻼس، و اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳋﻄﺮ اﻹﻓﻼسﺗﻜﻠﻔﺔ 
، ﻓﻤﻦ  ﺣﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺣﻴﺎ ﻳﻦ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ أﺛﺮ  إﱃﻓﺰ دة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻳﺆدي 
اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ن اﻟﻨﺴﺒﺔ ، و ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  اﻹﻓﻼسﻇﻬﻮر ﺗﻜﻠﻔﺔ  إﱃﻗﺪ ﺗﺆدي  أﺧﺮى، و ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻷﻣﻮال
ﻫﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ  اﻹﻓﻼسﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺗﻜﻠﻔﺔ  اﻷﻣﺜﻞﻗﱰاض اﻟﱵ ﲢﺪد اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻺ
 .اﻷدﱏﰲ ﺣﺪﻫﺎ  اﻷﻣﻮال
و ﻣﺴﺎﳘﲔ ﺧﺎرﺟﻴﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ  أﻋﻮان إﱃﺗﻮﻛﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ:ﻧﻈﺮﻳﺔ  -4
ﻚ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﺗﻀﺎرب ﰲ اﳌﺼﺎﱀ إذا ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ، و ﺑﺬﻟ أنﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺜﺮوة، 
 اﳋﺎﺻﺔ. أﻫﺪاﻓﻪﻧﺘﻬﺞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إ
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 ﻋﻠﻰ:  6791 gnilkceM
ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  إذاﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ،  اﻷﻣﻮالﺣﺠﻢ  اﳋﺎﺻﺔ: ﻟﻸﻣﻮال ﻟﻨﺴﺒﺔ  -
 رﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ.إاﳌﺴﺘﺜﻤﺮة، و ﺗﱰاﺟﻊ ﻋﻨﺪ  اﻷﻣﻮالرﺗﻔﺎع ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻣﻦ إ
 اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ  ﻟﻀﻤﺎ ت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ إذﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة،   ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن: -
 ﺳﺘﺪاﻧﺔ.ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ ز دة اﻹو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن  اﻹﺿﺎﰲﻗﱰاض اﻹ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ  اﻷﻣﺜﻞاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ  إﱃاﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻞ  أنﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و       
ﺗﻔﺴﺮ ﻫﻴﻜﻞ  أ ﺎﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  أدﱏاﳋﺎﺻﺔ  اﻷﻣﻮالدﻳﻮن ﻋﻠﻰ 
  .اﻹﻓﻼسﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻹ اﻷﻣﺜﻞاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﻗﺪر   ﻗﻞﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﱰض  إن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺪرﳚﻲ: -5
 أنﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻌﺪم ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ  اﻷﻣﺜﻞﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻌﺪل اﻹ إﱃﺮﺟﻊ ﳑﻜﻦ، و ﻫﺬا ﻳ
 ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳍﺎ.إﺣﺘﻴﺎﺟﻣﺆﺷﺮ ﻳﻌﻜﺲ  أﻫﻢﺳﺘﺪاﻧﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ اﻹ
 أن ﺗﻌﻄﻲﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺼﺮح  ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ، ﺷﺮﻃﺔ  :اﻹﺷﺎرةﻧﻈﺮﻳﺔ  -6
 رأسﰲ اﻟﻘﺮارات اﳍﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ: رﻓﻊ  اﻹﺷﺎراتﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﻠﻴﺎ اﻟﺼﻮرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
 ﱁ.إﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻮن، ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﻢ ..... اﳌﺎل، ﻣ
 اﻷﻣﺮﺗﻌﻠﻖ  إذااﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة و  ﳋﺼﻮص  أنﺗﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹﺷﺎرةﻓﻬﺬﻩ 
 أﺟﻞاﳌﻨﺎورة ﻣﻦ ﺳﺘﺪاﻧﺔ و  ﻣﻜﺎ ﺎ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹ ن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺎﻣﺶ أﻣﺎن وﲟﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻈﻬﺮ  
  .اﻷر حﲢﻘﻴﻖ 
ﻳﻘﺼﺪ  ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ،   أﺛﺮﻳﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ  اﻷﻣﺜﻞاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  إن ﻟﺜﺎ: اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﻃﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: 
ﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و  ﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن إﺣﺘﻴﺎﺟاﳌﺎﱄ ﻫﻮ إﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﱰاض ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺳﺪ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﺮح أﺳﻬﻤﺎ ﳑﺘﺎزة ﻟﺴﺪ 
ﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻫﻨﺎ، ﻫﻲ أر ح اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة اﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺎت ﻓﺈن اﻟﺘﺣﺘﻴﺎﺟﻫﺬﻩ اﻹ
  1اﳌﻤﺘﺎزﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻷن اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة ﺗﺘﻤﺘﻊ  ر ح ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ و ﳏﺪدة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت.
ﻬﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻷﺷﻴﺎء ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ أو اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ اﺑﺘﺪﻋﺘ      
ﻣﻈﻬﺮا ﲨﻴًﻼ، ﻓﺒﺪًﻻ ﻣﻦ أن ﻧﻘﻮل اﺳﺘﺪاﻧﺔ أو ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻮﺣﻲ  ﳌﺨﺎﻃﺮة  وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎﻏﲑ اﶈﺒﺒﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
  2واﻟﻀﻌﻒ ﻧﻘﻮل راﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻮﺣﻲ  ﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﻮة.
                                                           
 .682، ص 1002، دار اﻟﱪﻛﺔ، اﻷردن، اﻹدارة و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄرﺷﺎد اﻟﻌﻄﺎر و آﺧﺮون،  -1
ﻋﻤــــــﺎن،  ﻼﺟﻬــــــﺎ، ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﺟــــــﺮش،و ﺗــــــﺪاﻋﻴﺎ ﺎ و ﻋ ﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ، ﻣــــــﺆﲤﺮ اﻷزﻣــــــﺎت اﻻأﺳــــــﺒﺎب ﺣــــــﺪوث اﻷزﻣــــــﺔ اﳌﺎﻟﻴ ــــــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴ ــــــﺔ و اﳊﻠــــــﻮل اﳌﻘﱰﺣــــــﺔﻧﺒــــــﺎل ﻗﺼــــــﺒﺔ،  -2
 .8، ص 0102اﻷردن، 




، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻤﺎل ﻣﻊ ز دة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﻟﺪﻳﻦاﻷﻋت ﺂﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻨﺸﺗﻈﻬﺮ اﻵ ر اﳌ     
، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ع ﺣﱴ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔﻋﻠﻰ أداء اﳌﺸﺮو  إﳚﺎ اﳌﺎﱄ أن ﻳﺆﺛﺮ 
 SOR( واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت ) EOR(واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ) AOR() اﻷﺻﻮلﻣﺜﻞ: اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺸﺮوع، وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﺰ دة أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ أﺛﺮﺪل دوران اﻷﺻﻮل، ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻴﻌﻜﺲ وﻣﻌ
ن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة إدارة اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﻮال اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻟﺰ دة اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﺈﻓ
ن اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﳛﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض أو ﻣﺴﺎو ً ﳍﺎ أو أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ و ﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺈﺬﻟﻚ ﻓﻟ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: 
اﳌﻘﱰﺿﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض ﳑﺎ  اﻷﻣﻮالوﻫﻮ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ اﳉﻴﺪ: -1
 وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ اﻷﺻﻮلﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﻼك وز دة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻗﱰاض ﳑﺎ اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻣﺴﺎو ً ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹ اﻷﻣﻮالوﻫﻮ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ اﳌﺘﻮﺳﻂ: -2
ﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻼك وﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ  ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم إﺣﺪاث أي ﺗﻐﲑ ﰲ اﻟ
 ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون ﺗﻐﲑ؛
ﻗﱰاض ﳑﺎ اﻹ وﻫﻮ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﱰﺿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ اﻟﻌﻜﺴﻲ: -3
 1.ﻴﺔﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜإو  اﻷﺻﻮلﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ 
و ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻌﺪﻻت رﻓﻊ ﻣﺎﱄ  اﻷﺻﻮلاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع  إن      
  ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: 









، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻ اﻷﻣﺜﻞﲢﺪﻳﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻣﻔﻴﺪة ﳛﻴﺎوي،  اﳌﺼﺪر:
  .5، ص 2002ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
                                                           
، 51، ا ﻠــــﺪ ﻳــــﺔإﺧﺘﻴﺎر دراﺳــــﺔ –ﻣــــﺪى  ﺛــــﲑ اﻟﺮﻓـــﻊ اﳌــــﺎﱄ ﻋﻠــــﻰ اﻷداء اﳌــــﺎﱄ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺎت اﳌﺴــــﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﳌﺪرﺟــــﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻــــﺔ ﻓﻠﺴــــﻄﲔ ﲨﻴـــﻞ ﺣﺴــــﻦ اﻟﻨﺠــــﺎر،  -1
 .982، ص 3102، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻜﲔ، 1اﻟﻌﺪد 
 اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
 ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل
  = رﻓﻊ ﻣﺎﱄ%0
  = رﻓﻊ ﻣﺎﱄ%57
  = رﻓﻊ ﻣﺎﱄ%55




  1و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن: ﻫﺘﻤﺎمﻟﺘﻘﺎء اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﺗﺪﻋﻰ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻋﺪم اﻹإإن ﻧﻘﻄﺔ      
 = ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة؛ اﻷﺻﻮلﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع  -
 ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ(؛ - 1) اﻷﺻﻮلﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ = ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع  -
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض  أﻛﺜﺮﻋﺘﻤﺎد ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻹ اﻷﺻﻮلﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع  -
 و اﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ؛
 أوﺳﺘﻐﻼل اﶈﻘﻘﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، و ﻣﻨﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )إﻗﱰاض ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹ اﻷﺻﻮلاﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﻣﻌﺪل      
  ﲤﻮﻳﻞ ذاﰐ( ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، و ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:







، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻷﻣﺜﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﲢﺪﻳﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻣﻔﻴﺪة ﳛﻴﺎوي،  اﳌﺼﺪر:
  .6ص ، 2002ﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀ
ﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﳋﺴﺎرة إﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺴﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ا -
 ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ(؛ A)أﻧﻈﺮ 
ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺈ ﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض  أر حإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻖ أر ﺣﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ  -
 ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ(؛ B)أﻧﻈﺮ  اﻷر حﺗﻨﺨﻔﺾ 
ﰲ  A)أﻧﻈﺮ  اﻷر حﻛﻠﻤﺎ زادت   أﻛﺜﺮﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض إﻣﻬﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ  اﻷر حﻛﺎﻧﺖ   إذاأﻣﺎ  -
 ﻫﺘﻤﺎماﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ، و اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺪم اﻹ أﺛﺮاﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ(؛ و ﻫﺬا ﻫﻮ 
ﻋﺎﺋﺪ و  اﻷﻋﻤﺎلﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ أﻛﺜﺮ إذا ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ رﻗﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ، و 




                                                           
 (.8-6)ﻣﻔﻴﺪة ﳛﻴﺎوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -1
 ﺧﺴﺎرة رﺑﺢ ﻣﻬﻢ رﺑﺢ ﺿﻌﻴﻒ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ 
 واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ 
 واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ 
 واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ















، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲢﺪﻳﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ اﻷﻣﺜﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻣﻔﻴﺪة ﳛﻴﺎوي،  اﳌﺼﺪر:
  .7ص ، 2002ﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀ
 أﻋﻤﺎل أرﻗﺎمﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﲢﻘﻖ  أﻣﺎﻟﻠﻘﺮوض،  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻓﺴﺘﻜﻮن  ﻫﺘﻤﺎمﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺪم اﻹ اﻷﻋﻤﺎلﻓﻜﻠﻤﺎ زاد رﻗﻢ 
 ﺄﺛﺮﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض و اﻹ( ﻓﻴﺠﺐ اﻹﻫﺘﻤﺎمﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺪم اﻹأﻫﺎﻣﺔ )
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﰲ  اﻷر ح أوﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺗﺰﻳﺪ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻧﻪ ﺑﺰ دة اﻹأﱄ ﻳﻌﲏ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎ
  1ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻃﺎﳌﺎ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة. أناﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ  أناﳌﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ 
  ﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﻗﺮارات اﻹ
ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻘﺮارات وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ  ﻫﺬا اﻻﺧﲑ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹﻳﻌﺪ      
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف  اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ات واﳌﻮاردﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻣﻨﻪ ﻓﺈن إدارة اﻹ ﳝﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮارد
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ي ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ أﻧﻮاع اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ و ﻳﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮارات اﻹ إﲣﺎذﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ  ﺟﺤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ إﻳﺔ و ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷدوات اﻹ
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺳﺘﺜﻤﺎر: ﻣﻔﻬﻮم اﻹاﻷولاﻟﻔﺮع 
  اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺧﻀﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺳﺘﺜﻤﺎرﻻﺑﺪ أوﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻹ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮم ﻗﺮار اﻹ     
  ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: ،ﺳﺘﺜﻤﺎرﳌﺼﻄﻠﺢ اﻹﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ  :ﺳﺘﺜﻤﺎرأوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹ
                                                           
1







 أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ
 C
 B




"ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﺮة، و ﲦﺮة اﻟﺸﻲء ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ أو اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﻧﻔﻌﻪ، و ﲦﺮ  ﻟﻐﺔ ﻫﻮ: ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ     
  1ل ﻣﺎﻟﻪ أي أﺣﺴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ و ﳕﺎﻩ."اﻟﺮﺟﺎ
  2ﳕﺎؤﻩ و ﻧﺘﺎﺟﻪ. أياﳌﺎل ﻓﲑاد ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﲦﺮ اﳌﺎل  إﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﺎ أﻟﻐﺔ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺜﻤﺮ،  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﺎﻹ     
و ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﲦﺮة ﻫﺬا ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ " إﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎل  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻺ أنﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ      
  3اﳌﺎل و ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺰﻣﻦ."ﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻜﺜﺮ اﻹ
 اﻷﻣﺜﻞﺳﺘﺨﺪام اﻹ أوﻧﻪ: "ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ ﺔﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺳﺘﺜﻤﺎرﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻳﻌﺮف اﻹإ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ     
  4ﻟﺮأس اﳌﺎل."
 اﻹدارةﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﶈﺎﺳﺒﺔ،  اﳌﺨﺘﺼﲔ، و ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻟﺴﻦﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹ     
أو  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ  إﱃ اﻹﺿﺎﻓﺔﻛﺎن ا ﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ "   أ و اﳌﺎﻟﻴﺔ، و 
  5إﱃ رأس اﳌﺎل." اﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻪ، وﳝﻜﻦ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻔﻬﻮم ﳏﺪد ﻟﻺ إﻋﻄﺎء إن     
  6ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث زوا  ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ: ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹ
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  إﻳﺮاداتﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮارد آﻧﻴﺔ و ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: -1
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻺﻳﺮادات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮ اﳌﺸﺮوع و ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ  أوﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﱰات  أوﻣﻮزﻋﺔ 
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ  أوﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ذاﺗﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺧﺮات  اﳌﺒﺪﺋﻲ، و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻹﻧﻔﺎقأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ﻗﺮوض ﺳﻨﺪات. أواﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  أوﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك  إﻣﺎاﳌﺸﺮوع ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض 
ﻟﻪ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻫﻮ: "ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳉﺰء اﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ ،ﺣﺴﺐ رأي  ﻣﺮ ﻋﻠﻮان ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 ﻋﺘﺒﺎرﺑﻨﻈﺮ اﻹ اﻷﺧﺬاﳍﺪف ﻣﻨﻪ ز دة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ و إﳕﺎ ﻳﻌﺎد إﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 7اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ." 
ﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺎﱄ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺻﻴﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺎﱄ: -2
 إﻳﺮاداتن ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت، و ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ داﺧﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ أﺣﻴﺚ 
 اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.و 
                                                           
، 5002، دار اﳌﻄﺒﻮﻋـــــﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـــــﺔ، اﻹﺳـــــﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼـــــﺮ، اﻷﺟﻨـــــﱯ ﰲ ﺗﻄـــــﻮﻳﺮ أﺣﻜـــــﺎم اﻟﻘـــــﺎﻧﻮن اﻟـــــﺪوﱄ اﳋـــــﺎص ﺳـــــﺘﺜﻤﺎردور اﻹﺻـــــﻔﻮت اﲪـــــﺪ ﻋﺒـــــﺪ اﳊﻔـــــﻴﻆ،  -1
 .81ص 
 .71 ، ص0002اﻷردن، ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، : أﺣﻜﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻄﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺳﺘﺜﻤﺎراﻹﻗﻄﺐ ﷴ ﺳﺎﻧﻮ،  -2
 .81، ص 8002، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎرﺿﻤﺎ ت اﻹﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -3
 .21، ص 3102دار اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،-دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ–ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  ﺳﺘﺜﻤﺎرأدوات اﻹﷴ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻳﻠﻢ،  -4
 .31، ص 8002، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺮارات اﻹﻃﻼل ﻛﺪاوي،  -5
، ص 3102دار ﻛﻨـــــﻮز اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـــــﺔ ﻟﻠﻨﺸـــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳـــــﻊ، اﻷردن،  ،-ﰲ ﻇـــــﻞ ﻋـــــﺪم اﻟﺘﺄﻛـــــﺪ و اﻷزﻣـــــﺔ اﳌﺎﻟﻴـــــﺔ –ي ﺳـــــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘـــــﺮار اﻹﻫـــــﻮاري ﻣﻌـــــﺮج و آﺧـــــﺮون،  -6
 (.24-14)
 .51 ، ص5102، دار اﻷ م ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺮارات اﻹﻮان اﳌﺼﻠﺢ،  ﻣﺮ ﻋﻠ -7




اﳌﺸﺮوع ﻗﺎم  أواﳌﺆﺳﺴﺔ  أنﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺎدي و ﻏﲑ ﻣﺎدي ﺣﻴﺚ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹﻳﺘﻤﺜﻞ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎﺳﱯ: -3
ﻜﻞ و دون ﺗﻐﻴﲑ ﺧﻼل اﻟﺒﻘﺎء ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸ إﱃﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﻳﻬﺪف  أنﳒﺎزﻩ و ﺣﻴﺚ إ أوﺑﺸﺮاﺋﻪ 
ات ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺘﺜﻤﺎر ن اﳌﻔﻬﻮم اﶈﺎﺳﱯ ﳛﺼﺮ اﻹﺈﻓ اﻹﻃﺎرو ﰲ ﻫﺬا ﻣﺪة ﺣﻴﺎﺗﻪ، 
 اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ.
  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:  ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻮﺿﻴﺢ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻹ إﻋﻄﺎءﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ      













  . )ﺑﺘﺼﺮف(7 ، ص8002ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺳﺘﺜﻤﺎر، أﺳﺲ اﻹﻣﺮوان ﴰﻮط، ﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺞ اﳌﺼﺪر:
  1ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ: ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ ﻋﻤﻠﻴﺔ إن :ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻴﺎ: ﻋﻨﺎﺻﺮ و أﻫﺪاف اﻹ
 ؛اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة و  ﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﻐﲑة ﻋﺪة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: -1
ﺣﺎﻟﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط و ﻧﻮع اﳌﻨﺘﻮج و  ﺄﺛﺮﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﻨﺘﻈﺮة و اﻟﱵ ﺗﺘ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻹ :اﻹﻳﺮادات -2
 . اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻮق
 .ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺘﻨﺒﺆ  ﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت: -3
  .ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻹ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﺘﻼك اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹإﻋﻨﺪ  :ﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﻴﻞ ﻟﻺ -4
  2ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎﻧﺲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
                                                           
، ص 9002-8002اﳉـﺰء اﻷول، دﻳـﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋـﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ، اﳉﺰاﺋـﺮ،  ،ﺎدي اﻟﻜﻠـﻲ ﺑـﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻻﻗﺘﺼـﻣﺴـﻌﻮد ﺻـﺪﻳﻘﻲ، ﳕـﺮ ﷴ اﳋﻄﻴـﺐ، ا  -1
 .901













 ؛اﻟﺪﺧﻞ( أوﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ )اﻟﺮﺑﺢ  ﻫﻮ ﺳﺘﺜﻤﺎراﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻺ -1
 ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة؛ أﻣﻞﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳍﺪف ﻋﻠﻰ  ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوة و ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ: -2
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ و ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت، و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﻌﻰ وراء ﲢﻘﻴﻖ  ﻣﲔ اﳊﺎﺟﺎت  -3
 اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ؛
ﻩ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻨﺨﻔﺾ إﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ إﱃ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﳎﺎﻻت و ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺴﻌﻰ  اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات: -4
 رﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر و ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ. إﺮوﺗﻪ( ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﲝﻜﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ )ﺛ
ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪة  إﳕﺎﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ و  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ: ﻫﺎ، ﳐﺎﻃﺮ اتﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ  ﻟﺜﺎ: أﻧﻮاع
  ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:  أﻧﻮاع
















 إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻣﻊ - دراﺳﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﰊ –اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراقﰲ ﺳﻮق  ﺳﺘﺜﻤﺎردور ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﻂ،  اﳌﺼﺪر:
 .94، ص 2102-1102، اﳉﺰاﺋﺮ،3ﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﻋﻠﻮم دﻛﺘﻮراﻩ، أﻃﺮوﺣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ
 ات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ات ﻓﻼﺣﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ا ﺎل اﻟﺘﺠﺎريﰲ 
 ﰲ ا ﺎل اﻟﺒﺸﺮي
 ﰲ ا ﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ
 ات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ات ﲢﻮﻳﻠﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ات ﻣﺎﻟﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ات ﺧﺪﻣﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ات ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ت ﻣﺎدﻳﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ات ﻣﻨﺘﺠﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر  ات ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
ات إﺳﺘﺜﻤﺎر 
 اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
 ﺗﻮﺳﻌﻴﺔات إﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ات اﻟﺘﺠﺪﻳﺪإﺳﺘﺜﻤﺎر 
ات إﺳﺘﺜﻤﺎر 
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ات اﲨﺎﻋﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ﺳﺘﺜﻤﺎرأﻧﻮاع اﻹ
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮع




ﻣﻌﲔ، ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ  إﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻠﻰ  إﻗﺪاﻣﻪﻳﻀﻊ ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ ﺣﺪوث ﳐﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ  نأاﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳚﺐ  نأﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ       
  1 إﱃ: ﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮة ﻛﺒﲑة ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ  ﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ، و ﺗﻨﻘﺴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
 ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ: اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ: -1
 ﲣﺺ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة؛و  ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة: -
 ؛ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ أدواتﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﳑﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻨﻘﻮد:ﳐﺎﻃﺮ إﳔﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ  -
 ؛ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺠﺮة ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق: -
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﻷﺳﻮاقأي ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ  أنﺣﻴﺚ  اﶈﻠﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻷﺳﻮاقرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﲔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻹ -
 اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت؛ اﻷﺳﻮاقﺑﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ 
 ؛ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻹ ماﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﲤﺲ  اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: -
ﻳﺴﺒﺐ  ﻪﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻛﻮﻧ أﺛﺮاﻟﺪوﱄ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻺﻟ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت: -
 ؛اﻷوﻟﻴﺔاﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ ز دة اﻟﻮاردات ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 
ﻟﻌﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺟﱪا ﻟﻠﺪوﻟﺔ، و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ  أﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ رﻛﻴﺰة  اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ: -
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮﺟﻪ ﻫﺎم  أنﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋو اﻹ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاز ت و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻻ أﺟﻞ
 2ات.ﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﺴﺎر اﻹ
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: -2
 أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ؛ أﺧﻄﺎءاﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد  أوﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﻨﺘﺞ  :اﻹدارةﳐﺎﻃﺮ  -
 ﺿﻄﺮا ت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﳋﺪﻣﻴﺔ؛ ﲡﺔ ﻋﻦ اﻹ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: -
ﺗﻔﻊ اﻟﻮزن إﻃﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻛﻠﻤﺎ اﻳﺮﺗﺒﻂ رﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ﻴﻜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و ﺗﺮﺗﻔﻊ ﳐﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:ﳐﺎﻃﺮ رﻓﻊ  -
أي ﺗﻐﲑ ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت  أنﺮﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴـﺔ ﻐوﻧﻌﻨـﻲ ﺑاﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ أس ﻣﺎل اﳌﺸﺮوع، 
 ؛اﻷر حﻗﻠﻴـــﻞ ﰲ  أوﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ 
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ  ﻷ ﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻗﱰاض ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ:ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺮاﻓﻌﺔ  -
 ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﻣﺮﺗﻔﻊ. ﻘﺮوضﻛﺎﻧﺖ اﻟ  إذاﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻔﻮاﺋﺪ
                                                           
  أﻧﻈﺮ ﰲ: -1
  .2002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،-اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ و  -اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﷴ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي،  -         
  .8002ﻣﻄﺒﻌﺔ داﻟﺘﺎ، ﻣﺼﺮ، ، ﺳﺘﺜﻤﺎرﳐﺎﻃﺮ اﻹﻣﻨﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪي،  -         
  .8002، دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، يﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹدرﻳﺪ ﻛﻤﺎل آل ﺷﺒﻴﺐ،  -         
 .9991، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄﻋﺮﻓﺎت اﳊﺴﻴﲏ،  -         
 .67ص ، 0102، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻧﺼﲑة ﺑﻮﻋﻮن ﳛﻴﺎوي،  -2




وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳐﺎﻃﺮ اﻹ ﻛﻴﻔﻴﺔﲢﺪﻳﺪ   أﺟﻞﻣﻦ      
  ات و ﻫﻲ:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬـﺎ اﳌﺸﺮوع واﳌﺨﺎﻃـــﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻹ
وﺿﻊ اﳋﻄﻂ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺒﺪاﺋـــﻞ  ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤـﺮ و اﻷوﱃ:اﳋﻄﻮة  -
 اﻟﺘﺤﻜﻢ  ــــﺎ؛  أوﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﻨﺒﻬﺎ إوﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى  رﺳﺘﺜﻤﺎ رﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹاﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وآ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﳍﻴﻜﻞ اﳌﺸﻜﻠـــﺔ  إذﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃـﺮ،  :اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
 ؛اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وآ ر ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛـﺪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔوﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻬﻤـــــﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺨﺎﻃﺮ،  :اﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة -
وﲣﺘﻠﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ  ،ات وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﻠﻮل ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻺ
أدوات اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ و ﻃﺮ وﻫﻨﺎك أدوات ﻣﺘﻮﺳﻄــــﺔ اﳌﺨﺎ ﻓﻬﻨﺎك أدوات ﻗﻠﻴﻠــــﺔ اﳌﺨﺎﻃـﺮ ،ﻳﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻜﻞ أداة 
  درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة.
  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮار اﻹ
ﺳﻨﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﻪﺜﲔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪة و ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﺴﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﻏي ﻛﻘﺮار ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ      
  اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻮﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻔﻬﻮم   ﺳﺘﺜﻤﺎرﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮم اﻹ :ﺳﺘﺜﻤﺎرأوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮار اﻹ
ﻗﺮار ﲣﺼﻴﺺ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ " :إﱃﻳﺸﲑ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  اﻷﺧﲑﻫﺬا  أنإذ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ
  1"ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺪة ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ.
ي اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ و ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮار اﻹ إﱃﻟﻠﻮﺻﻮل  ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار  ﻟﺮﺷﺎدة أنﳚﺐ      
ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار  أنﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻔﱰض  أﺳﺎﺳﺎاﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻪ: " ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺷﺎدة اﻻ
ي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد أﺮف ﰲ اﳌﻮارد اﻟﻨﺎدرة اﳌﺘﺎﺣﺔ، ي ﻳﺘﺴﻢ  ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
ﺗﻠﻚ  إﺳﺘﺜﻤﺎرﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ و إﺳﺘﺨﺪام ﳑﻜﻦ، و اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ إأﺣﺴﻦ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
ﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو ﺗﻜﻠﻔ ﻋﺘﺒﺎرأﺧﺬا ﰲ اﻹ ﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﻮارد ﰲ اﻟﻨﺸﺎط أو اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ أﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﳑﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻹ
  2اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ أو اﳌﻀﺤﻰ  ﺎ."
 رزة ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  أﳘﻴﺔﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺎ ﻟﻪ  أﻫﻢي ﻫﻮ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ أنﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ      
اﻟﻘﺮﻳﺐ،  أوﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ و رﺷﻴﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮارد اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮ و 
  .اﻷر حﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ  ﺗﻮزﻳﻌﻪﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ 
  :ﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ أﳘﻬﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ ﺧﺘﻴﺎرﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ :يﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻧﻴﺎ: ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺮار اﻹ
                                                           
 .12، ص 6002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﺎةأﻣﲔ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﻟﻄﻔﻲ،  -1
 .73، ص 6002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮارات اﻹ ﲣﺎذﻹ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدراﺳﺎت اﳉﺪوى اﻻﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  -2




 اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ؛ ﻫﺎ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞإﺧﺘﻴﺎر ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻗﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﳌﺮوﻧﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل : ﺧﺘﻴﺎرﻣﺒﺪأ اﻹ -1
ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺪى اﻟﺰﻣﲏ و اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ  :ﻣﺒﺪأ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  -2
 ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  دوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻣﺜﻞ؛ﺎ  ﻹاﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم  ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬ
اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  إﺧﺘﻴﺎرﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ  ﻣﺒﺪأ اﳌﻼﺋﻤﺔ: -3
 ﻳﺔ؛ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﳎﺎﻻ ﺎ اﻹإﺣﺘﻴﺎﺟﲢﺪﻳﺪ 
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ و ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ: -4
 ا ﺎ.إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﰲ 
  1 ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﰲ: ﻳﺔ:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ اﻟﻘﺮارات ﻟﺜﺎ: أﻧﻮاع 
ي ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذو ﻳﺘﻢ  :ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ أوﻟﻮ تﻗﺮارات ﲢﺪﻳﺪ  -1
 اﻷﻓﻀﻞاﻟﺒﺪﻳﻞ  إﺧﺘﻴﺎرﻋﻤﻠﻴﺔ  أﻣﺎم، و ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﻫﺪافو اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻳﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
 أوﻟﻮ تﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﱰﺗﻴﺐ  أوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ 
ﻫﻮ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹ أنﻋﺘﱪ إ ﻓﺈذاﺎت ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ، إﻫﺘﻤﺎﻣاﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ و  ﻟﻸوﻟﻮ تﻃﺒﻘﺎ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
 ﳍﺬا اﳌﺪﺧﻞ.ﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﳛﻜﻢ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ
ﰲ  أﻣﻮاﻟﻪ ﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﻹ أﻣﺎﻣﻪﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ  :ﺳﺘﺜﻤﺎررﻓﺾ اﻹ أوﻗﺮارات ﻗﺒﻮل  -2
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳏﺪودة ﺟﺪا  أﻣﺎم ﺧﺘﻴﺎر، و ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﳚﻌﻞ ﻓﺮص اﻹإﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ دون اﻹ أوﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ 
اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ  إﲣﺎذﻫﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮص و ﺑﺪاﺋﻞ ﻛﺜﲑة و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ و 
ﻛﺘﻤﻠﺖ و ﲤﺖ ﻟﻪ إي اﻟﺬي ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻹ أنﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ  أﻣﺎ، أوﻟﻮ توﺿﻊ 
ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ  أﺿﻴﻖ ﺧﺘﻴﺎراﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻹ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻳﺮﻓﻀﻪ ﻟﻌﺪم  أودراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ 
 .اﻷوﻟﻮ تﻗﺮارات ﲢﺪﻳﺪ 
 إﺧﺘﻴﺎرو ﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻹ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ: ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ -3
ﻧﺸﺎط آﺧﺮ، ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط  إﺧﺘﻴﺎرﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ   إﺣﺪىاﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
ن ذﻟﻚ ﳝﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺸﺮوع ﺈﰲ ﻣﺸﺮوع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻓ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ إﺧﺘﻴﺎرﰎ ﳝﻨﻊ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻵﺧﺮ، ﻓﺈذا 
ﺑﺪﻳﻞ ﰲ  إﺧﺘﻴﺎرن ﻋﺪم ﺈﺔ ﲟﻔﻬﻮم ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓزراﻋﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ و ﻫﻨﺎ ﻧﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ
 ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻳﻞ آﺧﺮ ﰲ ﻧﺸﺎط آﺧﺮ. أﺿﺤﻰﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ 
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻇﺮوف  أنﳝﻜﻦ  و اﳌﺨﺎﻃﺮة و ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ: اﻟﺘﺄﻛﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮارات اﻹ -4
ي ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎد ﺗﻨﻌﺪم اﳌﺨﺎﻃﺮة و ﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ و ﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻫﻮ وﺿﻊ راﻳﺔ  ﻣﺔ  ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻟﺪﻳﻪ د و ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار
                                                           
 (. )ﺑﺘﺼﺮف(.94-74)  ﻣﺮ ﻋﻠﻮان اﳌﺼﻠﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -1




داﺋﻤﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة،  ﻷ ﺎﻳﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻘﺮارات اﻹ إﻻﻳﻜﺎد ﻻ ﳛﺪث 
و ﻫﺬﻩ  %001ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻫﻲ ﻓﻮق اﻟﺼﻔﺮ و ﺗﻘﱰب ﻣﻦ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ و ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ إﻃﺎرﻫﺎات ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﰲ اﻟﻘﺮار 
 ﺑﺘﻌﺪت ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺜﺮ.إو ﻛﻠﻤﺎ  %001ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ  أيﺗﺘﺠﻪ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎ 
ﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ و ﻫﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻫﻨﺎك اﻟﻘﺮارات اﻹ
 إﺟﺮاءﺧﱪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ  إﱃو ﲢﺘﺎج  ﺳﺘﺜﻤﺎرﲢﺪث ﰲ ﳎﺎل اﻹ أنو ﻫﻲ ﻗﺮارات ﻗﻞ  %001ﺗﻘﱰب ﺑﻘﻮة ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ  أﺳﺎﻟﻴﺐدراﺳﺎت اﳉﺪوى وﺗﻄﺒﻴﻖ  إﺟﺮاءدﻗﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ  إﱃ، و ﲢﺘﺎج ﺳﺘﺜﻤﺎردراﺳﺎت اﳉﺪوى ﰲ ﳎﺎل اﻹ
 ي ﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف.ﺳﺘﺜﻤﺎر درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻹ
ﳒﺪ ﻗﺮارات  أنﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ  ﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮارات اﻹ -5
ﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻘﻂ و ﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﳊﺪوث ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻴﻮم و ﻗﺮارات ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻜﺜﲑة اﳊﺪوث و ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻹ أﻳﻀﺎاﻟﻜﻤﻲ ﻓﻘﻂ و ﻫﻲ 
   ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ و اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻌﺎ. اﻷﺧﺬ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻋﻠﻰ  اﳌﺎﻟﻴﺔ: اﻷوراقﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮارات اﻹ -6
  1اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  اﻷﻧﻮاع إﱃﺗﻨﻘﺴﻢ  ﻳﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻷداة اﻹ
 اﳊﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻘﻴﻤﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ اﻷداة ﻗﻴﻤﺔ ن  ﺷﻌﻮرﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮار ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺘﺨﺬ :اﻟﺸﺮاء ﻗﺮار -
  ﺪف اﻷداة ﺗﻠﻚ ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺸﺠﻊ ﳑﺎ ﻟﻸداة، اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
 ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﺿﻐﻮط ﺗﻮﻟﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، اﻟﺴﻮﻗﻲ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ رﺗﻔﺎعإ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ
 .اﻟﺴﻮﻗﻲ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺆد  ﺗﻠﻚ اﻷداة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﰲ
اﻟﺴﻌﺮ  ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺴﺎوى ﻧﻘﻄﺔ إﱃ رﺗﻔﺎع ﻹ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻮاﺻﻞ أن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﱰﺗﺐ :اﻟﺘﺪاول ﻋﺪم ﻗﺮار -
 اﻟﺸﺮاء أو ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮض ﺗﻮازن، ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻣﻊ اﻟﺴﻮﻗﻲ
 ﻫﺬﻩ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ نﻷ اﻟﺘﺪاول، ﻋﺪم ﻫﻮ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ يﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ، اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
 .ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻵﻣﺎل ﻟﺪﻳﻪ وﺿﻊ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﰲ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﻄﺔ
ﻓﺘﺨﻠﻖ  اﻟﺴﻮق دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻣﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺘﺴﺎوى ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮازن، ﲝﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﺮور ﺑﻌﺪ :اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺮار -
اﻷداة،  ﻟﺘﻠﻚ ﺟﺪﻳﺪا ﺳﻌﺮا ﻳﻌﺮض أن ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳑﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻷداة ﺗﻠﻚ ﻟﺸﺮاء ﻓﻴﻪ إﺿﺎﻓﻴﺔ رﻏﺒﺎت
 ﻗﺮار ﻫﻮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺮار ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻌﻄﻴﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺮﺗﻔﻊ وﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 أﻛﺜﺮ اﻷداة ﻣﻦ اﳌﻌﺮوض ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ إﱃ ﻳﺼﻞ اﻟﺴﻮق آﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪا ﻇﺮﻓﺎ ﳜﻠﻖ اﻟﺒﻴﻊ وذﻟﻚ
 اﻟﺪورة. ﺗﺪور وﻫﻜﺬا أﺧﺮى ﻣﺮة ﻟﻠﻬﺒﻮط اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻷداة ﺳﻌﺮ اﳌﻄﻠﻮب، ﻓﻴﺘﺠﻪ ﻣﻦ
                                                           
 (.91-81، ص )5002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر إدارة اﶈﺎﻓﻆ اﻹﷴ ﻣﻄﺮ، ﺗﻴﻢ ﻓﺎﻳﺰ،  -1




ﺣﻘﻮق  أدواتﻣﺘﻼك إ أوﺑﻴﻊ  أوﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳊﺎﻟﻴﻮن و اﶈﺘﻤﻠﻮن ﲞﺼﻮص ﺷﺮاء      
أو اﳌﺒﻠﻎ  اﻷﺳﻬﻢ أر ح، ﻣﺜﻞ اﻷدواتﰲ ﺗﻠﻚ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻹ أدواتاﳌﻠﻜﻴﺔ و 
اﻟﺰ دة ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق، و ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﻘﺮﺿﻮن  أوو دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة  اﻷﺻﻠﻲ
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮوض و اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ  أواﳊﺎﻟﻴﻮن و اﶈﺘﻤﻠﻮن و اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻵﺧﺮون ﲞﺼﻮص ﺗﻘﺪﱘ 
، و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﳌﻘﺮﺿﲔ و اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﺎاﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮ  اﻷﺧﺮىاﻟﻌﻮاﺋﺪ  أواﳌﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ و دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة 
اﻟﻮاردة  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺖ و ﺷﻜﻮك ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺗﻮﻗﻌﺎ ﺎﺑﺸﺄن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﳌﺒﻠﻎ و ﺗﻮﻗﻴ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺎﻋﺪﻫﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳊﺎﻟﻴﻮن و اﶈﺘﻤﻠﻮن واﳌﻘﺮﺿﻮن و اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻵﺧﺮون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴ
، و ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﳛﺘﺎج ﺆﺳﺴﺔﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺣﺘﻤﺎﻻت ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟ
اﳌﺆﺳﺴﺔ  إدارةﻛﻴﻒ ﻳﺆدي ﳎﻠﺲ ﺮون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳊﺎﻟﻴﻮن و اﳌﻘﺮﺿﻮن و اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻵﺧ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  اﻷﻣﺜﻠﺔﺴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻜﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻹ
ﻣﺘﺜﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻠﻮاﺋﺢ إو اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و ﺿﻤﺎن  اﻷﺳﻌﺎرﻣﺜﻞ ﺗﻐﲑ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻵ ر ﻏﲑ اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻻ
اﻟﻘﺮارات  ﲣﺎذﻹ أﻳﻀﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ  اﻹدارةاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، و ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أداء  اﻷﺣﻜﺎماﳌﻌﻤﻮل  ﺎ و 
 اﻟﺘﺄﺛﲑ أو اﻹدارة إﺟﺮاءاتاﳊﺎﻟﻴﲔ و اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻖ ﳍﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ  اﳌﻘﺮﺿﲔﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و 
  1.أﺧﺮىﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
  2ﻟﺴﺒﺒﲔ ﳘﺎ:ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺻﻌﻮ ت ﻣﻌﻴﻨﺔ و ذﻟﻚ  ي:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذراﺑﻌﺎ: ﺻﻌﻮ ت 
 ي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆات؛ ﺳﺘﺜﻤﺎر إن اﻟﻘﺮار اﻹ -1
 . ﺎاﳉﺪﻳﺪ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﻜﻮن اﻹ  -2
ﺗﻘﺪﻳﺮات  إﻋﺪاداﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ أﺻﻌﺐ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺎت اﳉﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت، و ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ  إﻋﺪادﻳﻌﺘﱪ      
ﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ، و ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻹﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و إﳕﺎ ﻣﺮاﻋﺎة دﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪ
  . ﻟﻠﻨﻘﻮد
 ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت و ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮ ت، ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻳﺼﻌﺐ وﺿﻊ ﻗﻴﻢ      
  . ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، و اﻟﻈﺮوف و اﻷوﺿﺎع اﻻأو ﺗﻘﺪﻳﺮات ﳍﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘ
و أﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺸﺮوع، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ   ﺳﺘﺜﻤﺎرأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺘﺠﺎﻧﺲ و اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﻗﺮار اﻹ     
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ، ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﻫﺪاف و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ، و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ 
  ﻏﲑ اﳌﺪروﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺸﺮوع. ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
                                                           
، ﺗﺮﲨــــﺔ: اﻟﺘﻘ ــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــــﺔ ﻋــــﺪاداﳉــــﺰء أ: إﻃــــﺎر اﳌﻔــــﺎﻫﻴﻢ و اﳌﺘﻄﻠﺒ ــــﺎت اﳋــــﺎص  ، اﻟﺘﻘ ــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــــﺔ ﻋــــﺪاداﻟﺪوﻟﻴــــﺔ ﻹ اﳌﻌــــﺎﻳﲑﻣﲑاﻧــــﺪا ﻛــــﻮرﰐ، ﻧﻴﻜــــﻮل ﺟﻮﻧﺴــــﻮن،  -1
 .72 أ ، ص2102ﲨﻌﻴﺔ ا ﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ، اﳌﻄﺎﺑﻊ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
 .51ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2




  يﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺳﺎﺳﻴﺎت ﰲ 
ﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ و اﻟﻈﺮوف اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ أﲢﺪﻳﺪ ي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذﺳﺎﺳﻴﺎت أﻫﻢ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻷ     
  ﺎﻟﺘﺎﱄ: ﻟﻠﺼﻌﻮ ت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻛ  ﻹﺿﺎﻓﺔﻩ إﲣﺎذ
  1ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ: ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺸﻤﻞ ﻗﺮار اﻹ ي:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذأوﻻ: ﻣﺮاﺣﻞ 
ات ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺘﺜﻤﺎر إن اﳍﺪف ﻣﻦ وراء اﳊﻴﺎزة أو إﳒﺎز اﻹ اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:ﲢﺪﻳﺪ  -1
 .أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ و اﻟﱵ ﲢﺪد ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ات اﻟﻀﺮورﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹ :ات أو اﳌﺸﺎرﻳﻊﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹ -2
اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ذﻟﻚ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮ ت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰒ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ وﺻﻒ اﳌﺸﺮوع 
 ات )أراﺿﻲ، ﻣﺒﺎﱐ، آﻻت،...اﱁ(.إﺳﺘﺜﻤﺎر ي اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
ﻳﺔ ﺿﻤﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺗﻜﻮن ﳏﺪدة ﺑﺪﻗﺔ ووﺿﻮح، ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹ :ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  -3
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث ﺑﻐﺮض ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  إﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ 
 ي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺳﺘﺜﻤﺎر دراﺳﺔ اﳌﺸﺮوع اﻹ و اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻨﻪ،
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻪ و  ﻟﺘﺎﱄ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻹﻋﻤﺎل اﶈﺘﻤﻞ ﲢﻘﻴﻘﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ دراﺳﺔ ﻷ ﺎ ﲢﺪد رﻗﻢ اﻷ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ: -
ﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻘﻴﻮد ﺮ اﻟﺒﻴﻊ وﻏﲑﻫﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻹاﻟﺴﻮق و ﻣﻌﺪل ﳕﻮﻩ، ﺳﻌ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲢﺪﻳﺪ:و 
 ﻤﺤﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد، اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻏﲑﻫﺎ.ﻛاﳌﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ  
 ﻘﻨﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ:وﻫﻲ دراﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻠﻮل اﻟﺘ :ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻻ -
 ات.ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺘﻼم و اﻹﳒﺎز، ﻣﺪة ﺣﻴﺎة اﻹﺳﺘﻐﻼل، آﺟﺎل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹاﻹ
 ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد، اﻟﻜﻔﺎءة و اﳋﱪة و ﻏﲑﻫﺎ.إﺣﺘﻴﺎﺟ ﲟﻌﲎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: -
ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻹ :اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -
  ﻫﺘﻼﻛﺎت، اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أر ح اﻟﺸﺮﻛﺎت .... اﱁ.اﻹ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة  ﺳﺘﺪاﻧﺔ،د اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮار  ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ: -
 .ﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﺎﱄ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺ ﰲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻬﻨﺎك ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺰﻣﲏ ﻟﻺ اﻷﻓﻖﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن  ي:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذﺳﲑورة  -4
 2ﲨﺎل ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:إﺳﺘﺜﻤﺎري و ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺮار اﻹ إﲣﺎذﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ إ
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إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﲔ ﰲ ﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﳎﺎل ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧﻀﺎع اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻹ -
ﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪد اﳍﺪف ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ و ﺗﺒﲔ ﺟﺪواﻫﺎ ﻛﻔﻜﺮة  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻷﻧﺸﻄﺔﺣﺪ أ
 اﳌﺸﺮوع  ﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
 ي؛ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻚ رﺑﻄﺎ ﲟﺤﺘﻮى اﳌﺸﺮوع اﻹﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ أي ﺟﺮد اﳊﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ و ذﻟ -
و ﻋﻤﺮ اﳌﺸﺮوع اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻫﻲ  ﺳﺘﺜﻤﺎرو ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹ ىﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ -
 ﻟﻨﻮاﺗﺞ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹ اﻷﻋﺒﺎءاﳌﺪة اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
 اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺸﺮوع؛
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻷن ﳍﺎ آ ر ﻋﻠﻰ ﺟﺪوى  أواﻵ ر اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ  ﻋﺘﺒﺎرﺑﻌﲔ اﻹ اﻷﺧﺬ -
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻵ ر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛
  ﻳﻜﻮن اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ. أناﳊﻞ )اﻟﺒﺪﻳﻞ( اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﳒﺎز و اﻟﺬي ﳚﺐ  إﺧﺘﻴﺎر -













































 ,)uej ud selgèr seL( esirpertne’d ecnaniF ,sruetua te jdeuG  trebroN :ecruoS
 .772 p ,0002 ,siraP ,noitasinagrO’d noitidé ,noitidé emé2
  1ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ ﺄﺛﺮﻳﺘ :ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻹ  ﻧﻴﺎ:
                                                           
 (. )ﺑﺘﺼﺮف(36-85ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج و آﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -1
 او ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﺘﺜﻤﺎررﻓﺾ اﻹ
 ﻣﺮﻓﻮض أو ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
 يﺳﺘﺜﻤﺎر وﺿﻊ اﳌﺸﺮوع اﻹ
 اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ: دراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻹ
 ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻹﲢﺪﻳﺪ ﻃﺎﻗﺔ 
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻺ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﳊﻴﺎة اﻻ
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻺ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺮدودﻳﺔ اﻻ
 ي؟ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع اﻹ
 يﺳﺘﺜﻤﺎر ﳕﻂ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع اﻹ إﺧﺘﻴﺎر
 ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 اﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﺪراﺳﺔ 











ﻣﻦ اﻟﺮواج و ﻓﱰات ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎد ﰲ ن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳝﺮ ﺑﻔﱰات أﻣﻦ اﳌﻌﺮوف  :ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻈﺮوف اﻻ -1
 ﳚﺎﺑﻴﺎ و ﺳﻠﺒﻴﺎ.إﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ ﺄﺛﺮ، و ﺗﺘﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  ﻟﺪورة اﻻإ
ﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎ، اﻹ ﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﳌﺪىأاﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ   ﺧﺬ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: -2
 .ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذن ﺗﻮﱃ دراﺳﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻷو 
 ﺘﻀﺎﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎدﻳﺔ و ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ.ﺑ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ:ﻣﻜﺎﻧﻴﺎت و اﻹ -3
ﻗﱰاض اﻟﻨﻘﻮد، إﻧﻔﻘﺔ  ﻗﱰاض أي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﺜﻤﻦ اﳌﺪﻓﻮع ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹا ﻫﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة:أ -4
ﻳﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺮاض ن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻷﻏأﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻴﺚ ن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮا ﻗﻮ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹأو ﻳﺘﻮﻗﻊ 
 ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق.
ﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻦ ﻫﺬا ي اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻵن ﻫﻮ ﺗﺼﺮف ﻳﻨﻢ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺳﺘﺜﻤﺎر ﻦ اﻟﻘﺮار اﻹﻏ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت: -5
ن ﺈﺑﺬﻟﻚ ﻓﺮض ﳋﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑة، ن ﻳﺘﻌأﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺈﺧﻄﺄ ﰲ ﺣﺪﺳﻪ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓأذا إن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺈاﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓ
 ﻬﺎ.و ﺧﻄﺌﺻﺤﺘﻬﺎ أﺛﺒﺘﺖ أﺳﺘﺜﻤﺎري ﺳﻮاء ﻟﺴﻠﻮك اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻏاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ 
ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﱃ اﻹإن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ أﺣﻴﺚ   ﻷر ح ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ ﺄﺛﺮﺘن ﻳأﳝﻜﻦ  ر ح:اﻻ -6
 اﳌﻤﻜﻨﺔ و اﳌﺘﺎﺣﺔ.  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮص اﻹاﻷ
وﻋﻲ  إﱃ ﻚﻳﺮﺟﻊ ذﻟو ﻳﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻹأدارة أﺣﺪ ﲤﺜﻞ اﻹ دارة:اﻹ -7
 دارة اﳌﻮارد.إﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮب اﻟﻌﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ  ﻷإ دارة واﻹ
ات ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹ ﺳﺘﺜﻤﺎرن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻹإ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ: -8
  ﰲ ﻣﺴﺎرات ﳏﺪدة ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳕﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ ﻳﺔ:ﺳﺘﺜﻤﺎر : ﳕﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ ﻟﺜﺎ
  1ي، و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ ﲣﺎذاﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ  
 إﱃاﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ  :اﻟﺘﺄﻛﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﳕﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹ -1
 ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﳘﺎ: 
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد و ﺗﺸﻤﻞ:  ﻋﺘﺒﺎرﳕﺎذج ﻻ  ﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹ -
 ﺳﱰﺟﺎع؛ﳕﻮذج ﻓﱰة اﻹ 
 ؛ﺳﺘﺜﻤﺎرﳕﻮذج اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹ 
 ﳕﻮذج ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﶈﺎﺳﱯ. 
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد و ﺗﺸﻤﻞ:  ﻋﺘﺒﺎر ﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﳕﺎذج  -
                                                           
، اﳌﻠﺘﻘــــﻰ اﻟــــﺪوﱄ: ﺻــــﻨﻊ اﻟﻘــــﺮار  ﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻟﺮأﲰــــﺎﱄ ﺳــــﺘﺜﻤﺎرﺎت ﳏﺎﺳــــﺒﺔ اﻟﺘﺴــــﻴﲑ اﻹﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺻــــﻨﻊ ﻗــــﺮارات اﻹدور ﻣﻌﻠﻮﻣــــﺣﺴــــﲔ ﺑﻠﻌﺠــــﻮز، ﳏــــﺎد ﻋﺮﻳــــﻮة،  -1
 (.9-8، ص )9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ




 ﳕﻮذج ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ؛ 
 ﳕﻮذج ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ 
 ﳕﻮذج ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ؛ 
 ﳕﻮذج اﻟﱪﳎﺔ اﻟﺮ ﺿﻴﺔ. 
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ  ﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة:ﺳﺘﺜﻤﺎر ﳕﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹ -2
 ﻨﻬﺎ: و ﻧﺬﻛﺮ ﻣ
 ﳕﻮذج ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ؛ -
 ﳕﻮذج ﺷﺠﺮة اﻟﻘﺮار؛ -
 ﳕﻮذج ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ؛ -
 ﳕﻮذج ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ؛ -
 ﳕﻮذج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ؛ -
 ﳕﻮذج اﻟﺒﺎﻳﺰي؛ -
 ﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ.اﻟﱪﳎﺔ اﻟﺮ ﺿﻴﺔ اﻹ -
 .ﳕﻮذج ﻣﺰا ﻩ و ﻋﻴﻮﺑﻪﻣﺎ ﻟﻜﻞ إﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ و اأﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳕﻮذج و ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج 
 ﻫﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳒﺪ:أﻣﻦ  ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ:ﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﳕﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹ -3
 ﳕﻮذج اﶈﺎﻛﺎة؛ -
 ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎر ت؛ -
 ﺣﺘﻤﺎﻻت؛ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹ -
 أﻗﺼﻰ؛- ﻣﻌﻴﺎر أﻗﺼﻰ -
 أدﱏ؛ –ﻣﻌﻴﺎر أﻗﺼﻰ  -
 ﺳﻒ؛ﻣﻌﻴﺎر اﻷ -
 اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ؛ تﺣﺘﻤﺎﻻﻣﻌﻴﺎر اﻹ -
  اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.ﻣﻌﻴﺎر  -
ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﻧﻪ ﻗﺮار إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺑﺘﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﺮار اﻹ     
أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻛﻈﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ و اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ 
  1ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات.
                                                           
، ص 7002اﻟﺪوﻟـــــﺔ، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﻣﻨﺘــــــﻮري، ﻗﺴـــــﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋــــــﺮ، ، رﺳـــــﺎﻟﺔ دﻛﺘــــــﻮراﻩ ﺗﻘﻴــــــﻴﻢ اﳌﺸـــــﺮوﻋﺎت ﰲ اﻟﺒﻠـــــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـــــﺔ  ﺳــــــﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘـــــﺔ اﻵ رزﻫﻴـــــﺔ ﺣـــــﻮري،  -1
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  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﺮارات ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح
ﺗﻌﺪ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ اﻷر ح و اﻟﺘﺼـﺮف ﻓﻴﻬـﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ أﻛﺜـﺮ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت اﳌﻄﺮوﺣـﺔ ﰲ اﻟﻔﻜـﺮ اﳌـﺎﱄ،       
ﻴﺘـﻪ ن ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮارات ﻟـﻪ أﳘأﻴﺠﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﺨـﺬﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ و ﲟـﺎ ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴـﺔ و اﻹﺳـﱰاﺗ
ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﲨﻠـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ﻣـﻦ  أﺟـﻞداﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬـﺬا ﻳﻔـﺮض ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺿـﺮورة ﺗﺴـﻠﻴﻂ اﻟﻀـﻮء ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ 
  ﺧﻼل اﻟﺘﺎﱄ:
  :  ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر حاﻷولاﻟﻔﺮع 
 إﺗﺒﺎﻋﻬـﺎﳉﻤﻠﺔ اﶈـﺎذﻳﺮ اﻟﻮاﺟـﺐ   ﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ و ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار     
  ﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:إﲣﺎذﻗﺒﻞ 
اﻷر ح ﻣـﻦ ﻓﻜـﺮة  ﻫﻨـﺎك ﻋـﺪة ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﺗﻄﺮﻗـﺖ ﻟﻘـﺮار ﺗﻮزﻳـﻊ (:اﻷر ح)ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ  اﻷر حأوﻻ: ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻗـﺮار ﺗﻮزﻳـﻊ 
ﻧـﻪ ﻫـﻮ أذ ﻳﻌﺮف اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة، إ أر ﺣﻬﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ أ
ﳚــﺎﰊ ﺑــﲔ واﻟــﺬي ﻳﻌــﱪ ﻋﻨــﻪ ﺣﺴــﺎﺑﻴﺎ  ﻟﻔــﺮق اﻹﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ ﳑﺎرﺳــﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸــﺎﻃﻬﺎ اﳌﻘــﺮر ﳍــﺎ اﻟﻌﺎﺋــﺪ اﻟــﺬي ﺗ
ﺆﺳﺴـﺔ اﳌ أﺻـﻮلﳚـﺎﰊ ﺑـﲔ اﻟﻔـﺮق اﻹ أﺧـﺮىاﻹﻳـﺮادات اﶈﻘﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ واﻟﻨﻔﻘـﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻠﻬـﺎ، أو ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ 
  ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ.و 
ﻗــﺮار: "ﻳﺘﻌﻠــﻖ  ﳉــﺰء ﻣــﻦ اﻷر ح اﻟــﺬي ﺳــﻴﻮزع ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎﳘﲔ  ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ اﻷر حﰲ ﺣــﲔ ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻗــﺮار ﺗﻮزﻳــﻊ      
 وﻗـــﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻩ، وﻫـــﺬا اﻟﻘـــﺮار ﻳﻨــﺘﺞ ﻋـــﻦ اﻟﻘـــﺮارﻳﻦ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ، ﻓﻜﻠﻤـــﺎ ﻛـــﺎن ﻗــﺮار اﻹإﺳــﺘﺜﻤﺎر واﳉــﺰء اﻟـــﺬي ﺳـــﻴﻌﺎد 
 1رﺗﻔﺎع أر ﺣﻬﺎ  ﻧﺘﻈﺎم."إﺟﻴﺪان، ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻗﻊ 
  : أ ﺎﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ  أنﳝﻜﻦ  اﻷر حﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ  اﻷر حﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ  أنﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ      
ﻫــــﻲ ﻣﻌــــﺪل اﻟﺘــــﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘــــﺪي )وﻗــــﺪ ﻳﻜــــﻮن ﻏــــﲑ ﻧﻘــــﺪي( اﻟــــﺬي ﻳﺘﻠﻘــــﺎﻩ اﳌﺴــــﺎﳘﻮن ﻛﻤــــﺮدود ﻣﻠﻤــــﻮس ﻋﻠــــﻰ " -
ﺎ، ﲤﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻷر ح  ﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ دﺧـــﻼ ﺟـــﺎر  ﻳﻨﺘﻈـــﺮﻩ  ـــﻢ ﰲ أﺳـــﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻟـــﱵ ﳛﻤﻠﻮ  اإﺳـــﺘﺜﻤﺎر 
ﻢ اﳉﺎرﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت، ﻛﻤـﺎ ﺗـﺆﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ  ﺳـﺘﻬﻼﻛﺎﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻟﻴﻨﻔﻘﻮﻩ ﻋﻠﻰ إﻟوﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ا
 2اﻷر ح ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ."
ﻫﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ، وﺗﺘﻤﺜــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳌﺜﻠــﻰ إﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘﺠﺎزﻫــﺎ ﻹﻋــﺎدة إﻗــﺮار ﺑﺘﻮزﻳــﻊ اﻷر ح أو  ﲣــﺎذ" ﻣﻀــﻤﻮن ﻹ -
اﳌﻮازﻧـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺘﻮزﻳﻌـﺎت اﳊﺎﻟﻴـﺔ واﻷر ح اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟـﱵ ﻳﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻈـﻴﻢ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ 
 3ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ."
                                                           
اﻟﻌـــــﺪد اﻟﺮاﺑـــــﻊ، ﳎﻠـــــﺔ  ،-دراﺳـــــﺔ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﺒﻨ ـــــﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ـــــﺔ ﺑﻮﻻﻳ ـــــﺔ ﺟﻴﺠـــــﻞ–اﻟﻘـــــﺮارات اﳌﺎﻟﻴ ـــــﺔ  إﲣـــــﺎذاﻟﺘ ـــــﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ  أﺛ ـــــﺮﳏﻤـــــﻮد ﲨـــــﺎم، أﻣـــــﲑة د ش،  -1
 .17، ص 5102اﺋﺮ، دﻳﺴﻤﱪ و اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪي، أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ، اﳉﺰ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺒﺤﻮث اﻻ
دراﺳــــﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴ ــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ ﳌﺆﺳﺴــــﺔ ﺗﺴــــﻴﲑ –اﳌﺴــــﻌﺮة ﰲ اﻟﺒﻮرﺻــــﺔ  ﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔاﻻﻛﺘﺘ ــــﺎب اﻟﻌــــﺎم ﻋﻠ ــــﻰ ﺳﻴﺎﺳــــﺎت ﺗﻮزﻳ ــــﻊ اﻷر ح ﰲ اﳌﺆﺳﺴــــﺎت اﻻ أﺛ ــــﺮﷴ زرﻗــــﻮن،  -2
 .4، ص 0102اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮ ح، ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ،-ﻓﻨﺪق اﻻوراﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮ
 .614، ص 6002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذاﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ و ﷴ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي، ﺟﻼل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺪ،  -3




 1ﻗﺮارات ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح." إﲣﺎذﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷدﻟﺔ واﻹرﺷﺎدات اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ " -
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌــﺎرﻳﻒ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻗـــﺮار ﺗﻮزﻳــﻊ اﻷر ح  ﻧــﻪ: ﻫــﻮ ﻗـــﺮار ﻳﻬــﺘﻢ  ﻟــﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷر ح اﶈﻘﻘـــﺔ      
ﻫﺎ، و ذﻟـﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ  ـﺬا اﻟﻘـﺮار ﺗﻨﻄـﻮي إﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺣﺠﺰﻫـﺎ أو  أوﺧﻼل ﻓـﱰة ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺳـﻮاء ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮزﻳﻌﻬـﺎ 
  ﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ.   ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻹﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﲢﻘﻴﻖ أﻋﻈﻢ  ﺟﻞﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات ﻷ إﺗﺒﺎعﻋﻠﻰ 
  أم إﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﻫﻞ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷر ح ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ، ﺗﻌـﺪ ﻗـﺮارا   ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح: ﻧﻴﺎ: 
ﻛﻘــﺮار، ﻟــﻴﺲ  ﻷﻣــﺮ اﳍــﲔ ﻓﻬــﻲ   ﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔﻗــﺮارا ﲤﻮﻳﻠﻴــﺎ، وﳌــﺎذا ؟، ﻓﻤــﻦ اﳌﻼﺣــﻆ أن ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻷر ح ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻻ
ﺎ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻣﺰدوﺟـــﺔ وﻣﻌﻘــﺪة، وﻋﻠﻴـــﻪ ﻓــﺈن ﻣﻌﺎﳉـــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﳚــﺐ أن ﻳـــﺘﻢ ﰲ ﺿــﻮء اﳍـــﺪف اﻟـــﺬي  ﲢﻤــﻞ ﰲ ﻣﻀـــﻤﻮ 
ن أﻫــﺬا اﳉﺎﻧــﺐ  ﺗﺴــﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘــﻪ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌــﺮف ﺑﺘﻌﻈــﻴﻢ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻛــﺄﻣﻮال ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮة، وﳚــﺪر اﻟــﺬﻛﺮ ﰲ
  2ﻷر ح و ﳘﺎ:ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬﲔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ ا
ﻋﺘﻤـﺪت إ  إذا ﻣـﺎ إﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻗـﺮارا   ـﺎﺗﺸﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷر ح إﱃ ﻛﻮ  ي:إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﻛﻘﺮار  -1
اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ، وﰱ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﳌﻮﻗـﻒ ﻗـﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر اﻷول، وﻫﻮ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت   ﺎاﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ 
ات اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ، وﻣـﻦ ﰒ ﻓـﺈن ﻗـﺮار اﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﳋـﺎص  ﻷر ح ﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺘﺪ آ ر ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮارات ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮص اﻹﲤ
إن اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺣﻠـﻮل   ﺎ ﺘﻬـﺎ،ﻗـﺮار ﺿـﺮوري  إﲣـﺎذ ـﺎ ﻳﺔ ﳛـﺘﻢ اﳌﻮﻗـﻒ اﳋـﺎص إﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
اﻟﻔـــﺮص  إﺧﺘﻴـــﺎرﻳﺔ ﻗـــﺪ ﻳﻔـــﺮض ﻋﻠـــﻰ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ أن ﺗﻨﺘﻈـــﺮ ﺣـــﱴ ﺗﻘـــﺮر إﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻷر ح ﻛﻤﺸـــﻜﻠﺔ 
 ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻷر ح ﺳــﺘﺨﺪام ذﻟــﻚ اﳉــﺰء اﳌﺘﺒﻘــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﰲإﳌﺘﺎﺣــﺔ، و ﻳﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻹ
 ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﺳﺘﺜﻤﺎرﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹإوذﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
ﻰ ﻣﺼـﺪر ﺧـﺎرﺟﻲ ﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻹﻗـﺪ ﺗﻠﺠـﺄ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﳊـﺎﻻت إﱃ ا ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﻛﻘﺮار ﲤﻮﻳﻠﻲ: -2
ﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﳌﱰﺗﺒــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت إﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻋــﻦ ﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻚ ﻟﺘﺠﻨــﺐ اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﻹ، وذﻟــﰲ ﺗﻮزﻳﻌــﺎت اﻷر ح
ﺳــﺘﺨﺪام اﻷﻣـﻮال اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ) اﻟﻘـﺮوض ﻗﻒ ﻗﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷر ح  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻮ 
اﳌﻨﺎﺳــــﺐ ﰲ أو اﻷﺳــــﻬﻢ اﳉﺪﻳــــﺪة ( ﻣﺸــــﻜﻠﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴــــﺔ، ﺧﺎﺻــــﺔ إذا ﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﻫــــﺬا ﺳــــﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠــــﻰ ﻫﻴﻜــــﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ 
ﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺼـﺪر اﳋـﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷر ح، إﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ وﻫـﺬا ﻳﻌـﲎ  ﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ أن اﻹ اﳌﺆﺳﺴـﺔ،
ﺗﻌﻈــﻴﻢ ﺳـﻌﺮ اﻟﺴــﻬﻢ   ـﺪفﻻﺑـﺪ وأن ﻳـﺘﻢ ﲣﻄﻴﻄــﻪ ﰲ ﺿـﻮء ﳏــﺪدات اﳍﻴﻜـﻞ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳـﻞ، أي ﲟـﺎ ﻻ ﳜــﻞ 
 ﺳـﺘﺜﻤﺎرﺗﺒـﺎط ﺑـﲔ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷر ح وﻗـﺮارات اﻹر إن اﻹ ،اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ أﻗﺼـﻰ ﺣـﺪ ﳑﻜـﻦ )ﺗﻌﻈـﻴﻢ ﺛـﺮوة اﳌـﻼك(
 اﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﺪو و 
اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  –ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح = )اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ + ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ( 
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻺ
                                                           
 .373، ص 0102، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ(أﺳﻌﺪ ﲪﻴﺪ اﻟﻌﻠﻲ،  -1
 .5ﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﷴ زرﻗﻮن، ﻣﺮﺟ -2




ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ ﳏﺼــﻠﺔ ﻟﻠﻔــﺮق ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻫــﻮ  ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺿــﺢ ﻟﻨــﺎ أن ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻷر ح ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ،
، وذﻟــﻚ ﺳـﺘﺜﻤﺎرﻣﺘـﺎح ﳍـﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ ﻧﻘﺪﻳـﺔ )داﺧﻠﻴـﺔ أم ﺧﺎرﺟﻴـﺔ( وﺑـﲔ ﻣـﺎ ﲢﺘﺎﺟـﻪ ﻣـﻦ أﻣـﻮل ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻹ
أو ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻨﻬــﺎ، ﻓــﻼ ﺣﺎﺟــﺔ  ﺳــﺘﺜﻤﺎرﻣــﻊ ﻣﻼﺣﻈــﺔ أﻧــﻪ إذا ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﻹ
  ﲡﺎﻩ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.ﺈ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛأﺻﻼ
ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ  إﲣﺎذﻩ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﺘﺒﺎر ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﱄ أن ﻳﻀﻊ ﰲ  : ﻟﺜﺎ: ﳏﺎذﻳﺮ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح
  1 :اﻷر ح ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ
 ﲡﻨﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﰲ ﺣﺎل ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أر ﺣﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ؛  -1
 ﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ؛ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺎﻓ -2
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ؛  ﺎاﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ    ﺎﺎإﺣﺘﻴﺎﺟﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﺮف ﻛﻞ   -3
  ﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.ﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ أﺛﺮأن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ   -4
ﺑﺮز أﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻣو ﻧﻈﺮ  ﺎ اﳌﻔﺴﺮة:  اﻷر حاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ 
  اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ أﻳﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و ﻓﺴﺮ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أﻫﻢو ﲢﺪﻳﺪ  اﻷر حاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ 
ﻳﺘﻢ  ﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﺬا ﻻ  اﻷر حﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ   :أوﻻ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح
ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ دون اﻷﺧﺮى،  إﳕﺎو  إﺗﺒﺎﻋﻬﺎﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﳚﺐ 
  2 و ﻫﻲ: اﻷر حﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻠﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﳕﻄﺎن ﻟ
  ﺛﻼث ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻫﻲ: إﱃ ﻟﻸر حﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ: -1
ﻳﻘﺼﺪ ﲟﻘﺴﻮم اﻷر ح اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷر ح اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﰲ  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺴﻮم  ﺑﺘﺔ -
ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺘﻪ، وﲢﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة  ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ، وﲢﺴﺐ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺴﻮم أر ح اﻟﺴﻬﻢ
 .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻤﺔ اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺼﺪرة
ﻗﺮار  إﲣﺎذﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻓﱰة ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أر ح ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ -
 .ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح، ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ
ﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ   ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم: ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔإﻈﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أر ح ﻏﲑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺘ -
ﻗﺮار  إﲣﺎذﺑﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ أر ﺣﻬﺎ اﻟﺪورﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﺑﺘﺔ وﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﱰات 
 ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.إﺔ اﳌﻘﺴﻮم ﰲ ﻓﱰات ﲢﻘﻴﻖ أر ح ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒ
ﰲ اﻷﻧﻮاع اﻟﱵ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،  اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ: -2
  :ﻲوﻫ اﻷﺳﻬﻢو اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  اﻷر حأﺧﺮى ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ  أﻧﻮاعوﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك 
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 .ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻋﻮض ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ :ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺳﻬﻢ -
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﺳﻌﺮ   ﺎﺗﻌﺘﱪ ﲡﺰﺋﺔ اﻷﺳﻬﻢ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح، واﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﲡﺰﺋﺔ اﻷﺳﻬﻢ: -
 أﺟﻞﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻣﺴﻌﺮ  ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، إذ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم  ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ 
 .ﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪةز دة ﺗﺪاول ﺳﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق و ﻟﺘﺎﱄ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺳﻬﻤ
إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ  أﺛﺮﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ زاد اﻹ :إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ -
و ﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ، ﻓﺒﻤﺎ أن اﻷر ح اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺘﺔ، ﻓﺈن ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪد 
  اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺼﺪرة ﺳﻮف ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ.
 ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻇﻬﺮت ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ر ح:ﻟﻨﻈﺮ ت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷ ﻧﻴﺎ: ا
ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ و ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ  ر ح و اﻟﱵ ﻛﺎن ﳍﺎ  ﺣﺜﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷوﺗﺒﻴﺎن اﳌﻌﺎﱂ اﻷ
  1ﳘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ا(، و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض وﻏﲑﻫﻢ (، ﻣﺎﻳﺮون ﺟﻮردن و ﻟﺘﻨﺮMM) و ﻣﻴﻠﺮ ﻠﻴﺎﱐﻏﻴ)ﻣﻮد
ﻗﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻴﻠﺮ وﻣﻮدﻛﻠﻴﺎﱐ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ  :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت - 1
ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﲟﻌﲎ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ووﻓﻘﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ أﻋﻤﺎل  اﻹرادﻳﺔﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ، وﻳﺘﺤﺪد ﺳﻌﺮ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺣﺘﻤﺎ  ﻟﻘﺪرة 
ﻠﻴﺎﱐ إﱃ ﻏﻴﻣﻮدو  وأﺷﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﺮ ﺣﺘﺠﺎز،اﻷر ح ﺑﲔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت واﻹ  ﺎ ﺳﺴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺴﻢاﳌﺆ 
أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة إﱃ  ﻓﱰاﺿﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، إن اﳌﺆﺳﺴﺔ إذا ﻣﺎ زادت اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﰒ ﻗﺎﻣﺖ  ﺻﺪار وﺑﻴﻊإﻧﻪ وﰲ ﻇﻞ أ
اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﻌﺪم ن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺴﺎوي ﲤﺎﻣﺎ ﺈﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد، ﻓ
 وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺜﻠﻰ ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ و أﺧﺮى.
ﻋﱰاﺿﻬﻤﺎ إﻠﻰ ﻧﻘﺪﳘﺎ و واﻟﱵ ﺗﻨﺴﺐ إﱃ ﻣﺎﻳﺮون ﺟﻮردن وﺟﻮن ﻟﺘﻨﺮ، وﺟﺎءت ﻋﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺼﻔﻮر ﰲ اﻟﻴﺪ:  - 2
ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺗﺰﻳﻞ ، وﺗﻘﻀﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻧﻪ ﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷوﱃﻠﻴﺎﱐ وﻣﻴﻠﺮ اﻟﱵ ﻗﻏﻴﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻮد
ﺣﺘﺠﺎز إﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﲢﻘﻘﻪ اﻟﺰ دة ﰲ ا
أن ﺗﻮزع ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ أﻛﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷر ح ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
زﻳﻌﺎت ن اﻟﺘﻮ ﱄ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻮال، ﻷوﻳﺆدي  ﻟﺘﺎﻬﻢ ﻟﻠﺴﻣﻦ ﰒ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و 
ﻗﻞ  ﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﻷر ح اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت أﻛﺜﺮ  ﻛﻴﺪا ﻣﻦ أاﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮ 
ﺳﻢ ﻋﺼﻔﻮر ﰲ اﻟﻴﺪ إﺘﻨﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﳘﺎ ﻟأﻃﻠﻖ ﺟﻮردن و ﺣﺘﺠﺎز اﻷر ح، و إﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌ
ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ: )اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﰲ ﻳﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷر ح اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ( 
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح  إﺳﺘﺜﻤﺎرن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳜﻄﻄﻮن ﻹﻋﺎدة ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪان  أن ا ﻋﺘﺒﺎر 
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أﺧﺮى ﳑﺎﺛﻠﺔ و  ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳋﻄﻮرة ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻫﻲ ﺧﻄﻮرة أﻋﻤﺎل  ﻣﺆﺳﺴﺔأو ﰲ ﺳﻬﻢ  ﰲ ﺳﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﻤﺎ ﻳﻔﻀﻼن أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت أﻛﱪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ. و ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح، ﻓﻨﺠﺪ أﺆﺳﺴﺔ اﳌ
ﺗﺮﻓﺾ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﱵ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  أﺛﺮﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ  :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻀﺮﻳﱯ - 3
ﺣﺘﺠﺎز ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻹﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﰲ ﺣﲔ  ﺧﺬ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﻀﺎدا ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ا
ﺣﺘﺠﺎز اﻷر ح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت إﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻔﻀﻞ ﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷر ح اﳌﺘﻮﻟﺪة، ﺣﻴﺚ أ
ﺒﺔ أﻗﻞ  ﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺎ ﲣﻀﻊ ﳌﻌﺪل ﺿﺮﻳ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻀﺮﻳﱯ واﻟﺬي ﻳﺮﺟﺢ اﻷر ح اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻷ
اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت، ووﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻀﺮﻳﱯ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﺪﱏ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱃ أدﱐ 
ﻣﺴﺘﻮى إذا ﻛﺎﻧﺖ راﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻮازا ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺼﻔﻮر ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺸﺠﺮة.
ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪى اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﺮف  ﻷر ح  ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﻈﺮ ت :ﺾﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋ - 4
ﻮم اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ( وﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﻋﻤ
ﻫﺎ ﰲ إﺳﺘﺜﻤﺎر إﻋﺎدة ﺣﺘﺠﺎز اﻷر ح و إﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﳝﺎﻧﻌﻮن ﻣﻦ ا ﻢﻃﺎﳌﺎ ﻳﺴﻌﻮن إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺛﺮو و 
وﻣﺮﲝﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷر ح  ةﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪإﺳﺘﺜﻤﺎر ﺸﺮﻛﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺮص اﻟ
اﻷر ح  إﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻔﻮق ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  1ي آﺧﺮ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺴﺎوي اﳌﺨﺎﻃﺮ.إﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﳎﺎل 
  ﻪ(، اﻟﻌﻮاﻣﻞ و اﶈﺪدات اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴ)أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻷر حﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺮار اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  أنﲟﺎ و  ﻧﻈﺮ  ﺎ اﳌﻔﺴﺮة ﰲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أﻫﻢﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح و       
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق  أﺟﻞاﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺎﳘﻮن و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك أﻣﻮر ﳚﺐ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﳘﲔ و ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ 
وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﺒﻠﻎ، اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻏﲑﻫﺎ، و اﻟﻌﻮاﻣﻞ و اﶈﺪدات اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ   أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  :2 ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ: اﻷر حأوﻻ: أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ 
ﲟﻌﲎ ﻣﱴ و  ﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻊ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:  -1
ﻳﺔ أو ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو رﺑﻊ ﻢ اﻟﺴﻨﻮ  ﺎإﺟﺘﻤﺎﻋاﳌﺆﺳﺴﺔ؟ و ﻫﻮ ﻗﺮار ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ 
و ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  ،اﻟﺴﻨﻮي
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ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن  ، وﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻷر حاﻟ
  .ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ أﺧﺮ
إن ﻗﺮار ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ أو ﻛﻤﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح ﻫﻮ ﻗﺮار ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ًو ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح:  -2
ﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻤﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﺪدة ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﰲ اﳌ
ﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺰ دة أو اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻷر ح اﻟﱵ  اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت، ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ 
  .ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ   ﻢح، ﻓﺈإذا ﻗﺎم ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح:  -3
ﻓﻴﻪ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح، و اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷﲰﺎء اﳌﺴﺎﳘﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﺳﺠﻼت  نﻳﺼﺪرون إﻋﻼ  ًﻳﺒﻴﻨﻮ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﳛﻖ ﳍﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت و ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪﻓﻊ، ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻳﻨﺸﺮ ﻋﺎدة ﰲ 
  .اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ و اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﲣﺘﺺ  ﻷﺧﺒﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ
ارة اﳌﺆﺳﺴﺔ، و ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺎﳘﻮن و ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ إد رﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:  -4
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﻮن  ﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﲰﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح و 
  .اﳌﻌﻠﻨﺔ ﰲ ﻓﱰة ﳏﺪدة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺔ، و ﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻟﻘﻴﺎم و ﻳﻘﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴ رﻳﺦ اﻟﺪﻓﻊ:  -5
  ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ  رﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: :اﻷر ح ﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ 
 اﻷر ح ﺗﻨﺺﺗﻮزﻳﻊ  إﻃﺎرﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ، و ﰲ   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: -1
اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )اﶈﺘﺠﺰة(، و ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ  اﻷر ح إﲨﺎﱄﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ  اﻷر حﺗﻮزﻳﻌﺎت  أناﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ 
 ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ذروة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.  إذاﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ 
ﻄﺔ ﲟﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: -2
 ا ﺎ.إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺎ ﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺘﻴﺎﺟ، دون اﳌﺴﺎس  أر ﺣﻬﺎ
ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﱪﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت إﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد و ﻫ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ: -3
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم  اﻷر حﻛﺸﺮط ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ   أر ﺣﻬﺎاﻟﺪاﺋﻨﲔ و اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ  أواﳌﻘﺮﺿﺔ 
 ﲢﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻣﻌﲔ.
ﻻ  أنﳚﺐ  اﻷﺧﺮىدون  اﻷر حﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ  إﺗﺒﺎع نأﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻜﺮة  ات اﳌﺴﺎﳘﲔ:إﻋﺘﺒﺎر  -4
 ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوة اﳌﺴﺎﳘﲔ و ﲪﺎﻳﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎ ﻢ و ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ  ر ح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أﺛﺮ ﺎﻳﻜﻮن ﳍ
 .أﻛﺜﺮ أر حﲢﻘﻴﻖ  أﺟﻞﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ إﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 




ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ: -5
ﺎ ﺎ إﺣﺘﻴﺎﺟﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إو  أر ﺣﻬﺎﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳ
اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ، ﰲ ﺣﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻄﻴﺌﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻛﺰ و ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت 
 ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳍﺎ. اﻷر حاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ 
 ﻓﺈﺗﺒﺎع ﻋﺘﺒﺎرﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﲔ اﻹأﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺘﻮﻗﻌﲔ ﻳﺘﻢ ﻛﱪ ﻋأﳉﻠﺐ  ات اﻟﺴﻮق:إﻋﺘﺒﺎر  -6
 اﻷر حﻣﺴﺘﻘﺮة ﲢﻔﺰ اﳌﺴﺎﳘﲔ و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺬﺑﺬب ﻧﺴﺐ  أوﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺰاﻳﺪة  أر حﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ 
 ﺗﻨﺎﻗﺼﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ. أواﳌﻮزﻋﺔ 
ﻫﻨﺎك ﳏﺪدات أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح وﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ   :اﻷر ح ﻟﺜﺎ: اﶈﺪدات اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ 
  1ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن   ﺎاإﺳﺘﺜﻤﺎر ﲝﻴﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ  :ﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮص اﻹ  -1
ﻋﻦ   ﻢﲢﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ
اﻷر ح، و ﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻮم  إﺳﺘﺜﻤﺎرﻃﺮﻳﻖ أر ﺣﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ، إذا ﻛﺎن اﳌﺴﺎﳘﻮن ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻋﺎدة 
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷر ح اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﲝﻴﺚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ، ﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻴﺰة  :ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ -2
 .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح
ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﺣﺴﺐ دﺧﻞ اﳌﻼك، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل  ﺮﻳﺒﺔ:اﻟﻀ أﺛﺮ  -3
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، و ﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح،  ﳜﻀﻌﻮن ﳌﻌﺪﻻت  ﻢاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ أ
 واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
 .ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻧﻘﺪا أو أﺳﻬﻤﺎ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺣﺼﺔ اﳌﻼك :ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ -4
ﲝﻴﺚ أن اﳌﺴﺎﳘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح إﻣﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ،  ﻟﻨﺴﺒﺔ  :ﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦإﺣﺘﻴﺎﺟ -5
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ:
 اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎاﻟﻘﺮار ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﰎ  إﲣﺎذﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ  أن إﱃﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ      
ﺧﻼل  ﻓﺎﻹدارةﻛﺎﳊﻀﺎرة اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ و اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ،   ﻟﻘﺪﳝﺔاﻟﱵ ﺳﺎدت ﺧﻼل اﳊﻀﺎرات ا ﺔدارﻳاﻹ اﻷﻓﻜﺎرﰲ ﻇﻞ 
و اﳋﻄﻂ اﳌﺮاد  اﻷﻓﻜﺎرﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲡﺴﻴﺪ أ ﻋﺘﺒﺎراﻟﻘﺮار   إﲣﺎذرﻛﺰت ﻋﻠﻰ  اﻷزﻣﻨﺔﺗﻠﻚ 
ﰲ  ﺳﺎﺳﺎأﺧﺮﺟﺖ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و اﳊﻠﻮل ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، و 
ﺮوز اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺑ ﺔدارﻳاﻹاﻟﻘﺮار ﰲ ﻇﻞ اﳌﺪارس و اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت  إﲣﺎذﺑﻨﺎء اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 أﻛﺜﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐﻛﺎﳊﺪس واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك   اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﻘﺮارات ﻣﻦ  إﲣﺎذ أﺳﺎﻟﻴﺐﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﺪﻳﺜﺔ، و 
  اﻟﺮ ﺿﻴﺔ و ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﰲ  اﳌﺘﻤﺜﻠﺔاﻟﻜﻤﻴﺔ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ دﻗﺔ و 
ﺗﻨﺸﻂ ﻻزاﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ  أنﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة و ﰲ ﺗﻄﻮر داﺋﻢ ﻃﺎﳌﺎ  أﻧﻮاﻋﻬﺎاﻟﻘﺮارات ﲟﺨﺘﻠﻒ  إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ  أنأي      
اﻟﻘﺮارات ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ  ﲣﺎذإﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ ز دة أﳘﻴﺔ وﺧﻄﻮرة 
 ﺑﻘﺎءﻫﺎز دة ﰲ ﻋﺪد و ﻛﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺣﻠﻮل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺰ دة أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن 
وإﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻣﺎ دام ﻫﻨﺎك ﳎﺎل 
  .ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ أﺟﻞري و  ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺑﺪﻳﻞ وآﺧﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻞ ﺟﺬ ﺧﺘﻴﺎرﻺﻟ
 أنﻧﻪ ﳚﺪر ﲟﺘﺨﺬﻫﺎ ﺈﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ﻓﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻫﺎ إﲣﺎذاﳌﺮاد اﻟﻘﺮارات  أنﲟﺎ      
 إﱃﻟﻠﻮﺻﻮل  ﺪف  ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺘﺨﺬةﻓﺎﻟﻘﺮارات ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،  أﺟﻞﻳﻜﻮن ﻣﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ ﻣﻦ 
د ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أي ﻣﻮار ، و ﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔإﺣﺘﻴﺎﺟﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ا اﻷﻣﺜﻞ اﻷﺳﻠﻮب
  ﻗﻞﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ  ﰲ ﺎﻫﻢﺗﺴ أناﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  أﻫﻢاﳉﺎﻧﺐ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺳﻴﻄﺮة و ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ  أﻛﺜﺮﺗﻜﻮن  أنﻫﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﲣﺎذاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔ، ﻓﺘﻌﺪد اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاد 
 ﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺄاﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﺗﻮﻓﺮ  إﻟﺰاﻣﻴﺔﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺮض  أﻓﺮادﲣﺼﻴﺺ ﺟﻬﺪ و 
ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﺑﺮز ﻫﺬﻩ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ وﻣﻦ أﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ  أداءﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ 
 .ﻮر دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﳍﺬا اﻟﻐﺮض و ﻫﻲ ﳏ
  
  















  ﲤﻬـﻴـــــــــﺪ 
 ﺑﻴـﺎ ت ﻣـﻦ ﺗﻘﺪﻣـﻪ أن ﳝﻜـﻦ اﶈﺎﺳـﺒﺔ ﲟـﺎ إﱃ اﳊﺎﺟـﺔ ﺗﻄـﻮرت ﳎﺎﻻ ـﺎ، وﺗﻮﺳـﻊ ﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔاﻻ اﳊﻴـﺎة ﺗﻄـﻮر ﻣـﻊ
 دور أن ﲟـﺎو ﻧﻄﺎﻗﻬـﺎ،  ﰲ ﺗﻌﻤـﻞ اﻟـﱵ ﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔاﻻ ﺆﺳﺴـﺔﳌﻋﻼﻗـﺔ   ﳍـﺎ اﻟـﱵ اﳉﻬـﺎت ﻣـﻦ اﻟﻌﺪﻳـﺪ إﱃ ﳐﺘﻠﻔـﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت
 ﻣﺘـﺪإ ﺑـﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ، اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ ﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ اﻟﺒﻴـﺎ ت وﲡﻬﻴـﺰ ﺗـﺪاول ﻗﺎﺻـﺮا ﻋﻠـﻰ ﻳﻌـﺪ ﱂ اﶈﺎﺳـﺒﺔ
 ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻌـﺪدة، ﰲ ﺎ ـﺎإﺣﺘﻴﺎﺟ ﺗﻐﻄﻴـﺔ ﰲ اﳌﻔﻴـﺪة اﳌﺎﻟﻴـﺔ وﻏـﲑ اﳌﺎﻟﻴـﺔ  ﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ إدارة ﺗﺰوﻳﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ
 وﻇـﺎﺋﻒ ﰲ ﺴـﺎﻋﺪةﻟﻠﻤ ﺑﺸـﺄ ﺎ واﻟﺘﺤﻠـﻴﻼت اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﺘﻔﺴـﲑات وإﻋـﺪاد واﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳊﺎﺿـﺮة  ﻷﺣـﺪاث  ـﺘﻢ وأﺧـﺬت
  اﳋﺎﺻﺔ. اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذو  واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
 ﺌﺎتاﳍﻴ ﻫﺘﻤﺖإس ﳏﺎﺳﱯ )ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ( ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤﻴﺔ و ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﰲ إﻃﺎر وﺿﻊ أﺳﺎ
 ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺣﺜﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، اﶈﺎﺳﺒﺔ دور ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت
 ﻣﻌﺘﱪة اﻹدارة، ﺎتإﺣﺘﻴﺎﺟ ﻟﺴﺪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﻟﺘﺸﻤﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ  A.A.A
  اﶈﺎﺳﱯ. ﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚإ داﺧﻞ ﻳﻘﻊ ﲤﺎﻣﺎ ً اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ ﳎﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫــﺬا اﻟــﺪور ﺑـــﺮز أﻛﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺎت ﰲ ﻋﻠــﻢ اﶈﺎﺳـــﺒﺔ ﺿــﻤﻦ ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ داﺧـــﻞ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ و اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳉﻬـﺎت اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬـﺎ، اﻟـﱵ أﺻـﺒﺤﺖ ﺗﻜﺘﺴـﻲ ﻃـﺎﺑﻊ 
إﻻ ﳐﺮﺟــﺎت ﻟــﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت و اﻟــﱵ ﻣــﺎﻫﻲ ﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻫــﻲ ﳏــﻮر دراﺳــﺘﻨﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــ أنو ﲟــﺎ  ﺗﻨﻈﻴﻤــﻲ و ﻣﻨﻄﻘــﻲ أﻛﺜــﺮ،
ﳍـﺎ ﻣـﻦ  ﺔﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻨﺘﺠـﻟ أدقﻣﻔﻬـﻮم  ﻹﻋﻄـﺎءﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠـﻖ  و اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ،
  .ﺎﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬ
  : ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ      
 ﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛: اﶈﺎولاﳌﺒﺤﺚ اﻷ 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛ 













   اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: ولاﳌﺒﺤﺚ اﻷ
ر اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻵﻟﻴﺔ إﱃ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﻇﻬﻮ أدى       
ﻟﻀﺮوري وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﻛﻤﻮرد ﺿﺮوري وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ ا
وﻫﻜﺬا ﻇﻬﺮت وﺗﻄﻮرت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺪراء ﰲ  ﺗﺘﻜﻔﻞ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺔ،
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ  ﺎ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻇﻴﻔﺔ  أﺑﺮزﻣﻦ ﻠﻒ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، و و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﳐﺘ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮ ت  ﳌﺆﺳﺴﺔ
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ  ﺛﲑ ﰲ ﺳﲑورة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ، و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ 
ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء  إﺳﻘﺎطاﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ  أﻫﻢﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن 
  ﺧﺎص  ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  : ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷولاﳌﻄﻠﺐ 
 إﻋﺪاد أﺳﺎﺳﻬﺎاﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ  اﻷﻫﺪاف أﺑﺮزﻋﻠﻤﻴﺔ، و ﻣﻦ  أﺳﺲﻋﻤﻞ ﳐﻄﻂ ﻟﻪ ﺑﺪﻗﺔ وﻓﻖ  أداءﻧﻈﺎم  أيوﻇﻴﻔﺔ      
ﺑﻌﺪ و  اﻷﺧﲑﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺬا أﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض ﳏﺪدة، و ﻫﻮ ﻣﺎ  ﻧﻈﺎم ﻣﻌﲔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ
ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ  ﻟﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﳔﺼﺺ 
  اﻟﺘﺎﱄ:
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم: اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم  إﺳﺘﺨﺪام، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن أول ﻨﻈﺎم ﰲ ﳎﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪمﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟ     
ﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  ﺣﻴﺔ ﳏﺪودة وإﳕﺎ ﳝﻜﻦ إﻃﻴﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻪ إﱃ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻹاﻣإﺳﺘﺨﺪ إﻧﺘﻘﻞاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰒ 
و  ﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ أن ﳓﻮﳍﺎ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ  ،أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ  ﻔﺮعاﻟ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬاو  ﻣﺪروس ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﺘﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
  ﻳﻠﻲ:أﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﺮض ﺧﻼل ﻋ
 ametsySﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻧﻪ:" ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺮف  :وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻈﺎم أوﻻ:
  1."اﻟﻴﻮ ﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻜﻞ اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء
  ﺎﺣﻴﺔ و ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: أﻣﺎ إﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨ     
اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ: " اﻟﻜﻞ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﺰاء وﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻣﻜﻮ ت ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﺎﺿﺪ  ﺪف     
 2"ﻘﻴﻖ ﻏﺎ ت و أﻫﺪاف ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ.ﲢ
                                                           
 .71، ص 5002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدراﻳﺔ ﷴ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ اﻟﻄﺎﺋﻲ، -1
 .81، ص 6002، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ  ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻏﺎﻟﺐ  ﺳﲔ،  ﺳﻌﺪ -2




 ،، اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات، اﻵﻻتﻣﻦ اﳌﻮارد و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ) اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ و ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻪﻳﻌﺮﻓ    
( وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮاﺣﺪة ﳓﻮ ﻣﻌﲔ )ﺣﺪود اﻟﻨﻈﺎم .. اﱁ ( اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ داﺧﻞ إﻃﺎراﻷﻣﻮال، اﻟﺴﺠﻼت
 1".اﶈﻴﻄﺔ  ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف أو اﻟﻘﻴﻮد و اﻟﺒﻴﺌﺔﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف آو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ
ﻖ اﻷﻫﺪاف، و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم "ﻳﻌﺘﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﳌﱰاﺑﻄﺔ و اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ  ﻧﻪ:     
اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﱵ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ و ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن، و ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﺪودﻩ اﻟ
  2".ﻣﺪﺧﻼت و ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳍﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳐﺮﺟﺎت
ﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻴاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم ﻷي ﻧﻈﺎم  رﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ  نأﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣ     
  :اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ








، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ )اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت(ﻣﻨﺎل ﷴ اﻟﻜﺮدي، ﺟﻼل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺒﺪ،  اﳌﺼﺪر:
  .45 ص، 3002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
ﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﺟﻠﻪ ﳚأف اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻣﻦ ﻳﺆدي اﻟﻨﻈﺎم اﳍﺪﻟﻜﻲ : اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم  ﻧﻴﺎ:
  3ﻫﻲ:و 
: ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﺑﻼ ﻫﺪف ﻻ ﻣﻌﲎ وﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم، اﳌﻌﺮﻓﺔ، أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم -1
ﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﻋﺎﻣوﻛﺬا اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وإذا ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ 
 .ﻟﻠﻨﻈﺎم
ﺮد ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ : ﻓﻬﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳﻘﻮل أن اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﳎاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم -2
ن ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﺟﺎع ﺻﻔﺎت ﻣﻜﻮ ت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم إﱃ ﺻﻔﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻔﺮدة وﻣﻌﺰوﻟﺔ وإﻟﻐﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟﻪ، و 
 .إﱃ ﺿﻴﺎع اﻟﺼﻔﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﺆدي 
                                                           
 .31، ص 4002-3002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ )اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي و اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ (أﲪﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ،  -1
 .96، ص 5002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد دﺑﻴﺎن و آﺧﺮون،  -2
 (.01- 8، ص )6002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، دار اﻟﻮراق، اﻷردن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔﺳﻠﻴﻢ اﳊﺴﻨﺔ،  -  3
 ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺪﺧﻼت
 اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ




ﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺘﻤﺎد ﳒﺎح ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم وﺻﻔﺎﺗﻪ وﻋﻼإﻫﻮ  :ﺎدﻳﺔﻋﺘﻤاﻹ -3
ﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮ ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، وﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﻜﻮ ت إاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ 
 ﺳﺘﻤﺮار.ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة و اﻹواﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻈﻬﺮ 
ﺿﻄﺮاب ، واﻹن ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪافﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﺎﻓﻴﻘﺼﺪ  ﻟﺘﻮازن اﻹ :ﺿﻄﺮاباﻟﺘﻮازن واﻹ -4
اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ  رﺗﺒﺎك اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻮازنﺧﺘﻼل واﻹﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺮك واﻹ
ﺪﳘﺎ ﺣأﻓﻬﻤﺎ ﻣﺒﺪآن ﻏﲑ ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻓﺘﻮاﺟﺪ ﻌﻄﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺎﺳﻮب ﺗﻋﺘﻼل ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو إﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ: 
  وﺟﻮد اﻵﺧﺮ.     ﻳﻠﻐﻲ
 ﳓﺪدﻫﺎﺪة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم و ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺪﻳ: ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم:  ﻟﺜﺎ
  1ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
   ؛دﻗﺔ أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ -1
   ؛ﺳﺮﻋﺔ اﻷداء وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ -2
   ؛ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻲ وإﻣ -3
   ؛ﳕﺎذج ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ واﻷﻣﺎن وﺟﺪوى ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ إﺳﺘﺨﺪامإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  -4
  ؛اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﻨﻤﻄﻴﺔ، اﻟﻮزن، اﳊﺠﻢ واﻟﺸﻜﻞ واﻟﻨﻤﻂ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ -5
  ﳎﻬﺰة ؛ﻣﻜﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﻢ أﺧﺮى  -6
  ؛ﺳﺘﺨﺪامﻋﻴﺔ اﻹﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺸﺮو  -7
 ؛ﻴﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻣﺮاﻋﺎة اﳉﻮاﻧﺐ اﻹ -8
  ﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻈ: ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع ا
ﺗﻌﺪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات أﳘﻴﺔ  ﻟﻐﺔ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ أن إﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، وﺿﻤﺎن ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻬﺎ      
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ و ﲡﻤﻌﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إﱃ اﻹدارة  ﻟﺸﻜﻞ وﰲ 
ﺔ ﲢﻘﻴﻖ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﺎ ﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺻﻌﻮﺑاﻟﻮﻗﺖ و ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﻏﻴ
ﱰاﺑﻄﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﻌﺘﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻮ ت اﳌاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻮن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و 
 أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻞ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة، و إﻳﺼﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲاﻣﻦ 
  اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ. 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ زادت أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
      ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
                                                           
 .53، ص 7002ﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺻﺎﺑﺮ، -  1




ﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺧﺘإﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: ﺗﻌﺮﻳﻒ  أوﻻ:
  : ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ  ﻧﻪاﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻨﺠﺪ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲡﻤﻴﻊ، وإﺳﱰﺟﺎع، وﺗﺸﻐﻴﻞ، و ﲣﺰﻳﻦ و ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻐﺮض دﻋﻢ  "     
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  أﻳﻀﺎﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، و ﻫﻲ 
  1."ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺪﻋﻢ
إﻳﺼﺎل ﻣﻌﺎﳉﺔ و ﺎت و اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲜﻤﻊ و " ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﱪاﻣﺞ و اﻷﻓﺮاد و اﳌﻌﻄﻴ    
 2".اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮص، ﺻﻮر رﻣﻮز ..... ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﲢﺴﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ " ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮاد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص و اﻟﺒﻴﺎ ت، و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و ﺗﻜ    
ﺎت ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻺدارﻳﲔ أو اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻹﻣﺪادﻫﻢ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ إﺣﺘﻴﺎﺟدﻋﻢ أداء و 
 3".اﳌﻨﺎﺳﺐ
"ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﺮف ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺟﺰاء ﻣﱰاﺑﻄﺔ و اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ )أو ﺗﺴﱰﺟﻊ( اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ،  ﻳﻌﺮﻓﻪ آﺧﺮون أﻧﻪ:     
 4".اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﻘﺮار  ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ و  إﲣﺎذﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻬﺎ، ﲣﺰ ﺎ، ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ  ﺪف اﳌﺴﺎﺗﻌﺎﳉ
  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
  









  .8 ص، 7002 ﻣﺼﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار ،اﻹدارﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺻﺎﺑﺮ،  اﳌﺼﺪر:
  وﻳﻠﻌﺐ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت دورﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ:     
                                                           
 .91، ص 4102، اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﳌﻄﺎﺑﻊ، اﻟﺮ ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔﷴ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺴﺪﻳﺮي،  -1
  .561 P ,1002 ,siraP ,trebiuV noitidé ,snoitamrofni sed tnemetiarT , xieR treboR  -2
 .422 p ,4002.siraP ,FUA ,noitidéemé2 , noitseG ed leunaM ,nayaD dnamrA -3
 ,nosreP noitidé eme9, noitamrofni’d semètsys sed tnemeganaM , lebmiF cirE ,noduaL enaJ ,noduaL htenneK-4







 ﺨﺪماﳌﺴﺘ اﻟﻘﺮارات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت




 ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ  ﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻼ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛ دور وﺻﻔﻲ: -1
 ﻣﺜﻞ إرﺳﺎل اﻷواﻣﺮ، ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ...إﱁ. دور اﳌﻌﺎﳉﺔ ودوران اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: -2
 إﲣﺎذء اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ و ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻓﺮاد ﰲ أداوﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت      
  اﻟﻘﺮارات. 
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲝﻴﺚ ﳝﺪ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ،       
ﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ووﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ ز دة اﻟﻘ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻼﺋﻤﺔ وإدﺧﺎﳍﺎ ﰲ اﳊﺎﺳﻮب ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ واﻗﻌﻴﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
  وﻛﺬﻟﻚ درﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﺎ.
  1ث أﺻﻨﺎف ﻫﻲ:ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻟﺜﻼاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:   ﻧﻴﺎ:
ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن  اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻷﻓﺮاد أو ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻷﻓﺮاد(: -1
ﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد ﻣﻘﻴﺪون ﺑﻨﻈﺎم إﻘﻠﻬﺎ، ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ و ﺑﻨ
ﻃﻴﺪة  ﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺐ ﲰﺎﻋﻬﻢ، إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إذن ﻓﺘﺴﻴﲑ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ و 
  ﻣﻬﺎرا ﻢ، اﻟﺘﺼﺪي ﳍﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة وﳏﺎور ﻢ.
وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻬﻤﺎت، ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ، أﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ،  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: -2
 إﲣﺎذاﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ وﻃﺮق اﻟﺘﺴﻴﲑ، دورات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، درﺟﺔ 
  اﻟﻘﺮارات، ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ...إﱁ.
ﺳﺘﻐﻼل إﺗﺼﺎل، ﲣﺰﻳﻦ و ﻮﻣﺎت، اﻹوﻫﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻌﺪدﻫﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ، ﲤﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: -3
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ أدوات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ  اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ 
ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺣﺘﻴﺎﺟﺪﻳﺜﺔ، ﲣﺘﺎر ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﻹاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊ
 ن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﰐ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﳛﺪث اﻟﻌﻜﺲ، ﻓﺈدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺴﲑ ﳓﻮ إزاﻟﺔ ﲢﺪث دراﺳﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، إن أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗ
ﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت، ﺷﺒﻜﺔ إﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﳊﺪود وﺗﻮﺳﻌﻬﺎ إﱃ أﻧﻈﻤ
 اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ...إﱁ.
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  )ﺑﺘﺼﺮف(   0811 P ,7991 ,siraP ,acimonocE
ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﳝﻜﻦ : ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: وﻇﺎﺋﻒ  ﻟﺜﺎ
  ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﲬﺲ وﻇﺎﺋﻒ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
 ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت؛ -1
   ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت؛ -2
 ت؛ إدارة اﻟﺒﻴﺎ  -3
 رﻗﺎﺑﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت؛ -4
  إﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. -5















  اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻔﻬﻢ
  اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ و اﻹﻗﱰاح
  اﶈﺎورة و اﻟﺘﻔﺎوض
 ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻹﻗﻨﺎع
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ -
  ﻟﻐﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ -
 دورة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -

















ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﺪﻫﺮاوي،  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦاﳌﺼﺪر : 
  .02 ص ،5002
ﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺘوﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳋﻤﺲ ﺗﺸ     
  1ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻣﳋﺎم ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ا
  ﺪة ﺧﻄﻮات ﻣﻨﻬﺎ:وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻠﻰ ﻋ :ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت -1
  أي ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻼزﻣﺔ ﰒ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ أو إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ. ﺗﺴﺠﻴﻞ: -
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺼﺎرﻫﺎ و ق أو ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و إﺧﺘاﻟﺒﻴﺎ ت رﻣﻮز ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺮوف أو أورا: أي إﻋﻄﺎء اﻟﱰﻣﻴﺰ -
 ﻌﺎﱐ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻴﲔ دون ﻏﲑﻫﻢ.ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌ
 .ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﱰﻛﺔﱃ : أي  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎ ت إاﻟﺘﺼﻨﻴﻒ -
 .ﻣﻦ دﻗﺔ و ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت و اﻟﺘﺄﻛﺪاﻟﺘﺪﻗﻴﻖ -
ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻢت ﻛﻤﻴﺔ ﰒ ﻳﺘﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﳚﺐ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺑﻴﺎ      
  ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲤﺮ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت و ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ دﻓﻌﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﺸﺎ ﺔ و  ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت: -2
  ﰲ ﻛﻞ دﻓﻌﺔ و ذﻟﻚ وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ:
                                                           

















  : ﻫﻮ إﻣﺘﺪاد ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ و ﻫﻮ ﻫﻨﺎ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ و ﺗﻔﺼﻴﻼ. اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ -
 ﻲ، ﻛﺎﻟﺘﻮارﻳﺦ، اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي.: أي وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘاﻟﱰﺗﻴﺐ -
 : ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﺰة و ﻣﻠﺨﺼﺔ.اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ -
 : ﻣﺜﻞ اﻹﺣﺘﺴﺎب ﰲ اﻟﺒﻨﻮك.اﻹﺣﺘﺴﺎب -
 .: أي ﻧﺴﺦ اﻟﺒﻴﺎ تاﻟﻨﺴﺦ -
  و ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: إدارة اﻟﺒﻴﺎ ت: -3
ﺗﺰود ﻛﻦ ﻫﻲ ﻣﻠﻔﺎت أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎ ت و : و ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ أﻣﺎ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ -
  ﺘﺎرﻳﺦ ﻷﺣﺪاث و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﰲ إﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﻐﻴﻞ إﺿﺎﰲ.اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺨﺰﻧﺔ ﺑ
: و ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺨﺰﻧﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻷﺣﺪث اﳉﺪﻳﺪة و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻟﻘﺮارات و ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ -
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ، ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳊﺎﻟﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث.
ﺰﻧﺔ و اﻷﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ ﻗﺪ : ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺨاﻹﺳﱰﺟﺎع -
 ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ إﺿﺎﰲ أو ﲢﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳋﺎرﺟﻲ.
ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ ء ﰲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ إدﺧﺎﳍﺎ و و  ﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎ  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت: -4
 اﳌﺨﺰﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎ ت، ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ و دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت
ﻫﻲ ﻗﺪ ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، و  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ وﺿﻊ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: -5
اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺸﻐﻠﺔ أو اﳌﺨﺰﻧﺔ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ،  ﺳﺘﺨﺪامﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺜﻼ ﻳﺸﻤﻞ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ  
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت. و اﻟﻨﻘﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ أﻛﺜﺮ  وﰲ اﳌﻌﺘﺎد ﳛﺘﺎج إﻋﺪاد
  وﺿﻮﺣﺎ و أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ.
  و ﲢﺪ ﺗﻪ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻤﻠﻴﺎﺗﻪ و ﻫﺬا ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻜﺮة أﻧﻪ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋ أﺳﺎﺳﻲﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﳘﻴﺔ  ﻟﻐﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﳏﺮك      
  ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﺪة ﲢﺪ ت ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط:
  1ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:أوﻻ: أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: 
 ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﻔﻮذ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ؛ -1
 ﺎﳉﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ؛ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﺗﺼﺎل و اﳌﻌ -2
 ﺗﻐﲑ ﻣﻔﻬﻮم و دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﺪور ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ؛ -3
 ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛اﳍﻴﺎﻛاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎس ﺑﻨﺎء  -4
 اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳘﺎ اﳌﺼﺪران اﳊﻘﻴﻘﻴﺎن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ؛ -5
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ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳉﺪﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻣﺪﺧﻼت  -6
 اﻹدارﻳﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
اﳌﻜﺜﻒ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻷداة اﻟﱵ  ﺳﺘﺨﺪاماﻹ -7
 ﺗﻌﺎﰿ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻈﻬﺎ و إﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ؛
  ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري؛اﳊﺎﺳﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﰲ إﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻄﻮر اﳌﺘﺴﺎرع ﻟﻠﱪﳎﻴﺎت ﻟﺘﺴﻴﲑ إﻧﺘﺸﺎر  -8
 ﳓﺼﺎر ﰲ داﺋﺮة اﻟﺘﺨﺼﺺ؛اﻟﺘﻨﻮع و ﻋﺪم اﻹ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻳﺆدي اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻔﺮص و  -9
 ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪ ت ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﲢﺪ ت ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:  ﻧﻴﺎ:
   1ﻳﻠﻲ: 
ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات  :ﻜﻦ إدﺧﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎمﳍﺎﻣﺔ ﻻ ﳝﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا -1
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدﺧﺎل ﰲ ﻧﻈﺎم اﻹدﺧﺎل و ذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ  ﺘﻬﺎﻃﺒﻴﻌاﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، آراء اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ، ﺧﻄﻂ  ﻧﻈﺎﻣﻲ،
 ﻨﺎﻓﺴﲔ، اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.اﳌ
ﺎ ت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮا : ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ  ﺘﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻟﺒﻴاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺴﻴﺎق -2
ﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ إﲣﺎذﳘﻴﺔ ﻋﻨﺪ و ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷ ،ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ إدﺧﺎﳍﺎ
ﺗﺘﻮﻗﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ و  ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮىﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻔﺴﲑﻫﺎوﺟﻮد ﺳﻴﺎق ﻳﺘﻢ 
ﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ رﺻﻴﺪ اﳌﺨﺰون ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ إﻻ إذا ﰎ رﺑﻄﻪ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺣ ،ﺳﻴﺔأﺳﺎ
  اﳌﺘﻮﻗﻊ.  
 ﻣﺎتﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮ  ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ: -3
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﳛﺪد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻇﻬﻮرﺘﻮﻗﻴﺖ ﻵن ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ا
اﻟﺒﻨﻮك ﲤﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﳊﻈﺔ إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﰲ أﺣﺪ  ﺆﺳﺴﺔاﻟﻘﺮارات، ﻓﻤﺜﻼ رﺻﻴﺪ اﳌ إﲣﺎذﰲ 
 .ﻟﺸﻴﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔﻣﻌﲔ و ﻟﻜﻦ ﲟﺠﺮد إﺻﺪار ﻫﺬا ا
ﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻨﻈﻢ ﺣﺘﻴﺎﺟﺗﺆدي إﱃ ﺗﻐﲑات ﰲ اﻹ :اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -4
ﺋﻠﺔ و ﳎﻬﻮدات ﺿﺨﻤﺔ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬﺎ ﻹﻗﺘﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎ
ﺎ ﺎ ﰲ ﺿﻮء ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق  ﻧﻪ ﰎ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى أو ﻇﻬﻮر إﺣﺘﻴﺎﺟﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﲔ ﳜﺪم 
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﲑ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق و ﻣﻦ ﰒ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل و ﺟﻬﺪ ﻏﲑ 
 ﺣﺪﺛﺖ. ذي ﺟﺪوى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ
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ﺘﺤﺪ ت ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻐﲑ و اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ و اﳌﻠﻤﻮس ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ اﻟ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ: -5
ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر  ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﺎدم ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ  ،اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻴﲑ اﻟﻨﻈﺎم و ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﻹﺑﻘﺎء ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻣﻦ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺆدي  ﳌﻨﻈﻤﺔ إﻣﺎ إﱃ ﺗﻐ
ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  إﺳﺘﺨﺪامﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻮﻓﲑ ﻟﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻠﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت 
 أﻗﻞ ﺣﺪاﺛﺔ و ﻟﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ.
ﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم أﺟﻳﺪرك اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أن ﻫﻨﺎك ﳎﻬﻮد أو ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ  ﻓﻴﻬﺎ: اﳌﺒﺎﻟﻎاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت  -6
ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت  إﺳﺘﺨﺪامو ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻹﲡﺎﻩ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ،ﻓﻌﺎل ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﻢ ﺣﺠﺰ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻄﲑان، وﻗﺪ أدى ﻫﺬا إﱃ أن اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﺘﺼﻮرون أﻧﻪ ﳝﻜﻦ 
ﻠﻔﺔ و ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ وﺟﻴﺰة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻜﻞ  ﻗﻞ ﻛ  ﺆﺳﺴﺔﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺮﺑﻂ اﳌ
  .ﺆﺳﺴﺔﺣﺠﻢ اﳌ
  ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ :اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
إﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ أدى ﻹﻋﻄﺎء  إن     
ﺤﺖ ﲡﺎري اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻔﺎءة و اﻵﻧﻴﺔ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ أ ﺎ أﺻﺒ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮ ﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل  أﻫﻢﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﻌﻄﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ و 
  اﻟﺘﺎﱄ:
  ل: ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﻔﺮع اﻷو 
ﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت و ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪأت ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊ     
ﺎ و اﻟﱵ ﳍﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﲣﺰﻳﻨﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻇﻬﻮر  ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﺗﻄﻮر أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﺑﺮﳎﻴﺎ
ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ، ﺳﺘﻐﻼﳍإﺪت ﻛﺜﲑا ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ اﻹﳒﺎز و اﻟﱪﳎﻴﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﻢ إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺳﺎﻋ
و ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت و أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﳋﱪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﻌﺘﻤﺪ  01 %ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ  09 %ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ 
ﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹدارة و اﳊﺎﺳﺒﺎت اﻹ دارﻳﺔ دﻓﻊ اﻟﻜﺜﲑﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ  ﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹاﻹدارﻳﺔ، وإن اﻹ
ﺎ ﻧﻈﻢ رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻴﺌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع و ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻜﻮ ﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻛ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ
  1اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮ ت اﻹدارة.
: "ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ ﰲ ﻫﻲ ﺪﻳﺜﺔﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ     
ﻳﺘﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺮارا ﻢ و  إﲣﺎذوﻇﺎﺋﻔﻬﻢ و ﻷداء  ﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔإﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻮﻓﲑ 
ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻟﻪ ﳕﻂ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻌﲔ، و ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ داﺧﻞ ﻧﺴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻌﲔ، وﳛﺘﺎج إﱃ وﺟﻮد 
                                                           
 .75، ص 5002، ، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، دارﻳﺔأﺳﺎﺳﻴﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻋﻼء اﻟﺴﺎﳌﻲ و آﺧﺮون،  -1




ﻮﻣﺎت، و اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻠﺔ ﻋﺮض ﻣﻌﻴﻨﺔ، ووﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ أي ﻧﻈﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠ
 أداءﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺧﺪﻣﺎت  ﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ  أﺳﺎسﻋﻠﻰ  اﻹدارﻳﺔ ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
  1".اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
  اﳊﺪﻳﺚ ﻮﻣﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﲟﻔﻬ اﻹدارياﳌﺴﺘﻮى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
   ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻹدارﻳﺔاﳌﺴﺘﻮ ت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن      
، ﺣﻴﺚ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎص اﻹدارﻳﺔﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮ ت  :ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي: أوﻻ
  ﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻪ إﺣﺘﻴﺎﺟﺑﻪ ﻳﻠﱯ 













  .83 ، ص5002 ﻣﺼﺮ، ،ار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺪاﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻧﺒﻴﻞ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ، اﳌﺼﺪر: 
 ﺑﻨﻈﺎمﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ، اﳌﺴﺘﻮى اﻹدارﻳﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻟﺜﻼث ﻣﺴﺘﻮ تت اﻹﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺎﳌﺴﺘﻮ      
ﺘﻮى اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴ  ﻹدارة ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔﻣﻬﻤﺘﻪ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ إﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.و 
  ﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أ ﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻔﺮﻋﺎت ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻼﺣﻈﻪ ﰲ اﳌﻔﻬ     
ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﻴﻪ  إداريﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى  أنﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻖ  ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ::  ﻧﻴﺎ
  ﻦ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
                                                           
 .701، ص 2102، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑﻣﻨﲑ ﻧﻮري،  -1
 ا ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة أﻧﻮاع ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﻈﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
 ﻣﺪﻳﺮو اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ





 اﳌﺒﻴﻌﺎت و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، اﶈﺎﺳﺒﺔ، اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ


















  )ﺑﺘﺼﺮف( .72 ، ص0102، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔاﻟﺼﺒﺎح ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن  اﳌﺼﺪر:
أﻛﺜﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻓﻖ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹدارﻳﺔ، و اﻟﱵ ﺗﻔﺮﻋﺖ  أﻧﻮاعﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ      
  ذات ﲣﺼﺺ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. أﺻﺒﺤﺖو 
  ﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺴﺘﻮ ت ﻧ
  ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى إداري ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﻳﺚ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:     
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﻮﻓﺮ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﳜﺺ اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﱏ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ )اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ( و أوﻻ: اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ:
 اﻷﻋﻠﻰ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻢ اﻹدارﻳﺔ  اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﲔاﳌﺪراء اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ 
  ﻳﻈﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ:ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ ﺎ، ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى وﻓﻖ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ
اﳌﻜﺎﺗﺐ  أﻧﺸﻄﺔأﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﻮب ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﺗﻄﺒﻴﻖﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ و ﻫﻮ اﻟﻧﻈﻢ آﻟﻴﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ:  -1
و ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﳌﻜﺎﺗﺐ، ) ﻟﻴﺔ( ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ أو ﻧﻈﺎم أﲤﺘﺔ  اﻵﱄﺳﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إ أﻳﻀﺎﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ و 
ﻠﻖ ﻓﻜﺮة اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﺘﱯ ﻣﻦ ﻣﻨﻄ اﻷﻋﻤﺎلﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ 






 اﳌﻮﻇﻔﲔ و اﻹدارﻳﲔ و اﳌﻜﺘﺒﻴﲔ
 ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻋﻢ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
 اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة و ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار
 اﻹدارﻳﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت











اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﻟﻴﺔ 
 1ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﻮﺳﺒﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت و اﻟﻨﺸﺮ اﳌﻜﺘﱯ، ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮ ﺋﻖ اﻟﱵ  ﺑﻮﻇﺎﺋﻒن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ و ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  
  2ﻣﲔ اﻟﺘﻘﻮﳝﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ   إﺟﺮاءاتو  أﻋﻤﺎلﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻲ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ أ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت: -2
وأﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت و إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، و ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﳒﺪ: ﻧﻈﺎم 
  3ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺨﺰون و ﻏﲑﻫﻢ.
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارة  يﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﳝﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ )اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ(:  ﻧﻴﺎ: اﳌﺴﺘﻮى 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أوﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎ  ﻢ اﳋﺎﺻﺔ إﻼزﻣﺔ ﻟﺴﲑ ﻋﻤﻠﻬﻢ و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ
  ﻣﻨﻪ و ﻳﻈﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  اﻷﻋﻠﻰﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺘﱪ داﻋﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم  أنﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ  اﻷدﱏ
ﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ: -1
ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ اﳉﻬﺎز اﻹداري، و  إﲣﺎذ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل و 
 4ﳒﺪ: ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﻏﲑﻫﺎ.
ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: "ﻳﻌﺮف  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﺎء  أﺑﺮزﻫﻲ ﻣﻦ  ﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة:اﻟ -2
اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺰود اﳊﻮاﺳﻴﺐ  ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﻘﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﺎذج 
اﳊﺎﺳﻮب  ﺪف ﻓﻬﻢ  ﺘﺨﺪامإﺳﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻹﻧﺴﺎﱐاﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳛﺎول ﳏﺎﻛﺎة اﻟﺬﻛﺎء  أناﳋﻮارزﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ 
اﻟﺒﺸﺮي أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ، و ﻣﻦ ﰒ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜﲑ إﱃ ﻣﺎ  ﻞاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻌﻘ
  5ة اﳊﺎﺳﻮب ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﻘﺪة."ﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻳﻮاز 
ﻫﻲ ﻧﻈﻢ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻈﻢ اﳋﺒﲑة   ﺎ: "ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨ
ﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺣﻞ ﻫﺬا اﻟﺬﻛﺎء اﻹ إﺳﺘﺨﺪامو ﳏﺎوﻟﺔ  اﻷﻓﺮادﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﲢﺎﻛﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺪى و 
اﻟﻘﺮارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﺟﺎءت ﻛﻤﺤﺎوﻻت ﳌﻨﺢ اﻵﻻت ﻗﺪرة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  إﲣﺎذاﳌﺸﻜﻼت و 
  6ﺮي."اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺸ
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"اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ  ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﻫﻲ:
ﻗﺮارات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت، ﻛﻤﺎ  ﲣﺎذﻣﻬﺎرة اﳋﺒﲑ اﻟﺒﺸﺮي و ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹ
ﺮﻳﺔ و اﳋﱪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، و اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈ أ ﺎ
  1"اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ إﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ.
اﻟﻘﺮار أﺳﺎس  إﲣﺎذاﻟﻘﺮارات داﺧﻞ اﳉﻬﺎز اﻹداري، إذ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  إﲣﺎذﺗﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ  ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار: -3
اﺟﻪ اﻹدارﻳﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ وإﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮ 
   2أﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ و ﻏﲑﻫﺎ.
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻹدارةو ﻫﻲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲟﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ(:  اﻹدارة ﻟﺜﺎ: اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ )
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ  أن إﱃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻷدﱏ ﻣﻨﻪ، و ﻳﻈﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ: 
ﻤﻢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﺼﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ ﻣﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻋﻢ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ:  
اﳊﺎﺳﺒﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  إﺳﺘﺨﺪامﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮارات ﻏﲑ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺘﻮى اﻹ
 اﻹدارﻳﺔاﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻠﺨﺼﺔ و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻹدارةو ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﻢ دﻋﻢ 
 ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ  ﳌﻨﻈﻤﺔ. اﻷﺣﺪاثﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا أﻳﻀﺎﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار و و 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار  إﺳﺘﺨﺪامو ﻫﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺮاﻣﺞ، و ﻻ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻈﻢ دﻋﻢ  و ﻃﺮق ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺳﺘﺨﺪاماﻟﻌﻠﻴﺎ   اﻹدارةﰲ 
ﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻤﻢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳏﺪودة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﻟﻜﻦ ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﻏﲑ  اﻹدارة
ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ،  أنﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻹ ةﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺳﺐ ﻋﺎم و ﻗﺪر اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋ اﻹدارة
  3 ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ. أﺳﺎسﻫﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻮر ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ و 
ﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳒﺪ ﺗﻨﺒﺆات اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﲣﺪم اﳌﺴﺘﻮى اﻹ اﻹدارةدﻋﻢ  ﻧﻈﻢ أﻣﺜﻠﺔﻣﻦ و 
  4اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺗﻨﺒﺆات اﳌﻮازﻧﺔ.
  ﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻟﻠﻨﻈﺎم : اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺎن اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﳍﺎ ﻣﻬﺎم ﺗﺆدﻳﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﳍﺎ، و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤ     
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﳛﺪد ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ و ﻫﺬا ﻣﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ  اﻷﻫﺪافﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳍﺬﻩ 
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أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ و اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ إذ ﺑﺪأ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲝﺪ ذا ﺎ ﻛﻮ ﺎ ﲢﻘﻖ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻌﻤﻞ 
  ﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ.ﻣ إﺑﺮازﻩو ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول  اﳌﻨﺘﻈﺮاﳌﺮﻏﻮب و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻔﻬﻮماﻟﻔﺮع اﻷول: 
  وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: أﻫﺪاﻓﻬﺎﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ و      
ﻼ ﻋﻦ ﺼﻨﻪ ﻓﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻛﺎ  ﺷﻴﻮﱄ ﻛﺘﺎب اﳉﱪ ﺿﻤ 4941ﺑﺪأ اﻹﻫﺘﻤﺎم  ﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ  أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎﺳﺒﺔ:
ﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻷﻫﻢ ﺗﻄﻮر ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ و  ﻣﻨﻪ ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦو ، 1اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺰدوج
  2اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ:
: "اﻟﻔﻦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ   ﺎﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﶈﺎﺳﺒﺔ  1491ﻋﺮف اﳌﻌﻬﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﺎم      
ﻧﻘﺪﻳﺔ و ﻣﻦ ﰒ ﺗﻔﺴﲑ و اﻷﺣﺪاث ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺎﱄ  ﺳﻠﻮب ذي دﻻﻟﺔ و ﺑﺼﻮرة  اﳌﻌﺎﻣﻼتﺗﺒﻮﻳﺐ و ﺗﻠﺨﻴﺺ و 
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ."
:   ﺎاﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﶈﺎﺳﺒﺔ  6691ﻋﺎم  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻌﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ إﻧﻪ ﰎ أﰲ ﺣﲔ      
    ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻇﻞ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ."  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ و ﻗﻴﺎس و ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻ
ﻧﻪ: ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ااﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﺪفﺗﻘﺪﻣﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺪدت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  5791و ﰲ ﺳﻨﺔ       
ﰎ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺳﻮف ﲢﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ  إذاو اﻟﱵ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻘﺮارات اﻻ إﲣﺎذﺗﻜﻮن ذات ﻓﺎﺋﺪة ﰲ 
 ﻴﺔ.ﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ
ن اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ ﻧﺸﺎط ﺧﺪﻣﻲ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻓﺄﺿﺎف: "أ     
   اﻟﻘﺮارات." إﲣﺎذاﻟﻜﻤﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺎﱄ ﺑﻐﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﰲ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ  إﺳﺘﺨﺪام: "ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ   ﺎﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎﺳﺒﺔ       
  "ﻗﺮارات رﺷﻴﺪة. إﲣﺎذﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﺑﻐﺮض ﲢﺪﻳﺪ و ﻗﻴﺎس و ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ
ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  يﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻄﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز      
ﱰﻛﻴﺰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﳎﺮد ﻓﻦ ﻣﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﲡﺎوز دور اﶈﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ و ﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﳌﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات، و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﻹﺟﺮاءاتﻋﻠﻰ 
  و اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .... إﱁ. اﻹدارﻳﺔذﻟﻚ ﺗﻄﻮرت و ﺗﺸﺒﻌﺖ اﶈﺎﺳﺒﺔ إﱃ ﻓﺮوع ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، 
 3ﻳﻠﻲ: ﻓﻴﻤﺎ اﶈﺎﺳﺒﺔ أﻫﺪاف ﺣﺼﺮ ﳝﻜﻦ أﻫﺪاف اﶈﺎﺳﺒﺔ: ﻧﻴﺎ: 
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  . )ﺑﺘﺼﺮف( أﻧﻈﺮ اﳌﻮﻗﻊ           5 ﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن، ﳎﻠﺔ اﶈﺎﺳﺐ اﻟﻌﺮﰊ، ص، اﻧﺸﺄة اﶈﺎﺳﺒﺔﺧﺎﻟﺪ أﲪﺪ  ﺳﲔ،  -2
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 ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم اﻟﺘﺠﺎر اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺣﻴﺚ اﻷﻋﻤﺎل، ﻋﺎﱂ ﰲ إﺛﺒﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ :إﺛﺒﺎت ﻴﻠﺔوﺳ -1
 دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﻚ  ﻋﻠﻰ م 3761*ﻛﻮﻟﱪت ﻣﺮﺳﻮم أﻟﺰم و ذﻟﻚ، إﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة و دﻳﻮ ﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
 . اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻟﺔﰲ ﺣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮة ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺣﱴ اﳊﺴﺎ ت إﻋﺪاد ﰲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﱰامإ و ﺣﺴﺎ ت
 ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ و ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪم :ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺳﻴﻠﺔ -2
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ و واﻻﺷﱰاﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻛﺤﺼﺺ اﻟﺜﺮوات ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻬﻲ
 . ﻲﺟﺘﻤﺎﻋﻟﻠﻀﺒﻂ اﻹ أداة و اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أداة ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻪ و اﻟﻀﺮﻳﱯ، اﻟﻮﻋﺎء
 أو ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻮاء اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺮار: إﲣﺎذ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ -3
 . اﳋﺎرﺟﻴﲔ
 ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ اﳌﺎﱄ:و   اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ -4
 . ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳌﺨﺎﻃﺮ و
 اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﲔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﻴﺰا ﻣﺼﺪرا اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: اﶈﺎﺳﺒﺔ و اﻹﺣﺼﺎء ﺎتإﺣﺘﻴﺎﺟ ﺗﻠﱯ -5
 . اﻟﻜﻤﻲ  ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات  ﻋﺪاد اﳌﻜﻠﻔﲔ واﶈﺎﺳﺒﲔ
 ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺜﻘﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ و ﻴﺔإﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺎﺳﺒﺔاﶈ ﺗﻘﻮم ﻲ:ﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ اﳊﻮار ﺗﻔﻀﻴﻞ و اﻟﺜﻘﺔ ﲢﻘﻴﻖ -6
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻼﻗﺎت
  ﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: أﻧﻮاع اﶈﺎﺳﺒ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ  أﻧﻮاعﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻨﻮع واﺣﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  أناﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ  اﻷﻫﺪاف     
ﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻐﲑات ﺑﻴﺌﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟر ﺑﻈﻬﻮ  ﻮرتﺗﻄ اﻷﻧﻮاعو ﻫﺬﻩ  ﻖ ﻣﻌﲔ،ﺎﺻﺔ  ﺎ و ﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳋ
  1ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: و  اﻷﻋﻤﺎل
اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﻌﺘﱪ أم اﶈﺎﺳﺒﺎت إذا ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ،  و ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺘﻢ  أﻳﻀﺎﺗﺴﻤﻰ  أوﻻ: اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ:
 اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﺎدﻳﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو  و ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪدي )رﻗﻤﻲ(، ﺗﺒﻮﻳﺐ
ﻣﺎﳍﺎ و ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﺧﻼل ﻓﱰة ﳏﺪدة ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ )
اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴﺎس  أﺻﻮلاﳋﺎرﺟﻴﲔ  ﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ، و ﻫﻲ  ﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ 
  و ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ. ﺎأر ﺣﻬ
ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﱂ ﺗﻌﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ   ﻧﻴﺎ: ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ:
اﻟﻘﺮارات ﻓﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺎﺳﺒﺔ  ﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳐﺮﺟﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف  ﲣﺎذﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹ اﻹدارة
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ  ﺪف:
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت؛ أﺳﻌﺎر ﲢﺪﻳﺪ -1
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 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ و ﺿﻐﻄﻬﺎ؛ -2
 وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺗﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻗﻴﺎس اﻷداء؛ -3
 اﻟﻘﺮارات؛ ﲣﺎذﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻹ -4
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺻﻮلﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ  -5
ﳏﺘﻮ  ﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻺدارة ﲣﺘﻠﻒ ﻓﱰا ﺎ و  ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم  ﻋﺪاداﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ اﶈ  ﻟﺜﺎ: اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ:
  .وﻇﺎﺋﻔﻬﻢﺣﺎﺟﺔ و ﻃﻠﺐ اﻹدارة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ أداء ﳐﺘﻠﻒ 
ﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣ أوﻳﻜﻮن اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  أنﺗﺴﺘﺨﺪم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﺎ ت ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﳝﻜﻦ 
اﳌﺼﺎدر، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎ ت ﻛﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎل، ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت، و ﺑﻴﺎ ت ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻈﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺲ 
  اﻟﻘﺮار. ﲣﺎذﺟﺪﻳﺪ، ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﻌﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻛﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻹ
ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻷر حاﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺆﺳﺴﺎت اﻻﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌ راﺑﻌﺎ: اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(:
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﳉﺎﻣﻌﺎت و ﻴﺔ  ﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻛﺎإﺟﺘﻤﺎﻋاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ذﻟﻚ، ﳍﺎ أﻫﺪاف 
 ﺒﻂﻳﻀﻓﺈ ﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم ﳏﺎﺳﱯ ﺧﺎص  ﺎ  اﳋﺪﻣﺎتاﶈﻠﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﲢﻘﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ  اﻹدارات
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ، و اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ ﺳﻨﻮ  ﰲ اﳌ
  اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت. اﻷﻧﺸﻄﺔاﻹﺟﺮاءات و اﳌﺒﺎدئ ﻟﻠﻘﻴﺎس و ﺗﻘﻴﻴﻢ 
 إﻋﺪاد اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، إذ  ﻟﻐﺔ ﰲ أﳘﻴﺔﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﳏﺎﺳﱯ ﻛﻠﻲ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ(، ﻟﻪ  ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل،  ﺗﺞ وﻃﲏ، دﺧﻞ وﻃﲏ و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﻬﺘﻢ ﲝﺴﺎ ت ا ﻤﻌﺎت اﻻ
ﺟﺪاول اﳌﺪﺧﻼت و اﳌﺨﺮﺟﺎت، ﻓﻤﺨﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪامﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ   ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻ
  ﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري و ﻏﲑﻫﺎ.ﻹﻋﺪاد ﻣﻴ اﻷﺳﺲﻣﺘﻌﺪدة، و ﲤﺜﻞ 
اﻟﺮﺳﻮم اﶈﺪدة  ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و ﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﺳﺎدﺳﺎ: اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ:
ﺿﺮﻳﺒﺔ  رأﺳﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ  ﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﰒ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺪار اﻟﻀﺮاﺋﺐ و ﻋﻠﻰ
  اﻟﺪﺧﻞ.
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﳏﺎﺳﱯ ﳜﺺ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎت  ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت:
أﺷﺨﺎص أو ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻮال، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ و ﻓﺮوض اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﲟﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
  ﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﻛﺬا ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ.إ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷر حﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺗﻮز  رأﲰﺎلﺑﺘﻜﻮﻳﻦ، رﻓﻊ أو ﲣﻔﻴﺾ 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺒﺎدئ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ إﺟﺮاءات   ﻣﻨﺎ: ﺗﺪﻗﻴﻖ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎ ت:
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﲤﺜﻞ ﺑﺼﻮرة  أنﻓﺤﺺ اﻟﺴﺠﻼت و اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ و ﻣﻦ 
  .ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢﺎدﻗﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺻ




ﻣﺆﺧﺮا ﻇﻬﺮت ﻓﺮوع ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ  ﺘﻢ ﺑﺘﺘﺒﻊ أﺛﺮ ﻧﺸﺎط   ﺳﻌﺎ: ﻓﺮوع ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ:
ﺌﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﺜﻼ ﻛﻤﺎ  ﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴ
ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ  ﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺪور اﻹﺟﺘﻤﺎﻋاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹ ﻇﻬﺮتاﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻬﻮم اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻴﺔ، و اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ و ﻏﲑﻫﺎ، و ﻫﺬا ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﺟﺘﻤﺎﻋﻛﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎت اﻹ
  ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.ﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ
ﺗﻘﻠﻴﺪي و ﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ  أﻧﻮاعﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺎك  ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻧﻮاع اﻟ     
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﻪﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻧﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻔ أﺧﺮىاﳌﻮاﱄ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن أﻧﻮع )ﻓﺮوع( 

















دار اﻟﻮراق  اﳉﺰء اﻷول،ﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس و اﻻﻋﱰاف و اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ، اﶈوﻟﻴﺪ  ﺟﻲ اﳊﻴﺎﱄ، ﺑﺪر ﷴ ﻋﻠﻮان، اﳌﺼﺪر: 





































  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻄﻮر اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
  1ﻫﻲ:  ﻣﺮاﺣﻞ إﱃ ﺛﻼث ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ إﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳝﻜﻦ     
 ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎدت اﻟﱵ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﱰة اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ: اﻟﻔﺮدي اﳌﺸﺮوع ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻷوﱃ: : اﳌﺮﺣﻠﺔأوﻻ
 ﺗﺞ  ﺳﺘﺨﺮاجإ ﰲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وأﺧﺬ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﳊﺴﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺪﱘ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺮف ﻣﻨﺬ أن اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
 اﳊﺎﺿﺮ. اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎرف  ﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻇﻬﻮر ﺣﱴ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ
 وﺗﻌﺪدت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﺠﻢ ﻛﱪ ﻋﻨﺪﻣﺎاﳋﺎرﺟﻴﺔ:  اﳉﻬﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻧﻴﺎ: اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻟﻈﻬﻮر  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹدارة ﻋﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ أﺻﺤﺎب ﻧﻔﺼﺎلإ إﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﳍﺎ اﻟﱵ اﳉﻬﺎت
 إﱃ أدى ﳑﺎ ﻛﺒﲑة، زد دﻫﺎ ﺑﺼﻮرةوإ (اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ )ﺷﺮﻛﺎت وﺷﺮﻛﺎت ال(اﻷﻣﻮ  )ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
 وﻣﻦ اﳉﻬﺎت، ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎتﺣﺘﻴﺎﺟ ﻹ ﺗﻔﻲ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﱵ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎ ت إﱃ اﳊﺎﺟﺔ زد دإ
  .ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﻴﺎم ﰒ ﺎﻟﻴﺔاﳌ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻐﺮض وﺳﺎﺋﻞ أن ﲡﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺰاﻣﺎ ً ﻛﺎن ﻫﻨﺎ
 اﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﻧﺘﻴﺠﺔ: ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:  ﻟﺜﺎ: اﳌﺮﺣﻠﺔ
  ﻹﻧﺘﺎج ﲤﺘﺎز اﻟﱵ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻇﻬﻮر إﱃ أدت واﻟﱵ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻘﺮن  ﺎﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ا ﺎل ﰲ ﺣﺪﺛﺖ
ﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟأﳕﺎﻃﻪ ﳑﺎ دﻓﻊ إﱃ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻷﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﺮوع اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ  وﺗﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ
 اﳌﺎﺿﻲ وﺣﻘﺎﺋﻖ وﻇﺮوف أﺣﺪاث ﺗﺒﲔ ﺑﻨﻤﺎذج  أدى ذﻟﻚ إﱃ ﻇﻬﻮر ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ  ﺘﻢﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، 
 إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒا ﳏﺎﺳﺒﺔ و ﺪف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ أن ﲣﺪم وﳝﻜﻦ اﳊﺎﺿﺮ، ﰲ ﲤﺖ وأﺣﺪاث
أن  إﻻ ﻟﺬﻟﻚ، اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﱵ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ إﲣﺎذ ﰲ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﳌﺪى ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﲣﻄﻴﻄﻬﺎ  ﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻗﺼﻮرﻫﺎ
 إﲣﺎذ ﰲ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ إدارة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﱵ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ أن اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﺗﻐﻄﻴﻪ ﻟﺬيا اﻟﻘﺼﲑ
 ﳊﺎﺟﺔ ﺳﺘﺠﺎﺑﺔإ اﻹدارﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻇﻬﻮر ﻛﺎن ﻫﻨﺎ وﻣﻦ وﺗﻄﻮراﺗﻪ، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺧﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات أﺳﺎﺳﺎ ً اﳌﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺮارات
 اﻟﻘﺮارات، إﲣﺎذو  واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻷﻏﺮاض اﻟﻼزﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺎتاﳌﻌﻠﻮﻣ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹدارة
 ﻫﺬا وﻋﻠﻰ ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ إدارة ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﰲ أﻛﱪ ﺑﺪور وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ
 ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ كاﳌﺸﱰ  واﻟﻌﺎﻣﻞ واﻹدارة اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﲔ ﻣﺘﺰاج: إ  ﺎ اﻹدارﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﺻﻒ أﺧﺬت اﻷﺳﺎس
 . اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ
 ﻓﺈن ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ إدارة ﺟﻨﺐ إﱃ ﺟﻨﺒﺎ ً اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻠﻌﺒﻪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺬي ﻟﻠﺪور وﻃﺒًﻘﺎ     
  ﺪف ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎ ت ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮﺟﻬًﺎ إﱃ أﺻﺒﺢ ﻗﺪ ﻫﺪﻓﻬﺎ
 ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺎ إﱃ ورﻗﺎﺑﺔ( إﺿﺎﻓﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﻦ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ ﺳﺴﺔاﳌﺆ  إدارة ﻣﺴﺎﻋﺪة
 اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ. اﻷﺣﺪاث
                                                           
 (.31- 01) ، ص3002ﻛﻠﻴﺔ اﳊﺪ ء اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳌﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق،   -اﻟﻨﺸﺮ، وﺣﺪة اﳊﺪ ء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ز د ﻫﺎﺷﻢ، ﳏﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ، -1




 اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺣﺜﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، اﶈﺎﺳﺒﺔ دور ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳍﻴﺌﺎت ﻫﺘﻤﺖإ وﻗﺪ
 اﻹدارة، ﺎتإﺣﺘﻴﺎﺟ ﻟﺴﺪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﻞﻟﺘﺸﻤ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  اﶈﺎﺳﱯ. إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ داﺧﻞ ﻳﻘﻊ ﲤﺎﻣﺎ ً اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ ﳎﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺘﱪة
ﺗﺆدي اﶈﺎﺳﺒﺔ دورﻫﺎ ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة و ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺛﻼث و     
  1ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ:
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﻴﺎ ت أﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺧﺎم( ﺗﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺣﺼﺮ ا -1
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض و اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻮل  أوﺗﺸﻐﻴﻞ  -2
 ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲣﺪم أﻏﺮاض ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﻷﻃﺮافإﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ إﱃ  -3
ﻬﺎ و دﻋﻢ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻳﺮﻛﺰ اﻹاﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ  ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ     
  :اﻟﻔﻜﺮة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ 2ت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻘﺮارا












 اﻟﺪﻳﺴﻄﻲ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﷴ  ﺳﻴﻠﻲ، اﳌﺴﻴﺢ ﻋﺒﺪ ﻣﻜﺮم: ﺗﺮﲨﺔ ،اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻘﺮارات أﺳﺎس اﶈﺎﺳﺒﺔروﺑﺮت ﻣﻴﺠﺰ و آﺧﺮون،  اﳌﺼﺪر:
  )ﺑﺘﺼﺮف( .91 ، ص ،6002 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮ ض، ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺮﻳﺦ دار
                                                           
 .91 ، ص7002، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ اﻟﺪﳕﺎرك، دﳕﺎرك، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔوﻟﻴﺪ  ﺟﻲ اﳊﻴﺎﱄ،  -1
اﻟﻘﺎدر اﻟﺪﻳﺴﻄﻲ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮ ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺗﺮﲨﺔ: ﻣﻜﺮم ﻋﺒﺪ اﳌﺴﻴﺢ  ﺳﻴﻠﻲ، ﷴ ﻋﺒﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ أﺳﺎس ﻟﻘﺮارات اﻷﻋﻤﺎلروﺑﺮت ﻣﻴﺠﺰ و آﺧﺮون،  -2
 .81 ، ص6002اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
 اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ
  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون؛ -
  اﳌﺪﻳﺮون؛ -
  اﻟﺪاﺋﻨﻮن؛ -
  ﻟﻌﻤﻼء؛ا -
 .إﱁ..ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ -
 
  دﻋﻢ اﻟﻘﺮار
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﳊﺠﻢ  -
  اﻟﺮﺑﺢ؛و 
  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء؛ -
  إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ؛ -
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ ....إﱁ -
 
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻹﻳﺮاد
  اﻷﺻﻮل و اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت
  اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ




  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻈﻢ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺲ  م وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت       
اﻟﻘﺮارات اﳌﻼﺋﻤﺔ  إﲣﺎذﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ  إﺳﺘﺨﺪامﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ و اﻟﺬي ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻪ اﻟﻨﻈﻢ 
ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ، ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻓﺮاد واﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ: ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
دودﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳛﺘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ  ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي  ،اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﺒﺤﺚوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌ
  اﻷول: ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﳌﻄﻠﺐ 
ﺣﺜﲔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ اء دراﺳﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺎ و ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎاﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ور       
  اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺎﺳﻴﺎت ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳ
  ﺔﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﻧﻈ ﻣﻔﻬﻮم: اﻟﻔﺮع اﻷول
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  أﻫﺪاﻓﻪ أﻫﻢﻢ و دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈ أﺳﺒﺎبﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﺗﺒﻴﺎن   ﻋﻄﺎء     
  ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻨﻬﺎ:ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ:   -1
اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ  اﻷﻓﺮاداﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ و  اﻷﺟﻬﺰةﻳﻌﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ و اﻹﺟﺮاءات و 
ﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻹدارة و اﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ  ﺪف ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺒﻴﺎ ت و ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔداﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻻ
 1اﻟﻘﺮارات." إﲣﺎذﺷﺄن 
أﺣﺪ ﻣﻜﻮ ت ﺗﻨﻈﻴﻢ إداري ﳜﺘﺺ ﲜﻤﻊ وﺗﺒﻮﻳﺐ وﻣﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠﻴﻞ "ﻳﻌﺮف ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: 
 ﻨﲔاﻟﻘﺮارات إﱃ اﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ )ﻛﺎﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪاﺋ ﲣﺎذوﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻹ
وﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﺣﺪ اﳌﻜﻮ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( وإدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻹدارﻳﺔ، وﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ أن اﻷول ﳜﺘﺺ  ﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳜﺘﺺ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻜﺎﻓﺔ 
 2"اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ و اﻷوراق واﳌﺴﺘﻨﺪات واﻟﺴﺠﻼت و ﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻮ ت ﲤﺜ"ﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: ﳝﻜ
و اﻷﻓﺮاد و اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 3"اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ و اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ.
                                                           
 .56 ، ص1102، اﻷ دي ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺴﻮدان، ﻧﻈﻢ اﳌﻠﻌﻮاﻣﺖ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻮﺳﺒﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻷﻏﺮاض ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔﲪﺰة رﻣﻠﻲ ﻓﻴﺎض،  -1
ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪ وآﺧﺮون، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻘﺮارات وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت،  ﲣﺎذﺎﺳﺒﻴﺔ ﻹﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺳﺘﻴﻔﻦ أﻣﻮﺳﻜﻮف،  -2
 .52 ، ص6002اﻷردن،
   .55 ، ص1002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﷴ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻔﻨﺎوي،  -3




اﻟﱵ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻮ ت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﳌﺎدﻳﺔ )اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ و ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ( اﳌﱰاﺑﻄﺔ و  ﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ أﻳﻀﺎ  ﻧﻪ:ﳝ
و ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ  اﳌﺪﺧﻠﺔﺟﺮاءات و ﻣﺒﺎدئ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و ذﻟﻚ  ﺪف ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و إ
ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﲡﻤﻴﻊ و ﲡﻬﻴﺰ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، و ﻛﺬﻟﻚ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ 
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰒ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )اﳌﺨﺮﺟﺎت( ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و ﻗﻴﺎم 
 إﲣﺎذﺨﺮﺟﺎت ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻛﺎﻓﺔ اﳌ  ﺳﺘﺨﺪاماﳌﺴﺘﻮ ت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  
  1".اﻟﻘﺮارات
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﻴﺎة ﰲ ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲإ ﺑﺪور اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻳﺴﺎﻫﻢﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: أﺳﺒﺎب دراﺳﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮ  -2
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ دراﺳﺔ أﺳﺒﺎب إﲨﺎل ﳝﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ وﻏﺎ  ﺎ، أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ وﳒﺎﺣﻬﺎ،
 2:ﻳﻠﻲ ﲟﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻼل ﻣﻦ و ذﻟﻚ :ﶈﺎﺳﺒﺔا ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻜﻮ ت أﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﱵ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﲝﻜﻢ اﶈﺎﺳﺐ -
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﻤﺎ  ﺧﺎرﺟﻴﺎ أو داﺧﻠﻴﺎ ﻣﺪﻗﻘﺎ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﻣﺼﻤﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻮاء اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ
 .اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻷﻧﻈﻤﺔ
 ﳑﺎ اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻼلﺧ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺼﻌﺐ واﻟﱵ :اﳌﻌﻘﺪة اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ -
 واﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻞﻴﺴﻬﻟﺘ اﳊﺎﺳﻮب، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻠﺒﻴﺎ ت اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﺳﺘﻠﺰمإ
 . ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪ
 اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ أ ﺎ إﻻ ،اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻧﻈﻢ أن ﻣﻦ  ﻟﺮﻏﻢ :اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ﲢﻘﻴﻖ -
 ﺆﺳﺴﺎتاﳌ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 .اﳌﺸﺎ ﺔ
 ﺑﺮزت ﻓﻴﺎاﺮ ﺟﻐ وﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮﺳﻊ ﻇﻞ ﰲ :اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ ﺳﺘﺨﺪامﻹ واﳊﺎﺟﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ -
 ﻫﻨﺎ وﻣﻦ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، ﺆﺳﺴﺔاﳌ ﻓﺮوع ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﺎدل ﰲ ﻮﺑﺔﺻﻌ إﱃ أدى ﳑﺎ ،اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳊﺎﺟﺔ
 .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﺎدل اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺣﺪﻳﺚ ﳏﺎﺳﱯ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم وﺟﻮد إﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺮزت
 ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﰲ ﲑﻐﻴﺘاﻟ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ :اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺳﺮﻋﺔ -
 ﲟﻌﻈﻢ ﻣﻠﻤﺎ ﻳﻜﻮن أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻨﻈﻢ اﳌﻬﺘﻢ اﶈﺎﺳﺐ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺬا ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎواﻟﺘ وﻧﻈﺮ  ﺎ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﰲ أداء ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎءة رﻓﻊ ﰲ ﻪﺗﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻐﲑات ﻫﺬﻩ
 اﳌﺘﺪاوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﺗﻌﺘﻤﺪ :اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺘﻐﲑ -
 أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺼﺎدر إدارة ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻴﺚ ﻓﻘﻂ؛  ﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﺎدﻫﺎﻋﺘإ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ﺧﻼﳍﺎ
                                                           
 .23 ، ص3002اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺻﻨﻌﺎء، اﻟﻴﻤﻦ، ، دار ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺣﺠﺮ ،  -1
 (.41، 31، ص )7002ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺳﺮ ﺻﺎدق ﻣﻄﻴﻊ و آﺧﺮون،  -2




 ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف ﻫﺬﻩ ﻇﻞ ﰲ اﶈﺎﺳﺐ ﳒﺎح وﻳﺘﻮﻗﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹدارة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﺳﺘﻴﻌﺎب اﻵ رإو  ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻣﺪى
ﻳﺪور ﺟﻮﻫﺮ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:أﻫﺪاف ﻧﻈﻢ ا -3
  1، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ: ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﻮل ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﺘﻨﻮﻋﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻻ
 ﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد؛اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﻨﺎدرة و ﻛﺬﻟﻚ إﺳ إﲣﺎذﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﰲ  -
ﻬﺎ ﰲ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة  -
 ا ﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻛﻴﻼ ﳌﻼك اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ   اﻹدارةﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ  -
 ﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻨﺸﺎط؛ﻋﺪم اﻹ أوﺳﺘﻤﺮار ﻗﺮارا ﻢ   إﲣﺎذﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ و ذﻟﻚ ﳌ اﻷﻣﺮ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  أوﺟﻪاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹ -
ﻄﻮﻳﺮﻫﺎ اﶈﺎﺳﱯ، اﻟﱵ  ﺘﻢ ﺑﺘ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ و اﳌﺒﺎدئ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺒﻮﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺪى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ا ﺎل
  ﺳﺘﻤﺮار و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ دون ﲤﻴﻴﺰ. 
  ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ، ﻣﺒﺎدئ و ﻓﺮوعﺷﺮوطاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
ﻣﻦ ، ن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢأاﻟﱵ ﳚﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط  ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ أﻫﺪافﻘﻖ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺤ     
ﻋﺮﺿﻪ  ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢﺎ، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﲢﻮز ﺮوري اﻟﻌﻤﻞ  ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻀ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻴﺪ
  :ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻜﻮنﻳ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﻓﻌﺎل اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت مﺎﻧﻈ ﺑﻨﺎء إن ﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓ أوﻻ:
 ﻳﺘﻌﲔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﺎل ﻧﻈﺎم ﻫﻨﺎك ﻜﻮنﻳ وﻟﻜﻲ ،اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻪﻓﻴ ﻓﺮﺘﻮ وﻳ ،وﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﺷﺎﻣﻼ
 2:ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن
 ؛اﻹدارة أﻫﺪاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻮﻓﺮ ﺣﱴ ،ﺆﺳﺴﺔﻟﻠﻤ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﳍﻴﻜﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ أن -1
 ؛ﳋﻄﻂا ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ واﻓﻴﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹدارة ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺼﺪرا ﻳﻜﻮن أن -2
 ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺑﲔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻹﻋﺪاد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﱰاتوا واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، اﻟﺪﻗﺔ درﺟﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻮازن ﺑﺘﺤﻘﻘﻲ ﻳﺴﻤﺢ أن -3
 ؛ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎد ت ﻋﻠﻰ ﳛﺎﻓﻆ وﲟﺎ اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﻠﻚ  ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻳﻘﻮم وأن اﳌﻨﺎﺳﺐ، اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﻘﺮار ﻣﺘﺨﺬ أو اﻹدارة إﱃ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻮﺻﻞ أن -4
 اﳊﺎﺟﺔ؛ ﻋﻨﺪ وﻣﻨﺘﻈﻢ ﺳﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﻋﻬﺎواﺳﱰ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻟﺴﻮق؛ ﰲ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻈﺮوف ﻣﺜﻞ اﳌﻔﻴﺪة، اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﺎﻣﻞ -5
                                                           
 (.41 -31، ص )8002ﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اﳉﺰء اﻷول، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊاﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت(ﷴ ﻋﺒﺎس ﺑﺪوي، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ،  -1
 (.12-02) ، ص3002ار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، د ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ،أﲪﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﲨﻌﺔ و آﺧﺮون،  -2




ﻣﺜﻞ:  اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ إدارات ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪم أن -6
 ؛أﺧﺮى ﻣﺮة وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﺬﻩ ﺗﻜﺮار ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ دون واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻜﺎﻟﻴﻒ،واﻟﺘ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻹﻧﺘﺎج،
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ؛ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ  ﳌﻮاز ت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ دﻋﻢ ﰲ ﻳﺴﺎﻋﺪ أن -7
 وﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ داﺧﻞ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺪﻓﻖ اﺗﺼﺎل ﻗﻨﻮات اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻳﻮﻓﺮ أن -8
  .ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺼﻔﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻄﻠﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ أن -9
ﺗﺘﻤﺜﻞ  ئ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎد ﻧﻴﺎ: ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: 
  1: ﰲ
ﳍﺎ  ﺎ ﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﲢﻘﻖإﺣﺘﻴﺎﺟﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻺدارة  ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ: -1
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة و ﺑﺘﺔ ﰲ   أنﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳚﺐ  إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ: -2
 ﻛﻞ اﻟﺪورات ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﳍﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات و اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﻢ ﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﺮاد و ﻧﻈﺎم ﻻ ﻳﻌ أيﻣﺎدام  اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ: إﻋﺪادﰲ  اﻹﻧﺴﺎﱐﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ  -3
 ﻷداء ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ و اﶈﻔﺰة  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﻋﺎة ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺈﻓ
 ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻻ ﺑﺪ   ﻗﻞاﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ و  ﻠﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺒﻴﺎ تﻟﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺒﺪأ اﳍﻴﻜﻠﺔ: -4
 .أﻗﺴﺎﻣﻬﺎرﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺘﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ و إﻣﻦ 
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  إﺟﺮاءاتﻳﺘﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  أنﳚﺐ  ﻣﺒﺪأ اﻟﻀﺒﻂ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: -5
 .ﺎءاﻷﺧﻄﺗﻀﻤﻦ دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﲤﻨﻊ ﻛﻞ 
ﺟﻬﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  إﱃﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ  إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ: -6
 ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﻤﻢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ و ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة. أنﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ 
ﻧﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺼﻒ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﳌﺮو  ﻣﺒﺪأ اﳌﺮوﻧﺔ: -7
 ﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت.ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﺒﺎت و اﻹ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و
ﻳﻜﻮن  أن اﻷﺧﲑﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  ﻣﺒﺪأ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ: -8
ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺮﺟﺎت  أنﺗﺼﺎل، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ إﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺧﻠﻴﺔ و ﺧﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺗﻘﺎرﻳﺮ دا إﺻﺪارﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
 ﲣﺎذن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻹئ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻷﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ و وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ و ﻣﺒﺎد
  اﻟﻘﺮارات.
                                                           
 (.06-85، ص )1002ﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، ﻧﻮﻓﻤﱪ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴ1، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﻟﻌﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ و أﳘﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﲪﺪ ﻟﻌﻤﺎري، أ -1




 اﻹدارﻳﺔﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:   ﻟﺜﺎ:
  1اﳌﺴﻄﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:  أﻫﺪاﻓﻬﺎﲣﺪم  أﺧﺮىﺪورﻫﺎ ﺗﺘﻔﺮع ﻟﻨﻈﻢ ﺑو 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻ ﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ: -1
ض و ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﳌﺒﺎدئ و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ و ﻳﻔﱰ 
ﻏﻠﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲡﻤﻌﻬﻢ أﺎت إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﱯ أﻏﺮاض و ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم اﶈ إناﶈﺎﺳﺒﻮن 
 ﺣﺪ ﻛﺒﲑ. إﱃﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ  أﺳﺎﺳﻴﺔﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟ
م : ﻧﻈﺎم اﳌﻮاز ت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ، و ﻧﻈﺎأﳘﻬﺎاﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ  اﻷﻧﻈﻤﺔﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ  :اﻹدارﻳﺔﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ  -2
داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ )اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن  اﻷﻃﺮافدراﻳﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻹﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻳﻬﺘﻢ ﻧ
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  إﲣﺎذاﳌﻔﻴﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺪاﺧﻠﻴﻮن(  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻ
ﺔ، و اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻦ اﻟﻘﺮارات  ﺑﺘﺪاء ًإ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮ  ﺎ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻺدارةﺣﺘﻴﺎﺟاﻹ
  ﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. ﻧﺘﻬﺎء ًإﰒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ، و 
   ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:     












 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار ،( اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ و اﻟﻔﻜﺮي اﻹﻃﺎر) اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ ،ﲪﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﲔأ:  اﳌﺼﺪر
  .35 ، ص4002-3002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
                                                           
، اﻟﻌﺪد 52، ا ﻠﺪ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ –اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  إﲣﺎذاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ و دورﻩ ﰲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺪﻩ،  -1
 .635 ، ص9002و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻷول، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻ
 ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻣﺎت وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮ 
 ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﳋﺎرﺟﻲ
 اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﻹدارة( ﺳﺘﺨﺪامﻟﻐﺮض اﻹ
 دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻮاز ت ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ




  ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﶈﺎﺳﺐ و وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﻮ ﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺣﺪ  ﺎوﺛﻴﻘ ﺎرﺗﺒﺎﻃإﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ      
ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  وﺿﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاف أﺻﺤﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﲣﺪم  ﻟﻀﺮورة وﻇﻴﻔﺔ ﲝﺪ ذا ﺎ و ﻫﻲ ا
ﻣﺴﺆول ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻗﺔ  ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى  ﳌﺆﺳﺴﺔ، اﶈﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ن ﳍﺎأﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻫﺬا 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﶈﺎﺳﺐ أو ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ  ﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، و ﺑﻨﺎء ًاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﺳﺎس ﺳﲑ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﲑ اﳉﻴﺪ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ،  ﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ  واﻷﺧﲑ اﻷولﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻫﻮ اﳌﺴﺆول 
  :ﰲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎﱄو ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  اﳌﻬﻢ دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﶈﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﻢ
اﶈﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  رﺗﺒﺎطإو ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﶈﺎﺳﺐ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: أوﻻ: 
  1ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻛﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﻇﻴاﶈﺎﺳﺐ ﻛﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻨﻈﺎم:   -1
ﺎ ﻢ إﱃ إﺣﺘﻴﺎﺟﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ  ﻳﻘﺪﻣﻮا أناﶈﺎﺳﺐ ﺑﺸﻜﻞ أو آﺧﺮ و اﶈﺎﺳﺒﲔ ﻛﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  ﺎﺋﻴﲔ ﳚﺐ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﳛﺪدوا أنﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﲔ اﻹ
 ﻫﺘﻼك.اﻹﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻃﺮق ﻬﺎ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟإﺳﺘﺨﺪاﻣاﻟﻮاﺟﺐ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و 
ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳍﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ،  ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﶈﺎﺳﺐ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ ﻳﻜﻮن اﶈﺎﺳﺐ ﻛﻤﺼﻤﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم: -2
 ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮى و ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻛﻤﺨﺮﺟﺎتإﺣﺘﻴﺎﺟذﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﻳﺘﻀﻤﻦو 
ﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ، ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈإﻟﻠﻨﻈﺎم، ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت، 
 اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﺗﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ أداؤﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﲑ  اﶈﺎﺳﺐ ﻛﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم: -3
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻨﺪ ﺛﻘﺔ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ )ﻣﺮاﺟﻊ(، اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، و ﺗﺴﺘ
  ﻧﻪ ﰎ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ.أاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ 
ﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت إﺿﻔﺎء اﻟﺜﻘﺔ و ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺄأﻣﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ و اﻟﺘ
  ار.اﻟﻐﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮ  أوﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮاء اﳌﺎﻟﻴﺔ 
أﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﺘﻢ أداؤﻫﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أوﺳﻊ، ﻓﻤﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺒﺸﻜﻞ دوري ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻊ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﺎرة 
  ﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻴﺤﺪد درﺟﺔ إﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﻮا
                                                           
اﻟﻨﺸﺮ ، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢﲰﲑ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻴﺴﻰ، ﺷﺤﺎﺗﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺤﺎﺗﻪ،  -1
 (.82-72، ص )3102و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 




أﻣﺎ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ، و ﻳﺆدي اﳌﺮاﺟﻌﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴﻮن ﻣﺪى واﺳﻊ ﻣﻦ 
ﻧﻴﺔ، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ أداء ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و ﻧﺺ إﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮ 
  و أداء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.ﻛﺘﺸﺎف اﻟﻐﺶ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، إ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﶈﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ      
ﻣﻊ ﺗﺒﻴﺎن ﺣﺎﻻت اﶈﺎﺳﺐ اﳌﻔﱰﺿﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ   اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:















، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳉﺰراوي، ﻋﺎﻣﺮ اﳉﻨﺎﰊ، اﳌﺼﺪر: 
  .73 ، ص9002اﻷردن، 
ﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : "اﻟﻌﻤﻠﻴ ﻧﻪف اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻌﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ:  ﻧﻴﺎ: 
 اﻷﻫﺪافواﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲡﻨﺐ اﻟﺼﻌﻮ ت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ  أﻧﻮاﻋﻬﺎﺧﺘﻼف إاﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتو 
  1اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ."
                                                           
، اﻟﻌﺪد 52، ا ﻠﺪ  اﻷردن ﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﰲ ﻣﺪﻳﺮ ت اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲدرﺟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ و ﷴ ﻋﺒﻮد اﳊﺮاﺣﺸﺔ، ﷴ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،  -1



























دور ﻫﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ   ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﲤﺮ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ و ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ     
  1ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ اﻷوﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪور وﳜﺘﺺ  اﻷﻫﺪاف: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪور -1
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﻷﻫﺪاف وﲢﻠﻴﻞ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺎ ت
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﻞﲢﻠ ﻋﻦ ﺑﻴﺎ ت ﺑﺘﻘﺪﱘ وﳜﺘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: و اﻟﺒﻴﺎ ت ﲨﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪور -2
 اﻟﻔﱰة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أﺳﺎﺳﺎ ً ﻳﻌﺪ أن ﳝﻜﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻫﺬﻩ ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﻀﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻐﻴﺔ واﻟﺮﺑﺢ واﳊﺠﻢ
 اﳌﻘﺒﻠﺔ؛
 ﺎتﺣﺘﻴﺎﺟاﻹ ﻗﻮاﺋﻢ  ﻋﺪاد اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺑﺘﻘﺪﱘ وﳜﺘﺺ اﳌﻮارد: ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪور -3
 اﳌﺼﺎدر؛ أﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﳚﺐ واﻟﱵ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
 ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ، اﳌﻮاز ت  ﻋﺪاد اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺑﺘﻘﺪﱘ وﳜﺘﺺ اﳌﻌﺎﻳﲑ: إﻋﺪاد ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪور -4
 ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ إﱃ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﻳﻘﻮم ﰒ اﻟﻜﻤﻴﺔ، اﳌﻌﺎﻳﲑ إﻋﺪاد ﰲ  اﻹدارة ﻣﻊ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻬﻮ
 وﻣﺎﻟﻴﺔ؛ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻮرة ﰲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط أوﺟﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﻄﻴﻄﻴﺔﲣ ﻣﻮاز ت ﺻﻮرة
 اﳋﻄﻂ  ﻋﺪاد اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺑﺘﻘﺪﱘ وﳜﺘﺺ اﻟﻌﻤﻞ: ﺳﻴﺎﺳﺎتو  ﺧﻄﻂ إﻋﺪاد ﰲ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪور -5
   ﳌﺆﺳﺴﺔ. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹدارات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻧﻪ: "اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﱘ إﺟﺮاءات ﺎﺳﺒﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈ:  ﻟﺜﺎ
 2اﻹﺧﺘﺼﺎص." أﺻﺤﺎباﳋﻄﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ إﳒﺎزﻫﺎ ﲟﺴﺘﻮ ت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻞ أﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ 
ﻮﻛﻠﺔ اﳌ  ﳌﻬﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو وﻇﻴﻔﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺼﻨﻴﻒ إﱃ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺴﻌﻰ     
 ﻟﻜﻞ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺒﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا وﻳﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ وذﻟﻚ إﻟﻴﻬﻢ
 ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻳﺴﻬﻞ ﳑﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﲣﺼﻴﺺ وﻗﻴﺎس ﲡﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﻹداري اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا ﲟﺮاﻋﺎة اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﻮم وﻫﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ، ﻓﺮد
 وﺟﺪ إذا ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻳﻘﺪم أن اﻹداري ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ ﳝﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ أﺧﺮى ﺟﻬﺔ وﻣﻦ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪات أداء ﻗﻴﺎس ﻋﻨﺪ اﻹدارة
  3اﻹداري. اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ إﺟﺮاء أﺟﻞ ﻣﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﰲ ﺗﻀﺎرب ﻫﻨﺎك
د ﻓﺌﺔ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺮار ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﻣﺪا إﲣﺎذﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ       
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺮار  ﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮر  إﲣﺎذ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ.
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ﻛﺎن ﻛﻞ   إذا ل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ   ﺎ: "اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺎﻮ ﻋﺮف ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻳﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: : راﺑﻌﺎ
 اﻟﻀﻌﻒإﱃ ﻧﻘﺎط  اﻹﺷﺎرةﻏﺮﺿﻬﺎ ﻫﻮ  أنﺷﻲء ﳛﺪث ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة و اﳌﺒﺎدئ اﶈﺪدة و 
 1."اﻷﻓﻌﺎل، اﻟﻨﺎس و اﻷﺷﻴﺎءﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء،  أ ﺎﻘﺼﺪ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ و ﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮار ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺑ اﻷﺧﻄﺎءو 
 اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ اﳋﻄﻂ وﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻓﺈذا      
 ﳓﺮاﻓﺎتاﻹ ﻛﺘﺸﺎفإ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أدوات وﺟﻮد دون ﺟﻴﺪ ﲣﻄﻴﻂ وﺟﻮد ﺗﺼﻮر ﳝﻜﻦ ﻻ إذ ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ
 وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺮﻏﻮﺑﺔاﳌ اﻷﻫﺪاف ﺗﺒﲔ اﳌﻌﺎﱂ واﺿﺤﺔ ﲞﻄﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺟﻮد ﻻ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
  إﻟﻴﻪ. ﺳﺘﻨﺎدا ًإ ﳓﺮاﻓﺎتاﻹ وﻣﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺬي اﻷﺳﺎس
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﶈﺎﺳﱯ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ ﰲ وﺿﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻊ      
ﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻹأﳌﻘﺎرﻧﺔ، و ﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺔ ااﻟﺒﻴﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﻓﻌﻼ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴ
  ﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ.إ أواﳋﻄﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ  ﺗﻌﺪﻳﻞﺣﺪﺛﺖ و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﺣﺪوﺛﻬﺎ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻘﺮار ﻓﺴﺘﻜﻮن ﳏﻮر دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻘﺎدﻣﺔ. إﲣﺎذﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ  أﻣﺎ     
  إﻋﺪاد ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: ﺜﺎﱐاﻟ اﳌﻄﻠﺐ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﳍﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺎ ﰲ  أﺳﺎﺳﻴﺔﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺜﻼث ﺧﻄﻮات  (دورة ﺣﻴﺎةﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد )ﲤﺮ      
إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻈﺎم  أوﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ  و ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﻻزﻣﺔﻏﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ،  ﺑﺪاﻳﺘﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮورا ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ إﱃ
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: و ﺗﺘﻤﺜﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﰲ ﺟﻠﻬﺎأﻣﻬﺎﻣﻪ اﳌﺼﻤﻢ ﻣﻦ   دﻳﺔﻣﻦ ﻗﺼﻮرﻩ ﰲ  اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻨﺪ ﺎﱄاﳊ
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳚﺎﺑﻴﺔ و اﻹﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮز  ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط  إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو ﺎﺗﻌﺪﻳﻠﻬاﳌﺮاد  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﻢ أول ﺧﻄﻮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻌﺪ       
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ  و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺒﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺎﻴﻬﻓ
  و ﻣﺎﻫﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﲤﺮ  ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ، ﻳﻌﱪ ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟ :و ﻣﻬﺎﻣﻪ أوﻻ: ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ
ﺗﺼﺎل  ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و ﻓﻬﻢ ﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻜﻮن ﻟﺪ أنﱪﳎﲔ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﻤﻦ اﳌﻔﱰض ﰲ ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﳌو 
ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎ ت،  ﻳﻜﻮن ذا ﺧﱪة أن أﻳﻀﺎﺎ ﻢ، و ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ إﺣﺘﻴﺎﺟرﻏﺒﺎ ﻢ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ 
ﻋﺘﺒﺎر ﳏﻠﻞ إاﻣﺞ ﺑﻨﻔﺲ ﻟﻐﺘﻬﻢ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ي اﻟﱪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻣﻌﺪ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎﻣﻠﻤﺎ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﱪﳎﺔ و و 
ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪى ﻣﻼءﻣﺔ و  أﻛﺜﺮ  ﺳﻠﻮبﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ و  ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و ﲡﻤﻴﻌﻬﺎإﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﻨﻈﺎم وﺳﻴﻄﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻠﻘﻲ 
  ﻳﻜﻮن ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻮﺻﻼ ﺟﻴﺪا. أنﻟﺬا ﻳﻔﱰض  أﺧﺮىﻣﻌﺪي اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ 
  اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﺗﺸﻤﻞﻮﺻﻼ ﺟﻴﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻬﺎم ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣ     
                                                           
 .642 ، ص2002، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت –اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  –اﻹدارة و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ أﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  -1




اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺎت ﺳﺘﺨﺪاﻣﻳﻌﺘﱪ ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ و ﲢﻠﻴﻠﻪ و اﻹ -1
 ﺎﺗﻪ؛إﺣﺘﻴﺎﺟﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم و و 
ﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻗﺎم ﻧﻈﺎم آﱄ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻟﻠﻮﻇ إﻧﺸﺎءﻣﻦ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﻘﺮر ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺟﺪوى  -2
 ﺗﻐﻴﲑ؛ أواﳌﺴﺘﺨﺪم ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ  اﻵﱄﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم   إذاﻳﻘﺮر ﻣﺎ  أوﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﳛﺪد اﻟﱪاﻣﺞ ﻮب إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ، و اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﻠ أوﻳﻘﻮم ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ  -3
 اﻷﻣﻦاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و  وإﺟﺮاءات ﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚءو اﳌﻌﺪات اﳌﻼ اﻷﺟﻬﺰةاﳌﻄﻠﻮﺑﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت و 
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ؛و 
اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ  إﻧﺸﺎءﺧﺘﻴﺎر ﲡﻬﻴﺰات اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ و ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ و إﻋﻦ  اﳌﺴﺌﻮلﻳﻌﺘﱪ ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ  -4
 ؛ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻪاﻟﻨﻈﻢ  أداءﰲ 
ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﱵ اﻹﻤﺘﻄﻠﺒﺎت و ﻣﻦ وﻓﺎﺋﻪ ﻟﻠ اﻟﺘﺄﻛﺪﺪ و وﻻ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺆ ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﺴ -5
 1 ﺟﻠﻬﺎ.أﻣﻦ  ﻧﺸﺄأ
ﻗﺼﻮر ﺗﻮاﺟﻪ  أوﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ  أنﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﱭ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ: ﻧﻴﺎ: 
ﳒﺎز إاﻟﻘﺼﻮر و ﻳﺘﻢ  أوﺟﻪاﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ  أوﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻛﻞ  إﱃﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮ 
اﳊﻞ  إﱃﻟﻠﻮﺻﻮل  تﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎذﻟﻚ اﻟﻨ
   2اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ، و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ:
ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺎﱄ ﻫﻮ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻪ و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊ اﻷوﱃ: دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ: اﳌﺮﺣﻠﺔ -1
ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أﺳﺎس ﻷﻧﻪﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺎﻟﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ، و ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﳛﺪث و زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ا
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﺈ ﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﳊﺎﱄ و  أﻣﺎاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ و اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻘﱰح، 
 ﻟﻨﻈﺎﻣﲔ.اﻟﻌﺎم ﻛﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ا اﻹﻃﺎر أﺳﺎسﻋﻠﻰ  أوﺗﻜﻮن ﺟﺰﺋﻴﺔ  أنﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ و ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: -2
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ ﻛﺎﻣﻼ أو ﻫﻮ ﺟﺰﺋﻲ، و ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ أﻳﻀﺎ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت و  ﻟﺘﺎﱄ راﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻋﻠﻰ داﻟﻘﺮار ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، و ﺗﻌ
 اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ. اﻹدارﻳﺔﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮ ت 
ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ و  ﻳﻘﻮم اﶈﻠﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم: -3
ﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ، و ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳ أنﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ و ﺑﻌﺪ  أنﺑﻌﺪ 
                                                           
-28، ص )3102، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  )ﻣﺪﺧﻞ رﻗﺎﰊ(ﻌﻢ ﻣﺒﺎرك، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻨ -1
 (.38
 (.56-85، ص )3102، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻋﻄﺎ ﷲ أﲪﺪ اﳊﺴﺒﺎن،  -2




ن ﺗﻜﻮن ﳐﺮﺟﺎت ﺄاﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ، ﻛ اﻷﻧﻈﻤﺔﻣﺪﺧﻼت اﻟﻨﻈﺎم و ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ، و ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
 ﻣﺪﺧﻼت ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ. اﻷﺟﻮرﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻫﻲ ﻣﺪﺧﻼت ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ آﺧﺮ، ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم 
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: وﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ -4
 ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳛﺘﻮي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ؛أﻫﺪاﻓﻬﺎﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و  
 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ و اﻟﺼﻌﻮ ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ؛ 
 اﻟﻘﺮار؛ إﲣﺎذﻟﻴﺘﻢ  ﻫﺎ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎإﲣﺎذﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﺎم؛ 
 ؛ﻹﻋﺪادﻩوﺿﻊ ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ و ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم  
 ﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ؛إ أوﺗﻌﺪﻳﻠﻪ  أواﳊﺎﱄ  اﻟﻨﻈﺎموﺿﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﻠﻞ ﺣﻮل اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ  
  ﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻪ.اﻟ إﲣﺎذﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ و ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﻟﻺدارةﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ   
  اﻟﺜﺎﱐ: ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻔﺮعاﻟ
  ﻳﻠﻲ: و اﻟﱵ ﲤﺮ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ وﻓﻖ ﻣﺎﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ  ﺧﻄﻮة ﺗﺒﺪأﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ إ أوﻗﺮار ﺗﻌﺪﻳﻞ  إﲣﺎذﻓﻮر      
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺒﺪءﺮﻓﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﻌ أوﻻ: اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
  1ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ و ﻫﻲ:
ﺑﺘﻜﺎر ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹ إﱃﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺧﻄﻮة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﱪة ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ و ﻓﻄﻨﺘﻪ و ذﻛﺎﺋﻪ  ﻹﺿﺎﻓﺔ   -1
 و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؛
 ؛إﳘﺎﳍﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻨﻈﻢ و ﻋﺪم  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻫﺘﻤﺎم  ﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻹﳚﺐ  -2
 ؛ﻣﺴﺘﻮى ﳑﻜﻦ أﻋﻠﻰ إﱃرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻟﻨﻈﺎم  إﱃﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪف ﺗﺼ أنﳚﺐ  -3
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاؤم ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر و اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ﺎت اﻟﻨﻈﺎم و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ  إﺣﺘﻴﺎﺟﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ  -4
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ  إﱃﺗﺮﲨﺔ ﻣﺰا  اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ  إﱃ اﻹدارةﲢﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ  -5
 أي اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ اﻹدارة
 اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ -6
ﺳﻬﻞ ﻮن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺴﻴﻂ و ﻳﻜ أنﳚﺐ ﻣﻦ ﻏﺮض، و  أﻛﺜﺮﻳﺼﻤﻢ ﳕﻮذج اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺼﻮرة ﲣﺪم  أنﻳﻔﻀﻞ  -7
 ، و ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻈﺮوف ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﺳﺘﺨﺪاماﻹ
                                                           
 - 951، ص )1102، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﲢﻠﻴﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔل ﳏﻤﻮد اﻟﺮﳏﻲ، ز د ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﺬﻳﺒﺔ، ﻀﺎﻧ -1
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ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻷﺟﻞﻣﺮاﺣﻞ  إﱃﺗﻘﺴﻢ ﺧﻄﻮة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:  ﻧﻴﺎ:
  1ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ، و ذﻟﻚ   اﻹﻃﺎرﲢﺪﻳﺪ  إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺪف ﻫﺬﻩ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم: -1
ﺎت اﶈﺪدة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ و اﻟﱵ ﰎ ﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻠﺒﻴﺔ اﻹ أناﻟﻮاﺿﺢ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﻓﻤﻦ  أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ، و ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻄﺮق اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ   ﻛﺜﺮﺗﺘﻢ  أنﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳝﻜﻦ  إﻟﻴﻬﺎاﻟﺘﻮﺻﻞ 
ﻛﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ  أنﺎت  ﳊﻠﻮل اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، و ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﺘﻴﺎﺟاﻹ
ﺧﺘﻴﺎر ذﻟﻚ اﳊﻞ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﰒ دراﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻹ ﳊﻠﻮل اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ،ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ا
 ﻛﻔﺎءة ﳑﻜﻨﺔ.   ﻋﻠﻰاﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﰎ وﺿﻌﻪ،  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم: -2
 ﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺘﻜإاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ 
 و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻨﻈﺎم: أﻧﺸﻄﺔﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ و   -أ 
و ﻓﺸﻠﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﳒﺎح اﻟﻨﻈﺎم ﲢﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت و درﺟﺔ اﻹ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺨﺮﺟﺎت: 
 ﺟﻠﻬﺎ؛أﻣﻦ  ﻧﺸﺄأاﻟﱵ  اﻷﻫﺪاف
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ و  أﺳﺎﻟﻴﺐﻣﺼﺎدرﻫﺎ و ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎ ت و  ﲢﺪﻳﺪﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺪﺧﻼت: 
 اﻟﻨﻈﺎم؛ إﱃ إدﺧﺎﳍﺎﻋﻤﻠﻴﺎت ﲨﻌﻬﺎ و 
اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، و اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ  ﻘﻮاﻋﺪو ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎ ت: 
 ﻳﺴﺮ؛ﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة و و ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا ﲤﻨﻊ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺎ  ﺎ أوﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ 
ﺎﳉﺎت ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﻌو  اﻹﺟﺮاءاتﳎﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﱪ ﻣﻦ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻌﺎﳉﺎت: 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﱰح.
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﱪﳎﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم:  -ب 
، واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت أﻋﻤﺎﳍﺎ داءأ ﳊﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﺪات و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﱪﳎﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳊﺎﺳﺐ و اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و ﲣﱪ اﳊﺎﺳﺐ ﻣﺎ 
 ﻳﻔﻌﻠﻪ. أنﳚﺐ 
ﳎﺎل ﺧﺪﻣﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻷﻓﺮادو ﻳﻘﺼﺪ  ﻢ  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم:  -ج 
ﻓﻬﻢ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ 
  اﳊﺎﺳﺐ.و 
                                                           
، ص 4102ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  ، دار ﻋﻴﺪاءﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ  ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻚ ﺣﺎﻓﻆ، ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس،  -1
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  اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻔﺮعاﻟ
ﰎ  ﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺧﻄﻮة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﰐ اﳋﻄﻮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ و ﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎﻋﻨﺪ اﻹ      
  1ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ،  و  اﻷﻧﺸﻄﺔﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲢ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:أوﻻ: ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ اﳌ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ  اﻹﺟﺮاءات إﲣﺎذ، و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، و اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ 
  اﳌﻨﺎﺳﺐ.
 اﻷﻣﺮة اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ ﲤﺘﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﱰ  إن      
ﻳﺸﺎرك ﳏﻠﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻊ اﶈﺎﺳﺒﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺣﱴ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﳏﻠﻠﻮ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻠﻴﻢ  أنﻋﺘﻨﺎء  ﺎ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ اﻹ
اﻣﺞ، ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، و ﲢﺪﻳﺪ  إﻋﺪادﻟﻠﻨﻈﻢ، و اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. أﻧﺸﻄﺔﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  أﺳﺎﻟﻴﺐو 
ﻳﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻔﱰة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و ﺗﻘﻴﻴﻢ   ﻧﻴﺎ: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
ﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﰲ ،  ﺪف ﻛﺸﻒ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة و اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﳉﺪﻳﺪة، و ﺗﻷﻫﺪاﻓﻬﺎاﻟﻨﻈﻢ  ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
  ﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ، و ﻣﺪى ﻗﺒﻮل اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﺎ.ﺣﺘﻴﺎﺟﻣﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻈﻢ ﻹ اﻟﺘﺄﻛﺪاﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، و 
ﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،  أناﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ  اﻷﻫﺪافﲢﻘﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﳉﺪﻳﺪة  أنﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻫﺬا و 
  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  أﺷﻜﺎلﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﳎﻤﻮﻋﺔ   ﺧﺬو ﻗﺪ 
 ت ﻃﺎرﺋﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﺠﺄة؛ﲢﺪﻳﺜﺎ -1
ﲢﺪﻳﺜﺎت دورﻳﺔ  ﺪف ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﳐﻄﻂ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻫﻴﻞ ﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﻨﻈﻢ  -2
اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻟﱪاﻣﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ، و ﲢﺪﻳﺚ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، و ﺗﻌﺪﻳﻞ ا
 ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ؛ إﻟﻴﻪﻟﻠﺮﺟﻮع ﲢﺪﻳﺚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎ ت و ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﻞ ذﻟﻚ و 
 .أﻓﻀﻞﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  أو إﺿﺎﻓﻴﺔﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻹﻧﺘﺎجﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﺰ دة ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ  -3
ﺎت ﺣﺘﻴﺎﺟﱃ ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ، و ﺗﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء  إﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ  ﻟﺬﻛﺮ أن ﻛﺜ     
ﲣﻄﻴﻂ، ﲢﻠﻴﻞ، ﺗﺼﻤﻴﻢ، ﺪأ دورة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ )ﺎم، و ﺗﺒاﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈ إﱃﻳﺆدي  اﻷﻣﺮاﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ، 
  ﺗﻨﻔﻴﺬ، ﺗﻘﻴﻴﻢ(.
   ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻴﺔ : ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌ
 اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻇﻞ ﰲ ﻓﻌﺎل ﳏﺎﺳﱯ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ إن       
 ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ذﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﲟﺎ ﺳﺴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أي ﻣﺆ  ﺧﺼﻮﺻﺎ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ
                                                           
 (.421-321، ص )1102، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮ ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ )ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ(أﲪﺪ زﻛﺮ  زﻛﻲ ﻋﺼﻴﻤﻲ،  -1




إﺑﺮاز ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺳﻨﺤﺎول  ﻄﻠﺐو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌ  ﺎ وﻣﻮﺛﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻮ ﺎ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ  ﺎﺋﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ
  وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
  و ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ ﻮﺳﺒﺔاﶈ ﺔﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴ إﺳﺘﺨﺪامأﺳﺒﺎب اﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ذاﶈﻮﺳﺒﺔ د اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺘﺨﺪامﺗﺪﻓﻊ ﻹ أﺳﺒﺎبﺪة ﻫﻨﺎك ﻋ     
  اﻟﺼﻔﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻮﺳﺒﺔ:  إﺳﺘﺨﺪامأوﻻ: أﺳﺒﺎب 
  1:اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﺎبﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
ﳛﺘﻮي ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ و ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ  -1
أﻛﺜﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ  إﻧﺘﺎجاﳊﺎﺳﻮب ﻳﺴﻬﻢ ﰲ  إﺳﺘﺨﺪامﺟﻬﺪا ووﻗﺘﺎ ﻛﺒﲑﻳﻦ، و  ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن 
 و ﰲ وﻗﺖ أﺳﺮع و ﺑﻜﻤﻴﺔ أﻛﱪ؛
و ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺪاد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ أﺳﻠﻮب اﳌﻌﺎﳉﺔ ﳏﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ و  -2
 ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻷﺳﻠﻮب؛
أﻋﻤﺎل  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم و  اﻷﺳﺘﺎذدﻓﱰ  إﱃاﳌﺴﺎﻋﺪ  اﻷﺳﺘﺎذﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻛﺎﻟﱰﺣﻴﻞ ﻣﻦ دﻓﱰ  -3
اﳌﻬﻤﺔ إﱃ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻩ اﻟﺴﻨﺔ، اﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﻠﻖ اﳌﻠﻞ و اﻟﺮوﺗﲔ ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﶈﺎﺳﺐ ﻓﺄوﻛﻠﺖ ﻫﺬ
 ﺑﺮﳎﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ؛
ز دة أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ زاد ﻣﻦ ﻋﺪد ﻃﺎﻟﺒﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺼﺎدر ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﺘﻌﺪدة )ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﺰﺋﻲ  -4
إﱃ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺔ(، و ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ و ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴ
 اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ؛اﶈﺎﺳﱯ ﲤﺖ 
ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ، و ﰲ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺎﻫﺰة اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ أداء  أﺳﻬﻢاﳊﻮاﺳﻴﺐ  أﺳﻌﺎر ﳔﻔﺎضإ -5
ﱄ إﻧﺘﺸﺮت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺎﺳﱯ، ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﱪﳎﻴﺎت، و  ﻟﺘﺎ
  أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.و 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ ﲟﻮاﺻﻔﺎتﻳﺘﻤﺘﻊ  :اﶈﻮﺳﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﺻﻔﺎت ﻧﻈﻢﻣﻮ   ﻧﻴﺎ:
  2:ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻜﱰوﱐ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا -1
 و ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ  ﳌﺎﺿﻲ؛ﳏﺪدة، و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
                                                           
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(ﻗﻴﺎس ﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ ا، ﷴ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺠﻤﻲ -1
 .03 ، ص1102
 .762 ، ص8002، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻮﺳﺒﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﷴ ﻗﺎﺳﻢ،  -2




ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﻬﺎ و ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻷﺣﺪاثﻳﺴﺠﻞ  -2
 ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪورﻳﺔ؛  إﺻﺪارﻫﺎﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ 
ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﺑﻘﻴﺔ أﺟﺰاء ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹداري، ﻷن  -3
ن ﻗﺴﻤﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺎﺳﱯ وﺣﺪﻩ، و ﻷ ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ إﻃﺎراﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ 
اﳌﺮاﺟﻌﲔ و ﺑﻘﻴﺔ أﻗﺴﺎم اﳊﺴﺎ ت و اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﺘﺨﺪاﻣﳝﻜﻦ  إذاﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ،  -4
ﺣﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﱪﳎﲔ و اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﻌﻠﻢ اﳊﺎﺳﻮب و اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻟﻴﺲ  اﻹدارات
 ﻗﻠﻴﻠﺔ؛
ﻊ اﳌﺒﺎدئ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺎﺳﱯ، ﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻨﻳﻀﻤﻦ اﳊﺎﺳﻮب ﺗﺴﺠﻴﻼ و ﲣﺰﻳﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴ -5
 ﺣﺪ ﻣﺎ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ و اﻟﺘﻼﻋﺐ و اﳋﻄﺄ اﳌﻘﺼﻮد و ﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮد؛ إﱃﳝﻨﻊ و 
ﺗﻜﻮن  أنﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺰﻧﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ، ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ أﺟﻞ إﻣﻜ -6
 اﻟﻘﺮار؛ إﲣﺎذﺻﺎﳊﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﺗﻌﺪد اﻟﱪاﻣﺞ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر و اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ. -7
  ﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﳊﺎﺳﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻴﺪوي ﻟﻨﻈﻢ اﳌ إﺳﺘﺨﺪام ﺛﲑ  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ:
ﺛﺮ ﻓﺎرق ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﱯ ﻟﻪ اﳊﺎﺳﻮب ﻛﻤﺆﺳﺲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻧﻈ إﺳﺘﺨﺪام إن      
  1ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﰲ ﻳﻜﻤﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺮق اﻵﱄ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻴﺪوي اﻟﻨﻈﺎم ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﰲ إﺳﺘﺨﺪام ﻳﻌﺘﱪ أوﻻ:
 اﳊﺎﺳﻮب وﻗﺪرة ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﺳﻮب ﻣﻊ ﻳﺘﻼءم ﲟﺎ اﻟﻴﺪوي ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺷﻜﻞ ﺧﺘﻼفإ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺗﻠﻚ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳊﺎﺳﻮب، إﱃ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﺪﺧﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﲤﺜﻞ ﻓﺎﳌﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﻬﺎ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
 . اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ اﻷﻗﺮاص أو ﺳﻄﻮا ت ﻷ
 و ﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﻈﺎم إﱃ ﻓﲑوس اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ واﻷﻗﺮاص اﻷﺳﻄﻮا ت ﺗﻌﺪ     
  . اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ ﳍﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﲑوس وﻳﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﻴﺎ ت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ
 اﻟﻨﻈﺎم ﻋﺘﻤﺪإ ﺣﻴﺚ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ، ﻣﻦ ﱄاﻵ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ اﻟﻴﺪوي اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ  ﻧﻴﺎ:
 . ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﻮرة  ﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﲤﻜﻦ ﻻ ﳑﻐﻨﻄﺔ ﺳﻄﻮا تأو  أﻗﺮاص ﻋﻠﻰ اﻵﱄ
 ﳛﻖ ﻻ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻷﺷﺨﺎص ﺗﻠﻚ ﻛﺸﻒ إﱃ ﺗﺆدي ﻗﺪ اﻟﺴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻔﺲ إﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺷﱰاكإ ﻓﺈن  ﻟﺘﺎﱄ     
  ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﳊﺼﻮل ﳍﻢ
                                                           
 (.312-012، ص )3002ر اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ، دااﳉﺰء اﻷول -أﺻﻮل اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﺳﲔ اﻟﻌﻴﺴﻰ،  -1




 ﳝﻜﻦ وﻻ آﻟﻴﺎ أم اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺪو  ﻛﺎن ﺳﻮاء اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺎت أﺣﺪ اﳊﺴﺎ ت دﻟﻴﻞ ﻳﻌﺘﱪ : ﻟﺜﺎ
 دﻟﻴﻞ إﻋﺪاد وﻟﻜﻦ اﳊﺴﺎ ت، ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﻴﺪوي واﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﲔ ﺧﺘﻼفإ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﺣﻴﺚ ﻋﻨﻪ، ﺳﺘﻐﻨﺎءاﻹ
 اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﰲ إﻋﺪادﻩ ﻣﻦ وأدق أﺳﺮع ﻳﻌﺘﱪ اﳊﺎﺳﻮبﻋﻠﻰ  اﳌﻌﺘﻤﺪ اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﰲ اﳊﺴﺎ ت
 وأرﻗﺎم رﻣﻮز ﻫﻨﺎك ﻛﺎن إذا إﻻ ﻣﻌﲔ ﺣﺴﺎب إﱃ ﻣﻌﲔ ﺑﻴﺎن ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﻘﻮم أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺎﺳﻮب ﻻ أن ﻛﻤﺎ اﻟﻴﺪوي،
 . اﳊﺎﺳﻮب داﺧﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻌﺪ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ  ﲰﺎء اﳊﺴﺎ ت
 ﰒ وﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﳍﻢ ﳛﻖ ﻻ أﺷﺨﺎص ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﱰاﻗﻬﺎإ ﻳﺘﻢ ﻻ ﺣﱴ  تاﻟﺒﻴﺎ ﺗﻠﻚ ﲪﺎﻳﺔ إﱃ ﳛﺘﺎج ﻫﺬا     
  . ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﳜﺪم ﲟﺎ وإﻓﺴﺎدﻫﺎ ﺒﻬﺎﻳﲣﺮ 
 وﻧﻈﺎم اﻟﻴﺪوي اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﺧﺘﻼﻓﺎتإ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻼ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ  ﻟﻨﺴﺒﺔ راﺑﻌﺎ:
 وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﺪاد ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﻳﻜﻤﻦ ﺧﺘﻼفاﻹ وﻟﻜﻦ اﻵﱄ اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 .وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺟﺪت إن اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﺤﻴﺢ
 اﳊﺼﻮل ﻳﺘﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺮﺿﺔ أﻛﺜﺮ اﻵﱄ اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻌﺘﱪ     
  . اﻟﻴﺪوي اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻮﺳﺒﺔﻧ إﺳﺘﺨﺪامﻃﺮ : ﳐﺎاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  1ﻫﻲ: أﺻﻨﺎفﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻮﺳﺒﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ      
 اﻟﺒﻴﺎ ت إﱃ إدﺧﺎل ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ول ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻫﻲاﳌﺪﺧﻼت:  ﳐﺎﻃﺮأوﻻ: 
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺒﻨﻮد ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ ﻞوﺗﺘﻤﺜ اﻵﱄ اﻟﻨﻈﺎم
 اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﻟﺒﻴﺎ ت د(اﳌﻘﺼﻮ  ﻏﲑ) اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻏﲑ اﻹدﺧﺎل -1
 اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﻟﺒﻴﺎ ت (اﳌﻘﺼﻮد) اﳌﺘﻌﻤﺪ اﻹدﺧﺎل -2
 اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻏﲑ اﻟﺘﺪﻣﲑ -3
 .ﻔﲔاﳌﻮﻇ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت (اﳌﻘﺼﻮد) اﳌﺘﻌﻤﺪ اﻟﺘﺪﻣﲑ -4
 ﺗﺸﻐﻴﻞ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻫﻲاﻟﺒﻴﺎ ت:  ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎ: 
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳊﺎﺳﺐ ذاﻛﺮة ﰲ اﳌﺨﺰﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت
 اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﺑﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﺑﻪ( ﻟﻠﺒﻴﺎ ت اﳌﺮﺧﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ )ﻏﲑ ﻏﲑ اﻟﻮﺻﻮل -1
 ؛ﺆﺳﺴﺔاﳌ ﺧﺎرج ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺒﻴﺎ ت اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻏﲑ اﻟﻮﺻﻮل -2
 اﻟﺴﺮ؛ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻔﺲ ﰲ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺷﱰاكإ -3
 اﻟﻨﻈﺎم؛ ﺑﻴﺎ ت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺄﺛﲑ اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﲑوس إدﺧﺎل -4
                                                           
، ا ﻠﺪ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ، ﳐﺎﻃﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ: دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰةﻋﺼﺎم ﷴ اﻟﺒﺤﻴﺼﻲ، ﺣﺮﻳﺔ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ،  -1
 (.509-409، ص )8002ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ اﳉ




 .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ أﺟﻬﺰة إﱃ اﳋﻮادم أﺟﻬﺰة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت وﺻﻮل ﻋﱰاضإ -5
ﻫﺬﻩ  ﻋﻦ ﻳﺼﺪر وﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳐﺮﺟﺎت ﲟﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ ﺗﺘﻌﻠﻖاﳊﺎﺳﺐ:  ﳐﺮﺟﺎت ﺎﻃﺮﳐ ﻟﺜﺎ: 
 ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺮﺟﺎت وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺳﺘﻼمإ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﻐﻨﻄﺔ ﻣﻠﻔﺎت وأﺷﺮﻃﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أو ﻟﻠﺤﺴﺎ ت ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮد
 اﳌﺨﺮﺟﺎت؛ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﻮد ﺗﺪﻣﲑ -1
 ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻏﲑ ﳐﺮﺟﺎت ﺧﻠﻖ -2
 ؛اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت /اﻟﺒﻴﺎ ت ﺳﺮﻗﺔ -3
 ؛اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ  ﺎ( ﻣﺮﺧﺺ) ﻣﺼﺮح ﻏﲑ ﻧﺴﺦ ﻋﻤﻞ -4
 ؛اﻟﻮرق ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻌﻬﺎ أو اﻟﻌﺮض ﺷﺎﺷﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت ﺑﻪ اﳌﺮﺧﺺ ﻏﲑ اﻟﻜﺸﻒ -5
 ؛ﺑﺬﻟﻚ ﳍﻢ ﻣﺼﺮح ﻏﲑ أﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻊ -6
 ؛ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﺳﺘﻼم  ﳐﻮﻟﲔ ﻏﲑ ﺨﺎصأﺷ إﱃ ﺧﻄﺄ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﳌﻮزﻋﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت -7
 .ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ أو ﲤﺰﻳﻘﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻻ أﺷﺨﺎص إﱃ اﳊﺴﺎﺳﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﺗﺴﻠﻴﻢ -8
 واﻟﻔﻴﻀﺎ ت واﻷﻋﺎﺻﲑ، واﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺰﻻزل ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﲢﺪث اﻟﱵ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻫﻲﺑﻴﺌﻴﺔ:  ﳐﺎﻃﺮراﺑﻌﺎ: 
 ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪ ﻓﺈ ﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أم ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮارث ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻮاء واﳊﺮاﺋﻖ؛ ﻟﻜﻬﺮ ﺋﻲا اﻟﺘﻴﺎر  ﻋﻄﺎل واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ وﺳﻼﻣﺔ أﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﳑﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻔﱰات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻄﻞ إﱃ ﺗﺆدي وﻗﺪ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻨﻈﺎم
  . ﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﻹ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  :ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻋﺪة إﺗﺒﺎع ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪ ﻻﻟﺘﻔﺎدي اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ      
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق اﻟﻼزﻣﺔ )ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  
 ؛ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﲑوﺳﺎت، ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ، ﺑﺮاﻣﺞ إﺳﱰداد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻘﻮدة ......... إﱁ(
ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺮﻣﻴﺰ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ آﻣﻨﺔ ﻆ و ﲣﺰﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻧﺴﺦ، ﺣﻔ 
 ﲢﺴﺒﺎ ﳊﺎﻻت اﻹﺧﱰاق اﶈﺘﻤﻠﺔ، 
ﻋﺪم ﺗﻌﻄﻠﻪ ﻷي ﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﻟﻀﻤﺎن إﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ و إاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
 ﻇﺮف ﻛﺎن.
ﻣﻦ أﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة و اﳋﱪة و اﻷﻣﺎﻧﺔ، و ﳍﻢ دراﻳﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ  ﻋﺎﻣﻠﲔﺗﻮﻇﻴﻒ  








  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻌﺪﻳﻬﺎ واﳌﺴﺘﻔﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌ    
ﻤﺎم ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﶈﻴﻄﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻟﺒﺲ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ و ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺘإﲢﻮز 
  ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻫﻴﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻷول: 
اﻟﻘﻴﻤﺔ و ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ و ﻣﺎت" ﺳﻢ "ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮ إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﻌﺼﺮ  اﳊﺎﱄ إﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﺟﺮى      
اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻟﺬا ﻛﺎن  إﲣﺎذاﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ 
ﻄﺮق ﳓﺎول اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺎﻫﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ  ﻟﺘﻻ ﺑﺪ أن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا وﻋﻠﻴﻪ 
 إﱃ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻬﻮماﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻦ ﳛﺎول ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﻦ      
ﻣﺎت ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﻠﻮ  ،اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲨﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺑﻴﻨﻬﺎ: اﻟﺒﻴﺎ ت و 
  اﻟﺒﻴﺎ ت و اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  : ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺎ ت و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ أوﻻ:
 رﺳﻮم أو أرﻗﺎم أو فﺣﺮو  أو رﻣﻮز  ﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺣﺪاث أو ﺣﺪث ﻋﻦ ﺗﻌﱪ ﳎﺮدة "ﺣﻘﺎﺋﻖ   ﺎ: اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﻌﺮف     
 ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل أو ﲨﻌﻬﺎ ﻬﺎ( ﻳﺘﻢإﺳﺘﺨﺪاﻣ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺮﺗﺒﺔ )ﻃﺒًﻘﺎ ﻏﲑ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ،
اﳋﺎم  اﳌﺎدة ﻓﻬﻲ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﺟﺮاء ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﻔﺎدةاﻹ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ  ﺪف ﳐﺘﻠﻔﺔ
 1اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت." ﻧﺘﺎجﻹ )اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( اﻟﻼزﻣﺔ
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ   ﺎ: "ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳊﺮوف واﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات واﻷرﻗﺎم واﻟﺮﻣﻮز ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻏﲑ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﺿﻮع      
واﺣﺪ، واﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳊﺎﱄ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺸﺮح واﻟﱵ إذا ﻣﺎ 
  2ن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت."ﺈﺖ ﻓﻓﺮزت وﺻﻨﻌﺖ وﺑﻮﺑﺖ وﻧﻈﻤ
   3ﺗﺘﺼﻒ ﲞﺎﺻﻴﺘﲔ ﳘﺎ: أنﺣﱴ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت ﻣﻨﻬﺎ ﳚﺐ      
ﺗﺸﻜﻞ إﺿﺎﻓﺔ  أنﻓﺈ ﺎ ﳚﺐ  إﻟﻴﻪﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻹ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ: -1
 إﺿﺎﻓﺔ أيﻻ ﺗﺸﻜﻞ  ﻓﺈ ﺎﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ  إﻟﻴﻪﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﳏﺘﻮى اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺮﺳ
ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻴﺎ ت  ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ، و  ﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻠﻘﻲ )اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ( ﻓﺈذا ﻣﺎ  إﱃﺗﺘﺤﻮل 
                                                           
 .62ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ز د ﻫﺎﺷﻢ ،  ﳏﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ،  -1
 .42، ص  4002دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ، إﳝﺎن ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﺟﻼل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺒﺪ،  -2
 (.31-21، ص )6002، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮر ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﲢﻠﻴﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﷴ ﻗﺎﺳﻢ،  -3




 أي إﱃﱂ ﺗﺆد اﻟﺒﻴﺎ ت  إذا أﻣﺎﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،  إﱃﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﲢﻮﻟﺖ  إﺿﺎﻓﺔ إﱃت اﻟﺒﻴﺎ  أدت
 اﻟﺒﻴﺎ ت. إﻃﺎراﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﰲ  إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى
ﺣﺪث  أوﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  أنﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳚﺐ  إﱃﺣﱴ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺒﻴﺎ ت  ﺮﺗﺒﺎط:ﻐاﻟ -2
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ، ﻓﻬﻲ   إذا، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻠﻘﻲﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺑﺸﺄﻧﻪاﻟﻘﺮار  إﲣﺎذﻣﻌﲔ ﻳﺘﻢ 
ﺪﻳﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﺮار أو ﺗﻌ أواﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﺳﻠﻴﻢ،  أنﺗﺆﻛﺪ  إﻣﺎﻗﺮار ﺳﻠﻴﻢ، و  إﱃﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺆدي 
  أﺧﺮى. أوﻗﺎتﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ  إﱃﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻴﺎ ت ﰲ ﳊﻈ
  ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻴﺎ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﻟﺒﻴﺎ ت: ﻧ
ﺗﻌﺮف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أ ﺎ " اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟـﱵ ﰎ إﻋـﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﰲ ﺷـﻜﻞ أﻛﺜـﺮ ﻧﻔﻌـﺎ ﻟﻠﻔـﺮد ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، واﻟـﱵ ﳍـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ      
 1".ﻫﺎإﲣﺎذاﳊﺎﱄ أو اﳌﺘﻮﻗﻊ أو ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﺳﺘﺨﺪاماﻹ ﻣﺪرﻛﺔ ﰲ
ﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ، و ﻟﺘــﺎﱄ ﻬﺎ واﻹﺳــﺘﺨﺪاﻣاﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت " ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺑﻴــﺎ ت ﰎ ﺗﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﺴــﻤﺢ       
 2ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳍﺎ ﻣﻌﲎ وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ردود أﻓﻌﺎل وﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ".
ﰲ  ﺳـﺘﺨﺪامﻺﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﻘـﺎﺋﻖ ﺧـﺎم أوﻟﻴـﺔ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﲤﺜـﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺑﻴـﺎ ت ﻣﺘﺸـﻜﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺼـﻠﺢ ﻟ"ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﺒﻴﺎ ت      
  3ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ."
ﻣﻨــﻪ ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل  ن اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت و اﻟﺒﻴــﺎ ت ﺗﺮﺑﻄﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ اﳌﻨــﺘﺞ اﻟﺘــﺎم  ﳌــﻮاد اﻷوﻟﻴــﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻴــﺎ ت ﻳــﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ      
ﺑﻴﺎ ت ﳍﺎ ﻓﺎﺋﺪة و ﺗﺴﻤﻰ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻟﻜـﻦ ﻻ ﻧﻨﺴـﻰ  إﱃﺑﻴﺎ ت ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ 
ﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜـﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣـﺔ  ﻣـﺔ ﻟﻠـﺒﻌﺾ و ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن ﺑﻴـﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﺴ إن
  ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.  أوﱄ









                                                           
 .211، ص 8002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔﷴ اﲪﺪ ﺣﺴﺎن،  -1
 .34، ص 6002ﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪر ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔاﲪﺪ ﻓﻮزي ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ،  -2
  .9، ص 7002، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔأﲪﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﲨﻌﺔ و آﺧﺮون،  -3














  .02، ص 8002ﻣﺼﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار ،اﻹدارﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ: ﷴ أﲪﺪ ﺣﺴﺎن، اﳌﺼﺪر
 اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﻴﺎر أن ﻳﺘﻀﺢ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻼل ﻣﻦ     
 اﻟﺰﻣﲏ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، اﳌﺴﺘﺨﺪم،: ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺘﺒﺎراﻹ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﻳﻨﺤﺼﺮ
  .ﺘﺨﺪامﺳﻟﻺ
  ﻧﻘﺎط اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: أﺑﺮزﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻮﺿﺢ ﻛﻤﺎ      
  (: اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.1- 2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎ ت
ﳎﻤﻮﻋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻹﺷـــــﺎرات و اﻟﺮﻣــــﻮز اﻟﻨﺎﲡـــــﺔ ﻋــــﻦ ﻋﻤﻠﻴـــــﺎت 
 ؛اﻟﺒﺤﺚ
 ؛ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ تﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ و اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻨﺎﲡﺔ 
  ؛اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳐﺮج  ﺎﺋﻲ  ؛اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﻣﻮرد ﺧﺎم
  ؛ﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ت ﻣﺸﻐﻠ  ؛اﻟﺒﻴﺎ ت ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار
ﻃﺮق  إﺳﺘﺨﺪام ﰐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ و ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  .ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﲨﻌﻬﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮق ﻣﻨﻈﻤﺔ و
  .اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮو 
  ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﻣﻦ إﻋﺪاد  اﳌﺼﺪر:
  1ﻞ ﻋﻠﻰ:ﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻟﻴﺸﺘﻤﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺎ ت و اﳌﻌﻠ أنﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻫﻲ        
ﺳــــﻮاء اﳌﻌــــﱪ ﻋﻨﻬــــﺎ  ﻟﻮﺣــــﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳــــﺔ أو ﺑﻮﺣــــﺪات ﻗﻴــــﺎس أﺧــــﺮى، ﻛﻌــــﺪد  اﻟﺒﻴــــﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﻟﻜﻤﻴــــﺔ: 
 ؛أﺣﺪاث اﳌﺎﺿﻲ، اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻮاد اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج أو اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻌﱪة ﻋﻦاﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ، 
                                                           







 اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ




ﻣﺜــﻞ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ، ﻧــﻮع اﳌﻨﺘــﻮج، رد ﻓﻌــﻞ اﻟــﺰ ﺋﻦ .... إﱁ، وﻫــﻲ ﺗﻌﺘــﱪ  اﻟﺒﻴــﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻮﺻــﻔﻴﺔ: 
  اﻟﻘﺮارات. ﲣﺎذﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ و ﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻤﻬﺪة ﻹ
  ﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺒﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي و اﻹﻄﺮق ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻧﺘ ﻟﺜﺎ: اﳌﻌﺮﻓﺔ: 
 : ﻫﻮ اﻹدراك اﳉﺰﺋﻲ أو ﺑﺴﻴﻂ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻺدراك اﻟﻜﻠﻲ أو اﳌﺮﻛﺐ.ﻟﻐﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ     
ﻣﺘـــﺰاج اﳋﻔـــﻲ ﺑـــﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﳋـــﱪة واﳌـــﺪرﻛﺎت اﳊﺴـــﻴﺔ واﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أ ـــﺎ: "ﻫـــﻲ ﺣﺼـــﻴﻠﺔ اﻹ ﳝﻜـــﻦ     
ﺳـﺘﻘﺮاء ﺎط ﻳﺴـﺘﺨﻠﺺ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺿـﻤﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨـﺔ واﻹﺳـﺘﻨﺒﻓﻌـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻹ ،اﻟﻔﺮد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﳝﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻠـﻪ اﳊﻜﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ
 1 ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ."إﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة 
ﲡـﺪر اﻹﺷـﺎرة أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﺳـﺎﻫﻢ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﺑﻄـﺮح آراﺋﻬــﻢ  ﻛﻤـﺎ     
ﺘﻬﻢ ﰲ ﺻـــﻴﺎﻏﺔ دﻻﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋـــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓـــﺔ وﻓﻘـــﺎ ﳌﻨﻈـــﻮرﻫﻢ اﳋـــﺎص، و ﻫـــﺬا ﻣـــﺎ ﳝﻜـــﻦ ﺣـــﻮل ﻣﻔﻬـــﻮم اﳌﻌﺮﻓـــﺔ وﺗﱰﻛـــﺰ ﻣﺴـــﺎﳘ
  ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  (: اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ2-2ﺟﺪول )
  ــﺔﺗﻌﺮﻳــــــــــﻒ اﳌﻌﺮﻓـــــــــــ  اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ
  0991 lmahtieZ
إ ﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
  .ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت
  .أ ﺎ رأس ﻣﺎل ﻓﻜﺮي وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ  8991  trawetS
  .ﻴﺔإ ﺎ ﻹدراك ووﻋﻲ اﻟﻔﺮد ﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺬاﺗ  1002  اﻟﻌﻨﺰي
  2002  اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ
 ﲣﺎذإ ﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺿﻤﲏ أو ﻇﺎﻫﺮي ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻩ اﻷﻓﺮاد ﻷداء أﻋﻤﺎﳍﻢ  ﺗﻘﺎن أو ﻹ
  .ﻗﺮارات ﺻﺎﺋﺒﺔ
  4002  اﻟﻌﺎﱐ
إ ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت واﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ واﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻨﻴﺔ أم 
ﻣﺔ اﳋﱪة ﻇﺎﻫﺮة ﻷداء اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ ﻟﻺﻓﺮاد  ﺗﻘﺎن وﲤﻴﻴﺰ ﻋﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ دﳝﻮ 
  .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
  9002  ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰒ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻬﻢ 
  .واﳋﱪة واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﱰاﻛﻢ واﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮاﻫﻦ
  .55 ، ص9002اﻷردن ، ، دار ﺻﻔﺎء، إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮنأﻣﲑة اﳉﻨﺎﰊ، اﳌﺼﺪر: 
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  
  
                                                           
  .71، ص 8002، دار اﻟﺼﻔﺎء، اﻷردن ، اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻮاد اﻟﺰ دات، ﷴ -1















  ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﻣﻦ إﻋﺪاد اﳌﺼﺪر: 
  أﳘﻴﺔ، ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ:
 اﻷﺧﲑةﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲢﻮزﻫﺎ، ﻫﺬﻩ  اﻷﳘﻴﺔ ﻬﺎ وﺗﱪز ﻫﺬﻩإﺳﺘﺨﺪاﻣأﳘﻴﺔ  ﻟﻐﺔ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤ     
  ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻨﺎء ً
ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: أوﻻ:
  1 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻷﺧﺮىﻘﺎط اﻟﻨ
 ﺗﺪﺧﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛  -1
 ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف؛أاﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ  ﺳﺘﺨﺪاماﻟﻘﺮارات  ﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻹ إﲣﺎذﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  -2
 ﳒﺎزات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﻘﻘﻬﺎ؛ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹ -3
ﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و اﳌﺴﺘﺠﺪة ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد و ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺆﺛﺮات اﻟﱵ اﳌﻌ -4
 ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮار؛
اﻟﻴﻮﻣﻲ  ﺳﺘﺨﺪامﺗﺼﺎﻻت و اﻟﻘﺮارات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﳛﻘﻖ أﻏﺮاض اﻹﺗﺰﻳﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹ -5
 و اﳌﺴﺘﻤﺮ؛
ﺗﺼﺎﻻت و رﺳﻢ اﳋﻄﻂ اﳌﻼﺋﻤﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻹ ﺎت ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءﺗﻌﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣ -6
 اﻟﻨﺸﺎط؛
                                                           














ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ  ﻷيﰲ ﻋﺼﺮ  اﳊﺎﱄ ﻣﻮردا رﺋﻴﺴﻴﺎ  أﺻﺒﺤﺖاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أنﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك أي ﺷﻚ ﰲ 
 ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ أﺣﺪ ﺛﻼث ﻣﻮارد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ )اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﳌﻮارد أوﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ 
اﳌﻌﺎﺻﺮة و اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة  اﻷﻋﻤﺎلاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت  أﺻﺒﺤﺖاﳌﺎﻟﻴﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت( و ﻟﻘﺪ 
اﳌﺘﻐﲑة واﳌﻌﻘﺪة، و اﻟﱵ ﲢﻴﻂ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ  اﻷﻋﻤﺎلاﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻟﻘﺮارت. إﲣﺎذ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ و ﲤﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﳛﺘــﺎج ﺻــﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘــﺮار أو اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﲔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ذات ﻓﺎﺋــﺪة وﻣﻨﻔﻌــﺔ وذات ﺧﺼــﺎﺋﺺ ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت:   ﻧﻴــﺎ:
اﻟﻘـﺮار، ﺣﻴـﺚ أن اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻘﺪﳝـﺔ وﻏـﲑ اﻟﺪﻗﻴﻘـﺔ واﻟـﱵ ﻳﺼـﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬـﺎ ﻻ ﺗﻌﻄـﻲ  إﲣـﺎذﺗـﺘﻼءم ﻣـﻊ أي ﻣﻮﻗـﻒ ﻳﻠﺘـﺰم ﻓﻴـﻪ 
  1 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻨﻔﻌﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أي ﻗﻴﻤﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن
ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت  رﳜﻴــﺔ أو ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ وﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻷداء أو  اﻟﺘﻮﻗﻴــﺖ:  -1
ﺪم ﻣﻌـﺎﻳﲑ أﻣـﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺘﺴــﺘﺨﺪم ﻷﻏـﺮاض اﻟﺘﻨﺒـﺆ وأﻳﻀـﺎ ﺗﻘـ ،ﺘﺼـﻤﻴﻢ ﺣﻠـﻮل ﺑﺪﻳﻠـﺔ ﳌﺸـﺎﻛﻞ روﺗﻴﻨﻴـﺔﻟ
 ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
ﲟﻌــــﲎ أن ﺗﻜــــﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت واﺿــــﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣــــﺔ ﳌﺴــــﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، ﻓــــﻼ ﳚــــﺐ أن ﺗﺘﻀــــﻤﻦ  اﻟﺴــــﻬﻮﻟﺔ واﻟﻮﺿــــﻮح: -2
 اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت أي أﻟﻔـــــﺎظ أو رﻣـــــﻮز أو ﻣﺼـــــﻄﻠﺤﺎت أو ﺗﻐﻴ ـــــﲑات ر ﺿـــــﻴﺔ وﻣﻌـــــﺎدﻻت ﻏـــــﲑ ﻣﻌﺮوﻓـــــﺔ وﻻ ﻳﺴـــــﺘﻄﻴﻊ
ﻔﻬﻮﻣــﺔ ﻟــﻦ ﺗﻜــﻮن ﳍــﺎ أي ﻗﻴﻤــﺔ ﺣــﱴ وﻟــﻮ  ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻐﺎﻣﻀــﺔ ﻏــﲑ اﳌﻣﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت أن ﻳﻔﻬﻤﻬــﺎ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت، ﻓﻘـﺪ ﺗﻜـﻮن ﻣﻠﺨﺼـﺔ أو ﺗﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻠﺨﺼـﺔ  اﻟﺸﻜﻞ )اﳍﻴﻜﻞ(: -3
ﺮارات ﰲ اﳌﺴــﺘﻮ ت اﻟﻘــ ﲣــﺎذﺗﻌﺘــﱪ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﺎﻛﻞ، أﻣــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘﻔﺼــﻴﻠﻴﺔ ﻫــﻲ ﻻ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻹ
 اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻨﻈﻤـﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻏـﲑ ﻣﻨﻈﻤـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺸـﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻨﻈﻤـﺔ إﱃ  درﺟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: -4
ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻣﺼـــﻨﻔﺔ ﰲ ﺻـــﻮرة ﺗﻘـــﺎرﻳﺮ ﲝﻴـــﺚ ﻳﻌﻜـــﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ ﻛﺎﻓـــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟـــﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬـــﺎ، أﻣـــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻏـــﲑ 
 ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﰲ ﺷﻜﻞ ﻻ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ
اﳌﺘـﻮﻓﺮة  ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺼﺎدر ﲨـﻊ اﻟﺒﻴـﺎ ت إﱃ اﳌﺼـﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ و ﻫـﻲ اﻟﺒﻴـﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:  ﻟﺜﺎ:
ﻟﻜـﻦ ﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، و اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠو 
 2:ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺴﻢ
ﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﲡﻤﻴﻌﻬﺎ و ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ و  و ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳌﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ: -1
اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳌﻜﻠﻔﺔ  ﻋﺪادﻫﺎ، و ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﳜﺺ اﳉﻬﺔ 
                                                           
 (.35-25اﲪﺪ ﻓﻮزي ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -1
 (.62- 52، ص )4002، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻫﻴﺜﻢ ﷴ اﻟﺰﻏﱯ،إﳝﺎن ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴ -2




ﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ و ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺟﻬ
 ﺧﺘﺒﺎر.ﺳﺘﻘﺼﺎء و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻹﻌﻠﻮﻣﺎت ﳒﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻹاﳌ
و ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ و ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﰲ أوﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى و ﻳﺘﻢ  اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ: -2
ﻦ  ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد و اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣ ﺳﺘﺨﺪامﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻺ
دور اﻟﻨﺸﺮ ت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ و ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺎ ةاﳌﺮاﺟﻊ و اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﺪور ت و اﻟﻨﺸﺮات و ا ﻼت اﳌﻮﺟﻮد
 ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ.و 
ﺎء اﻟﻌﺎﱂ و ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻇﻬﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺣﻴﺚ ﲡﻤﻌﻬﺎ و ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ و ﲡﻬﺰﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﳓ ﺑﻨﻮك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: -3
 ﻧﱰﻧﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﺴﲎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﺪاوﳍﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.اﻹ و ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﱵ ﲣﺪم ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﺮىأﺧ ﻣﺼﺎدرﻫﻨﺎك      












  .332 ص ،2002اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  ،ﻠﻴﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹدارة  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﲢ، : ﲰﲑ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰاﳌﺼﺪر
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻇﺎﺋﻒ و أﻧﻮاعاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻗﺘﻨﺎﺋﻬــﺎ ﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ ﺳــﺎﺑﻘﺎ وﺟــﺐ وﺟــﻮد ﻣﺼــﺎدر ﻹااﻟﻮاﺳــﻊ ﳍــﺎ ﻓﻘــﺪ  ﺳــﺘﺨﺪامﻧﻈــﺮا ﻟﻠــﺪور اﻟﻜﺒــﲑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت وﻛــﺬا اﻹ     
ﺠـﺪ اﻟﻄـﺮق رﺟﻴـﺔ، ﻛﻤـﺎ ﺗﻮﺟـﺪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻄـﺮق ﳉﻤﻌﻬـﺎ ﻓﻨﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎدر أوﻟﻴﺔ وأﺧﺮى  ﻧﻮﻳـﺔ، وﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن داﺧﻠﻴـﺔ أو ﺧﺎ
  ﱁ، و ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻔﺮض ﺗﻌﺪد وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:إاﳌﻜﺘﺒﻴﺔ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ...
  1ﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:إﺳﺘﺨﺪاﻣﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺐ ﳎﺎل وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: : أوﻻ
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  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  ﻣﻮردون/ ﻋﻤﻼء
  ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
  ﻧﺸﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﺆﺷﺮات 
  ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻹدارة
  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
  ﻣﻄﻮرون ودﻋﻢ
  ﺔﻣﻮ ﻨﻈو ﺋﻖ اﳌ
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت




اﳌﻔﺘﺎح ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹدارة ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، وﳒﺪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: إﺳﺘﺨﺪام  -1
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﺎﻳﲑ، وﻗﻴﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ  ﳌﻌﺎﻳﲑ، ﰒ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻻ ﻓﻤﺜﻼ ﳒﺪ أن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ  ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﺑﺪون اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳒﺪ أن  ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺼﺮف اﳌﻨﺎﺳﺐ و اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺎح ﻟﻺدارة  إﲣﺎذﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺪﻗﺔ أو 
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻺدارة ﻓﻴﻤﺎ  اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ: إﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ  إﺳﺘﺨﺪام -2
  ﻳﻠﻲ:
اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ إﻃﺎرﻩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﻨﺎخ و  اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻹدارة:ﻠﻔﺔ و وﺻﻒ اﳌﻮاﻗﻒ واﻷﺣﺪاث اﳌﺨﺘ -
  اﻹداري؛
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ و اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈﺪدة ﳍﺎ،  ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ:ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاﻗﻒ واﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و  -
 ﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻮاﻣﻞ و ﲢﺮﻛﻬﺎ؛وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﻼ
ﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ أﺳﺲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ و اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﳊﻠﻮل وا ت:اﻟﻘﺮارا إﲣﺎذﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻹدارة ﰲ  -
 ﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ؛ﻹ
اﻹﻋﺪاد ﳍﺎ )اﻟﺘﻨﺒﺆات( اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ  اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث و  -
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ؛و 
ﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮ ﻬﺎ و ﻛﻔﺎء ﺎ ﰲ ﻫﺬا و ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻟﺒﻴﺎن  اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ:ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و  -
ن اﳉﻬﻮد ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺼﺮف إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺈاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺدارة ﻓ
 ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻹدارة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺬﻟﻚ. ﺳﺘﺨﺪاماﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺ
ﻟﻜﻦ  ؛ﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻵﺧﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺗﺼﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إﺣﺘﻴﺎﺟﺗﺘﻔﺎوت  أﻧﻮاع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:  ﻧﻴﺎ:
   1ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺼﻨﻒ إﱃ:
ﺳﻢ اﻟﻔﱰات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﱵ ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺔ  ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ: -1
  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺎ.
اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺒﻞ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﺧﺘﺒﺎرات و ﲡﺎرب ﻗﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻹ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  -2
 ﱁ.إﺔ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺮ ﺿﻴﺔ........: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻴﺰ ﺋﻴﺑﻪ ﻣﺜﻞ
 ،اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﺨﺼﺼﺔﳒﺎز وﺗﻨﻔﻴﺬ إﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ أداء و ﻫﻲ اﳌ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ: -3
 و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ
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ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ي ﻣﻦ ا ﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻔﻴﺔ:اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻇﻴ -4
 ﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﺟﺘﻤﺎﻋ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻت و أﻧﺸﻄﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻣﺜﻞ: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ: -5
 ﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.... إﱁ.اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣ
  1ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:     
  :وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﲰﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ:  -1
ﻫﻲ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲣﺮﺟﻬﺎ و ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ: -
  ﲟﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ.
 ﻫﻲ اﻟﱵ  ﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ(. :ت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎ -
  :ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ و ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:  -2
  ﻫﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ. اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: -
 ﻫﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﶈﻴﻂ. اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ: -
  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  ﺑﺘﺔ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻐﲑة:ﻓﺎ ﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ:ﺣ  -3
ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع  اﻟﺘﻐﻴﲑ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ -
ن أﲰﺎء اﳌﻮاﻃﻨﲔ و ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻴﻼدﻫﻢ ﺈﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳍﻮﻳﺔ، ﻓﺔ اﻷﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﳒﺪ أن ﰲ ﻣﺼﻠﺤ
 ﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ.ﺗﻌﺘﱪ ﻣ
ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ  ﺑﺘﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ  ﳌﺘﻐﲑات اﶈﻴﻄﺔ  ﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺴﻜﻦ واﳊﺎﻻت  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻐﲑة: -
  ﻴﺔ و اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.ﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ
  ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ: ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ:  -4
ﺻﻮرة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ: -
 ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ.
  .ﻜﻞ ﻻ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﰲ ﺷ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ: -
    : اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﱐاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
ﺻﺒﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻌﻮﳌﺔ إذا أ ﻫﺘﻤﺎم  ﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﲜﻮد ﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺰاﻳﺪ  ﺛﲑﺗﺰاﻳﺪ اﻹ     
  ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:رﺗﺒﺎﻃﺎ وﺗﻌﻘﻴﺪاإاﻟﻌﺎﳌﻲ أﻛﺜﺮ 
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  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑة أﻣﺜﻠﺔ ﻬﻨﺎكﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓ     
 ورﺳﻮًﻣﺎ وﺧﺮاﺋﻂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )أرﻗﺎًﻣﺎ اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺨﺰون، أرﻗﺎم اﳌﺒﻴﻌﺎت، أرﻗﺎم اﻹﻧﺘﺎج، أرﻗﺎم ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ةاﳊﻴﺎ ﰲ
 اﻟﱵ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﰲ اﻷﺳﺎس ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﲢﺪث اﻟﱵ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻷﺣﺪاث وﲤﺜﻞ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ(
  1 اﻵﺗﻴﲔ: اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﻟﺼﻨﻔﲔ إﱃ اﻷﺣﺪاث ﻟﺘﻠﻚ ﺗﺒًﻌﺎ ﺗﺼﻨﻒ أن ﳝﻜﻦ
 ﲝﻴﺚ ﻣﺎﻟًﻴﺎ أﺛﺮًا وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﲢﺪث اﻟﱵ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻷﺣﺪاث ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ وﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺔ: ﺑﻴﺎ ت -أوﻻ
 :اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺣﺪاث ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺸﻤﻞ وﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺼﻮرة ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﳝﻜﻦ
 ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻮﺣﺪة ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺣﺪاث -1
 أو اﻷﺟﻞ ﻗﱰاض )ﻗﺼﲑﻃﺮﻳﻖ اﻹ ﻋﻦ أو اﳌﻠﻜﻴﺔ أﺻﺤﺎب ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺳﻮاء اﳉﺎري( وﻏﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )اﳉﺎري
 اﻷﺟﻞ(. ﻃﻮﻳﻞ
 أو )اﻟﺒﻴﻊ  ﺎ اﻟﺘﺼﺮف وﳎﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻷﺣﺪاث -2
 ال(.ﺳﺘﺒﺪاﻹ
 اﳉﺎري(. اﻟﻨﺸﺎط اﳉﺎرﻳﺔ )أر ح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أر ح ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻳﺮادﻳﺔ،اﻹ اﻷﺣﺪاث -3
 أﺛﺮًا ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ وﻻ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﲢﺪث اﻟﱵ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻷﺣﺪاث ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ وﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺔ: ﻏﲑ ﺑﻴﺎ ت - ﻧﻴﺎ
 :ﻧﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎ،ً
 ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، أﻋﺪاد ﻣﺜﻞ ﻛﻤﻴﺔ، ﺑﺼﻮرة ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﻠﻚ وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ: ﺑﻴﺎ ت -1
 .ﱁإ .......اﳌﺒﺎﻋﺔ. اﻟﻮﺣﺪات ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ، ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻞ،
 ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﻠﻚ وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ: ﻏﲑ ﺑﻴﺎ ت -2
 ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ ﺳﺘﻔﺎدةاﻹ ﻣﺪى أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ أو ﻛﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻧﻈﺮًا وﺻﻔﻴﺔ ﺑﺼﻮرة
 .ﱁإ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ،.......... أذواق
ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ 
ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲤﺜﻞ ﻟﻐﺔ و أداة اﻹﺗﺼﺎل 
ﳛﺪد ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح و ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻠﻤﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﺗﻜﻮن ذات ﻛﻔﺎءة و ﻣﻔﻴﺪة ﰲ 
  2اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس آ رﻫﺎ ﺑﺼﻮرة 
ﻣﻔﻬﻮم  أنﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮف ﻳﻬﺘﻢ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى )ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ(، ﰲ ﺣﲔ ﻧﺮى ﻧﻈﻢ اﳌﻌ أنﻣﺎﻟﻴﺔ(، و 
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ﳝﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻐﲑ  إﳕﺎاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ و 
ﺐ أي ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﳚ أنﻳﻨﻈﺮ إﱃ  أﺻﺒﺢﻣﺎﻟﻴﺔ(، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﻮﺳﻜﻮف ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﻟﻘﺪ 
  1اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن دورﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ."
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﲨﻊ و ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:     
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  اﻟﻌﻤﻼء  اﳌﻮردون  وﺣﺪات اﳌﻨﻈﻤﺎت  اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن  ﺣﻜﻮﻣﺔ
  ﺗﻮزﻳﻊ
  (2) اﻟﻘﺮارﻣﺘﺨﺬ 
  
  ﺗﺼﺮف
  (1) ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار
  
  (3) ارﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮ 
  





  ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت
  ﲣﺰﻳﻦ




ﺳﻮاء اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﻹدارات واﻟﻮﺣﺪات داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر،     
ﳉﺘﻬﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰒ ﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﳌﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات، واﳌﻮردﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء، وﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎ
  ﺻﻮل إﱃ رﺳﺎﻟﺔ وأﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ.  اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻠﻮ  ﲣﺎذﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻹ
  ﺜﺎﱐ: ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟ
ﻠﻮﻣﺔ ذات اﳌﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﳌﻌ" :ﻫﻲﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ  ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ     
ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ  ،ﻣﻌﻬﺎ ﲢﻠﻴﻼ وﺗﻔﺴﲑا وﺷﺮﺣﺎ ووﺻﻔﺎواﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺎدة اﳊﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  1"اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲤﺜﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن "ﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ: ﻴاﶈﺎﺳﺒاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﶈﺎﺳﺒﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺮف أﻣﺎ ﳎﻠﺲ ا     
ﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺨﺪاﻣاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و أن ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ر ﺿﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺟﻴﺪا ﰒ ﻳﻘﻮم  
  2"ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮ ﺿﻲ و اﻟﱪﳎﺔ.
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي،  اﻟﺘﺄﻛﺪاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﺸﺄ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت      
ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻺ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓاﻷﻣﻮراﳉﻬﺎت ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  إﱃﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و 
ﻳﺮﺗﺒﻂ ذﻟﻚ  أﺻﺒﺢﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑ إﱃﺗﺘﺤﻮل اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  أناﻟﻀﺮوري 
  ﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار و ﳘﺎ: إﺳﺘﺨﺪاﻣﻋﻨﺪ  اﻷﻗﻞأﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ  أوﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻃﲔ ﻣﻬﻤﲔ 
ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد  أن ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﺪىإن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﳚﺐ  -1
 اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار.
، ﺣﻴﺚ اﻷولﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار و ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮط  ﺗﺰﻳﺪ أنإن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﳚﺐ  -2
 ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. أﺧﺮىﻗﺮارات  إﲣﺎذﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ ﻹﳝﻜﻦ ا
ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن  ﺗﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﻞ ﳝﻜﻦ  إذأﻣﺎ       
  3ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﻬﺎ ﻛﻤﺪﺧﻼتإﺳﺘﺨﺪاﻣﺒﺔ" ﳝﻜﻦ ﺧﺰ ﺎ و اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ "ﺑﻴﺎ ت ﻣﺮﺗ





                                                           
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ  )اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ (، -ﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎس اﻹﺻﻼح اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻠﻲ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﳕﺮ ﷴ اﳋﻄﻴﺐ، ﻓﺆاد ﺻﺪﻳﻘﻲ،  -1
 .3، ص 1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  03-92ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﶈﺎﺳﱯ ﰲ اﳉﺰاﺋﺰ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻳﻮﻣﻲ 
 .821، ص 7002، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﺳﻮر ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔﺣﺴﲔ ﲪﺪان ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ،  -2
 .92، ص 3002، وﺣﺪة اﳊﺪ ء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻗﺎﺳﻢ ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﱵ، ز د ﳛﲕ اﻟﺴﻘﺎ،  -3



















، ص 3002وﺣﺪة اﳊﺪ ء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق، ، ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﺒﻴﱵ، ز د اﻟﺴﻘﺎ، ﻗﺎﺳﻢ اﳊ اﳌﺼﺪر:
  .92
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻪ ﰲ أﻧﻮاع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، إﻻ أن       
ﺗﻘﺴﻢ ﻟﻌﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى و ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ  أنﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
  1و ﺗﺼﻨﻒ إﱃ:أوﻻ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﶈﺎﺳﺒﺔ: 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﳌﻮارد و اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ: -1
 .ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ
ﺗﺸﻤﻞ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ إﻧﺘﺎج و ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ: -2
اﻹدارة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، و ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪراء ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 
 ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات.  إﲣﺎذاﻷﻓﺮاد و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﰲ  و ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻷﻗﺴﺎم و
                                                           





ﳌﺎﻟﻴ ــــــﺔ و ﻏــــــﲑ اﻟﺒﻴ ــــــﺎ ت ا -
اﳌﺎﻟﻴ ــــــﺔ اﳌﺴــــــﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣ ــــــﻦ 
اﻹدارة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﺆﻳـﺪة 
ﻣـﻦ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﻸﺣﺪاث اﻻ
 داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة و ﺧﺎرﺟﻬﺎ.




اﻟﱵ ﲡﺮي ﰲ 
اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت 
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻫﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻃﲔ أو  
  ﻛﻼﳘﺎ:
ﺗﻘﻠﻴـــﻞ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺘﺄﻛـــﺪ  -1
ار ﻟـــــــﺪى ﻣﺘﺨــــــــﺬ اﻟﻘــــــــﺮ 
 )اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ(
ﺗﺴــــﺎﻫﻢ ﰲ ز دة درﺟــــﺔ  -2





 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ




ﻳﻌﺘﱪ إﻋﺪاد اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﳎﺎﻻ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ، و ﻳﺘﻢ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ: -3
ﻚ، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ إﻋﺪاد اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و ﻣﻊ ذﻟ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳋﺎﺻﺔ  ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
  ﻫﻲ: أﻧﻮاع 3 إﱃو ﺗﻨﻘﺴﻢ  ﻧﻴﺎ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹدارﻳﺔ: 
اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﳋﻄﻂ  و ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ و ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻫﺪاف :اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  -1
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.اﻟﻘﺮارات اﻹ إﲣﺎذﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ  اﻷﻫﺪافﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ  اﻷﺟﻞﻃﻮﻳﻠﺔ 
اﻟﻌﻠﻴﺎ  اﻹدارةاﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﻹدارةﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ: -2
 ﺔ، ﺟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض و ﻏﲑﻫﺎ.ﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ(، ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴ)اﳌﺴﺘﻮى اﻹ
و ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻮاﺗﲑ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ: -3
 اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻣﺸﱰ  ﺎ، ﲢﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت و ﻏﲑﻫﺎ.
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ  و درﺟﺔ اﻹ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﺧﺘﻼف اﳌﺴﺘﻮ ت     
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:











ﺎن، ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤ: إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻹدارﻳﺔﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  إﱃﻣﺪﺧﻞ ، : ﷴ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ اﻟﻄﺎﺋﻲاﳌﺼﺪر
  . )ﺑﺘﺼﺮف(682 ، ص9002، اﻷردن
  و ﺗﺼﻨﻒ إﱃ:  ﻟﺜﺎ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ:
ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻣﻦ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: -1






 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
 ﳏﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹدارﻳﺔ
 ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة




ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  ﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺤﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ: -2
  ﻣﺜﻞ: اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﺮﺗﻘﺒﻮن، اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﳊﺎﻟﻴﻴﻮن و اﳌﺮﺗﻘﺒﻮن، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ........ و ﻏﲑﻫﺎ.
  ﺳﺒﻴﺔ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺷﻜﺎل ﻋﺮض 
ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻪ، و ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻼن ﻣﺘﻌﺎرف      
  ﺎ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ، ﳘﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.ﻤﻋﻠﻴﻬ
ر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺼﺪ  ﻋﺪادﻫﺎﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ذ إ     
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻮي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  أﻣﺮاﻟﱵ  ﺘﻢ  ﺎ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت و اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﻳﻬﻤﻬﺎ 
ﺻﺎﰲ اﳋﺴﺎرة ﻋﻦ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰﻩ  أواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ 
  1ﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ.اﳌﺎﱄ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ا
ﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴ أنﺟﻞ أﺗﻘﺪم ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ      
  ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﱄ:و 
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  اﳌﺎﻟﻴﺔ:اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﻘﻮاﺋﻢ  ﻷﻫﻢﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻄﺮق      
  :أ ﺎﺗﻌﺮف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ:
و اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،  اﻷر حاﳌﻌﻨﻴﺔ ﺻﻮرة ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ  اﻷﻃﺮاف أو اﻹدارة إﱃاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ  "     
   2"ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.و 
 اﻷﻋﻤﺎلﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ " ﳎﻤﻮﻋ     
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻬﻲ و ﺋﻖ  رﳜﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة و ﻣﻔﻴﺪة، ﺗﺴﺘﻐﻞ  اﻷﻣﻮالﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ  رﻳﺦ ﻣﻌﲔ، و ﻣﺮاﻛﺰ 
 3ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﲝﻴﺔ و اﳌﻼءﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ." 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﲢﻮﻳﻬﺎ و اﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﳎﻤﻮع "      
  4ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة ﳏﺪدة )ﺷﻬﺮ، رﺑﻊ ﺳﻨﺔ، ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ، ﺳﻨﺔ(." ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﻢ ﳏﺎ     
 أر ﺣﻬﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  وﳎﻮدا ﺎو ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ 
  ﺗﻜﻮن ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲢﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ. أن إﻋﺪادﻫﺎﻋﻨﺪ  ﺎاﶈﻘﻘﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬ
                                                           
، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺘﺴﻮ ت اﳉﺮدﻳﺔ و إﻋﺪاد و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ  وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ، ﺷﺤﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺤﺎﺗﻪ، -1
 .913 ، ص5102ﻣﺼﺮ، 
  .51 ، ص4102، ﻣﺼﺮ، CEMP¨إﻋﺪاد اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﱪاء ﻣﺮﻛﺰ اﳋﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة، ﲟﻴﻚ ، اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺎﺳﱯﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ،  -2
 .67 p ,4002 ,ASU ,kruoY weN ,seinapmoC liH-warG cM ,sreganaM rof gnitnuoccA ,retsbeW ,H mailliW -3
 .22ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔوﻟﻴﺪ  ﺟﻲ اﳊﻴﺎﱄ،  -4




اﻟﻮﺿﻊ  إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل اﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻧﻴﺎ: أﻫﺪاف اﻟﻘﻮ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا ذﻟﻚ  ﻛﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وأداﺋﻬﺎ اﳌﺎﱄ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف، ﳚﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻘﻮاﺋﻢ  ،اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذو ﻓﻌﺎ ﻟﻄﺒﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ 
  1اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷـﺄ ﺎ أن ﺗﻌﻜﺲ: 
 اﻷﺻﻮل؛ -1
 ﻟﺘﺰاﻣﺎت؛اﻹ -2
 ﺣﻘﻮق اﳌﻼك؛ -3
 اﻷر ح واﳋﺴﺎﺋﺮ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ؛ -4
 اﻟﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ -5
 .اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ -6
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ  ﻩ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳍـﻮاﻣﺶﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻋﻼ     
  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ. اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ودرﺟـﺔ اﳌﺨـﺎﻃﺮ
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﺪاف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺺ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ     
ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ و أﺧﺬ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌ -
 ؛ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﻮارد اﻻ
 إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ؛  -
ﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ، داء، و ﺗﻘﻴﻴﻢ ا: ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺔﳚﺐ أن ﺗﻔﺼﺢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳋﺪﻣﺔ ا ﺎﻻت اﻵﺗﻴ  -
  ﺳﺘﺜﻤﺎر، و أﺧﲑا ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﻴﺪ  ﳊﺪود و اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹ
ﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺘﻴﺎﺟذات ﻏﺮض ﻋﺎم ﺗﻠﱯ اﻹ أﺳﺎﺳﻴﺔﻗﻮاﺋﻢ  أرﺑﻊﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ:   ﻟﺜﺎ:
  ﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ:اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، و ﻫﺬﻩ ا ﳌﻌﻈﻢ
ﺗﻌﺮض أﺻﻮل وﺧﺼﻮم  أوﺗﻌﺮض ﻣﺮﻛﺰ أو وﺿﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻌﲔ،  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ )اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ(:  -1
 ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم. 21/13اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻌﲔ، ﻋﺎدة ﰲ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳋﺼﻮم ﳎﺘﻤﻌﺔ، و  اﻷﺻﻮلﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ "و ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ   ﺎ: 
  2ﻋﻠﻴﻪ." ﺎﻟﻪ و ﻣﺎﳌو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﻟﺒﺔ  ﻣﻌﻨﻮي ذﻣﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﺒﺔ وأﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ  أن أي
  ﻟﻘﺴﻤﻴﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ: Tاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف   ﺧﺬ
                                                           
و إدارﻳـــﺔ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﷴ ﺧﻴﻀـــﺮ، ﺑﺴـــﻜﺮة، اﳉﺰاﺋـــﺮ، ﺟـــﻮان  اﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ، اﻟﻌـــﺪد اﻷول، ﳎﻠـــﺔ أﲝـــﺎث : ﻋـــﺮض اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ1اﳌﻌﻴ ـــﺎر اﶈﺎﺳـــﱯ اﻟـــﺪوﱄ ﻣﺼـــﻄﻔﻰ ﻋﻘـــﺎري،  -1
 .31،ص 7002
 .11، ص 5002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﷴ ﺑﻮﺗﲔ،  -2




ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ  أنﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ  ﻷﺣﺪاثﻫﻲ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  :اﻷﺻﻮل -
 أﺻﻮﻻاﳌﻮﺟﻬﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻜﻴﺎن ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ  اﻷﺻﻮلﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺔاﻗﺘﺼﺎد
 أﺻﻮﻻ ﺟﺎرﻳﺔ،ﺗﺸﻜﻞ  ﻓﺈ ﺎﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،  وأاﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻬﺘﻬﺎ  اﻷﺻﻮل أﻣﺎﻏﲑ ﺟﺎرﻳﺔ، 
 اﻷﻛﺜﺮ إﱃﺳﻴﻮﻟﺔ  اﻷﻗﻞﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﺮﺗﺐ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ أي ﻣﻦ  اﻷﺻﻮلﻋﻨﺎﺻﺮ  أنأي 
 ﺳﻴﻮﻟﺔ.
ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻛﺎﻓﺔ  رأسو اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ  اﻷﺻﻮلﰲ ﺟﺎﻧﺐ  اﳌﻮﻇﻔﺔ اﻷﻣﻮالﻣﺼﺎدر   ﺎأﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ  اﳋﺼﻮم: -
ﻣﺒﺪأ (، و ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳋﺼﻮم ﻫﻨﺎ وﻓﻖ اﻷﺟﻞﻗﺼﲑة  أواﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )دﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻاﻹ
ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳋﺼﻮم  أﻋﻠﻰﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ إﺟﻞ أاﳌﻌﲏ  ﻛﺎن اﻟﻌﻨﺼﺮﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة، ﻓﻜﻠﻤﺎ  اﻹ
  اﻟﻌﻜﺲ.و 
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻋﺎدة ﻋﻦ  وأ أر حﲢﺪد  (:ﺣﺴﺎ ت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ )  -2
، اﳋﺴﺎﺋﺮو  اﻷر حﺑﻘﺎﺋﻤﺔ  أﻳﻀﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬ 21/13إﱃ  10/10ﻓﱰة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ 
و اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﻮاﺣﺪة، و ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  اﻷﻋﺒﺎءﻳﺒﲔ ﳎﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﺟﺪول 
 اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ. وأﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 اﻷﻣﻮالﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ  ﻋﻠﻰ  (:اﳋﺎﺻﺔ اﻷﻣﻮالﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻐﲑات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ )  -3
و ﺗﻨﻘﺺ  ﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط   ﻷر حاﳋﺎﺻﺔ  اﻷﻣﻮالدورة ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، و ﺗﺰداد اﳋﺎﺻﺔ ﺧﻼل 
، و ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻐﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻷر حاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻘﺺ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺼﺺ 
 1.اﻷﺧﻄﺎءو ﺗﺼﺤﻴﺢ 
ﻘﺒﻮﺿﺎت و اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻋﺎدة ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺮﻛﺔ اﳌ :)ﺟﺪول ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ -4
وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  10/10ﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳ 21/13إﱃ  10/10ﻋﻦ ﻓﱰة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ 
 اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ. اﻷﻧﺸﻄﺔ وااﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔ وأاﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ  ،21/13
ﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ "ﺗﻠﻚ اﻷداة اﻟﺪﻗﻴﻘ أ ﺎﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﳌﻌﻴﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ إﺎ ﺎ، وذﻟﻚ إﺳﺘﺨﺪاﻣو 
ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﻛﺠﺪول ﻗﻴﺎدة ﰲ ﻳﺪ اﻟﻘﻤﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ )اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ( ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  2ﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ أو اﻟﻨﻤﻮ وﻏﲑﻫﺎ."ﺔ ﻛﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﺸﺎط أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ أو اﻹاﳍﺎﻣاﻟﻘﺮارات 
ﺗﻜﻮن ﰲ ﺟﺪول، ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ   أنﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺸﱰط  :)ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺘﻤﻤﺔ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻼﺣﻖ  -5
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ  ﻋﺪادﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
                                                           
 .14ﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻦ ر  -1
 .171، ص 1102دار واﺋﻞ، اﻻردن،  اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺎﱄ )اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ(،اﻟﻴﺎس ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺳﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ،  -2




 أنرﺗﺒﺎط و اﻟﺘﻨﺎزل ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات و ﺧﱪات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻛﺔ، اﻹاﻟﺸﺮا 
 1ﺗﺴﺠﻞ ﰲ ﻋﺸﺮات اﻟﺼﻔﺤﺎت.
  2ﺣﺪﳘﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎرﻳﺔ.إﱵ ﲣﺺ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ: -6
اﻟﻘﺮارات، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻠﱯ أﻫﺪاف  إﲣﺎذﻤﻮﻋﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳎو 
  اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
  و ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻮاعﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ      
















، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻷولاﳉﺰء دﻟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﺎد،  اﳌﺼﺪر:
  .35، ص 8002، ﻣﺼﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
  3 ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻷﺳﺎﺳﻲﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳍﺪف      
                                                           
 .24ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻦ رﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -1
  .741، ص 4102، ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ و اﻟﺘﻮرﻳﺪات، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔﷴ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﺟﱯ،  -  2






 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺘﻤﻤﺔ
 أﺻﻮل -
 إﻟﺘﺰاﻣﺎت -
 ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ -
 إﻳﺮادات -
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت -
 ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ -
ﲨﻴـــــــﻊ اﻟﺘﻐـــــــﲑات ﰲ ﺣﻘـــــــﻮق اﳌﻠﻜﻴـــــــﺔ 
ﺳــــــــﻮاء  ﲡــــــــﺔ ﻋــــــــﻦ اﳌﻌ ــــــــﺎﻣﻼت ﻣــــــــﻊ 
 اﳌﻼك أو ﻏﲑﻫﺎ
اﻟﺘــــﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــــﺔ اﻟﺪاﺧﻠــــﺔ واﳋﺎرﺟــــﺔ 
ﻣــــــــﻦ أﻧﺸــــــــﻄﺔ اﻟﺘﺸــــــــﻐﻴﻞ واﻻﺳــــــــﺘﺜﻤﺎر 
 واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳــــــــــﺎت اﶈﺎﺳــــــــــﺒﻴﺔ اﳍﺎﻣــــــــــﺔ و اي 
 ﻣﻼﺣﻈﺎت او ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮد.




ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﲝﻴﺔ و اﳌﻘﺪرة اﻟﻜﺴﺒﻴﺔ  أﺳﺎﺳﺎﺧﺴﺎرة، و ﺗﻌﺘﻤﺪ  أواﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ رﺑﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل  -1
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻓﱰة ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻧﻘﻀﺖ و اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﱰة ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻴﺔ.
اﳌﺴﺎﳘﲔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻐﲑات ﰲ  أوﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻜﻮ ت اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻼك و اﻟﺸﺮﻛﺎء  -2
 ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
ﻘﻴﻴﻢ و ﻛﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﺴﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻣﻘﺎر  -3
 .اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﻴﺴﺮ اﳌﺎﱄ  ﻟﱰاﺑﻂ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت و 
و ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺒﻮﺿﺎت و اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺪورة )ﻣﺜﻼ ﺧﻼل  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت  -4
 ﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻓﱰة ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻧﻘﻀﺖ و اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت ﻓﱰة ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻴﺔ.ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ا أياﻟﺴﻨﺔ(، 
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺮاﺑﻂ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﻼك واﳌﻘﱰﺿﻮن و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ      
  ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳍﻢ اﶈﺎﺳﺐ ﻋﱪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ. أن










 ﰲ اﻻﻓﺼﺎح و اﻟﻘﻴﺎس– اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ئﻣﺒﺎدﺣﻨﺎن رﺿﻮان ﺣﻠﻮة، ﻧﺰار ﻓﻠﻴﺢ اﻟﺒﻠﺪاوي،  اﳌﺼﺪر:
  .22، ص 9002 اﻻردن، ﻋﻤﺎن، اﻟﺘﻮزﻳﻊ، و ﻟﻠﻨﺸﺮ إﺛﺮاء ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ  ﺧﺘﻴﺎر أﺳﺎس ﳏﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ:  راﺑﻌﺎ:
  1ﻟﻠﻘﻴﺎس:
 ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ:  -1
 أﻋﻄﻲو  ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ، أن  ﳌﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي دﻓﻊ ﻳﻜﻮ  :اﻷﺻﻮلﺗﺴﺠﻴﻞ  -
 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ  رﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
                                                           
، دار اﳉـﺰء اﻷول ﻋـﺮض اﻟﺒﻴـﺎ ت اﳌﺎﻟﻴـﺔ – د اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔﻮﻋﺔ اﳌﻌـﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻣﻌـﺎﻳﲑ إﻋـﺪاﺳـﻣﻮ  ﺣﺴﲔ ﻳﻮﺳـﻒ اﻟﻘﺎﺿـﻲ، ﲰـﲑ ﻣﻌـﺬى اﻟﺮﻳﺸـﺎﱐ، -1
 .(98-78) ، ص2102اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و
 اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻗﺎﺋﻤﺔ 





 ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﶈﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﺎتﺣﺘﻴﺎﺟرﺑﻂ اﻟﻘﻮاﺋﻢ  ﻹ
 ﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔﺣﺘﻴﺎﺟدورة ﺗﺮاﺑﻂ اﻹ دورة ﺗﺮاﺑﻂ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ




ﻳﺪﻓﻊ  أنﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ اﳌﺘﻮﻗﻊ  أوﻳﻜﻮن ﲟﺒﻠﻎ اﳌﺘﺤﺼﻼت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻦ، أو اﻟﻨﻘﺪ  ﻟﺘﺰاﻣﺎت:ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹ -
 ﻟﺘﺰام ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط.ﻟﺴﺪاد اﻹ
  و ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  اﻟﺘﺤﻮلو ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺴﻌﺮ  اﳉﺎرﻳﺔ:اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   -2
ﻣﺎ  أو اﻷﺻﻞﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ، و اﻟﺬي ﻳﻔﱰض دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ  أو ﳌﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪي  :اﻷﺻﻮلﺗﺴﺠﻴﻞ  -
 ﳝﺎﺛﻠﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ.
 ﺎﺿﺮ.ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ، اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊ أو ﳌﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪي ﻏﲑ اﳌﺨﺼﻮم  ﻟﺘﺰاﻣﺎت:ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹ -
 ﺳﻌﺮ اﳋﺮوج و ﻳﻄﺒﻖ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: أﻳﻀﺎو ﻳﺴﻤﻰ  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ )اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ او ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ(:  -3
ﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ، و اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠ أو ﳌﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪي  :اﻷﺻﻮلﺗﺴﺠﻴﻞ  -
 ﺻﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ.اﻷ
ن أﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ، و اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ  و ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ، أي ﺑﻘﻴﻢأﺨﺼﻮم ﲑ اﳌ ﳌﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪي ﻏ ﻟﺘﺰاﻣﺎت:ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹ -
 ﻟﺘﺰام ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط.ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺴﺪاد اﻹ
 ﺗﺪرج ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ:  -4
 أناﳊﺎﻟﻴﺔ( ﻟﺼﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، و اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ  ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ) :اﻷﺻﻮلﺗﺴﺠﻴﻞ  -
 ق اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط.ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎ اﻷﺻﻞﻳﻮﻟﺪﻫﺎ 
 ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ )اﳊﺎﻟﻴﺔ( ﻟﺼﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ، و اﻟﱵ ﻣﻦ  ﻟﺘﺰاﻣﺎت:ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹ -
 ﻟﺘﺰام ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط.ﺴﺪاد اﻹﻟ إﻟﻴﻬﺎﳛﺘﺎج  أناﳌﺘﻮﻗﻊ 
ﻣﻔﻬﻮم  أﺻﺒﺢﻴﺔ، ﻓﻘﺪ و ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟ إﻋﺪاد إﻃﺎرﱂ ﺗﺮد ﺿﻤﻦ  أ ﺎﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:  -5
ﻟﺘﺰام ﺑﲔ أﻃﺮاف إﺗﺴﻮﻳﺔ  أو أﺻﻞاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﺔ 
  ﻣﻄﻠﻌﺔ و راﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺮض ﻬﻤﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺳﺘﺨﺪاﻣﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻧﻈﺮ  ﻹداﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻟﺒﺲ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟ اﻷوﱃﰲ اﻟﻮﻫﻠﺔ      
  ﻹﺿﺎﻓﺔﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﻨ
  ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻷﺧﺮىﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﺪدات 
  ﻳﻠﻲ: ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔأوﻻ: 
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: -1
 ﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ، ﻣﺜﻞﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟإﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  أوﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  اﻷﺧﺮى
اﳋﺎرﺟﻴﺔ  اﻷﻃﺮافﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ  اﻹدارةو ﻗﺪ ﺗﻘﻮم .... إﱁ، ﻟﺘﺰاﻣﺎت و اﳌﻜﺎﺳﺐاﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻹ ﻣﻮارد
ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ  اﻷﺧﲑةن ﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، و ذﻟﻚ ﻷﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ا




ﻴﻠﻬﺎ ﺑﺘﺤﻠ اﻹدارةاﳋﺎرﺟﻴﺔ، و ﻗﺪ ﺗﻘﻮم  ﻟﻸﻃﺮافﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪة  ﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻹدارةن ﻷ أوﺻﺎرﻣﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، 
ﺧﺘﻴﺎر  و  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ إ
و اﻟﺘﻨﺒﺆات  اﻹدارةﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳎﻠﺲ  أوﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ و ﻧﺸﺮات 
ﻲ ﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ أوﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺻﻒ ﻟﻠﺨﻄﻂ و اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت و ﻛﺬﻟو اﻷﺧﺒﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ و  اﳌﺎﻟﻴﺔ
 1ﴰﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.أاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم  أنﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ، و ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
 أوﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻴﺎ ت ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ  إﻋﻼﻣﻴﺔاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺘﱪ و ﺋﻖ  إن
ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺻﻨﺎف و ﻫﻢ: ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون، ﻣﻘﺮﺿﻮن، دوﻟﺔ،  ﰲ إﳚﺎزﻫﻢﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﰎ ﻟﻺ
، ﻣﻨﺎﻓﺴﻮن، و آﺧﺮون، ﻫﺬا و ﻗﺪ ﻧﻈﻴﻒ اﶈﻠﻠﻮن واﳌﺴﺘﺸﺎرون )ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺔ( اﻟﺬﻳﻦ إدارةﻋﻤﺎل، ﻣﻮردون، 
  2.اﻷﻋﻤﺎلو ﻧﺼﺤﻬﻢ وﻣﺪﻫﻢ ﲞﺒﺎ  ﻋﺎﱂ اﳌﺎل و  اﻷﻣﻮالرؤوس  أﺻﺤﺎبﳍﻢ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  إﳚﺎدﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ  اﳌﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ و اﻟﻘﻮاﺋﻢ  -2
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   أنﳝﺜﻞ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳐﺮﺟﺎت ﻟﻠﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
ﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﳝ اﻷﺧﺮىﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أﺴﺘﻔﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﻫﺬا ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ  إﱃاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﺘﺎج 
ن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة  ﺎ، و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أاﻟﺬي ﻳﻌﲏ  اﻷﻣﺮ
اﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺼﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻫﻲ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻮ  أن إﱃﳎﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  أﺷﺎر
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﲤﺜﻞ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ و  أ ﺎاﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  إنﻳﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ، و 
ﻏﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺘﻮى  إﱃ  ﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ  أن إﻻﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، 
واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط 
 اﻹدارةﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ  أﻳﻀﺎأو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻛﻤﺎ ﲢﺘﻮي اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﲢﺖ  أنﳚﺐ ذﻛﺮ  أﺧﲑاﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﳊﺴﺎ ت، اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و  اﻹدارةﺗﻘﺮﻳﺮ و 
و ﲢﺖ  اﻹدارةاﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﲟﻌﺮﻓﺔ  اﻷﺧﺮىﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﲞﻼف ﳏﺘﻮ ت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
  3ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ.
ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻨﺒﻊ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ:  أﻫﺪافو ﺎ: أﳘﻴﺔ ﻧﻴ 
ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ 
  :اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                           
ﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﺑــﲑوت، ﻟﺒﻨــﺎن، ، اﲢــﺎد اﳌﺼــﺎرف اﻗﻮاﻋــﺪ إﻋــﺪاد و ﺗﺼــﻮﻳﺮ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻌــﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔﲰــﲑ ﷴ اﻟﺸــﺎﻫﺪ، ﻃــﺎرق ﻋﺒــﺪ اﻟﻌــﺎل ﲪــﺎد،  -1
 (.52-42، ص )0002
 .2، ص 7002و إدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﻮان  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻌﺪد اﻷول، ﳎﻠﺔ أﲝﺎث  اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: أي ﳏﺘﻮى ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؟،ﻋﻠﻰ رﺣﺎل،  -2
 (.41-31، ص )6102ﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، دار اﻟﺘاﺋﺘﻤﺎﱐ - ﻣﺎﱄ -ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﳏﺎﺳﱯﷴ ﺳﺎﻣﻲ راﺿﻲ،  -3




ﺤﺔ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وواﺿ - ﺗﺼﺎلاﻹ- ﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎلﺗﻜﻤﻦ ﻣﻬﻤﺔ ودور ا :أداة اﺗﺼﺎل -1
ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 .واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﻮردﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك
  :ﻓﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹدارة ﰲ :اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذوﺳﻴﻠﺔ ﰲ  -2
 رات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺻﺮف اﳌﻮارد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ﺎد اﻟﻘﺮاﲣإ -
 .ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻃﺮاف أﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ -
 :ﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﱪز ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮ تإﺳﺘﺨﺪاﻣﻣﻦ ﺧﻼل 
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻔﺮد -1
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻘﻴﻢ أداء اﻹدارة؛ -
 ﺳﺘﺜﻤﺎر؛ﺔ اﻟﺮﲝﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻹﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺪرﺟاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟ -
 .ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪﺧﺮاتت ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮات اﻹاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ  -
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ -2
 ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﺷﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛  -
 ت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﻣﺪﺧﺮاﺑﺘﻜﺎر ﻷدوات اﻹﺧﻠﻖ ﳎﺎﻻت اﻹ -
  ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ. -
ﻛﻤﺎ أن اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ  ﺪف      
  1إﱃ:
اﻟﻘﺮارات  ﲣﺎذاﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻹﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ واﳌﺮﺗﻘﺒﲔ واﻟﺪاﺋﻨﲔ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  -1
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﳍﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻬﺘﻤﲔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺪار وﺗﻮﻗﻴﺖ اﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ  -2
 ﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻘﺮوض؛أو اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﺳﱰداد ا
ﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت إﺴﺔ واﳊﻘﻮق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺼﺎدر اﻻ -3
 واﻷﺣﺪاث واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﻐﲑ اﳌﺼﺎدر واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ؛
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹﺸﻄﺔ اﻟﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ وﻣﻜﻮ  ﺎ، وﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ أﻧ -4
 واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ ﲡﺎﻩ اﳌﻼكﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم إدارة  -5
                                                           
 .93، ص 2002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد و اﻟﻌﺮض و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﺎد،  -1




  1:إن أﻫﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ  ﻟﺜﺎ: أﻧﻮاع اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ:
 ﻮاع اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ، ﻛﻤـﺎ ﺗﻌﺘﺒـﺮ ذات ﻓﺎﺋـﺪة ﻹدارة اﳌﺆﺳﺴـﺔ، ﻷ ـﺎﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ أﻫـﻢ أﻧـ :اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ -1
اﳌﻮﺿـﻮﻋﺔ ﲢـﺖ ﺗﺼـﺮﻓﻬﺎ، وﻣـﻦ  ﺣﻴـﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺳـﺘﻐﻼل ﻛﻤﻴـﺔ اﳌـﻮارد اﻻإﺗﻮﺿـﺢ ﻣﺪى ﳒﺎﺣﻬﺎ أو ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓـﻲ 
ــﺎت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ  ــﺘﻢ  ﻋﻤــﺎل أﺧـﺮى ﻓـﺈن اﻟﻘــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﲤﺜــﻞ اﳌﺼــﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬ
اﳌﺆﺳﺴــﺔ، وﺗﻠﺨـﺺ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋـﻦ ﻓﺘـﺮة زﻣﻨﻴـﺔ ﳏـﺪدة ﻋـﺎدة ﺷـﻬﺮ أو ﺳـﻨﺔ، ﻛﻤـﺎ ﺗﻈﻬـﺮ 
ـﻮل اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺮﻛـﺰ اﳌـﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻓـﻲ وﻗـﺖ إﻋـﺪادﻫﺎ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺘـﻲ أدت إﻟـﻰ اﻟﻮﺻ
 .إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﳌﺮﻛـﺰ اﳌﺎﱄ
ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﳉﺒـﺎﺋﻲ اﳉﺰاﺋــﺮي ﻣــﻦ ﳐﺘﻠــﻒ أﻧــﻮاع اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻣﻮاﻓــﺎة اﳌﺼــﺎﱀ اﳉﺒﺎﺋﻴــﺔ  :اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ -2
 ﻓــﻲ ﻣﻮاﻋﻴــﺪ ﳏـﺪدة ﺑﺘﺼـﺮﳛﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴـﺔ، وﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ أن ﻣﻌﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﻋـﺪاد ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﺼـﺮﳛﺎت
ﻳﻮﻓﺮﻫـﺎ ﻧﻈـﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ  ﳌﺆﺳﺴـﺔ، وﻣـﻦ  ﺣﻴـﺔ أﺧـﺮى ﻓـﺈن اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳉﺒـﺎﺋﻲ ﻳﻠـﺰم ﺑﻌـﺾ اﳌﺆﺳﺴـﺎت 
ﺑـﺎﻹﺑﻼغ ﻋـﻦ اﻷرﺑـﺎح واﻷﺗﻌـﺎب اﳌﺪﻓﻮﻋـﺔ ﻟﻸﺷـﺨﺎص اﳋﺎﺿـﻌﲔ ﻟﻠﻀـﺮاﺋﺐ وذﻟـﻚ ﻹﺣﻜـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺣﺼـﺮ 
 .ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎ اﳋﺎﺿـﻌﲔ ﻟﻠﻀـﺮﻳﺒﺔ، وﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ
ﲢﺘــﺎج إدارة اﳌﺆﺳﺴــﺔ  ﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﳏﺎﺳــﺒﻴﺔ ﺗﻔﺼــﻴﻠﻴﺔ  :اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹدارﻳﺔ -3
ﳌﺴــﺎﻋﺪ ﺎ ﻓــﻲ ﲣﻄـﻴﻂ ورﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ، ﻛﻤــﺎ ﲢﺘـﺎج اﻹدارة أﻳﻀـﺎ إﻟــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﺎﻟﻴـﺔ 
اﻟﻘـﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﻘـﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ  ﺿـﺎﻓﺔ ﻣﻨـﺘﺞ ﺟﺪﻳـﺪ  إﲣﺎذﺎ ﻓـﻲ ﺑﻨــﺎء اﳋﻄـﻂ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ و ﳌﺴــﺎﻋﺪ 
  إﻟـﻰ ﺗﺸـﻜﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻓﺘﺢ ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات.
  ﻬﺎإﺳﺘﺨﺪاﻣو ﳎﺎﻻت  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 أوﻣﺘﻮﻗﻌﲔ، داﺧﻠﻴﲔ  أواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳉﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺣﺎﻟﻴﲔ  ﺗﻌﺪ     
  ﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﻓﻖ ﻏﺮض ﳏﺪد و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:إﺟﻞ أﺧﺎرﺟﻴﲔ ﻣﻦ 
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺮف ﲟﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌ أوﻻ: ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺎ ﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، إﺣﺘﻴﺎﺟاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﲢﺪد 
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 2رﺑﻊ أﻃﺮاف ﻫﻢ:و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻷ ﺣﺴﺐ اﻷﻃﺮاف اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:  - 1
                                                           
ﻣــﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴــﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﷴ ﺧﻴﻀــﺮ،  اﻟﻀــﺮاﺋﺐ ﻟﻮﻻﻳ ــﺔ اﻟــﻮادي(،دور اﻟﺮﻗﺎﺑ ــﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﲢﺴــﲔ ﺟــﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ )دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳ ــﺔ ﺳــﻠﻴﻤﺎن ﻋﺘــﲑ،  -1
 .75، ص 2102-1102ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﻃﺮوﺣـﺔ دﻛﺘـﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻦ دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ – ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ إﲣﺎذاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻼل درﲪﻮن،  -2
 .68 ، ص5002 -4002ﺧﺪة، اﳉﺰاﺋﺮ، 




 ﺗﻌـﺪ أن اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﲔ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮع ﻫـﺬا وﻳﻄﻠـﺐ اﳌﺆﺳﺴـﺔ،  وﻗﻴـﺎدة ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ أﻋﻀـﺎء ﰲ ﺗﺘﻤﺜـﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ: اﻷﻃـﺮاف -
 اﻟﻘـﺮارات، ﲣـﺎذ  ﳍـﺎ ﺗﺴـﻤﺢ اﶈﺎﺳـﺒﺔ ﲝﻴـﺚ ﳍﻴﺌـﺔ اﳌﻘﺪﻣـﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت ﺣﺴـﺐ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺎتﺣﺘﻴﺎﺟﻟﻺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن أن ﰲ ﻋﺎدة اﳌﺴﲑون ﻳﺮﻏﺐ ﻛﻤﺎ
 واﳍﻴـﺂت اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﻔﺘﺸـﻴﺔ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ، ﻛـﺈدارة اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﲝﻴـﺎة اﳌﻬﺘﻤـﺔ اﻷﻃـﺮاف ﻛـﻞ ﻫـﻲ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ: اﻷﻃـﺮاف -
 ﻣـﻦ ﻫـﺆﻻء وﻳﻨﺘﻈـﺮ ...اﳌﺴـﺎﳘﲔ اﻟـﺰ ﺋﻦ، اﻟﺸـﺮﻛﺎء اﳌـﻮردون، وﻛـﺬﻟﻚ اﳌﺎﻟﻴـﺔ، واﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺒﻨـﻮك ﻴـﺔ،ﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ
اﻷﻋﻤـﺎل،  ﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ اﻟﺜﻘـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻮ ﲣﻠﻖ أن ﺷﺄ ﺎ اﻟﱵ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎ ت ﻛﻞ ﳍﻢ ﺗﻮﻓﺮ أن ﺒﻴﺔاﶈﺎﺳ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 .اﳉﻤﻴﻊ ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻓﻬﻢ ﻳﺴﻬﻞ ﻛﻲ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ وﻫﺬا 
 ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﺮوري ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲡﻤﻴﻊ إن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: اﶈﺎﺳﺒﺔ -
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷداة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻨﻤﻮ، ﻛﻤﺎ ﳓﻮ واﻟﺴﺎﺋﺮة اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪول  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 .اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻮﻃﲏ
 ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲜﻤﻊ اﳌﻜﻠﻔﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻴﺔ وﺟﺘﻤﺎﻋاﻹ اﳍﻴﺂت ﲣﺺ أﺧﺮى: أﻃﺮاف -
  و ﻏﲑﻫﻢ. ...ﻟﻌﻤﺎلا ﳑﺜﻠﻲ واﳉﺎﻣﻌﺎت، اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
و ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ:    -2
  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت  اﳋﺎرﺟﻴﲔ أوو ﻫﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة:  -
ﺳﺴﺔ ﻛﻮ ﺎ ﲤﺲ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮون  ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻢ ﻳﺆﺛﺮون و 
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ : اﻟﻌﻤﺎل،  أﻣﻮاﳍﻢ أوﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻮاﺋﺪ و أر ح ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﻬﺪﻫﻢ و 
 اﳌﺴﲑﻳﻦ، اﳌﻘﺮﺿﲔ .... و ﻏﲑﻫﻢ. 
ﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳋﺎرﺟﻴﲔ اﻟﺬﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة:   -
 ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﶈﻠﻠﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ. أو ﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺼﺎﱀ اﻟﻀﺮاﺋﺐﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛ
 و ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﻓﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  (: ﻓﺌﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ3- 2ﺟﺪول رﻗﻢ )
  رﺟﻴﻮنﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺧﺎ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن داﺧﻠﻴﻮن
  ﳍﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﳍﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﳍﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹداري ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ 
  ﻣﺴﺘﻮ ﺗﻪ:
 رﺋﻴﺲ و أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة؛ 
إﻧﺘﺎج، ﻣﺪراء )ﺗﺴﻮﻳﻖ،  
 ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﺣﺎﻟﻴﻮن وﻣﺮﺗﻘﺒﻮن؛ 
 وﻣﺮﺗﻘﺒﻮن؛ ﻣﻘﺮﺿﻮن ﺣﺎﻟﻴﻮن 
 ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺣﺎﻟﻴﻮن وﻣﺮﺗﻘﺒﻮن؛ 
  اﻟﻨﻘﺎ ت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ. 
 دواﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ؛ 
 ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ؛ 
 ﳏﻠﻠﻮن ﻣﺎﻟﻴﻮن؛ 
ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﺳﻄﺎء  





 ﻣﺸﺮﻓﻮ اﻹﻧﺘﺎج؛ 
  ﻣﻮﻇﻔﻮن و ﻋﺎﻣﻠﻮن. 
 ﻣﺎﻟﻴﻮن؛
 ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻮن أو ﻋﻤﻼء؛ 
  ﳐﻄﻄﻮن إﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن. 
  .03 ص ،4002، دار ﺣﺎﻣﺪ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، أﺳﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔو آﺧﺮون،  ﺣﻨﺎن رﺿﻮان ﺣﻠﻮة اﳌﺼﺪر:
ﻫﻨـﺎك ﺗﻌـﺪد ﰲ اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﲔ ﻓﻤـﻦ اﳌﺘﻮﻗـﻊ  أنﻃﺎﳌـﺎ  :و ﻃﺮق ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔإﺣﺘﻴﺎﺟ ﻧﻴﺎ: 
ﻛـــﻼ ﺣﺴـــﺐ   اﻟﻘـــﺮارات ﲣـــﺎذﺎت ﻫـــﺆﻻء اﳌﺴـــﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺸـــﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻹإﺣﺘﻴﺎﺟـــﺗﺘﻌـــﺪد و ﲣﺘﻠـــﻒ  أن
ﺒﻌﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻜﻞ و ﳏﺘـﻮى اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻫـﺎ، و ﻫـﻮ  ﻟﺘإﲣﺎذﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐـﻲ 
ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ  ﻓﺌـﺔﺎت ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ و ﻻ ﺗﻘـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺗﻠﺒﻴـﻪ ﺣﺘﻴﺎﺟـاﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﲝﻴـﺚ ﺗﻌـﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﻔـﻲ  
  1ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ.
   ﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:ﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠإﺣﺘﻴﺎﺟو ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ      
  ﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔإﺣﺘﻴﺎﺟ(: 4- 2ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ  ﺎتﺣﺘﻴﺎﺟاﻹ
  
  ﻟﻸداءاﻟﻘﻴﺎس اﻟﺸﺎﻣﻞ 
  ؛ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺔ
  ؛و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﻫﺪافاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
  .اﻷﺧﺮىاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
  ؛ﺳﺘﺨﺪامو اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻹ اﻷر ح  اﻹدارةﺗﻘﻴﻴﻢ أداء 
  .اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  
  اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  ؛اﻷر ح




  اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ
  ؛ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ
  ؛ﺗﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
  .ﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة و ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ
  ؛اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ إﺳﺘﺨﺪام  ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد
  .ﻞ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔﺗﺸﻐﻴ
  ؛ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮن و ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
  ؛اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض
                                                           
 .9 ، ص2102، ﻣ ﺗ ﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، اﻻﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣﺻر، ﻣ ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﷴ ﺳﻣﯾر اﻟﺻ ﺎن و آﺧرون،  -1




  .ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن
  ؛اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت  ﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ
  .اﻟﻘﻀﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻴـﺔ و ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎد ﺟﺘﻤﺎﻋﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴـﺎﳘﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻹ
  اﻟﻘﻮﻣﻲ
  ؛ﻴﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻹاﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ا
  .ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،  ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻊ: ﷴ ﲰﲑ اﻟﺼﺒﺎن و آﺧﺮون،  اﳌﺼﺪر:
  .2102ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻮﻓﺎء ا
ﻏﺎ  ﻢ ﻢ و ﺎ ﻢ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ أﻫﺪاﻓﻬإﺣﺘﻴﺎﺟﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ      
ﻫﺪف ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻮ وﺿﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ  أﺑﺮزﺒﻴﺔ، ﻛﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳ إﺳﺘﺨﺪامﺗﻌﺪد ﳎﺎﻻت و 
   1ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ،
 2وﻫﻲ: اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺎتإﺣﺘﻴﺎﺟ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق ﺛﻼث ﻫﻨﺎك     
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺎ ﻢإﺣﺘﻴﺎﺟ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺳﺆال اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺬﻩ وﻳﻘﺼﺪ :اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ  -1
 ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ أن إﻻ ﺳﺘﻘﺼﺎء،اﻹ ﻗﻮاﺋﻢ ﺳﺘﺨﺪام  أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚو  واﶈﺎﺳﺒﻴﺔ،
 ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻗﺪرة ﻟﻌﺪم ﻧﻈﺮا ﻓﻌﺎل، ﻣﺎﱄ ﻗﺮار إﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ
 وﻫﻮ أﻣﺎﻣﻬﻢ، اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻋﺪم وﻛﺬا اﻟﺪﻗﻴﻖ،  ﻟﺸﻜﻞ ﺎ ﻢإﺣﺘﻴﺎﺟ ﲢﺪﻳﺪ
 .اﳌﺎﱄ اﻟﻘﺮار ﺻﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺎ اﳊﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
 ﺻﺎﻧﻌﻲ وﺗﺼﺮﻓﺎت ﺳﻠﻮك ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ  :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ -2
 ﻋﻠﻰ ﲔاﻟﻘﺎﺋﻤ ﲞﱪة ﺳﺘﻌﺎﻧﺔاﻹ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، ﺎ ﻢإﺣﺘﻴﺎﺟ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰒ وﻣﻦ ﻬﺎ،إﺳﺘﺨﺪاﻣ ﰲ اﻟﻘﺮار
 ﻧﺘﻘﺎداتاﻹ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﲣﻠﻮ ﻻ أﻳﻀﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ أن إﻻ اﶈﺎﺳﺒﲔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ واﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﰲ اﻟﻘﺮار ﺻﺎﻧﻊ ﺎتإﺣﺘﻴﺎﺟ أن ﺣﲔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻔﺲ إﻧﺘﺎج ﰲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻗﺪ اﻟﻨﻈﺎم أن ﻛﻮن ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 .اﻟﻘﺮار ﺻﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺎ أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺗﻐﲑ
 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻜﻞ اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم أﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮار: ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻘﺔﻃﺮ  -3
 ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎﻳﺮة ﺿﺮورة اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻌﻼ، اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﻷﺟﻞ وذﻟﻚ اﻟﻘﺮار، ﺻﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺛﺮأ ﳍﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﺈن و ﻟﺘﺎﱄ ﻌﻠﻮﻣﺔ،اﳌ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺻﺎﻧﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﻐﲑات اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 .اﳌﺎﱄ اﻟﻘﺮار ﺻﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﳚﺎﰊإ
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  (.85-65) ص ﺳﺎﺑ ، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﻘﺎ،  ﺣﻲ ز ﺎد اﻟﺣﺑ طﻲ، إﺑراﻫ م ﻣﺣﺳن ﻗﺎﺳم -2




اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳉﻬﺎت  إﺳﺘﺨﺪامﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:  إﺳﺘﺨﺪامﺎ: ﳎﺎل  ﻟﺜ
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ﺒﻴﺔ: اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳ ﺳﺘﺨﺪاماﻹ  -1
  ﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: أﺔ ﰲ اﳌﻼك و اﳌﺪراء و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻤﺜﻠ
 أو إﻟﻐﺎﺋﻪﻗﺮار ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ،  إﲣﺎذﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ و  -
 ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
 ﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ؛ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴ -
 ﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛أﻛﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ و اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت اﻟإ -
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ و اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ -
  ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﺪاد اﻹ -
  ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:  ﺳﺘﺨﺪاماﻹ -2
 اﻹداري اﻷداءﺴﺎﳘﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﱪة ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌ -
 ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ؛
 اﳋﱪاء و اﶈﻠﻠﲔ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ إﻣﺪاد -
ﻦ ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣ إدارةﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  -
  ﺎ؛
ﺟﻞ أﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌ إﱃﻳﺴﻌﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻮن  -
 ﻃﻤﺌﻨﺎن و اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛اﻹ
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ  وﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻠﺐ ا إﱃاﳌﺮﺗﻘﺒﻮن  أوﻳﺴﻌﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳊﺎﻟﻴﻮن  -
 .أو اﻹﻗﺮاضاﻟﻘﺮارات اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  إﲣﺎذ ﻷﺟﻞاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  أر ﺣﻬﺎو 
ﻗﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﻋﻼ أﺧﺮى أﻃﺮافﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ  -
 ﺣﺎﻟﻴﺎ؛ أو ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺗﻘﻮم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  إذﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ،  إﳒﺎحﺟﻞ أﻣﻦ  أﺳﺎﺳﻴﺔاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ رﻛﻴﺰة ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  -









  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﲝﻴﺚ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ  ﺘﺨﺬيوواﺳﻌﺔ ﳌﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ذاﻛﺮة ﻣﺮﻧﺔ ﺗﻌﺘﱪ       
اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎ ﻢ، ﺣﻴﺚ أن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻌﻬﺎ 
ﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ وﺣﻔﻆ وﺗﻜﻴﻴ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻬﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻻ
  .اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ
  اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ إ ﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞﻓ     
 ﻧﻈﻢ رﺋﻴﺴﻴﺔﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ  ﻔﺮﻋﻴﺔاﻟﻨﻈﻢ اﻟ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﺗﻌﺘﱪ  -
 ﺧﺮى؛ﻷ ﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ أ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺔ  أوﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ  ﺛﺔ ﺳﻮاءاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة و اﳌﺴﺘﺤﺪ -
 اﻟﻌﻤﻞ أﻋﻄﻰ اﺛﺮ اﳚﺎﰊ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ  ﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ؛
ﺗﺘﻤﺜﻞ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ: ﻣﺪﺧﻼت وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﺎ ت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ  -
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات  ﻌﺎﳉﺔو ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﻧﻘﺪﻳﺔ، أﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎ ت ﻣﺎﻟﻴﺔ أ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻷﺣﺪاث اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ، و ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و 
 ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ؛ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ واﳌاﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ  ﻨﻬﺎﺋﻴﺔﺨﺮﺟﺎت اﻟاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﳌ -
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﳏﺪدة ﻛﻤﺎ أﻫﺪافو ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳉﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ 
 ﻋﺪة ﳎﺎﻻت.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺎ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ  ﺳﺘﺤﺪاﺛﻪإﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺎ ﰎ      
ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﲢﻮز اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺪة وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  أنآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻮﺳﺒﺔ أﺻﺒﺢ ﻻﺑﺪ 
، ﻫﺬﻩ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﻦ  ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ و ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ
 اﻷﺛﺮاﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺬا  إﲣﺎذﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ إﺳﺘﺨﺪاﻣاﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ   ﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻت  اﳋﺼﺎﺋﺺ




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﳋﺼﺎﺋـﺺ ﻋﺎﻣـﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴـﻢ
 اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺟـﻮدة
 إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮﻫـﺎ و اﶈﺎﺳﺒﻴـﺔ









ﺗﻌﺘـﱪ ﻣﻬﻤـﺔ ﲢﺪﻳـﺪ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ  ﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤـﺔ ﻣﻌﻘـﺪة ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﺎ ﻛﻮ ـﺎ ﺗﻨﻄـﻮي ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪة ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ      
اﻟـﱵ ﺗـﺪﻓﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻫـﺬﻩ اﳋﺼـﺎﺋﺺ  اﻷﺳـﺒﺎب أﻫـﻢو ﻣـﻦ ﻣﻬﻤـﺔ ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ،  ﺎأ  ﻻإ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﻚ رﻣﻮزﻫﺎ
ﻟﻠﻐﺮض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ، و ﲤﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌـﺪة ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻜﻮن ذات ﻓﺎﺋﺪة  إﻋﺪادﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑـﲔ ﻣـﺎ  إﱃ ﻹﺿـﺎﻓﺔ ، ﺔاﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴ إﻋـﺪادو ﻗﻴـﺎس و ﻴﻢ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄـﺮق اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﻴـﻧﻄﻼﻗﺎ إ
   .اﳌﺮﺟﻮة اﻷﻫﺪافﳚﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﺋﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﰒ ﻳﻌﺘﱪ إﻳﻀﺎﺣﺎ ﺿﺮور  وﻣﺎﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺬﻟﻚ، 
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌـﱪة ﻋـﻦ ﺟـﻮدة ﻫـﺬﻩ  ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ إن     
ﰲ اﳊﺴـﺒﺎن ﻋﻨـﺪ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣـﺪى اﳉـﻮدة اﻟـﱵ ﲢﻘﻘﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ  أﺧـﺬﻫﺎﻫﻨـﺎك ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﳚـﺐ  أن إﻻﻌﻠﻮﻣـﺎت، اﳌ
  .ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻓﻨﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إﻳﺼﺎلﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، 
ﲡـــﺎﻩ اﻟﻐـــﺮض إوﺿـــﻮﺣﺎ  أﻛﺜـــﺮﳚـــﺎﰊ ﻹا ﻫـــﺎأﺛﺮ و ﻣﻮﺛـــﻮق ﻓﻴﻬـــﺎ ﻛﻠﻤـــﺎ ﻛـــﺎن  ﻣﻼءﻣـــﺔﻓﻜﻠﻤـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ      
ﰎ و  ة ﳏﺎﻳــﺪو ( ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﳏﺎﺳــﺒﻴﺔ ﺻــﺎدﻗﺔ إﺳــﺘﺜﻤﺎراﳌﺮﻏــﻮب ﻣﻨﻬــﺎ، ﻓﻔــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗــﺮارات اﳌﺎﻟﻴــﺔ )ﲤﻮﻳــﻞ و 
   .اﻷﺧﺮىاﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺮاد اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ  ﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ  أﺟﻞاﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
 ﻫـﺎأﺛﺮ ﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ و  ﳋﺼـﺎﺋﺑﻜﺎﻓـﺔ اﳉﻮاﻧـﺐ اﳋﺎﺻـﺔ  اﻹﺣﺎﻃـﺔﺼـﻞ ﺳـﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻔ     
   ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ  إﲣﺎذﰲ 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛ 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛ 
















   ﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﳌا ﺟﻮدة: ولاﳌﺒﺤﺚ اﻷ
 وﻋﻠﻴﻪ اﳌﻔﻴﺪة، اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺎ ﺗﺘﺴﻢ أن ﳚﺐ اﻟﱵ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮدة ﲟﻔﻬﻮم ﻳﻘﺼﺪ     
 ﻟﻺﻃﺎر اﻷﺧﺮى اﳌﻘﻮﻣﺎت وﺑﲔ اﻷﻫﺪاف ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﲔ ﺿﺮورﻳﺔ وﺻﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺎﺋﺺاﳋﺼ ﻫﺬﻩ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺈن
 اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﻛﺒﲑة ﻓﺎﺋﺪة ذات ﺗﻜﻮن ﺳﻮف اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ أن ﻛﻤﺎ اﶈﺎﺳﱯ، اﻟﻔﻜﺮي
 واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﺮق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺞﺗﻨﺘ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﺪاد ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﻛﺄﺳﺎس ﻬﺎإﺳﺘﺨﺪاﻣ ﻫﻮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳍﺪف أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﺳﺒﻖ ﳌﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ً اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
  1اﶈﺎﺳﺒﺔ. اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮدة ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻨﻮﻋﻴﺔاﻟاﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: 
و اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ  0891( ﺳﻨﺔ 2اﻟﺒﻴﺎن رﻗﻢ ) )BSAF(ﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎ أﺻﺪر      
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ 
ﺑﻼﻏﻬﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﻣﻔﻴﺪة و ﳚﺐ ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ان ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ أي أﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، 
 ﱄ: ﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻛﻤﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨ
( اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ 2رﻗﻢ ) )CAFS((: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎن 1-3) اﳉﺪول رﻗﻢ
  (BSAF)
  اﻟﻘﺮار إﲣﺎذ  ﻫﺪف اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  ﻠﻔﺔاﻟﺘﻜ <اﳌﻨﻔﻌﺔ   اﶈﺪد اﻟﻌﺎم 
  ﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮارات  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ، اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻرﺗﺪادﻳﺔ اﳌﻼءﻣﺔ:  و ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ )اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  .)اﳌﻨﺎﺳﺐ( ، اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳉﻴﺪ)اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ(
  ق(.اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ: اﻟﺘﺤﻘﻖ، اﳊﻴﺎد، اﻟﺪﻗﺔ )اﻟﺼﺪ
  )اﻟﺜﺒﺎت(اﻻﺗﺴﺎق  –اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ   اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 gnitnuoccA yraropmetnoC :  yroeht gnitnuoccA ,snavE. G samohT :ecruoS
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  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻠﺘﺎن ﲡﻌﻼن   اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﺎنو اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ )اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ( ﳘﺎ اﳋﺎﺻﻴﺘﺎن  ﻼءﻣﺔإﱃ أن اﳌ BSAFأﺷﺎر      
 ﻗﻞ)اﻷ اﻷدﱏ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ إﻓﺎدة( )اﻷﻛﺜﺮ اﻷﻓﻀﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺮق اﻟﱵ اﳋﻮاص" وأن اﻟﻘﺮار،  ﲣﺎذﻹ ﻣﻔﻴﺪة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  1ﻣﻨﻬﺎ." اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﺮىاﻷﺧ اﳋﻮاص ﺑﻌﺾ ﻣﻊ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ )اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ(، ﻼءﻣﺔاﳌ إﻓﺎدة( ﳘﺎ
اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، ﳘﺎ: اﳌﻼءﻣﺔ و  أﺳﺎﺳﻴﺘﲔﺎﺻﻴﺘﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﺧاﳌﺮﺟﻮم ﻣﻦ ﻔﺎﺋﺪة اﻟﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و  أﻧﻪأي      
  .ﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن اﳌﻌ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﳋﺎﺻﻴﺘﲔ أيﻓﻘﺪت  ﻓﺈذا
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻷﺳﺎﺳﻴﺔااﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ  واﺣﺪة: ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ أوﻻ:
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻈﺮوف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  أيﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ:  و ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺸﻲءﻧﺴﺠﺎم، اﻻﺘﻨﺎﺳﺐ، اﻟﻮاﻓﻘﺔ، ﻫﻲ: اﳌ ﺘﺎﻣﺔ ﻟﻐاﳌﻼء     
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. أوﻏﲑ ﻻﺋﻘﺔ 
  اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻋﻀﻮي.ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺒﻴﺌﺔ اﻟ ﻫﻲﻼءﻣﺔ: اﳌﺒﻴﺌﺔ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟ     
ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲢﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮاد  أن ﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻨﻘﺼﺪ أﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ      
  ﻟﺘﻌﻄﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ.ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت 
ﺟﺎﻧﺐ  ﰲ ﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮنﺗﻄﺮق  ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻼءﻣﺔ ﻛﺨﺎﺻﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻘﺪو      
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: ﻧﻈﻢ
ﺗﺴﻤﻰ و  اﻷﻫﺪافﰲ  اﻟﺘﺄﺛﲑﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد و ﻫﻲ  ﻗﻞاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻼءﻣﺔ ﻫﻲ: "ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷ     
ﺗﺴﻤﻰ اﳌﻼءﻣﺔ اﻟﻘﺮارات و  إﲣﺎذ ﰲ ﺔ، و اﻟﺘﺄﺛﲑﻟﻸﻫﺪاف، و اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ و ﺗﺴﻤﻰ  ﳌﻼءﻣﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴ ﻼءﻣﺔاﳌ
 2ﻟﻠﻘﺮارات."
ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﳊﺎﺿﺮ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ   ﺛﲑﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ: " ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ز دة ءاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻼ     
  ﺎ ﻟﻮﻗﺮار أدق و أﻛﻔﺄ ﳑ إﲣﺎذاﻟﺘﻨﺒﺆ  ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ و  أﺟﻞ
 3ﻣﺔ."ءﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻼ
 4ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ:     
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ أواﳊﺎﺿﺮة  أواﳌﺎﺿﻴﺔ  اﻷﺣﺪاثﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻦ  -
ﺗﺆدي إﱃ  ءﻣﺔﻼإﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ أوﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ  -
 ﺗﻐﻴﲑ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮار ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛
                                                           
، 5002-3002ﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮ ض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ، ﺗﺮﲨﺔ: أﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار اﳌﺮﻳاﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔدو ﻟﺪ ﻛﻴﺴﻮ، ﺟﲑي واﳚﻨﺖ،  -1
 .96ص 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن، ﳎﻠﺔ ﻛﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ر ن ﻧﻌﻮم،  -2
 .092، ص 2102اﻟﻌﺮاق، 
 .242، ص 9991، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰرﻗﺎء، اﻟﺰرﻗﺎء، اﻷردن،ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﶈﺎﺳﱯﺰ اﻟﻨﻘﻴﺐ، ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳ  -3
 .902، ص 3102، ﻣﻜﺘﺒﺔ ا ﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻹدارﻳﺔﻣﻬﺪي ﻣﺄﻣﻮن اﳊﺴﲔ،  -4




ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  أواﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﺗﻌﺰﻳﺰ   ﻟﻨﺘﺎﺋﺞﲢﺴﲔ ﻗﺪرة ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ  -
 اﳊﺎﻟﻴﺔ؛و 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات. -
ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳍﺎ  ﻼءﻣﺔت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﴰﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎأﲟﻌﲎ      
اﳌﻌﺪة ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة و ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﻢ و ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ رﻏﺒﺎ ﻢ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ  ﻗﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 و ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﻴﻪ، ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة أنﳚﺐ ﳍﺎ وﻗﺖ ﳏﺪد  أن، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺧﺮىو اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﻢ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  وأﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات )ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت( ﻋﻠﻰ
 وأﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﺪة  أﺟﻞوﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ ﻣﻦ 
  ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ.
  1ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  أنﳚﺐ  ﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻟﻠﻼءﻣﺔ اﳌ ﺧﺎﺻﻴﺔﲢﻘﻖ  ﺟﻞﻷ وﳑﺎ ﺳﺒﻖ     
ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ  إﱃأي ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ:  -1
ن أإذ  اﳌﻼءﻣﺔ و اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ،ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ  أﻧﻪﺋﺪة ﻣﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إذ أﻛﱪ ﻓﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺳﻴﺘ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و  ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈنﺮار ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗأ ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﺎ  ﻼءﻣﺔاﳌ
 اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ. واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﶈﺎﺳﺐ و دﻟﻴﻼاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺪ و 
ﰲ وﻗﺖ  إﻋﺪادﻫﺎﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ  أنض ﻣﻌﲔ ﻻﺑﺪ ﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﻠﻐﺮ إﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺮاد  أﻧﻪأي 
ﰲ  ﺎﻳﺔ  إﻋﺪادﻫﺎﳏﺪد ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ 
ﻛﱪ ﻗﺪر أﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻐﺮض ﺟﺬب ﻔﱰة ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟ ﻧﻪاﻟﺴﻨﺔ ﻷ
  ﻹﻓﺼﺎحﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ  ﻢﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ اﳉﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎﳘﺎ 
  ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.  
ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ  أنﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ او اﳌﻼﺋﻢ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮ  أن أي
  : وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء اﻵﰐ ،ﰲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ  أو
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ درﺟﺔ دﻗﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ دﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﺧﲑ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻘﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  -
 ؛إﻟﻴﻬﺎﱂ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ  إنﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ﻟﺬﻟﻚ، أﻣﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﳍﺎﻣﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻘﺪﱘ اﳌ -
 .اﻟﺪورة اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ إﺗﺒﺎعن أدي ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم إﺎﺷﺮ، ﺣﱴ و ﺗﻘﺪم ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﲟﺠﺮد ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒ
                                                           
اﻟﻌﺪد اﳋﺎﻣﺲ، ﳎﻠﺔ د ﻧﲑ، اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(، ﻗﻴﺎس ﻛﻔﺎءة و ﳕﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺴﻠﻴﺤﺎت، ﻣﻨﺬر ﺑﺮﻛﺎن اﻟﻨﻤﺮ،  -1
 (. )ﺑﺘﺼﺮف(832،732، ص )4102اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، اﻟﻌﺮاق، 




اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﲏ إﻋﻄﺎء ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻦ أنإذ  :اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔاﻟﻘﺪرة   -2
ﺗﺘﻴﺢ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ اﳌﺮاﻗﺒﺔ  ﺎ ﻷﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ  ﺎﺄ ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻗﻮﻳﺔ و ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ و 
 ﺎت و ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ و أﺳﺒﺎ ﺎ و ﻣﻦ ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.ﳓﺮاﻓاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹ اﻷداءﻋﻠﻰ 
ﺞ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺑﻴﺎ ت ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺎ ﺗﻨﺘأ ﺗﻜﺘﺴﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻣﻦ و 
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺪث اﳌﺮاد  أﻛﺜﺮﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻗﻌﻴﺔ ﺐ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ، واﻗﻌﻴﺔ  ﺳﺎﻟﻴ
ﺑﻪ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﳊﺪث  ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  ﺄﺛﺮﰲ ﻇﺮوف ﳏﻴﻄﺔ ﺗﺆﺛﺮ و ﺗﺘاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﻨﺎء ﺗﻨﺒﺆات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺌﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﺨﺪم  أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أوﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار(.
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳉﻴﺪ واﻟﺼﺤﻴﺢ  أنﲟﻜﻦ اﻟﻘﻮل و 
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ت اﻟﻼزﻣﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻹاﻟﻘﺮارا إﲣﺎذﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ  إﱃﰲ اﻟﻨﺸﺎط،  ﺳﺘﻤﺮارﻛﻘﺮار اﻹ
  .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،   أيو ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮ ت  رﺗﺪادﻳﺔاﻹ أوأو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ  :ﻌﻜﺴﻴﺔاﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟ  -3
و ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ  إﺳﺘﻤﺮارﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ، و ذﻟﻚ ﳌﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮ ت اﻟ
ﰲ ﲢﺴﲔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت  أﺳﻬﻤﺖرﺗﺪادﻳﺔ م ﲰﺔ اﻹﺗﻮﻓﺮت ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳜﺮﺟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎ
ﺔ إﱃ ي ﻳﺆدي  ﻟﻨﻬﺎﻳأ، ﺳﺘﻤﺮارﺮوف اﳌﺘﻐﲑة  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، و ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈ
اﻟﻘﺮارات  ﲣﺎذﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ و ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، و ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹ
 ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
ﺗﺪوﻳﺮ  ﻹﻋﺎدةﻧﻈﺎم ﻳﻌﺘﱪ ﺿﺮورة ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺂﻟﻴﺔ  أيﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﰲ  إن
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ  إﻋﺘﺒﺎرﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻬإﺳﺘﻬﻼﻛاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ  أواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﻔﻴﺪة 
ﻟﻠﻌﻤﻞ  أﻛﺜﺮﳎﺮد ﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﺪ، و ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﻌﺪ ﻛﺨﺎﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﺮوﻧﺔ  أﺻﺒﺤﺖ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ  إﻋﺎدةﲟﺠﺮد  ﺄﻧﻪﻓ اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة
  ﺎﻋﻠﻴﺔ.ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻳﻌﺘﻤﺪ أناﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار  اﳌﺪى ﺗﻌﱪ ﻋﻦﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓ
  1ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ. أوﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﱂ  إن أيﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ  ﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  إن ﻣﻼءﻣﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  إﻋﺘﺒﺎرﻻ ﳝﻜﻦ  ﺄﻧﻪﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﳑ      
ت اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﺴﺘﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد و اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ و ﲣﺪم ﺗﻮﻗﻌﺎ إﻋﺪادﻫﺎﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا
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ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ  إﻋﺎدةﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﻗﺪرة ﲢﺴﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻩ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و و ﺗﺴﺎﻋﺪأﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ 
ن ﺗﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﻊ  أﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻞ ﳚﺐ ﺪﱪ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺣﺘﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻻ ﺗﻌ أنﻏﲑ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ، 
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ و اﻟﱵ ﲤﺲ ﻓﻜﺮة  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻫﻲ اﳋﺎﺻﻴﺔ  :ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ﻧﻴﺎ:
  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ.  ﻋﺘﻤﺎداﻹ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﲤﺜﻞ ﻣﺪى ﺻﺪق و دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ  أي ﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﺛﻖ، و اﳌﻮ ﻣﺘﺄﻛﺪ أ  أيواﺛﻖ  أ ﻳﻘﺎل      
  ﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﲝﻴﺎد.ﺘاﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺻﺤﺔ اﻟ اﻷﺣﺪاثاﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ 
  إذاﺗﻜﻮن ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، و ﲤﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  أنﺎ ﳚﺐ ﺄ ﻓﻟﺘﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة  أﻧﻪﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل      
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﱪ ﺑﺼﺪق ﻋﻤﺎ  ﻋﺘﻤﺎداﳍﺎﻣﺔ و اﻟﺘﺤﻴﺰ، و ﳝﻜﻦ اﻹ ﺧﻄﺎءﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷ
  1ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل. أنﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ  أوﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ  أنﻳﻘﺼﺪ 
و اﻟﺘﺤﻴﺰ ﰲ  اﻷﺧﻄﺎءر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻣﻘﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦﺎﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓ         
، و ﲤﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺘﺼﻮر اﻟﺼﺎدق ﻟﻸﺣﺪاث و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻ اﻟﻌﺮض، و
  2ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ و اﳋﱪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳏﺘﻮ ت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﳍﻢ.
وﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ  ﳚﺐ أن ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺎف ﺄﻧﻪﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻓﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣ     
اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ، و ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻸﺣﺪاث و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻ ﻋﺘﻤﺎدإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹو 
 3ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أنﳚﺐ  ﺄﻧﻪﻓاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ و ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺟﻴﺪة 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺤﺘﻬﺎ، و ﻳﻘﺼﺪ  ﺬا اﳌﻔﻬﻮم  ﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣ أنﻌﲎ ﲟﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ:   -1
 ﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻧﻔﺲ ﻃﺮق اﻟﻘﻴﺎس  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺗﻔﺎقﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹوﺟﻮد درﺟﺔ ﻋﺎ
  ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. إﱃﻢ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮن ﺄ ﻓ
 واﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻌﻴﻨﺔﻣ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﺘﺨﺪام  ﻣﻌﲔ ﺷﺨﺺ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﺼﺪ
 ﻓﺈن ﰒ وﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻧﻔﺲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷول، اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺧﺮ، ﺷﺨﺺ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
 وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أن ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺘﻤﺎداﻹ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  . ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﺼﻮدة ﳝﻜﻦ أن   ﻴﺌﺘﻬﺎﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻋﺪم  اﻟﺘﺄﺛﲑﻋﺪم  أي ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ أو :ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳊﻴﺎد -2
 ﲣﺪم ﻣﺴﺘﺨﺪم دون آﺧﺮ.
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ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ااﻟﺘﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻴﺎس و اﻟﻌﺮض و اﻹﻓﺼﺎح، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲﷴ ﻣﻄﺮ، ﻣﻮﺳﻰ  -3
   .333، ص 8002ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 




ﳚﺐ أن ﺗﺘﺴﻢ  ﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﳊﻴﺎد، أي ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﺣﻴﺎل ﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، ﺣ
ﻴﺰة ﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺤﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈ أﻻاﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ 
  .ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳏﺪدة  إﱃﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل  أوﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ إﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺄﺛﲑﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ و اﻹ أي
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن  ﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ﻛﺜ ﺎﺄ ﻓاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻷﻫﺪافﺳﻠﻔﺎ، و  ﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻫﺘﻤﺎﻣﺎت. ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ اﻹ أنﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ إﻟﺪﻳﻬﻢ 
و ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ وﺟﻮد درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺮاد  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ: -3
 د ﺷﻚ.اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﱪة ﺑﺼﺪق ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻀﻤﻮن أو اﳉﻮﻫﺮ و ﻟﻴﺲ ﳎﺮ 
ﲤﺜﻞ ﺑﺼﺪق  أنﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺄﻧﻪﻓﻟﺘﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ذات درﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ،  أﻧﻪأي 
ﺎ ﲤﺜﻠﻬﺎ، أو ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: أ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻔﻬﻢ 
اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ًاﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى ﳚﺐ أن ﲤﺜﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ  رﻳﺦ إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺼﺪق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
  ﻋﱰاف  ﻷﺻﻮل، واﳋﺼﻮم، وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ.ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﻈﺮوف و اﻷﲝﺎث  ﻋﺘﻤﺎدﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ و ﻣﻔﻴﺪة إذ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻹ     
ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ و اﳋﻠﻮ اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ، و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء و اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أي أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار 
 1ﻳﺜﻖ  ﺎ و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
  و ﳏﺪدا ﺎ ﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮ   ﻟﺜﺎ:
ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪر ﻣﻌﻘﻮل  أنﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﳚﺐ       
ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﱵ اﳌﻼءﻣﺔ و اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﺎﺗﲔ اﳋﺎﺻﻴﺘﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺮى ﻓﻘﺪ 
ﻓﻠﻴﺲ ﳑﻜﻨﺎ ﲢﻘﻴﻘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ  ،إﱃ ﻗﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻼءﻣﺔ أن ﻧﻀﺤﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻮﺻﻮل 
  2ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ.





                                                           
، ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ 3، اﻟﻌﺪد 61، ا ﻠﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲝﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ اﺣﺪ اﳌﺼﺎرف اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﺛﺮإﲰﺎﻋﻴﻞ ﳎﺒﻞ دواي،  -1
 .052، ص 4102اﻟﻌﺮاق  ، اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ و اﻻ
 .97، ص 9002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔرﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن،  -2












، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻘﺎري،  اﳌﺼﺪر:
  .801، ص 5002
ﺘﺨﺪﻣﺔ ﳍﺎ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ أﳘﻴﺔ و ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴ إن     
ﲢﻮل دون اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﺼﺎﺋﺺﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﳏﺪدات ﳍﺬﻩ اﳋ أﻧﻪﺎ ﻢ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻜﺮة إﺣﺘﻴﺎﺟﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ 
  1، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ و اﳊﺬر ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ و ﻫﻮ  ﳏﺪد ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ و اﳊﺬر: -1
دة ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت، وز  أﻣﺮ
ﺳﺘﺒﻌﺎد إﺛﻮﻗﻴﺔ( ﺳﻮف ﺗﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺧﺎﺻﻴﱵ اﳌﻼءﻣﺔ و اﳌﻮ  ﻋﺘﻤﺎداﻹ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة  إﺳﺘﺨﺪام أن، ﻛﻤﺎ أﺧﺮىﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻓﺌﺔ  ﺎ ﲤﺜﻞ ﲢﻴﺰ ﻷﻗﺎﻋﺪة اﳊﻴﻄﺔ و اﳊﺬر 
 ﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ اﳉﺎرﻳﺔ.ﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹاﻵﻳﺼﺒﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ  رﳜﻴﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و  إﱃﺳﻴﺆدي 
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﳏﺪدات اﳋﺼﺎﺋﺺ  -2
  )اﳌﻼءﻣﺔ و اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ( و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻼﺋﻢ و اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ -
 ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﻗﺔ و اﻻﻛﺘﻤﺎل؛
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳒﺪﻩ ﰲ  اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﻛﻤﺜﺎل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔاﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﺑﲔ  -
ﳎﺮد ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻗﺪ  ﺎأ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف  اﻷرﻗﺎم إﺳﺘﺨﺪام
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎد ﰲ  ﺎأ  إﻻ، ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔق ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺼﺪ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؛
                                                           
(. 811-611، ص )1102 ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻏﺰة، اﻟﺘﻮزﻳﻊ، و اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ آﻓﺎق ﻣﻜﺘﺒﺔ ،(ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻓﻜﺮي اﻃﺎر) اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺎﻫﲔ،  -1
 )ﺑﺘﺼﺮف(




 اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ             




اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ  أﺳﺎس إﺗﺒﺎعاﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ و ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  -
ﻣﻦ اﳌﻼءﻣﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺎأ  إﻻﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ، 
 اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
اﳌﻮﺛﻮق ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة، ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ذات  أو ﻼءﻣﺔﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ -
ﳚﺐ إﺧﻀﺎع  أﻧﻪأﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ أي 
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  اﻷﳘﻴﺔﻣﺴﺘﻮى  إﺧﺘﺒﺎرﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳊﺎﻛﻤﺔ و ﻫﻲ  رة ﺳﺎﺑﻘﺎاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮ 
  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﻌﺎﺋﺪ إﺧﺘﺒﺎرﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، و 
رﻛﺎﺋﺰ ﺑﻨﺎء ﺟﻮدة  أﻫﻢﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ و اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪان ﻣﻦ   أنﲟﺎ      
ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﻠﻲ ﻣﻌﺪﻳﻬﺎ  اﻷﺧﲑةﺮورة ﲢﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺿ
ﻫﺬﻩ  أﻫﻢﺳﻨﱪز  ﺘﺎﱄ، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟأﻛﺜﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  إﻋﻄﺎء أﺟﻞوﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﳑﻴﺰة ﳍﻢ ﻣﻦ 
  .اﳋﺼﺎﺋﺺ
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ:
ﺛﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ  أﳘﻴﺔﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻧﻮﻳﺔ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ  أنﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ  ﺔاﻷﺳﺎﺳﻴإن ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺼﺎﺋﺺ      
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ  ﺗﺴﻬﻴﻞ أﺟﻞﻣﻦ  إﻋﺪادﻫﺎﰲ ﻃﺮق ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ  ﻟﺜﺒﺎت  أنذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ و 
  :ﻫﺬﻩ اﳋﻮاص وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ و 
 اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن ﺗﻄﺒﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺲ  ﻣﺒﺪأ أﺳﺎسﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﺒﻨ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت:أوﻻ: 
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﱰة ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ واﺣﺪة  ﻟﻨﻔﺲ اﳊﺪث ﻣﻦ  اﻷﺣﺪاثو اﻟﻄﺮق ﻟﻨﻔﺲ 
ﺴﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳌﺆﺳ أنﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، و ﻻ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺗﻌﺘﱪ  ﺑﺘﺔ ﰲ  ﺎﺄ ﻓﻓﱰة ﻷﺧﺮى 
، ﰲ ﻫﺬﻩ أﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ أﺛﺒﺘﺖ إذا، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﺧﺮى إﱃﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
  1ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ.اﶈﺎﺳﱯ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و  اﻟﺘﻐﲑ أﺛﺮﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ و  اﻹﻓﺼﺎحاﳊﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰم 
   :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﺒﺎت     
 ؛ﻷﺧﺮىاﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ دورة  اﻷﺣﺪاثاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹﺟﺮاءاتﺗﻄﺒﻴﻖ  -1
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻃﺮق اﻟﻘﻴﺎس ﻧﻔﺴﻬﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ. -2
ﻟﺘﻐﲑ، ﻟﺬﻟﻚ ا ﻣﻼءﻣﺔوﺟﺪت ﻣﱪرات  إذاو اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  اﻹﺟﺮاءاتﻓﺎﻟﺜﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم ﺗﻐﲑ      
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ   ﺛﲑﻫﺎﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻹﺑﻼغﺷﺮط 
 إﲣﺎذﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أن أياﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، 
                                                           
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل: اﳊﻮﻛﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 'واﻗﻊ، رﻫﺎ ت و آﻓﺎق(، دور ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﲨﻌﺔ ﻫﻮام ، ﻧﻮال ﻟﻌﺸﻮري ،  -1
 (.71،61، ص )0102 دﻳﺴﻤﱪ 80-70ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪي، أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ، اﳉﺰاﺋﺮ، 




ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ و اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻐﲑ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ  أﻗﻞﻟﻴﺔ ﲜﻌﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮار، و ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎ
  ﺐ ﰲ ﳏﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼﻋ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  اﻷﳘﻴﺔ ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ      
 ﻟﻎ ﰲ وﺻﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ  أﺛﺮاﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ(، ﻓﺎﻟﺜﺒﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﻪ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ) اﳌﻼءﻣﺔ و 
ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ  ﺛﺮﻧﻔﺲ اﻷﻗﺪ ﳛﺪث  ﺧﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ،  أﻧﻪﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف 
   ﻗﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺎز  ﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻔﱰة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﱰة  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻳﻘﺼﺪ  ﺎ  ﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ:ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘ : ﻧﻴﺎ
 ﻷﻏﺮاضاﳌﻘﺎرﻧﺔ  إﺟﺮاءﻟﻔﱰات أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ  أو
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،  ﻷﺧﺮىاﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﻓﱰة  اءأدو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﺗﺘﺒﻊ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻹ إﲣﺎذ
اﻟﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ 
 ﺳﺘﺨﺪامﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ   ﱂ ﻳﺘﻢ إﺧﻔﺎء أﻧﻪﻃﺎﳌﺎ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻ ﺧﺘﻼفو اﻹ ﺗﻔﺎقﲢﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹ
  1ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ، أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت      
اﳌﺮﻛﺰ  ﲡﺎﻫﺎتإﻢ ﲢﺪﻳﺪ  ﺎاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة إﻋﺪادﻫﺎ أو اﻟﻔﱰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن  ﻣﻜ
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺸﺎ ﺔ واﻷﺣﺪاث  ﺛﺮاﳌﺎﱄ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎس وﻋﺮض اﻷ
ﺑﻘﺪر  ﺳﺘﻤﺮارواﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، أي اﻹ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻓﺮض اﻟﺜﺒﺎت ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ  ﻟﻨﺴﺒﺔ  أﺳﺎسﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ  أناﻷﺧﺮى، ﳚﺐ 
ق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﱰة إﱃ أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻄﺮ  إﺳﺘﺨﺪاماﻹﻣﻜﺎن ﰲ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد  ﻋﺘﻤﺎداﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻫﺬا وﻳﻌﺘﱪ إﻋﻼم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻹ
ﻤﻨﻪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻀ أﺛﺮاﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و 
ﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺧﺘﻼﻓﻫﺬﻩ اﻹ أﺛﺮﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ 
  . ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﱰة إﱃ أﺧﺮى، وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻳﺔ إﺳﺘﻤﺮار ﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻂ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳚﺐ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن       
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ  ﺳﻠﻮب واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﱰة إﱃ أﺧﺮى، 
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﲑ  أﻧﻪ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﻼءﻣﺔﺧﺼﻮﺻًﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌ
ﺗﻮﱃ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ   ﻹﻣﻜﺎنﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ، إن ﻛﺎن إﺳﺘﻤﺮار  أﻳﻀﺎاﳌﻨﺎﺳﺐ 
وﲟﺎ أن ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ  ،وﺗﻮﻓﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﺎ ﺆﺳﺴﺔﻟﻈﺮوف اﳌ ﻣﻼءﻣﺔأﺧﺮى أﻛﺜﺮ 
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 أنوﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ، وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ، 
  ﺎ ﻢ.إﺣﺘﻴﺎﺟﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺎﳌﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻠﱮ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ أرﻗﺎم اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﱰات ا
اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺄت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﳘﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: أﺜﺎ: ﻟ 
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﱵ 
ﺗﻨﺘﺎب ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻹﻣﺪادﻫﻢ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ 
إﱃ ز دة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﳌﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ )اﻟﺘﻨﺒﺆ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ(، أن وﻓﺮة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ إﻣﺎ ﺗﺆدي 
وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ا ﻣﺎ ﻳﺆدي  ﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﺰأو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳋﻴﺎرات، وﻫﺬ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ اﻟﻜﺜﲑ
واﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، وﲢﺘﺎج اﻹدارة ﰲ ﻛﻞ أوﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﻨﺎع 
ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  أﺛﺮاﻟﻘﺮار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﳊﺎﲰﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ 
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  أﳘﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﳎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  زدادت إو ﻗﺪ 
 ﻳﺆدي إﱃ ﺿﺮورة إﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة؛ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ: -1
 ﻘﻴﺔ؛ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة رأﺳﻴﺔ و أﻓ إزد د ﻗﻨﻮات اﻹﺗﺼﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ: -2
 ﺳﺒﻴﺔ ﲣﺪم اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔو ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎ :ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻﺗﻌﺪد أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ  -3
 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛
 ﻟﺒﻴﺌﺔ و ﺗﺆﺛﺮ  ﺎ، و ﻗﺪ إزدادات ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻاﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺄﺛﺮﺗﺘ اﻟﺘﺄﺛﲑ  ﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ: -4
  1ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.ﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳاﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨ
  : ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﱐاﻟﺜﺎ اﳌﻄﻠﺐ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺪد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳉﻮدة ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻮن       
   2اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذﺟﻮدة و ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ و اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲜﻌﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ذات 
وﻣﻨﺘﺠﻴﻬﺎ، وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ  ﺧﺘﻼفﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﳉﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻹ أﻧﻪﲟﺎ      
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳉﻮدة  ﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻬﻨﺎك  ﺑﻨﺎء ًو 
اﻟﻘﻴﻮد واﶈﺪدات ﻣﻦ  ﻟﻮﺟﻮد ﻋﺪد  ﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ أﺟﻞﻣﻦ ﺴﺎﺑﻖ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة اﳌﻄﻠﺐ اﻟ
  : ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﺒﻂاﻟﱵ 
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   ﻗﻴﺎس ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻌﺎﻳﲑ
ﺎ درﺟﺔ اﻹﻣﺘﻴﺎز أ ﻚ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻣﺘﻤﺎﺛﻼ ﻣﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ، أو ﻋﻠﻰ ﺎ ﺗﻠأ ﻗﺪ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻮدة ﻋﻠﻰ      
  1اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻮذﻫﺎ اﻷﺷﻴﺎء.
ﳝﻜﻦ  ﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮاﳉﻮدة اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟ وﻟﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬﻩ     
 2:ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ  ﺎ  أوﻻ: اﻟﺪﻗﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﳉﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
ﻛﻠﻤﺎ زادت دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   أﻧﻪﺑﺪرﺟﺔ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ و اﳊﺎﺿﺮ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻻ ﺷﻚ  أياﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ أو ﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ زادت ﺟﻮد ﺎ و زادت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﻘ
ﻬﺎ إﺳﺘﺨﺪاﻣو ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﰲ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ   ﻧﻴﺎ: اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﳉﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
 ﺣﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:أاﳌﻨﻔﻌﺔ   ﺧﺬ أنو ﳝﻜﻦ 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻛﻠﻤﺎ   ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ و ﳏﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ  أﻧﻪو ﺗﻌﲏ  اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ: -1
 ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ؛
ﺗﺼﺎل ن اﻹﺈاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و ﻣﻦ ﰒ ﻓ أﻣﻜﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻠﻤﺎ  ﻗﻴﻤﺔ إرﺗﻔﺎعو ﺗﻌﲏ  اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ: -2
 اﳌﺒﺎﺷﺮ  ﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﻈﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ و اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؛
ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات و ﻛﺬا  إرﺗﻔﺎعو ﺗﻌﲏ  ﻴﺔ:اﻟﺘﺼﺤﻴﺤاﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ و  -3
 ﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.إﳓﺮاﻓﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ 
ﺗﻌﱪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮارد   ﻟﺜﺎ: اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﳉﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
ﺎ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻫﺪاف  ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻮدة اﳌ ﻧﻪﺈﻓﳏﺪدة، و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﻣﻮارد ﳏﺪودة، و ﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﳉﻮدة  إﺳﺘﺨﺪاماﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻌﻤﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﺿﻲ ﺳﺘإاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﺎ  أﻧﻪﻳﻘﺼﺪ  ﻟﺘﻨﺒﺆ  راﺑﻌﺎ: اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﳉﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
 اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و  أنو اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺗﻮﻗﻊ أﺣﺪاث و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، و 
ﳑﻜﻦ  إﺳﺘﺨﺪام ﻗﻞاﳌﺆﺳﺴﺔ   أﻫﺪافﻳﻘﺼﺪ  ﻟﻜﻔﺎءة ﲢﻘﻴﻖ  ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﻜﻔﺎءة ﻛﻤﻘﻴﺎس ﳉﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، و اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻗﺘﺼﺎدرد، و ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻاﻟﻠﻤﻮ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺎﻟﻜﻔﺎءة ﺗﻘﺎس ﲟﺪى ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ  أناﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ  ﻗﻞ 
 ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﳌﺨﺮﺟﺎت و اﻟﻘﻴﺎم  ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
                                                           
  .55، ص 8002، دار اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺪ اﻟﻔﲏ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔﻋﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻋﻲ،  -1
 .603، ص 2002، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔﻣﺆﻳﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮر،   -2




   ﲢﻘﻖ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻌﺎﻳﲑ
  ﻞ اﻟﺘﺎﱄ:ﻴﺔ ﻧﺒﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻫﻲ ﲨﻠﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒ     













دور ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮق اﻻوراق ﺧﻠﻴﻞ،  ﷴ أﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﺼﺪر:
  .32، ص7002، ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ﻣﺼﺮ، اﻷول، اﻟﻌﺪد دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ –اﳌﺎﻟﻴﺔ 
  1ﰲ ﲢﻘﻖ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻲ:ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ     
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أوﻻ: اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: 
 ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت و ﻗﻮاﻧﲔ واﺿﺤﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ  ﻟﺘﺰاماﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻹ
ﺎت ﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﳌﺆﺳﺴﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺘ اﻷداءﻓﻌﺎل ﻳﻘﻮم ﺑﻀﺒﻂ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ 
 .أداﺋﻬﺎاﻟﻜﺎﰲ ﻋﻦ   ﻹﻓﺼﺎح
 اﻹدارةاﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ  اﻹدارﻳﺔأﺣﺪ ﻣﻜﻮ ت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻧﻪﻳﻨﻈﺮ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ    ﻧﻴﺎ: اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ:
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  أﺟﻬﺰةﺎح ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﲢﺪد دور ﻛﻞ ﻣﻦ ﳉﺎن اﳌﺮاﺟﻌﺔ و و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، و ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒ
 و ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﳘﲔ. اﻹدارﻳﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ و 
ﺔ و اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻀﺒﻂ أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒاﳌﻌﻨﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﺘﻢ اﳍﻴﺌﺎت و ا ﺎﻟﺲ   ﻟﺜﺎ: ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﻇﻬﻮر  إﱃﺑﺪورﻫﺎ  أدتا ﻢ، واﻟﱵ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻼك ﻟﻺﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ  اﻹدارةﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺎءﻟﺔ ، ﳑﺎ ﻳﱪز ﻣﻌﻪ ﺔاﶈﺎﺳﺒﻴ
 .اﻷﻣﺎﻧﺔاﳊﺎﺟﺔ ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﻟﻨﺰاﻫﺔ و 
                                                           
 .81ﻫﻮام ﲨﻌﺔ، ﻟﻌﺸﻮري ﻧﻮال، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ص   -1
 ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 ﻨﻴﺔﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻬ ﻣﻌﺎﻳﲑ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 :ﺗﺘﻀﻤﻦو 






 دور ﳉﺎن اﳌﺮاﺟﻌﺔ.-
 دور اﳌﺴﺎﳘﲔ.-
 دور اﻻﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.-







ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ  و ﻣﺎ
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻋﻴﺔ




ﻌﻜﺲ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻨﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﺎ ﻳ إﱃﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻓﻨﻴﺔ ﻳﺆدي  نإ راﺑﻌﺎ: اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ:
، ﻫﺬا ﺳﺘﺜﻤﺎرز دة اﻹﺼﺎﱀ  ﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ و اﳌ أﺻﺤﺎبﻳﺰﻳﺪ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺎﳘﲔ و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و و ﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ا
ﻹﺻﺪار ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﳎﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  رأﺳﻬﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﳎﺎﻟﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ و ﻋﻠﻰ و 
  ﻮ ﻣﺎ ﰎ ذﻛﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﰲ ﺗﻮﻓﲑ و ﺿﺒﻂ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻫ
  ﻛﻤﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻘﻴﻮد اﳊﺎ 
  : ﻲاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻫ ﺳﺘﺨﺪامﻹ ﻗﻴﻮد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔﻫﻨﺎك      
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮن اﳊﺎﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻓﻔﻲ و ﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼءﻣﺔ ﺄﺛﺮﺗﺘ أوﻻ: اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ:
 ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ  ﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ﺣﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪ ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ
 اﻟﻔﱰة ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﱵ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ واﻟﻔﺮص اﳌﺨﺎﻃﺮ
 ﻗﻴﻤﺔ ذﻟﻚ ﻣﺜﺎل اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، وأﳘﻴﺘﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺮﻓﺔﻣﻌ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﻳﻜﻮن أﺧﺮى ﺣﺎﻻت وﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﳏﻞ
 . ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻛﻞ
 اﻟﱵ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ  ﺛﲑ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻛﺎن إذا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻫﺎﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺘﱪ     
 اﻟﻈﺮوف ﻇﻞ وﰲ اﳋﻄﺄ أو اﻟﺒﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻒوﺗﺘﻮﻗﺔ، اﳌﺎﻟﻴ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻠﻰ د ًإﻋﺘﻤﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ
 ﳚﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻛﻮ ﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﺔ أو ﻗﺎﻃﻌﺎ ً ﺣﺪا ً ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻓﺈن وﻟﺬا ﲢﺮﻳﻔﻪ أو ﲝﺬﻓﻪ اﳋﺎﺻﺔ
 . ﻓﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻜﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ  أوﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ  اﻹﻓﺼﺎح أو إﻇﻬﺎرﻫﺎﻟﻐﺮض  اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻷﳘﻴﺔإذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﺻﻔﺔ      
 اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻮاﺟﺐ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻴﻤﺎﻓ اﻟﺪﻗﺔ ﲢﺮي ﻳﺘﻢ ﻟﻜﻲ أﻧﻪ ﺗﻌﲏ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻔﺔ ﻫﺬﻩ، 1اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 درﺟﺔ ﻌﺘﻤﺪوﺗ  ﺑﻪ، ﺄﺛﺮﺗﺘ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺮارات أن ﲝﻴﺚ ﻧﺴﺒﻴﺔ أﳘﻴﺔ ذا ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ اﻟﺒﻨﺪ نﺈﻓ ﻋﻨﻬﺎ،
  2اﻟﺸﺨﺼﻲ. اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺄﺛﲑ
  3:إﱃاﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  اﻷﳘﻴﺔﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻔﻬﻮم      
ﻋﱰاف و ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﳏﺎﺳﺒﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﺣﺪ اﻹ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ: -1
 ﻋﻨﻬﺎ. اﻹﻓﺼﺎحﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، و  ﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ا
اﳊﺮﰲ  ﻟﺘﺰامﻋﱰاف، و  ﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﺿﺮور  اﻹﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪ اﻹ ﺎأ ﺣﻴﺚ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ: -2
 ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ. أﺧﺮىﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ و ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ دﳎﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  ﻋﻨﻬﺎ. اﻹﻓﺼﺎحو ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻌﺪ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺬي ﳛﺪد ﺣﺠﻢ      
                                                           
، ص 1102، اﳉﺰء اﻷول، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻣﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ(ﻫﺎدي رﺿﺎ اﻟﺼﻔﺎر،  -1
 .53
 .73، ص 1002ﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺳﺘﺜﻤﺎرﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻹﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻫﺮاوي،  -2
 .792إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ر ن ﻧﻌﻮم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -3




وﺗﻮزﻳﻊ  إﻧﺘﺎجﻧﻮع ﻣﻦ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ  إﻻاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ  إﺧﺘﺒﺎر ﻧﻴﺎ: اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ / اﻟﻌﺎﺋﺪ: 
ﺰﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، و ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲡﻤﻴﻊ و ﺗﺸﻐﻴﻞ و ﲣ
، و ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻹﻓﺼﺎحﺨﺮاج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺘإو 
ﺳﺘﺸﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ، و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ 
و ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻮق  ﺎ، أ ﻣﻼءﻣﺔﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن  ﻋﺘﻤﺎدﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻹاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻵ ر اﻟﻀﺎرة و اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗ
ﻗﱰاض، اﻹاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ  ﺎﺄ ﻓ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ  إﻣﺎ
  أﻛﺜﺮ  ﺳﻠﻮب ﻢأﻣﻮاﳍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺻﻮرة ﲣﺼﻴﺺ  أﻳﻀﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻹدارةو إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ و ﻣﺴﺘﻮ ت ﻓﺮض  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻ إﱃ  ﻹﺿﺎﻓﺔﻛﻔﺎءة وز دة ﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ، 
  .ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻ
ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ا اﻷﻣﺮإن اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﻌﺎﺋﺪ أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻳﺴﲑا  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ،       
  1ﻳﻔﱰض ﺳﻠﻔﺎ ز دة اﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮ و  ﻟﺘﺎﱄ وﺟﻮب ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﻛﻼ اﳌﺘﻄﻠﺒﲔ. أنﺑﻴﻨﻬﻤﺎ دون 
 إﻻو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ  إﻧﺘﺎﺟﻬﺎاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﺪم  أنﻗﻴﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻫﻲ  إﺧﺘﺒﺎرﻣﺔ ﰲ ﺎإن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌ      
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ  اﻹﻓﺼﺎحن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎرة ﻋﻨﺪ ﺈﻓ إﻻزادت ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ و  إذا
  2ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮق ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ. اﻹﻓﺼﺎح
  3ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺪي اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ و ﺗﻜﻠﻔﺔ/ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳒﺪ:     
ﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ إﺳﺘﻬﻼﻛﻣﺎﻟﻴﺔ و ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ ﻣﻬﻤﺔ و ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻛﻨﻔﻘﺔ إﻳﺮادﻳﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻛﻨﻔﻘﺔ رأس  إﻋﺘﺒﺎر -1
 ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺂﻟﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ؛
ﻣﻊ ﺑﻨﺪ و اﻷدوات اﻟﺼﻐﲑة  ﺘﺎدﻧﻈﺮا ﻟﻀﺂﻟﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌ ﺑﻨﻮد اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﲑ ﻣﻬﻤﺔ إﻋﺘﺒﺎر -2
 ﻫﺘﻼﻛﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ؛اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى و إ
ﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﺣﺬف و إدراج ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻫ أﺛﺮاﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﻓﻬﻢ و إدراك  ﺧﺘﻼفاﻹ -3
ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺨﺪم داﺧﻠﻲ، ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺎدي أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ذو   إذاﳌﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻬﻢ و ﻣﺎ 
 ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ؛
 اﻷﳘﻴﺔﻣﻌﻴﺎر ﳏﺪد ﺑﺸﺄن ﺿﻮاﺑﻂ ﲢﺪﻳﺪ  إﺻﺪار أوﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﲢﺪﻳﺪ ووﺿﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت  أﻧﻪﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  -4
 اﻷوﺿﺎع إﺧﺘﻼفو  أﻧﺸﻄﺘﻬﺎﺒﻴﻌﺔ و اﻟﻈﺮوف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄ
 ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ.   ﻷﺧﺮىﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﺧﺘﻼﻓاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
                                                           
 (.911،811، ص )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺎﻫﲔ، -1
 .17ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﻮد ﺟﺮﺑﻮع ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2
 .911ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺎﻫﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -3




وﻳﻌﲏ اﻟﺘﺤﻔﻆ إﺗﺒﺎع درﺟﺔ ﻣﻦ اﳊﺮص ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﱘ اﶈﺎﺳﱯ:  ﻟﺜﺎ: ا
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻷﺻﻮل أو اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﻘﺮر ﻋﻨﻬﻤﺎ  ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺟﺮاء ا
  ﻣﻦ اﻟﻼزم.  ﻗﻞﺎت أو اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻻ ﻳﻘﺮر ﻋﻨﻬﻤﺎ  ﻟﺘﺰاﻣاﻟﻼزم واﻹ
اﻟﻼزم ﻷن  ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺳﺮﻳﺔ أو ﳐﺼﺼﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦإﻆ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﲞﻠﻖ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔ      
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد  ﻋﺘﻤﺎدﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﻻ ﺗﻜﻮن ﳏﺎﻳﺪة و ﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹاﻟﻘﻮاﺋ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺧﻀﻊ ﳍﺎ اﶈﺎﺳﺐ وﻫﻮ ﺑﺼﺪد ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ، ووﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن 
ﻋﻤﺎل وﺗﻘﻮﱘ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ، وﻋﺎدة ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة اﶈﺎﺳﺐ أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻄﺔ وﺣﺬر ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات وأﺣﻜﺎم ﺷﺨﺼﻴﺔ وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﳚﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﶈﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ 
ﲏ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻳﻌ أﻗﻞاﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ وأن ﳜﺘﺎر اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ذﻛﺮ اﳊﻘﺎﺋﻖ  ﻛﱪ أو 
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻔﻆ ﰲ  ﻋﺘﺒﺎرإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﰲ اﻹ أﻧﻪ ﺣﻴﺔ أﺧﺮى 
  ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻗﻞاﶈﺎﺳﺒﺔ ﳒﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ  ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷ
 اﻷر ح أو ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ وﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﲟﺮاﻋﺎة اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ     
ﻓﻼ ﳚﺐ ﺗﻌﻤﺪ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﺳﻮء  ،ﳚﺐ اﳌﻐﺎﻻة ﰲ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر ﻻ أﻧﻪ
  اﻟﻔﻬﻢ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
  ﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ذات اﳉﻮدةﻋﻦ اﳌﻌ اﻹﻓﺼﺎح: اﻟﻘﻴﺎس و ﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐ اﻟ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  أﳘﻴﺔﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا ﺗﻜﺘﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺣﺪ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ااﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ ﻫﻮ      
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺎﱄ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻫﻨﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﳊﻜﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، و ﻫﺬا ﻣﺎ  أﺟﻞﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  اﻹﻓﺼﺎحﳌﺮاد اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ا
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﱄ: ﺄﻧﻪﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴ
  اﻷول: ﻗﻴﺎس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮع
  اﶈﺎﺳﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﻘﻴﺎساﻟﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا      
ﻔﱰاﺿﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس، ﻛﻤﺎ ﲢﺪد ﻏﲢﺪد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ أوﻻ:
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ  ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻧﻔﺴﻬﺎ، و ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل:
ن ﺣﺴﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷ اﻷﻛﺜﺮﳝﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ: - 1
ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﺎ ﺗﻌﺠﺰ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  داء اﻟﻮﺣﺪات اﻻ
ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ  أﻛﺎناﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻮاء  إﱃاﳌﺘﻌﺪدة و اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ 




ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﻤﻲ، ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ و ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﲔ ﺑﺘﻠﻚ ا  أوﻧﻘﺪي 
 1ﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ.إﺳﺘﺨﺪاﻣ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺮﻣﻮز  اﻷرﻗﺎم ﺳﺘﺨﺪامﻳﻘﺼﺪ  ﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﳎﺎل آﺧﺮ  
  2ﻬﺎ.اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺰ دة دﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴ إﺳﺘﺨﺪامﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳏﺪدة، و ﻳﻔﻀﻞ 
"ﻗﺮن اﻷﻋﺪاد  ﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺧﻮاﺻﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ : أﻧﻪن اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ ﻋﺮف ﻋﻠﻰ اﰲ ﺣﲔ  
  3".ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، إﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ  : "ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮأﻧﻪﻋﺮف اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﳏﺪد  أﺳﺎسﺧﺘﻴﺎر إﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ و ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ و  ﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﺳﺘﻈﻬﺮ  ﺎ ﻗﺎﺋ
  4ﻟﻠﻘﻴﺎس."
 اﻷﻋﺪاد"ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺮن  :أﻧﻪاﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻠﻰ  6691ﻋﺎم  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺖ ﲨﻌﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﲔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓ
ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎﺿﻴﺔ أو ﺟﺎرﻳﺔ و  ﺎء ًﻟﻚ ﺑﻨاﳌﺎﺿﻴﺔ و اﳉﺎرﻳﺔ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ذ  ﻷﺣﺪاث
  5ﳏﺪدة."
 اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وراﺋﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ  أنﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
 ،ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻴﺔ ﲤﺜﻞ واﻗﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﳏﻞ اﻟﻘﻴﺎسﳏﺎﺳﺒﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎ  ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﻤﻲ )ﻧﻘﺪي(،ﻳ أنﺷﺮط 
  .ﱂ ﲣﻀﻊ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس
   6: أﻫﻢ أﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ ﳒﺪ ﻣﻦ أﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ: - 2
ﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﱰاف  ﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻐﺾ اﻟﻨوﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس أن ﻳﺘﻢ اﻹ ق:ﺳﺘﺤﻘﺎأﺳﺎس اﻹ -
ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺛﺒﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وإﻇﻬﺎرﻫﺎﲢﺼﻴﻞ أو ﺳﺪاد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، وﻳﺘﻢ إ
 .ﻟﻠﻔﱰات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎ
                                                           
، اﻟﻌﺪد 2، ا ﻠﺪ ﲝﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ -س اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎاﻟﻘﻴﺎﻋﻠﻰ  ﺟﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺬﻫﲏ، ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ ﷴ،  -1
 .76، ص 9002، ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، 8
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻃﻮر  ﻟﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ  ،-راﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎتد–ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻓﺼﺎح اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪي،  -2
 .921،  ص 5102- 4102ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 .71، ص 0102، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﳕﺮك، اﻟﺪاﳕﺮك، اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ آل ﻏﺰاوي،  -3
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص )اﳋﺼﺨﺼﺔ(، ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔر اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺸﺄة اﻻدو ﺧﻮﻟﺔ ﺣﺴﲔ ﲪﺪان اﻟﻌﺒﻮدي،  -4
 .02، ص 5002ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮق، 
 .511، ص 4002ﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘاﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت: ﻟﻠﻘﻴﺎس و اﻟﻌﺮض و اﻻﻓﺼﺎحﷴ ﻣﻄﺮ،  -5
 .54، ص 7002، اﳉﺰء اﻷول، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﻴﺎس و اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ،  -6




ﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱰ وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف  ﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ ي:اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪ -
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎ ﺎ أو  ﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ، أﻣﺎ اﻷﺣﺪاث واﳌﻌﺎﻣﻼتﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺪاد أو اﻟﺘ
 .ﻋﱰاف  ﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد أو اﻟﺘﺤﺼﻴﻞاﻹ
ﺳﺘﺤﻘﺎق، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻹ وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن اﻷﺳﺎس اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، أﻣﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻬﻮ ﳏﺪود اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺎت
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻬﻦ اﳊﺮة ﻛﻤﻜﺎﺗﺐ اﶈﺎﻣﺎة وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ
  1اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: إﺟﺮاءﺗﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ  أنﳚﺐ  ﺷﺮوط اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ: -3
ﺿﻮﻋﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﺎس ﻣﻮ  أﺟﻞذﻟﻚ ﻣﻦ ﺎت و اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ و ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣ نأﳚﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:  -
اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻨﺪات،  اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔﲡﺎﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إدﻗﻴﻖ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي أﺻﺤﺎب 
اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻨﺪات و  ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ ﰲ ﻫﺬﻩ  أﻧﻪ إﻻ
 ﺻﻔﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ﺗﺘﺼﻒ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻐﲑ ﳏﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  أنﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳚﺐ  اﻟﻘﻴﺎس: أﺳﺲﺗﻮﺣﻴﺪ  -
  .أﺧﺮىﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﳏﺘﻮاﻫﺎ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎس و  أنﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻧﻔﺴﻬﺎ و 
 2ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ:وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس : ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷرﻛﺎن:  ﻧﻴﺎ
إن اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺸﻲء ﻣﻌﲔ ﻫﻮ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﻴﺎس:   -1
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺒﻴﻌﺎ ﺎ أو أر ﺣﻬﺎ ﻣﺜﻼ، وﻗﺪ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﺪث ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻻ
 .ﳐﺰوﻧﻪ اﻟﺴﻠﻌﻲ دورانﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻌﺪل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻨﻘﺪي ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ اﻟﻘﻴﺎس اﻟ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻮع اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﳏﻞ  ﻴﺎس اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺨﺎﺻﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﻴﺎس:اﳌﻘ -2
اﻟﻘﻴﺎس، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻨﻘﺪي ﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺎﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس 
(، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻓﺎﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ )وﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ
 .ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺜﻼ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻮ ﻗﻴﺎس اﶈﺘﻮى اﻟﻜﻤﻲ وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﺨﺎﺻﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﻴﺎس:  -3
ﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﳌﻘﻴﺎس اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس، ﺑﻞ ﻻﺑّﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺸﻲء ﻣﻌﲔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳ
 إﱁ.....ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس ﻛﺎﻟﺪﻳﻨﺎر أو اﻟﺪوﻻر
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻷن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس:  -4
ﻮﺻﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ  ﺎ ﺧﺼ ﺧﺘﻼفﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﲣﺘﻠﻒ  
                                                           
 ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠ12، اﻟﻌﺪد ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻷﺻﻮلأﺛﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ و إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻴﺪر اﻟﺴﻌﺪي،  -1
 .711، ص 9002اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، 
 .131ﷴ ﻣﻄﺮ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2




وﻫﻮ اﶈﺎﺳﺐ ﻳﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎر وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس
  ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ أﻳﻀﺎ.
  ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
ﻧﻄﺎق ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وﻛﺎن ﻣﺮة ﰲ  ﻷول اﻹﻓﺼﺎحﺳﺘﺨﺪم ا     
ﻫﺘﻤﺎم ﱂ  ت ﻣﻦ ﻓﺮاغ، ﻫﺬا اﻹ أن، ﺣﻴﺚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻛﺒﲑا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﳏﺎﺳﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻻ ت اﳌﺘﺤﺪة   اﻹﺳﻬﺎم
ﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻮن ﺗﻨﺸﺮﻩ اﳌاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  أنذﻟﻚ 
ﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أ
ﻧﻘﺎط  أﻫﻢﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﻮدة ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن  إﱃ  ﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻜﻴﺎن، 
  ﺎ ﻳﻠﻲ:اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤ اﻹﻓﺼﺎح
 :أﳘﻬﺎو ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ   ﻹﻓﺼﺎحﺗﻌﺪد اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺧﺼﺖ  :اﻹﻓﺼﺎحﺗﻌﺮﻳﻒ  أوﻻ:
ﺎت، ﺣﻴﺚ  ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻓﺼﺎح، ﺟﺎء ﺑﺪﻳﻼ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﺸﺮ أو ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣ     
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻗﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﺑﻼﻏﻬﺎ  ﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ،  
  1ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.
"ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﺼﺎل وﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ أﻋﺪت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وﻳﻮﻇﻔﻬﺎ  :ﻧﻪ  اﻹﻓﺼﺎحﻋﺮف      
، ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﳛﺘﺎﺟﻬﺎ، ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
  2ﻓﻴﻪ اﻹﻓﺼﺎح و ي وﺳﻴﻠﺔ."
ﻫﻮ: "ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎ ت إﱃ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﻤﻮن وﺻﺤﻴﺢ  أﻧﻪﻳﻌﺮف اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ     
  3".ﲔ واﳋﺎرﺟﻴﲔ ﰲ آن واﺣﺪﻤﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴاﻟﻘﺮارات، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺸ إﲣﺎذوﻣﻼﺋﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ 
ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﻀﺎح و إﻇﻬﺎر ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻹﻓﺼﺎح أنﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل      
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻳﻔﻲ  ﻟﻐﺮض، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻗﺮارات  إﲣﺎذاﻻﻃﻼع و اﻟﺘﺄﻛﺪ أو ﺑﻐﺮض  أﺟﻞاﻟﻐﺮض اﳌﺮﺟﻮ ﺳﻮاء ﻣﻦ  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻖ
  ﻣﻌﻴﻨﺔ.
إن اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻴﺪة واﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة  اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ: ﻣﺰا   ﻧﻴﺎ:
  4اﳌﺰا  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:ﻋﺪدا ّﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﻘﻖ اﻹﻓﺼﺎح اﳉﻴﺪ  إﲣﺎذاﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
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 .4، ص 0102ﺟﺎﻧﻔﻲ  81/71ﰲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻮادي، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺆدي اﻹﻓﺼﺎح  ﻳﻠﻌﺐ دورا ْﺟﻴﺪا ْﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﰲ اﻷﺳﻮاقاﶈﺎﺳﱯ  اﻹﻓﺼﺎح -
ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء أﻣﻮاﳍﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ إ، و ﺳﺘﺜﻤﺎرإﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪم اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹ
 ؛ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ  اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪم ﲤﺎﺛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻌﻤﻞ ﻳ -
  ﺎ؛ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺆﺳﺴﺔاﻷﻃﺮاف داﺧﻞ اﳌ
ﻟﻠﻤﻮارد  اﻷﻣﺜﻞ ﺳﺘﺨﺪاماﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻹ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲاﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ  ﻳﻌﻤﻞ -
 ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻋﺘﻤﺎداﻟﻘﺮار اﻷﻣﺜﻞ  ﻹ ذإﲣﺎﻣﻦ ﺧﻼل  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
 أﻓﺮادﲡﺎﻩ إ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺆﺳﺴﺔﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌ إﻇﻬﺎراﻹدارة ﰲ  ﺴﺎﻋﺪﻳ -
 ﻛﻜﻞ؛   ا ﺘﻤﻊ
ﺟﻮﻫﺮي  أﻣﺮاﻟﺴﻮق وﻣﻌﺎﻣﻼ ﻢ  ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲﺣﻮل اﻣﻔﻴﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺷﻔﺎﻓﺔ  و  اﻹﻓﺼﺎح ﻳﻮﻓﺮ -
  ؛ﺳﻮق ﻣﻨﻈﻤﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻋﺪم ﲤﺎﺛﻞ  ﲣﻔﻴﺾاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، و  ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺘﻤﺎداﻹ ﺘﻘﻠﻴﻞﺟﻴﺪا ﻟﻣﺜﺎﱄ و اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻳﻌﺪ أﺳﻠﻮ ّ  -
 أﻗﻞاﻟﻘﺮارات ﺑﺼﻮرة  إﲣﺎذاﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﳝﻜﻨﻬﺎ ﰲ ز دة
  .و ﰲ ﺿﻮء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺤﺔ ﳐﺎﻃﺮة
  1ﻳﻬﺪف اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ:أﻫﺪاف اﻹ  ﻟﺜﺎ:
اﳌﺎﻟﻴﺔ   ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﻼءﻣﺔوﺻﻒ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﻌﱰف  ﺎ، وﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎﺳﺎت  -
 ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺪﻳﻮن  ﻓﲑ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ، ﻛﻮﺻﻒ اﻟﻀﻤﺎ ت اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑوﺻﻒ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻐﲑ اﳌﻌﱰف  ﺎ، وﺗﻮ  -
 اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؛
ﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﻌﱰف وﻏﲑ اﳌﻌﱰف إﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳐﺎﻃﺮ و ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴ -
  ﺎ، ﻛﺘﻮﺿﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺮﻫﻦ؛
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺑﲔ اﻟﺴﻨﻮاتﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳌ -
 ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ -
 ، ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷﺳﻬﻢ؛ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻦ اﻹ -
  ﻴﻞ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻳﻬﺪف إﱃ إزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض وﲡﻨﺐ اﻟﺘﻀﻠ  -
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  اﻹﻓﺼﺎحﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﻘﻴﺎس و اﻟ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أﺟﻞﺗﻜﻮن ﲢﻮي ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺎ ﻣﻦ  أنﻣﻌﻴﻨﺔ ﳚﺐ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ       
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ  اﻹﻓﺼﺎحﺜﻠﺔ ﰲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ و اﳌﺘﻤ اﻷﺳﺎساﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ  اﻷﺧﲑة، ﻫﺬﻩ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة اﻟﻘﻴﺎس
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ، و ﻫﺬا ﻣﺎ  أﻫﻢ إﺑﺮازﺎ ﺄ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ ﻋﺘﺒﺎرﺑﻌﲔ اﻹ اﻷﺧﺬاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ 
  ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﱄ:
 ﺔ ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ إﻃﺎر ﻣﻌﲔﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﳍﺎ ﻧﻈﺎم ﳛﻜﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴ: ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ: أوﻻ
ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ، ﻳﱪرﻫﺎ وﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أي ﻗﻮاﻋﺪ، واﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﳍﺪف أو 
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﺧﺮى  ﻋﺘﺒﺎرﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻷداة واﻟﻐﺎﻳﺔ، و 
  1:ﻣﺘﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﶈﺎﺳﱯ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ، وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻗﺪ
رﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ إﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر أن ﺗ :اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ  -1
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻪ، أﺟﻠﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﺎ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ودرﺟﺔ  ﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻛﺒﲑا، ﻓﺈن اﻷﻣﺮ  ﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢإﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲣﺪم أﻫﺪاﻓﺎ ﻣﺘﻌﺪدة  ﻤﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ 
اﻟﻮاﻗﻊ إذ ﻳﻔﱰض أن اﻟﺮﺑﺢ ﻓﱰاض أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ وﳏﺪدة ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ إﻳﺘﻄﻠﺐ 
 ﺳﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ.ﻇﻬﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﳘﺎ اﳍﺪﻓﺎن اﻷﺳﺎا ٕو 
ن ﳍﺎ دﻻﻻت ﳏﺪدة اﻟﻘﺮارات، ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮ  ﲣﺎذﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻹاﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ:  -2
ﺎ إﳓﺮاﻓﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﺪﻫﺎ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺘﻌﺪد اﻟﺪﻻﻻت ﻳﻌﲏ ﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﺬاﰐ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إوﻣﻮﺣﺪة وﳍﺎ 
ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻦ ﺳﺘﻨﺎدا ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إﺎ  اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ  ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻏﲑ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻹﺟﺮاءات اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﻣﺪى 
ﺎص ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ أﺷﺨ ﺗﻔﺎقﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪر ﻣﻊ وﺟﻮد درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﲨﺎع واﻹ
 .ﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﶈﺎﺳﱯا ٕ ﻧﻔﺲ ﻃﺮق و
ﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ، وﻏﲑ ﻣﻨﺤﺎزة  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﳚ : ﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺰاماﻹ -3
وأن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى،
 .ﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔوﺣﻴﺎدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺒ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ: -4
ﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﺎل إﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎ ﺑﻮﺣﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺑﻨﻮد  امإﺳﺘﺨﺪاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﶈﺎﺳﱯ، ﻷن 
 .اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
                                                           
 ( ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد و ﻋﺮض ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت(،FCS ﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ )ﷴ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺎﻳﺪﻩ،   -1
 (821-721، ص )7102/6102أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 




وﺗﻌﲏ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر واﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻴﺎ   ﻟﺘﺤﻔﻆ واﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ  اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر: -5
ﻳﺮادات واﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﲑ اﳌﺆﻛﺪة ﺑﻌﺪم ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻷﺻﻮل،  ﺧﺬ اﻹ
، ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺘﺒﺎرﺎت ﺑﻌﺪم أﺧﺬ اﳌﺼﺮوﻓﺎت واﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﲔ اﻹﻟﺘﺰاﻣ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﲣﻔﻴﺾ اﻹﻋﺘﺒﺎراﻹ
ﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﱰاف  ﺔ ﻛﻤﺨﺼﺺ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ واﻹاﳌﺨﺼﺼﺎت ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌ
اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻟﺪﻋﺎوي  ات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚﺳﺘﺜﻤﺎر ﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺإﻋﻦ 
 .اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺧﺘﻴﺎر إﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل واﻹﻳﺮادات، و  ﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻴﻢ اﻷدﱏإن ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أ
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻛﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳋﺼﻮم واﳌﺼﺎرﻳﻒ ﰲ  رﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ 
  .ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﻈﺮوف ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال
اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ذات ﺛﻘﺔ وﻓﺎﺋﺪة داﺧﻞ  ﳏﺪداتﳝﻜﻦ إﲨﺎل  اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ: ﺪداتﳏ : ﻧﻴﺎ
   1:اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﲢﺪﻳﺪ  ﺄﻧﻪإن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ -1
ن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ و اﳌﻀﻤﻮن ﻷاﳋﻮاص اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌ
ﻋﺪاد اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﻮ ت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﳍﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إ
إﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﱄ واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻏﺮاض ﲝﻴﺚ ﻳﻠﱯ  أوﺎت ﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻘﺮﻳﺮ واﺣﺪ وﻓﻖ ﳕﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻹ
ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﶈﺘﻤﻞ وﺟﻮدﻫﻢ وﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ إﺣﺘﻴﺎﺟ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ  ﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت وﺟﻌﻠﻪ ﳏﻮرا أﻧﻪإﻋﺪاد ﳕﻮذج ﻳﻔﱰض 
ن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺈوﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓ ،أﺑﻌﺎد اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼك اﳊﺎﻟﻴﲔ اﳌﻼك اﶈﺘﻤﻠﲔ واﻟﺪاﺋﻨﲔ
  :اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻢ
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  ،ا ﻢﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻬﺘﻢ اﳌﺴﺎﳘﻮن وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﻢ  ﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ: -
وﳛﺘﺎج  اتﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘﻔﺎظ أو ﺑﻴﻊ اﻹﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء أو اﻹ ﻗﺮارات إﲣﺎذﰲ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ
 .ﺗﻮزﻳﻌﺎت أر حﻋﻠﻰ إﺟﺮاء  اﳌﺴﺎﳘﲔ أﻳﻀﺎ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺳﺘﻘﺮار اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن إﻬﻢ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﲝﻴﺔ و ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن وا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﲤﺜﻠ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ: -
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺆﻻء أﻳﻀﺎ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻜﺎﻓﺂت وﻣﻨﺎﻓﻊ  ﺎ،  
 .اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻒ
 ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻘﺮﺿﻮن  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮوﺿﻬﻢ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﳌﻘﺮﺿﲔ: -
 .ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎإﺳﺪادﻫﺎ ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ 
                                                           
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل "اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ  ﻛﻞھاﻹﻓﺼﺎح اﳌﺎﱄ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ال أﺛﺮ دﻏﻤﺎن، زوﺑﲑ ﻠﻮل، ر اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮ  -1
 (.41-21، ص )0102ﻣﺎي  62/52، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺳﻮق أﻫﺮاس، اﳉﺰاﺋﺮ، " و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻖ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ




ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺆﻻء  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺒﺎﻟﻎ  :ﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔاﳌﻮردون وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ -
ﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ إن اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن ﻳﺮﻛﺰون ﺈوﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻘﺮﺿﻮن ﻓ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳍﻢ ﺳﻮف ﺗﺴﺪد ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ،
ﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻛﻌﻤﻴ ﺟﻞﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷإﻋﺘﻤﺎداﻟﻘﺼﲑ وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ  ﺟﻞﻋﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷ
 .رﺋﻴﺴﻲ
ﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ أو إﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺘﻤﺮار ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻌﻤﻼء  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   اﻟﻌﻤﻼء: -
 .اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﻞاﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷ
ﺗﻠﻚ  وﲢﺘﺎج، اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺆﺳﺴﺎتﰎ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد و ﻟﺘﺎﱄ  ﻧﺸﻄﺔ اﳌ :اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ -
ﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺳﺘﺨﺪااﳉﻬﺎت إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹ
 .ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ
ﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺆﺛﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺪ ﺗ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم: -
اﳌﻮردﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ، وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أو دﻋﻢ ﰲ اﻹ
ﺴﺘﺠﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﺮص اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰوﻳﺪﻩ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﲡﺎﻫﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌ
 .زدﻫﺎرﻫﺎإ
 أن ﺄﻧﻪاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷ إﺳﺘﺨﺪامإن ﲢﺪﻳﺪ أﻏﺮاض  :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪامﲢﺪﻳﺪ أﻏﺮاض  -2
 إﲣﺎذﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﻜﺴﺒﻪ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ اﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  ﻼءﻣﺔﳛﻘﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌ
ﺎت ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻻ إﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﻘﺮارات، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ 
ﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺘﻴﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻲ  ﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳍﺆﻻء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟإﺣﺘﻴﺎﺟأن ﻫﻨﺎك 
و ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻋﺪاد  ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ،إﺣﺘﻴﺎﺟﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﳐﺎﻃﺮ رأس اﳌﺎل ﺳﻮف ﺗﻔﻲ أﻳﻀﺎ ﲟﻌﻈﻢ 
ﺘﻢ اﻹدارة أﻳﻀﺎ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ   ﻛﻤﺎ ﺎ،  ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ إدار  وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ و إدارﻳﺔ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﳍﺎ اﳊ أﻧﻪ ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦﲢﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ  
وﺗﻌﺘﱪ اﻹدارة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ  اﻟﻘﺮارات واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، إﲣﺎذﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ا وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت
ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﻟ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﺎﺣﺘﻴﺎﺟاﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻔﻲ   وﻣﻀﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﺎﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮرة ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، وﻣﻊ ذﻟﻚ  ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
  .ﺆﺳﺴﺔﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹدارة ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء واﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ
وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﰲ :ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ -3
  :وﻫﻲ
 ؛اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ -
 ؛ﺟﺪول ﺣﺴﺎ ت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ -




 ؛ﺟﺪول ﺳﻴﻮﻟﺔ اﳋﺰﻳﻨﺔ -
 ؛ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ -
 .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻗﺔ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺎت -
  : ﻣﻨﻬﺎو ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪا ﻋﻠﻲ اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ
 ؛إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻮل ﲟﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺸﻚ واﻟﺘﺴﺎؤل ﰲ ﻓﱰات اﻟﺘﻀﺨﻢ -
ﳑﺎ ﻳﻘﻮد  ﻓﺮض ﻋﻠﻲ اﶈﺎﺳﺐ اﳌﻌﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد وﻓﻖ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳊﺠﻢ اﻟﻨﺴﱯ -
ﳔﻔﺎض إﻣﻦ  ﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺮﻏﻢﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ دﻣﺞ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ا
 ؛ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ
ﻋﻠﻰ اﳋﻮاص اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻴﺚ أدى ﻫﺬا  ﻼءﻣﺔﻟﻚ ﻳﺮى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﲔ إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ اﳌﻟﺬ 
  :اﻟﱰﺟﻴﺢ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻹﻓﺼﺎح اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪة زوا  ﻣﻨﻬﺎ
ﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺑ إﺳﺘﺨﺪامﺷﻴﻮع  
ﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺎرﻳﺔ أو اﻹاﻹﻓﺼﺎح ﻋ
 ﺣﺎل وﺟﻮد ﻓﺮق ﺟﻮﻫﺮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛رد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺑﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹاﻹﻓﺼﺎح ﻋـﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺒﻴﺎ ت ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮا 
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ  ﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺪى اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻟﺪى دﻗﺔ ﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆات و اﻹﻓﺼ 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﺒﺆات و اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت؛
ﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻵ ر اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﻟ 
 ر؛ﻟﻸﺳﻌﺎ
  .ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻢإذا ﻓﻴﺠﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌ 
ﺷﱰاط أن ﺗﻜﻮن إ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  ﺄﻧﻪﻓﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻔﻴﺪا  :ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  -4
ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻼﺋﻢ ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ  ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ و
ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻴﺌﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳌ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أن ﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت  ﻋﺪاد وﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ  رﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو 
ﻳﺔ  ﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ أو ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮ  اﻟﻔﱰة اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ،








  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:
  ﻟﻐﺔ أﳘﻴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ أﺿﻔﻰ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ  ﻔﺮزﻩﻳأﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ      
 ﺄﺛﺮﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﺗﺘﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺎ  ﺎأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺤﺪد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﶈﺎﺳﱯ، و ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺎ  ﻋﺘﻤﺎدﻟﻺ
  و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ،ﻣﻞ اﶈﻴﻄﺔ  ﺎﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮا
  ﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻛ  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
، ﻣﻦ ﺣﺪوﻳﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻮ ﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻲ إاﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ  أﻫﻢﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ      
   ﺧﻼل اﻟﺘﺎﱄ:
  اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮماﻟﻔﺮع اﻷول: 
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:      
إن ﻇﻬﻮر اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎن  ﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﰲ  ﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ:أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌ
ﺗﻌﺮف  ﺳﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ  أﺻﺒﺤﺖﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ و اﻟﱵ اﻟﻮﺻﻮل ﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺣﺪة  أﺟﻞاﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة و ﳎﻤﻮﻋﺔ " :ﺎ ﻟﻴﺔ  ﻋﺮﻓﺖ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪو      
 1 "ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ.
و اﳌﺸﻜﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ   ﻷﺳﺎﻟﻴﺐأﺣﺪ اﻟﻔﺮوع اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ  ﺘﻢ " :ﺎ  ﺗﻌﺮف اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ      
  2" ﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ أﺟﺪد أﻧﻮاع اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ  :ن اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ﳑ     
   .ﺘﻢ  ﳌﻌﺎﻣﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﻣﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﱄ و
  ﺎ:  ﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ       
 اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻘﻮاﺋﻢ إﻋﺪاد ﻋﻨﺪ اﻷﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ ﻫﺎإﻋﺘﻤﺎد ﻳﺘﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻲ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ     
 اﻟﻘﻴﺎس و ﻷﺧﺺ ﻋﺎم، ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ  ﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
 أﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺮﺷﺪ ﺗﻌﺘﱪ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺸﻤﻞ واﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎقاﻹ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﺬﻩ واﻹﻓﺼﺎح، واﻟﻌﺮض واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،
 ﺗﻠﻚ وإﻳﺼﺎل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱵ واﻷﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻴﺎس ﰲ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 3ﻣﻨﻬﺎ. اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻷﻃﺮاف إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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 اﻟﻌﻘﻮد ﰲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﶈﺎﺳﺒﺔ ﻫﺘﻤﺎماﻹ ﺑﺪأ ﻟﻘﺪ  ﻧﻴﺎ: أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮء اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ:
 ورﻓﻊ ﻧﻔﺴﻪ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻢﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  آﻟﻴﺔ  ﳚﺎد دوﻟﻴﺎ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﺒﺎب، ﻣﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ اﻷﺧﲑة اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﰲ اﻟﻨﻘﺎط  اﻷﺳﺒﺎب أﻫﻢﻲ ﻧﺬﻛﺮ و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ ﻋﺎﳌﻴﺎ اﳌﺎل وأﺳﻮاق اﻟﺒﻮرﺻﺎت  ﻧﻔﺘﺎح ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻧﻀﺠﻪ ﻣﺴﺘﻮى
 1اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 داﺧﻠﻴﺎ ً ﻗﺒﻮﻻ ً ﺗﻠﻘﻰ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ إﱃ اﻻﻓﺘﻘﺎر أي اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺑﻨﻮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻜﺒﲑة ﺎتﺧﺘﻼﻓاﻹ -
 إﻋﺪاد إﱃ أدى اﻟﺬي اﻷﻣﺮة، اﳋﺴﺎر  أو اﳌﺼﺮوﻓﺎت أو اﻷﺻﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺎتإﺧﺘﻼﻓ ﻣﺜﻼ ً :ودوﻟﻴﺎ ً
، ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻗﺮارات إﱃ ﺗﺆدي و ﻟﺘﺎﱄ اﳌﻘﺎر ت وﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ وﻏﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ دﺧﻞ وﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت
 ؛اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺣﱴ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ وﻣﻀﻤﻮن ﺷﻜﻞ ﰲ ﻛﺒﲑة ﺎتإﺧﺘﻼﻓ وﺟﻮد وأﺣﻴﺎ 
 ﻨﻈﻤﺎتاﳌ ﺟﻬﻮد ﺗﻀﺎﻓﺮت ﺣﻴﺚ ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ إﺷﺮاﻛﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻇﻬﻮر -
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﳎﻠﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﳉﻨﺔ اﻟﺜﻼث
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺣﺪدت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻓﺄﲦﺮت اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ،
 اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ )ماﻟﻌﺎ اﻟﻐﺮض ذات اﻟﺪورﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ وﻛﺬﻟﻚ
 ؛اﻟﻼزم اﶈﺎﺳﱯ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ اﻷدﱏ واﳊﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ وأﺷﻜﺎل (اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺣﻘﻮق ﺗﻐﲑات وﻗﺎﺋﻤﺔ
 اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺗﻀﺎﻋﻒ إﱃ أدى اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻨﻮع وﺗﻄﻮر ﺗﻀﺎﻋﻒ -
 اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮاق و ﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﻣﻮال رؤوس ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺰ دة اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻨﺸﺎطاﻟ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ زادت اﻟﱵ
 اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻪ زاد اﻟﺬي اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﻔﱰات  ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻔﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔإو  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﱰات ﺧﻼل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺪول ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ اتﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ ﺗﻀﺎﻋﻒ -
 اﻟﺪول؛ ﺑﲔ ﺣﻘﺔاﻟﻼ
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﱂ دول ﺑﲔ اﻟﺘﺒﺎدل وﺳﻌﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت -
  .اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ  ﺎ اﻻﺳﱰﺷﺎد ﻳﺘﻢ أﺳﺎس ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ إﱃ اﳊﺎﺟﺔ -
  اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
   ﰒ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻣﺰا ﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و إﺑﺮاز أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن       
 2أﳘﻬﺎ: اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ:أوﻻ: 
                                                           
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻗﻊ ﺗﻜﺒﻴﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﻜﻴﻮي اﳌﻮﻟﻮدة ﳌﺮﻳﲏ ﲰﻴﺔﻻل ، ﻋﻠﻲ ﺑﻮد -1
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، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﳘﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(ﻣﺪاﱐ ﺑﻦ ﺑﻠﻐﻴﺚ،  -2
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اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻷﺧﲑة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﲨﺎعاﻹ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ -
 دون اﳌﻬﺘﻤﺔ  ﺎ اﻷﻃﺮاف ﻛﻞ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ، وإﻋﺪاد ﺎرةﺳﺘﺸاﻹ ﳎﺎل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺞ اﻟﱵ )CSAI(
 اﳌﺆﻫﻠﺔ؛ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎت إﳘﺎل
 ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﺣﻴﺎل اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻴﺰ اﻟﺬي اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ إﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻗﻮ ﺎ -
 ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ؛ ﳎﺎﻻ
 ﻣﺎ ﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻴﺲ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻣﺎ أﻫﻢ أن إذ ﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ،ﻣ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺮﺿﻲ ﺣﻠﻮل ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳌﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ -
 ﲤﻨﻌﻪ؛
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻻ ﺎ ﻷ إﺟﺒﺎرﻳﺔ، ﻏﲑ -
  1ﺧﻼل: ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أﳘﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻧﻴﺎ: 
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﱰاف ﺑـ:   ﰐ إﻟﻴﻬﺎاﳊﺎﺟﺔ 
 اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت؛ اثاﻷﺣﺪﲢﺪﻳﺪ و ﻗﻴﺎس  -
 إﻳﺼﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎس إﱃ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ -
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس؛ -
 اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ. إﲣﺎذ -
  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻏﻴﺎ ﺎ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ اﻹﻋﱰاف ﺑـ:
 ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻤﺔ؛ إﺳﺘﺨﺪام -
 إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ )ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ(؛ -
اﳌﺆﺳﺴﺎت  أواﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  اﻷﺣﺪاث ﲢﺪد و ﺗﻌﺎﰿ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻷﺳﺲ اﻟﱵ إﺧﺘﻼف -
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
 أنﻗﺮار داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪارﺳﲔ و ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ  ﻟﺬﻛﺮ  إﲣﺎذﺻﻌﻮﺑﺔ  -
 ﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾت ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟأﺻﺪر أﳘﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إزدادت ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﻴﺚ 
اﻟﺘﺎم أو اﳉﺰﺋﻲ  ﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ، و ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ  ﻟﺘﺰاماﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻹ
  . أﻳﻀﺎ
  ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻫﺎ ﻋﻠﻰأﺛﺮ و  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﳌﻌﺎﻳﲑ
ﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﰎ ذﻛﺮﻩ أاﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ،ﺣﺪد ﳎﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ      
  .ﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷولﻣ
                                                           
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺴﲔ ﺟﻮدة اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯأﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﲢ ،أوﺻﻴﻒ ﳋﻀﺮﳛﲕ ﺳﻌﻴﺪي،  -1
 (.01،9ص )، 1102دﻳﺴﻤﱪ  41-31، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ، اﻟﺒﻠﻴﺪة، )ASI(و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ  )SRFI-SAI(اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 




ﺪوﻟﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺘﻜﻔﻠﺔ  ﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟ تأﺻﺪر      
ﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﺑﻼغ اﳌﺎﱄ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﱵ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﳌ )SAI(
، ﻫﺬا ﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﳍﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳋﺼﺎﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ  1002ﺳﻨﺔ  ﻣﻨﺬ )SRFI(
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺄﻧﻪﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴ
ﻩ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ إﲣﺎذرﺗﺒﺎط  ﻟﻘﺮار اﳌﺮاد إإذا ﻛﺎﻧﺖ ذات ﺻﻠﺔ و  ﻣﻼءﻣﺔﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  أوﻻ: اﳌﻼءﻣﺔ:
و ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻦ  ﻣﻼءﻣﺔﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻢ  أنﳚﺐ  أﻧﻪاﳋﺎص ﺑﻌﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  1SAIﰲ اﳌﻌﻴﺎر 
 إﻋﺪاداﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ  أناﳌﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ و  ﻟﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ اﻟﻼزم، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
 ﻢ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻗﺮار  ﲣﺎذﻣﻊ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻹ ﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎإﺣﺘﻴﺎﺟﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف و 
ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   إﺑﺮازاﳋﺎص ﲜﺪول ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ  7SAI
ﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟ ﻋﺘﻤﺎداﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻹ أﻫﻢ ﳌﺆﺳﺴﺔ و ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ 
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪر ﺎ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ و ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎم ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ و 
  ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ.
ﲢﻘﻴﻖ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة  1SAIﻓﺎﳌﻌﻴﺎر  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﺘﻤﺎداﻹ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أي  ﻧﻴﺎ: اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ:
ﺗﺒﻴﺎن اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ  ﺎ ﲢﻘﻴﻖ  أﳘﻴﺔاﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ، ﻣﻊ  أو اﻷداءﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﻋﺮض ﻋﺎدل ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ ﻟﻠ
ﻫﺎ ﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻐﺮض، و اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻫﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺮاد اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ  
ﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻗﻔﺎل اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﻷﺣ 01SAIﻳﺘﻮﻓﺮ، ﰲ ﺣﲔ ﻧﺺ اﳌﻌﻴﺎر  أنﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﳚﺐ 
ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي  أووﺟﻮب ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ 
ﺷﺮوط اﻻﻋﱰاف  ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  أﻫﻢﻣﻦ  أﻧﻪﺑﲔ  اﻷﻋﻤﺎلاﳋﺎص  ﻧﺪﻣﺎج  3SRFIاﳌﻌﻴﺎر  أﻣﺎﲤﺜﻠﻪ، 
  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق. اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻬﺎﺘﻗﻴﻤ إﺑﺮازة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺿﺮور 
ﺎرﺟﻴﺔ اﳋ أواﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ  ﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ   ﻟﺜﺎ: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:
ﻬﻲ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓ ﺛﺮﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ، و ﲟﺎ أن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ  ﻟﻎ اﻷاﻟﺜﺒﺎت و 
اﻟﺬي ﺣﺪد اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ  1SAIﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﳌﻌﻴﺎر أﺗﺖ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و ذﻟﻚ  أﻳﻀﺎ
اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻴﺎن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ 
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر أن ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﻴﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﳋﺎص  8SAIﺿﺮورة اﻻﺗﺴﺎق واﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻹﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻴﺎر  إﱃﻳﻬﺪف 
 ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻫﺬا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ و اﻟ
اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻛﻮن ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺎﺳﱯ و اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﺲ 
  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ. ﻗﻴﻤﺔ و ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ 




 ﺎأ  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑاﳌﻌﺎﻳﲑ:  إﺻﺪارراﺑﻌﺎ: ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺌﺎت 
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻛﻜﻞ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﻮاﻓﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﺪة ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻧﻔﺲ ا ﺎل، 
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أنﻣﻨﻈﻤﺔ رأي ﺧﺎص  ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳚﺐ  وأﻟﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ  أنﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻜﺮة 
ﻴﺌﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، و ﺳﻮف ﻧﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳍ
  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ:و 
  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ(: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ 2-3اﳉﺪول رﻗﻢ )
 A.A.A  اﻟﺼﻔﺔ
  6691





   0891
 CSAI
  9891




  ×  ×  ×  ×  ×  ×  اﳌﻼءﻣﺔ
  ×  ×      ×  ×  اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
      ×  ×  ×    اﻟﻮﺿﻮح
  ×  ×    ×  ×  ×  ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ
  ×  ×  ×        اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
  ×  ×  ×    ×    اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
  ×  ×    ×      اﻟﺜﺒﺎت
  ×    ×    ×    ا ﻻﻛﺘﻤﺎل
        ×      اﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ
  ×  ×  ×  ×  ×    اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
  ×      ×      اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  ×    ×  ×      اﳉﻮﻫﺮ ﻓﻮق اﻟﺸﻜﻞ
    ×          اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ
    ×          اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﲡﻌﺔ
  ×  ×  ×      ×  أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ(
ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷﻟﻔﻴﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﻻ، اﻟﻄﻴﺐ ﺷﺎرف ﺧﻮﺟﺔ اﳌﺼﺪر:
  .51ص ،7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  22/ 12ﺪوﻟﻴﺔ"، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺟﻲ ﳐﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: "اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﻮﻻت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟ
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻄﺒﻖ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
، اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﺂﻟﻴﺔ ﻛ  FCSﺗﻄﺒﻖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ      
ﺷﺮع ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻷﺧﲑة، ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﺟﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﳏﺎﺳﺒﻴﺎ، اﻟﺬي و 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻹﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﺟﻮدة ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻳﲑ 




ﻣﺪى  ﺛﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ  إﺑﺮازﺎول اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤ
  اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
  )اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ( FCSﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟاﻟﻔﺮع اﻷول: 
 CNC، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 1002ﰲ ﺳﻨﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻮﻃﲏ  إﺻﻼحﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ      
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ،  إﺟﺮاءاﳊﺪﻳﺜﺔ و  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔإﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻ  ﺪف
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، اﻟﻔﺮوض و اﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ ﳏﻮرﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺪﻳﺪ 
ﺬي ﰎ ﻓﻴﻪ ذﻛﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺮادف ﳌﺼﻄﻠﺢ و اﻟ 7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  52اﳌﺆرخ ﰲ  11/70ﲟﻮﺟﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻟﺘﺼﻮري ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ وﻓﻖ  اﻹﻃﺎرﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و  اﶈﺎﺳﺒﺔﻣﻔﻬﻮم ، وﻗﺒﻞ إﻋﻄﺎء ﺗﻮﺿﻴﺢ FCSاﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ 
  اﻟﺘﺎﱄ:
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11/70اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﺑﻌﺪ دوﱄ،  ﻓﺒﻌﺪ ﺻﺪورأﺻﺒﺤﺖ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ذات  أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ:
 ، و ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ0102و اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ، و ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺳﻨﺔ  7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  52
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  62و اﻟﻘﺮار اﳌﺆرخ ﰲ  11/70ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﳌﺘﻀﻤﻦو  8002ﻣﺎي  62اﳌﺆرخ ﰲ  651/80
ﻣﺪوﻧﺔ اﳊﺴﺎ ت و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﲑﻫﺎ، اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻋﺮﺿﻬﺎ و ﻛﺬا  ﻘﻮاﺋﻢﺔ و ﳏﺘﻮى اﻟاﶈﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﶈﺎﺳﺒ 8002
، ﻓﻘﺪ ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 11/70ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  42اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة  اﻷﺣﻜﺎمﻗﺼﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ و 
ﻞ ﳊو  اﻵﱄ، اﻹﻋﻼم، اﶈﺪد ﺷﺮوط و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻧﻈﻤﺔ 9002أﻓﺮﻳﻞ  40اﳌﺆرخ ﰲ  011/90
ت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ   ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ أﺻﺪر ﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ، ﻓﻘﺪ إﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻧﺘﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ، ﺣﻴﺚ  أول ﺗﺘﻀﻤﻦ 9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  92ﺻﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ وزارﻳﺔ رﻗﻢ 
ﻟﻠﻨﻈﺎم  اﻹﺟﺒﺎريﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ اﶈﺎﺳﱯ و اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ، و ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﲜﺪول ﺗﻄﺎﺑﻖ اﳌ أرﻓﻘﺖ
  1ﻟﻠﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ. اﻷولا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺪة ﻣﺬﻛﺮات ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ  إﺻﺪاراتاﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺗﻮاﻟﺖ 
ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ " ﺎأ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﰎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﺟﺮاءاتﲟﻮﺟﺐ      
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻗﻮاﺋﻢﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﺪدﻳﺔ، و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ و ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، وﻋﺮض 
   2".ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔو ﳑﺘﻠﻜﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، و ﳒﺎﻋﺘﻪ ووﺿﻌﻴﺔ ﺧﺰﻳﻨﺘﻪ 
ﻤﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻟﺘﺼﻮري ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻌﺘا اﻹﻃﺎرﳝﺜﻞ  :FCSاﻟﺘﺼﻮري ﻟﻠـ  اﻹﻃﺎر ﻧﻴﺎ: 
ﻏﲑ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻ اﻷﺣﺪاثﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ إو   وﻳﻠﻬﺎو
  3أو ﻣﻌﻴﺎر ﳏﺎﺳﱯ و ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺘﺼﻮري ﻣﻦ ﺧﻼل:  وﻳﻞﻣﻌﺎﳉﺔ ﲟﻮﺟﺐ 
                                                           
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﻣﻬﻨﺔ ﳏﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎ ت، اﻧﻌﻜﺎﻓﺎﻳﺰ ﺳﺎﻳﺞ،  -1
 .3ص ، 1102دﻳﺴﻤﱪ  41-31، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ، اﻟﺒﻠﻴﺪة، )ASI(و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ  )SRFI-SAI(اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
 .3، اﳌﺎدة 7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  52، ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ، 11/70، اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 47ﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد اﳉ -2
 (.41-21ص ) ،4102اﳉﺰاﺋﺮ، ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔﳋﻀﺮ ﻋﻼوي،  -3




 ﺗﻠﺘﺰم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲟﺴﻚ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ: :FCSﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ  -1
 اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري؛ -
 اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت؛ -
ﳝﺎرﺳﻮن  ﻛﺎﻧﻮاﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﳋﺪﻣﺎت، إذا   ﻴﲔﺠاﳌﻨﺘاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ و اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ  اﻷﺷﺨﺎص -
 ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻜﺮرة؛ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻧﺸﺎﻃﺎت 
 ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. أواﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ أو اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ  ﺷﺨﺎصاﻷﻛﻞ  -
اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ  اﻷﺷﺨﺎصو ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺳﻨﺘﲔ و ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ و ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳊﺪ اﳌﻌﲔ ﺧﻼل  أﻋﻤﺎﳍﺎﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى رﻗﻢ 
 و ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط. ﻣﻀﻤﻮنﲤﺴﻚ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﻫﺬا ﺣﺴﺐ  أنﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ 
 و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻔﺮوض اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: -2
اﳌﺸﺮوع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر، ﻋﻠﻰ  أنﻓﱰاض إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻳﺘﻢ  ﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل:إﺳﺘﻤﺮار  -
 ﻻﻓﱰاض؛ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻐﺎﻳﺮة ﳍﺬا ا اﻹﻓﺼﺎحﻳﺘﻢ  أن
ﻧﺘﻈﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت إو ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري  ﺗﻔﺎقﲝﻴﺚ ﺗﺘﻢ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲟﺠﺮد ﺣﺪوث اﻹ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ: -
 ﻧﻘﺪﻳﺔ.
ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺒﺎدئ ﳌﻌﱰف  ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺒﲎ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ا اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: -3
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ؛ -
 أ ﻋﺪم اﳌﻘﺎﺻﺔ؛ﻣﺒﺪ -
 ؛ﻣﺒﺪأ ﺛﺒﺎت اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ -
 ﻣﺒﺪأ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ -
 اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ؛ اﻷﳘﻴﺔﻣﺒﺪأ  -
 ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛ -
 ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺪورات اﳌﺎﻟﻴﺔ؛إﻣﺒﺪأ  -
 ؛ﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس  ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹ -
  ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. -
ﺾ ﻣﻦ ﻣﻜﻮ ت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ و اﻟﱵ ﻣﻴﺰت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲤﺜﻞ ﺑﻌ     
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: اﶈﺎﺳﱯ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻂ 
  














ﺔ ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ، ﳎﻠﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻞاﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ و إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﳐﺘﺎر ﻣﺴﺎﻣﺢ،  اﳌﺼﺪر:
  .91ص  ،8002ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹدارﻳﺔو  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻷﲝﺎث
   اﳌﺎﱄ )أﳘﻴﺔ، ﳑﻴﺰات، أﻫﺪاف(اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ
ﲢﻘﻴﻖ  ﺟﻞﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷ ﻟﻐﺔ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻨ أﳘﻴﺔاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  إﻃﺎرﻟﻠﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ      
  أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  1:ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﳘﻴﺘﻪﺗﻜﻤﻦ  أوﻻ: أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ:
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ و دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺒﺎدئ  -1
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت  إﻋﺪادﺮاﻋﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﶈﺎﺳﱯ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﻛﺬا اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣ
 اﻟﺘﻼﻋﺐ؛
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ   ﺟﺮاءﻳﺴﻤﺢ  أﻧﻪﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺘﻴﺎﺟﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻹ -2
ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ  ﺧﺎرﺟﻪ، أي أوﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ  أﺧﺮىﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
اﻟﻘﺮار و ﲢﺴﲔ  ﲣﺎذﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎس ﻹ -3
 اﳌﻬﺘﻤﺔ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ اﻷﻃﺮافﺗﺼﺎﳍﺎ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ إ
ﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﱵ ﺳﺘﺤﺪاث ﻗﻮاإﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة واﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ -4
 ﺟﺪول ﺣﺴﺎ ت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ؛ إﱃ  ﻹﺿﺎﻓﺔاﳋﺎﺻﺔ،  اﻷﻣﻮالﺳﻴﻮﻟﺔ اﳋﺰﻳﻨﺔ و ﺗﻐﲑ 
 ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ أﻣﻮاﳍﻢز دة ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ  إﱃﻳﺆدي  -5
                                                           
، ص 5102، ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي FCSﺗﻘﻨﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺪﻳﺪ ﻨﺼﺮ، أﲪﺪ ﻃﺮﻃﺎر، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻣ -1
  (. )ﺑﺘﺼﺮف(311 - 111)
 اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ و ﳎﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻻﻃﺎر اﻟﺘﺼﻮري، اﳌﺒﺎدئ 
 واﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات و اﻟﻄﺮق 
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ








  .ﺟﺎﻧﺐاﻷﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﺘﻴﺎﺟﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻹاﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧﻈﺮا ﻹ اﻷﺟﻨﱯ ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹ -6
  1ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺑﺜﻼث ﳑﻴﺰات و ﻫﻲ:  ﻧﻴﺎ: ﳑﻴﺰات اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ:
ﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺎن اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪوﱄ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻀﻤإ -1
ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ: ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺼﺪق اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﻣﻦ  إﻧﺘﺎجو 
 ؛اﻷﺧﲑﰎ إﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮﺟﻊ  SRFI/SAI، أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، أوروﺑﻴﺔ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ، وﻫﺬا ﻣﺎ  إﻋﺪادﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﺻﺮﳛﺔ و واﺿﺤﺔ ﳌﺒﺎدئ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، وﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و إ -2
 ؛اﻟﻼإرادﻳﺔو  اﻹرادﻳﺔﳛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﳋﺎﻃﺌﺔ 
 اﳊﺎﻟﻴﲔﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ و أﺧﺬ اﻟﻘﺮار، ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳊﺎﺟﺔ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ و  -3
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﲔ. أوﻣﻨﻬﻢ 
ﻟﻀﻮاﺑﻂ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺴﻚ ﺟﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻴﺤﺪد ا  ﻟﺜﺎ: أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ:
ﻴﺌﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﳌﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﲡﻤﻴﻊ و ﲢﺪﻳﺪ و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، و اﳍو 
  2اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻷﺧﺬاﳌﺎﱄ و ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻊ  أداﺋﻬﺎﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و  -1
ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎط ﻃﺒﻴﻌﺔ و  ﺳﺘﺜﻨﺎء و ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖإ ﺎ دون  ﻟﺘﺰاماﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻹ ﻋﺘﺒﺎرﺑﻌﲔ اﻹ
 ﺴﺔ؛اﳌﺆﺳ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺼﺪق و اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳉﻴﺪ ﰲ اﳊﺴﺎ ت  ﻋﻄﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀ -2
 اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ، اﻷﻃﺮاف
 ؛ﻼءﻣﺔاﻟﻘﺮارات اﳌ إﲣﺎذاﳌﺴﲑﻳﻦ و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و ﻏﲑﻫﻢ ﻟﻴﺘﻢ  إﱃاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  إﻳﺼﺎلإﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐﺮض  -3
 ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ؛و  ﻓﻴﻬﺎ ﺪاد ﺗﺼﺮﳛﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮقإﻋ -4
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ اﻹﺟﺮاءاتﺗﻮﺣﻴﺪ  -5
 اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ إﻋﺪادﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﲤﺎﺷﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ -6
اﳌﺴﺎﳘﲔ، ﰒ ﺑﻌﺪ  أﺳﺎسﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﳜﺪم  إﻃﺎرﻳﺪ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲاﳍﺪف  -7
ن اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﺮاﺋﺐ .....إﱁ، ﻷﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك و اﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﺰ ﺋﻦ، إدارة اﻟﻀ اﻷﺧﺮى اﻷﻃﺮافذﻟﻚ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﻴﺔ  أﺻﺒﺤﺖاﻟﻀﺮاﺋﺐ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻘﺪﱘ، و  إدارةﻫﻢ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻮض  أوﻻ
   ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲو 
                                                           
  .22، ص ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻦ رﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -1
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﲢﺪ ت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳉﺰاﺋﺮي اﳉﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻴﻘﺎوي،  -2
دﻳﺴﻤﱪ  41-31، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ، اﻟﺒﻠﻴﺪة، )ASI(و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ  )SRFI-SAI(اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
 (. )ﺑﺘﺼﺮف(31،21ص )، 1102




  ﺔﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴ أﺛﺮاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺎت ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣ  أﺛﺮﻛﺎن ﻟﻪ   FCSﻟﻠﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ  NCPﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻮﻃﲏ  اﻹﻧﺘﻘﺎل     
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﻴﺎن ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬا اﻹﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺎ إﺧﺘﻼفاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮن ﻫﻨﺎك 
اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و إﻟﻐﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊﺪﻳﺪة و اﳉ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة   ﻷﺳﺎساﳌﻌﺎﳉﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﺘﺤﺪث  ﺪف  أنﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل و ، اﻟﻐﲑ ﻣﻬﻤﺔ
  اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. اﻷﺧﲑةﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌ
اﳋﺼﺎﺋﺺ  ت ﻓﻴﻬﺎﺣﺪد 8002ﻣﺎي  62اﳌﺆرخ ﰲ  651/80اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ  ﺜﺎﻣﻨﺔاﳌﺎدة اﻟﺣﺴﺐ      
 اﻹﺷﺎرةﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ، اﻟﻮﺿﻮح(، و ﳚﺐ ﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ )اﳌﻼءﻣﺔ، اﻟﺪﻗﺔ، اﻟﻘاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ
 GCPاﻟﺘﺼﻮري ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺨﻄﻂ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻌﺎم  إﻃﺎرﻩاﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﺳﺘﻤﺪ ﰲ  أن إﱃ
  ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺄ ﻴﺒ ﺗﻫﺬﻩ اﳋﻮاص اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﰎاﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، و 
ﺗﱪز اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ  أنﺮﺳﻮم ﻓﻘﺪ ﺣﺪد ﺿﺮورة ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌ أﻧﻪإذ  :ﻼءﻣﺔاﳌﺧﺎﺻﻴﺔ  -1
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، ﻓﺎﳌﻼءﻣﺔ ﰲ ﻗﺮارات  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺘﺤﻜﻢﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻫﻲ اﳌ ﺗﺆﺛﺮ أن
ﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﻘﺮار و ﻏﻴﺎ إ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺣﺪاثإرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﲔ اﻟﻘﺮار، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺗﻌﲏ وﺟﻮد 
ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ذات دﻻﻟﺔ ﺑﺪون ﺗﻮﻓﺮ  أن  ﻹﺿﺎﻓﺔﻗﺮارات ﺧﺎﻃﺌﺔ،  إﲣﺎذ إﱃﻳﺆدي ﻋﺎدة 
 اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺗﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة  أنﳚﺐ  إذﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ  اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ:ﺧﺎﺻﻴﺔ  -2
ن ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ  ﺎ ﻛﻮن ﺗﻜﻮ  أنﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ و ﳚﺐ ﻘﺔ و دﻗﻴ
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻊ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻ أنﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﳝﻜﻦ  وأاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺬف 
 ، ﲢﻴﺰﻫﺎو ﻋﺪم  8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  62ﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﻘﺮار اﳌﺆرخ ﰲ ﺿﺮورة ﺣﻴﺎدﻳﺘﻬﺎ 
ﻣﻦ  92ﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﰲ ﻧﺺ اﳌﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺧ أﻣﺎ ﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ:ﻟﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ  -3
  ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 11/70اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ  ﺟﺮاء ﻣﻘﺎر ت ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻘﻮاﺋﻢﺗﻮﻓﺮ اﻟ -
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻌﻠﻖ  إﱃاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﺟﺪول ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ إﺷﺎرة  أﻗﺴﺎمﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ  -
 ﺴﻢ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻘ
 ﺷﻜﻞ ﺳﺮد وﺻﻔﻲ و ﻋﺪدي؛  ﺧﺬﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻠﺤﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺪدي ﻣﻦ  ﻘﻮاﺋﻢﺣﺪ اﻟأاﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻣﻦ  اﻷﻗﺴﺎمﺣﺪ أﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋ -
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻀﺮورياﻟﻌﺮض، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ  أواﻟﻜﺸﻒ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳉﻌﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﳑﻜﻨﺔ؛




ﺗﺮﺗﻴﺐ  إﻋﺎدةن أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ، ﻓﺈﻣﺪة اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  إﺧﺘﻼفﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ اﳌﻘﺎر  -
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﳏﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ  أدﺧﻠﺖاﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ 
 ﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ.ﻗﺎﺑ
اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻘﻮاﺋﻢﺗﻌﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟ أنﳚﺐ  أﻧﻪﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  اﻟﻮﺿﻮح:ﺧﺎﺻﻴﺔ  -4
ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ و  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻗﺮاء ﺎ و ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﳏﺘﻮاﻫﺎ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻴﲔ.
ﺗﺘﺼﻒ  ﺎ ﻫﺬﻩ  أناﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ  ﺿﺮورةﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻨﻔﻌﻴﺔ و ﺟﻮدة اﳌﻌﻠ     
، و ﻣﻦ ﰒ وﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔﻬﺎ ﻗﻮاﺋﻤاﻟﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺿﻤﻦ  أﺻﺒﺤﺖاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ 
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ دور  ﻟﻎ  أنﻐﻲ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ، ﻫﺬا ﻻ ﻳﻠ أﺟﻞاﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  ﻘﻮاﺋﻢاﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻠ
  ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.  اﻷﳘﻴﺔ
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 إﺑﺮازذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺒﻴﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ و ﻣﺎت اﶈﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮ  إﳚﺎدﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤﺎول      
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: إﻋﺘﻤﺎددرﺟﺔ 
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻮﻛﻤــــﺔ  ﻹﺿــــﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳــــﻒ اﳊﻮﻛﻤــــﺔ ﻹﻋﻄــــﺎء ﻣﻔﻬــــﻮم ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــــﺔ ﻻ ﺑــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟﺘﻄــــﺮق ﳌﺮاﺣــــﻞ ﺗﻄــــﻮر ووﺿــــﻮح أﺑﻌــــﺎد اﳊ     
  ﻲ:ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠو 
ﺑﻌــﺪ ﺗﺮاﻛﻤـﺎت 9991ﻇﻬـﺮ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﳊﻮﻛﻤـﺔ ﺑﻮﺿـﻮح ﻣـﻊ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻋـﺎم أوﻻ: ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر و وﺿﻮح أﺑﻌﺎد اﳊﻮﻛﻤﺔ: 
ﻴــــﺎر  ﻣــــﻦ ﻧﺘــــﺎﺋﺞ دراﺳــــﺎت ﺣــــﻮل إﺧﻔــــﺎق ﺷــــﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴـــــﺎت ﻋﻤﻼﻗـــــﺔ ﻋﺪﻳــــﺪة، وﻟﻘــــﺪ ﺳــــﺎﻫﻢ ﺣــــﺪوث اﻷزﻣــــﺎت واﻹ
وﳝﻜــﻦ ﺗﻠﺨــﻴﺺ  ﺔ،ﺗﺰاﻳـــﺪ اﻹﻫﺘﻤـــﺎم  ﳊﻮﻛﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻹﻗﺘﺼــﺎدي ﻟــﺪول ﺟﻨـــﻮب ﺷــﺮق آﺳــﻴﺎ وروﺳــﻴﺎ وأﻣﲑﻛــﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ وﻏﲑﻫــ
  1ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ووﺿﻮح أﺑﻌﺎد اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
وﺑـــﺪء اﻹﻋﺘــــﺮاف ﺑﻌﻤـــﻖ اﻟﻔﺠـــﻮة ﺑـــﲔ اﻹدارة واﳌـــﻼك وﺗﻌـــﺎرض  2391(ﺣـــﱴ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﻜﺴـــﺎد )ﻣـــﺎ ﺑﻌـــﺪ ﻋـــﺎم  -1
  .اﳌﺼﺎﱀ
ﻨﻈﻴﻢ وﺿـﺒﻂ ( ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﻟﻜﺘﺎ ت ﺑﺸﺄن ﺗ6791-0991ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ) -2
اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺑـــﲔ اﳌـــﻼك واﻹدارة ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻧﻈﺮﻳــــﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟــــﺔ وﺿــــﺮورة ﲢﺪﻳــــﺪ اﻟﻮاﺟﺒــــﺎت واﻟﺼـــﻼﺣﻴﺎت ﻟﻜـــﻞ ﻣـــﻦ 
 .اﻹدارة وأﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال
                                                           
 (. 72 -52، ص )7002، إﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت و دور ﳎﻠﺲ اﻹدارةﺪر ﺑﻦ دروﻳﺶ، ﻋﺪ ن ﺑﻦ ﺣﻴ -1




ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻫﺘﻤﺎم  ﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣـﻊ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻋﻨـﺪﻣﺎ إﲡﻬـﺖ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻮﺿـﻊ  -3
 ﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻹﺳـﺘﻘﺮار وﺗـﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرا ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻋـﱪ  ﻟﺘﺰامﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻣﻌـﺎﻳﲑ ﺗﺴـﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
 .اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻴـﺎر  إﻛﻨﺘـﺎج ﻟـﱰاﻛﻢ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺸـﲑ إﱃ أﺳـﺒﺎب 6991-0002( ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑـﺪء ﻇﻬـﻮر إﺻـﻼح اﳊﻮﻛﻤـﺔ ) -4
 إﺳـــــﺘﺨﺪاموإﻫـــــﺪار أو ﺳـــــﻮء  اﻟﺸـــــﺮﻛﺎت أو إﺧﻔﺎﻗﻬـــــﺎ ﻓــــــﻲ ﲢﻘﻴـــــﻖ أﻫـــــﺪاﻓﻬﺎ أو ﺳـــــﻮء اﳌﻤﺎرﺳـــــﺎت اﻹدارﻳـــــﺔ  ـــــﺎ
 .اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳌﻮارد، ﳑﺎ دﻓﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ
 .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ DECOت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ أﺻﺪر  -5
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴـﺎﺑﻖ وﺿـﻌﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، إﲡﻬـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﺎت وإﲢـﺎدات ﻣﻬﻨﻴـﺔ ﻣﺘﻌـﺪدة أﻏﻠﺒﻬــﺎ  -6
 .ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳊﻮﻛﻤﺔ
وﺿـﺮورة ﺗﻮﺛﻴﻘﻬـﺎ، ﺣﻴـﺚ ﻛـﺎن اﻟﱰﻛﻴـﺰ واﺿـﺤﺎ ًﻋﻠـﻰ 1002-4002( ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺘﻤﻴــﺔ اﳊﻮﻛﻤــﺔ ) -7
ﻳﺔ ﰲ ﻛﺜـﲑ ﺳـﺘﺜﻤﺎر واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻘﻴﻤﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻔﻀــﺎﺋﺢ ﻓــﻲ ﻋﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ  واﻹﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ 
 .ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت
 ﻴـــﺎر ﻋﺪﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗـــﺔ إﲡـــﻪ اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟـــﺪوﱄ أﻳﻀـــﺎ ًإﱃ إو  ﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔﻣـــﻊ ﺗﺘـــﺎﺑﻊ ﻇـــﺎﻫﺮة اﻷزﻣـــﺎت اﻻ -8
ﻠﺠﺎن واﳍﻴﺌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ ﻟﺘﺒﻨــﻲ ﻣﻮﺿــﻮع اﳊﻮﻛﻤـﺔ وإﺻـﺪار ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟ ﺤﺪﻳﺪاﻹﻫﺘﻤﺎم  ﳊﻮﻛﻤﺔ، وﻗﺎم ﺑﺘ
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹرﺷﺎدات ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳊﻮﻛﻤﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ.
ﺎ "ﳎﻤﻮﻋــﺔ أ ــﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻋﻠــﻰ  )CFI(ﻋﺮﻓــﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﳊﻮﻛﻤــﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼــﻬﺎ:-II
ﻳــﻊ اﳊﻘــﻮق و اﻟﻮاﺟﺒــﺎت ﺑــﲔ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﲔ ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ ﺗﻮز اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ و ﺿــﺒﻂ اﻟﺸــﺮﻛﺎت و  اﳍﻴﺎﻛــﻞ و اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت
 ﲣـــﺎذﻛـــﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳـــﺪ اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ و اﻹﺟـــﺮاءات اﳋﺎﺻـــﺔ  أﻋﻀـــﺎء ﳎﻠـــﺲ اﻹدارة و اﳌـــﺪراء، و اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﲟـــﻦ ﻓـــﻴﻬﻢ اﳌﺴـــﺎﳘﲔ، 
  1اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن أﻣﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ".
أن ﻳﻀــــﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟــــﻪ ﺎم اﻟــــﺬي ﻳﻨﺒﻐــــﻲ " اﻟﻨﻈــــ 9991ﻋــــﺎم  (DCEOوﻋﺮﻓﺘﻬــــﺎ ﻣﻨﻈﻤــــﺔ اﻟﺘﻌــــﺎون اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴــــﺔ )
ﺳــــــﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــــــﺔ، و اﻟﺮﺻــــــﺪ اﻟﻔﻌــــــﺎل ﻣــــــﻦ ﺟﺎﻧــــــﺐ ﳎﻠــــــﺲ اﻹدارة ، و ﻣﺴــــــﺎﺋﻠﺔ اﻹدارة أﻣــــــﺎم اﳌﺆﺳﺴــــــﺔ و أﻣــــــﺎم اﻹ
  2اﳌﺴﺎﳘﲔ".
ﳍﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺎ و اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼـﻬﺎ ﰲ  ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟ
  اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:
  
                                                           
 .52، ص 1102، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ﻫﺎ ﰲ اﻷداء و اﳌﺨﺎﻃﺮةأﺛﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك و ﺣﺎﻛﻢ ﳏﺴﻦ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ راﺿﻲ،  -1
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اﻟﺘﺠﺎرب،  اﳌﺒﺎدئ،ﻗﻄﺎع ﻋﺎم وﺧﺎص وﻣﺼﺎرف )اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﺎد،  اﳌﺼﺪر:
  )ﺑﺘﺼﺮف(.. 52 ، ص8002 -7002اﻟﺪر اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت(
  ﺴﺎتﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﻣﺒﺎدئ و ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﻫﻲ: اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ      
 ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎدئ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻘﺪ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت:أوﻻ: 
  1: ﰐ
 وﻛﻔﺎءة ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔا ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﲝﻴﺚ :اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳊﻮﻛﻤﺔ ﻓﻌﺎل ﻹﻃﺎر أﺳﺎس وﺟﻮد ﺿﻤﺎن -1
 ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳍﻴﺌﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮﺿﻮح وﳛﺪد اﻟﻘﻮاﻧﲔ، دور ﻣﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وأن اﻷﺳﻮاق
 .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﺰامواﻹ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﺮاف
 ﻣﻦ ﻛﻠﻬﻢ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺣﻘﻮق ﺣﻔﻆ ﻳﺘﻢ ﺔ:اﳌﻠﻜﻴ ﺣﻘﻮق ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺣﻘﻮق -2
 وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷر ح  ﻣﻦ ﳎﺰ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ واﳊﺼﻮل اﻹدارة ﳎﻠﺲ ﺧﺘﻴﺎرإو  اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ ﺣﻴﺚ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳍﻴﺌﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﺎتإ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳊﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
                                                           
، ﳎﻠﺔ 52، ا ﻠﺪ 2، اﻟﻌﺪد ﺔ اﻷردﻧﻴﺔﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻮﻛﻤﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ دورﻫﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻓﻴﺼﻞ ﳏﻤﻮد اﻟﺸﻮارة،  -1
 .721، ص 9002و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮر ،  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻ






ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ 
 ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺪث
 
 ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔاﻹ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﺛﲑات ﻏﲑ 
 ﻻزﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮط
 
 ﺴﺎءﻟﺔاﳌ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ 
 أﻋﻤﺎل ﳎﻠﺲ اﻹدارة
 
 ﻟﻌﺪاﻟﺔا




ﺐ إﺣﱰام ﺣﻘﻮق ﳚ
ﳐﺘﻠﻒ ا ﻤﻮﻋﺎت 
 أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
 ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌ
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﻮاﻃﻦ 
 ﺟﻴﺪ
 




 ﰲ واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﰲ اﳊﻖ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ :اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺴﺎواة -3
 واﻹدارة اﻹدارة ﳎﻠﺲ أﻋﻀﺎء  ﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ ﻛﻠﻬﺎ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼع ﰲ واﳊﻖ ﻴﺔاﻷﺳﺎﺳ اﻟﻘﺮارات
 .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 أو اﳌﺼـﻠﺤﺔ أﺻـﺤﺎب دور اﺣـﱰام ﻃﺮﻳـﻖ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ وﻳـﺘﻢ :اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﺣﻮﻛﻤـﺔ ﰲ اﳌﺼـﺎﱀ أﺻـﺤﺎب دور -4
ا ﺘﻤـﻊ(  اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ، ﻮىاﻟﻘـ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ، اﻹدارة اﻹدارة، ﳎﻠـﺲ اﳌﻘﺮﺿـﲔ،  ﻟﺸـﺮﻛﺔ )اﳌﺴـﺎﳘﲔ، اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ اﻷﻃـﺮاف
 .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﳎﺎل وإﻓﺴﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺘﻬﺎك ﳊﻘﻮﻗﻬﻢإﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ أي و 
اﻟﻨﺴﺒﺔ  وﻣﻠﻜﻴﺔ اﳊﺴﺎ ت ﻣﺮاﻗﺐ دور ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮﻗﺖ وﰲ اﻟﻌﺎدل  ﻹﻓﺼﺎح وﻳﻜﻮن :واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح -5
  .اﳌﺼﺎﱀ وأﺻﺤﺎب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ واﳌﺪرﻳﻦ اﻹدارة ﳎﻠﺲ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﻰ
 ﺧﺘﻴﺎرﻫﻢإ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹدارة ﳎﻠﺲ وأﻋﻀﺎء ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳊﻘﻮق ﲢﺪﻳﺪ :اﻹدارة ﳎﻠﺲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت -6
  .اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﳉﻨﺔ اﳌﺼﺎﱀ وأﺻﺤﺎب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺮاف أﻋﻀﺎءﻩ ودور
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت: ﻧﻴﺎ: 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﻔﻌﺎل  ﻋﺘﻤﺎدﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ اﻹ
  اﳌﻘﻮﻣﺎت ﻧﺬﻛﺮ:
  ؛اﻷداء اﻹداري و اﳌﺎﱄ  ﻟﺸﺮﻛﺔﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮاﻗﺒﺔ و ﺿﺒﻂ  -
ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻨﺼﻴﺐ ﳉﺎن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن  ﺑﻌﺔ  ﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻨﻬﺎ ﳉﺗ -
 ؛اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 ؛ﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔﲢﺪﻳﺪ ﺑﺪﻗﺔ اﳌﻬﺎم و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺿﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘ -
ﺎﱄ، و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺿﺮورة ﺗﻌﺪد اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻷداء اﻹداري و اﳌ -
 ؛ﻌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، أي اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲو أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳉﺎن اﳌﺮاﺟ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ  أﺟﻞﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﳏﻜﻢ ﻟﻮﺿﻊ و إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ  -
  اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻼﺋﻢ.
  1أﳘﻬﺎ: واﳌﺰا  اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻛﺜﲑًا اﳉﻴﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﲢﻘﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت:و ﻣﺰا   ﻟﺜﺎ: أﻫﺪاف 
 وﺿﻮاﺑﻂ وأﻧﻈﻤﺔ ﻗﻮاﻋﺪ إﳚﺎد ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﺘﻢ وﻫﺬا اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺣﻘﻮق وﲪﺎﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ -
 ؛وﺣﻖ اﳌﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ  ﺪف إﱃ
 ﺣﻘﻮق وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ رةإدا ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ ﺣﻖ ﲤﻨﺢ إدارﻳﺔ وﻫﻴﺎﻛﻞ وﻗﻮاﻋﺪ ﺿﻮاﺑﻂ إﳚﺎد -
 ؛ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﳘﲔ
 اﳌﺎل؛ أﺳﻮاق ﰲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ وﺗﺪﻓﻘﻬﺎ اتﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ ﺗﻨﻤﻴﺔ -
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 ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻋﻤﻞ ﻓﺮص إﳚﺎدو  و ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﺪﺧﺮات اﳌﺪﺧﺮات ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ -
 اﳌﺴﺎﳘﲔ؛ أﻣﺎم اﻹدارة ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳉﻴﺪ اﳌﺎﱄ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ -
 ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪرة وﲢﺴﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﻮﺣﺪات أداء ﻋﻠﻰ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳉﻴﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﺮض -
 ؛ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
 اﻷﺧﻼﻗﻲ؛ أو اﻹداري أو اﳌﺎدي اﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻏﲑ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﳏﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ -
 ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪة؛ -
 ؛ﻟﻠﺨﺎرج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣﻮال رؤوس ﻫﺮوب ﻣﻦ واﳊﺪ اﶈﻠﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮاء اتﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ ﺟﺬب -
 اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ إﺟﺮاءات اﶈﺎﺳﺒﺔ و اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ و ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ -
ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﲢﺴﲔ و ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻣﺜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ و ﳎﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﲣﺪم  -
 ﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ؛اﻟﻜﻔﺎءة اﻹدارﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﲢﺴﲔ ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ، و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺛﻘﺘﻬﻢ  ﻟﺸﺮﻛﺔ؛ -
 ز دة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳋﱪات و اﳌﻬﺎرات ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﳊﻮﻛﻤﺔ. -
ﺎرﺑﺔ وﰲ  ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎءة و ﳏﺎﺳﺒﺔ و ﳏ     
ت اﶈﻠﻴﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري و اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻮرة، و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳉﺬب اﻹ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮاء  ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أو اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة و 
ﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻲ اﻧﺐ اﻷﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺎﳉﻮ  ﺎدﻳﺔﻗﺘﺼاﳉﻴﺪة و اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻ
  اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳉﻴﺪة و اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
   1 ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﺛﺮاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 ﻟﻘﻮاﻧﲔ  ﻟﺘﺰامﺎﺳﺎﻫﺎ اﻹﺎت أﺳﺎ ﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﲟﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ و ﻣﻘﻮﻣﳑ     
ﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة واﳌﻄﺎﻟﺐ ﺣﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻷداء، ﻫﻲ أﺣﺪ اﻷإﻹدارﻳﺔ، و اﻹﺟﺮاءات او 
  اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ، ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ  ﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ. 
أن  ﺄﻧﻪﳌﺒﺎدئ و اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳌﺸﺎر ﳍﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺷ  ﻟﺘﺰامﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ و اﻹ     
ر اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ و ﻫﺬا  ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﲨﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ إﻃﺎ ،ﻦ ﲢﻘﻖ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻳﻀﻤ
ﺔ و ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴ ،اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
  ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة.  
ﻫﺬا ﺎﺳﺒﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻃﺮاف، و ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈ      
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺎرﺟﻲﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎ ت، و اﳋ
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ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ  أﺟﻞاﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ، و اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻨﻪ، ﺮاﺟﻌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌ
  اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.و 
 ﳌﻌـﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ، ﺳـﻮاء ﻣﻨﻬـﺎ  ﻟﺘـﺰامﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﶈﺎﺳﱯ، و ﻫـﺬا ﲟﺠـﺮد اﻹ     
ﻧﻔﺘـﺎح و ﻋﻮﳌـﺔ إﺗﻄﺒـﻖ ﻓﻴـﻪ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌـﺎﻳﲑ، ﻷن ﺣﱴ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ و اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﱵ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻜﻴﻔﺔ، 
ﻓﺎﻟﻌﻤـﻞ ﺿـﻤﻦ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر اﶈﺎﺳـﱯ ﻳﻀـﻤﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ اﳌﺴـﺘﻤﺮة ﻟـﻸداء، و اﻹﻋـﻼن ﻋـﻦ  ،ﻷﺳﻮاق ﳛﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﶈﺎﺳﱯا
ت و اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ  ﻷداء اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻲ و اﳌـــﺎﱄ ﻧﺘـــﺎﺋﺞ اﳌﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻹﻓﺼـــﺎح و اﻹﺑـــﻼغ اﶈﺎﺳـــﱯ ﻋـــﻦ اﻟﺒﻴـــﺎ 
ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ، و ذﻟــﻚ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﺗﻘــﺎرﻳﺮ و ﻗــﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴــﺔ، ﻣﺼــﺎدق ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﳉــﺎن اﻟﺘــﺪﻗﻴﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ و ﺣــﱴ اﳋــﺎرﺟﻲ ﲟــﺎ 
ﻗـﺔ  ﻟﺸـﺮﻛﺔ، اﻹﻃـﻼع ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ و اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﺴـﲎ ﳌـﻦ ﻳﻬﻤـﻪ اﻷﻣـﺮ، ﻣـﻦ أﻃـﺮاف ﳐﺘﻠﻔـﺔ ذات ﻋﻼ
  اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. إﲣﺎذﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺎ ﰲ ﻠﻴﻬﺎ و اﻹﻋ
إن ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﻔﻌﺎل ﳊﻮﻛﻤـﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻫـﻮ إﻧﺘـﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ ذات ﺟـﻮدة، ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﻦ      
ﻟـﱵ و اﳌﻔﺼـﺢ ﻋﻨﻬـﺎ، و ا ﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠـﺔﻓﻤـﻦ ﺧـ ،و ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﺼﺎﱀ  ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف ﻣﺘﻌﺪدة
ﺎﻳـــﺔ ﺣﻘـــﻮﻗﻬﻢ ﻣـــﻦ و اﳌﺼـــﺪاﻗﻴﺔ، ﳝﻜـــﻦ ﻟﻸﻃـــﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ  ﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﶈﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺼـــﺎﳊﻬﻢ و ﲪ ﻼءﻣـــﺔﺗﺘﻤﻴـــﺰ  ﳌ
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ذات اﳉﻮدة ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻹدارة و ﰲ اﳌﻤﺎرﺳـﺎت اﻹدارﻳـﺔ، و ﻫـﺬا   ،اﻟﺘﻼﻋﺐ و اﻟﻀﻴﺎع
  ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎء ﺎ. ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﻂ
ﻧﻌﻜـﺎس اﻹﳚـﺎﰊ ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺣﻮﻛﻤـﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ر اﻹﺷﺎرة ﻟﻪ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻫـﻮ أن اﻹﻣﺎ ﲡﺪ     
ﻻ ﳝﻜـــﻦ ﻟـــﻪ أن ﻳﺘﺠﺴـــﺪ ﰲ أرض اﻟﻮاﻗـــﻊ إﻻ إذا ﰎ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﲨﻠـــﺔ ﻣـــﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ، و اﻟـــﱵ ﺗﻜـــﻮن ﲟﺜﺎﺑـــﺔ ﺗـــﺪﻋﻴﻢ 
  ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﲢﻘﻖ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻧﺬﻛﺮ: ﻹﳒﺎح
اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻜــﻞ اﻹﺟــﺮاءات، اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ و ﺧﺎﺻــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ، ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪاد و ﺗﻘــﺪﱘ ﺗﻘــﺎرﻳﺮ و ﻗــﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴــﺔ  -
  ؛ﻗﺮارات رﺷﻴﺪة ﺎذإﲣﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ  ﻋﺘﻤﺎدﺗﺘﺴﻢ  ﻟﺪﻗﺔ، اﻟﻮﺿﻮح، اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ و ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻹ
ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد و ﻋﺮض اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و  ﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻣـﻦ  -
ﻫـﺆﻻء  ﻟﻘـﻴﻢ  إﻟﺘـﺰامﻣـﻊ ﺿـﺮورة  ﳌﺴـﺘﻮﻳﲔ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ و اﳋـﺎرﺟﻲ ﺧﺎﺻـﺔﺧﻼل اﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ اﳌﻨﺎﺳـﺐ ﻟﻠﻤـﺪﻗﻘﲔ، ﻋﻠـﻰ ا
  ؛اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻷن  دارة، اﳌﺴـﺎﳘﲔ و ﻛـﺬا اﳌـﺪﻗﻘﲔﻣﻘﻮﻣـﺎت ﺣﻮﻛﻤـﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻷﻋﻀـﺎء ﳎﻠـﺲ اﻹ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺸـﺮح ﳌﺒـﺎدئ و -
  ؛ﻮﻛﻤﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﱪى ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻءﳒﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊ
ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  -
 اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.  
  
  




  اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﺟﻮدة إﲣﺎذاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ  أوﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻜﺜﲑون ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳍﺪف ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ      
اﻟﻘﺮارات، ﻓﺘﻮﻓﲑ  إﲣﺎذﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﻢ ﺗ أن اﻹﲨﺎعﳝﻜﻦ  أﻧﻪ إﻻﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮرﻫﺎ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔاﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ واﻟﻼزم ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺮاد اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ 
  ﺛﲑﻫﺎن ﺈﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺎ ﻓﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠ أنن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳚﺐ أاﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ، و ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر  إﲣﺎذ
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﱄ: ﺄﻧﻪﻛﱪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴأﻜﻮن ﺳﻴ
  اﻹدارﻳﺔاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذو دورﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﻮدة : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ  ﻷﻓﻖ اﻟﺰﻣﲏ اﻟﻘﺮار إﲣﺎذاﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا أﻛﱪ ﰲ اﻟﻘﺮارات ذات اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ اﻟﻘﺮارات ذات اﳌﺪى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﺗﺸﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ 
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﳏﺎﺳﱯ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻷدوات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ رﻳﺔ ﻓﻤﺜﻼ: ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺎاﻟﻘﺮار،  إﲣﺎذاﶈﺎﺳﺒﺔ وﻣﺮاﺣﻞ 
  1اﻟﻘﺮارات. إﲣﺎذاﳍﺎﻣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻣﻦ ﰒ 
ﻗﺮار ﻣﻌﲔ ﻓﻘﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻮاﻗﻒ  إﲣﺎذاﻟﻘﺮارات ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣـﺴﺘﻤﺮة ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲟﺠﺮد  إﲣﺎذن ﻋﻤﻠﻴﺔ إ     
اﻟﻘﺮارات ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى ﻣﺘﺨـﺬ  إﲣﺎذﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة، إﲣﺎذﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺗـﺴﺘﺪﻋﻲ 
اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ  ن درﺟﺔ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﳍﺎ  ﺛﲑ ﻛﺒﻴـﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﻮدة 
ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘـﺮار ﰲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ ﺟﻮدة ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬﻩ،
ﻋـﻦ أﻓـﻀﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻷﻫﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت  ﺳﺘﻤﺮارﻣﻦ اﻹدارة ﺿﺮورة أن ﺗﺒﺤـﺚ  
  .اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
و ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮارات  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴﲑة  إﲣﺎذﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺿﻤﻦ ﳎﺎﻻت إﺳﺘﺨﺪاﻣﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ      
ﺗﻜﻮن  أن أﺟﻞﲢﻮز ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺎﰲ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺎ ﻣﻦ  أناﻟﻘﺮار ﻻﺑﺪ  إﲣﺎذﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أﺛﺮﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺄﻧﻪ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴاﻹدارﻳﺔاﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﳍﺎ دور ﻫﺎم ﰲ  أنذات ﺟﻮدة ﻟﻠﻐﺮض اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ 
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذﺎﺳﺒﻴﺔ و ﳎﺎﻻت ﻮﻣﺎت اﶈاﳌﻌﻠأﳘﻴﺔ : ولاﻟﻔﺮع اﻷ
   :ﺎأ  ﰲ اﻟﻘﺮارات ﲣﺎذﻹ اﳌﻮﺟﻬﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﳘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ      
 وﺑﻨﺎء اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﲢـﺪد أن اﳌﻤﻜـﻦ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺒﺪون اﻟﻘﺮارات ﲣﺎذﻹ ﺿﺮور  أﺳﺎﺳﺎ ً اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺘﱪ - 1
 ﺑﺪﻳﻞ، ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ أو ﻣﻨﻔﻌـﺔ ﻗﻴﺎس وﰲ اﺋﻞاﻟﺒﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪ أن ﳚﺐ ا ﻤﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻘﺮارات؛ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﲣﺎذﻹ ﻣﻬﻤﺔ وﺧﺎﺻﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ذات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وأن
                                                           
 (.54 -44ﳎﻴﺪ اﻟﺸﺮع، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻔﻴﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -1




 ،ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺼﺒﺢ ﻟﻜﻲ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ أو اﳌﻌﺮوض ﻟﻠﻘﺮار ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ - 2
 اﳌﻨﺎﺳﺐ؛ اﻟﻘﺮار ﲣﺎذﻹ ﺔاﻟﻼزﻣ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺘﻴﺎرإ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ وﻫﻨﺎك ﻛﺜﲑة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻟﻘﺮار ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻞاﻷ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲡﻤﻴﻊ ﳚﺐ - 3
 اﻟﻼزﻣﺔ؛ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
 اﻟﻨﺴﱯ واﻟﻮزن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ دﻗﻴﻘﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺘﻴﺎجاﻹ ﻳﺘﻮﻗﻒ - 4
 ﻛﺜﲑة ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ، اﶈﺪدة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎس ﰲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻄﻰ
 ﻬﺎ؛إﺳﺘﺨﺪاﻣ ﳝﻜﻦ
 إﱃ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﳝﻜـﻦ ﺄﻧﻪﻓ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮارات ﻹﳒﺎز اﻟﻼزﻣﺔ اﳋﻄﻮات ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰎ إذا - 5
  .اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻵﻻت ﺔﺑﻮاﺳﻄ ﻟﺘﺆدى ﺑﺮﳎﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ أو أﻗﻞ إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮ ت
أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ذات أﳘﻴﺔ  ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺠﻬـﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﳌﺪراء ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ      
  1ﻗـﺮارات ﺗﻘـﻊ ﺿﻤﻦ ا ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: إﲣﺎذواﳌﺸﺮﻓﲔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
وﻋﻤﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎل  ﺟﻞ: ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻃﻮﻳﻞ اﻷ - 1
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﳍﺎ، وﺗﻠﻌﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎ دورا  رزا ﰲ ﺗﺰوﻳﺪ 
إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗـﺴﺎﻋﺪ اﻹدارة ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻮﺟﻮدة 
 .ﺟﻞﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ ووﺿﻌﻪ ﰲ اﳋﻄﺔ ﻃﻮﻳﻞ اﻷ ﺬ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠـﻰ  ﺄﻧﻪﻓﺣﻴﺚ إن اﳌﻮارد اﳌﻮﺟﻮدة  ي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﳏﺪودة ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ وﺗﻮزﻳـﻊ اﳌـﻮارد:  - 2
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋـﺎﺗﻖ وﻣـﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪراء ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﻟﻨﺎدرة واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻗﺼﻰ ﻛﻔﺎءة و 
 ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻋﻠـﻰ أﻫـﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ،
 .اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ إﲣﺎذن اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﳌﻬﺎم اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻـﻞ إﻟـﻰ أو 
إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ وﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وﻣـﺪى ﺗﺮﻏﺐ ﳒﺎز واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹ - 3
ﳒﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ اﳋﻄﻂ اﳌﺮﺳـﻮﻣﺔ ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺘﺴﻠﻢ اﻹدارة ﻋﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﻣﻼءﻣﺘﻬـﺎ، وﺗ
اﻟﺼﻐﲑة  اﳌﺆﺳﺴﺎتﻓـﻲ  ﳒـﺎزوﺗﺘﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻹ، ﳒﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔﺎت ﺑﲔ اﻹﳓﺮاﻓوﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹ
اﻟﻜﺒﲑة ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣـﻦ وﺟـﻮد ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ،  ﺆﺳﺴﺎتأﻣﺎ ﰲ اﳌ  ﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ،
ﳒﺎز، وﺗﻠﻌﺐ ﺴﺆوﻟﻴﺎت وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹوﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺪاد اﳌﻮاز ت وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌ
ﳒﺎز اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وأﻗﺴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺪاد اﳌﻮازﻧـﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﻘﺎرﻳاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ دورا  رزا وﻣﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ إﻋـ
 .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  
                                                           
 .9، ص 8002ﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﻄ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ،أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ،  -1




  تاﻟﻘﺮارا إﲣﺎذاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ:
ﳚﺐ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴـﺘﻮ ت اﻹدارﻳـﺔﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ      
  1 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺘﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻌﻤـﻞ ﺣﺴـﺐ اﳋﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  -1
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﳋﻄﻂ؛
 ﻗﺮارات اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ؛ ﲣﺎذﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹ -2
  ﻮﻳﺮ؛ﻗﺮارات اﻟﺘﻄ ﲣﺎذﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹ -3
 أن ﺗﻜﻮن دﻗﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ  ﳌﻮﺿﻮع، ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﺄﺛﲑ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺮارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ -4
 ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺎء إﲣﺎذﺗﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و  -5
 ﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺘﻘـﺪ -6
اﻟﻘـﺮارات، وﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺪر ﺎ ﰲ  إﲣﺎذﺟﻌﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺدارة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ  -7
 اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات؛
 ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻋﺘﻤﺎدﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻮﺛﻘﺔ وﳝﻜﻦ اﻹ -8
 ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ؛ -9
 وﺑﻌﻴﺪﻩ ﻋﻦ أن اﻟﺘﺤﻴﺰ؛ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳏﺎﻳﺪة  -01
 ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺮاﻋﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻔﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ؛ -11
  .ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وواﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻹدارﻳﺔ -21
  اﻟﻘﺮارات إﲣﺎذﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ دور اﳌﻌﻠﻮ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 2:اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ إﲣﺎذ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ     
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ  واﻟﱵ ﲤﺜﻞ :إﻋﺪاد اﳌﻮاز ت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴـﺔ  -1
 .ﻛﻞ ﻫﺪف ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻸداء وﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أﻫﺪاف ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﲢﺪد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﻮﺣﺪات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻤﻢ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ -2
 :ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻳﺘﻮﻗﻒ
 .اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ -
 .اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻬاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋ -
                                                           
 (.462-362، ص )، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردنﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﺣﻜﻤﺖ اﲪﺪ اﻟﺮاوي،  -1
 (.262-952ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ) -2




اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ، وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻼت  وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺗـﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﻓـﺔ :ﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﺗﺴﺠﻴﻞ ا -3
  .إﻧﺘﺎج ﳐﺮﺟﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺻﻮرة ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺆدي أﺳﺎﺳﺎ إﻟـﻰ
ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن  ﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ﺮاءات اﻟﱵ ﲤﺖ و ﺪف اﳌﺮاﺟﻌﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﺟ :اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ -4
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻗﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ  واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﳍﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻧﻈﺎم ﺣﻘـﻮق اﳌﺆﺳـﺴﺔ
 .اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وإﻇﻬﺎر اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ  :ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ -5
ﻳﺔ ورﺳﻢ اﳋﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﺘﺜﻤﺎر ذﻟﻚ ﳋﺪﻣﺔ أﻏﺮاض اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﳉﺎرﻳﺔ واﻹو  ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ،
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
إن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ز دة اﳌﻌﺮﻓﺔ، أو ﲢﻮﻳﻞ ا ﻬﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، أو ﲣﻔﻴﺾ      
  .اﻟﻘﺮارات اﳍﺎدﻓﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺎذإﲣﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺮارات واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﺘﺒﲔ  إﲣﺎذﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ دراﺳﺔ ﳌﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
و ﰲ ﻣﺪى اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮاء ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، أو وﺿﻊ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ، أ
وﻟﻮﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ أﻧﻮاع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وأﻧﻮاع  ،ﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎإﻠﻚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ، وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗ
 إﲣﺎذاﻟﻘﺮارات وﻣﺴﺘﻮ ت اﻹدارة ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ ت 
ﻲ، وﻋﻨﺪ ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺳﱰاﺗﻴﺠﻐﻴﻠﻲ أو اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ أو اﻹاﻟﻘﺮار، ﺳﻮاء اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺸ
. (واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﻮﺳﻄﻰ)اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻹﻧﺘﺎج(، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ ت اﻹدارة ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣ ﻋﺘﻤﺎدﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺴﺘﻮى إداري أن ﻳﺘﺨﺬ أي ﻗﺮار ﺑﺸﺄن أي وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة إﻻ  ﻹ
ﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ وﳛﺼﻞ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ااﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، 
واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ أن ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف  ،ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  1اﻟﻘﺮار. إﲣﺎذ ﺟﻞأاﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ 
ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ ت اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ ت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﺪدة ﻋﻨﺪ    إﻋﺘﻤﺎداﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ      






                                                           
، 1102، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺷﻴﺪ ﻗﺮارات اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﲰﺎﱄدور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﺮ  ﺎد إﺳﺤﺎق ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻫﻮﻳﺪي،  -1
 (83-73ص )
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ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى وﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ       
 ر، وﺗﺰداد أﳘﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﺮارات اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﲰﺎﱄ؛ ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﻘﺮا إﲣﺎذ
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﺰزة، و ﺛﲑﻫﺎ إﻋﺘﻤﺎدﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ  ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و  ،ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ وﻣﺎ ﳛﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم  ﻛﺪ
  .و ﻟﺘﺎﱄ  ﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ 
 ﻼءﻣﺔإن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹدارة ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻜﻢ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﳌ     
اﻟﻘﺮارات، ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ، ﻷن ز دة  إﲣﺎذﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻣﻦ  ﻣﻼءﻣﺔت ﻋﻦ اﳊﺠﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ
. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﰲ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻘﺮار ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﰲ ﺣﲔ إذا   ﺈﲣﺎذﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓاﻟﻘﺮار، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ا إﲣﺎذ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺖ  ﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﳑﺎ ﺈﻓﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳊﺪ اﳌﻄﻠﻮب 
  1 .اﻟﻘﺮار إﲣﺎذ
  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ:      
                                                           









































، ص 7002، اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ،ﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊدار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔأﲪﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﲨﻌﺔ و آﺧﺮون،  اﳌﺼﺪر:
  )ﺑﺘﺼﺮف( .01
وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻘﺮار، ﲣﺎذﻳﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻹ     
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺣﱴ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳔﻔﺾ اﻟﺰﻣﻦ إدادت ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ز إﻜﻠﻤﺎ ﻓ ،ﻣﺴﺘﻤﺮة
 ﲣﺎذﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ، أي أن ز دة ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺆدي إﱃ ز دة اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻹ
  اﻟﻘﺮار. إﲣﺎذاﻟﻘﺮار، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ًﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ا اﻟﻘﺮارات، وﻟﻜﻦ ﳛﺪث أﺣﻴﺎ  ًوﺟﻮد ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴـﺮة ﲣﺎذورﻳﺔ ﻹإن ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﺿﺮ      
ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﳍﺎ ﻟﻌﺪم  اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﺠﺎﻫـﻞ إﲣﺎذوﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺮاﻛﺰ  ،ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث ﻓﺎﺋﺾ
دارة ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﲔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إ أن ﺆﺳﺴﺔﻟﺬا ﻓﻌﻠﻰ اﳌ ،ﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻮﻓﺮ اﻟ
وﻫﻨﺎك ﻣﻴﻞ ﰲ أ ﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻤﻴﺔ  ،اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮاﻓﺮة اﻟﻘﺮارات وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ أن اﻟﻜﻤﻴـﺔ إﲣﺎذ
ودون ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﳝﻜـﻦ  ،ﻹﻟﻜﱰوﱐ واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺎﺳﻮب اإﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻮﺻـ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﱰاﺿﺎت إﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘـﻲ ﺳـﻮف ﺗﻘـﻮم ﺑﻮﺿـﻊ ﰲ ﲝﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﳚﺐ أن ﺗﻌﺮف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ اﳌ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ أن ﺗﻐﺮق
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إدراك أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺰداد ﲟﺘﻮاﻟﻴﺔ  أﻧﻪﻓﱰاﺿﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ إﻻ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ  ﻧﻪﻋﻨﻬﺎ ﻷ
ع ﻣﻌﲔ، وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻮازن ﺑﲔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮ  ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻹدارة ﲨﻊ ﻛﻤﻴﺔ
  1ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
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  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﺟﻮدةﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  إﲣﺎذاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ : 
ﺒﲑة، ﺑﺮز اﻟﻘﺮارات ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﻬﺪ و ﺗﻜﻠﻔﺔ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛأﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ  أيﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ داﺧﻞ  إﲣﺎذ إن     
ﻣﺎ ﰎ  إﻃﺎرﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﺬا ﰲ  أواﳌﺮاد ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺼﺪر داﺧﻠﻲ  اﻷﻣﻮالﻓﻬﻮ اﶈﺪد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺼﺎدر 
ﺧﺘﻴﺎر ﲢﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﺔ اﻹ أﺟﻞ، و ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻞﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  ﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ  أﳘﻴﺔل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ذات اﳉﻮدة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و ﻣﻦ ﺧﻼ
، و ﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ و ﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲜﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
   1 ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔﺳﲑ  : ﳐﻄﻂاﻟﻔﺮع اﻷول
ﻋﻠﻰ  ﺗﻔﺎقﺗﺪﺑﲑ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺاﳌﺆﺳﺴﺔ و  إﱃﻣﻦ و  اﻷﻣﻮالاﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻖ   ﻷﻧﺸﻄﺔﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ      
، اﻹﻧﻔﺎقﻫﺬا  أوﺟﻪ، ﺗﺴﻮﻳﻖ، أﻓﺮاد ...( اﻟﱵ ﲤﺎرس داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻛﺬا اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎجﺧﺮى )اﻷ اﻷﻧﺸﻄﺔﳐﺘﻠﻒ 
ﳓﺼﺮ ﰲ ﳎﺮد إوزت اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﳍﺎ، و اﻟﺬي اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﲡﺎ اﻷﻋﻤﺎلن وﺿﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت أاﳌﻼﺣﻆ  ﻣﻦو 
 ﻟﺘﺎﱄ ، و اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺻﻮلاﻟﻘﺮارات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  دارة  إﲣﺎذاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و  إﱃاﻟﺪﻓﺎﺗﺮ  إﻣﺴﺎك
ﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﱄ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺘ إدارةاﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ و  رأس ﺎرإﺳﺘﺜﻤﻛﻴﻔﻴﺔ   إﱃﲢﻮل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﱄ 
ﺔ ﺄﺟﻠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺣﺘﻴﺎﺟاﶈﻔﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺪﺑﲑ اﻹ إدارةﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ و  أناﻟﺘﻨﺒﺆ  ﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ و 
ﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺘ اﻷﻧﺸﻄﺔﲤﺎرس ﺗﻠﻚ  أناﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و اﻟﺮﲝﻴﺔ، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ 
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﻫﻢ ﰲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ
  :اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔاﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، و 
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 (, )ﺑﺘﺼﺮف(302 -491ﻣﻨﲑ ﻧﻮري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -1
 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ:
 ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي؛-
 ﺧﻄﻂ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮأﲰﺎﱄ؛-
 ﺧﻄﻂ اﻻر ح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛-
 اﻧﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛ﺧﻄﻂ اﳌﻴﺰ -
 ﺧﻄﻂ إدارة اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ؛-
 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛-
 ﲢﻠﻴﻼت اﻟﺮﲝﻴﺔ؛-
 ﲢﻠﻴﻼت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت؛-
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ؛-
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺼﺼﺎت -
 اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ؛
 أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ:
 ﻻﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺎم؛اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﱃ دﻓﱰ ا-
 ﺣﺴﺎ ت اوراق اﻟﻘﺒﺾ و اوراق اﻟﺪﻓﻊ؛-
 إﻋﺪاد اﻻﺟﻮر و اﳌﺮﺗﺒﺎت؛-
 ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،-
 ات؛ﺳﺘﺜﻤﺎر ادارة اﻹ-
 ﺼﺮف اﻻﺟﻨﱯ،اﻟ-
 .اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ- 




ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ و   ﻷﻧﺸﻄﺔﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﲔ ﻟﻘﺮارا  إﲣﺎذﺑﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺎﺳﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد 
  اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ".
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أﻫﻢ إﳚﺎزﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول       
و ﻫﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺴﻘﻲ  ﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:أوﻻ: اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳌﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠ
  ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎ ت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﺎ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت  ﻧﻈﺎم ﳐﺎﺑﺮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: - 1
ﲔ، اﻟﺒﻨﻮك، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﳘاﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌ
، اﻷﺧﺮىﻏﲑﻫﺎ، ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ  ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و 
ﻧﺴﺐ أﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﻛﺬا ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤ أﻓﻀﻞاﳍﺪف ﻣﻦ وراء ﲡﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ و 
اﳋﺎرﺟﺔ  ﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ  أو، ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮالات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺘﺜﻤﺎر ﺳاﻹ
 دورﻳﺔ ﻣﻠﺨﺼﺔ و ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزم اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﳌﺎﱄ  اﻷداءﺗﻮﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺪﻳﺮي اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: - 2
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻌﺔ  اﻷوﺿﺎعﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ و 
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻫﻲ: ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  أﻧﻮاعﺎدا ﻋﻠﻴﻬﺎ( وﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث ﻤﻋﺘإ اﻷﻛﺜﺮﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻫﻲ  أوداﺧﻠﻴﺔ 
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ( و ﻣﺮاﺟﻌﺔ  اﻷداء)دﻗﺔ ﺳﺠﻼت اﳌﺆﺳﺴﺔ(، ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ(. اﻷداءﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ )ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ 
ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﰒ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺣﻔﻈﻬﺎ  إﻧﺘﺎجﻳﺴﺘﻬﺪف  ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت: - 3
ﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻬﺎ ﻓإﺳﺘﺨﺪاﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜ اﻷدﱏﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﳊﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ و  إﻋﺪاد
 ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﲔ ﻓﺮﻋﻴﲔ ﳘﺎ:ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ، و 
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ أوو ﻛﻤﻴﺎ ﺎ و زﻣﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ  اﻷﻣﻮالاﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺴﺎر و ﺗﺪﻓﻖ  ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: -
ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ إﻋﺪادﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ و  ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺎ ت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ: -
 .أﻧﺸﻄﺘﻬﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ 
اﳊﺪﻳﺜﺔ  اﻷﻧﻈﻤﺔﻳﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮ  أنﲟﺎ  اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:ﲡﻤﻴﻊ و ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪة  ﻧﻴﺎ: 
اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﳛﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎ ت ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻤﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن و 
 أﻋﺪتﺑﻴﺎ ت  أوﻧﻈﺎم اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  أوﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﺪة وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت 
ﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ أ ﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﰲ ﺣﺎل ﻧﻈﺎم ﳐﺎﺑﺮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، و  ﻟﻐﺮض ﺧﺪﻣﺔ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ
 أن أﺟﻞاﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  اﻹدارةاﳌﻮﺛﻮق ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﻗ إﲣﺎذﻼءﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌ
ﲣﺼﻴﺺ   أﺟﻞﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ ت ا ﻤﻌﺔ ﻣﻦ  أنإﱃ   ﻹﺿﺎﻓﺔﲣﺪم أﻏﺮاﺿﻬﺎ، 




ﻦ ﰒ اﳌﺎﻟﻴﺔ(، ﻣ اﻹدارةاﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ) اﻹدارةو ﺻﻨﻒ ﻟﻐﺮض ﳏﺪد وﻓﻖ ﳐﻄﻂ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﻞ ﻧﻮع 
و ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أﺧﺮى أﺻﻨﺎفاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  أﺟﻞووﻓﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ 
  اﳌﺴﺘﺤﺪث اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ وﻓﻖ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﱪﻣﺞ.
  ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻲ:  ﻟﺜﺎ: اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﺪﻣﻬﺎ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻴﺎﺟاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﻮﻓﲑ  ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳌﺎﱄ: - 1
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أﺧﺮىﺎت و ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺪﺑﲑ ﺗﻠﻚ اﻹ اﻹﺟﺮاءات ﲣﺎذﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻹ
 ﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻹإاﻓﺮة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﺒﺆ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ و اﳌﺘﻮ 
 اﻷﻫﺪافاﳌﻮاز ت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ رﺻﺪﻫﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  أنﻣﻦ  اﻟﺘﺄﻛﺪﻳﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  :ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ - 2
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﻟﻺﺟﺮاءاتﻬﺎ وﻓﻘﺎ أﺟﻠﰲ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ  إﻧﻔﺎﻗﻬﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻗﺪ ﰎ اﻹو 
و ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪد  ﻄﺘﻬﺎأﻧﺸ أداءداﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ  إدارةﻳﺘﻢ رﺻﺪ ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﻜﻞ  أﻧﻪﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف 
اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﲤﻠﻚ  أداءﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ اﻷﻫﺪافﻣﻦ 
 ﰲ ﺣﺪود اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺎ. اﻷﻫﺪافﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ 
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺎﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﲟﺴﺎر اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ و اﳋﺎرﺟﺔ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: إدارةﻧﻈﺎم  - 3
ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك   ﺛﲑاﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﱵ ﺗﺮﺻﺪ  إﺟﺮاءﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ  إﱃﳛﺘﺎج 
اﻟﱵ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﳊﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ  اﻹﺟﺎ تﻋﻠﻰ  ، ﻓﺒﻨﺎء ًاﻷﺧﺮى ﻗﻲ اﳌﺘﻐﲑات 
 اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ و اﳋﺎرﺟﺔ.
  ﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺳﲑ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:و ﻣﻦ ﺧ









  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ. ﻋﺘﻤﺎد ﻹ ﺒﺎﺣﺜﺔﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟ اﳌﺼﺪر:
  
 ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺨﻼت
 ﻧﻈﺎم ﳐﺎﺑﺮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت
 ﺒﻴﺎ تﻗﺎﻋﺪة ﲡﻤﻴﻊ اﻟ
 ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت
 ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳌﺎﱄ
 ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﻧﻈﺎم ادارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
 ﻷﻏﺮاض ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ 
 ﳋﺪﻣﺔ




  : ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﺎﱐاﻟﻔﺮع اﻟﺜ
ﺳــﲑ ﻋﻤــﻞ ﻧﻈــﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت  اﻟﻘــﺮارات اﳌﺎﻟﻴــﺔ و ﺗﺒﻴــﺎن ﳐﻄــﻂ إﲣــﺎذﰲ ﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌــﺪ ﲢﺪﻳــﺪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮا     
ﳌﺼـﺎدر  ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻼزﻣـﺔﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﺺ ﻗـﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ و ﻫـﻮ ﲢﺪﻳـﺪ  أﻫﻢاﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻧﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻬﻞ ، و اﻷﺧــﺮىﻦ اﳌﺼــﺎدر ﺧﺼﻮﺻــﻴﺔ ﲤﻴــﺰﻩ ﻋـﻦ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻣﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻣــﻦ ﻟﻜــﻞ ﻣﺼــﺪر  ، إذ أناﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ
ﺘﻤـﻮﻳﻠﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ اﻟﲢﺪﻳـﺪ اﳌﺼـﺪر  أﺟـﻞﲜﺎﻧـﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻣـﻦ  اﻷﺧـﺬﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬـﺎ،  ﻟﺘـﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻹ
 ﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﻮ اﻟـﺬي، ﻓﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤـﻮﻳﻠﻲ اﳌﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﳌﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻹ اﻷدﱏﺗﻌﺘﱪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳊﺪ  إذاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، 
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:دﱏ ﺗﻜﻠﻔﺔ، و أﳛﻘﻖ 
  ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
ﻛﺸـﺮط   اتﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺋـﺪ اﻟـﺬي ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﲢﻘﻴﻘـﻪ ﻣـﻦ اﻹ اﻷدﱏ: " ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ اﳊـﺪ ﺎأ ـﺗﻌﺮف ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻋﻠـﻰ      
  1ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ." أﺳﺎﺳﻲ
  2ﺎ: " اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ."  ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف       
ﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﰲ  ﺳـﺘﺨﺪاماﻟﻘﺒـﻮل   أﺟـﻞ: "ﻣﻌـﺪل اﳌﺮدودﻳـﺔ اﻟﺼـﺎﰲ اﻟﻮاﺟـﺐ ﲢﻘﻴﻘـﻪ ﻣـﻦ ﺎأ ـﺗﻌـﺮف ﻛـﺬﻟﻚ ﻋﻠـﻰ      
 3." اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻗـﱰاض أو إﺻـﺪار  ﲢﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻹﻣﻮال اﻟـﱵﺎ:" ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷأ  ﻳﺮى أوﺟﲔ ﺑﺮﻏﻬﺎم ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ     
  4ا ﺎ."إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘﺠﺎز اﻷر ح واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إاﻷﺳﻬﻢ أو 
 اﻷﻧﺴـﺐﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼـﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ      
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
إن ﺣﺴــﺎب ﺗﻜﻠﻔـــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺳـــﻮاء ﻛــﺎن ﻟﻜـــﻞ ﻋﻨﺼــﺮ ﻣـــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ أو ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ: ﻓﻮاﺋــﺪ ﺣﺴــﺎب ﺗﻜﻠﻔــ  ﻧﻴــﺎ:
  5ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻛﻜﻞ، ﺳﻮف ﳛﻘﻖ ﻹدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أﳘﻬﺎ: 
 اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﺧﺘﻴﺎر أﻧﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر؛ إﲣﺎذﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ  -1
 ﻳﺔ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮال؛ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘ -2
ﻳﻔﻴـــﺪ أﻳﻀـــﺎ ﺣﺴـــﺎب ﺗﻜﻠﻔـــﺔ اﻷﻣـــﻮال ﰲ ﺗﻘﻴـــﻴﻢ اﳌﺸـــﺮوﻋﺎت اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬـــﺎ اﻷﻣـــﻮال، ﻓـــﺈذا ﺗﺒـــﲔ أن ﺗﻜﻠﻔـــﺔ  -3
 اﻷﻣﻮال ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺐء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛
                                                           
 .523ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -1
 .923، ص 9002ﻷردن، ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﺘﺜﻤﺎرإدارة اﻹﻗﺎﺳﻢ  ﻳﻒ ﻋﻠﻮان،  -2
 ,lavaL ,lavaL ed étisrevinu’l ed sesserP ,noitidé e5 ,tnemeganam ed étilibatpmoC ,erèugiG erreiP ,tluarB naejéR -3
 .887P ,6002 ,adanaC
، ﺗﻌﺮﻳﺐ ﳏﻤﻮد ﻓﺘﻮح، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ -ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت - ( أﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ2اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ )أوﺟﲔ ﺑﺮﻏﻬﺎم،  -4
 .461، 0102اﻟﺸﻌﺎع ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻌﻠﻮم، ﺣﻠﺐ، ﺳﻮر ، 
 (563، 463، ص )8991، دار اﻟﺼﻔﺎء، اﻷردن، اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﲪﺰة اﻟﺸﻤﻴﺨﻲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳉﺰراوي -5




 ﺑﲔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذا ﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دورﻫﺎ ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﺴﻌﲑ؛ﻳﻔﻴﺪ ﰲ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ   -4
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘﻴﺎم ﲝﺴﺎب دﻗﻴﻖ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻮال؛ إن -5
ن ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻛﻬـﺪف إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟـﻺدارة اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻳﺴـﺘﻠﺰم أن ﺗﻜـﻮن ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﲨﻴـﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟـﱵ ﺗﺸـﻜﻞ إ -6
  ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﲝﺪودﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎ ﺎ.
 ﺋﺘﻤـﺎناﻟﺘﺠـﺎري  واﻹ ﺋﺘﻤـﺎنﻣـﻦ اﻹ ﺟـﻞﺗﺘﻜـﻮن ﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻗﺼـﲑة اﻷ :ﺟـﻞ ﻟﺜﺎ: ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼـﲑة اﻷ
   1: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﳌﺼﺮﰲ و ﲢﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻀــﻌﻬﺎ اﳌــﻮرد ﳌــﻨﺢ ﻫــﺬﻩ ﺋﺘﻤﺎﻧﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮوط اﻹﺗﺘﻮﻗــﻒ ﻗﻴﻤــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟ اﻟﺘﺠــﺎري: ﺋﺘﻤــﺎنﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻹ -1
اﻟﺘﺠــﺎري ﻣﺼــﺪر ﲤــﻮﻳﻠﻲ ﺑــﺪون ﺗﻜﻠﻔــﺔ  ﺋﺘﻤــﺎنﻴــﺔ، ﻓﻔــﻲ ﻇــﻞ ﻏﻴــﺎب اﳋﺼــﻢ اﻟﻨﻘــﺪي ﻳﻌﺘــﱪ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧاﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻹ
ﻪ وﺗﻠﺘـﺰم  ﻟﺸـﺮوط إﺳــﺘﺨﺪاﻣﻗـﺪ ﻳﻨﻘﻠـﺐ إﱃ ﻣﺼـﺪر ﲤـﻮﻳﻠﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ إذا ﱂ ﲢﺴـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺔ  أﻧـﻪﺗـﺬﻛﺮ، ﻏـﲑ 
اﻟﺘﺠـــﺎري دون ﻗﻴـــﺎم اﳌﺆﺳﺴـــﺔ  ﺋﺘﻤـــﺎناﻟـــﱵ ﺣـــﺪدﻫﺎ اﳌـــﻮرد، ﻓﻌﻨــﺪﻣﺎ ﲤـــﺮ اﻟﻔـــﱰة اﳌﻘـــﺮرة ﻹﻋـــﺎدة ﺳــﺪاد اﻹﻴــﺔ ﺋﺘﻤﺎﻧاﻹ
 ﻟﺴـﺪاد، ﻗـﺪ ﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﺗـﺪﻫﻮر ﲰﻌـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮق وﻗـﺪ ﻳﻨﺘﻬـﻲ  ـﺎ اﻷﻣـﺮ إﱃ اﳋـﺮوج ﻛﻠﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻮق، 
  اﻟﺘﺠﺎري  ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺋﺘﻤﺎنوﲢﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹ
 xي= ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﺠﺎر  ﺋﺘﻤﺎنﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹ
   
 ﻓﱰة اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻓﱰة اﳋﺼﻢ
  
ﰲ اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟـﱵ ﺗـﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻛﻨﺴـﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ  ﺋﺘﻤـﺎنﺗﺘﻤﺜـﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﻫـﺬا اﻹ اﳌﺼـﺮﰲ: ﺋﺘﻤـﺎنﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹ -2
 ﲰﻴـﺔ ﲤﻴﻴـﺰا ﳍـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ  ﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹاﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ، وﳝﻜﻦ أن ﻳ
ﳋﺎﺿــﻌﺔ ﻟــﻪ أر ح ة أﻳﻀـﺎ ًﲟﻌــﺪل اﻟﻀــﺮﻳﺒﺔ اﺄﺛﺮ ﺑــﲔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ واﳉﻬــﺔ اﳌﺎﳓــﺔ ﻟﻠﻘــﺮض، واﳌﺘــ ﺗﻔــﺎقاﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺸــﺮوط اﻹ
 :وﻓﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺋﺘﻤﺎنﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻹ إﺣﺘﺴﺎباﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳝﻜﻦ 
ﺒﻠـﻎ اﻟﻌﻤﻴـﻞ ﺑﺘﺴـﺪﻳﺪ ﻣاﻟﻔﺎﺋـﺪة وﻓـﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻗﻴـﺎم  إﺣﺘﺴـﺎبﳝﻜـﻦ  :اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻄﺔ إﺣﺘﺴﺎب 
اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻣﺴـﺎو  ﳌﻌـﺪل اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺳـﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘـﺮوض ﻣـﻊ أﺻـﻞ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻘـﺮض وﻳﻜـﻮن ﻣﻌـﺪل اﻟﻔﺎﺋـﺪة إاﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻋﻨـﺪ 
        :ﲰﻲ وﲢﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻹ
  اﳌﺪة xﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض  xﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة  = ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻘـﺪ ﻣـﻊ اﳌﺼـﺮف، وﻟـﺬﻟﻚ وﻫـﻲ اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟـﱵ ﻳـﺘﻢ ﺧﺼـﻤﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻘـﺮض ﻋﻨـﺪ ﺗﻮﻗﻴـﻊ اﻟﻌ :اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﳌﺨﺼـﻮﻣﺔ 
ﻳﺴـــﻤﻰ  ﻟﻘـــﺮض اﳌﺨﺼـــﻮم وﲟﻮﺟـــﺐ ﻫـــﺬا اﻟﺸـــﺮط ﺳـــﻮف ﻻ ﳛﺼـــﻞ اﳌﻘـــﱰض ﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻣـــﻞ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﻘـــﺮض، وﻫﻨـــﺎ 
ﺳﻴﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳊﻘﻴﻘﻲ إذ ﺳﻴﻜﻮن أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﲰﻲ، وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘـﺮض اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻳـﺘﻢ 
 ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  إﺣﺘﺴﺎب
                                                           
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻓﺮع ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز(، - ﳏﺪدات إﺧﺘﻴﺎر اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻬﺮ ﺋﻲﻏﻨﻴﺔ ﺑﻮرﺑﻴﻌﺔ،  -1
 (.24-14، ص )2102- 1102، اﳉﺰاﺋﺮ، 3اﳉﺰاﺋﺮ 




ﺋﺪة اﳊﻘﻴﻘﻲ = ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﺻﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
 
اﳌﺼــﺮﰲ إﻟــﺰام  ﺋﺘﻤــﺎنﺗﺘﻀــﻤﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﺮوط ﻋﻨــﺪ ﻣــﻨﺢ اﻹ :ﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻘــﺮض ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺮﺻــﻴﺪ اﳌﻌــﻮض  إﺣﺘﺴــﺎب 
ﻣـﻦ  21%-20 %ﺣﺘﻔﺎظ ﲝﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻟﺪى ﺣﺴـﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﺼـﺮف وﺗـﱰاوح ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺑـﲔ  ﻹاﻟﻌﻤﻴﻞ 
ﻓـﻊ ﻣﻌـﺪل اﻟﻔﺎﺋـﺪة ن ﻫـﺬا اﻟﺸـﺮط ﺳـﻴﺆدي إﱃ ر أﻟـﻚ ﺗﻘﻮﻳـﺔ اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﻨﻘـﺪي ﻟﻠﻌﻤﻴـﻞ و ﺮض ﻣـﻦ ذﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻘـﺮض، واﻟﻐـ
  ﳔﻔﺎض اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ.اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺮض ﻹ
 أو  ﻷﺳـﻬﻢو ﲣـﺺ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﳌﺼـﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ  :ﺟـﻞراﺑﻌﺎ: ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﻣﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷ
وﲢﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻟﻜـﻞ  ﺟﻞاﻷأو اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﺘﺠﺰةاﻷر ح اﶈﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺣﺪاﻧﻮع ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﻫـﺬا  ﺳـﺘﺜﻤﺎرﻫﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﻣﻌـﺪل اﻟﻌﺎﺋـﺪ اﳌﺘﻮﻗـﻊ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻺ  ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ: -1
 1:أﺑﺮزﻫﺎو ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ  اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ، و ﺗﻌﺪدت اﻟﻄﺮق اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳊﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ





     ×   +
  ﺣﻴﺚ أن:
  اﻟﻌﺎدﻳﺔ،  اﻷﺳﻬﻢﺗﻜﻠﻔﺔ  :aK 
  اﻷر ح اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ،  :    
  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ،اﻟﻘﻴﻤﺔ  :  
   : ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻﺪار اﻟﺴﻬﻢ،F
  اﳌﻮزﻋﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ. اﻷر ح: اﻟﺰ دة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ g
  ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻛﻮ ﺎ واﻗﻌﻴﺔ. اﻷﻛﺜﺮو ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻷﺳﻬﻢو ﺗﻌﻄﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ  :اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺻﻮلﳕﻮذج ﺗﻮازن  
 )FR-)MR(E(β +FR =)AR(E
  ﺣﻴﺚ أن:  
  اﻟﻌﺎدﻳﺔ(؛ اﻷﺳﻬﻢ ﺿﻲ ﳌﻌﺪل اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ )ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻞ اﻟﺮ  :)AR(E
  ﻣﻌﺪل ﻣﺮدودﻳﺔ اﻻﺻﻞ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ )ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(؛ : FR
                                                           
، ص 6002 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،أﻃﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺣﺎﻻت ﻋﻤﻠﻴﺔ،  - اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﻴﺎح، ﺳﻌﻮد ﺟﺎﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي، ﻋﺒ -1
 . 772




  اﻟﺮ ﺿﻲ ﳌﻌﺪل ﻣﺮدودﻳﺔ ﳏﻔﻈﺔ اﻟﺴﻮق؛  اﻷﻣﻞ :)MR(E
  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺘﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻬﻢ. :β
ي ﻣﻌـﺪل اﳌﺮدودﻳـﺔ ﻷﺻـﻞ ﺑـﺪون ﺧﻄـﺮ ﻣﻀـﺎف إﻟﻴـﻪ ﻋـﻼوة اﳋﻄـﺮ وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌـﺪل اﳌﺮدودﻳـﺔ ﻷﺻـﻞ ذو ﺧﻄـﺮ ﻳﺴـﺎو 
  اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﶈﻔﻈﺔ اﻟﺴﻮق وﻣﻌﺪل اﳌﺮدودﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺟﺤﺎ ًﲟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺘﺎ.
ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﺑﻌـﺾ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺳـﻬﻢ اﳌﻤﺘـﺎزة ﻛﺠـﺰء ﻣـﻦ ﻣـﺰﻳﺞ اﻷﻣـﻮال  1ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ  ﻷﺳـﻬﻢ اﳌﻤﺘـﺎزة: -2
ﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة، و ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻋﻨـﺪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺪﻳ
ﺣﺴــﺎب ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﻤﺘــﺎزة، وﺗﻜــﻮن ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﻌﻨﺼــﺮ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﻤﺘــﺎزة اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻜﻠﻔــﺔ رأس 
 اﳌﺎل:
  ﺣﻴﺚ:
  ؛ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻔﻀﻞ :pR
  ؛ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎز :pD 
  اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻄﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺻﺪاروﻫﻮ  :P 





 ﲰﻴـﺔ،ﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘـﺎزة ﺗﻘـﻞ ﻋـﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ اﻹإن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﺒﲔ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸر ح اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ا
ت، ﻟــﺬﻟﻚ ﺗﺆﺧــﺬ ﻫــﺬﻩ اﳌﺼــﺎرﻳﻒ ﰲ اﳊﺴــﺒﺎن وﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻟﻔــﺮق ﰲ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ اﻹﺻــﺪار واﻟﻌﻤــﻮﻻت واﳋﺼــﻮﻣﺎ





ﻓـﺎﻷر ح  ،ﺘﺠـﺰة أﻣـﻮال ﳎﺎﻧﻴـﺔ ﻻ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﳍـﺎﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻳﻌﺘـﱪ اﻷر ح اﶈ اﶈﺘﺠـﺰة:  ﻷر حﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ  -3
 ـﺪف  ﺣﺘﺠﺎزﻫـﺎ ﺑـﺪﻻ ﻣـﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﲪﻠـﺔ اﻷﺳـﻬﻢإﺣـﺎ ﲢﻘﻘـﺖ ﻏـﲑ أن اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻗـﺮرت ر اﶈﺘﺠـﺰة ﲤﺜـﻞ أ
ﲡــﺎﻩ ﻏــﲑ ﺻــﺤﻴﺢ ﺣﻴــﺚ أن اﻷر ح اﶈﺘﺠــﺰة ﲤﺜــﻞ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ ﻫﺎ، ﻟﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻹإﺳــﺘﺜﻤﺎر إﻋــﺎدة 
ﻜــﻨﻬﻢ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ وﺗﻘــﺎس ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻷر ح ﳝ ﲪﻠــﺔ اﻷﺳــﻬﻢ وﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﰲ ﻣﻘــﺪار اﻟﻌﺎﺋــﺪ اﻟــﺬي





  ﺣﻴﺚ أن:
                                                           
-htuoS egagneC ,noitidE ht01 ,tnemeganaM laicnaniF fo slatnemadnuF ,notsuoH F-leoJ ,mahgirB eneguE -1
 333p ,4002 ,ASU ,kroY weN ,nretseW
 .804، ص 9002اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة(،ﷴ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي و آﺧﺮون،  -2




  ر ح اﶈﺘﺠﺰة،ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷ :ERC 
  ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح،  :   
  : ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ،        T
  :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ(.  
ﺻﻮرة ﺳﻨﺪات ﺗﺼـﺪرﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ أو ﰲ ﻗﱰاض ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻹإن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﻟﻘﺮوض:  -4
ﺻـﻮرة ﻗـﺮض ﺗﺘﻌﺎﻗـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺗـﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳـﺔ داﺧﻠـﺔ ﲢﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺑﻴـﻊ 
اﻟﺴﻨﺪ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧـﺮ ﺗـﱰب ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺗـﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﺧﺎرﺟـﺔ 
 1ﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﱰﺿﺔ.ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺳﻨﻮ   ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗ
ﲢﺴـﺐ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬـﺎ ﺿـﺮﻳﺒﻴﺎ،ً ذﻟـﻚ أن اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﺟـﺰًء ﻣـﻦ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻹﻗـﱰاض ﻛـﻮن أن 
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻌﺪ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﺗﻈﻬـﺮ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺗـﺆدي إﱃ ﲣﻔـﻴﺾ اﻟـﺪﺧﻞ اﳋﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻀـﺮﻳﺒﺔ، وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن ﻫـﺬا 
ﻤﺢ ﺑـﺰ دة ﻗﻴﻤـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ أي اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻬﻢ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺴـ
ﺮى اﻟﻨﻘـﺪي )ﺻـﺎﰲ اﻟـﺪﺧﻞ واﻷر ح اﳌﻮزﻋـﺔ( ﺑﻌـﺪ  ـﰲ اﻟﺴﻮق أو ﺛﺮوة ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﺤـﺪد  
  2:اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﱰاض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ
 )T-1( dK =TdK
  ﺣﻴﺚ أن:
  اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ؛ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض ﺑﻌﺪ  :TdK 
  اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻀﺮﻳﱯ.- اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﱰﺿﲔ: )T-1( dK              
  3 :ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻋﺘﺒﺎرﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎ ﺎ ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﳚﺎري: -5
اﳌــﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻨــﺪ  ﺎﻳــﺔ ﻛــﻞ ﻓــﱰة واﻟــﱵ ﲤﺜــﻞ دﻓﻌــﺎت اﻹﳚــﺎر اﻟــﱵ ﺗــﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻤــﺆﺟﺮ وﻫــﻲ ﻣــﻦ  
 ﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ؛اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﲣﺼﻢ ﻣﻦ ا
اﳌﻌـﲏ واﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺨﺼـﻢ  ﺳـﺘﺜﻤﺎرﻫﺘﻼﻛـﺎت اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮض اﳌﻘـﺪم وﻛـﺬﻟﻚ اﻹاﳌﺼـﺎرﻳﻒ اﳌ 
 .اﻟﻀﺮﻳﱯ
ﺳﺘﺌﺠﺎري ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋـﻦ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺪﻓﻌﺎت ﺗﺴـﺪﻳﺪ اﻟﻘـﺮض وﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺼـﻴﺎﻧﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮض اﻹ نإ
ﻫـﺘﻼك واﻟﺼـﻴﺎﻧﺔ  اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮض واﻹ ﺗﺞ ﻋـﻦ ﻃـﺮحﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﻮﻓﺮ اﻟﻀـﺮﻳﱯ اﻟﻨـﺎ
ﻗـﱰاض ﻠﻬﺎ ﳐﺼﻮﻣﺔ ﲟﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻋﻠـﻰ اﻹﻛﻨﻔﻘﺎت زاﺋﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ )اﳋﺮدة( ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات، ﻛ
  :وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ذﻟﻚ  ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                           
 .593ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي و آﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﷴ  -1
 .863ﻋﺪ ن  ﻳﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ارﺷﺪ ﻓﺆاد اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2
 (.561،461ﷴ ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -3







  ﺣﻴﺚ أن: 
  ، اﻷﺻﻞﻗﻴﻤﺔ  :0I
   اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، :tL
  ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ،  :T
  ﻫﺘﻼﻛﺎت، ﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻘﺪار اﻟﺘﺨ :tAT
   ﳚﺎري،: ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮض اﻹbcK
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻛﺨﺮدة ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮاﺋﻪ. :R
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺎت و اﳌﻮارد اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻐﲑات ذﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺳﺘﺨﺪاﻣﻳﻌﺮف ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲜﺪول اﻹ     
ﻛﻞ   أﺛﺮﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورة، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزﻣﺔ، و ﺣﺘﻴﺎﺟل ﲤﻮﻳﻞ اﻹﻳﱪز ﻫﺬا اﳉﺪو 
اﳌﺎل  رأساﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﻘﻘﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺰﻳﻨﺔ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲟﻨﻄﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺬﳑﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
  .ﻨﺔاﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ و اﳋﺰﻳ رأسﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟ، اﻹﲨﺎﱄاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﰲ 
  1و ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:     
اﻟﺪورة  أﺛﻨﺎءﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺬﳑﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ  أﺟﺰاءﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬا اﳉﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث  ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: إﻋﺪادأوﻻ: ﻣﺒﺪأ 
  و ﻫﻲ:
  = اﻹﲨﺎﱄاﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﰲ  رأساﻟﺘﻐﲑ ﰲ  
 اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺻﻮل –اﳋﺎﺻﺔ + دﻳﻮن ط أ(  اﻷﻣﻮالاﻟﺪاﺋﻤﺔ ) اﻷﻣﻮال
  اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ = رأسﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻐﲑ  
 ﺳﺘﻐﻼلﻟﻺ أﺧﺮىدﻳﻮن  – (اﻟﺪﻓﻊ وأوراقاﳌﻮردﻳﻦ ) –ﺳﺘﻐﻼلﺳﺘﻐﻼل + اﻟﻘﻴﻢ اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻺﻴﻢ اﻹﻗ
  ل =ﺳﺘﻐﻼاﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻹ ﻟﺮأسﺎت ﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻐﲑ اﻹ 
 ﺳﺘﻐﻼلﺧﺎرج اﻹ ﺟﻞاﻷدﻳﻮن ﻗﺼﲑة  –ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﻴﻢ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﺎرج اﻹ
  إذن    
  ﺗﻐﲑ اﳋﺰﻳﻨﺔ = 
  اﻟﺴﻠﻔﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ –ﻘﻴﻢ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟ
                                                           
 (861-561، )3102، دار ﻫﻮﻣﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﲬﻴﺴﻲ ﺷﻴﺤﺔ،  -1
 R            tAT + )T-1( tL    n        
  +                            ∑ = 0I
)bcK+1(       1=t       
)bcK+1(             t
 n




  اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ رأسﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻐﲑ  -  اﻹﲨﺎﱄاﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﰲ  رأساﻟﺘﻐﲑ ﰲ 
ﻳﻘﻮم ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن  :ﺑﻨﺎء ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻴﺎ: 
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮردا داﺧﻠﻴﺎ  ﺳﺘﺨﺪامﳔﻔﺎض ﰲ اﻹﻣﻮردا ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ، ﻓﺎﻹ ﺳﺘﺨﺪامواﻹﺎ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻳﻜﻮن اﳌﻮرد 
ﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﰲ اﳌﻮرد ﻳﱰﺟﻢ ﻛﺰ دة ﰲ اﻹ رﺗﻔﺎعات، واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹ
 ﺎ ﻣﺜﻞإﺳﺘﺨﺪاﻣﳔﻔﺎض ﰲ اﳌﻮارد ﻳﻌﺪ اﻹﺎت، ﻛﻤﺎ أن ﺳﺘﺨﺪاﻣﰲ اﻹ إرﺗﻔﺎعاﻟﱵ ﻫﻲ ز دة ﰲ اﳌﻮارد ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
  1:ﱁ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺘﻜﻮن ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔإﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض وﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح...
، ﺣﻴﺚ ﺟﻞﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﰲ اﻹﲨﺎﱄ وﻳﺪرس اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻃﻮﻳﻞ اﻷ :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول -1
ات، ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن، ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﳌﻮارد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺜﻤﺎر ﺳﺘﺎت اﻟﺪورة ﻣﺜﻞ ﺣﻴﺎزة اﻹإﺳﺘﺨﺪاﻣﻳﺒﲔ 
أﺧﺮى وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﻓﻊ ﰲ رأس اﳌﺎل، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ، اﻟﻘﺮوض اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ 
  ات...اﱁ؛ واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
  ﺟﻞﻳﻞ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷ(:اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮ 3- 3ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻘﺮة  ﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮةﺳﺘﺨﺪاﻣاﻹ
  ات ﺟﺪﻳﺪةإﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻴﺎزة 
  ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات
  ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﰲ اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ
  FAC( اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ )
  اتﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ اﻹ
  اﻟﺮﻓﻊ ﰲ اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ
  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺟﺪﻳﺪة
  اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻘﺮة )+(  (- ﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة )ﺳﺘﺨﺪاﻣاﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻹ
أﺛﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺻﻨﻊ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ : ﻋﻴﺎد اﻟﺴﻌﺪي، اﳌﺼﺪر
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف، ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﺳﻄﻴﻒ(، )R.C.B(اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻠﻮاﻟﺐ، اﻟﺴﻜﺎﻛﲔ و اﻟﺼﻨﺎﺑﲑ 
  .36ص  ،4102-3102
ﺎت ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﰲ ﺣﺘﻴﺎﺟﻳﺸﺮح ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻹ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ -2
ﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻮارد اﻻﺳﺘﻐﻼل و ﻣﻮارد اﻹﲨﺎﱄ و ﺛﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ ا
 .ﺎت اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮارد واﻹﺎ ﻤإﺳﺘﺨﺪاﻣﻻﺳﺘﻐﻼل و ﺧﺎرج ا




                                                           
ﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻠﻮاﻟﺐ، اﻟﺴﻜﺎﻛﲔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺎﱄ ﰲ ﺻﻨﻊ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ أﺛﺮﻋﻴﺎد اﻟﺴﻌﺪي،  -1
 (36-26ص )، 4102- 3102ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف، ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﺳﻄﻴﻒ(، )R.C.B(اﻟﺼﻨﺎﺑﲑ و 




  ﺟﻞﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷاﻟﻘﺴﻢ ا(:4- 3ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺘﻐﲑ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﰲ اﻹﲨﺎﱄ
  
  :ﺳﺘﻐﻼلاﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹ
  ﺳﺘﻐﻼلاﻟﺘﻐﲑ ﰲ أﺻﻮل اﻹ
 ﳐﺰو ت 
 ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت 
 اﻟﻘﺒﺾ أوراقﻋﻤﻼء و  
  أﺧﺮى 
  ﺳﺘﻐﻼلاﻟﺘﻐﲑ ﰲ دﻳﻮن اﻹ
 ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت 
  أﺧﺮىدﻳﻦ و ﺣﺴﺎ ت ﻣﻮر  
  )أ(-اﻟﺮﺻﻴﺪ )ﺟـ( = )ب(  اﳌﻮارد )ب(  ﺎت )أ(ﺣﺘﻴﺎﺟاﻹ
      
        (1اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ) رأسﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﺘﻐﲑ ﰲ 
  :ﺳﺘﻐﻼلاﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرج اﻹ
  اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﻮن اﻵﺧﺮون
  اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻵﺧﺮون
      
        (2ل )ﺳﺘﻐﻼاﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻹ رأسﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﺘﻐﲑ ﰲ 
  :ﺗﻐﲑات اﳋﺰﻳﻨﺔ
  اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ت
   اﻟﺘﻐﲑ ﰲ دﻳﻮن اﳋﺰﻳﻨﺔ
 اﻟﺴﻠﻔﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
  اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻷرﺻﺪة 
      
        (3اﳋﺰﻳﻨﺔ )
        ( = اﻟﺘﻐﲑ ﰲ راس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﰲ اﻻﲨﺎﱄ3(+)2)(+1)
  ﻋﻠﻰ: ﻋﺘﻤﺎد ﻹ ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟ إﻋﺪادﻣﻦ  اﳌﺼﺪر:
أﺛﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺻﻨﻊ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  ﻋﻴﺎد اﻟﺴﻌﺪي، 
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ  ﺳﻄﻴﻒ(، )R.C.B(اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻠﻮاﻟﺐ، اﻟﺴﻜﺎﻛﲔ و اﻟﺼﻨﺎﺑﲑ 
 .36ص ، 4102-3102ﺑﻮﺿﻴﺎف، ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .961ص ، 3102، دار ﻫﻮﻣﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﲬﻴﺴﻲ ﺷﻴﺤﺔ،  
  1ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻷﻫﺪافﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻟﺜﺎ: أﻫﺪاف ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: 
 ﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ و اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮح ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ؛ﻧﺘﻘﺎل ﺑﲔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﲢﻘﻴﻖ اﻹ -1
                                                           
 (661-561ﲬﻴﺴﻲ ﺷﻴﺤﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ) -1




ﳉﺪﻳﺪة و اﳌﻮارد اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣاﻹ إﺣﺼﺎءﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻄﻮر اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:  -2
 ﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛إﺣﺘﻴﺎﺟاﻟﻔﱰة ﳌﻮاﺟﻬﺔ  ﺛﻨﺎءأاﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻣﻴﺰت ذﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮح اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺠﻠﺔ؛ -3
 ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ؛إﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﺔ  ،ﻗﻴﺎس ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ -4
  ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺰﻳﻨﺔ.أﺛﺮ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  -5
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  أﺻﻌﺐﻣﻦ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮار اﻹ     
ﺗﻠﻌﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ دورا  رزا ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ، ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، و ﻋﺘﺒﺎر اﻹ
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳑﻴﺰة ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﺆدي  ﻳﺔ ﺑﻨﺎء ًﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﻨﺎء ﻗﺮارا ﻢ اﻹ
ﻗﺮار  إﲣﺎذﺎﺳﺒﻴﺔ ذات اﳉﻮدة ﰲ ﻏﺮﺿﻬﺎ، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
  يﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹاﻟﻔﺮع اﻷول: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوع 
   1 :ي، ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎإﺳﺘﺜﻤﺎر إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أي ﻣﺸﺮوع      
 :ﺔ، و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲﻳﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﻘﺼﺪ ﲝﺠﻢ اﻹ :ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻹ -1
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﺷﺮاء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ  ﳌﺸﺮوع، و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻵﻻت و اﳌﻌﺪات، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت   -
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء اﻷراﺿﻲ و إﻧﺸﺎء اﳌﺒﺎﱐ و  ﻟﺘﺎﱄ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟـﺸﺮاء و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ و
 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﺎل و ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ؛ -
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، و اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻟﺮﺳﻮم اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ و اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت و ﲡﺎرب اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳋﺎﺻﺔ  ﻵﻻت،   -
 اﻟﺴﻮق؛ إرﺗﻔﺎعﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أو  ﺎ ﺔ ﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺼﻴﺎﻧﺔ و اﻹإ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺸﺮوع، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺰون، اﳌﻮاد اﳋﺎم رأس اﳌﺎل  -
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪورة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻮﻗﻮد وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻣﻮاد 
 اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ؛
ﺎن اﳌﻮﻗﻊ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻛﻘﻨﻮات اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺸﺮوع ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛ -
 اﻟﺼﺤﻲ، ﻗﻨﻮات اﳌﺎء، اﻟﻜﻬﺮ ء، ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف؛
أﳘﻴـﺔ ﻣﻌﺘﺒـﺮة ﻷن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻜﻮن  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺈن ﳊﺠـﻢ اﻹ -
 ﻳﺔ.ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹ
                                                           
 (.05- 64، ص )1102، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح، ﺑﻨﻬﺎ، ﻣﺼﺮ، ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﺒﺎدئ دراﺳﺎت اﳉﺪوى اﻻزردق، ﷴ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺴﻴﻮﱐ، أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ  -1




ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوع "اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳋﺎرﺟﺔ"، واﻹﻳﺮادات  :إﻳﺮاداﺗﻪوع و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮ  -2
 : اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ"، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑات و ﻫﻲ"
ﺳﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗﺘﻪ، ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﳝﻜـﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إواﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺸﺮوع و  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ: -
 : اﳋﺎرﺟﺔ و ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ
ﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ، ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻠﻬـﺎ و ﻣﺼ 
ﺎ ﲢﺴﺐ  ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺰون ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻷو 
 .ﺿـﻤﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻒ اﻹﳚـﺎر "إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻷرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة" إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﻜﻬﺮ ء و اﳌﻴﺎﻩ و ﻣﺼﺎرﻳ  
 .اﻟﻀﺮاﺋﺐ
 . ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺼﺤﻴﺔﻮﻇﻔﲔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻹأﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل و اﳌ 
ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﻘﻘﻪ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ أو دﺧﻞ و اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ﻗﻴﻤﺔ  )اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ(: اﻹﻳﺮادات -
 ى اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ  ﺟﲑ ﻓـﺎﺋﺾ ﻃﺎﻗـﺔ اﻵﻻت و ﻣﻌﺪات اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻐﲑ.اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻘﻖ، و اﻟﺪﺧﻮل اﻷﺧﺮ 
ﺑﲔ ﻠﻤﺸﺮوع، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ و ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع: -3
 اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أو اﻟﻔﲏ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺳﺘﻤﺮارﻺﻧﺘﺎج و ذﻟﻚ  ﻓﺎﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌـﺸﺮوع ﺻـﺎﳊﺎ ﻟ
   .اﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات و اﻵﻻت اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوع
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺸﺮوع ﳎﺪﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد ، أﻣﺎ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻴﺸﲑ إﱃ اﻟﻔﱰة اﻟﺘـﻲ ﺗﻜـﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﺒﺔ.ﲟﻌﲎ آﺧﺮ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺟو 
  .ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ و ﳘﺎ : اﻹﻫﺘﻼك اﳌﺎدي و اﻹﻫﺘﻼك اﳌﻌﻨﻮي ﺄﺛﺮﻓﺎﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﻟﺬا  إرﺗﻔﺎعﳔﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﺻﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻫﻼﻛﻬﺎ و إﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻫﺘﻼك اﳌﺎدي ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻓﺒﺎﻟ
  .ﺼﻴﺎﻧﺔﻳﻨﺼﺢ  ﺣﻼل أﺻـﻮل ﺟﺪﻳـﺪة ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺪﳝﺔ، و ذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟ
  : أﻣﺎ اﻹﻫﺘﻼك اﳌﻌﻨﻮي ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﺎدم اﻷﺻﻮل اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎدم ﻟﻪ ﺻﻮرﺗﲔ
ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺎدم ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺮوع، و ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪم  :اﻷوﱃ 
ﻄﻠﺐ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻫﻲ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻓـﻀﻞ ﻣـﻦ ﻣﻨﺘﺠـﺎت اﳌﺸﺮوع، ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻮل اﻟ
ﰲ  ﺳﺘﻤﺮارﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع، رﻏﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹإﺔ إﻟـﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، و ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺪﳝـ




 1  ˃ 
  ﺣﻴﺚ: 




  اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺪﻳﺚ؛ : ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ 2P
  : ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﺪﱘ؛ 1P
  : ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة " ﺑﺘﺔ و ﻣﺘﻐﲑة" ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺪﻳﺚ؛2T
 : ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة " ﺑﺘﺔ و ﻣﺘﻐﲑة" ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﺪﱘ.1T
ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺎدم ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻈﻬﻮر اﻟﻄﺮق اﳉﺪﻳﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺗﺆدي إﱃ إﻧﺘﺎج  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﺬا ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع رﻏﻢ  .ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ  ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﳝﺔ أﻗﻞﺴﻠﻌﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟ





 1  ˃  
  ﺣﻴﺚ: 
  ﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﰲ ﻇﻞ اﻟﻄﺮﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة؛ﺗﻜﻠﻔ :2C
  ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﰲ ﻇﻞ اﻟﻄﺮﻗﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ؛ :1C
  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﰲ ﻇﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة؛ :2A
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﰲ ﻇﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ. :1A
 ﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮﻩ  ﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﰲﻳﻘﺼﺪ  ﻟﻘ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع: -4
ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺮادات اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﲑة  اﻻﻗﺘﺼﺎدي، و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳏﺼﻠﺔ، و اﻟﱵ ﺗـﻀﺎف إﻟـﻰ
ﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺠﻢ إاﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻨﻬﺎ، و ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳚﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳌـﺸﺮوع، و ذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ اﻗﺘﻄـﺎع 
  و ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب أﻗﺴﺎط اﻹﻫﺘﻼك. ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ إﲣﺎذاﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻳﺮ ر و اﻟﺘﻘﺎاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: دور اﻟﻘﻮاﺋﻢ 
  وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ إﲣﺎذﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ دور ﻫﺎم ﰲ      
ﺗﺸـﲑ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ إﱃ وﺟـﻮد ﲢـﻮل ﻫـﺎم ﰲ اﻟﻔﻜـﺮ اﶈﺎﺳـﱯ ﻓﻴﻤـﺎ  :ﺳـﺘﺜﻤﺎرﻗـﺮارات اﻹ إﲣـﺎذ أوﻻ: اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ و دورﻫـﺎ ﰲ
اﳌﺎﻟﻴـﺔ، ﻓﻘﺒـﻞ ﺑﺪاﻳـﺔ ﺛﻼﺛﻴﻨـﺎت اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧـﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺗﻮﺟـﻪ أﺳﺎﺳـﺎ  ﻳﺘﻌﻠـﻖ  ﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ
اﻟﻀـﻐﻮط  ل اﻹﻫﺘﻤﺎم إﱃ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻴــﺚ ﺟــﺎءتاﻟﻜﱪى ﲢﻮ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو اﻟﺪاﺋﻨﲔ، و ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻻ ﳋﺪﻣـﺔ اﻹدارة
ﺗﺮﺳــﺦ ﻫــﺬا اﻹﲡــﺎﻩ ﺑﻔﻀــﻞ  ﳍـﺬا اﻟﺘﺤــﻮل ﻣــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع اﳌــﺎﱄ و اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴــﺔ و ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﶈﺎﺳــﺒﲔ ﰲ ﺣــﺪ ذا ــﻢ، و ﻗــﺪ
اﻟﻘـﻮاﺋﻢ ﳚـﺐ أن ﻳﱰأﺳـﻮا ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻲ  (و اﳌـﺮﺗﻘﺒﲔ اﳊــﺎﻟﻴﲔ)أن اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  BSAIاﳌﻌـﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ اﻋﺘﺒـﺮت 
وﻧﺸــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟــﱵ ﺗﺘﻀــﻤﻨﻬﺎ، ﺣﻴــﺚ  اﳌﺎﻟﻴــﺔ، و أن ﺗﻜــﻮن ﳍــﻢ اﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻋﻨــﺪ إﻋـــﺪاد
ﻫـــﻢ ﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻫــﻢ ﻣﻘــﺪﻣﻮا رأس اﳌـــﺎل و ﲝﺎﺟــﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺔ، إﻻ أن اﳌ ﻓﺌــﺎت إﻋﱰﻓــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑﻮﺟــﻮد ﻋـــﺪة
اﳌﻔــﺎﻫﻴﻤﻲ  ﺎ ﻢ ﻣـﻦ ﻏـﲑﻫﻢ، و ﺣﺴــﺐ اﻹﻃــﺎرإﺣﺘﻴﺎﺟـاﻷوﱃ ﺗﻠﺒﻴـﺔ  اﻷﺧـﺮى ﺗﻌﺮﺿـﺎ ﻟﻠﻤﺨـﺎﻃﺮ، ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻤــﻦ اﻟﻔﺌـﺎت أﻛﺜــﺮ




، ﻓﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻔﺌـﺎتﺎت  ﻗـﻲ ﺣﺘﻴﺎﺟـﻹ ﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت و ﻋــﻦ ﺷــﻤﻮﳍﺎإﺣﺘﻴﺎﺟﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ  ﺷﺊ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة ﻓﺈن 
ﺎت إﺣﺘﻴﺎﺟــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟــﺬﻟﻚ ﺗﺴــﻌﻰ ﻟﺘﻠﺒ ﺎت ﻫــﺆﻻء اﳌﺴـــﺘﺨﺪﻣﲔإﺣﺘﻴﺎﺟــﻻ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻘــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ أن ﺗﻐﻄــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ 
ﺎ ﺳـﻮف ﺗﻔـﻲ ﻛـﺬﻟﻚ  ﻏﻠــﺐ ﺄ ـﻓاﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪﻣﻲ رأس اﳌـﺎل  ـﺎتﺣﺘﻴﺎﺟـﻋﺎﻣـﺔ، و ﺣﻴـﺚ أن ﺗـﻮﻓﲑ ﻗـﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻔــﻲ  
  1.ﳝﻜﻦ أن ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺘـﻲإﺣﺘﻴﺎﺟ
اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﺳﺎد ﰲ  ﺑﺪل ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮاﻟﻮاﻋﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ  BSAF(ﻋﻠﻰ ﻏﺮار BSAI )ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ      
اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻬﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﲨﻬﻮر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  أدﺑﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت و ﺣﱴ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن
ﻛﺎﻓﻴﺔ، و ﻗﺪرة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ   اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺳﺴﺔ و ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ و اﳌﺆ  اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ ﻛﻔﺎﻳـﺔ
ﻗﺮاراﺗﻪ ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺪﻗﻖ اﳊﺴﺎ ت، أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳊﺼﻴﻒ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  إﲣﺎذﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓـﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ 
و ﻣﻌﺮﻓﺔ و ﻗﺪرة  و اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺳـﺘﻴﻌﺎب ﺟﻴـﺪ ﻼءﻣﺔﺗﺼﺎﻓﻬﺎ  ﳌإاﻟﻘﺮارات و ﻋﻠﻰ  إﲣﺎذ ﻓـﻲ
  2.ﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر ﺪاﺋﻞ اﻹﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺒ
و ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻣﺮوﻧﺘﻬـﺎ اﳌﺎﻟﻴـﺔ أﺟﻞزداد ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻗﺪ      
اﳌﺴﺎﳘﲔ، و ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن ﺗﻔﻀﻴﻞ  ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ و ﺻﺮف ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠـﻰإو ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷر ح 
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎدﻟﺔ و اﳌﺘﻔﺤﺼﺔ أﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﲟﺎ ﻳﺮد ﰲ  ﻗﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﻀﻲاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ إﳘﺎل  
ﻳﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺪ ذاﺗﻪ ﰲ  ﻗﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑﻨﺪ ﻣﻌﲔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺣﺪة، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻣـﺎ
ﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، و اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺮ  أداءﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  اﻟﺪﺧﻞ ﲟﺎ ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ
  3ﺗﻜﻤﻼن ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت. ﻣﻌﺎ
ﻟﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎدﻟﺔ دور اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎ إن: ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ إﲣﺎذ ﻧﻴﺎ: اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و دورﻫﺎ ﰲ 
  4ﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ورﺷﻴﺪة، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:إﺳﺘﺨﺪاﻣﻜﻦ ﳏﺎﻳﺪة و ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة، اﻟﱵ ﳝو 
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ  أنﳚﺐ : ﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻘﺮارات اﻹ  -1
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺷﻴﺪة و  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ إﲣﺎذ أﺟﻞو اﳌﺮﺗﻘﺒﲔ و اﻟﺪاﺋﻨﲔ و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ 
ن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﳍﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻔﻬﻢ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ أاﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺸﺎ ﺔ، و ﳚﺐ 
 و أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل و ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺜﺎﺑﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة  أنﳚﺐ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:  -2
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ و اﳌﺮﺗﻘﺒﲔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﺗﻮﻗﻴﺘﺎت و ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﺮﺗﺒﻂ  ﳌﺘﺤﺼﻼت 
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)ﺗﻮزﻳﻌﺎت  أﺧﺮىات اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت و اﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻹ
ﺑﻴﻊ  أو أﺧﺮىﺼﻠﺔ(، و اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﱰداد اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﶈ اﻷر ح
 ات اﳌﺎﻟﻴﺔ.ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ  أنﳚﺐ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻮارد و اﻟﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ: -3
ﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد )اﳋﺼﻮم ﻠﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻟﺘﺰاﻣﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻹ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻮارد اﻻ
 اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت و اﻷﺣﺪاث و اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﻐﲑ اﳌﻮارد أو اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎ.  ﺛﲑات أﻳﻀﺎﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ( و و 
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻮارد  أنﳚﺐ  ﺎت و ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ:ﻟﺘﺰاﻣو اﻹ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﻮارد اﻻ -4
 اﻷﻃﺮافاﻟﺪاﺋﻨﲔ و ﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و ﺎت و ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻬاﻣﻟﺘﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻹ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ
اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد،  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ إﱃ  ﻹﺿﺎﻓﺔﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة أو اﻟﻀﻌﻒ  اﻷﺧﺮى
اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﺮﻳﻦ و ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤ أﺳﺎﺳﺎﺗﻘﺪم ﻛﺬﻟﻚ  ﺎﺄ ﻓﺎت و ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺰاﻣ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻮارد و اﻹو 
ﻣﺒﺎﺷﺮة  إﺷﺎراتﺎ ﺗﻘﺪم  ﺈﻓﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ  أﺟﻞﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ و 
 ﺎت.ﻟﺘﺰاﻣاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺒﻌﺾ اﻹ أﻳﻀﺎﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮارد و ﻹ
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻷداءﻣﺎت ﻋﻦ ن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮ أﳚﺐ  اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ: أداءﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  -5
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  رﳜﻴﺔ )ﻋﻦ ﻓﱰات  ﻢ ﺈﻓ، و  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻣﻌﻴﻨﺔﰲ ﻓﱰة 
 ﺳﺎﺑﻘﺔ( ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ا أداءﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ  اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﱰﻛﻴﺰ  إن
، و ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﻧﺸﻄﺔﺧﻼل اﻟﺮﲝﻴﺔ و ﻣﻜﻮ  ﺎ، و اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ 
  ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻬﺘﻤﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ:
 ؛اﻹدارة أداءﺗﻘﻴﻴﻢ  -
 ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ -
 ﳌﺆﺳﺴﺔ.اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻘﺪﻳﺮ ﳐﺎﻃﺮ اﻹ -
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  أنﳚﺐ  :اﻷﻣﻮالﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد و ﺗﺪﻓﻘﺎت   -6
، و ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ أوﺟﻪﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و 
ﺑﺮأس اﳌﺎل ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻘﺮوض، و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﺮىﳌﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻷﺧﺮىو اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت 
 اﻟﺴﺪاد.
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﺗﻔﺴﲑات ﺑﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة  أنﳚﺐ  :اﻹدارةﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﺗﻔﺴﲑات  -7
ﺗﺰﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﱵ  أنﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻤﻨﻔﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈ




ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﻟﺪاﺋﻨﲔ  أﻛﺜﺮﺗﻌﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺷﺆو ﺎ  ﻓﺎﻹدارةﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  اﻹدارةﺗﻘﺪﻣﻬﺎ 
ﱵ ﻏﲑﻫﻢ، و ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت و اﻟﺘﻔﺴﲑات و ﺷﺮح اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث و اﻟﻈﺮوف اﻟو 
  ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. أن ﺆﺳﺴﺔﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌ
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ ﲣﺎذﻼزﻣﺔ ﻹو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮﳑﺎ ﺳﺒﻖ و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻫﻴﻜﻞ       
  ﻗﺮارات ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:و 















ﺗﻐﲑات اﳌﺮاﺟﻌﺔ  - اﻟﻐﺶ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ -و اﻟﻌﺮض و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﻋﺪاد أﺳﺲ) اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﺎد، اﳌﺼﺪر
، 5002ﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، ااﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﺎدل( -اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة - ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻐﺶ
 .34ص 
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ إﲣﺎذﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ  أﺛﺮاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات  أن إﱃﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﺪف ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼﻣﺔ و اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ      
ﰲ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ درﺟﺔ  ﻼءﻣﺔﻜﻤﻦ ﻓﺎﺋﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ، و ﺗﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ إﲣﺎذﰲ  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻘﻴﻤﺔ  إﱃ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﲟﻌﲎ أﺧﺮ ﺗﺸﲑ اﳌﻼءﻣﺔ  اﻟﺘﺄﻛﺪﻋﺪم 
اﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻣﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ، و ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮارات اﻹ إﲣﺎذاﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳕﺎذج 
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﳏﺘﻮ ت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ درﺟﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﺮارات اﻹ















 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﻷﺧﺮى
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ﳏﺘﻮاﻫﺎ، و ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ذﻟﻚ  ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ، و ﺗﺰداد ﻗﺪرة  إدراكﻣﻦ ﺗﻔﻬﻢ و 
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ،  إدراكﺗﻔﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ و ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ
ﺎﻟﻴﺔ و ﻃﺮﻗﺔ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺎ اﳌﺸﺎ ﺔ، و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌ اﻷﺧﺮىﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و 
ﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻬﻤﻬﺎ إ ﺎ، و ﻬﻮﻟﺔ ﻗﺮاءﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳ  أﺳﻠﻮباﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ و و 
  1ﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ.إو 
ﻣﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﳌﺴﺘﺨﺪ اﻷﻓﺮادﻳﺘﻢ ﺗﻔﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ      
ن ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ، و  ﻋﺘﻤﺎددرﺟﺔ اﻹ أواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  إﺳﺘﺨﺪامﻛﺒﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ   إﺧﺘﻼفﳛﺪث  أنﳝﻜﻦ و 
 وأﻏﲑ اﻟﺮاﻏﺒﲔ  وأﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻫﺆﻻء ﻏﲑ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ  أناﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻻ ﲤﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﳝﻜﻦ 
ﺗﻘﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  أناﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ  أنﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻛﻤﺎ ﺈﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻓإﺳﺘﺨﺪاﻣاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﺌﻮن 
ﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، إﺳﺘﺨﺪاﻣﻏﲑ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻢ  وآﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﺳﻮاء اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ إﺳﺘﺨﺪاﻣ
 أن إﱃﺗﺸﲑ  أنات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺈﻋﺘﺒﺎر ز دة ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻓ إﱃو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ 
ن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺈﻓﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻜﺴﻲ  أنﻻ ﳚﺐ  اﻷﻓﺮاداﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ  وأاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ 
ﻻن اﻟﺒﻌﺾ ﳜﺘﺎرون ﻋﺪم  آوﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻬﻤﻬﺎ،  ﻧﻪﻷ ﻼءﻣﺔﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ أﻻاﳌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ 
  2ﻬﺎ.إﺳﺘﺨﺪاﻣ
ي ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻧﻈﻢ إﺳﺘﺜﻤﺎر أي ﻗﺮار  ﲣﺎذﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹ إن     
اﻟﻘﺮار  إﲣﺎذو ﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺮص اﻹ  ﺬا اﻷﺧﺬ أناﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و 
ﻩ، وﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﲣﺎذ أﺟﻞﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻼﺋﻢ، ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﳝﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ي اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
 أﻫﻢي و ﺳﺘﺜﻤﺎر ار اﻹاﻟﻘﺮ  إﲣﺎذﻣﺮاﺣﻞ  أﻫﻢﺧﺎﺻﺔ و ﳍﺎ ﺻﻔﺎت ﳏﺪدة  ﺎ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض 
  3:اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﲣﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع  ﻳﺔ:ﺳﺘﺜﻤﺎر أوﻻ: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮة اﻹ
ﻴﺔ ﻋﻦ ي ﻗﺎﺋﻢ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ: ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ، داﺧﻠإﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺸﺮوع ﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻜﺮة اﻹ
)اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت  ي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ: ﻓﻌﻠﻴﺔإﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع  أﻣﺎاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، 
)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  ، ﺧﺎرﺟﻴﺔي(ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ اﻹﻧﻔﺎق) ، داﺧﻠﻴﺔﺎت اﻟﺸﻮق ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻘﱰح(إﺣﺘﻴﺎﺟ)ﺗﻘﺪﻳﺮ  ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔﳑﺎﺛﻠﺔ(
، وﻳﺮى ﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ(ﺳﺘﺜﻤﺎر )درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ، اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ و ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ (اﻷﺳﻌﺎرﻴﻒ و )ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻟ ، ﻣﺎﻟﻴﺔاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( أﻫﻢ
أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  أﳘﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ و اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  أنﻻرﻛﺮ  rehcraL
                                                           
، ص 9002ﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﻋﻼﻗﺔ اﶈﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔأﻣﲔ اﻟﺴﻴﺪ اﲪﺪ ﻟﻄﻔﻲ،  -1
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 (.8-6ﺣﺴﲔ ﺑﻠﻌﺠﻮز، ﳏﺎد ﻋﺮﻳﻮة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص )  -3




ﺧﺼﺎﺋﺺ  أﻫﻢ أنﺣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮ  أﳘﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ  أناﳌﺮﺣﻠﺔ، و 
ﺗﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  أنﺗﻌﻜﺲ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ، و  أنﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻹ
  ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻓﺔ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺸﺮوع  ﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﻣﻌﺮ  ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ:اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ  ﻧﻴﺎ: 
 ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ)ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﳊﺎﱄ( اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻷﻫﺪافﲢﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
)ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت( ، داﺧﻠﻴﺔ )ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ( ، و ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ)ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( ، ﻣﺎﻟﻴﺔاﳌﺘﻮﻗﻌﺔ( اﻷر ح)اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، 
  .)اﳌﺰا  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ﺧﺎرﺟﻴﺔو 
  ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ: اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ: ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﳉﺪوىاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ  ﻟﺜﺎ: 
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲝﺠﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ و ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺰﻣﻊ  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﲢﺪﻳﺪ  إﱃ ﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ: -1
ﺎت داﺧﻠﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، و ﻳﻘﻮم  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ رﺟﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ
ﺳﺘﲑاد(، ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺎﻓﺴﲔ(، ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و اﻹ)ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳊﺎﱄ(، ﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨ
 (، ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﻋﺪد اﻟﺰ ﺋﻦ( و ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ )ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﻮﻗﻊ(.اﻹدارة)ﺳﻴﺎﺳﺎت 
ي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺎر ﺳﺘﺜﻤﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع اﻹ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﲢﺪﻳﺪ  إﱃ ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ: -2
(، ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻮاد اﻹﻧﺘﺎجو ﻳﻘﻮم  ﻋﺪادﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ، و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ي(، و ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺳﺘﺜﻤﺎر (، ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج(، داﺧﻠﻴﺔ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع اﻹاﻷوﻟﻴﺔ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ  أواﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ 
ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة  إﱃ ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﳌﺎﻟﻴﺔ: -3
ﳏﺎﺳﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ، و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(،  أﺳﺎﺳﻴﺔﺗﻘﺪﻳﺮات ﻧﻘﺪﻳﺔ، و ﻳﻘﻮم  ﺎ ﺑﺼﻔﺔ 
ﺸﺮوع اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ( و ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌ إﻳﺮاداتي(، ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ )ﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﻠﻴﺔ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوع اﻹ
 و ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.أﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ  أوﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ، داﺧﻠﻴﺔ، ﺧﺎرﺟﻴﺔ،  ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻏﲑ: ن ﺗﻜﻮنأﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺨﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻹ
  ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.ﻓﻌﻠﻴﺔ و 
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﳝﺮ  أﻫﻢﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ي:ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮار اﻹ ﺎذإﲣﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ راﺑﻌﺎ: 
ﻳﺔ  ﺪف ز دة إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار  ﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  إﲣﺎذاﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﺮورة  إدارةي، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺎ اﻟﻘﺮار اﻹ
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻳﺔ و ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺒﺪاﺋﻞ اﻹﻫﺬا ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺟﺪﻳﺪة، و ﻳﺘﻄﻠﺐ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻃﺎﻗﺎت  إﻧﺸﺎء أواﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  أو اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ 
 إﱃﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺪف  إن trevaCو ﺣﺴﺐ ﻛﺎﻓﺮت  و دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﻤﻴﻊ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و  أر ﺣﺎاﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻘﱰح ﺳﻮف ﳛﻘﻖ  أناﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ 
ﺣﺘﻤﺎﻻت إﺗﻘﺪﻳﺮات  ﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، و  ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﱪاء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰاﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ، 




ي ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع اﻹ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔي، و ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﱪاء اﻟﻔﻨﻴﲔ ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺮوع اﻹ
  ي.ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، و ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﱪاء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ ﻣﺪى ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع
اﻟﻘﺮار  ﺈﲣﺎذي، ﻓﺳﺘﺜﻤﺎر رﻓﺾ اﳌﺸﺮوع اﻹ أوﻗﺮار ﻗﺒﻮل  ﲣﺎذﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹ إﲤﺎمﺑﻌﺪ      
، اﻷﻧﺴﺐﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ إﻳﺔ و ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹاﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم  ﳌ اﻹدارةﺧﺘﺼﺎص إﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ 
  ﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ.اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴو 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻴﺔ و اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌ أنﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺚ و دراﺳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹ أن إﱃﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳔﻠﺺ      
ي ﳝﻜﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ  ﻟﻔﻌﻞ، و ﺗﺼﺎدﻓﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮ ت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﳌﺸﺮوع اﻹو 

























  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ:
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻋﺘﻤﺎددرﺟﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ و ﻗﺪرة اﻹﻞ ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻘﺎس ﺗﻘﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻨﺎء ً     
، ﻓﺴﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳉﻮد ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﺣﺘﻴﺎﺟ ﺧﺬ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ ﺿﻤﻦ اﻹ
 إﱃ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ا ﺎل اﶈﺎﺳﱯ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، و أي ﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳍﺎ دون اﻟ
ﻫﻴﺌﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﳐﺮﺟﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ ﺣﺎز ﺎ ﻫﺬا و ﺑﻈﻬﻮر ﲨﻌﻴﺎت و ﻳﻮﻣﻨ
 أﺻﺒﺤﺖﻫﺘﻤﺎم إذ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻹ أﻫﻢﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ  ﻋﺘﻤﺎدﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻹ
ﺑﺮز أﺨﺪﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ و ﻣﺴﺘﻣﻌﺪي  أنﻛﻤﺎ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻘﺎس ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ
ﻏﻠﺐ اﳉﻤﻌﻴﺎت و اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺼﺪرة ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﺗﻔﻘﺖ إﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ، و اﻟﱵ  أﺳﺒﺎب
  اﻟﺜﺒﺎت(.)ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ و   ﻧﻮﻳﺔ أﺧﺮىو )ﻣﻼءﻣﺔ و ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ( و ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻋﻴﺔ، 
ﺗﻜﻮن ذات ﺟﻮدة ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة  أنﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻأﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ      
اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﳐﻄﻂ ﳍﺎ ﻳﻔﺮض  رأﺳﻬﺎاﻟﻘﺮارات و ﻋﻠﻰ  إﲣﺎذﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل  ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  دﻋﺘﻤﺎﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض و ﳝﻜﻦ اﻹ أنﺿﺮورة 
ي اﻟﺬي ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮار اﻹ أﺳﺎﺳﻪﻧﺴﺒﻬﺎ، ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺧﺘﻴﺎر ﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻠﻲ ﻣﺘﺎح ﻹاﳊﻘﻴﻘﻴ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺪر ﻛﺎﰲ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺑﻘﻴﻢ ﻣﻌﱪة ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
  اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ. أوي اﳌﺮاد ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻹ
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
دراﺳﺔ أﺛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت 










 إﺧﺘﺒــﺎر ﺻــﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺎت اﻟــﱵ ﰎ ﺑﻨﺎؤﻫــﺎ ﻣــﻦوﻣــﻦ أﺟــﻞ  ﺗــﺪﻋﻴﻢ اﻟﻔﺼــﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ، ﺑﻐــﺮض    
اﻹدارة ﻗﺴــﻢ ﻣﺼــﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳــﺒﺔ و اﳌﺎﻟﻴــﺔ و  ﻣﻮﺟــﻪ ﻟﺮؤﺳــﺎء و ﻋﻤــﺎل إﺳــﺘﺒﻴﺎن ﺘﻤــﺪ  ﰲ ذﻟــﻚﺧــﻼل اﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣــﺔ إﻋ
  ﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة.ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮار ﻟﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﻟﻌﻠﻴﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ 
ﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻷﺧـﺮى ﻛـﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟ     
ﻲ ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ و اﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺧﺼـﺎﺋﺺ ﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻫـﻮ أن اﳌﺘﻐـﲑ اﻷﻗﺘﺼـﺎدإﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﲔ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻻ أواﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷرﻗــﺎم و اﻟﺘﻮﺿــﻴﺤﺎت اﳌﺒﻴﻨــﺔ ﰲ اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ  أواﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻻ ﳝﻜــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ 
 اﻟــﺬي ﺗﻌــﻮد ﺑــﻪ ﺧﺼــﺎﺋﺺ ﺛــﺮﻗﻴــﺎس اﻷ أﺟــﻞ ﻧﺴــﺐ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻣــﻦﻫــﻮ أ ﺳــﺘﺒﻴﺎنﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن اﻹﻟﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠــﻖ ﳝاﳌﺎ
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  إﱃ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﰎ اﻟﺘﻄﺮقﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ     
  ؛اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔل: و اﳌﺒﺤﺚ اﻷ 
 ؛اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: 




















  ل: اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ و اﳌﺒﺤﺚ اﻷ
، ﺔﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳاﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﰲ  وﲢﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻘﺼﻮد  ﻹ      
ﺮورة اﻟﺘﻄﺮق ﳊﺪود إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺠﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻊ ﺿ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺘﻤﻊﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﳎ
و ﺗﻮزﻳﻌﻪ، ﻣﻊ  ﺳﺘﺒﻴﺎنﻬﺎ ﰎ إﻋﺪاد اﻹأﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺳاﳋﻄﻮات اﻷ أﻫﻢﺟﺮﻳﺖ ﺿﻤﻨﻬﺎ، وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أ
ﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ ي اﻘﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﻻ وﻫﻲ ﺗﺒﻴﺎن أﻧ أﻫﻢﲢﺪﻳﺪ 
  :ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺘﻤﺎدﻩ، وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄاﻟﺬي 
  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔﲢﺪﻳﺪ ل: و اﳌﻄﻠﺐ اﻷ
ﺿﻴﻘﺎ ﺟﺪا، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ  درا ﻣﺎ ﻳﺘﺎح  أوﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﺟﺪا أو ﻻﺑﺪ      
ﻨﺎﺻﺮ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ دراﺳﺘﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲨﻴﻊ ﻋ
   1ا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ. ﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰاﻟﻨﺘ ، و ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻟﺘﻌﻤﻴﻢا ﺘﻤﻊ ﺗﺪﻋﻰ ﻋﻴﻨﺔ
  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ إﺧﺘﻴﺎر ﳎﺘﻤﻊ و ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:     
   ل: ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔو اﻟﻔﺮع اﻷ
ﻞ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻜﻗﺘﺼﺎداﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﶈﺪد ﰲ ﻫﺬاإن ﳎ     
ﻧﺸﻄﺔ ﺳﺴﺎت ﻣﻦ دور ر دي و ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻷو ذﻟﻚ ﳌﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆ  (1)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  ﺑﺴﻜﺮة، ﺧﻨﺸﻠﺔ و ﺗﻨﺔ،
ﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻ ت اﳌﻌﻨﻴﺔ  ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺘﺼﺎدﻟﺪﻓﻊ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ا
دورﻫﺎ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ وﻻ ت اﻟﻮﻃﻦ، ﻫﺬا 
ﺗﺴﻬﻞ ﺎ و ﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﻣﺎﻟ أوﻗﺮارات ﺳﻮاء ادارﻳﺔ  إﲣﺎذاﻟﺪور ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ دون أن ﺗﻠﺠﺄ اﱃ 
 أﺟﻞﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻛﻢ ﻣ
  .ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ أوﻗﺮارا ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  إﲣﺎذﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺔ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ إﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، و إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰﺋﻴ    
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﲤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ 
  2ﻊ."اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺼﻔﺎت وﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﲏ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﺣﺪات ا ﺘﻤ
ﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وﲣﺘﻠﻒ  ﺧﺘﻼف ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳ     
، وﻹﺷﺘﻘﺎق ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺪراﺳﺔ ﰎ إﺧﺘﻴﺎر 
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 .2ب اﻟﻮادي، اﻟﻐﺮدﻗﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺑﺪون ذﻛﺮ اﻟﺴﻨﺔ، صﻮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨ، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ،  ، اﻟﻌﻴﻨﺎت و أﻧﻮاﻋﻬﺎاﻟﺴﻌﺪي ﻏﻮل اﻟﺴﻌﺪي -




ﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺻﻠﻲ ﻳﻨ
  1اﻻﺻﻠﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻻن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﻌﺪة ﺷﺮﳛﺔ  أﻛﱪﻟﻔﺌﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﲝﻴﺚ ﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ  ﻓﺮادﻟﻘﺪ ﰎ اﻹﻫﺘﻤﺎم  ﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﳛﺔ اﻷ     
ﻋﺘﻤﺪت ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، وإﻗﺘﺼﺎداﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ و 
ل اﶈﺎﺳﱯ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ا ﺎﻣﻦ اﳋﱪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻛﺎﰲ ﲤﺘﻠﻚ ﻗﺪر   إﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﻛﻮ ﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
 اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﺪراﺳﺔ.ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ و  أﻛﱪ ذﻟﻚ  ﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃو 
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﶈﺪدة  ﻓﺮادﺳﻠﻤﺖ ﻷ ةإﺳﺘﻤﺎر  051ﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ، ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ  ﻟﻨﺴ     
ﻓﻘﻂ و ﺑﻌﺪ  ةإﺳﺘﻤﺎر  911ﻓﻘﺪ ﰎ اﺳﺘﻼم  ةﺳﺘﻤﺎر ﺳﺎﺑﻘﺎ، و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ  رﻳﺦ ﳏﺪد ﳉﻤﻊ اﻹ
ﺳﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ )ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺪم إ ةإﺳﺘﻤﺎر  82ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز و اﻟﺘﻔﺤﺺ ﰎ إﻟﻐﺎء ﺣﻮاﱄ 
ت( و اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺎ ﻧﻘﺺ اﻹ أو - اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻدﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى أوﲣﺼﺺ ﺗﺮﲨﺔ –اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ 
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: وﺿﻌﻨﺎﺧﲑ ، و ﰲ اﻷةإﺳﺘﻤﺎر  19
  ات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔﺳﺘﻤﺎر (: ﻳﻮﺿﺢ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ﻹ1-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺆوﻳﺔ  اﻟﻌﺪد  ناﻟﺒﻴﺎ
 %001  051  ات اﳌﻮزﻋﺔﺳﺘﻤﺎر ﻋﺪد اﻹ
  12%  13  ات اﻟﻐﲑ ﻣﺴﱰﺟﻌﺔﺳﺘﻤﺎر ﻋﺪد اﻹ  (ةإﺳﺘﻤﺎر  051إﲨﺎﱄ اﳌﻮزع )
 97%  911  ات اﻟﻮاردةﺳﺘﻤﺎر ﻋﺪد اﻹ
  42%  82  ات اﳌﻠﻐﺎةﺳﺘﻤﺎر ﻋﺪد اﻹ  (ةإﺳﺘﻤﺎر  911إﲨﺎﱄ اﻟﻮارد )
  67%  19  ات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔﺳﺘﻤﺎر ﻋﺪد اﻹ
  ﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻣ اﳌﺼﺪر:
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ
  ﲤﺜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:      
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﳉﺎﻧﺐ اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺎورإﻫﺘﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﳌﻮاﺿﻴﻊ و اﶈ ﻻ: اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:أو 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺎدﻗﺘﺼاﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و ﻣﺪى  ﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺗﺒﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ.
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اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ  أﺛﺮإﻫﺘﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ   ﻧﻴﺎ: اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ )اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ(:
 أﺳﺎسﻟﱵ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﻟﺔ ﺣﺼﺮﻫﺎو ﺎﻳﺔ، واﻟﱵ ﰎ ﳏﻗﺘﺼﺎداﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
 ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺧﻨﺸﻠﺔ و ﺗﻨﺔ.
ت ﻋﻤﺎل و رؤﺳﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﶈﺎﺳﺒﺔ ورؤﺳﺎء إﺟﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ آراء و   ﻟﺜﺎ: اﳊﺪود اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:
 إﲣﺎذإﱃ اﳌﺪﻳﺮ )ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ  ﺿﺎﻓﺔاﻟﻘﺮار،  ﻹ إﲣﺎذﺳﺒﺔ ﻛﻤﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﶈﺎ
 ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮار( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
ﻓﻮر اﻟﺒﺪأ  ﻋﺪاد  7102ت أو ﻬﺮ ﰎ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺷراﺑﻌﺎ: اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ: 
ﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺨﺘﺼﲔ، وﻣﻦ ﰒ ﰎ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ و ﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وإرﺳﺎﳍ ةﺳﺘﻤﺎر اﻹ
  ﻧﻄﻼق ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ات اﳌﻮزﻋﺔ واﻹﺳﺘﻤﺎر أﻳﻦ ﰎ ﲨﻊ اﻹ 8102ﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ ﻹا
  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ ةإﺳﺘﻤﺎر اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺧﻄﻮات ﲢﻀﲑ 
ﳉﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻄﺮق اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ إﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ذﻟـﻚ ﻛﺤﻞ ﳌﻌﺎ ﺳﺘﺒﻴﺎنإن اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹ       
و ﲢﺪﻳـﺪ ﻋﻴﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﰲ  ﺳـﺘﺒﻴﺎنأن أﻏﻠـﺐ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ ﺗﺮﲨﺘﻬـﺎ و ﺣﻠﻬـﺎ ﻋـﺪد ،  ﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺈن ﲢﻀـﲑ اﻹ
اﻧﻴــﺔ ﰲ ﲣﺼــﺺ ﺧﺘﻴــﺎر ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﳌﻴﺪل ﻋﻤــﻞ ﻳﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ إأو ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ ﻫــﻲ أﺻــﻌﺐ و 
ﺑﺪﻗـﺔ و ﻋﻨﺎﻳـﺔ ﻛﺒـﲑة، ﻣـﻊ اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮورة إﺧﺘﻴـﺎر ﻋﻴﻨـﺔ  ﺳـﺘﺒﻴﺎنﳏﺎﺳﺒﺔ، إذ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ إﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ اﶈﺪدة ﳍﺬا اﻹ
ﻦ ﺧــﻼل ﻫـــﺬا اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟـــﱵ ﻻ ﺑــﺪ أن ﺗﻜـــﻮن ﰲ اﻟﺘﺨﺼــﺺ و ﻋﻠـــﻰ دراﻳــﺔ ﲟﺨﺘﻠـــﻒ ﺟﻮاﻧــﺐ و ﻣﺘﻐـــﲑات اﳌﻮﺿــﻮع، و ﻣـــ
إﱃ ﲢﺪﻳــﺪ ﻛﻴﻔﻴــﺔ  ﺿــﺎﻓﺔ ﻹ ﺳــﺘﺒﻴﺎناﻹ ةإﺳــﺘﻤﺎر ﱵ ﰎ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ﲢﻀــﲑ أﺳــﺌﻠﺔ اﳌﺮاﺣــﻞ اﻟــ أﻫــﻢل ﺗﺒﻴــﺎن و ﺎاﳌﺒﺤــﺚ ﺳــﻨﺤ
إﺧﺘﻴـﺎر ﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ، و ﻣـﻦ ﰒ ﺗﺒﻴــﺎن درﺟــﺔ ﺛﺒـﺎت أﺳــﺌﻠﺘﻬﺎ، ﻣــﻊ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﻣــﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﱃ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ 
اﻟـﱵ ﰎ إﻋﺘﻤﺎدﻫـﺎ ﰲ ﻫـﺬا  ﺘﺒﻴﺎنﺳـاﻹ ةإﺳـﺘﻤﺎر اﳋﻄـﻮات اﻟـﱵ ﰎ إﺗﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻟﺘﺤﻀـﲑ  أﻫﻢل ﺗﺒﻴﺎن و ﺎاﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤ
  اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ل: ﻣﺼﺎدر ﲨﻊ ﺑﻴﺎ ت اﻟﺪراﺳﺔو اﻟﻔﺮع اﻷ
  ﳘﺎ:اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ و  ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ  ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إ ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر     
ﻟﻠﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﱵ ﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي إﲡﻬﻟﻘﺪ  ﻻ: اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(:أو 
اﻣﺮ واﻟﺘﻌﻴﻤﺎت اﻟﱵ أﺻﺪرﻫﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻃﺎر ﺗﻄﺮﻗﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ و ، اﻷﻧﲔ، اﳌﺮاﺳﻴﻢﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻮا
إﱃ  ﺿﺎﻓﺔﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺎ، وﻛﺬا ﻛﻢ اﻟﻜﺘﺐ و اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ،  ﻹ
 أوﺎﺷﺮة ﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒو ﺎﻘﺎﻻت واﻟﺒﺤﻮث و اﳌﺬﻛﺮات وﻛﺬا اﳌﺪاﺧﻼت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨاﳌ
 ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.




ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ  أﺟﻞﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﻣﻦ  اﻹﻛﺘﻔﺎء  ﳌﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺔ:و  ﻧﻴﺎ: اﳌﺼﺎدر اﻷ
ﻛﺄداة   ﺳﺘﺒﻴﺎنﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹو ﻷاﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، ﻟﺬا ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳌﺼﺎدر ا
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدرﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ و اﻟﺬي ﺻﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض و ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: 
  وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳏﺎورﰲ إﻃﺎر ﲢﻀﲑ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻌﺪة      
ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ إﻋﻄــﺎء  ﺳــﺘﺒﻴﺎناﻹ ةإﺳــﺘﻤﺎر ﻗﺒــﻞ أن ﻧﺴــﺘﻬﻞ اﻟﻌﻤــﻞ اﳋــﺎص ﺑﺘﺤﻀــﲑ : ﺳــﺘﺒﻴﺎناﻹ ةإﺳــﺘﻤﺎر ﲢﻀــﲑ أﺳــﺌﻠﺔ أوﻻ: 
ﻣــﻦ ﲣﺼﺼــﺎت أﺧــﺮى، وﳍــﺬا ﻃــﻼع ﳏــﱯ اﻹ أوﻣﻔﻬــﻮم ﳍــﺬا اﳌﺼــﻄﻠﺢ اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﳜﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ اﳉــﺪد 
ﺳــــﺘﺨﺒﺎر ، إﺳــــﺘﻄﻼع اﻟ ــــﺮأي.... إﱁ، ﻫــــﺬﻩ ت، اﻹﺳــــﺘﻔﺘﺎء، إﻣﻨﻬــــﺎ ﲨــــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎ اﳌﺼــــﻄﻠﺢ "إﺳــــﺘﺒﺎﻧﺔ" ﻋــــﺪة ﺗﺴــــﻤﻴﺎت
داة ﳉﻤـﻊ اﻟﺒﻴـﺎ ت ﻣـﺪﻟﻮﳍﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻣﺘﻘـﺎرب ﺟـﺪا، ﻓﺎﻹﺗﻔـﺎق ﻳﻜﻤـﻦ ﰲ أ ـﺎ "أاﳌﺴﻤﻴﺎت وإن إﺧﺘﻠﻔـﺖ ﰲ ﻟﻔﻀـﻬﺎ إﻻ أن 
 وأﺳـﺌﻠﺔ ﺗﻀـﻢ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷ ةإﺳــﺘﻤﺎر ﺎﻓـﺔ ﺳـﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ، وﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻋﻤـﻞ ﲨﺎﻋـﺎت ﻛﺒـﲑة اﳊﺠـﻢ ذات ﻛﺜ أو أﻓـﺮادﻣـﻦ 
ﻗـــﺪ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﻣـــﻊ ﻏﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ أدوات  أوﻛﻤﻴـــﺔ، وﻗـــﺪ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﲟﻔﺮدﻫـــﺎ   أواﻟﻌﺒـــﺎرات ﺑﻐﻴـــﺔ اﻟﻮﺻـــﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻛﻴﻔﻴـــﺔ 
  1اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ".
ﻴــﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘــﺮارات اﳌﺎﻟ إﲣــﺎذﺧﺼــﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﰲ  أﺛــﺮﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻖ و ﳌﻌﺮﻓــﺔ       
ﻳﺔ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘـﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﻜﻠﻔـﲔ ﻗﺘﺼﺎداﻻ
ﳉﻤـﻊ ﳐﺘﻠـﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ  ﳉﺎﻧـﺐ اﳌﻴـﺪاﱐ  إﺳـﺘﺒﻴﺎن ةإﺳـﺘﻤﺎر اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﺘﺼـﻤﻴﻢ  إﲣﺎذﺑﻌﻤﻠﻴﺔ 
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ. 
ﻟــﺖ ﻛـــﻼ ﻣﺘﻐـــﲑي و ﺎذ ﲤــﺖ اﳌﺒﺎﺷـــﺮة ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻹﻃـــﻼع ﻋﻠــﻰ ﺑﻌـــﺾ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻨإ     
ﻛﻄﺮﻳﻘـﺔ ﳌﻌﺎﳉـﺔ اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣـﺔ و إﺛﺒـﺎت ﺻـﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺎت   ﺳـﺘﺒﻴﺎناﻹ ةإﺳـﺘﻤﺎر ﺳﺔ، واﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪرا
اﻟﺘﻌـﺪﻳﻼت ﻟﻠﺘﻤﺎﺷـﻲ ﻣـﻊ اﻟﺘﻐـﲑات اﻟـﱵ ﻃـﺮأت ﻋﻠـﻰ واﻗـﻊ  اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ ﻋﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ
  اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮورة ﺗﺒﺴـﻴﻂ اﻷﺳـﺌﻠﺔ  أﺳﺎسﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ةإﺳﺘﻤﺎر ﻻ ﺑﻨﺎء أو ﺜﺔ ﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣو ﺎﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺣ    
اﻟﻌﻴﻨــﺔ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﳍــﻢ، إذ ﰎ  أﻓــﺮادﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺑﺘﻌــﺎد ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴــﺪ ﺣــﱴ ﺗﻜــﻮن و اﻹ ﺳــﺘﺒﻴﺎناﻟــﱵ ﺟــﺎء  ــﺎ ﻫــﺬا اﻹ
  إﱃ ﺟﺰﺋﲔ: ةﺳﺘﻤﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻹ
ﻓـــﺔ ﺟﻨﺴـــﻪ، : اﳋـــﺎص  ﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ   ﻴـــﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــﺌﻠﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻣﻌﺮ لو اﳉـــﺰء اﻷ  - 1
ﻌﻴﻨـﺔ اﻟـﱵ ﳍـﺎ ﲢﺪﻳﺪ و إﺧﺘﻴـﺎر اﻟ أﺟﻞاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ  أﻫﻢإﱃ  ﺿﺎﻓﺔ ﻹﻋﻤﺮﻩ، ﻣﺆﻫﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ن ﻳﻜـﻮن ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺼـﻠﺐ ﺐ أﻋﻼﻗـﺔ ﲟﻮﺿـﻮع اﻟﺪراﺳـﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺘﺨﺼـﺺ اﻟﺪراﺳـﻲ واﻟـﺬي ﳚـ
ﻏﲑﻫــﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﻟــﱵ ﳍــﺎ دراﻳــﺔ ﲜﺎﻧــﺐ  أواﻟﺘﺴــﻴﲑ، إدارة  أوﺿـﻮع )ﻛﺎﶈﺎﺳــﺒﺔ ﲟﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻔﺮﻋﺎ ــﺎ اﳌﻮ 
                                                           
 (.61-41، ص )0102، ﻣﻄﺒﻌﺔ أﺑﻨﺎء اﳉﺮاح، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺳﺘﺒﻴﺎناﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻹي، ﺄو ز د ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد اﳉﺮﺟ -1




 ﻟﻮﻇـﺎﺋﻒﳏـﺪد  ﺳـﺘﺒﻴﺎنﺆﺳﺴـﺔ  ﻛـﻮن اﻹﻟـﱵ ﻳﺸـﻐﻠﻬﺎ داﺧـﻞ اﳌاﻟﻘـﺮار( ، اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ ا إﲣـﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ و 
ي ﻣﺼـــــﻠﺤﺔ ﳍـــــﺎ ﻋﻼﻗـــــﺔ ﻣــــﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ، و رﺋـــــﻴﺲ أدون اﻷﺧــــﺮى )ﳏﺎﺳـــــﺐ، رﺋـــــﻴﺲ ﻣﺼـــــﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳـــــﺒﺔ، 
إﱃ  ﺿـﺎﻓﺔ ﶈﺎﺳـﺒﺔ( إذ ﻫـﻢ ﻓﻘـﻂ اﳌﻌﻨﻴـﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ  ﻋـﺪاد وﺗﻮﺟﻴـﻪ و إﺳـﺘﻐﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ،  ﻹ
 ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻨﻮات اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ.
اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ اﳍـﺪف  أﺟﻞﻣﻦ  ﳏﺎوراﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺬي ﻗﺴﻢ ﺑﺪورﻩ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ  ﺎورﲣﺼﻴﺼﻪ ﶈ ﰎ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ: - 2
  اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ. أﺟﻞاﳌﺮﻏﻮب ﻣﻨﻪ ﻣﻦ 
ﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﶈﻜﻤـﲔ، ﰎ ن ﰎ ﲢﻜﻴﻢ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻹﺑﻌﺪ أ: ﺳﺘﺒﻴﺎنو ﳎﺎﻻت اﻹ ﳏﺎور  ﻧﻴﺎ:
 3ﺳــﺆال ﻣﻘﺴــﻢ ﻋﻠــﻰ  63اﻟــﺬي ﻳﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ  (2)أﻧﻈــﺮ اﳌﻠﺤــﻖ رﻗــﻢ ﰲ ﺷــﻜﻠﻪ اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ  ﺒﻴﺎنﺳــﺘﱃ إﻋــﺪاد اﻹاﻟﺘﻮﺻــﻞ إ
  رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻞ ﳏﻮر ﻣﻘﺴﻢ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ا ﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﳏﺎور
ﰎ ﰲ ﻫـﺬا اﶈـﻮر اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ  ـﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ، اﻟـﱵ ل: و اﶈـﻮر اﻷ  -1
 41ﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺔ اﳌﻼءﻣـﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴـﺔ،  ﲨـﺎﱄ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪرا
 ﺳﺆال وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺎﱄ: 
ﻳﺔ ﻗﺘﺼـﺎدﺧﺼـﺺ ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺪى ﲤﻴـﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﳌﻌـﺪة واﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻻ ل:و ا ـﺎل اﻷ  - أ
ﻌﻠــﻖ ﲟــﺪى ﺗــﻮاﻓﺮ اﳋﺼــﺎﺋﺺ ﺳــﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌــﺪﻳﻬﺎ وﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋﻄــﺎء أﲞﺎﺻــﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ ﻣ
إﱃ  ﺿـــﺎﻓﺔاﻟﻔﺮﻋﻴـــﺔ ﳍـــﺬﻩ اﳋﺎﺻـــﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﰲ )اﻟﺘﻮﻗﻴـــﺖ اﳌﻨﺎﺳـــﺐ، اﻟﻘـــﺪرة اﻟﺘﻨﺆﻳـــﺔ واﻟﻘـــﺪرة اﻻرﺗﺪادﻳـــﺔ(  ﻹ
ﺳـﱯ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳋﺎﺻـﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﳌﻌـﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ واﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎ
ﻟﻘﻴـﺎس و اﻻﻓﺼـﺎح اﶈﺎﺳـﱯ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت، و ﻳﺘﻜـﻮن ﻫـﺬا ا ـﺎل ي ااﳌﺎﱄ وﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒـﺪأ
 أﺳﺌﻠﺔ. 7ﻣﻦ 
ﺧﺼﺺ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻـﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﳋﺎﺻـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺮار ﺧﺎﺻـﻴﺔ  ا ﺎل اﻟﺜﺎﱐ:  - ب
اﳊﻴــــﺎد  اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ، ﺳـــﺎﻟﻴﺐ و اﻟﻄــــﺮقﻓﺮﻋﻴــــﺔ ﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ ﻛــــﻞ ﻣـــﻦ )ﲢﻮﻳــــﺪ اﻷ اﳌﻼءﻣـــﺔ ﺗﺘﻤﻴـــﺰ ﺑــــﺜﻼث ﺧﺼـــﺎﺋﺺ
ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﲢﻠﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﺑﻘﺪر ﻛﺎﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل أﺳـﺌﻠﺔ ﻫـﺬا  ﻟﺔﺎو ﳏ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ( ﰒ
ا ــﺎل ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة اﻟﺘﻄــﺮق ﻟــﻨﻔﺲ اﻟﻨﻘــﺎط اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻜــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ و اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ 
 أﺳﺌﻠﺔ. 7واﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ، و ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأي اﻹﻓﺼﺎح 
ﰎ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻫــﺬﻩ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟــﱵ ﺗﻌــﺪ ﻣﻜﻤﻠــﺔ  اﶈــﻮر اﻟﺜــﺎﱐ:  -2
ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ اﳋﺎﺻـﻴﺘﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺘﲔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺘﲔ، ﳑﺜﻠـﺔ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺔ اﻟﺜﺒـﺎت و اﻟﻘﺎﺑﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧـﺔ وﺧﺼـﺺ 
 ﻗﺴﻢ إﱃ ﳎﺎﻟﲔ ﳘﺎ: أﺳﺌﻠﺔ، 8ﳍﺬا اﶈﻮر 




ﺧﺼــــﺺ ﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﻣـــﺪى ﲤﻴــــﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﶈﺎﺳــــﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻــــﻴﺔ اﻟﺜﺒـــﺎت ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل إﺗﺒــــﺎع ﻃــــﺮق  ل:و ا ـــﺎل اﻷ  - أ
ﻴﺔ، وﻫـﻞ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﻫـﺬﻩ اﳋﺎﺻـ ﻫﻢﺎوﺳﻴﺎﺳـﺎت ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣـﺪة وﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻫـﻞ ﺳـ
 أﺳﺌﻠﺔ. 4ﺘﻜﻮن ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ ي ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ أم ﻻ، و ﻳأ
 ﻟﻨـﺎﺎو ﺣﺧﺼﺺ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻـﻴﺔ اﻟـﱵ  ا ﺎل اﻟﺜﺎﱐ:  - ب
ﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷ
ﻟﺴــﻨﻮات  أوﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣﺆﺳﺴــﺔ أﺧــﺮى ﻟــﻨﻔﺲ اﻟﺴــﻨﺔ  ﻦ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ــﺎ ﻣــﻊﻫــﻞ ﳝﻜــ أوﻣــﺮ ﺳــﻨﻮات ﻣﺘﻌــﺪدة، 
ﱄ ﰲ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ، وﻫـﻞ اﻹﻓﺼـﺎح ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ ﻧﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎ ﺔﺎﳘﻣﺴـﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣـﺪى  ﺿﺎﻓﺔﻣﺘﻌﺪدة  ﻹ
 أﺳﺌﻠﺔ. 4ن ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ، وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻗﺘﺼــﺎداﻟﻘــﺮارات اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻻ ﺎذإﲣــﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ  اﶈــﻮر اﻟﺜﺎﻟــﺚ: -3
 أﺳـــﺎسﻛﻮ ﻤـــﺎ   ﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺮارات اﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﺑﺼـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﰒ اﻟﺘﻄـــﺮق ﻟﻜـــﻞ ﻣـــﻦ ﻗـــﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ و اﻹ
 ﺳﺆال ﳍﺬا اﶈﻮر، ﻗﺴﻢ إﱃ ﳎﺎﻟﲔ وﳘﺎ: 41اﻟﺪراﺳﺔ، ﰎ ﲣﺼﻴﺺ 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻗﺘﺼـــﺎدﻤﻮﻳـــﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻻﻗــﺮار اﻟﺘ إﲣــﺎذﺧــﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴـــﺔ  ل:و ا ــﺎل اﻷ  - أ
ﻴــﺎر ﻣﺼــﺪر ﺘﺧﻫــﻞ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﲤﻮﻳــﻞ ﻛﺄﺳــﻠﻮب ﰲ إﻣــﺎﻫﻲ ﻣﺼــﺎدر ﲤﻮﻳــﻞ ﻛــﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺔ وﻫﻴﻜﻠﻬــﺎ اﳌــﺎﱄ و 
اﻟﻌﻴﻨــــﺔ ﲟــــﺎ ﻳﻌــــﺮف ﲜــــﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ و ﻧﻈــــﺎم  أﻓــــﺮادإﱃ ﲢﺪﻳــــﺪ ﻣــــﺪى ﻣﻌﺮﻓــــﺔ  ﺿــــﺎﻓﺔﲤﻮﻳــــﻞ دون اﻵﺧــــﺮ،  ﻹ
أﺳـــﺌﻠﺔ ﻣـــﻦ إﲨـــﺎﱄ أﺳـــﺌﻠﺔ اﶈـــﻮر  7م ﻻ، ﻗﺴـــﻢ ﻫـــﺬا ا ـــﺎل إﱃ ﻟﻌﻤـــﻞ ﺑ ـــﻪ أﻣـــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ـــﺔ وﻫـــﻞ ﻳ ـــﺘﻢ ااﳌﻌﻠﻮ 
 اﻟﺜﺎﻟﺚ؛
ﺳـﺌﻠﺔ ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ، إذ أن اﻷﻗﺘﺼـﺎداﻻ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﺳـﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذﺧﺼﺺ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ا ﺎل اﻟﺜﺎﱐ:  - ب
ﻴﻬـﺎ أم ﻋﻠ أﺛـﺮاﻟﱵ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﲣﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺔ و ﻣـﺪى ﺗﻮﺳـﻊ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار و  ﻫـﻞ ﻟـﻪ 
  أﺳﺌﻠﺔ. 7ﻻ، وﺗﻀﻤﻦ 
  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ ﳏﺎوراﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺐ ، ﻓـﺈن اﳌﻘﻴـﺎس اﳌﻨﺎﺳـﺳـﺘﺒﻴﺎناﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﻹ أﻓﺮادإذا ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ      
 أواﻓﻘـــﺔ، وﻫـــﺬا اﳌﻘﻴـــﺎس إﻣـــﺎ ﺛﻼﺛـــﻲ ﺷـــﻬﺮ ﻫـــﺬﻩ اﳌﻘـــﺎﻳﻴﺲ "ﻣﻘﻴـــﺎس ﻟﻴﻜـــﺮت ﻟﺪرﺟـــﺔ اﳌﻮ ﻫـــﻮ ﻣﻘﻴـــﺎس درﺟـــﺔ اﳌﻮاﻓﻘـــﺔ، وﻣـــﻦ أ
ﻟﻴﻜــﺮت"، وﻳﻌﺘــﱪ ﻫــﺬا  وﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟــﺪﻛﺘﻮر "راﻧﺴــﻴﺲ 2391، ﻫــﺬا اﳌﻘﻴــﺎس ﰎ إﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم 1ﲬﺎﺳــﻲ"
م ﳌﻌﺮﻓـﺔ إﲡﺎﻫـﺎت و آراء وﻣﻮاﻗـﻒ ﺷﻬﺮ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ وذﻟﻚ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، وﻳﺴﺘﺨﺪاﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ أإ
  2اﻟﻌﻴﻨﺔ. أﻓﺮاد
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درﺟــﺎت، ﻟﻘﻴــﺎس ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﳌﺴــﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻔﻘــﺮات  5ﳍــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ  ﰎ إﺧﺘﻴــﺎر ﻣﻘﻴــﺎس ﻟﻴﻜــﺎرت اﳋﻤﺎﺳــﻲ اﳌﻜــﻮن ﻣــﻦ و      
  ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ
  (: ﻳﻮﺿﺢ درﺟﺎت ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲ2- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
اﶈﻮر اﳌﻌﲏ 
  ﺔﺳﺘﺠﺎﺑواﻹ
  ل واﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐو اﶈﻮر اﻷ
  أﺑﺪا   درا  ﺣﻴﺎ أ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ
  1  2  3  4  5  اﻟﺪرﺟﺔ
ﺔ ﺳﺘﺠﺎﺑاﻹ
  واﶈﻮر اﳌﻌﲏ
ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ   ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
  ﺑﺸﺪة
  اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﳌﺼﺪر:
"ﻏـﲑ  أوﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ "ﳏﺎﻳﺪ" وإﺳﺘﺨﺪام ﺑـﺪﻻ ﻣﻨﻬـﺎ إﻣـﺎ "ﻻأدري" اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻫﻮ ﻋﺪم إ ﺧﻄﺎءﻣﻦ اﻷ     
  1ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت. أﺳﺎسﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ "ﳏﺎﻳﺪ" ﻷ ﺎ ﻣﺎ"، وﻛﻞ ﻫﺬﻩ أﺧﻄﺎء واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ إ "ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ وأﻣﺘﺄﻛﺪ" 
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﻢ، و ﺑﻌﺪ  ةﺳﺘﻤﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻹ أﻓﺮادﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ         
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻈﺎﻫﺮة  أﻓﺮاد ت ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﲡﺎﻫﺎت رﺟﺎت و اﻟﺒﻴﺎﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪ
ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪى، إذ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ   أوﳎﺎل(  أوﲡﺎﻩ ﻛﻞ ﳏﻮر ﺟﺰﺋﻴﺎ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ إ أوء ﻛﻠﻴﺎ اﳌﺪروﺳﺔ ﺳﻮا
  ﻣﻦ درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﳌﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻮزوﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت ﺳﻠﻢ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲﳘاﳊﺴﺎﰊ و اﻷ(: ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ 3- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔﳘاﻷ  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ  ﺔﺳﺘﺠﺎﺑاﻹ  اﻟﺪرﺟﺔ
  ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا  97,1 – 00,1  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  أﺑﺪا  1
  ﺿﻌﻴﻔﺔ  95,2 – 08,1  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ   درا  2
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  93,3 – 06,2  ﳏﺎﻳﺪ  أﺣﻴﺎ   3
  ﻛﺒﲑة  91,4 – 04,3  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  4
  ﻛﺒﲑة ﺟﺪا  00,5 – 02,4  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  داﺋﻤﺎ  5
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺼﺪر:
  ﺳﺘﺒﻴﺎناﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻔﻘﺮات اﻹ
 أﻛﺜﺮﺳﻴﻌﻄﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮ ﰎ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻪ  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء ﻗﻴﺎﺳﻪ أن اﻹ ﺳﺘﺒﻴﺎنﺛﺒﺎت اﻹﲢﺪﻳﺪ       
وأ ﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ،  ﺳﺘﺒﻴﺎنﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹ، أي ﺿﻤﺎن اﻹاﻟﻈﺮوف وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوطﻣﻦ ﻣﺮة وﲢﺖ ﻧﻔﺲ 
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اﶈﻮر اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ  أوﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﺮاﺑﻂ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻊ ا ﺎل إﺗﺴﺎﻗإﱃ ﻗﻴﺎس ﺻﺪق  ﺿﺎﻓﺔ ﻹ
وﻗﻴﺎس  إﻟﻴﻪ، وذﻟﻚ  ﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﻃﺮق، وﰎ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي ) اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ(،
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ  ﺗﺴﺎق، وﻟﻘﻴﺎس ﺻﺪق اﻹflaH tilpSاﻟﺜﺒﺎت  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس  آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، وﻣﻘﻴﺎس 
  .enosraeP رﺗﺒﺎطاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﺎﻫﻮ إﻻ إﺧﺘﺼﺎر ﻟﻸﺣﺮف SSPSﰎ إﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﺞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ      
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ "اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"، وﻫﻲ ﺣﺰم ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎ ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، اﻟﻼﺗﻨﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ إ أﻛﺜﺮ، وﻳﻌﺪ ﻣﻦ 8691ﻋﺎم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ  لأو ﻇﻬﺮت 
  1.ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع
  ل: اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي )ﲢﻜﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ(و اﻟﻔﺮع اﻷ
ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ و ﺗﺴﺒﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﱵ ﺗﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﻹﻳﻘﺼﺪ  ﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ     
اﳌﻘﺼﻮدة، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻨﻬﺠﻲ  ﺎﺋﻲ ﻟﻺﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﺮاد اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ، وﻳﺘﻢ ﻫﺬا 
اﻷدﰊ ﻟﻀﻤﺎن  أو ﳉﺎﻧﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  أوﺮاد دراﺳﺘﻪ ﻮﺿﻮع اﳌﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ ﳑﻦ ﳍﻢ دراﻳﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﳌ
  .ﺳﺘﺒﻴﺎناﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳍﺬا اﻹ
ﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻇﺎﻫﺮ  ﰎ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﻜﻤﲔ ﻣﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ أ ةﺳﺘﻤﺎر وﻟﻘﻴﺎس ﺛﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﻹ     
، (3)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ أﺳﺎﺗﺬة  8دﻫﻢ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﺎل اﶈﺎﺳﺒﺔ، ا ﺎل اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ واﻷدﰊ ﺑﻠﻎ ﻋﺪ
ﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎس اﻟﻐﺮض ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪ ﻢ ﻛﻞﱡ ﰲ ﳎﺎﻟﻪ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺿﻌﺖ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﺎغ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮ 
 إﺿﺎﻓﺔﻠﻖ ﲝﺬف و اﻹﻟﺘﺰام  ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ﻪ، وﻗﺪ ﲢﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﰎأﺟﻠاﻟﺬي وﺿﻌﺖ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﻬﺎء ﻴﻢ اﻟﻔﻘﺮات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺣﺴﻦ، وﻓﻮر اﻹ، و إﻋﺎدة ﺗﻘﺴأﻛﺜﺮدﻻﻟﺔ ﺧﺮى ذات ﻓﻘﺮات أ
  ( 2)أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ
  hcabnorC ed ahplA ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﺳﺘﺒﻴﺎنﻗﻴﺎس ﺛﺒﺎت ﻓﻘﺮات اﻹ اﻟﺜﺎﱐ:اﻟﻔﺮع 
 03 ﺑـ ﲨﻌﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اتﺳﺘﻤﺎر اﻹ ﻋﺪد وﻗﺪر إﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ، ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﱵ  ةﺳﺘﻤﺎر ﻹا ﺗﻮزﻳﻊ ﰎ     
 أﺟﻞ ﻣﻦ وﻫﺬا ،32 اﻹﺻﺪار SSPS اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﱪ ﻣﺞ ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺎ إﻓﺮاغ ﰎ ﰒ وﻣﻦ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ةإﺳﺘﻤﺎر 
 ﻣﺎ أو ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ ﻓﻘﺮات ﺛﺒﺎت ﻗﻴﺎس ﻔﻴﺔﻛﻴ ﺗﺒﻴﺎن إﱃ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻳﻠﻲ وﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﻬﺎ،إ اﳌﺘﻮﺻﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ
 ﻧﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬا ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، أﻟﻔﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﺳﺘﺨﺪام ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ ﻟﻔﻘﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺴﺎق ﻹ ﻳﻌﺮف
ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﲔ  ﻋﺒﺎراﺗﻪ، ﲡﺎﻧﺲ ﻳﻔﱰض ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻴﺲ اﻟﱵ ﺳﺘﺒﺎ تاﻹ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳓﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺛﺒﺎت ﻗﻴﺎس
 اﻟﱪ ﻣﺞ ﺧﻼل ﻓﻤﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻗﻞأ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ وﰲ، 26.0ﺪ وﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻮاﺣ
                                                           
  .71ص، 4102، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، SSPS، اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﺞ ﻩ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘﻲﻋﺒﺪ اﻟﻼ -1
، 4102دﻳﺴﻤﱪ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﳌﲔ د ﻏﲔ، ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،91، اﻟﻌﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﻤﻴﺔ و اﻟﻜﻴﻔﻴﺔﻓﻀﻴﻞ دﻟﻴﻮ،  -2
  .78ص 




 اﻟﱵ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻪ وإﻋﺎدة ﻹزاﻟﺘﻬﺎ ﺧﺘﻼلاﻹ ﻫﺬا ﰲ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻘﺮات يأ ﲢﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ اﳌﺘﺒﻊ ﺣﺼﺎﺋﻲاﻹ
ﻣﻊ ﳎﺎﻻ ﺎ  اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺎور ﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﺎﻣﻞﻣﻌ ﲝﺴﺎب اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬا وﻓﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺎﻣﺖﻗو  اﻟﺪراﺳﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﻄﺒﻖ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﳉﺪول ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﺬا ،ﺳﺘﺒﻴﺎنﻟﻺ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺜﺒﺎت وﲢﺪﻳﺪ
  hcabnorC ed ahplAﻣﻌﺎﻣﻞ   ﺳﺘﺨﺪام ﺳﺘﺒﻴﺎن(: إﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت ﻓﻘﺮات اﻹ4-4اﳉﺪول رﻗﻢ )




  718,0  41  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔل: اﳋﺼﺎﺋﺺ و اﶈﻮر اﻷ
  896,0  70  ﻻ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔأو 
  787,0  70   ﻧﻴﺎ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
  038,0  80  اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  156,0  40  ﺔ اﻟﺜﺒﺎتﻻ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴأو 
  078,0  40   ﻧﻴﺎ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
  088,0  41  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮيﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  658,0  70  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ إﲣﺎذ ﻧﻴﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  098,0  70  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻹﻗﺮار ا إﲣﺎذ ﻟﺜﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  688,0  63  اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ
  ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
 32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
اﻟﻜﻠﻲ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﻔﻘﺮات اﻷرﺑﻌﺔ و ﺛﻼﺛﻮن ﺑﻠﻎ  ﺳﺘﺒﻴﺎن( أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم ﻟﻺ4- 4ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )      
ﻛﻜﻞ وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ  ﻛﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل   ﺳﺘﺒﻴﺎنﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻓﻘﺮات اﻹ( ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن درﺟ688,0)
( ﻛﺤﺪ 718,0ح ﻣﺎ ﺑﲔ )و اﻟﺜﻼث ﺗﺮ ا ﺎوروا ﺎﻻت اﶈﺪدة ﻟﻠﺪارﺳﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺛﺒﺎت اﶈ ﺎورﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﶈ
( أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ 156,0ﺑﲔ ) ﺗﺮاوحاﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ  ﻻتن اﻟﺜﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳎﺎ( ﻛﺤﺪ أﻋﻠﻰ، ﰲ ﺣﲔ أ088,0أدﱏ و )
 ﺳﺘﺒﻴﺎن(، ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ درﺟﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﳑﺘﺎزة ﻣﻦ اﻟﻜﻞ إﱃ اﳉﺰء، ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹ098,0ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ )و ﺑﻠﻐﺖ أ
  ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳝﻜﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪارﺳﺔ.
   flaH tilpS ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ  ﺳﺘﺒﻴﺎنﺛﺒﺎت ﻓﻘﺮات اﻹ ﻗﻴﺎس اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ:
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺳﺘﺒﻴﺎنﺗﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳚﺎد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﻓﻘﺮات اﻹ     
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ  ..... إﱁ(5، س3، س1ل ﳜﺺ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ )سو إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، اﻟﻘﺴﻢ اﻷ ﺳﺘﺒﻴﺎنﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻘﺮات اﻹ
ﺼﺎﺋﻲ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪ ﻣﺞ اﻹ، ..... إﱁ(6، س4، س2ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ )سﳜﺺ اﻷ




ﺳﺌﻠﺔ رﺟﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ و درﺟﺎت اﻷﺑﲔ د رﺗﺒﺎطاﻹﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺮاد، ﻣﻦ ﰒ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ أ
  وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: ﻣﺎن ﺑﺮاونﺳﺒﲑ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻣﻦ ﰒ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﳌﻌﺎﻣﻞ ﲟﻌﺎدﻟﺔ 
  flaH-tilpS اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﺳﺘﺨﺪام ﺳﺘﺒﻴﺎن(: إﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت ﻓﻘﺮات اﻹ5-4اﳉﺪول رﻗﻢ )





   إرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ 
-namraepS
 nworB
  938,0  227,0  41  ل: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔو اﶈﻮر اﻷ
  067,0  806,0  70  ﻻ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔأو 
  308,0  766,0  70   ﻧﻴﺎ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
  948,0  737,0  80  اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  776,0  115,0  40  تﻻ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎأو 
  219,0  838,0  40   ﻧﻴﺎ: ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
  149,0  988,0  41  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮيﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  749,0  898,0  70  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ إﲣﺎذ ﻧﻴﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  439,0  478,0  70  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذﻤﻠﻴﺔ  ﻟﺜﺎ: ﻋ
  939,0  588,0  63  اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ
  ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
، nworB-namraepS رﺗﺒﺎطوﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ flaH-tilpS( ﻣﻌﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ 5-4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )    
اﳉﺰﺋﲔ اﻟﺬﱘ ﰎ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﺼﺤﻴﺢ  إرﺗﺒﺎطل ﻫﻲ ﻗﻴﻢ و ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻷ
 ﺎورﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﶈﺪدة ﶈ  flaH-tilpSﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﺣﺖاو ﺗﺮ ﻧﺴﺐ، ﻓﻘﺪ اﻷ رﺗﺒﺎطل ﻹﻋﻄﺎء اﻹو ﻠﻤﻌﺎﻣﻞ اﻷﻟ
 اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺑﲔ إرﺗﺒﺎط( ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد 898,0( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ )115,0اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﲔ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ )
، nworB-namraepS رﺗﺒﺎطﺑﻪ ﻏﲑ دال وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﱂ اﻹ رﺗﺒﺎطن ﻫﺬا اﻹﻟﻠﻤﺠﺎﻻت إﻻ أ
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ  ﺎ أﺻﺒﺤﺖ ( أي أ749,0( و أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ )776,0)ﺑﲔ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ  حاو ﺗﱰ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻴﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ 
 ﺗﱰاوحل ﻛﺎﻧﺖ و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻷ ﺤﺎورﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﲟو ﺔ ﻋﻼﻗﺔ داﻟ
ﺑﲔ  حاو ﺗﱰ ( و اﻟﱵ ﰎ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﻬﺎ 988,0( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ )227.0دﱏ ﻗﻴﻤﺔ )ﺑﲔ أ
اﳌﻜﻮﻧﺔ  ﺳﺘﺒﻴﺎنﳊﺎﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت ﻗﻮي ﻟﻔﻘﺮات اﻹ( ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ا149,0ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ )( وأ938,0أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ )
  اﻟﺪراﺳﺔ. ﺎورﶈ




( وﻫﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ 049,0( و )788,0ﻛﻜﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ )  ﺳﺘﺒﻴﺎنﰲ ﺣﲔ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻟﻺ     
أﻟﻔﺎ  وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ) ﺳﺘﺒﻴﺎنﱄ ﻟﻔﻘﺮات اﻹﻋﺎ إرﺗﺒﺎطﺛﺒﺎت و 
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ(  ﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ. 
  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت
إﻋﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت ا ﻤﻌﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة  أﺟﻞﻣﻦ      
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺗﺴﺎق ﺳﺘﺒﻴﺎنﻘﺮات اﻹل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﺮاﺑﻂ ﻓﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺘﻢ دراﺳﺘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼ
اﳋﺎص  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺳﺘﺒﻴﺎنل ﻟﻺ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﳉﺰء اﻷو  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘﺮات اﻹ
 ﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻺﻴﺎري ﻟﻌﺒﺎرات اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐاﳌﻌ ﳓﺮافإﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ و اﻹ ﺿﺎﻓﺔاﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ )اﻟﻜﻠﻴﺔ(،  ﻹ
  اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﳏﺎورواﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
   ﺳﺘﺒﻴﺎناﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﻗﻴﺎس ﺻﺪق اﻹﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات اﻹ
ﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﻣﻊ ا ﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إ ﺳﺘﺒﻴﺎنﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻹ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة  ﺻﺪق اﻹﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺪى إﺗﺴﺎق     
واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل  ﺳﺘﺒﻴﺎنﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻹﺑ رﺗﺒﺎطاﻟﻌﺒﺎرة، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹ
  .ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط nosraeP ﺑﲑﺳﻮنﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳉﺰء ﻟﻠﻜﻞ(، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺴﻪ )ﺗﺘﻢ ﻣﻦ 
ﻧﺔ اﳌﻜﻮ  ﺎورﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺮاﺑﻂ اﶈﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﳌﻌﺮ ﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت ا ﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﺎﻣﻞ  ﻹ
 اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: ﻛﻜﻞ، ﻟﻘﻴﺎس ﺻﺪق اﻹﺗﺴﺎق  ﺳﺘﺒﻴﺎنﻣﻊ اﻹ ﺳﺘﺒﻴﺎنﻟﻺ
  ﺳﺘﺒﺎن اﻟﻜﻠﻲاﻹ ﺎور: ﺻﺪق اﻹﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﶈ(6-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ




  000,0 **476,0  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  لو اﻷ اﶈﻮر
 100,0 **365,0  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  اﻟﺜﺎﱐ اﶈﻮر
 000,0 **618,0  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذ  اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **
  32.V SSPSﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ إﻋ اﳌﺼﺪر:
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﳏﻮر  ﳏﺎورﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ  nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ6-4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
ﺑﲔ و اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ  إﲣﺎذوﳏﻮر  ﺔاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﳏﻮر اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴ




 ﻋﻠﻰ أن ﳏﺎور أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل (α = 10,0)ﻛﻠﻪ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   ﺘﺒﻴﺎنﺳاﻹ
  وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺗﺴﺎق ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ
 رﺗﺒﺎطﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة   ﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ رﺗﺒﺎطإﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ     
ﻛﻜﻞ  ﺗﺘﻤﺘﻊ   ﺳﺘﺒﻴﺎنر اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻹﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﳏﻮر ﻣﻊ ﻋﺒﺎرات اﻹﻮ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻣﻊ اﶈ
  ﻋﺎﱄ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﺗﺴﺎق 
  لو اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻷ ﺗﺴﺎقل: ﺻﺪق اﻹو اﻟﻔﺮع اﻷ
ا اﶈﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳍﺬ ﺗﺴﺎقﻫﺬا اﶈﻮر ﻣﻘﺴﻢ  ﺎﻟﲔ وﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻋﺒﺎرات ﳏﺪدة ﻟﺬا وﻗﺒﻞ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻘﻴﺎس ﺻﺪق اﻹ     
  اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﺗﺴﺎقﻻ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﺻﺪق اﻹأو ﻻﺑﺪ 
ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻜﻮﻧﺔ  رﺗﺒﺎطﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ: ﺗﺴﺎقﻻ: ﺻﺪق اﻹأو 
 ﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ا ﺎل اﻟﻜﻠﻲ )ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ( اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﺗﺴﺎق(: ﺻﺪق اﻹ7-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
رﻗﻢ 
  اﻟﻌﺒﺎرة




إﻳﺼــــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﶈﺎﺳــــﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣــــﺔ ﰲ ﺷــــﻜﻞ ﻗــــﻮاﺋﻢ و ﺗﻘــــﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴــــﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــــﺖ   1
  اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
 510,0 *144,0
ﳌﺘﺨـﺬي  ﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﻗﺪرة ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔاﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌ  2
  اﻟﻘﺮارات
 000,0 **966,0
)أﺛـــﺮ  رﺟﻌـــﻲاﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟـــﺔ ﺿـــﻤﻦ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﳍـــﺎ أﺛـــﺮ   3
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةإﻋﺪاد  أوﺼﺤﻴﺢ ﺑﺘ ﻋﻜﺴﻲ( ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم
  000,0 **067,0
ﰲ إﻋــﺪاد اﻟﻘــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﻌــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــﺎ  اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺔﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳــﺒﻴ  4
 ﻣﻼءﻣﺔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﲑ 
 200,0 **835,0
ﳑـﺎ   أﻛﺜـﺮﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻗـﻮاﺋﻢ و ﺗﻘـﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴـﺔ  إﻋـﺪادﰲ  ﺄﻫﻢإﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺳ  5
  ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻮﻃﲏ 
 000,0 **057,0
اﻟﻘﻴـﺎس اﶈﺎﺳــﱯ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟــﺔ ﺿــﻤﻦ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻓــﻖ   6
  ﻣﻼءﻣﺔ   أﻛﺜﺮاﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ 
  400,0 **015,0
ﻳﺔ ﻳﻀـﻤﻦ ﻗﺘﺼـﺎدﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﺒـﺪأ اﻹﻓﺼـﺎح ﻋـﻦ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻻ  7
  ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
  910,0 *524,0
  ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﺪ ﻋﻨ *
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:




ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ   nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ7- 4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
( أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﳑﺎ ﻳﻘﻮد  إﱃ أن ﻋﺒﺎرات α = 50,0وﺑﲔ ا ﺎل ﻛﻠﻪ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )
 ا ﺎل ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا  رﺗﺒﺎطﲝﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ: ﺗﺴﺎق ﻧﻴﺎ: ﺻﺪق اﻹ
 ﺪول اﻟﺘﺎﱄ:ا ﺎل ﻣﻊ ا ﺎل اﻟﻜﻠﻲ ﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉ
 اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺗﺴﺎق(: ﺻﺪق اﻹ8-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
رﻗﻢ 
  اﻟﻌﺒﺎرة




ﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟــﺔ ﺿــﻤﻦ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اأﺳــﺎﻟﻴﺐ و ﻃــﺮق ﻗﻴــﺎس  ﺗﻮﺣﻴـﺪ  8
  اﳌﺎﻟﻴﺔ
 530,0 *783,0
 100,0 **095,0  ﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و اﳊﻴﺎدﺎﻟﻴﺔ  ﳌاﳌﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد   9
 000,0 **086,0  ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﺻﺎدﻗﺔﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ   01
ﻌﻠﻬﺎ ﳚاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ   11
   ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮ
  000,0 **637,0
ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ  أﻛﺜﺮﻌﻠﻬﺎ ﳉإﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ   21
  ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
 000,0 **497,0
 أﻛﺜﺮاﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ   31
  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  000,0 **637,0
ﻳﺔ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻاﻹﻓﺼﺎح   41
  اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 000,0 **727,0
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                                (α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳎﺎل  nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ8- 4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن  (α = 50,0)، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺑﲔ ا ﺎل ﻛﻠﻪ
 ﻋﺒﺎرات ا ﺎل ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳏﻮر اﳋﺼﺎﺋﺺاﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺎﻻت  ﺗﺴﺎق ﻟﺜﺎ: ﺻﺪق اﻹ








  لو اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺎﻻت اﶈﻮر اﻷ ﺗﺴﺎق(: ﺻﺪق اﻹ9-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺋﺺ ل: اﳋﺼﺎو اﶈﻮر اﻷ
  اﻟﺪﻻﻟﺔﻣﺴﺘﻮى   nosraeP  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ  ا ﺎﻻت  ا ﺎلرﻗﻢ 
 000,0  **568,0  اﳌﻼﺋﻤﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ  لو اﻷ ا ﺎل
  000,0  **078,0  اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ  اﻟﺜﺎﱐ ا ﺎل
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                             ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ا ﺎﻻت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﶈﻮر اﳋﺼﺎﺋﺺ  nosraeP ﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣ9- 4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ  (α = 10,0)ﺪﻻﻟﺔ ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  وﺑﲔ اﶈﻮر ﻛﻠﻪاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠ
 وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﳎﺎﻻت اﶈﻮر ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺗﺴﺎقﺟﺪا، ﻫﺬا 
  اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺴﺎقاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﺻﺪق اﻹ
 ﺗﺴﺎقﲢﺪدﻩ وﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻘﻴﺎس ﺻﺪق اﻹ ل ﻣﻘﺴﻢ  ﺎﻟﲔ وﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻋﺒﺎراتو ﻫﺬا اﶈﻮر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﶈﻮر اﻷ     
  ﻻ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل  ﺗﺴﺎقاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳍﺬا اﶈﻮر ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﺻﺪق اﻹ
ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت: ﺗﺴﺎقﻻ: ﺻﺪق اﻹأو 
  ﻟﺘﺎﱄ:اﻟﺜﺒﺎت ﻣﻊ ا ﺎل اﻟﻜﻠﻲ )ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت( اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ا
 اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﺗﺴﺎق(: ﺻﺪق اﻹ01-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
رﻗﻢ 
  اﻟﻌﺒﺎرة




 400,0 **615,0  ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة   51
ﻴــﺔ اﳌــﺮاد اﻟﻌﻤــﻞ  ــﺎ وﻓــﻖ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﳏﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻳــﺘﻢ إﻋــﺪاد اﻟﻘــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟ  61
   ﺑﺘﺔ و ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
 000,0 **848,0
 ﻟﺜﺒــﺎت ﰲ اﻟﻄــﺮق اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﳌﻌـﺪة وﻓـﻖ ﺗﺘﻤﻴـﺰ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ا  71
  واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
  000,0 **568,0
ﰲ إﻋـﺪاد اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ  اﳌﻌﻤﻮل  ﺎﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺮق و اﻟ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ  81
اﻟﻄــﺮق و اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳉﺪﻳــﺪة أن ﺗﻜــﻮن  وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﲑ ﻳﺸــﱰط ،اﳌﺎﻟﻴــﺔ
  ﺔﺴﺎﺑﻘاﻟﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
 000,0 **466,0
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                               (α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSإﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﳌﺼﺪر:




ﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳎ nosraeP ( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط01- 4ﳉﺪول رﻗﻢ )ﻳﻮﺿﺢ ا     
أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن  (α = 10,0)، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺑﲔ ا ﺎل ﻛﻠﻪ
 اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻋﺒﺎرات ا ﺎل ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻹﺟﺮاء
 ﳍﺬا ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻋﺒﺎرة ﻟﻜﻞ رﺗﺒﺎطاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲝﺴﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ: ﺗﺴﺎق ﻧﻴﺎ: ﺻﺪق اﻹ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﳉﺪول ﺧﻼل ﻣﻦ ﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، ا ﺎل اﻟﻜﻠﻲ ا ﺎل ﻣﻊ
 ﺔاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧ ﺗﺴﺎق(: ﺻﺪق اﻹ11- 4اﳉﺪول رﻗﻢ )
رﻗﻢ 
  اﻟﻌﺒﺎرة




186,0  ﺗﺘﺼﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى  91
 000,0 **
 أﻛﺜــﺮ أوﺗﺘﺼـﻒ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻘﺪﻣـﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬــﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔ ﻣﺆﺳﺴـﺘﲔ   02
  ﺔ ﻷﺧﺮىﻣﻦ ﺳﻨ أوﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ 
  000,0 **378,0
ﻣـــﻦ ﺳـــﻨﺔ  ﺗﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﻨﻈـــﺎم اﶈﺎﺳـــﱯ اﳌـــﺎﱄ ﻳـــﻮﻓﺮ ﻗـــﻮاﺋﻢ و ﺗﻘـــﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴ ـــﺔ ﻗﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧ ـــﺔ  12
  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت أوﻷﺧﺮى 
 000,0 **649,0
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﳚﻌﻠﻬﺎ   22
  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ 
  000,0 **288,0
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                                 ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟ nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ11-4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  (α = 10,0)أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﺑﲔ ا ﺎل ﻛﻠﻪ
 أن ﻋﺒﺎرات ا ﺎل ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ: ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺎﻻت ﳏﻮر اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺗﺴﺎق ﻟﺜﺎ: ﺻﺪق اﻹ
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﳏﻮر اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳎﺎﱄ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت  رﺗﺒﺎطاﻹ
  اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺎﻻت اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺴﺎق(: ﺻﺪق اﻹ21-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ: اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺜﺎﱐاﶈﻮر اﻟ
  ﺔاﻟﺪﻻﻟﻣﺴﺘﻮى   nosraeP  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ  ا ﺎﻻت  ا ﺎلرﻗﻢ 
508,0  اﻟﺜﺒﺎت ﲞﺎﺻﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ  لو اﻷ ا ﺎل
 000,0 **
419,0  اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ  اﻟﺜﺎﱐ ا ﺎل
  000,0 **
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                                  (α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﺮﺟﺎت ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐ اﳌﺼﺪر:




ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ا ﺎﻻت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﶈﻮر اﳋﺼﺎﺋﺺ  nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ21- 4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ  (α = 10,0)، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  وﺑﲔ اﶈﻮر ﻛﻠﻪاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠ
 وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. إﺗﺴﺎقﺟﺪا، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﳎﺎﻻت اﶈﻮر ﺗﻀﻤﻦ 
  اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺴﺎقاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﺪق اﻹ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺗﺴﺎقﻫﺬا اﶈﻮر ﻣﻘﺴﻢ ﻟﺜﻼث ﳎﺎﻻت وﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻋﺒﺎرات ﳏﺪدة ﻟﺬا وﻗﺒﻞ ان ﻧﻘﻮم ﺑﻘﻴﺎس ﺻﺪق اﻹ     
  اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﺗﺴﺎقﻻ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﺻﺪق اﻹأو ﳍﺬا اﶈﻮر ﻻﺑﺪ 
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲝﺴﺎب ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:ﻗﺘﺼﺎدﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات  ﺗﺴﺎقاﻹ ﻻ: ﺻﺪقأو 
  :اﻟﺘﺎﱄ اﳉﺪول ﺧﻼل ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ(، إﲣﺎذا ﺎل اﻟﻜﻠﻲ ) ا ﺎل ﻣﻊ ﳍﺬا ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻋﺒﺎرة ﻟﻜﻞ رﺗﺒﺎطاﻹ








ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻟﺴـﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ  ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼـﺎدر  32
  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ
 000,0 **337,0
ﻷﻗـــﻞ ﺧﻄـــﻮرة ﻣـــﻦ ﻗـــﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟـــﱵ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ  ﳌﺼـــﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴ ـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻘـــﺮارات ا  42
  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  000,0 **017,0
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻜﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﻜﻞ ﲤﻮﻳﻞ دون اﻵﺧﺮ   52
  ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
 000,0 **647,0
ﺎ اﻟـﱵ ﲢـﺪد وﻓـﻖ ﻣـﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ  إﲣﺎذﻳﺘﻢ  62
  ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  000,0 **778,0
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻳﻜــﻮن ﻣﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ  ﻣﺼــﺪر ﻣــﻦﻻﺧﺘﻴــﺎر  ﻛﺄﺳــﻠﻮبﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ    72
  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ ﲟﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻷﻗﻞ ﲢﻘﻴﻖ
 000,0 **508,0
ﺗﺒﻴـﺎن اﻧﺴـﺐ ﺘﻴﺎﺟـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و اﻻﺣﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺟـﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻳـﺘﻢ ﲢﺪﻳـﺪ  82
  اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ
  000,0  **016,0
ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﺑﻨـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﺮﻳــﻎ ﻛﺎﻓـﺔ  أوﺗـﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻘــﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ اﳌﺘﺨـﺬة ﺳـﺎﺑﻘﺎ   92
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲜﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 000,0 **647,0
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                              (α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:




ﻗﺮار  إﲣﺎذﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳎﺎل  nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ31- 4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
أي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  (α = 10,0)ﻟﺪﻻﻟﺔ ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اوﺑﲔ ا ﺎل ﻛﻠﻪ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
 ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻋﺒﺎرات ا ﺎل ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲝﺴﺎب ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات  ﺗﺴﺎق ﻧﻴﺎ: ﺻﺪق اﻹ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﳉﺪول ﺧﻼل ﻣﻦ (،ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذ) ا ﺎل اﻟﻜﻠﻲ ا ﺎل ﻣﻊ ﳍﺬا ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻋﺒﺎرة ﻟﻜﻞ رﺗﺒﺎطاﻹ








ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ  ﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ  ﺎرﺳــﺘﺜﻤﻗــﺮار اﻹ إﲣــﺎذﺗــﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺔ   03
  اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 000,0 **466,0
ﻫـﺎ إﲣﺎذات ﻳﺸـﱰط ﺿـﺮورة ﺗﻨـﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻹ تﺗﻨـﻮع اﻟﻘـﺮارا  13
  ﻏﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ( أو)ﺳﻮاء اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ 
  000,0 **068,0
ﻳﺔ ﻳﻜــــﻮن ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل اﻻﻋﺘﻤــــﺎد ﻋﻠــــﻰ ﳐﺘﺼــــﲔ ﰲ ﳎــــﺎل ﺳــــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘــــﺮارات اﻹ إﲣــــﺎذ  23
  ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ أوﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
 000,0 **067,0
اﻟﻘـــﺮارات  واﻟﻌﻠﻤﻴ ـــﺔ ﻟﱰﺷـــﻴﺪﻳﺔ ﻗﺘﺼـــﺎدﻳ ـــﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺆﺷـــﺮات اﻻ  33
  ﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
  000,0 **497,0
 ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ و اﻟﺘﻨﺒﺆات ﻳﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻹ  43
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 000,0 **418,0
اﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨـﺬ  أﻫﻢﻳﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ  53
  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻧﺴﺐ أﺟﻞاﻟﻘﺮار ﻟﺘﺨﻄﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
  000,0 **087,0
 000,0 **608,0 ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻاﳌﺘﺨﺬ ي ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻘﺮار اﻹ  63
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                           ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ إﻋﺪ اﳌﺼﺪر:
ﻗﺮار  إﲣﺎذﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳎﺎل  nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ41- 4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
أي ﻋﻨﺪ  (α = 10,0)، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﲔ ا ﺎل ﻛﻠﻪﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
 ﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻋﺒﺎرات ا ﺎل ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﻫ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺎﻻت ﳏﻮر  ﺗﺴﺎق ﻟﺜﺎ: ﺻﺪق اﻹ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ  ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳎﺎﱄ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﳏﻮر اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ رﺗﺒﺎطﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:




  اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺎﻻت اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺴﺎق(: ﺻﺪق اﻹ51-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذﻟﺚ: اﶈﻮر اﻟﺜﺎ




708,0  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎدار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮ  إﲣﺎذ  لو اﻷ ا ﺎل
 000,0 **
708,0  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذ  اﻟﺜﺎﱐ ا ﺎل
  000,0 **
  ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
 إﲣﺎذﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ا ﺎﻻت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﶈﻮر  nosraeP رﺗﺒﺎط( أﻋﻼﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ51-4ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
أي  (α = 10,0)ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  وﺑﲔ اﶈﻮر ﻛﻠﻪ ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. إﺗﺴﺎقﶈﻮر ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﳎﺎﻻت ا
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ل اﳌﺘﻌﻠﻖ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺠﺰء اﻷ     
  ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺎﱄ: و اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 6إﱃ  1ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ  ﺟﺎﺑﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹ
  ل: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔو اﻟﻔﺮع اﻷ
أم اﻹ ث وﻫﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت  أﻛﺜﺮﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻫﻞ اﻟﺬﻛﻮر  أﻓﺮادواﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ وﺟﻨﺲ       
  اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﳍﺎ إﻃﻼع ﻛﺎﰲ أم أن ا ﺎل ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻔﺌﺔ دون اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أد ﻩ: ﺳﺘﺒﻴﺎناﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻹ أﻓﺮادﺼﺮ ﰎ إﻇﻬﺎر ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻻ: اﳉﻨﺲ: أو 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ أﻓﺮاد(: ﺗﺼﻨﻴﻒ 61-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺒﻴﺎن
 1,43%  13  أﻧﺜﻰ
  9,56%  06  ذﻛﺮ
 001%  19  ا ﻤﻮع
 32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻹ ث و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬﻛﻮر  ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﱪﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ      
  ﲟﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: 
  
  




  (: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ1-4ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ت اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ.ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎ اﳌﺼﺪر:
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ و اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻤﺮي ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ و ﻗﺪ ﰎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﱃ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت ﻓﻘﻂ،   ﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻤﺮ:
  و ﲢﺼﻠﻨﺎ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻤﺮ أﻓﺮاد(: ﺗﺼﻨﻴﻒ 71- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺔاﻟﻨﺴﺒ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺒﻴﺎن
  5,5%  5  ﺳﻨﺔ 52 إﱃ 81ﻣﻦ 
 1,32%  12  ﺳﻨﺔ 03ﺳﻨﺔ إﱃ  52ﻣﻦ 
 9,24%  93  ﺳﻨﺔ 04ﺳﻨﺔ إﱃ  13ﻣﻦ 
 6,82%  62  ﺳﻨﺔ 04ﻣﻦ  أﻛﱪ
 %001  19  ا ﻤﻮع
 32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ﻟﺮﺳﻢ  أﻛﺜﺮﻮف ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌﻤﺮ، ﺳ أﺳﺎسﻋﺘﻤﺪ ﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي إ     
  اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ: 
  (: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻤﺮ2-4اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  





ﺳﻧﺔ 52إﻟﻰ  81ﻣن 
%5
 03ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  52ﻣن 
ﺳﻧﺔ
%32
 04ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  13ﻣن 
ﺳﻧﺔ
%34
ﺳﻧﺔ 04أﻛﺑر ﻣن 
%92




  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ  أﳘﻴﺔﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وﳍﺬا اﳉﺰء ﻋﻴﻨ ﻓﺮاداﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻞ و اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷ      
ﺧﺘﺼﺎص ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إ أوﺧﺘﺼﺎص ﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ إذ ﻳﺸﱰط ﰲ ا ﻴﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹاﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻘﺒﻮ 
  وﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺆﻫﻞ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻫﻼت اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﺘﺸﺮة اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل، أ ﻻ: اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ:أو 
 أﻓﺮادﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻼت اﻟﺜﻼث اﶈﺪدة واﻟﱵ ﺗﻌﺪد إﰎ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻛﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺆﻫﻼت أﺧﺮى ﲞﻼف اﳌﺆ اﻵﺧﺮ 
ت ﺟﺎ ، دﻛﺘﻮراﻩ. ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹAEDاﻟﺘﺴﻴﲑ(،  أواﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ )ﺳﻮاء ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ 
  ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: ﺳﺎساﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷ أﻓﺮادﺗﻮزﻳﻊ  ات ﻧﻠﺨﺺﺳﺘﻤﺎر اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹ
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻓﺮاد(: ﺗﺼﻨﻴﻒ 81- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺒﻴﺎن
 9,9%  9   ﻧﻮي
 3,95%  45  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 7,81%  71  ﻣﺎﺳﱰ
 1,21%  11  ﻣﺆﻫﻞ آﺧﺮ
 %001  19  ا ﻤﻮع
 32.V SSPSت ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎ اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﻳﱪز ﻟﻨﺎ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﳌﺪروﺳﺔ و اﻟﱵ ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ذات ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ أﻛﺎدﳝﻲ      
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ 
  ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ(: ﻧﺴ3-4ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
 













 أﻛﺜﺮﻦ و دراﻳﺔ ﻤﻌﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘ ﺟﺎﺑﺔﻹﻋﻄﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﺻﻔﺔ اﳉﺪﻳﺔ و اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرا ﺎ و اﻹ  ﻧﻴﺎ: اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
  .ﺔﻴﺎﺳﺒاﶈ ﺎتﺻﺎﺘﺨﺼاﻟﺻﺤﺎب ﻋﻠﻰ أ أﻛﺜﺮﺎدﳝﻲ وﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻛﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺼﻬﻢ اﻷ إﺿﺎﻓﺔﰎ 
ﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﲟﺠﺎل اﶈ أوأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻛﻞ ﲣﺼﺺ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ      
ﺗﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ   اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ، ﻗﺎﻧﻮن... إﱁ( وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮىاﻗﺘﺼﺎداﻹدارة )ﺗﺴﻴﲑ، و 
وﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻘﺎة  ،ﻮ ﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﲟﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔﻛ
  ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻓﺮاد(: ﺗﺼﻨﻴﻒ 91- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺒﻴﺎن
 8,03%  82  ﳏﺎﺳﺒﺔ
 5,5%  5  ﳏﺎﺳﺒﺔ و ﺿﺮاﺋﺐ
 5,72%  52  ﺎﺳﺒﺔ و ﻣﺎﻟﻴﺔﳏ
 6,63 %  33  ﲣﺼﺺ آﺧﺮ
 %001  19  ا ﻤﻮع
 32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺎدات ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  أﻛﺜﺮﺗﱪز ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻻ س ﺑﻪ إذ       
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﲔ ن ﺔ اﳌﻘﺮر ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﰲ ﺣﲔ أﻟﻠﺪراﺳ أﻛﺜﺮاﳌﻄﻠﻮب وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ 
، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  إﱁﻋﻤﺎل، ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺗﺴﻴﲑ وإﻋﻼم آﱄ، ﻗﺎﻧﻮن إداري... إدارة أ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  (: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ4-4اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
 
  ﺜﺔ، إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ.ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
  ل: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻬﻨﻴﺔو اﻟﻔﺮع اﻷ
، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻞ ﻫﻮ ةﺳﺘﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ا ﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻹ     
ﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻨﻮات اﳋ ﺿﺎﻓﺔ،  ﻹﺳﺘﺒﻴﺎنﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻹ  ﺟﺎﺑﺔﻏﲑ ﻣﻌﲏ ﻹﻛﻤﺎل اﻹ أوﻣﻌﲏ 













ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﰎ ﺣﺼﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺮاد اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻟﱵ ﲣﺺ ﻓﺌﺔ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات  ﻻ: اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ:أو 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﻗﺘﺼﺎد)ﺿﻤﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ( و ﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  ات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺎ:ﺳﺘﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹ ﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎءﻮ اﻟ أﻫﻢﺗﺒﻴﺎن 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ أﻓﺮاد(: ﺗﺼﻨﻴﻒ 02-4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺒﻴﺎن
 %0,65  15  ﳏﺎﺳﺐ
 %3,63  33  رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
 %7,7  7  ﻣﺪﻳﺮ
 %001  19  ا ﻤﻮع
 32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳋﺎﻧﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ وأي      
  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﶈﺎﺳﺒﺔ ﰎ إﺳﺘﺜﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﳎﺎل اﶈﺎﺳﺒﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ  أﻛﺜﺮاﻟﻌﻴﻨﺔ  أﻓﺮادﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ     
ن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻮاء ﻟﻘﺴﻢ  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻘﺮر ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﰲ ﺣﲔ أ أﻛﺜﺮ
  ي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ووﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪﻳﺮ، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:أ أوواﶈﺎﺳﺒﺔ 
  ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔﺒﻌﺎ (: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗ5-4اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﳌﺼﺪر:
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻌﻤﻮل، اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ  ﻓﺮاداﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻮات اﳋﱪة ﻷ  ﻧﻴﺎ: ﺳﻨﻮات اﳋﱪة:















  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻨﻮات اﳋﱪة أﻓﺮاد(: ﺗﺼﻨﻴﻒ 12- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺒﻴﺎن
 9,13%  92  ﺳﻨﻮات 5ﻗﻞ ﻣﻦ أ
  0,33%  03  ﺳﻨﻮات 01ﺳﻨﻮات إﱃ  5ﻣﻦ 
 7,81%  71  ﺳﻨﺔ 51ﺳﻨﺔ إﱃ  11ﻣﻦ 
 5,61%  51  ﺳﻨﺔ 51ﻣﻦ  أﻛﱪ
 %001  19  ا ﻤﻮع
 32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻌﻴﻨﺔ ﳍﻢ ﺧﱪة ﺗﻔﻮق ﲬﺲ ﺳﻨﻮات و ﻫﻲ ﻛﻔﻴﻠﺔ  ن ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟ ﻛﱪن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أ
ﺻﺪق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺼﻮرة أ أﺟﻞذوي دراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ  ﳌﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ 
  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﺳﻨﻮات اﳋﱪة(: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ 6-4اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﺼﺪر:اﳌ
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻓﺮادت إﺟﺎ  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﲢﻠﻴﻞ إﲡﺎﻩ 
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ  أﻓﺮادت ﺟﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ ﻹ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ       
وﻓﻖ ﻣﻜﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲ، ﻣﻊ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ  ات اﻹﺟﺎﺑﺔﺗﻜﺮار اﳌﻘﺪم ﳍﻢ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ  ﺳﺘﺒﻴﺎنﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻹ
  ﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ ا ﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:أﳘاﳌﻌﻴﺎري ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة و ﲢﺪﻳﺪ  ﳓﺮافاﳌﺘﻮﺳﻂ و اﻹ
  ﺒﻴﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﳋﺎص  ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳ أﻓﺮادت إﺟﺎ ل: ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﻔﺮع اﻷ
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرات ﻛﻼ ا ﺎﻟﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ  ﺬا اﶈﻮر ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:      




ﺳﻧوات 5اﻗل ﻣن 
%23
ﺳﻧوات  5ﻣن 
ﺳﻧوات 01إﻟﻰ 
%33
 51ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  11ﻣن 
ﺳﻧﺔ
%91
ﺳﻧﺔ 51أﻛﺑر ﻣن 
%61




  ﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﳋﺎص ﺑﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴ أﻓﺮادت إﺟﺎ (: ﲢﻠﻴﻞ 22-4ﺟﺪول رﻗﻢ)





  أﺑﺪا   درا  أﺣﻴﺎ   ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ
إﻳﺼـــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣـــﺔ ﰲ   1
ﺷـــﻜﻞ ﻗـــﻮاﺋﻢ و ﺗﻘـــﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴـــﺔ ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ 
  اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
  10  9106,0  5164,4  00  00  50  93  74
اﻟﻘــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺗــﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت   2
 ﳏﺎﺳـــــــﺒﻴﺔ ذات ﻗـــــــﺪرة ﺗﻨﺒﺆﻳـــــــﺔ ﻣﺴـــــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  ﳌﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات
  50  7108,0  8351,4  00  20  71  73  53
اﳌﻌﻠﻮﻣــــــــﺎت اﶈﺎﺳــــــــﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟــــــــﺔ ﺿــــــــﻤﻦ   3
 رﺟﻌــــﻲاﻟﻘــــﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــــﺔ ﳍــــﺎ أﺛــــﺮ 
 أوﺼــﺤﻴﺢ ﺑﺘ )أﺛــﺮ ﻋﻜﺴــﻲ( ﻋﻨــﺪ اﻟﻘﻴــﺎم
  ةﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪإﻋﺪاد 
  70  3389,0  2197,3  30  40  52  63  32
اﳌﺘﻌـﺎرف  اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ  4
ﰲ إﻋــﺪاد اﻟﻘــﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
 ﻣﻼءﻣﺔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻗﻮاﺋﻢ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﲑ 
  20  0167,0  7472,4  00  10  41  53  14
ﰲ  ﺄﻫﻢإﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ ﺳــ  5
 أﻛﺜـﺮﻣﻼﺋﻤـﺔ ﺔ ﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴ إﻋﺪاد
ﳑﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊـﺎل ﰲ اﳌﺨﻄـﻂ اﶈﺎﺳـﱯ 
  اﻟﻮﻃﲏ 
  40  5647,0  8032,4  10  10  80  74  43
اﻟﻘﻴــــﺎس اﶈﺎﺳــــﱯ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﶈﺎﺳـــــﺒﻴﺔ   6
اﳌﺪرﺟــــﺔ ﺿــــﻤﻦ اﻟﻘــــﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــــﺔ 
 أﻛﺜـــﺮوﻓــﻖ اﻟﻘـــﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤـــﻮل  ـــﺎ ﳚﻌﻠﻬـــﺎ 
  ﻣﻼءﻣﺔ  
  30  7766,0  7472,4  00  10  80  74  53
ﺪأ اﻹﻓﺼــــــــﺎح ﻋــــــــﻦ اﻟﻘــــــــﻮاﺋﻢ ﻣﺒــــــــﺗﻄﺒﻴـــــــﻖ   7
ﻳﺔ ﻗﺘﺼــﺎداﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻻو 
  ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
  60  3217,0  9021,4  00  10  51  74  82
ﻓﻘﺮات ﻛﻞ ﳎﺎل ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻـﻴﺔ 
  اﳌﻼءﻣﺔ
    9824,0  8681,4  50  11  001  533  772
  32.V SSPSﺎت ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟ اﳌﺼﺪر:




ﳚﺎﰊ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻹ أﻓﺮادت إﺟﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن       
ﻴﺔ ﳘاﻟﺬي ﳛﺪدﻩ ﳎﺎل اﻷ 8681,4ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  9824,0اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻔﻘﺮات ﻫﺬا ا ﺎل  ﳓﺮافاﻹ
(، إذ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﺟﺎءت 3-4أﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ ت ) ﺳﺘﺠﺎﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻺأﳘاﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﳛﻮز ﻋﻠﻰ 
  وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ:
ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ داﺋﻤﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺘﻢ واﻟﱵ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ  1اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﱃ و ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷ -
 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﻢ ﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﱃإ
ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﳘو ﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ ﳎﺎل اﻷ 5164,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  9106,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف 
  ﺔ؛ ﺳﺘﺠﺎﺑﺟﺪا  ﻟﻺ
اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻛﺪوا  ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  أﻓﺮادواﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أن  4اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎءت  -
 واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ إﻋﺪاد ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎرف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ 
ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  7472,4ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  0167,0اﳌﻌﻴﺎري ﳍﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  ﳓﺮافاﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻹ
 ﺔ؛ﺳﺘﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﻟﻺﳘاﻷ
اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ  واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن 6رﻗﻢ ﻟﻠﻔﻘﺮة ﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ أ -
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ،  ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ 7472,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  7766,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف 
 ت؛ﺳﺘﺠﺎ ﻺﻟ
ﻗﻮاﺋﻢ  إﻋﺪادﰲ  ﺄﻫﻢإﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺳن واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أ 5اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﺺ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﲣ -
 ﳓﺮاف،  ﳑﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻮﻃﲏ أﻛﺜﺮﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ و 
 ت؛ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﻟﻺﳘﳎﺎل اﻷﺿﻤﻦ  8032,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  5647,0ﻣﻌﻴﺎري ﻗﺪرﻩ 
ﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ ت ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﺟﺎ إذ أن اﻹ 2ة رﻗﻢ ﻟﻠﻌﺒﺎر اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ  -
ﳌﺘﺨﺬي  اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﻗﺪرة ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔاﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أن 
ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ 8351,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  7108,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف،  اﻟﻘﺮارات
 ﺔ؛ﺳﺘﺠﺎﺑﻟﻺ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ  أﻓﺮادﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﱵ ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ   7اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف،  ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎﻗﺘﺼﺎداﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻو 
 ﺔ؛ﺳﺘﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻺﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ 9021,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  3217,0
اﻟﻌﻴﻨﺔ ان اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ  أﻓﺮاداﻟﱵ ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ  3ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻫﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺧﺼﺼﺖ  -
 رﺟﻌﻲ أﺛﺮﺳﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أن 




 3389,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف،  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةإﻋﺪاد  أوﺼﺤﻴﺢ ﺑﺘ ﻋﻜﺴﻲ( ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم أﺛﺮ)
  ﺔ.ﺳﺘﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻺﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ 2197,3وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ 
  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:ﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ: اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ ا أﻓﺮادت إﺟﺎ  ﻧﻴﺎ: ﲢﻠﻴﻞ 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﳋﺎص ﺑﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أﻓﺮادت إﺟﺎ (: ﲢﻠﻴﻞ 32-4ﺟﺪول رﻗﻢ)





  أﺑﺪا   درا  أﺣﻴﺎ   ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ
أﺳــــــــﺎﻟﻴﺐ و ﻃــــــــﺮق ﻗﻴــــــــﺎس  ﺗﻮﺣﻴــــــــﺪ  8
ﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟـــﺔ ﺿـــﻤﻦ ا
  واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﻘﻮاﺋﻢ 
  20  7027,0  6153,4  00  10  01  63  44
ﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و اﻟﺗﺘﻤﻴـﺰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﻋـﺪاد   9
  اﳊﻴﺎدﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﺎﻟﻴﺔ  ﳌاﳌ
  60  8308,0  8032,4  00  20  51  43  04
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ   01
  ﺷﻔﺎﻓﺔ وﺻﺎدﻗﺔﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ 
  10  4816,0  6934,4  00  00  60  93  64
ﺳـــــــﺒﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤـــــــﺎد ﻋﻠـــــــﻰ اﳌﻌـــــــﺎﻳﲑ اﶈﺎ  11
اﻟﺘﻘــــﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴــــﺔ ﰲ إﻋــــﺪاد اﻟﻘــــﻮاﺋﻢ و 
   ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮﻌﻠﻬﺎ ﳚاﳌﺎﻟﻴﺔ 
  30  0068,0  7582,4  20  10  90  63  34
إﻋــﺪاد اﻟﻘــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻓــﻖ   21
 أﻛﺜـــﺮﻌﻠﻬـــﺎ ﳉاﻟﻨﻈـــﺎم اﶈﺎﺳـــﱯ اﳌـــﺎﱄ 
  ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
  40  3137,0  7472,4  00  30  60  54  73
اﻟﻘﻴ ـــــــــﺎس اﶈﺎﺳـــــــــﱯ وﻓ ـــــــــﻖ اﻟﻘـــــــــﻮاﻧﲔ   31
اﳌﻌﻤـــــﻮل  ـــــﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـــــﺎت اﶈﺎﺳـــــﺒﻴﺔ 
ﻣـــــــﻦ ﻗﺒـــــــﻞ  أﻛﺜـــــــﺮﻳﻌﻄﻴﻬـــــــﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴـــــــﺔ 
  اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  70  7867,0  7252,4  10  00  21  04  83
ﺗﻘـﺎرﻳﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋـﻦ ﻗـﻮاﺋﻢ و   41
ﻳﺔ ﻗﺘﺼـــــــــــﺎدﻣﺎﻟﻴـــــــــــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــــــــــﺎت اﻻ
ﻳﻜﺴــﺒﻬﺎ ﺧﺎﺻــﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴــﺔ ﻟــﺪى ﻛــﻞ 
  ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  50  0167,0  7472,4  10  00  11  04  93
ﻛـــﻞ ﻓﻘـــﺮات ﳎـــﺎل ﺗﺘﻤﻴـــﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ 
  ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
    6534,0  4103,4  40  01  57  513  423
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:




ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﳌﻌﻤﻮل ﳘاﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ أﻓﺮادت إﺟﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن      
ﻩ اﻟﺬي ﳛﺪد 4103,4ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  6534,0اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻔﻘﺮات ﻫﺬا ا ﺎل  ﳓﺮافﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻹ
  ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، إذ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﺟﺎءت وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ:ﳘﳎﺎل اﻷ
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻛﺪوا أﻧﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  أﻓﺮادل ذﻟﻚ أن و ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷ  01اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﻟﺼﺪق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻛﻮن اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ 
ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا أﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  6934,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  4816,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮافواﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻹ
ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﲡﺎﻩ ﻳﻔﺮض أن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻄﺮق أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق ﻗﻴﺎس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  8اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
داﺋﻤﺎ ﰲ ﺟﻌﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ﺎﻫﻢﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺴاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌ
ت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  6153,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  7027,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮاد
ﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻋﺘﺒﺎر أن  11اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﻳﻘﻊ  7582,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  0068,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮ داﺋﻤﺎ ﻌﻠﻬﺎﳚاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل 
إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻛﻴﺪ أن ﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ  أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ﲡﺎﻩ  21اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮﻌﻠﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳚاﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  7472,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  3137,0
ﺼﺎح ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹﻓﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻴﻨﻮ  ن  أﻓﺮادﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أن ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ا 41اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
 ﳓﺮاف  ﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎﻗﺘﺼﺎدﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻو 
ﻋﻴﻨﺔ  أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  7472,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ   0167,0ﻣﻌﻴﺎري 
 ﺪراﺳﺔ؛اﻟ
ﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ  أﻓﺮادﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ  9اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮافﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ   أﺟﻞﻣﻦ  ﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و اﳊﻴﺎدﺎﻟﻴﺔ  ﳌاﳌﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟو 
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  8032,4ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  8308,0
اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ أن  أﻓﺮادﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ﲡﺎﻩ  31اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
ﺴﺎﰊ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣ 7867,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ 
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  7252,4




  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﳋﺎص  ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﻓﺮادت إﺟﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: ﲢﻠﻴﻞ 
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرات ﻛﻼ ا ﺎﻟﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ  ﺬا اﶈﻮر ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:      
  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت:  أﻓﺮادت ﺟﺎ إﻻ: ﲢﻠﻴﻞ أو 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﳋﺎص ﺑﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت أﻓﺮادت إﺟﺎ (: ﲢﻠﻴﻞ 42-4ﺟﺪول رﻗﻢ)





  أﺑﺪا   درا  أﺣﻴﺎ   ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ
ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻦ   51
  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة 
  20  5485,0  5494,4  00  00  40  83  94
ﻳــــﺘﻢ إﻋـــــﺪاد اﻟﻘـــــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــــﺔ   61
ﻓـﻖ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﳌـﺮاد اﻟﻌﻤـﻞ  ـﺎ و 
  ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎﳏﺎﺳﺒﻴﺔ  ﺑﺘﺔ و 
  10  5485,0  5505,4  00  00  40  73  05
ﳌﻌـــﺪة ﺗﺘﻤﻴــﺰ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ ا  71
 ﻟﺜﺒـﺎت ﰲ اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ وﻓـﻖ 
اﻟﻄــﺮق واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤـــﻮل 
   ﺎ
  30  0726,0  7703,4  00  00  80  74  63
ﺴﻴﺎﺳـــــــﺎت اﻟﻄـــــــﺮق و اﻟ اﻹﻓﺼـــــــﺎح ﻋـــــــﻦ  81
ﰲ إﻋـﺪاد اﻟﻘـﻮاﺋﻢ  اﳌﻌﻤـﻮل  ـﺎﺎﺳـﺒﻴﺔ اﶈ
وﰲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ اﻟﺘﻐﻴـــــــﲑ  ،اﳌﺎﻟﻴ ـــــــﺔواﻟﺘﻘـــــــﺎرﻳﺮ 
اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻄــﺮق و أن ﺗﻜــﻮن  ﻳﺸــﱰط
ﻣﺘﻤﺎﺷـﻴﺔ ﻣـﻊ اﻟﻄــﺮق اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﳉﺪﻳـﺪة 
  ﺔﺴﺎﺑﻘاﻟواﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
  40  6359,0  8351,4  10  50  41  03  14
ﻛـــــﻞ ﻓﻘـــــﺮات ﳎـــــﺎل ﺗﺘﻤﻴـــــﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت اﶈﺎﺳـــــﺒﻴﺔ 
  ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت
    4164,0  4563,4  10  50  03  251  671
  32.V SSPSﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋ اﳌﺼﺪر:
ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﳌﻌﻤﻮل ﳘاﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ أﻓﺮادت إﺟﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن      
اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ  4563,4ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  4164,0اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻔﻘﺮات ﻫﺬا ا ﺎل  ﳓﺮافﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻹ
  (، إذ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﺟﺎءت وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ:3-4ﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ أﻧﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ )ﳘﳎﺎل اﻷ
ﳓﻮ أن  ﺟﺎﺑﺔﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إﲡﺎﻫﻬﻢ ﰲ اﻹ أﻓﺮاداﻟﱵ ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ  61 ﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ رﻗﻢ واﺣﺪ ﺧﺎﺻﺔ  -
ﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاد اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ وﻓﻖ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ااﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 




 5505,4ﻂ ﺣﺴﺎﰊ وﻣﺘﻮﺳ 5485,0 ﻣﻌﻴﺎري ﳓﺮاف  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ  ﺑﺘﺔ و ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل 
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﳚﺎ  ﻢ ﳓﻮ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  أﻓﺮادﻓﻴﻬﺎ  إﲡﻪاﻟﱵ  51 ﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  -
 ﳓﺮافﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة  
 أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  5494,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  5485,0 ﻣﻌﻴﺎري
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ  أﻓﺮادﻓﻴﻬﺎ  إﲡﻪاﻟﱵ  71ﻟﻠﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮﺗﺒ -
 ﻟﺜﺒﺎت ﰲ  ﺗﻌﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄﳌﻌﺪة وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻣﻦ ﺧﻼل ان ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت 
ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ  7703,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  0726,0ي ﻣﻌﻴﺎر  ﳓﺮافاﻟﻄﺮق واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ  
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﳎﺎل 
 ﻢ ﳓﻮ أن إﺟﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﲡﺎﻫﺎت  أﻓﺮادﻛﻮن   81اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ  -
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ  ،اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻤﻮل  ﺎﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺮق و اﻟ ﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦا
 داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺔﺴﺎﺑﻘاﻟﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة أن ﺗﻜﻮن  ﻳﺸﱰط
ﻳﻘﻊ  8351,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  6359,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮافﺗﻀﻤﻦ ﲤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت  
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل 
  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ:  أﻓﺮادت إﺟﺎ  ﻧﻴﺎ: ﲢﻠﻴﻞ 
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﳋﺎص ﺑﺘﻤﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ  أﻓﺮادت إﺟﺎ (: ﲢﻠﻴﻞ 52-4ﺟﺪول رﻗﻢ)
  ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ





  أﺑﺪا   درا  أﺣﻴﺎ   ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ
ﺗﺘﺼـــﻒ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﳌﻘﺪﻣــــﺔ   91
  ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى
  10  1656,0  5505,4  00  00  80  92  45
ﺗﺘﺼـــﻒ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﳌﻘﺪﻣــــﺔ   02
 أﻛﺜــﺮ أوﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔ ﻣﺆﺳﺴـﺘﲔ 
  ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى أوﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ 
  40  1498,0  0879,3  00  50  22  43  03
ﺗﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﻨﻈــــﺎم اﶈﺎﺳــــﱯ اﳌـــﺎﱄ ﻳــــﻮﻓﺮ ﻗــــﻮاﺋﻢ   12
ﻣـــــﻦ ﺳـــــﻨﺔ  وﺗﻘـــــﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴـــــﺔ ﻗﺎﺑﻠـــــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧـــــﺔ
  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت أوﻷﺧﺮى 
  30  8378,0  9450,4  10  20  02  63  23
  20  6257,0  7692,4  00  20  01  83  14اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ   22




ﰎ ﻗﻴﺎﺳـﻬﺎ وﻓـﻖ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤـﻮل ﺑـﻪ ﳚﻌﻠﻬـﺎ 
  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ 
ﻛــﻞ ﻓﻘــﺮات ﳎـﺎل ﺗﺘﻤﻴــﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﲞﺎﺻــﻴﺔ 
  اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
    5036,0  8802,4  10  90  06  731  751
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  اﳌﺼﺪر:
ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﳌﻌﻤﻮل ﳘاﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ أﻓﺮادت إﺟﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن      
اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ  8802,4ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  5036,0اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻔﻘﺮات ﻫﺬا ا ﺎل  ﳓﺮافﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻹ
  ات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﺟﺎءت وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ:ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، إذ أن اﻟﻌﺒﺎر ﳘﳎﺎل اﻷ
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ  ﻛﻴﺪ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  أﻓﺮادﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل إﲡﺎﻩ و ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷ 91اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ  ﻛﻮنﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ داﺋﻤﺎ  
ﻴﺔ أﳘﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  5505,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  1656,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﺆﺳﺴﺔاﳌ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ أن  أﻓﺮادﺣﺎزت ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺬا ا ﺎﱄ ﻣﻦ  ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻪ  22اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
 ﳓﺮافاﻟﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ   ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  7692,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  6257,0ﻣﻌﻴﺎري 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛
ﻩ اﻟﻔﻘﺮة أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬ أﻓﺮادذ ﺗﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳍﺬا ا ﺎل إﺟﺎءت  12اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  8378,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت أوﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹﻴﺔ ﻧﺴﺒأﳘاﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  9450,4
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ  أﻓﺮادﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﲟﻮﺟﺐ  ﻛﻴﺪ  02اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
 أواﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ  ﲡﻌﻞ ﻣﻦﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
اﻟﺬي  0879,3وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  1498,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى أوﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ  ﺮأﻛﺜ
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹأﳘﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﳎﺎل 
اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  أﻓﺮادت إﺟﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﲢﻠﻴﻞ 
  ﺰاﺋﺮﻳﺔﻳﺔ اﳉﻗﺘﺼﺎداﻻ
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرات ﻛﻼ ا ﺎﻟﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ  ﺬا اﶈﻮر ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:      
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: ﻗﺘﺼﺎدﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ إﲣﺎذاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل  أﻓﺮادت إﺟﺎ ﻻ: ﲢﻠﻴﻞ أو 
  ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:




ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذﻋﻠﻰ ا ﺎل اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮادت إﺟﺎ (: ﲢﻠﻴﻞ 62-4ﺟﺪول رﻗﻢ)

















 ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪة ﻣﺼـﺎدر  32
ﺴـــــــــــﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــــــــــﺎت اﳌﺎﻟﻴـــــــــــﺔ ﳐﺘﻠﻔـــــــــــﺔ ﻟ
  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻ
  10  2448,0  8032,4  10  30  90  93  93
ﻗـــــﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ اﻟـــــﱵ ﺗﺘﻌﻠـــــﻖ  ﳌﺼـــــﺎدر   42
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻷﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ 
  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  70  3429,0  0330,4  30  30  01  74  82
ﻳﻜــﻮن اﻋﺘﻤــﺎد ﻫﻴﻜــﻞ ﲤﻮﻳــﻞ دون اﻵﺧــﺮ   52
ﻣﺼــــﺎدر ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل اﻋﺘﻤــــﺎد ﻣــــﺰﻳﺞ ﻣــــﻦ 
ﻟﻜــــــﻞ ﻣﺆﺳﺴــــــﺔ وﻓــــــﻖ  اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ اﳌﺘﺎﺣــــــﺔ
  إﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  60  1647,0  9890,4  10  10  21  15  62
ﻧﻈـــﻢ ﻗـــﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ  إﲣـــﺎذﻳـــﺘﻢ   62
اﻟـــــﱵ ﲢـــــﺪد اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت اﳌﺎﻟﻴـــــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـــــﺔ 
وﻓ ـــــــﻖ ﻣـــــــﺎ ﺗـــــــﻮﻓﺮﻩ اﻟ ـــــــﻨﻈﻢ اﻷﺧـــــــﺮى ﻣـــــــﻦ 
ﻣﻌﻠﻮﻣــــــﺎت و ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻧﻈــــــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــــﺎت 
  اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  30  6767,0  8802,4  10  20  70  84  33
ﻻﺧﺘﻴـــــــــﺎر  ﻛﺄﺳـــــــــﻠﻮبﺗﻜﻠﻔـــــــــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــــــﻞ    72
ﻣــﻦ ﻳﻜــﻮن ﻣﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ  ﻣﺼــﺪر ﻣــﻦ
ﺗﻜﻠﻔــﺔ  ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ ﻷﻗــﻞ ﺧــﻼل ﲢﻘﻴــﻖ
  ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ ﲟﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى
  20  9976,0  8912,4  00  20  70  15  13
ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺟـــﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﻳـــﺘﻢ ﲢﺪﻳـــﺪ   82
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﳌﺎﻟﻴــــﺔ اﳌﺴــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﺗﺒﻴــــﺎن 
  ﻠﻬﺎاﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻤﻮﻳ
  40  9367,0  8461,4  10  10  11  74  13
ﺗ ــــــﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒــــــﺔ ﺗﻨﻔﻴــــــﺬ اﻟﻘــــــﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــــــﺔ   92
ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﺮﻳـﻎ  ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﺑﻨـﺎء أواﳌﺘﺨﺬة ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ  ــﺬﻩ اﻟﻘــﺮارات 
  ﰲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲜﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  50  4756,0  9901,4  00  20  90  75  32




ﻗــــﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ ﰲ  إﲣــــﺎذﻛـــﻞ ﻓﻘــــﺮات ﳎــــﺎل ﻋﻤﻠﻴــــﺔ 
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﺳﺴﺎت اﻻاﳌﺆ 
    4225,0  3251,4  70  61  27  193  242
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﳘاﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ أﻓﺮادت إﺟﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن      
اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ   3251,4ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  4225,0ﻫﺬا ا ﺎل  اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻔﻘﺮات ﳓﺮافﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻹ
  (، إذ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﺟﺎءت وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ:3-4أﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ )ﳘﳎﺎل اﻷ
ﲤﻮﻳﻞ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ  أﻓﺮادﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻛﻴﺪ و ﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷإ 32اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﻴﺔ  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر
ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا أﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  8032,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  2448,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮافﺧﺎرﺟﻴﺔ   أو
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻹ
ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أﻓﺮادﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﲡﺎﻩ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋ 72اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ  ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﻣﺼﺪر ﻣﻦﻻﺧﺘﻴﺎر  ﻛﺄﺳﻠﻮباﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  
ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ أﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  8912,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  9976,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﲟﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺎ ﺳﺘﺠﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹ
ﻮا ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﲡﻬﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  أﻓﺮادﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ان  62اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﰲ ﺣﲔ أن  -
اﻟﱵ ﲢﺪد وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  إﲣﺎذﻳﺘﻢ أﻧﻪ 
ﺿﻤﻦ  8802,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  6767,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﻢ اﳌ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﳎﺎل 
ﺧﻼل  ﻣﻦاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  أﻓﺮادﻏﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إذ ان أ 82اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎأﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﺗﺒﻴﺎن اﳌﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻹ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  8461,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  9367,0
ﺗﺘﻢ ﻧﻪ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ   أﻓﺮادﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻴﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﻏﻠﺐ  92اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﻘﺮارات  ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺎء أواﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻴﺔ أﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  9901,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  4756,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲜﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹ
اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﻜﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ  ن  أﻓﺮادﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  إﲡﻪﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳ 52اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ  -
 ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔﻳﻜﻮن دون اﻵﺧﺮ 
ت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹأﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  9890,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  1647,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف 
 ﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ﻋﻴﻨ أﻓﺮاد




ﻗﺮارات اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن  أﻓﺮادت إﺟﺎ ﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﲡﻬاﻟﱵ  42 ﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ  -
ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻷﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﺔ ﻛﺒﲑة ﻹﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴأﳘﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  0330,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  3429,0
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل  أﻓﺮادت إﺟﺎ  ﻧﻴﺎ: ﲢﻠﻴﻞ 
  ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺳﺘﺜﻤﺎرﺮار اﻹﻗ إﲣﺎذاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  أﻓﺮادت إﺟﺎ (: ﲢﻠﻴﻞ 72-4ﺟﺪول رﻗﻢ)

















ﻗــــــــــــﺮار  إﲣــــــــــــﺎذﺗــــــــــــﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴــــــــــــﺔ   03
ﻣـــــــﻦ ﻗﺒـــــــﻞ اﻹدارة  ﺳـــــــﺘﺜﻤﺎراﻹ
اﻟﻌﻠﻴـــــــﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــــــﺔ  ﻻﻋﺘﻤـــــــﺎد 
ﻠــﻰ ﳐﺘﻠــﻒ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ ﻋ
  اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎاﳌﺎﻟﻴﺔ 
  10  0966,0  6824,4  00  10  60  73  74
ات ﺳـــــﺘﺜﻤﺎر اﻹ تﺗﻨــــﻮع اﻟﻘــــﺮارا  13
ﻳﺸﱰط ﺿﺮورة ﺗﻨﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻫــﺎ )ﺳــﻮاء إﲣﺎذاﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ 
  ﻏﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ( أواﶈﺎﺳﺒﻴﺔ 
  40  4786,0  8461,4  00  10  21  94  92
ﺔ ﻳﺳــــــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘــــــﺮارات اﻹ إﲣــــــﺎذ  23
ﻳﻜـــــﻮن ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻻﻋﺘﻤـــــﺎد 
ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﳐﺘﺼـــــــــــــﲔ ﰲ ﳎـــــــــــــﺎل 
 أوﺳﻮاء ﻣـﻦ داﺧـﻞ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
  ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ
  50  4608,0  8461,4  00  30  41  93  53
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   33
واﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻳﺔ ﻗﺘﺼـﺎداﳌﺆﺷﺮات اﻻ
ﻳﺔ ﺳــــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘـــﺮارات اﻹ ﻟﱰﺷـــﻴﺪ
  اﳌﺘﺨﺬة 
  60  2807,0  9241,4  00  00  71  44  03




ﻳﺔ ﺳـــــﺘﺜﻤﺎر ارات اﻹﺗﺘﺨـــــﺬ اﻟﻘـــــﺮ   43
 ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆات 
 ﻟﻌﻮاﺋــــــــــﺪاﻟــــــــــﱵ ﺳــــــــــﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ وا
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  30  0427,0  7252,4  10  10  60  94  43
ﻳﺔ ذات ﺳــــــــــــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒــــــــــــﺪاﺋﻞ اﻹ  53
 أﻫــﻢاﻟﻌﻮاﺋــﺪ اﳌﺘﻘﺎرﺑــﺔ ﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ 
اﻟﺼــﻌﻮ ت اﻟــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ ﻣﺘﺨــﺬ 
 أﺟـــــــﻞاﻟﻘـــــــﺮار ﻟﺘﺨﻄﻴﻬـــــــﺎ ﻣـــــــﻦ 
  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻧﺴﺐ
  70  8828,0  0440,4  10  40  11  94  62
ي ﺳـــــــــــﺘﺜﻤﺎر ﻳـــــــــــﺆﺛﺮ اﻟﻘـــــــــــﺮار اﻹ  63
ﻋﻠــــــﻰ اﳍﻴﻜــــــﻞ اﳌــــــﺎﱄ اﳌﺘﺨــــــﺬ 
 ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻ
  20  7307,0  7582,4  00  10  70  74  63
ﻗــــﺮار  إﲣــــﺎذﻛــــﻞ ﻓﻘــــﺮات ﳎــــﺎل ﻋﻤﻠﻴــــﺔ 
  ﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
    2705,0  9112,4  20  21  97  363  172
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﳌﻌﻤﻮل ﳘاﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷ أﻓﺮادت إﺟﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن      
اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ  9112,4ﻟﻔﻘﺮات ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  2705,0اﳌﻌﻴﺎري  ﳓﺮافﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻹ
  ﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، إذ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﺟﺎءت وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ:ﳘﳎﺎل اﻷ
ﻗﺮار  إﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ أنﺳﺘﺠﺎﺑاﻟﻌﻴﻨﺔ   أﻓﺮاداﻟﱵ أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ  03اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ﱃ و ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷ -
 اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
ت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  6824,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  0966,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮاد
اﻟﻘﺮار ن ﺪراﺳﺔ إﲡﺎﻫﻬﻢ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻴﻨﺔ اﻟ أﻓﺮادﻼل  ﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺧ 63ﻟﻠﻌﺒﺎرة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -
ﺘﻢ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر ﻛﻮﻧﻪ ﻳ  ﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻاﳌﺘﺨﺬ ي ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
ﺿﻤﻦ ﳎﺎل  7582,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  7307,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮافاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات  
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘ
 ﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻘﺮارات اﻹا ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن أﻓﺮادإذ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ  43ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ  -
ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ واﺗﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆات 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  7252,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  0427,0




 تﺗﻨﻮع اﻟﻘﺮاراﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن  أﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ إﲡﻪاﻟﱵ  13اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺎز ﺎ  -
 ﳓﺮاف  ﻏﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ( أوﻫﺎ )ﺳﻮاء اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إﲣﺎذات ﻳﺸﱰط ﺿﺮورة ﺗﻨﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
ﻋﻴﻨﺔ  أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹأﳘﺿﻤﻦ ﳎﺎل  4786,0وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ   4786,0ﻣﻌﻴﺎري 
 اﻟﺪراﺳﺔ؛
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذاﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن  أﻓﺮادﻓﻴﻬﺎ  اﻟﱵ إﲡﻪ 23ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ ﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﲔ ا -
 ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ أوﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹ
 أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﺒﲑة ﻹﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛأﳘﻳﻘﻊ ﰲ ﳎﺎل  8461,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  4608,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ اﻹﻧﻪ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ   أﻓﺮادﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱵ أ 33ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ  -
 2807,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  ﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬةﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺮارات اﻹ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﱰﺷﻴﺪﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹأﳘﳎﺎل  ﻳﻘﻊ ﰲ 9241,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ 
ﺔ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ أﻓﺮادﻏﻠﺐ اﻟﱵ ﺑﲔ أ 53ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ وأﺧﲑا ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺧﺼﺼﺖ  -
اﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار  أﻫﻢﻳﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أ
ﻳﻘﻊ ﰲ  0440,4وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  8828,0ﻣﻌﻴﺎري  ﳓﺮاف  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻧﺴﺐ أﺟﻞﻣﻦ  ﻟﺘﺨﻄﻴﻬﺎ
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. أﻓﺮادت ﺳﺘﺠﺎ ﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻹأﳘﳎﺎل 
  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﲢﻠﻴﻞ وإﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ  ﻤﻮل  ﺎ،اﳌﻌ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻟﻔﺮوض ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ و إ      
  1ﻧﻮﻋﺎن ﳘﺎ:
 ﺧﺮ، ﻓﻜﻞ ﻓﺮض  ﰐ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻧﻔﻲ  أوﻳﻠﻐﻲ وﺟﻮد اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺸﻜﻞ  أوﻫﻮ ﻓﺮض ﻳﻨﻔﻲ  :0Hاﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي  -
 ﻧﻜﺎر ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮي؛إ أو
ﺑﺼﻮرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺎغ اﻟﻔﺮض  أو ﺧﺮ،  أوﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺸﻜﻞ  :1Hاﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ  -
 إﺛﺒﺎت.
 ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت  ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوض اﻹ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ        
 أﻓﺮاداﻟﺬي وزع ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺒﻴﺎنﻬﺎ ﺑﻨﺎء اﻹأﺳﺎﺳﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﱵ ﰎ ﻋﻠﻰ  ﺟﺎﺑﺔاﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻺ
  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
                                                           
ص ، 0002، دار ﻗﺒـﺎء ﻟﻠﻨﺸــﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ﻣﺼــﺮ، SSPSﺗﻌﻠـﻢ ﺑﻨﻔﺴــﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴـﺎ ت  ﺳــﺘﺨﺪام أﲪـﺪ اﻟﺮﻓــﺎﻋﻲ ﻏﻨـﻴﻢ، ﻧﺼــﺮ ﳏﻤـﻮد ﺻــﱪي،  -1
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وإﺧﺘﺒﺎر  vonrims-vorgomloK ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  ﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ إﺧﺘﺒﺎرإﺟﺮاء إﻻ أو إﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ       
ﲢﺪﻳﺪ  أﺟﻞﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻣﻦ  ﺗﺒﻴﺎن أي ﺗﻮزﻳﻊ ﻤﺎ ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍاﻟﺬي  kliW-oripahS
 أوﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧ، أي ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ إ اﻹﺧﺘﺒﺎرات
  وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ
-oripahSو vonrims-vorgomloK ( إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 82-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﺪراﺳﺔ ﺎورﻟﻜﻞ ﶈ kliW
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS ldd seuqitsitatS .giS ldd seuqitsitatS
ﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧ
 اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 838, 19 299, *002, 19 060,
 201, 19 779, *002, 19 270, اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ
 449, 19 499, *002, 19 050,  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻹ
 .noitacifingis eiarv al ed erueiréfni enrob al ed tiga's lI .*
 srofeilliL ed noitacifingis ed noitcerroC .a
  ( α = 50,0)  ﻻﻟﺔﺪاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
-vorgomloKﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ إﺧﺘﺒﺎر  giSاﻟﻘﻴﻤﺔ  أو( ﻧﻼﺣﻆ 82- 4ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )      
ﻣﺘﻐﲑات ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن  )002,0=giS( أي( α=  50,0)ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  أﻛﱪﻗﻴﻤﻬﺎ  vonrims
-oripahSﰲ إﺧﺘﺒﺎر  giSﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺎنﺳﺘﺒﻴﻛﻞ ﻋﺒﺎرات اﻹاﻟﺪراﺳﺔ و  
 ﻟﺘﺎﱄ ﰎ  ﻛﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ  )449,0-201,0(ح ﺑﲔ أو أي ﺗﱰ ( α=  50,0)ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  أﻛﱪﻗﻴﻤﻬﺎ  kliW
  .ﺳﺔﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﻌﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳝﻜﻦ إل وأﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﳌو اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻷ
  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻴﺘﻢ إﺗﺒﺎع اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ:    
 ؛اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔإﺧﺘﺒﺎر  -1
 ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ؛ إرﺗﺒﺎطﻣﺪى  ﺘﺒﻴﺎنﻟnosraeP  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ ﲢﺪﻳﺪ -2
  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻘﻖ ﻛﻼ اﻟﺸﺮﻃﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام:   
 ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.اﳉﺰﺋﻴﺔ اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت  ﳓﺪاراﻹإﺧﺘﺒﺎر  -3




  ﱃو ل: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷو اﳌﻄﻠﺐ اﻷ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺼﻬﺎ أن:      
 ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ ﻫﺬﻩ 50,0 = α()ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻻ
 :ﳘﺎ ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ
 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼءﻣﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 ؛50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ ﳌﺆﺳﺴﺎتا ﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼءﻣﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 .50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺮض وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
  ﱃو ل: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷو اﻟﻔﺮع اﻷ
ﻗــــﺮار -ﻗـــﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ-ات اﳌﺎﻟﻴــــﺔﳏـــﻮر اﻟﻘـــﺮار ﻫـــﻲ )ﺧﺎﺻـــﻴﺔ اﳌﻼءﻣــــﺔ، اﳋﻄﻴــــﺔ اﳌﺘﻐـــﲑات اﻟـــﱵ ﺳــــﻴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬـــﺎ      
  :( وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ واﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻻ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: أو 
 ﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:  ﺳﺘﻌﺎﻧﺔﰎ اﻹﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ، و (α < 50,0)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
  (: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ92- 4ﺪول رﻗﻢ )ﺟ
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC





 291, 373,1 762, 31 964,3 )eénibmoC(
 330, 886,4 119, 1 119, étiraéniL
 troppar rap tracE
 étiraénil al à
 573, 790,1 312, 21 855,2
   491, 77 269,41 sepuorg-artnI
    09 134,81 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  573,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ. إﲣﺎذﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺪل ﻣﺎ ﻫﺬا  50,0








  ﻼءﻣﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ(: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌ03- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC





 070, 637,1 824, 31 665,5 )eénibmoC(
 300, 816,9 373,2 1 373,2 étiraéniL
 rap tracE
 al à troppar
 étiraénil
 093, 970,1 662, 21 391,3
   742, 77 799,81 sepuorg-artnI
    09 365,42 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  093,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. 50,0
ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول : ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﺜﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ وﻗﺮار اﻹ 
 اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺳﺘﺜﻤﺎر(: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ وﻗﺮار اﻹ13- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC
 .giS F neyom




 026, 838, 122, 31 078,2 )eénibmoC(
 574, 515, 631, 1 631, étiraéniL
 à troppar rap tracE
 étiraénil al
 585, 568, 822, 21 437,2
   362, 77 882,02 sepuorg-artnI
    09 851,32 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  585,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
     .ﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ و ﻗﺮار اﻹ أي أن ﻫﻨﺎك 50,0
  ﱃو اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وإﺳﺘﻨﺘﺎجﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ     
  ﱃ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷ




ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 50,0 = α( ):ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ      0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺑﺪ     
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳓﺪار)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ رﺗﺒﺎطﻻ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو 
ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  50,0 = α( )ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  إرﺗﺒﺎطﻋﻼﻗﺔ  : ﻻﺗﻮﺟﺪ     0H 
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدوﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: nosraeP رﺗﺒﺎطﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﲝﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  ﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﺑﲔ ﺧﺎ nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ23- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  اﻟﺒﻴﺎن
  
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ
 **113,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  300,0 giS
  19  ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                              ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
+ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ 113,0=  nosraeP رﺗﺒﺎط( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ23- 4ول رﻗﻢ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪ    
أي ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض  (α = 50,0)وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  300.0 ﺗﺴﺎوي giSاﳌﻼﺋﻤﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأن ﻗﻴﻤﺔ 
ﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻃإرﺗﺒﺎاﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
  ﺑﲔ ﻛﻼ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ: ﳓﺪار ﻧﻴﺎ: إﺧﺘﺒﺎر اﻹ
  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧﻘﻮم  ﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: إرﺗﺒﺎطوإﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
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  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:




وﻫﻲ  300,0= giS اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮي، ﺣﻴﺚ أن ن( ﻳﺘﺒﲔ أ33- 4رﻗﻢ ) aAVONAﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول      
  ، إًذا  ﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.(α = 50,0) ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺪاولاﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉ ﳓﺪارﻼل ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜ     






 B .giS t
 ruerrE
 atêB dradnats
 000, 179,4  615, 765,2 )etnatsnoC( 1
 300, 580,3 113, 321, 973, اﻟﻤﻼءﻣﺔ
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .a
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:      
ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ،  B() إﳓﺪارﰎ ﺛﺒﻮت اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول      
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ  إﲣﺎذﳍﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ  (α = 50,0) ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﺼﺎداﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
   اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ.ﺑﲔ  ﺛﲑﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ وﺟﻮد 
(، إﱃ أن 113,0اﶈﺴﻮب ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) atêBﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻴﺎري      
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﲟﻘﺪار ﻗﺘﺼﺎدز دة إﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ  إﲣﺎذﻣﻌﻴﺎري واﺣﺪة، ﺳﻴﺆدي إﱃ ز دة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  إﳓﺮافة وﺣﺪ
  .%1,13
  ﻟﻨﻤﻮذج )ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( xued-R(: ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪ 53- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 ed dradnats ruerrE
 noitamitse'l
 33994, 680, 790, a113, 1
 اﻟﻤﻼءﻣﺔ ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .a
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .b
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
( إﱃ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ 790,0اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) xued-R( ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 53- 4ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذ( ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ %7,9اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )
( ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳕﻮذج %3,09ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﺑـ )ﻗﺘﺼﺎداﻻ
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ. ﳓﺪاراﻹ
  




  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر  ﱃ وإﺳﺘﻨﺘﺎجو ﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷإﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧ     
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻼءﻣﺔﳋﺎﺻﻴﺔ 50,0 = α( ):ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ      0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ رﺳﺘﺜﻤﺎﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺑﺪ     
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳓﺪار( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ وﻗﺮار اﻹ
ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  50,0 = α( )ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  إرﺗﺒﺎط: ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ      0H
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎروﻗﺮار اﻹ
  وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: nosraeP رﺗﺒﺎطﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﲝﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ      
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ و ﻗﺮار اﻹ nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ63- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ  اﻟﺒﻴﺎن
  
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ
 770,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  174,0 giS
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  ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
+ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ 770,0=  nosraeP رﺗﺒﺎط( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ63- 4ﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )ﻣﻦ ﺧ    
أي ﻧﻘﺒﻞ  (α = 50,0)ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪوﻫﻲ  174.0 ﺗﺴﺎوي giSوأن ﻗﻴﻤﺔ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﻼﺋﻤﺔ وﻗﺮار اﻹ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﺎت اﻻﰲ اﳌﺆﺳﺴ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ، أي أن 
  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ.
اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن  ﳓﺪارﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻹ إرﺗﺒﺎطﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ     
ﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟ
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذﰲ 
  ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳌ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺼﻬﺎ أن:      
 ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ ﻫﺬﻩ 50,0 = α()ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻻا
 :ﳘﺎ ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ




 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 ؛50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
 ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﳋﺎﺻﻴﺔ 
 .50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺮض وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:    
  : إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔلو اﻟﻔﺮع اﻷ
  ( وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ-ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ- ﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻫﻲ )ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺘﻐﲑات اﻟ     
ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻻ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: أو 
 اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ(: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧ73- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC






 487, 386, 741, 41 950,2 )eénibmoC(
 242, 883,1 992, 1 992, étiraéniL
 à troppar rap tracE
 étiraénil al
 328, 826, 531, 31 957,1
   512, 67 373,61 sepuorg-artnI
    09 134,81 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  328,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ. إﲣﺎذﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و اﶈ 50,0
ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  ﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: 
  اﻟﺘﺎﱄ:
  (: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ83- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC





 512, 123,1 343, 41 808,4 )eénibmoC(
 710, 479,5 355,1 1 355,1 étiraéniL
 à troppar rap tracE
 étiraénil al
 594, 369, 052, 31 552,3
   062, 67 557,91 sepuorg-artnI
    09 365,42 latoT




  ( α < 50,0)  ﻻﻟﺔﺪاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  594,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. 50,0
اﳉﺪول  ﻣﻦ ﺧﻼلﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ : ﺳﺘﺜﻤﺎرﻹ ﻟﺜﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار ا
 اﻟﺘﺎﱄ:
   ﺳﺘﺜﻤﺎر(: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار اﻹ93- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC







 459, 444, 521, 41 057,1 )eénibmoC(
 577, 280, 320, 1 320, étiraéniL
 al à troppar rap tracE
 étiraénil
 439, 174, 331, 31 727,1
   282, 67 804,12 sepuorg-artnI
    09 851,32 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  439,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴ   
  .ﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و ﻗﺮار اﻹ 50,0
  ﱃو اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر ﺧﻄﻴﺔ اﻟ إﺳﺘﻨﺘﺎجﱃ و و إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷ     
  ﱃ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔﳋﺎﺻﻴﺔ 50,0 = α( ):ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ      0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو ﺎ ﻻﺑﺪ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬ    
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳓﺪار)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  ﺘﻐﲑات اﳌﺑﲔ  رﺗﺒﺎطﻻ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو 
ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  50,0 = α( )ﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻ إرﺗﺒﺎط: ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ      0H 
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدوﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: nosraeP رﺗﺒﺎطﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﲝﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  




  ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ04- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ناﻟﺒﻴﺎ
  
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
 *152,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
 610,0  giS
  19  ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                           ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
 ﺗﺴﺎوي giSوأن ﻗﻴﻤﺔ + 152,0=  nosraeP ﺒﺎطرﺗ( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ04- 4ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )    
أي ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ  (α = 50,0)وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  610.0
  ﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.إرﺗﺒﺎﻃاﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ: ﳓﺪار: إﺧﺘﺒﺎر اﻹ ﻧﻴﺎ
 ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧﻘﻮم  ﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: إرﺗﺒﺎطوإﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
   وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻮﺛﻮﻗﻴﺔاﳌﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ  aAVONAإﺧﺘﺒﺎر (: 14-4اﳉﺪول رﻗﻢ )
 elèdoM
 sed emmoS
 .giS F neyom érraC ldd sérrac
 b610, 600,6 355,1 1 355,1 noissergéR 1
   952, 98 110,32 udiséR
    09 365,42 latoT
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .a
 اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .b
  32.V SSPSﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ  اﳌﺼﺪر:
وﻫﻲ  610,0= giS اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮي، ﺣﻴﺚ أن ن( ﻳﺘﺒﲔ أ14- 4رﻗﻢ ) aAVONAﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول      
  ، إًذا  ﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.(α = 50,0) ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺪاولﻣﻦ ﺧﻼل اﳉاﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ  ﳓﺪارﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹ     






 B .giS t
 ruerrE
 atêB dradnats
 000, 863,5  235, 558,2 )etnatsnoC( 1
 610, 154,2 152, 321, 203, اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .a
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:      




ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ  B() إﳓﺪارﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﰎ ﺛﺒﻮت اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ      
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذاﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﳍﺬﻩ (α = 50,0) ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺘﺼﺎداﻻ
  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ وﺟﻮد  ﺛﲑ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ.
(، إﱃ أن 152,0اﶈﺴﻮب ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) atêBﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻴﺎري ﺗ     
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﲟﻘﺪار ﻗﺘﺼﺎدز دة إﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ  إﲣﺎذاﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎري واﺣﺪة، ﺳﻴﺆدي إﱃ ز دة  إﳓﺮافوﺣﺪة 
  .%1,52
  ﻟﻨﻤﻮذج )ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( xued-R(: ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪ 34- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 dradnats ruerrE
 noitamitse'l ed
 74805, 350, 360, a152, 1
 اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .a
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .b
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
( إﱃ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ 360,0اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) xued-R( ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 34- 4ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذ( ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ %3,6اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )
( ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳕﻮذج %7,39ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﺑـ )ﻗﺘﺼﺎداﻻ
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ. ﳓﺪاراﻹ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر  إﺳﺘﻨﺘﺎجﱃ و و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷإﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات      
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔﳋﺎﺻﻴﺔ 50,0 = α( ):ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ      0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺑﺪ     
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳓﺪار( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار اﻹ
ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  50,0 = α( )ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  إرﺗﺒﺎط: ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ      0H
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎروﻗﺮار اﻹ
  وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: nosraeP رﺗﺒﺎطﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﲝﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ      
  




  ﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و ﻗﺮار اﻹ nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ44- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ  ﻟﺒﻴﺎنا
  
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
 _230,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  667,0 giS
  19  ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ                                             **( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ  -230,0=  nosraeP رﺗﺒﺎطاﻹ ( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ44- 4ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )    
أي ﻧﻘﺒﻞ  (α = 50,0)ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪوﻫﻲ  667.0 ﺗﺴﺎوي giSوأن ﻗﻴﻤﺔ  ﺳﺘﺜﻤﺎراﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻗﺮار اﻹ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ، أي أن 
  ﻗﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ.ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼ
اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن  ﳓﺪارﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻹ إرﺗﺒﺎطﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ     
ﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮ 
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذﰲ 
  ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﳌ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  إﲣﺎذﰲ  ﳍﺎ أﺛﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪادﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺧاﻟﱵ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺼﻬﺎ أن:      
 إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ ﻫﺬﻩ 50,0 = α()ﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﻗﺘﺼﺎداﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
 :ﳘﺎ ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ ﳍﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﰲ إﻋﺪاد  اﻟﺜﺒﺎت ﺧﺎﺻﻴﺔﺗﻮﻓﺮ  
 ؛50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ ﳍﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺜﺒ ﺧﺎﺻﻴﺔﺗﻮﻓﺮ  
 .50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺮض وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:    
  : إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔلو اﻟﻔﺮع اﻷ








  اﻟﺘﺎﱄ:ﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰲ اﳉﺪول ﻋﻼﻗﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻻ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: أو  
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  524,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ      
  اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ. إﲣﺎذﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت و اﶈ 50,0
ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  ﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: 
 :اﻟﺘﺎﱄ










 390, 528,1 864, 7 772,3 )eénibmoC(
 510, 371,6 385,1 1 385,1 étiraéniL
 troppar rap tracE
 étiraénil al à
 963, 001,1 282, 6 396,1
   652, 38 782,12 sepuorg-artnI
    09 365,42 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  963,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. 50,0
أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻹﺛﺒﺎت : ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺜﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت وﻗﺮار اﻹ
  :اﻟﺘﺎﱄ
 
  (: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ54- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC






 172, 972,1 652, 7 597,1 )eénibmoC(
 290, 109,2 185, 1 185, étiraéniL
 troppar rap tracE
 étiraénil al à
 524, 900,1 202, 6 312,1
   002, 38 736,61 sepuorg-artnI
    09 134,81 latoT




  ﺳﺘﺜﻤﺎر(: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت وﻗﺮار اﻹ74- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC





 183, 480,1 772, 7 049,1 )eénibmoC(
 995, 872, 170, 1 170, étiraéniL
 troppar rap tracE
 étiraénil al à
 503, 812,1 113, 6 968,1
   652, 38 812,12 sepuorg-artnI
    09 851,32 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  503,0 اﳋﻄﻲ ﻫﻲ ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  .ﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت و ﻗﺮار اﻹ 50,0
  ﱃو اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر  إﺳﺘﻨﺘﺎجﱃ و و إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷ     
  ﱃ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:و ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷا
 اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪادﺎﺻﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺧ50,0 = α( ):ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ      0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻻ أو ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺑﺪ     
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳓﺪار)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  ﺘﻐﲑات اﳌﺑﲔ  رﺗﺒﺎطﻻ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو 
ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  50,0 = α( )ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  إرﺗﺒﺎط: ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ      0H 
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎداﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: nosraeP رﺗﺒﺎطﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﲝﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ84- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻤﻮﻳﻞﻗﺮار اﻟﺘ  اﻟﺒﻴﺎن
  
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت
 *452,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
 510,0 giS
  19  ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                              (α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:




+ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ 452,0 = nosraeP رﺗﺒﺎط( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ84- 4ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )    
وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  510.0 ﺗﺴﺎوي giSاﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأن ﻗﻴﻤﺔ 
أي ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ أن  (α = 50,0)
  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻃﺮدﻳﺔ إرﺗﺒﺎﻃﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ: ﳓﺪار ﻧﻴﺎ: إﺧﺘﺒﺎر اﻹ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧﻘﻮم  ﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  إرﺗﺒﺎطاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
 اﻟﺘﺎﱄ:





 .giS F neyom
oissergéR 1
 n
 b510, 231,6 385,1 1 385,1
   852, 98 089,22 udiséR
    09 365,42 latoT
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .a
 اﻟﺜﺒﺎت ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .b
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
وﻫﻲ  510,0= giS اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮي، ﺣﻴﺚ أن ن( ﻳﺘﺒﲔ أ94- 4رﻗﻢ ) aAVONAﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول      
  ، إًذا  ﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.(α = 50,0) ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺪاولاﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉ ﳓﺪارﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗ     






 B .giS t
 ruerrE
 atêB dradnats
 000, 786,5  015, 898,2 )etnatsnoC( 1
 510, 674,2 452, 611, 782, اﻟﺜﺒﺎت
 اﻟﺗﻣوﯾل : etnadnepéd elbairaV .a
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ،  B() إﳓﺪارﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﰎ ﺛﺒﻮت اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ      
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ  إﲣﺎذﳍﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ  (α = 50,0) ﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔوﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﺼﺎداﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  ﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ وﺟﻮد  ﺛﲑ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨ




(، 452,0اﶈﺴﻮب ﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) atêBﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻴﺎري      
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﻗﺘﺼﺎدإﱃ أن ز دة إﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﲣﺎذﻣﻌﻴﺎري واﺣﺪة، ﺳﻴﺆدي إﱃ ز دة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  فإﳓﺮاﲟﻘﺪار وﺣﺪة 
 .%4,52ﺗﺒﻠﻎ 
 ﻟﻨﻤﻮذج )ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( xued-R(: ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪ 15- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 xued-R R elèdoM
 xued-R
 noitamitse'l ed dradnats ruerrE étsuja
 41805, 450, 460, a452, 1
 اﻟﺜﺒﺎت ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .a
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .b
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
( إﱃ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ 460,0اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) xued-R( ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 15-4ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذ( ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ %4,6إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )
( ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳕﻮذج %6,39ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﺑـ )ﻗﺘﺼﺎداﻻ
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ. ﳓﺪاراﻹ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر  إﺳﺘﻨﺘﺎجﱃ و و ﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷإﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋ     
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪادﳋﺎﺻﻴﺔ 50,0 = α( ):ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ      0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺑﺪ     
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳓﺪار( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت وﻗﺮار اﻹ
ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  50,0 = α( )ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  إرﺗﺒﺎطﻗﺔ : ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼ     0H
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎراﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻹ










  ﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت و ﻗﺮار اﻹ nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ25- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ  اﻟﺒﻴﺎن
  
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت
 550,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  206,0 giS
  19  ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                             ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:
 اﻟﺜﺒﺎتﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ  530,0=  nosraeP رﺗﺒﺎط( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ25- 4ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )    
أي ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض  (α = 50,0)ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪوﻫﻲ  206.0 ﺗﺴﺎوي giSوأن ﻗﻴﻤﺔ  ﺳﺘﺜﻤﺎروﻗﺮار اﻹ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺘﺼﺎدﺳﺴﺎت اﻻﰲ اﳌﺆ  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ، أي أن 
  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ.
اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن  ﳓﺪارﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻹ إرﺗﺒﺎطﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ     
ﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪاد إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮض اﻟﺼ
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ 
  ﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔاﳌ
ﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ا إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮ ﳍﺎ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔا ﻘﺎرﻧﺔﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﱵ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺼﻬﺎ أن:      
 إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ ﻫﺬﻩ 50,0 = α()ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎداﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
 :ﳘﺎ ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ
 ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذ ﰲ أﺛﺮ ﳍﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتا ﻣﻘﺎرﻧﺔﻗﺎﺑﻠﻴﺔ  ﺧﺎﺻﻴﺔﺗﻮﻓﺮ  
 ؛50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
 ﻳﺔﻗﺘﺼﺎداﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹ ﻗﺮارات إﲣﺎذ ﰲ ﳍﺎ أﺛﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتا ﻣﻘﺎرﻧﺔﻗﺎﺑﻠﻴﺔ  ﺧﺎﺻﻴﺔﺗﻮﻓﺮ  
 .50,0 = α اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺮض وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:     
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : إﺧﺘﺒﺎرلو اﻟﻔﺮع اﻷ
( ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ- ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ-اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻫﻲ )ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ، اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ     
  وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ:  ﻻ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔأو 
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 
















 685, 748, 671, 01 467,1 )eénibmoC(
 650, 457,3 287, 1 287, étiraéniL
 à troppar rap tracE
 étiraénil al
 358, 425, 901, 9 289,
   802, 08 766,61 sepuorg-artnI 
    09 134,81 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  358,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذو اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ  50,0
  اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:   ﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
 :ول اﻟﺘﺎﱄاﳉﺪ
 ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ45- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC







 074, 779, 762, 01 476,2 )eénibmoC(
 220, 124,5 384,1 1 384,1 étiraéniL
 à troppar rap tracE
 étiraénil al
 288, 384, 231, 9 091,1
   472, 08 098,12 sepuorg-artnI
    09 365,42 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴ أﻛﱪأي  288,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ 50,0
ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل : ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻗﺮار اﻹ  ﻟﺜﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  
 




 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻗﺮار اﻹ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ (: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ55- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
 emmoS
 ldd sérrac sed
 érraC
 .giS F neyom





 418, 495, 061, 01 106,1 )eénibmoC(
 292, 621,1 303, 1 303, étiraéniL
 à troppar rap tracE
 étiraénil al
 548, 535, 441, 9 892,1
   962, 08 655,12 sepuorg-artnI
    09 851,32 latoT
  ( α < 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮى*
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪأي  548,0اﳋﻄﻲ ﻫﻲ  ﳓﺮافﻟﻺ giSﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ    
  .ﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ و ﻗﺮار اﻹ ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا 50,0
  ﱃو اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر  إﺳﺘﻨﺘﺎجﱃ و و إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷ     
  ﱃ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷ
ﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺎﺎﺻﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺧ50,0 = α( )إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ     0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﲣﺎذﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ا
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺑﺪ     
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ: ﳓﺪارﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ 
  ﺘﻐﲑات اﳌﺑﲔ  رﺗﺒﺎطﻻ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو 
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ا 50,0 = α( )ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  إرﺗﺒﺎط: ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ      0H 
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: nosraeP رﺗﺒﺎطﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﲝﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  ﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ و ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ65- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  اﻟﺒﻴﺎن
  
  ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
 *642,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
 910,0 giS
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  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                             ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﳌﺼﺪر:




+ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ 642,0=  nosraeP رﺗﺒﺎط( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ65- 4ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )    
 = 50,0)وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  910.0 ﺗﺴﺎوي giSﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ 
أي ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك  (α
  ﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.إرﺗﺒﺎﻃﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺴﻴﻂ:اﳋﻄﻲ اﻟﺒ ﳓﺪار ﻧﻴﺎ: إﺧﺘﺒﺎر اﻹ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧﻘﻮم  ﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  إرﺗﺒﺎطاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
 اﻟﺘﺎﱄ:





 .giS F neyom
 b910, 027,5 384,1 1 384,1 noissergéR 1
   952, 98 080,32 udiséR
    09 365,42 latoT
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .a
 ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ_اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .b
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
وﻫﻲ  910,0= giS اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮي، ﺣﻴﺚ أن ن( ﻳﺘﺒﲔ أ75- 4رﻗﻢ ) aAVONAﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول      
  ، إًذا  ﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.(α = 50,0) ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺪاولﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉاﳋ ﳓﺪارﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹ     






 B .giS t
 ruerrE
 atêB dradnats
 000, 790,9  263, 592,3 )etnatsnoC( 1
 910, 293,2 642, 580, 402, ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ_ ﺎﺑﻠﯿﺔاﻟﻘ
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .a
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ا B() إﳓﺪارﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﰎ ﺛﺒﻮت اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ      
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ  إﲣﺎذﳍﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ  (α = 50,0) اﻟﺪﻻﻟﺔوﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﺼﺎداﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
  ﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ وﺟﻮد  ﺛﲑ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴ




(، إﱃ أن 642,0اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﶈﺴﻮب ﳋﺎﺻﻴﺔ  atêBﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻴﺎري      
 ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺼﺎدز دة إﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﲣﺎذﻣﻌﻴﺎري واﺣﺪة، ﺳﻴﺆدي إﱃ ز دة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  إﳓﺮافﺣﺪة ﲟﻘﺪار و 
  .%6,42ﺗﺒﻠﻎ 
 ﻟﻨﻤﻮذج )ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( xued-R(: ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪ 95- 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
 étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 ed dradnats ruerrE
 noitamitse'l
 42905, 050, 060, a642, 1
 ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ_اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .a
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : etnadnepéd elbairaV .b
  32.V SSPSﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮ ﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
( إﱃ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ 060,0اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) xued-R( ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 95-4ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )     
ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  إﲣﺎذ( ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ %6اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﳓﺪار( ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳕﻮذج اﻹ%49ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﺑـ )ﻗﺘﺼﺎداﻻ
  اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
  ﺎﻧﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜ
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺘﺒﺎر  إﺳﺘﻨﺘﺎجﱃ و و إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷ     
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﳋﺎﺻﻴﺔ 50,0 = α( ):ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ      0H 
  .ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﶈ
ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  رﺗﺒﺎطﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹأو ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺑﺪ     
  ﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ:اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳ ﳓﺪار( ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎروﻗﺮار اﻹ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ)
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ  50,0 = α( )ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  إرﺗﺒﺎط: ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ      0H
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎراﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺮار اﻹ










  ﺳﺘﺜﻤﺎرو ﻗﺮار اﻹ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔﺑﲔ ﺧﺎﺻﻴﺔ  nosraeP رﺗﺒﺎط(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ06- 4ﺪول رﻗﻢ )ﺟ
  ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ  اﻟﺒﻴﺎن
  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔﺧﺎﺻﻴﺔ 
  411,0  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ
  082,0 giS
  19  ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات
  (α = 10,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  **                                              ( α = 50,0)  ﺪﻻﻟﺔاﻟ ﻣﺴﺘﻮىﻋﻨﺪ  *
  32.V SSPSﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﻣ اﳌﺼﺪر:
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ  411,0=  nosraeP رﺗﺒﺎط( ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ06- 4ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ )    
أي ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض  (α = 50,0)ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻛﱪوﻫﻲ  082.0 ﺗﺴﺎوي giSوأن ﻗﻴﻤﺔ  ﺳﺘﺜﻤﺎروﻗﺮار اﻹاﳌﻘﺎرﻧﺔ
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮار اﻹ إﲣﺎذﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ، أي أن اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟ
  ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ 
ﺒﺴﻴﻂ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳋﻄﻲ اﻟ ﳓﺪارﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر اﻹ إرﺗﺒﺎطﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ     
ﰲ إﻋﺪاد  ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔإﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺛﺮ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ 




















  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
رﺋﻴﺴﻴﺔ  ﳏﺎورإﱃ ﺛﻼث اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ  إﺳﺘﺒﻴﺎنﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪرا ﻗﺎﻣﺖ     
)اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ  إﲣﺎذاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أوﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺛﺮﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  
ﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، و ﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺼﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ( ﺳﺘﺜﻤﺎرواﻹ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﻛﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬا  إﲣﺎذﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ   أﺛﺮاﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻼءﻣﺔ و اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﳍﺎ 
اﻟﻨﻮع  ﻫﺬا إﲣﺎذﰲ  رﻧﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أﺛﺮﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺜﺒﺎت و اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات،  وﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﻹﻗﺮار ا إﲣﺎذﳜﺺ 
اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  إﲣﺎذﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ اﳌأﳘﻳﻨﻔﻲ  ﻟﻀﺮورة  إﻻ ان ﻫﺬا ﻻ    
ﻳﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻲ ﺑﻀﺮورة أن ﺗﺘﻮﺳﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻗﺘﺼﺎدداﺧﻞ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ 






















ﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ و اﶈأﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﺘﺼﺎدﻛﱪ ﻋﻮاﺋﺪ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻإن اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أ     
اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﻴﻼ ﺎ ﰲ  ﺔي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧأﺳﺘﻤﺮار، ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻤﺢ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺪاﻓﻊ ﳓﻮ اﻹ
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎﳍﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻫﺪف 
و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﻴﺔ أ ﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎإ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﻗﺪر 
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ  ﺗﺘﺄﺛﺮﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ و ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺬا ﻣﺎ  ،ﺳﺪادﻫﺎ
ﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳒﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض و ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌو 
  ﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﺑـ"أﺛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺔاﳌﻮﺳﻮﻣ وﻃﺮوﺣﺔ ﻷاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ ا ﺖﺎوﻟﺣ    
وﺑﻌﺪ ﺳﺎس اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، أاﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  تاﻟﻔﺮﺿﻴﺎإﺧﺘﺒﺎر ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
 اﳌﺘﺴﻤﺔﺧﲑة ﺔ، ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ اﳌﻮزع ﺎنﻴﺳﺘﺒاﻹﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔإﺳﻘﺎط 
ﰎ  ﺑﻜﻮ ﺎ ذات ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎدﳝﻴﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ،
  ﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﻟﺘﻮﺻﻞ إ
 : اﻟﺘﺎﱄﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳑﻴﺰة وﻓﻖ ﺪ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أﻛ أوﻻ:
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻛﻮن إﻋﺪادﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﺘﺼﺎداﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -1
ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ 
ﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﳘﺎ ﺧﺎﺻﻴﺘﲔ ﺿﻤﻨﻴﺘﲔ، ﻛﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﻷﺒﺆﻳﺔ و اآﺟﺎل ﳏﺪدة أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨ
 ﻣﺎﱄ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ إﺳﻘﺎط  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ؛
ﺳﺎس ﺣﻴﺎدي ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎداﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -2
ﻊ ﺿﺮورة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷي ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺧﺮى ﻣ
 وﻫﺬا وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ؛ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ ﻗﺘﺼﺎدﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻإإﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ  -3
ﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺘﺼﺎدواﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻛﻮن ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻاﻟﻄﺮق 
 ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ؛
ﻳﻔﺮض اﳌﺸﺮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت  -4
 اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﻋﺪادﻫﺎ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻻ





 ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ: ﻗﺘﺼﺎدﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -1
 إﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﺪ ﻗﺘﺼﺎدﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﲤ -
ﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻗﻞ ﺧﻄﻮرة  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻷاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر  -
 اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؛
ﺳﺎﺳﻪ إﺧﺘﻴﺎر اﳌﺰﻳﺞ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ أﻤﺎد ﻫﻴﻜﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺘ -
 ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
ﻟﺘﻮﻓﲑ  ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﺘﺼﺎدﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻاﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻹﻳﺘﻢ  -
 ؛ﻠﻘﻴﺎم  ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟاﻟﻘﺪ
 ةاﻷﺧﲑ  ﻖ ﻫﺬﻩﻳﺮﺟﻊ  ﻟﻀﺮورة إﱃ ﲢﻘﻴﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ ﺧﺮإﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ دون اﻵ -
 ﲤﻮﻳﻞ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ أو اﳌﺘﺎﺣﺔ؛ﺗﻜﻠﻔﺔ 
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺘﺼﺎدﲢﺪﻳﺪ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -
 إﻋﺘﻤﺎد ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛
ﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﻗﺘﺼﺎدﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ إﲣﺎذﻫﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -
 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
 ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ: ﻗﺘﺼﺎدﻗﺮارات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -2
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻗات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹاﻟﻘﺮار  -
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺿﺮورة ﺗﻨﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻗﺘﺼﺎدﺗﻨﻮع اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -
 ﻓﻴﻬﺎ )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺎﺳﺒﺔ أو ﻏﲑ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ(؛
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻗﺘﺼﺎدإﲣﺎذ ﻗﺮارات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ -
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛
اﺋﺮﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺗﺒﺎع ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳉﺰ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻹﲣﺎذ ﻗﺮار إﺳﺘﺜﻤﺎري رﺷﻴﺪ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت  -
 ﻳﺔ؛ﻗﺘﺼﺎداﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆات  ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎء ُ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت  -
 اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﻘﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﱵ ﻗﺘﺼﺎدﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹ -





 ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ﻟﻀﺮورة ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﳌﺎﱄ.ﻗﺘﺼﺎدﺳﺘﺜﻤﺎري اﳌﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻاﻟﻘﺮار اﻹ -
  ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔإﺧﺘﺒﺎر  ﻟﺜﺎ: ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﰲ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات  أﺛﺮﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ : اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن وﱃاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷ -1
واﻟﱵ ﰎ  50,0 = α()اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ
 اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻧﻔﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﱃاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷ
 ﺳﺘﺜﻤﺎر.ﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺑﻘﺮار اﻹاﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼ
اﻟﻘﺮارات  إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -2
واﻟﱵ ﻗﺴﻤﺖ  50,0 = α()ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎداﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
 اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﱃأﻳﻀﺎ إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ إذ ﰎ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷ
ﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺑﻘﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌورﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ 
 ﺳﺘﺼﻼﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.اﻹ
 إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  اﻟﺜﺒﺎت ﰲ إﻋﺪادﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -3
ﻫﻲ  50,0 = α()ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﲟﻘﺎﺑﻞ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﱃﺑﺪورﻫﺎ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷ
ﺳﺘﺼﻼﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻟﺜﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﺎﺻﻴﺔ اﳉ
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
 إﲣﺎذﰲ  أﺛﺮاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن  :ﺮاﺑﻌﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ -4
ﰎ  50,0 = α()ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎداﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻ
اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔاﻹأﻳﻀﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
 اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻧﻔﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ وﱃاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷ
 ﺑﻘﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
  ﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻠﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن:ﺎﻣﻨﻄﻠﻖ ﻧﺘﻣﻦ      
ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻲ ﻗﺮارات ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ  -
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات راﺟﻊ ت، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﰲ ﻫﺬا ﻧﻮﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ
 إﱃ:





 ؛(%3,6)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
 ؛(%4,6)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  
 .(%6)ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
أي أن إﲨﺎﱄ  ﺛﲑ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﺟﺪا ﺗﻨﻬﻲ ﺑﻀﺮورة ﲢﻠﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت (%4,82)
ﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ دون اﻵﺧﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ ﰲ إ
 ﺻﻴﺔ.إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳋﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ أو ﻏﲑ  إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎء ً ﺳﺘﺜﻤﺎراﻹت اأﻏﻠﺐ ﻗﺮار  -
ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، أي ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ وﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻠﻬﺎ واﻟﻨﻮاﺗﺞ 
ﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻈﺮوف ﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﱃ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ   ﻹﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
،  ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺘﻮﻓﺮ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن  ﻟﻀﺮورة ﻟﻪ ذﻟﻚ ﲣﺎذ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاراتإ
، ﺑﻞ أﺛﺮﻩ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬﻩ ﰲ إﲣﺎذ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارت اﻟﻈﺎﻫﺮاﻷﺛﺮ 








































  اﻟﻜﺘﺐ: -I
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﻟﻠﻐﺔ    - أ
ﺸـــﺮ واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ، ، دار اﻟﻴـــﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ ﻟﻠﻨأﺳﺎﺳـــﻴﺎت ﻧﻈـــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔإﺑـــﺮاﻫﻴﻢ اﳉـــﺰراوي، ﻋـــﺎﻣﺮ اﳉﻨـــﺎﰊ،  -1
 .9002ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
 .0002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن،  -2
، دار SSPSﺗﻌﻠـﻢ ﺑﻨﻔﺴـﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴـﺎ ت  ﺳـﺘﺨﺪام أﲪﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻏﻨﻴﻢ، ﻧﺼﺮ ﳏﻤﻮد ﺻـﱪي،  -3
 .0002ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، 
 .8002ار اﻟﻌﻠﻮم، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، دﲤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﲪﺪ ﺑﻮراس،  -4
ﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸـــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳ ـــﻊ، ﻋﻤـــﺎن، ، دار ﺻـــﻧﻈﺮﻳ ـــﺔ اﶈﺎﺳـــﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴ ـــﺔ )اﻟﻨﻤـــﻮذج اﻟ ـــﺪوﱄ اﳉﺪﻳ ـــﺪ(اﲪـــﺪ ﺣﻠﻤـــﻲ ﲨﻌـــﺔ،  -5
 .0102
ﺸــﺮ و اﻟﺘﺰﻳــﻊ، دار اﳌﻨــﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨ ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ: ﻣــﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻲ ﻣﻌﺎﺻــﺮ،أﲪــﺪ ﺣﻠﻤــﻲ ﲨﻌــﺔ و أﺧــﺮون،  -6
 .3002ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
 .7002، اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ،ﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔأﲪﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﲨﻌﺔ و آﺧﺮون،  -7
 .8002ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻻدارﻳﺔ،أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ،  -8
اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ، ، اﻟــﺪار ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ )اﻹﻃــﺎر اﻟﻔﻜــﺮي و اﻟ ــﻨﻈﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ــﺔ (أﲪــﺪ ﺣﺴــﲔ ﻋﻠــﻲ ﺣﺴــﲔ،  -9
 .4002-3002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
ﺮ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، ، ﺗﻌﺮﻳــﺐ ر ض ﻋﺒــﺪ اﷲ، دار اﻟﻴــﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺸــﻧﻈﺮﻳــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﺔأﲪــﺪ ر ﺣــﻲ ﺑﻠﻘــﺎوي،  - 01
 .9002،اﻷردن
اﳌﻤﻠﻜــﺔ  ، دار اﳌــﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸــﺮ، اﻟــﺮ ض،ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ )ﻣــﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻــﺮ(أﲪــﺪ زﻛــﺮ  زﻛــﻲ ﻋﺼــﻴﻤﻲ،  - 11
 .1102اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
اﻻﻃـﺎر  FCSﺗﻘﻨﻴـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻓـﻖ اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ اﳉﺪﻳـﺪ اﲪﺪ ﻃﺮﻃﺎر، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻨﺼـﺮ،  - 21
 .5102ر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﺟﺴﻮ اﻟﻨﻈﺮي
ﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﳌﻔﺘــﻮح، ، ﻣﺮﻛــﺰ اﻣﺒــﺎدئ دراﺳــﺎت اﳉــﺪوى اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔأﲪــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻴﻢ زردق، ﷴ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﺴــﻴﻮﱐ،  - 31
 .1102ﺑﻨﻬﺎ، ﻣﺼﺮ، 
واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼـﺮ، ، ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺣـﻮرس اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻹدارﻳـﺔاﲪـﺪ ﻓـﻮزي ﻣﻠﻮﺧﻴـﺔ،  - 41
 .6002
 .7002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ و اﻹﺑﺘﻜﺎرأﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ،  - 51






 .0102دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻻردن، ، اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻻﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ(أﺳﻌﺪ ﲪﻴﺪ اﻟﻌﻠﻲ،  - 71
ر اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ، ، دااﶈﺎﺳـﺒﺔ اﻹدارﻳـﺔ وﳕـﺎذج ﲝـﻮث اﳌﻠﻴـﺎت ﰲ اﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮارات"إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲨﻌﺔ وآﺧﺮون، " - 81
 .0002إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
، اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻌﺼــﺮﻳﺔ، ﻣﺼــﺮ، اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ و اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮةاﻟﺴــﻌﻴﺪ ﻓﺮﺣــﺎت ﲨﻌــﺔ، ﺟــﺎد اﻟــﺮب ﻋﺒــﺪ اﻟﺴــﻤﻴﻊ،  - 91
 .1002
رﻳﺐ و ، ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺪاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وردورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ و إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻲاﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﱪوك اﺑـﺮاﻫﻴﻢ،  - 02
 .2102اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، 
ﻟــﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ، اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اأﺳﺎﺳــﻴﺎت ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔاﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺒــﺪ اﳌﻘﺼــﻮد دﺑﻴــﺎن و آﺧــﺮون،  - 12
 .5002
 .3002دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺒﻴﺎ،  "ﻣﺒﺎدئ إدارة اﻷﻋﻤﺎل"،اﳌﻬﺪي اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺘﺒﺔ،  - 22
 .1102دار واﺋﻞ، اﻻردن،  اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺎﱄ )اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ(،اﻟﻴﺎس ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺳﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ،  - 32
 .9002دار ﺻﻔﺎء، اﻷردن ، ، إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮنأﻣﲑة اﳉﻨﺎﰊ،  - 42
ﻳﺔ، ، اﻟـــﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴـــﺔ، اﻻﺳـــﻜﻨﺪر اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ و اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌـــﺪدة اﳉﻨﺴــﻴﺎتأﻣــﲔ اﻟﺴـــﻴﺪ ﷴ ﻟﻄﻔـــﻲ،  - 52
 .4002ﻣﺼﺮ، 
اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ، اﻻﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اﻟـﺪار ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛـﺎة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت  ﺳﺘﺨﺪاماﻣﲔ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﻟﻄﻔﻲ،  - 62
 .6002ﻣﺼﺮ، 
ﻋﻼﻗـﺔ اﶈﺘـﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﰐ ﻟﻠﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ و ﺗﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻌـﺔ ﺑﻜﻔـﺎءة ﺳـﻮق اﻻوراق أﻣـﲔ اﻟﺴـﻴﺪ اﲪـﺪ ﻟﻄﻔـﻲ،  - 72
 .9002ﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣاﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘـــــﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـــــﺔ  -ﺗﻘﻴـــــﻴﻢ اﻟﺸـــــﺮﻛﺎت -اﳌﺸـــــﺎرﻳﻊ( أﺳـــــﺲ ﺗﻘﻴـــــﻴﻢ 2اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴـــــﺔ )أوﺟـــــﲔ ﺑﺮﻏﻬـــــﺎم،  - 82
ﻠﻨﺸـــﺮ و اﻟﻌﻠـــﻮم، ﺣﻠـــﺐ، ﺳـــﻮر ، ، ﺗﻌﺮﻳـــﺐ ﳏﻤـــﻮد ﻓﺘـــﻮح، ﻋﻤـــﺮ ﻋﺒـــﺪ اﻟﻜـــﺮﱘ، اﳉـــﺰء اﻟﺜـــﺎﱐ، اﻟﺸـــﻌﺎع ﻟاﻻﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 .0102
دار ﺻــﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻹدارﻳــﺔ، إﳝــﺎن ﻓﺎﺿــﻞ اﻟﺴــﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﺟــﻼل إﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺒــﺪ،  - 92
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 .0002







اﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻨﻴـﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ و  ،اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت –اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  –اﻻدارة و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  -301
 .2002اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، دار اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ و ، ﺿــﻤﺎ ت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔﻋﺒــﺪ ﷲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻜــﺮﱘ ﻋﺒــﺪ ﷲ،  -401
 .8002اﻻردن، 
ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ، ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻨﺸــSSPS، اﻹﺣﺼــﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﻲ  ﺳــﺘﺨﺪام ﺑــﺮ ﻣﺞ ﻋﺒــﺪ اﻟــﻼﻩ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘـــﻲ -501
 .4102ﻋﻤﺎن، اﻻردن، 
، اﻟـــﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴـــﺔ، دراﺳـــﺎت اﳉـــﺪوى اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ ﻹﲣـــﺎذ اﻟﻘـــﺮارات اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔﻋﺒـــﺪ اﳌﻄﻠـــﺐ ﻋﺒـــﺪ اﳊﻤﻴـــﺪ،  -601
 .6002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
 .3002ﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺻﻨﻌﺎء، اﻟﻴﻤﻦ، ، دار اﻟﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺣﺠﺮ ،  -701
ﻧﻈـــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻻدارﻳـــﺔ  ﻟﱰﻛﻴـــﺰ ﻋﻠـــﻰ وﻇـــﺎﺋﻒ ﻋﺒـــﺪ اﻟﻨﺎﺻـــﺮ ﻋﻠـــﻚ ﺣـــﺎﻓﻆ، ﺣﺴـــﲔ وﻟﻴـــﺪ ﺣﺴـــﲔ ﻋﺒـــﺎس،  -801
 .4102اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، ، دار ﻋﻴﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻻﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼــﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ، ، اﳉــﺰء اﻻول، اﻟــﺪار اﻟﻘﻴــﺎس و اﻻﻓﺼــﺎح اﶈﺎﺳــﱯﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻧﺼــﺮ ﻋﻠــﻲ،  -901
 .7002
اﻟﺘﺴـﻮ ت اﳉﺮدﻳـﺔ و إﻋـﺪاد و ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ  وﻓﻘـﺎ  ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﻧﺼـﺮ ﻋﻠـﻲ، ﺷـﺤﺎﺗﻪ اﻟﺴـﻴﺪ ﺷـﺤﺎﺗﻪ، -011
 .5102اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  ، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
رف اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ، ﺑـــﲑوت، ، إﲢـــﺎد اﳌﺼــﺎﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت و دور ﳎﻠــﺲ اﻹدارةﻋــﺪ ن ﺑـــﻦ ﺣﻴــﺪر ﺑـــﻦ دروﻳـــﺶ،  -111
 .7002ﻟﺒﻨﺎن، 
ﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ، دار اﻟﻴــﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴــاﻻدارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔﻋــﺪ ن  ﻳــﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤــﻲ، ارﺷــﺪ ﻓــﺆاد اﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ،  -211
 .9002اﻻردن، 
اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، دار اﳌﺴــﲑة ﻟﻠﻨﺸــﺮ و ، أﺳﺎﺳــﻴﺎت اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴــﺔﻋــﺪ ن  ﻳــﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤــﻲ،  ﺳــﲔ ﻛﺎﺳــﺐ اﳋﺮﺷــﺔ،  -311
 .7002اﻻردن، 
                       .9991، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄﻋﺮﻓﺎت اﳊﺴﻴﲏ،  -411
ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، اﻻردن، ، دار اﻟﻴــﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺸــﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔﻋﻄــﺎ ﷲ أﲪــﺪ اﳊﺴــﺒﺎن،  -511
 .3102
 .8002ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺪ اﻟﻔﲏ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، دار اﻟﻔﺘﺢ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔﻋﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻋﻲ،  -611







، دار ﻏﺮﻳـــﺐ، اﻟﻘـــﺎﻫﺮة، ﻣﺼـــﺮ، -ﳕـــﺎذج و ﺗﻘﻨﻴـــﺎت اﻻدارة ﰲ ﻋﺼـــﺮ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ –ادارة اﻟﺘﻤﻴـــﺰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﻠﻤﻲ،  -811
 .2002
ﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻨﺸـﺮ، اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، دار اﳉﺎﻣﻌـﺔ اﳉاﻹدارﻳﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﳌـﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻗﺎوي،  -911
 .2002
 .3102ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، ، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔﻋﻠﻰ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ،  -021
 .8002دار اﺛﺮاء، اﻻردن، ، اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس،  -121
ﻣﻜﺘﺒــﺔ آﻓــﺎق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ و اﻟﻨﺸــﺮ  اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ )اﻃــﺎر ﻓﻜــﺮي ﲢﻠﻴﻠــﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻘــﻲ(،اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﺒــﺪ ﷲ ﺷــﺎﻫﲔ،  -221
 .1102اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، و 
 .6002ﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، ااﻹدارة اﳌﻌﺎﺻﺮةﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ،  -321
 .8002ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔﻓﺆاد اﻟﺸﺮاﰊ،  -421
 .9002ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸاﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﻓﺎﻳﺰ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺪاد،  -521
 .2002ﻣﺼﺮ، ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻓﻬﻤﻲ ﺣﻴﺪر ﻣﻌﺎﱄ  -621
ﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﺸـــﺮ، ﺟـــﺪة، ، ﻣﻜﺘﺒـــﺔ اﳌﻠـــﻚ ﻓﻬـــﺪ اﻟﻮﻃﻨاﻟﻘﻴـــﺎس وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗـــﻪ ﰲ اﻟﺒﺤـــﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴـــﺔﻓـــﻮزي ﺣﺒﻴـــﺐ ﺣـــﺎﻓﻆ،  -721
 .ﻫـ5241اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
ﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، اﻻردن، ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ و اإدارة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑــﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖﻗﺎﺳــﻢ  ﻳــﻒ ﻋﻠــﻮان،  -821
 .9002
 .0002دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، اﻻردن، ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: أﺣﻜﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻄﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲﻗﻄﺐ ﷴ ﺳﺎﻧﻮ،  -921
اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ، ، اﻟـﺪار اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺑـﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﻫـﻼل، ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻫﺮاوي -031
 .9991اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
ﻲ اﳊـــﺪﻳﺚ، ، اﳌﻜﺘـــﺐ اﳉـــﺎﻣﻌﲢﻠﻴـــﻞ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻐـــﺮض اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤـــﺎل اﻟـــﺪﻳﻦ ﻣﺼـــﻄﻔﻰ اﻟـــﺪﻫﺮاوي، -131
 .1002اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ، اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اﻟـﺪار اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﰲ ﻧﻈـﻢ اﻟﺪﻫﺮاوي، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ  -231
 .5002ﻣﺼﺮ، 
 .9991ﺔ اﻟﺰرﻗﺎء، اﻟﺰرﻗﺎء، اﻻردن،، ﻣﻄﺒﻌﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﶈﺎﺳﱯ، اﻟﻨﻘﻴﺐﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ  -331
 .7002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻌﻠﻮم، ﺣﻠﺐ، ﺳﻮر ، ، ﺷﻌﺎع SSPS، اﻹﺣﺼﺎء  ﺳﺘﺨﺪام و اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒﳉﻨﺔ  -431
 .4102اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺎﻟﻴﺔﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ ﳋﻀﺮ ﻋﻼوي،  -531






اﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﻋﻤـﺎن، اﻻردن، دار اﳌﺴـﲑة ﻟﻠﻨﺸـﺮ و ، اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﻹدارﻳـﺔ، ﻋﺒـﺪ اﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻧـﻮر ، ﻋﺒـﺪ اﳊﺴـﲔﻣﺆﻳـﺪ اﻟﻔﻀـﻞ  -731
 .2002
 .9002اء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ، اﺛﺮ اﻹﺑﺪاع ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔﻣﺆﻳﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ ،  -831
 .2002دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، ، إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ–اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻻدارﻳﺔ ﳎﻴﺪ اﻟﺸﺮع، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻔﻴﺎن،  -931
، ﻛﻠﻴـﺔ اﳊـﺪ ء اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ  -اﳊﺪ ء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ، وﺣﺪة ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳏﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ، ز د ﻫﺎﺷﻢ، -041
 .3002اﳌﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق، 
واﺋــﻞ  دار ،-اﳉﻮاﻧــﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ –ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﻻﺑــﻼغ اﳌــﺎﱄ اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔ ﷴ اﺑــﻮ ﻧﺼــﺎر، ﲨﻌــﺔ ﲪﻴــﺪات،  -141
 .8002ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، 
 .8002اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪارﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔﷴ اﲪﺪ ﺣﺴﺎن،  -241
 .5002ﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، دار اﳉﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔﷴ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻼل،  -341
ﻊ و اﻟﻄﺒﺎﻋــــﺔ، ﻋﻤــــﺎن، ، دار اﳌﻴﺴــــﺮة ﻟﻠﻨﺸــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳ ــــاﻹدارة: ﻋﻠــــﻢ و ﺗﻄﺒﻴــــﻖﷴ اﳉﻴﻮﺳــــﻲ، ﲨﻴﻠــــﺔ ﺟــــﺎد ﷲ،  -441
 .1002اﻷردن، 
اﳌﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ  ، اﻟﻨﺸـﺮ اﻟﻌﻠﻤـﻲ و اﳌﻄـﺎﺑﻊ، اﻟـﺮ ض،ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻹدارﻳـﺔﷴ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺴﺪﻳﺮي،  -541
 .4102اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
 .5002ﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، دﻳﻮان اﳌاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﷴ ﺑﻮﺗﲔ،  -641
اﻟﺘﻮرﻳـــﺪات، اﻟﻘـــﺎﻫﺮة، ﻣﺼـــﺮ،  و، اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ﻟﻠﺘﺴـــﻮﻳﻖ ﲢﻠﻴـــﻞ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـــﺔﷴ ﺗﻴﺴـــﲑ اﻟـــﺮﺟﱯ،  -741
 .4102
ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ، اﻻﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻮﻓـﺎء اﻣﺒـﺎدئ اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻛﻨﻈـﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎتﷴ ﲰﲑ اﻟﺼﺒﺎن و آﺧﺮون،  -841
 .2102ﻣﺼﺮ، 
 .0002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﷴ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي،  -941
 .2002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،-ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات -اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﷴ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي،  -051
اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ، ، اﻟــﺪار اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ: ﻣـﺪﺧﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ و اﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮاراتﷴ ﺻـﺎﱀ اﳊﻨــﺎوي، ﺟــﻼل اﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴــﺪ،  -151
  .6002اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
اﳌﻜﺘـــﺐ اﳉـــﺎﻣﻌﻲ  اﳉﺪﻳـــﺪة(،اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴـــﺔ )اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﳌـــﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸـــﺮوﻋﺎت ﷴ ﺻـــﺎﱀ اﳊﻨـــﺎوي و آﺧـــﺮون،  -251
 .9002اﳊﺪﻳﺚ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
، اﳉـﺰء اﻷول، اﳌﻜﺘـﺐ اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ )ﻣـﺪﺧﻞ ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت(ﷴ ﻋﺒـﺎس ﺑـﺪوي، ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﻧﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ،  -351






اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، اﻷردن، ﻟﻠﻨﺸــﺮ و دار واﺋــﻞ ، اﻹدارﻳ ــﺔاﳌــﺪﺧﻞ إﱃ ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت  ﷴ ﻋﺒــﺪ اﳊﺴــﲔ اﻟﻄــﺎﺋﻲ، -451
 .5002
ﺸـﺮ ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﻣﺪﺧﻞ اﱃ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ: إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﷴ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،  -551
  .9002واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، 
ر اﳌﻄﺒﻮﻋـــــﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـــــﺔ، ﻣﺼـــــﺮ، دا ،-دراﺳـــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ–أدوات اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻮرﺻـــــﺔ ﷴ ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﻮﻳﻠﻢ،  -651
 .3102
 .7002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺻﺎﺑﺮ، -751
 .7002دار اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، ، اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔﷴ ﻋﻠﻲ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي،  -851
 .8002دار اﻟﺼﻔﺎء، اﻷردن ، ، اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﷴ ﻋﻮاد اﻟﺰ دات،  -951
واﺋــﻞ ﻟﻠﻨﺸــﺮ،  اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ، دار اﻟﻨﻈــﺮ ت و اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت و اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ، -ﻣﺒـﺎدئ اﻹدارة ﷴ ﻗﺎﺳـﻢ اﻟﻘﺮﻳــﻮﰐ،  -061
 .6002ﻋﻤﺎن، اﻻردن، 
 .2002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺒﺎدئ اﻻدارةﷴ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ و آﺧﺮون،  -161
ﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼـﺮ، ، دار اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﳉـﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳـاﺋﺘﻤﺎﱐ -ﻣﺎﱄ -ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﳏﺎﺳﱯﷴ ﺳﺎﻣﻲ راﺿﻲ،  -261
 .6102
ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ، اﻟﺒــﱰاء ﻟﻠﻨﺸــاﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔ و إﻧﻌﻜﺎﺳــﺎ ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔﷴ ﻣــﱪوك اﺑــﻮ زﻳــﺪ،  -361
 .5002ﻣﺼﺮ، 
 .5002ﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸإدارة اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔﷴ ﻣﻄﺮ، ﺗﻴﻢ ﻓﺎﻳﺰ،  -461
، دار اﻻﻓﺼــﺎحﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﰲ ﳎــﺎﻻت: ﻟﻠﻘﻴــﺎس واﻟﻌــﺮض و اﻟﻨﻈــﺮي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﳌﻬﻨﻴــ اﻟﺘﺎﺻــﻴﻞﷴ ﻣﻄــﺮ،  -561
  .4002ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸ
اﻟﺘﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳـﺎت اﳌﻬﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ ﰲ ﳎـﺎﻻت اﻟﻘﻴـﺎس و اﻟﻌـﺮض ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲﷴ ﻣﻄﺮ،  -661
 .8002اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، ﺮ و ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸو اﻻﻓﺼﺎح
 .4102و اﻟﺘﻮرﻳﺪات، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔﷴ ﻣﻄﺮ،  -761
 .1002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﷴ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻔﻨﺎوي،  -861
 .2002اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔﳏﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎﻏﻲ،  -961
، SSPSاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت  ﺳﺘﺨﺪام ﺑـﺮ ﻣﺞ ﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸـﺮﻳﻒ، ﺧﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻣﻨﺴﻲ،  -071
 .4102اﳉﺪﻳﺪة، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  اﳉﺰء اﻷول، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ






اﳉـﺰء اﻷول، دﻳـﻮان  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻜﻠـﻲ ﺑـﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ،ﳕﺮ ﷴ اﳋﻄﻴـﺐ، اﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪﻳﻘﻲ،  -271
 .9002-8002ﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﻄﺒﻮﻋ
 .0102ﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن رﲝﻲ،  -371
دار  اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻹدارﻳ ـــﺔ: اﳌﻔـــﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـــﺎت،ﻧﻈـــﻢ ﻣﻨـــﺎل ﷴ اﻟﻜـــﺮدي، ﻣﻨـــﺎل ﷴ اﻟﻜـــﺮدي،  -471
 .3002اﳉﺪﻳﺪة، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  اﳉﺎﻣﻌﺔ
اﻟـﺪار ، ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻹدارﻳـﺔ )اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﺎت(ﻣﻨـﺎل ﷴ اﻟﻜـﺮدي، ﺟـﻼل إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺒـﺪ،  -571
 .3002اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
 .9002ﺑﻮ اﻟﻐﲑ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ، دار أاﻟﻘﺮار ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ إدارة إﲣﺎذﻣﲎ ﻋﻄﻴﺔ ﺣﺰام ﺧﻠﻴﻞ،  -671
دار واﺋــــﻞ ﻟﻠﻨﺸــــﺮ، اﻷردن، ، ﲝــــﻮت اﻟﻌﻤﻠﻴ ــــﺎت )ﻣــــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻤــــﻲ ﻻﲣــــﺎذ اﻟﻘــــﺮارات (ﻣــــﻨﻌﻢ زﻣﺰﻳــــﺮ اﳌﻮﺳــــﻮي،  -771
 .9002
 اﳊــــﺪﻳﺚ، ، اﻟﻄﺒﻌــــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــﺔ، اﳌﻜﺘ ــــﺐ اﻟﻌــــﺮﰊاﻹدارة اﳌﺎﻟﻴ ــــﺔ: ﻣــــﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻠــــﻲ ﻣﻌﺎﺻــــﺮﻣﻨــــﲑ إﺑــــﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨ ــــﺪي،  -871
 .0002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
 .8002، ﻣﻄﺒﻌﺔ داﻟﺘﺎ، ﻣﺼﺮ، ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻨﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪي،  -971
 .2102ﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، دﻳﻮان اﳌﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑﻣﻨﲑ ﻧﻮري،  -081
اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﻋﻤــﺎن، ﻣﻜﺘﺒــﺔ ا ﻤــﻊ اﻟﻌــﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸــﺮ و ، ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ و اﻻدارﻳــﺔﻣﻬــﺪي ﻣــﺄﻣﻮن اﳊﺴــﲔ،  -181
 .3102اﻻردن، 
اﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت اﳉـﺰء أ: إﻃـﺎر اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ و ، اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔﻣﲑاﻧﺪا ﻛﻮرﰐ، ﻧﻴﻜﻮل ﺟﻮﻧﺴﻮن،  -281
ﺑﻊ اﳌﺮﻛﺰﻳ ـــﺔ، ﻋﻤـــﺎن، ، ﺗﺮﲨـــﺔ: ﲨﻌﻴ ـــﺔ ا ﻤـــﻊ اﻟﻌـــﺮﰊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـــﺒﲔ اﻟﻘـــﺎﻧﻮﻧﻴﲔ، اﳌﻄـــﺎاﳋـــﺎص  ﻋـــﺪاد اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴ ـــﺔ
 .2102اﻻردن، 
 ﻣﺼـﺮ؛ ،ار اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة، اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﱃ ، اﻟـﺪاﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻧﺒﻴﻞ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ،  -381
 .5002
، دار اﳊﺎﻣــﺪ ﻟﻠﻨﺸــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، اﻷردن، ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮارات اﻻدارﻳ ــﺔ اﻟﻜﻤﻴــﺔ اﻻﺳــﺎﻟﻴﺐﻧﺼــﺮ ﻣﻨﺼــﻮر ﻛﺎﺳــﺮ،  -481
 .6002
، اﳉﺰاﺋـــﺮ، ﻣﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺼـــﻔﺤﺎت اﻟﺰرﻗـــﺎء اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﺸـــﺮ، اﻟﻀـــﺮاﺋﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ و اﻟﺪوﻟﻴـــﺔﻧﺼـــﲑة ﺑﻮﻋـــﻮن ﳛﻴـــﺎوي،  -581
 .0102
، اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻻوﱃ، دار ﲢﻠﻴـﻞ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔﻧﻈـﺎل ﳏﻤـﻮد اﻟﺮﳏـﻲ، ز د ﻋﺒـﺪ اﳊﻠـﻴﻢ اﻟﺬﻳﺒـﺔ،  -681






187- ، نﺎـﻌﻨﻛ فاﻮـﻧ ﺔـﻳﺮﻈﻨﻟا ﲔـﺑ) ﺔـﻳرادﻹا تاراﺮـﻘﻟا ذﺎـﲣا (ﻖـﻴﺒﻄﺘﻟاوﺎﻘﺜﻟا راد ،ﺔـﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔـﻌﺒﻄﻟا ، ،ﻊـﻳزﻮﺘﻟاو ﺮـﺸﻨﻠﻟ ﺔـﻓ
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2003. 
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II- :تﺎﺣوﺮﻃﻷا و ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا 
أ -  :ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟ  
1-  ،ﺔﻴﳘاﺮﺑ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻹا ﺔـﺴﺳﺆﳌا ﰲ تاراﺮـﻘﻟا ﺪﻴﺷﺮﺗ و ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳﻹا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﰲ ﺎﻫرود و ﲑﻴﺴﺘﻟا ﺔﺒﺳﺎﳏ–






ﳎﻤــﻊ  دور و اﳘﻴــﺔ ﻧﻈــﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ) دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔاﻟﻄﻴــﺐ اﻟــﻮاﰲ،  -2
 .2102 -1102، اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﲰﻨﺖ اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي(
أﳘﻴــﺔ ﺑﻨــﺎء و ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻧﻈــﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﱯ ﰲ ﲢﻘﻴﺜــﻖ اﳌﻴــﺰاة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت ﺣــﺎج ﻗﻮﻳــﺪر ﻗــﻮرﻳﻦ،  -3
أﻃﺮوﺣـﺔ دﻛﺘـﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﺴـﻴﺒﺔ ﺑـﻦ ﺑـﻮﻋﻠﻲ،  ،-إﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ–اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ إﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 .3102-2102اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﰲ اﻟــﺪاﳕﺎرك،  ﺔاﻷﻛﺎدﳝﻴــ، ﻣــﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴــﺘﲑ، اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮةﺣﺴــﲔ ﻋﺒــﺪ اﳉﻠﻴــﻞ آل ﻏــﺰاوي،  -4
 .0102اﻟﺪاﳕﺎرك، 
اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌـﺎم إﱃ  ةاﳌﻨﺸـﺄدور اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺧﻮﻟﺔ ﺣﺴﲔ ﲪﺪان اﻟﻌﺒﻮدي،  -5
 .5002أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮق،  اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص )اﳋﺼﺨﺼﺔ(،
دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﻄــﺎع  –ﺗﻘﻴــﻴﻢ أداء ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ و اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﻋﻠــﻰ اﳊﺎﺳــﻮب دﻻل ﲪــﻮدي،  -6
 .5102 -4102، اﳉﺰاﺋﺮ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮةاﳌﺼﺎرف اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
، رﺳـــﺎﻟﺔ دﻛﺘـــﻮراﻩ اﻟﺪوﻟـــﺔ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺗﻘﻴـــﻴﻢ اﳌﺸـــﺮوﻋﺎت ﰲ اﻟﺒﻠـــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـــﺔ  ﺳـــﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘـــﺔ اﻵ رزﻫﻴـــﺔ ﺣـــﻮري،  -7
 .7002ﻣﻨﺘﻮري، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ )دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻟﻮﻻﻳـﺔ  دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺘﲑ،  -8
 .2102-1102ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻟﻮادي(،
 -دراﺳـﺔ ﲡﺮﺑـﺔ ﲨﻬﻮرﻳـﺔ ﻣﺼـﺮ اﻟﻌـﺮﰊ –دور ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺳـﻮق اﻻوراق اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺷـﺮﻳﻂ،  -9
 .2102-1102، اﳉﺰاﺋﺮ،3ﻋﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩﳉﺰاﺋﺮﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا
دراﺳـﺔ ﻋﻴﻨـﺔ –ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻓﺼﺎح اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﰲ ﻇـﻞ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪي،  -01
   .5102-4102اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻃﻮر  ﻟﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،  ،-ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺔ  –دور و اﳘﻴــﺔ ﻧﻈــﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﱯ ﰲ اﲣــﺎذ ﻗــﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺎدر ﻋﻴـــﺎدي، ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــ -11
ﻣــﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴــﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺣﺴــﺒﻴﺔ ﺑــﻦ ﺑــﻮﻋﻠﻲ، اﻟﺸــﻠﻒ، اﳉﺰاﺋــﺮ،  (،EDCEاﻻﲰﻨــﺖ و ﻣﺸــﺘﻘﺎﺗﻪ  ﻟﺸــﻠﻒ )
 .8002-7002
أﺛﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﰲ ﺻـﻨﻊ ﻗـﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ )دراﺳـﺔ ﻋﻴﺎد اﻟﺴﻌﺪي،  -21
ﻣـــﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴـــﺘﲑ،  ﺳـــﻄﻴﻒ(، )R.C.B(ﺣﺎﻟـــﺔ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﻠﻮاﻟـــﺐ، اﻟﺴـــﻜﺎﻛﲔ و اﻟﺼـــﻨﺎﺑﲑ 
 .4102-3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف، ﻣﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻷﺷـﻐﺎل و اﻟﱰﻛﻴـﺐ  ﳏﺪدات إﺧﺘﻴﺎرﻏﻨﻴﺔ ﺑﻮرﺑﻴﻌﺔ،  -31
 .2102-1102، اﳉﺰاﺋﺮ، 3ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻓﺮع ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز(، -اﻟﻜﻬﺮ ﺋﻲ






،  ﺛﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﻴـﺔ اﳍﻴﻜـﻞ اﳌـﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ )دراﺳـﺔ ﷴ ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ -51
 .6102-5102اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ(،
ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ( ﻋﻠـﻰ اﻋـﺪاد و ﻋـﺮض FCS ﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌـﺎﱄ )ﷴ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺎﻳﺪﻩ،  -61
اﻃﺮوﺣـﺔ دﻛﺘـﻮراﻩ ﻋﻠـﻮم، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﷴ ﺧﻴﻀـﺮ، ﺑﺴـﻜﺮة، اﳉﺰاﺋـﺮ،  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟـﺔ: ﻋﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت(،
 .7102/6102
، ﻗﻴـﺎس ﻛﻔـﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟـﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﰲ ﺷـﺮﻛﺎت اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴـﺔ )دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ(ﷴ ﻣﻨﺼـﻮر اﻟﻌﺠﻤـﻲ،  -71
 .1102اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن 
أﳘﻴــﺔ إﺻــﻼح اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت ﰲ ﻇــﻞ أﻋﻤــﺎل اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ) ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻣــﺪاﱐ ﺑــﻦ ﺑﻠﻐﻴــﺚ،  -81
 .4002، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﺒﺘﻤﱪ 3، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(
ﺣـﺔ دﻛﺘـﻮراﻩ ﻋﻠـﻮم، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓﺮﺣـﺎت ﻋﺒـﺎس، ، أﻃﺮو ﻣﺴـﺎﳘﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺴـﲔ اﳌﺨﻄـﻂ اﻟـﻮﻃﲏﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻘﺎري،  -91
 .5002ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣـﺬﻛﺮة دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺷـﻴﺪ ﻗـﺮارات اﻻﻧﻔـﺎق اﻟﺮأﲰـﺎﱄ ﺎد اﺳﺤﺎق ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﺑﻮ ﻫﻮﻳﺪي،  -02
 .1102ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، 
دراﺳــﺔ  –أدوات اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﰲ ﲢﺴــﲔ اﻷداء اﳌــﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ  إﺳــﺘﺨﺪامﻧــﻮﺑﻠﻲ ﳒــﻼء،  -12
، أﻃﺮوﺣـــﺔ دﻛﺘـــﻮراﻩ اﻟﻄـــﻮر اﻟﺜﺎﻟـــﺚ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﷴ ﺧﻴﻀـــﺮ، ﺑﺴـــﻜﺮة –ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻣﺆﺳﺴـــﺔ اﳌﻄـــﺎﺣﻦ اﻟﻜـــﱪى ﻟﻠﺠﻨـــﻮب 
 .5102 -4102ﺑﺴﻜﺮة، 
ار ﰲ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﶈﺎﺳـــﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴـــﺔ: ﻧﻈـــﺎم ﻣﺴـــﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﺴـــﻴﲑ و ﻣﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــﻰ إﲣـــﺎذ اﻟﻘـــﺮ ، ﻫـــﻼل درﲪـــﻮن -22
 .5002 -4002، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة، اﳉﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 ا ﻼت و اﳌﻘﺎﻻت و اﻟﺪور ت: -III
  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:  - أ
ﻣﺸـــﻜﻼت اﻟﻘﻴـــﺎس اﶈﺎﺳـــﱯ اﻟﻨﺎﲨـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـــﺘﻈﺨﻢ و أﺛﺮﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺘﺒﺪال ﺑـــﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴـــﻞ ﺣﻴـــﺪر اﻟﺴـــﻌﺪي، إ -1
 .9002ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، ، ﳎﻠﺔ  12، اﻟﻌﺪد اﻻﺻﻮل
دراﺳــﺔ  –اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌــﺆﺛﺮة ﰲ ﻧﻈــﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﱯ و دورﻩ ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮارات اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻴــﺪﻩ، إ -2
ﺟﺎﻣﻌــــﺔ دﻣﺸــــﻖ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ  ، اﻟﻌــــﺪد اﻻول، ﳎﻠــــﺔ52، ا ﻠــــﺪ اﻷردﻧﻴــــﺔ ﺔاﻟﺼــــﻨﺎﻋﻴﻣﻴﺪاﻧﻴــــﺔ: اﻟﺸــــﺮﻛﺎت 
 .9002اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، و 
، ﳎﻠــﺔ 1، اﻟﻌــﺪد 52ا ﻠــﺪ  دور اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﰲ إﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴ ــﺔ، أﲪــﺪ ﺻــﺎﱀ اﳍﺰاﳝﻴــﺔ، -3






ﳎﻠـﺔ اﻟﺒﺎﺣـﺚ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﷴ ﺧﻴﻀـﺮ، ﺑﺴــﻜﺮة، ، 1اﻟﻌـﺪد ، ﻃﺒﻴﻌـﺔ و أﳘﻴـﺔ ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔأﲪـﺪ ﻟﻌﻤـﺎري،  -4
 .1002ﻧﻮﻓﻤﱪ 
، اﻟﻌــﺪد اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﺑــﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖإﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺧﻠﻴــﻞ إﲰﺎﻋﻴــﻞ، ر ن ﻧﻌــﻮم،  -5
 .2102اﻟﺜﻼﺛﻮن، ﳎﻠﺔ ﻛﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، 
ﺐ اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﻻﺑﺪاﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﲝـﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ﰲ اﺣـﺪ اﺛـﺮ اﺳـﺎﻟﻴاﲰﺎﻋﻴـﻞ ﳎﺒـﻞ دواي،  -6
، ﳎﻠــــﺔ اﻟﻘﺎدﺳــــﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم اﻻدارﻳــــﺔ و اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ، اﻟﻘﺎدﺳــــﻴﺔ، اﻟﻌــــﺮاق 3، اﻟﻌــــﺪد 61، ا ﻠــــﺪ اﳌﺼــــﺎرف اﳊﻜﻮﻣﻴــــﺔ
 .4102
ﻣـﺪى  ﺛـﲑ اﻟﺮﻓـﻊ اﳌـﺎﱄ ﻋﻠـﻰ اﻻداء اﳌـﺎﱄ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﳌﺴـﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﳌﺪرﺟـﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻـﺔ ﲨﻴـﻞ ﺣﺴـﻦ اﻟﻨﺠـﺎر،  -7
ﻌﻠـﻮم اﻻﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻻزﻫـﺮ، ﻏـﺰة، ﻓﻠﺴـﻜﲔ، ، ﺳﻠﺴـﻠﺔ اﻟ1، اﻟﻌﺪد 51، ا ﻠﺪ دراﺳﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ–ﻓﻠﺴﻄﲔ 
 .3102
، ﳎﻠـﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ 73اﻟﻌـﺪد  ، دور ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﺣﺪاد ﻣﻨﺎور -8
 .2102، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﻮان 1
 ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن، ﳎﻠﺔ اﶈﺎﺳﺐ اﻟﻌﺮﰊ، ﻧﺸﺄة اﶈﺎﺳﺒﺔﺧﺎﻟﺪ أﲪﺪ  ﺳﲔ،  -9
  maa.www//:ptth-31/swen/egap_tnirp/ra/moc.bewأﻧﻈﺮ اﳌﻮﻗﻊ          
، ﳎﻠ ـــﺔ 6اﻟﻌـــﺪد  ،-اﺳـــﻠﻮب ﺷـــﺠﺮة اﻟﻘـــﺮار ﳕﻮذﺟـــﺎ–اﻻﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴـــﺔ ﰲ ﺻـــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘـــﺮار زﻳﻨـــﺐ ﺑـــﻦ اﻟﱰﻛـــﻲ،  -01
 .9002اﻟﺪراﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ، اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث و 
دور اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر "دراﺳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ ﱄ، ﻟﻴﺚ ﷴ ﺳﻌﻴﺪ ﷴ اﳉﻌﻔﺮ، ﺳﻨﺪﻳﺔ ﻣﺮوان ﺳﻠﻄﺎن اﳊﻴﺎ -11
اﻟﻌــﺪد اﻟﺼــﻔﺮ، ﳎﻠـــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد و اﳌﺎﻟﻴــﺔ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ  ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﰲ ﺳــﻮق اﻟﻌــﺮاق ﻟــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ"،
 .5102ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ، ﳐﱪ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﻟﺸﻠﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺳـﺒﻴﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴـﺔ: دراﺳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﳐﺎﻃﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﻋﺼﺎم ﷴ اﻟﺒﺤﻴﺼﻲ، ﺣﺮﻳﺔ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ،  -21
، ا ﻠـﺪ اﻟﺴـﺎدس ﻋﺸـﺮ، اﻟﻌـﺪد اﻟﺜـﺎﱐ، ﺳﻠﺴـﻠﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠـﺔ اﳉﺎﻣﻌـﺔ اﳌﺼـﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ ﻗﻄـﺎع ﻏـﺰة
 .8002ﻼﻣﻴﺔ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ اﻻﺳ
و إدارﻳـﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﷴ اﻟﻌـﺪد اﻷول، ﳎﻠـﺔ اﲝـﺎث إﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ  اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ: أي ﳏﺘـﻮى ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت؟،ﻋﻠﻰ رﺣﺎل،  -31
 .7002ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﻮان 
ﲝـﺚ  -اﻟﻘﻴـﺎس اﶈﺎﺳـﱯ ﻟﻠﺘـﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ و اﻻﻓﺼـﺎح ﻋﻨﻬـﺎﻋﻠﻰ  ﺟﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟـﺬﻫﲏ، ﻣﻮﻓـﻖ ﻋﺒـﺪ اﳊﺴـﲔ ﷴ،  -41







، ا ﻠـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت و ادارة اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﰲ ﺑﻨـــﺎء اﻟـــﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔﻏﺴـــﺎن ﻋﻴﺴـــﻰ اﻟﻌﻤـــﺮي،  -51
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮ ض، اﳌﻤﻠﻜ25ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻟﻌﺪد 
  .0102دﻳﺴﻤﱪ 
 ، ﳎﻠــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،91، اﻟﻌــﺪد واﻟﺜﺒــﺎت ﰲ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻜﻤﻴــﺔ و اﻟﻜﻴﻔﻴــﺔﻣﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺼــﺪق ﻓﻀــﻴﻞ دﻟﻴــﻮ،  -61
 .4102دﻳﺴﻤﱪ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﳌﲔ د ﻏﲔ، ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ،
اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﻣﺪى اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻓﻴﺼﻞ ﳏﻤﻮد اﻟﺸﻮاورة، ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟـﺪﺣﻴﺎت،  -71
، ﺳﻠﺴـﻠﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ 02، ا ﻠـﺪ 30،اﻟﻌـﺪد  ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
  .8002 واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻻذﻗﻴﺔ، ﺳﻮرﻳﺔ،
دور ﺣﻮﻛﻤـﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﺟـﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎ ﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺮق ﷴ أﲪـﺪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴـﻞ،  -81
ﺔ اﻟﺰﻗــﺎزﻳﻖ، ، اﻟﻌــﺪد اﻻول، ﳎﻠــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت و اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ، ﺟﺎﻣﻌــﻳــﺔدراﺳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻧﻈﺮ  –اﻻوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ 
 .7002اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ﻣﺼﺮ، 
أﺛـﺮ اﻻﻛﺘﺘـﺎب اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺳﻴﺎﺳـﺎت ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷر ح ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳌﺴـﻌﺮة ﰲ اﻟﺒﻮرﺻـﺔ ﷴ زرﻗـﻮن،  -91
ﺻـﺪي اﻟﻌـﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ، ﳎﻠـﺔ اﻟﺒﺎﺣـﺚ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻗﺎ ،-دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻓﻨﺪق اﻻوراﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮ–
 .0102ﻣﺮ ح، ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
درﺟــــﺔ ﳑﺎرﺳـــﺔ وﻇـــﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻻدارﻳـــﺔ ﻟــــﺪى رؤﺳـــﺎء اﻻﻗﺴــــﺎم ﰲ ﷴ ﻋﺒـــﻮد اﳊﺮاﺣﺸــــﺔ، ﷴ ﻗﺎﺳـــﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ،  -02
، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ( ، ﳎﻠـــﺔ اﻟﻌﻠـــﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳـــﺔ و اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ4+3، اﻟﻌـــﺪد )52اﻷردن ، ا ﻠـــﺪ  ﻣـــﺪﻳﺮ ت اﻟﱰﺑﻴـــﺔ و اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ ﰲ
 .9002دﻣﺸﻖ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮر ،  
0102/ude/gam/ys.ude.ytisrevinusucsamad.www//:ptth-20-41-أﻧﻀﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪد اﳌﻌـﲏ: 
 31-35-62/02--9002
دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ –اﻟﺘــﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮارات اﳌﺎﻟﻴــﺔ أﺛــﺮ ﳏﻤــﻮد ﲨــﺎم، أﻣــﲑة د ش،  -12
م اﻟﺒـﻮاﻗﻲ، اﳉﺰاﺋـﺮ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴـﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌـﺮﰊ ﺑـﻦ ﻣﻬﻴـﺪي، ا ،-ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ
 .5102دﻳﺴﻤﱪ 
، اﻟﻌـﺪد ﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﰲ اﻗﺘﺼـﺎد ﻏـﲑ ﻣﺆﻫـﻞاﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ و إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﳌﻌـﺎﻳﲑ اﶈﳐﺘﺎر ﻣﺴـﺎﻣﺢ،  -22
 .8002ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺮاﺑﻊ، ﳎﻠﺔ اﲝﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
، اﻟﻌﺪد اﻷول، ﳎﻠﺔ اﲝﺎث إﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ و إدارﻳـﺔ، : ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ1اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪوﱄ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻘﺎري،  -32
 .7002اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﻮان ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ 
، اﻟﻌـﺪد اﻟﺜﺎﻟـﺚ، ﳎﻠـﺔ ﲢﺪﻳـﺪ اﳍﻴﻜـﻞ اﳌـﺎﱄ اﻻﻣﺜـﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔﻣﻔﻴﺪة ﳛﻴـﺎوي،  -42






ﻴﺔ ﰲ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟ ـــﻨﻔﻂ ﻗﻴـــﺎس ﻛﻔـــﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻟـــﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳـــﺒﳕـــﺮ ﻋﺒـــﺪ اﳊﻤﻴـــﺪ اﻟﺴـــﻠﻴﺤﺎت، ﻣﻨـــﺬر ﺑﺮﻛـــﺎن اﻟﻨﻤـــﺮ،  -52
 .4102اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، اﻟﻌﺮاق،  اﻟﻌﺪد اﳋﺎﻣﺲ، ﳎﻠﺔ د ﻧﲑ،اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(، 
  ﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ:  - ب
 DCEO eht gnisU , tnempolved dna noitarepo_oc cimonoce rof noitasinagrO -1
 .8002 , sirap ,evitcepsrep moordaob a ecnanrevoG etaoproC fo selpicnirP
p.60832804/selpicnirpecnanrevogetaroproc/ac/etaroproc/gro.dceo.www//:sptth
   .52:21 .6102/80/92 fd
 ,4 emulov ,smetsyS noitamotuA eciffO fo stcepsorp tnereffiD ,niataJ imhsaR -2
 .3102 ,ygolonhceT dna sdnerT retupmoC fo lanruoJ lanoitanretnI ,3 eussI
 . 70:11 6102/21/91  201p3i4v-ttcji/sevihcra/gro.lanruojttcji//:ptth
 وﻃﻨﻴﺔ و دوﻟﻴﺔودور ت ﻣﺆﲤﺮات ، ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت -VI
اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻟــ: ﻗﻴـﺎس اﻷداء ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷﻣـﲏ،  ، اﳊﻠﻘـﺔ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻘـﻮﱘ واﻟﻘﻴـﺎس و اﻷداءأﲪﺪ ﻋـﻮدة ﻋﺒـﺪ ا ﻴـﺪ،  -1
 .3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  32-12 ض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻟﺮ 
اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﺪوﱄ: ﺻــﻨﻊ ﺻـﻨﻊ و إﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﰲ ﺿـﻮء ﻋﻠـﻢ اﺟﺘﻤـﺎع اﻹدارة، اﻷﺧﻀـﺮ ﻋـﺰي، ﺣﺴـﲔ ﺑﻮﺑﻌﺎﻳـﺔ،  -2
 .9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41ﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ اﻟﻘﺮار  ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، ا
، اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟــﻮﻃﲏ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﺟــﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻟﱰﺷــﻴﺪ اﻟﻘــﺮارات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔاﻟﻄﻴــﺐ ﺷــﺎرف ﺧﻮﺟــﺔ،  -3
اﻷول: ﻣﺴــﺘﺠﺪات اﻷﻟﻔﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ: "اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء اﻟﺘﺤــﻮﻻت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ"، ﺟﺎﻣﻌــﺔ  ﺟــﻲ ﳐﺘــﺎر، 
 .7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  22/ 12ﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻨﺎ
ﻣــﻊ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ  اﳉﺰاﺋــﺮي اﳉﺪﻳ ــﺪ ﺑــﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘﻮاﻓــﻖ اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯاﻟﻌــﺮﰊ ﺗﻴﻘــﺎوي،  -4
، اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﺪوﱄ ﺣـﻮل اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﳌﻌـﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﲢﺪ ت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔو 
 41-31ﺣﻠـﺐ، اﻟﺒﻠﻴـﺪة، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ د)ASI(و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ  )SRFI-SAI(ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
 .1102دﻳﺴﻤﱪ 
، اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟــﻮﻃﲏ دور ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ ﺟــﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔﲨﻌــﺔ ﻫــﻮام ، ﻧــﻮال ﻟﻌﺸــﻮري،  -5
اﻗﻲ، اﳉﺰاﺋـﺮ، ﺣﻮل: اﳊﻮﻛﻤـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ 'واﻗـﻊ، رﻫـﺎ ت و آﻓـﺎق(، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌـﺮﰊ ﺑـﻦ ﻣﻬﻴـﺪي، أم اﻟﺒـﻮ 
 .0102دﻳﺴﻤﱪ  80-70
دور ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﳏﺎﺳـــﺒﺔ اﻟﺘﺴــﻴﲑ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺻـــﻨﻊ ﻗــﺮارات اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴــﲔ ﺑﻠﻌﺠـــﻮز، ﳏــﺎد ﻋﺮﻳـــﻮة،  -6
أﻓﺮﻳـﻞ  51و  41، ﻳـﻮﻣﻲ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ: ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار  ﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺴـﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋـﺮاﻟﺮاﲰﺎﱄ
 .9002
ﺪوﱄ: ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮار  ﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، ، اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮار  ﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔراﺑﺢ ﺑﻮﻗﺮة،  -7






ﻧﻈــﺮ ت ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮار و ﻣﻬﺎراﺗــﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ و ﻃــﺮق ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻪ )ﺗﺼــﻮر ﻃــﺎرق ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮؤوف ﻋــﺎﻣﺮ،  -8
أﻓﺮﻳـﻞ  51و  41ﳉﺰاﺋـﺮ، ﻳـﻮﻣﻲ ، اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﺪوﱄ: ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮار  ﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺴـﻴﻠﺔ، اﻣﻘـﱰح(
 .9002
، اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟــﺪوﱄ واﻗــﻊ ﺗﻜﺒﻴــﻖ اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌـﺎﱄ اﳉﺰاﺋــﺮي، ﲰﻴــﺔ ﻣﻜﻴــﻮي اﳌﻮﻟــﻮدة ﳌـﺮﻳﲏ، ﻋﻠـﻲ ﺑــﻮدﻻل -9
و اﳌﻌـــﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴ ـــﺔ  )SRFI-SAI(ﺣـــﻮل اﻟﻨﻈـــﺎم اﶈﺎﺳـــﱯ اﳌـــﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﳌﻌـــﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴ ـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـــﺒﺔ 
 .1102دﻳﺴﻤﱪ  41-31اﻟﺒﻠﻴﺪة،  ﺣﻠﺐ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ د)ASI(ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ 
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﻋﻠـﻰ ﻧﻈـﺎم اﳌﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ و ﻣﻬﻨـﺔ ﳏـﺎﻓﻆ اﳊﺴـﺎ ت، ﻓﺎﻳﺰ ﺳـﺎﻳﺞ،  -01
اﳌﻌـﺎﻳﲑ و  )SRFI-SAI(اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ 
 .1102دﻳﺴﻤﱪ  41-31ﺣﻠﺐ، اﻟﺒﻠﻴﺪة، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ د)ASI(اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ 
، ﻣﻠﺘﻘـــﻰ اﻟـــﺪوﱄ اﻻول ﺣـــﻮل اﳊﻮﻛﻤـــﺔ و دورﻫـــﺎ ﰲ ﲢﻘﻴـــﻖ ﺟـــﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔﻓﻬﻴﻤـــﺔ ﺑﺪﻳﺴـــﻲ،  -11
 .0102دﻳﺴﻤﱪ  8-7ﻲ، ﻳﻮﻣﻲ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻗﻊ و رﻫﺎ ت وآﻓﺎق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﺒﻮاﻗ
، اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﺪوﱄ: اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘـﺮار اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻲرﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ و ﻛﺮﳝﺔ ﳐﻄﺎوي، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳐﻄﺎوي،  -21
 .9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41ﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار  ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، ا
اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ اﶈﺎﺳـــﱯ اﻟـــﺪوﱄ ﺑــﲔ اﳌـــﺄﻣﻮل واﳌﻮﺟــﻮد )أﺳـــﺒﺎب اﻟﺘﺒـــﺎﻳﻦ ﻣﺴــﻌﻮد ﺻـــﺪﻳﻘﻲ، ﻣﺮزوﻗـــﻲ ﻣﺮزوﻗـــﻲ،  -31
ـﻮل اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳉﺪﻳـﺪ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ، اﳌﺮﻛـﺰ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟـﺪوﱄ اﻷول ﺣوﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ(
 .0102ﺟﺎﻧﻔﻲ  81/71ﻮادي، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻟ
، اﳌﻠﺘﻘـــﻰ دراﺳـــﺔ اﺳـــﺲ ﺻـــﻨﺎﻋﺔ ﻗـــﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳ ـــﻞ  ﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔﻣﻠﻴﻜـــﺔ زﻏﻴـــﺐ، إﻟﻴـــﺎس ﺑﻮﺟﻌـــﺎدة،  -41
 .9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41ﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺪوﱄ: ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار  ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، ا
 –اﻻﺗﺼـــﺎﻻت اﻻدارﻳـــﺔ و اﳘﻴﺘﻬـــﺎ ﰲ اﲣـــﺎذ اﻟﻘـــﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ ﻣﻨـــﲑ ﻧـــﻮري و آﺧـــﺮون،  -51
ﳉﺰاﺋــﺮ، اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟــﺪوﱄ: ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮار  ﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺴــﻴﻠﺔ، ا ،-اﻟﺘﻮﺻــﻴﺎت و اﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت 
 .9002أﻓﺮﻳﻞ  51و  41ﻳﻮﻣﻲ 
، ﻣـــﺆﲤﺮ اﻻزﻣـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ أﺳـــﺒﺎب ﺣـــﺪوث اﻻزﻣـــﺔ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ و اﳊﻠـــﻮل اﳌﻘﱰﺣـــﺔﻧﺒـــﺎل ﻗﺼـــﺒﺔ،  -61
 .0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش،ﻋﻤﺎن، اﻻردن،  ﺗﺪاﻋﻴﺎ ﺎ و ﻋﻼﺟﻬﺎو 
ﻣــﺪى اﻧﻌﻜــﺎس اﻹﺻــﻼح اﶈﺎﺳــﱯ ﻋﻠــﻲ ﺟــﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﳕــﺮ ﷴ اﳋﻄﻴــﺐ، ﺻــﺪﻳﻘﻲ ﻓﻮاﺋــﺪ،  -71
اﳌـــﺆﲤﺮ اﻟـــﺪوﱄ ﺣـــﻮل اﻻﺻـــﻼح اﶈﺎﺳـــﱯ ﰲ اﳉﺰاﺋـــﺰ،  ﺳـــﱯ اﳌـــﺎﱄ (،)اﻟﻨﻈـــﺎم اﶈﺎ -واﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﲡﺮﺑـــﺔ اﳉﺰاﺋـــﺮ 






 ﻛـــﻞ ھاﺛـــﺮ اﻹﻓﺼـــﺎح اﳌــﺎﱄ وﻓـــﻖ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳـــﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻋﻠـــﻰ الﻧــﻮر اﻟـــﺪﻳﻦ  ﻠـــﻮل، زوﺑـــﲑ دﻏﻤــﺎن،  -81
اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ و اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ، اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟــﻮﻃﲏ ﺣــﻮل "اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﳌﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ
 .0102ﻣﺎي  62/52أﻫﺮاس، اﳉﺰاﺋﺮ،  ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺳﻮق" ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻖ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
أﳘﻴـــﺔ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ اﳌﻌـــﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﰲ ﲢﺴـــﲔ ﺟـــﻮدة اﻹﻓﺼـــﺎح ﳛـــﲕ ﺳـــﻌﻴﺪي، ﳋﻀـــﺮ أوﺻـــﻴﻒ،  -91
-SAI(ﺳــــﱯ اﳌــــﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــــﺔ اﳌﻌــــﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴــــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــــﺒﺔ ، اﳌﻠﺘﻘــــﻰ اﻟــــﺪوﱄ ﺣــــﻮل اﻟﻨﻈــــﺎم اﶈﺎاﶈﺎﺳــــﱯ
دﻳﺴــــــﻤﱪ  41-31ﺣﻠــــــﺐ، اﻟﺒﻠﻴــــــﺪة، ، ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﺳــــــﻌﺪ د)ASI(و اﳌﻌــــــﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴــــــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌــــــﺔ  )SRFI
 .1102
 اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﳌﺮاﺳﻴﻢ و اﻟﺪور ت -V
، اﶈﺎﺳـــﱯ اﳌـــﺎﱄاﳌﺘﻀـــﻤﻦ اﻟﻨﻈـــﺎم ، 11/70، اﻟﻘـــﺎﻧﻮن رﻗـــﻢ 47اﳉﺮﻳـــﺪة اﻟﺮﲰﻴـــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـــﺔ، اﻟﻌـــﺪد  -1
 .3، اﳌﺎدة 7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  52ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 ﳏﺎﺿﺮات و دروس -IV
ب ﻮ ، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺟﻨـ، اﻟﻌﻴﻨﺎت و أﻧﻮاﻋﻬﺎاﻟﺴﻌﺪي ﻏﻮل اﻟﺴﻌﺪي - 1
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  (1اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ 
  اﻟﻮﻻﻳﺔ  اﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
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 ﺑﺴﻜﺮة  CDS اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮ ء  8
 ﺑﺴﻜﺮة UFRGWAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري   9
 ﺑﺴﻜﺮة  ﳎﻤﻊ اﻟﻌﻤﻮري  01
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  ﺑﺴﻜﺮة  ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺰﻳﺒﺎن  31
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  ﺧﻨﺸﻠﺔ  ﻣﺼﻨﻊ  أﻗﻤﺸﺔ اﻟﺸﺮق "درا ﺳﺖ"    51
  ﺧﻨﺸﻠﺔ  ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺼﺮ ﻣﺮداﺳﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل  61
  ﺧﻨﺸﻠﺔ  lahebﺷﺮﻛﺔ   71





  (2اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )
  
  اﻟﺟزاﺋر ﺔ اﻟد ﻣﻘراط ﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔاﻟﺟﻣﻬور ﺔ 
  وزارة اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
   ﺳ رة –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧ ﺿر 
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ 
  
 ﺎنــــــــــــــــــﻴـﺒـﺘـاﻹﺳ
  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ...
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت      
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻫﺎ و أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاد إﲣﺎذﻫﺎ، و ذﻟﻚ إﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  ﺑـ:  ﻮﺳﻮﻣﺔﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ
  أﺛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﺘﻐﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺮاد إﺛﺒﺎ ﺎ، ﻟﺬا ﻧﺮﺟﻮ أن ﳒﺪ      
ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺘﺴﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻪ و ﳓﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ أن اﻹﺟﺎ ت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
و ﻟﻦ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ، و ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ إﻻ ﰲ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻟﻦ ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ  اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
  إﻻ ﰲ ﺻﻮرة إﲨﺎﻟﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ و ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
إن إﺟﺎ ﺗﻜﻢ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و دﻗﺔ ﺳﺘﺆدي ﺑﻼ ﺷﻚ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، و ﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف      
  ﺎ، و اﳋﺮوج  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع. دراﺳﺘﻬ
  و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﱰام و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
  إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذة                                                                                           إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   




  أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. (X) ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻜﺮم ﺑﻮﺿﻊ اﺷﺎرة
  اﳉﺰء اﻷول: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  اﳉﻨﺲ -1
    ذﻛﺮ    أﻧﺜﻰ
  
  اﻟﻌﻤﺮ  ﻟﺴﻨﻮات -2
    ﺳﻨﺔ   04أﻛﱪ ﻣﻦ     ﺳﻨﺔ   04إﱃ  13ﻣﻦ     ﺳﻨﺔ   03إﱃ  52ﻣﻦ     ﺳﻨﺔ   52 إﱃ 81ﻣﻦ 
  
  ﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲاﳌﺆ  -3
  .........................................  ﻣﺆﻫﻞ آﺧﺮ )أذﻛﺮﻩ(    ﻣﺎﺳﱰ    ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ     ﻧﻮي
  
  ﻌﻠﻤﻲاﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟ -4
  ..............................  ﲣﺼﺺ آﺧﺮ)أذﻛﺮﻩ(:    ﳏﺎﺳﺒﺔ و ﻣﺎﻟﻴﺔ    ﳏﺎﺳﺒﺔ و ﺿﺮاﺋﺐ    ﳏﺎﺳﺒﺔ
  
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ -5
    ﻣﺪﻳﺮ    ، إﻧﺘﺎج، ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﻣﺒﻴﻌﺎت، ﲤﻮﻳﻦ، ﺧﺰﻳﻨﺔ، أﺟﻮر وﻣﺸﱰ ت(اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ)رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ       ﳏﺎﺳﺐ
  
  ﺳﻨﻮات اﳋﱪة -6
    ﺳﻨﺔ   51ﺮ ﻣﻦ ﺜأﻛ    ﺳﻨﺔ   51إﱃ  11ﻣﻦ      ﻮاتﺳﻨ 01إﱃ  5ﻣﻦ       ﺳﻨﻮات 5أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ: ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﶈﻮر اﻷول: اﳋﺼﺎﺋﺺ 
  أﺑﺪا   درا  أﺣﻴﺎ   ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ  اﻟﻔﻘﺮات
  : ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ: ﺗﺘﻤﻴﺰ ا ﺎل اﻷول
إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ   1
  ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
          
ﳌﺘﺨﺬي  اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ذات ﻗﺪرة ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  2
  اﻟﻘﺮارات
          
)أﺛــــﺮ  رﺟﻌــــﻲاﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﶈﺎﺳــــﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟــــﺔ ﺿــــﻤﻦ اﻟﻘــــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــــﺔ ﳍــــﺎ اﺛــــﺮ   3
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةﺼﺤﻴﺢ أو إﻋﺪاد ﺑﺘ ﻋﻜﺴﻲ( ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم
          
 092
 
ﰲ إﻋـــﺪاد اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﳌﺘﻌـــﺎرف ﻋﻠﻴﻬـــﺎ  اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔﺗﻄﺒﻴـــﻖ اﳌﻌـــﺎﻳﲑ   4
 ﻣﻼءﻣﺔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﲑ 
          
ﻣﻼﺋﻤــﺔ أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ  ﻗــﻮاﺋﻢ و ﺗﻘــﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴــﺔ  إﻋــﺪادإﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ ﺳــﺎﻫﻢ ﰲ   5
  ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﶈﺎﺳﱯ اﻟﻮﻃﲏ 
          
اﻟﻘﻴـــﺎس اﶈﺎﺳـــﱯ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟـــﺔ ﺿـــﻤﻦ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ وﻓـــﻖ   6
  اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ  
          
ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒــﺪأ اﻹﻓﺼــﺎح ﻋــﻦ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻳﻀـــﻤﻦ   7
  ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
          
  :ﲞﺎﺻﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ: ﺗﺘﻤﻴﺰ ا ﺎل اﻟﺜﺎﱐ
ﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺟــﺔ ﺿــﻤﻦ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اأﺳــﺎﻟﻴﺐ و ﻃــﺮق ﻗﻴــﺎس  ﺗﻮﺣﻴــﺪ  8
  اﳌﺎﻟﻴﺔ
          
            ﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و اﳊﻴﺎدﺎﻟﻴﺔ  ﳌاﳌﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد   9
            ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﺻﺎدﻗﺔﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ   01
ﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﳚاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ   11
   ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
          
ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮﳉإﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ   21
  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
          
اﻟﻘﻴﺎس اﶈﺎﺳﱯ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮ   31
  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
          
اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻢ و ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ   41
  اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
          
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ: اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﺎﱐاﶈﻮر اﻟ 
أﺣﻴﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ  اﻟﻔﻘﺮات
   
  أﺑﺪا   درا
  :ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼلﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ: ﺗﺘﻤﻴﺰ ا ﺎل اﻷول
            ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة   51
و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاد اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ وﻓـﻖ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺎت ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ  ﺑﺘـﺔ  ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ  61
  و ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
          
اﻟﻄـــﺮق  ﻟﺜﺒـــﺎت ﰲ اﻟﻨﻈـــﺎم اﶈﺎﺳـــﱯ اﳌـــﺎﱄ ﳌﻌـــﺪة وﻓـــﻖ ﺗﺘﻤﻴـــﺰ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ ا  71
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎو 
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ﰲ إﻋــﺪاد اﻟﻘــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ  اﳌﻌﻤــﻮل  ــﺎﺎﺳــﺒﻴﺔ اﶈﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻄــﺮق و اﻟ اﻹﻓﺼــﺎح ﻋــﻦ  81
اﻟﻄــــﺮق و اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﶈﺎﺳـــﺒﻴﺔ اﳉﺪﻳــــﺪة أن ﺗﻜـــﻮن  وﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺘﻐﻴــــﲑ ﻳﺸـــﱰط ،اﳌﺎﻟﻴـــﺔ
  ﺔﺴﺎﺑﻘاﻟﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
          
  :ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلﺎﺳﺒﻴﺔ اﶈﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ: ﺗﺘﻤﻴﺰ ا ﺎل اﻟﺜﺎﱐ
            اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮىﺗﺘﺼﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و   91
ﺗﺘﺼـــﻒ اﻟﻘـــﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﳌﻘﺪﻣـــﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬـــﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﲔ ﻣﺆﺳﺴـــﺘﲔ أو أﻛﺜـــﺮ   02
  ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ أو ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى
          
ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ ﻷﺧـﺮى  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻳـﻮﻓﺮ ﻗـﻮاﺋﻢ و ﺗﻘـﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧـﺔ  12
  و ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎتأ
          
اﻹﻓﺼـﺎح ﻋـﻦ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ و اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﺳـﻬﺎ وﻓـﻖ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤـﻮل ﺑـﻪ ﳚﻌﻠﻬـﺎ   22
  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ 
          
  اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻟﺚ: إﲣﺎذ اﶈﻮر اﻟﺜﺎ 
ﻣﻮاﻓﻖ   اﻟﻔﻘﺮات 
  ﺑﺸﺪة





  : ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:ا ﺎل اﻷول
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر  32
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
          
ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻷﻗﻞ   42
  اﳌﺎﻟﻴﺔ
          
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻜﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﻜﻞ ﲤﻮﻳﻞ دون اﻵﺧﺮ   52
  ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
          
اﻟﱵ ﲢﺪد وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ   62
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
          
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﻣﺼﺪر ﻣﻦﻻﺧﺘﻴﺎر  ﻛﺄﺳﻠﻮبﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ    72
  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ ﲟﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻷﻗﻞ ﲢﻘﻴﻖ
          
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﺗﺒﻴﺎن اﻧﺴﺐ   82
  اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ
          
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﺳﺎﺑﻘﺎ أو ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻛﺎﻓﺔ   92
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲜﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: :ا ﺎل اﻟﺜﺎﱐ
ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ   03
  اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
          
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺸﱰط ﺿﺮورة ﺗﻨﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﲣﺎذﻫﺎ  تﺗﻨﻮع اﻟﻘﺮارا  13
  )ﺳﻮاء اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ أو ﻏﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ(
          
اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل  إﲣﺎذ  23
  اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ
          
اﻟﻘﺮارات  واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﱰﺷﻴﺪﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   33
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة 
          
 ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ و اﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆات  ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎءا  43
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ
          
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺨﺬ   53
  اﻟﻘﺮار ﻟﺘﺨﻄﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻧﺴﺐ
          














  (3اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )
  
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ
  
  اﳉﺎﻣﻌﺔ  اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺑﺴﻜﺮة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ   ﳛﻴﺎويد/ ﻣﻔﻴﺪة -أ  1
   ﺗﻨﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ  د/ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﳛﻴﺎوي-أ  2
  ﺑﺴﻜﺮة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ   د/ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﻗﺎﻳﺪ-أ  3
  ﻣﺴﻴﻠﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف  د/ ﳛﻲ ﺳﻌﻴﺪي-أ  4
  ﺑﺴﻜﺮة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ   د/ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ-أ  5
  ورﻗﻠﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮ ح   / رﺷﻴﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﺔد  6
  ﺧﻨﺸﻠﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺎس ﻟﻐﺮور   د/ ﻛﺮﱘ زرﻣﺎن  7














      ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ فﺪﳍا ﻮﻫﺔﻓﺮﻌﻣ أ (ﺔـﻳﻮﻧﺎﺜﻟا و ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟا) ﺔﻴﺒـﺳﺎﶈا تﺎـﻣﻮﻠﻌﳌا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺮﺛﰲ  ﺔـﻴﻟﺎﳌا تاراﺮـﻘﻟا ذﺎـﲣإ
 تﺎﺴﺳﺆﳌا ﰲﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔـﺳارﺪﻟا ﻩﺬـﻫ ،ﺔـﻳﺮﺋاﺰﳉاﺖﻨﻤـﻀﺗ  ﺐـﻧﺎﺟ و يﺮـﻈﻧ ﺐـﻧﺎﺟ ،ﲔﺒﻧﺎـﺟﻲـﻘﻴﺒﻄﺗ ، قﺮـﻄﺘﻟا ﰎ ﺚـﻴﺣ
 ﰲ ﻦﻣ ﻞﻛ ﱃإ لوﻷا ﺐﻧﺎﳉاﻹا  ،ﺔـﻴﻟﺎﳌا تاراﺮـﻘﻟا ذﺎـﲣإو ﺔﻴﺒـﺳﺎﶈا تﺎـﻣﻮﻠﻌﳌا ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﺎـﳘو ﺔﺳارﺪﻟا يﲑﻐﺘﳌ يﺮﻈﻨﻟا رﺎﻃ
 ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻧﺎﳉا ﰲ ﺎﻣأ ﻢﻤﺻ نﺎﻴﺒﺘﺳإ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻹا ﰎأ ﺔﻣﺪﳋ فاﺪﻫ ﻩﺬﻫ تﺎـﺴﺳﺆﳌا ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﻰﻠﻋ عزوو ﺔﺳارﺪﻟا
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا.  
      ﺪﻌﺑﻊـﲨ ت ﺎـﻴﺒﻟا ﺎـﻬﺘﳉﺎﻌﻣو ﺞﻣ ﺮـﺑ ﺔﻄـﺳاﻮﺑ ﺎﻴﺋﺎـﺼﺣإ  ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا مﻮـﻠﻌﻟا ﰲ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻹا ﺔـﻣﺰﳊا)SPSS v23  ،(
 ﺖــﻧﺎﻛﻠﻌﳌا ﺺﺋﺎــﺼﺧ ﲔــﺑ ﺔﻴﺋﺎــﺼﺣإ ﺔــﻟﻻد تاذ ﺔــﻴﻃﺎﺒﺗرإ ﺔــﻗﻼﻋ ﺪــﺟﻮﺗ ﻪــﻧأ ﺎــﻬﻴﻟإ ﻞــﺻﻮﺘﳌا ﺞﺋﺎــﺘﻨﻟا ﻢــﻫأا تﺎــﻣﻮ ﺔﻴﺒــﺳﺎﶈ
 و ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا راﺮﻗ ذﺎﲣإ تﺎﺴﺳﺆﳌا ﰲﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا  ،تاراﺮـﻘﻟا ﻦـﻣ عﻮـﻨﻟا اﺬـﻫ ﻰـﻠﻋ ﺺﺋﺎـﺼﳋا ﻩﺬﳍ ﲑﺛ  ﺪﺟﻮﻳ ﱄﺎﺘﻟ 
 تﺎـﺴﺳﺆﳌا ﰲ رﺎﻤﺜﺘـﺳﻹا راﺮـﻗ ذﺎـﲣإ ﰲ ﺔﻴﺒـﺳﺎﶈا تﺎـﻣﻮﻠﻌﳌا ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﺮـﺛأ ﺺـﳜ ﺎـﻤﻴﻓ ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﻩﺬـﻫ ﻲـﻔﻧ ﰎ ﻪـﻧأ ﲔـﺣ ﰲ
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا .ﺔﻳراﺰﳉا  
ا تﺎــﻤﻠﻜﻟا:ﺔــﻴﺣﺎﺘﻔﳌ  ،ﺔــﻴﻟﺎﳌا تاراﺮــﻘﻟا ذﺎــﲣإ ،رﺎﻤﺜﺘــﺳﻹا راﺮــﻗ ،ﻞــﻳﻮﻤﺘﻟا راﺮــﻗ ،ﺔﻴﺒــﺳﺎﶈا تﺎــﻣﻮﻠﻌﳌا ،ﺔــﻴﻗﻮﺛﻮﳌا ،ﺔــﻣءﻼﳌا
.ﺔﻧرﺎﻘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﺑﺎﻘﻟا ،تﺎﺒﺜﻟا 
Résumé 
     L'objet de cette étude était d'estimer l'impact des caractéristiques des information 
comptables (primaires et secondaires) dans la prise des décisions financières dans les 
entreprises économiques algériennes, l'étude se compose de deux parties: théorique 
et pratique, dans la première partie nous avons abordé la cadre théorique des deux 
variables d'étude les caractéristiques des information comptables et la prise des 
décisions financières, dans la deuxième partie nous avons employé un questionnaire 
qui visait à réaliser les adjectifs de l'étude, en le distribuant sur un échantillon des  
entreprises économiques algériennes. 
      Après la collecte des données et le traitement par (SPSS v23) on a conclu à 
l'existence d'une corrélation significative entre les caractéristiques des information 
comptables et la décision du financement dans les  entreprises économiques 
algériennes, par contre l'inexistence d'influence des  caractéristiques des information 
comptables sur la décision d'investissement dans ces entreprises. 
Les mots clés: prise des décisions financières, la décision du financement, la 
décision d'investissement, l'information comptable, la compatibilité, la fiabilité, la 
stabilité, l'aptitude à la comparaison.  
